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1. Vorbemerkung 
Der vorliegende Tabellenband umfasst Daten der Hochschulstatistik (BMWF, Statistik Aus-
tria) und der Studierenden-Sozialerhebung 2011 (IHS). Die Befragungsdaten stammen vom 
Sommersemester 2011, die Daten der Hochschulstatistik berücksichtigen jeweils die zum 
Zeitpunkt der Berichtslegung aktuellsten verfügbaren Daten.1  
Dieser Tabellenband gliedert sich in drei Teile: der erste Teil umfasst detaillierte Auswertun-
gen zu StudienanfängerInnen, der zweite Teil die Entwicklung der Studierendenzahlen sowie 
deren Altersstruktur. Während diese Abschnitte auf der Hochschulstatistik basieren und alle 
Studierenden inkl. Doktoratsstudierenden miteinbeziehen, wurde der dritte Teil mittels der 
Daten der Studierenden-Sozialerhebung 2011 erstellt. Die Grundgesamtheit dieser Auswer-
tungen stellen alle Studierenden in Österreich dar, mit Ausnahme der DoktorandInnen, de-
nen ein eigener Zusatzbericht zur Sozialerhebung gewidmet ist. Einzelne Tabellen beziehen 
sich allerdings nur auf Subgruppen von Studierenden (z.B. nur inländische oder nur erwerbs-
tätige), was jeweils in der Tabellenbezeichnung ausgewiesen ist.  
Die Daten für diesen Tabellenband wurden semi-automatisiert generiert. Sie wurden in den 
wichtigsten Variablen grob auf Plausibilität gecheckt, aber eine völlige Fehlerfreiheit kann 
aufgrund der Fülle der Daten nicht garantiert werden.  
Angaben, die von weniger als 30 befragten Studierenden stammen, werden nicht ausgewie-
sen, einerseits aus statistischen Gründen, da die Gefahr von Verzerrungen zu groß wäre 
und andererseits, um die Anonymität der Befragten nicht zu gefährden. Derartige Zellen sind 
in den Tabellen mit „n.a.“ für nicht ausgewiesen gekennzeichnet.  
 
                                                                                                                                                                                     
1  Universitäten WS 2011/12, Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen SS 2011. 
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2. Tabellen aus der Hochschulstatistik: StudienanfängerIn-
nen (Band 1) 
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Tabelle 1: Inländische StudienanfängerInnen 
 Wiss. Universitäten Kunstuniversitäten FH-Studiengänge Pädagogische Hochschulen Universitäten gesamt Hochschulen gesamt 
WS m w ges. m w ges. m w ges. m w ges. m w ges. m w ges. 
1970/71 5.522 2.275 7.797 159 153 312       5.681 2.428 8.109 5.681 2.428 8.109 
1971/72 5.618 2.919 8.537 250 211 461       5.868 3.130 8.998 5.868 3.130 8.998 
1972/73 5.593 3.471 9.064 303 209 512       5.896 3.680 9.576 5.896 3.680 9.576 
1973/74 5.465 3.776 9.241 332 273 605       5.797 4.049 9.846 5.797 4.049 9.846 
1974/75 5.215 3.987 9.202 297 285 582       5.512 4.272 9.784 5.512 4.272 9.784 
1975/76 6.546 4.832 11.378 326 270 596       6.872 5.102 11.974 6.872 5.102 11.974 
1976/77 6.624 5.173 11.797 320 236 556       6.944 5.409 12.353 6.944 5.409 12.353 
1977/78 6.722 5.626 12.348 302 265 567       7.024 5.891 12.915 7.024 5.891 12.915 
1978/79 7.019 6.034 13.053 357 272 629       7.376 6.306 13.682 7.376 6.306 13.682 
1979/80 7.788 6.715 14.503 357 259 616       8.145 6.974 15.119 8.145 6.974 15.119 
1980/81 8.145 7.072 15.217 353 245 598       8.498 7.317 15.815 8.498 7.317 15.815 
1981/82 8.760 7.898 16.658 380 276 656       9.140 8.174 17.314 9.140 8.174 17.314 
1982/83 8.553 8.233 16.786 413 360 773       8.966 8.593 17.559 8.966 8.593 17.559 
1983/84 8.878 8.553 17.431 368 286 654       9.246 8.839 18.085 9.246 8.839 18.085 
1984/85 9.129 9.233 18.362 349 287 636       9.478 9.520 18.998 9.478 9.520 18.998 
1985/86 9.489 9.591 19.080 368 352 720       9.857 9.943 19.800 9.857 9.943 19.800 
1986/87 9.885 9.660 19.545 379 295 674       10.264 9.955 20.219 10.264 9.955 20.219 
1987/88 10.093 9.632 19.725 348 309 657       10.441 9.941 20.382 10.441 9.941 20.382 
1988/89 9.734 9.267 19.001 328 309 637       10.062 9.576 19.638 10.062 9.576 19.638 
1989/90 9.314 9.308 18.622 359 309 668       9.673 9.617 19.290 9.673 9.617 19.290 
1990/91 10.118 9.642 19.760 266 259 525       10.384 9.901 20.285 10.384 9.901 20.285 
1991/92 9.880 9.781 19.661 300 297 597       10.180 10.078 20.258 10.180 10.078 20.258 
1992/93 9.319 9.703 19.022 225 240 465       9.544 9.943 19.487 9.544 9.943 19.487 
1993/94 9.465 10.014 19.479 243 261 504       9.708 10.275 19.983 9.708 10.275 19.983 
1994/95 9.032 10.218 19.250 236 266 502 525 149 674    9.268 10.484 19.752 9.793 10.633 20.426 
1995/96 9.202 10.611 19.813 228 219 447 930 228 1.158    9.430 10.830 20.260 10.360 11.058 21.418 
1996/97 8.002 9.808 17.810 171 240 411 1.566 572 2.138    8.173 10.048 18.221 9.739 10.620 20.359 
1997/98 6.935 9.749 16.684 164 242 406 1.758 706 2.464    7.099 9.991 17.090 8.857 10.697 19.554 
1998/99 7.526 10.524 18.050 113 189 302 1.933 859 2.792    7.639 10.713 18.352 9.572 11.572 21.144 
1999/00 8.157 11.560 19.717 143 193 336 2.357 1.028 3.385    8.300 11.753 20.053 10.657 12.781 23.438 
2000/01 8.904 12.124 21.028 144 194 338 2.692 1.252 3.944    9.048 12.318 21.366 11.740 13.570 25.310 
2001/02 7.459 10.464 17.923 123 197 320 3.261 1.882 5.143    7.582 10.661 18.243 10.843 12.543 23.386 
2002/03 8.360 11.094 19.454 141 176 317 3.658 2.484 6.142    8.501 11.270 19.771 12.159 13.754 25.913 
2003/04 8.648 11.835 20.483 157 180 337 4.063 2.648 6.711    8.805 12.015 20.820 12.868 14.663 27.531 
2004/05 8.720 11.677 20.397 143 202 345 4.159 2.779 6.938    8.863 11.879 20.742 13.022 14.658 27.680 
2005/06 8.925 11.671 20.596 158 184 342 4.112 3.008 7.120    9.083 11.855 20.938 13.195 14.863 28.058 
2006/07 8.703 11.828 20.531 178 228 406 4.363 3.569 7.932    8.881 12.056 20.937 13.244 15.625 28.869 
2007/08 8.734 12.275 21.009 142 153 295 4.609 4.241 8.850 422 1.625 2.047 8.876 12.428 21.304 13.907 18.294 32.201 
2008/09 9.027 12.743 21.770 153 190 343 4.607 4.218 8.825 668 2.053 2.721 9.180 12.933 22.113 14.455 19.204 33.659 
2009/10 11.010 15.053 26.063 148 165 313 4.896 4.389 9.285 903 2.892 3.795 11.158 15.218 26.376 16.957 22.499 39.456 
2010/11 10.310 14.205 24.515 131 150 281 4.974 4.825 9.799 1.007 3.348 4.355 10.441 14.355 24.796 16.422 22.528 38.950 
2011/12 10.253 13.662 23.915 134 161 295 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen. Nicht bereinigt um Doppelzulassungen über die HS-Sektoren.  
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
Angaben für 2011/12: vorläufige Zahlen des BMWF. 
n.v.: Daten nicht verfügbar. 
Quelle: BMWF. Berechnungen des IHS. 
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Tabelle 2: In- und ausländische StudienanfängerInnen 
 Wiss. Universitäten Kunstuniversitäten FH-Studiengänge Pädagogische Hochschulen Universitäten gesamt Hochschulen gesamt 
WS m w ges. m w ges. m w ges. m w ges. m w ges. m w ges. 
1970/71 6.536 2.693 9.229 199 215 414       6.735 2.908 9.643 6.735 2.908 9.643 
1971/72 6.568 3.346 9.914 361 346 707       6.929 3.692 10.621 6.929 3.692 10.621 
1972/73 6.627 3.997 10.624 414 348 762       7.041 4.345 11.386 7.041 4.345 11.386 
1973/74 6.313 4.261 10.574 432 424 856       6.745 4.685 11.430 6.745 4.685 11.430 
1974/75 5.908 4.329 10.237 400 440 840       6.308 4.769 11.077 6.308 4.769 11.077 
1975/76 7.297 5.333 12.630 439 392 831       7.736 5.725 13.461 7.736 5.725 13.461 
1976/77 7.420 5.695 13.115 441 387 828       7.861 6.082 13.943 7.861 6.082 13.943 
1977/78 7.509 6.138 13.647 409 383 792       7.918 6.521 14.439 7.918 6.521 14.439 
1978/79 7.826 6.557 14.383 469 414 883       8.295 6.971 15.266 8.295 6.971 15.266 
1979/80 8.638 7.204 15.842 492 378 870       9.130 7.582 16.712 9.130 7.582 16.712 
1980/81 9.097 7.654 16.751 482 372 854       9.579 8.026 17.605 9.579 8.026 17.605 
1981/82 9.751 8.610 18.361 501 428 929       10.252 9.038 19.290 10.252 9.038 19.290 
1982/83 9.511 9.056 18.567 583 565 1.148       10.094 9.621 19.715 10.094 9.621 19.715 
1983/84 9.896 9.304 19.200 595 525 1.120       10.491 9.829 20.320 10.491 9.829 20.320 
1984/85 10.213 10.114 20.327 562 497 1.059       10.775 10.611 21.386 10.775 10.611 21.386 
1985/86 10.557 10.478 21.035 538 548 1.086       11.095 11.026 22.121 11.095 11.026 22.121 
1986/87 10.973 10.553 21.526 559 515 1.074       11.532 11.068 22.600 11.532 11.068 22.600 
1987/88 11.194 10.613 21.807 519 509 1.028       11.713 11.122 22.835 11.713 11.122 22.835 
1988/89 10.917 10.256 21.173 489 488 977       11.406 10.744 22.150 11.406 10.744 22.150 
1989/90 10.548 10.360 20.908 529 588 1.117       11.077 10.948 22.025 11.077 10.948 22.025 
1990/91 11.604 10.883 22.487 428 498 926       12.032 11.381 23.413 12.032 11.381 23.413 
1991/92 11.546 11.227 22.773 516 543 1.059       12.062 11.770 23.832 12.062 11.770 23.832 
1992/93 11.057 11.367 22.424 436 490 926       11.493 11.857 23.350 11.493 11.857 23.350 
1993/94 11.284 11.947 23.231 443 480 923       11.727 12.427 24.154 11.727 12.427 24.154 
1994/95 10.973 12.269 23.242 414 514 928 536 157 693    11.387 12.783 24.170 11.923 12.940 24.863 
1995/96 11.160 12.946 24.106 420 438 858 959 245 1.204    11.580 13.384 24.964 12.539 13.629 26.168 
1996/97 9.920 12.145 22.065 360 475 835 1.613 592 2.205    10.280 12.620 22.900 11.893 13.212 25.105 
1997/98 8.866 12.110 20.976 356 511 867 1.806 733 2.539    9.222 12.621 21.843 11.028 13.354 24.382 
1998/99 9.680 13.222 22.902 322 444 766 2.010 890 2.900    10.002 13.666 23.668 12.012 14.556 26.568 
1999/00 10.357 14.558 24.915 373 466 839 2.435 1.083 3.518    10.730 15.024 25.754 13.165 16.107 29.272 
2000/01 11.043 14.999 26.042 358 449 807 2.802 1.312 4.114    11.401 15.448 26.849 14.203 16.760 30.963 
2001/02 9.428 13.079 22.507 315 483 798 3.361 1.962 5.323    9.743 13.562 23.305 13.104 15.524 28.628 
2002/03 10.574 14.134 24.708 374 428 802 3.814 2.563 6.377    10.948 14.562 25.510 14.762 17.125 31.887 
2003/04 11.193 15.300 26.493 400 514 914 4.316 2.830 7.146    11.593 15.814 27.407 15.909 18.644 34.553 
2004/05 11.364 15.246 26.610 346 501 847 4.505 3.028 7.533    11.710 15.747 27.457 16.215 18.775 34.990 
2005/06 12.572 16.497 29.069 379 506 885 4.574 3.348 7.922    12.951 17.003 29.954 17.525 20.351 37.876 
2006/07 11.941 16.312 28.253 406 563 969 4.932 4.033 8.965    12.347 16.875 29.222 17.279 20.908 38.187 
2007/08 12.330 17.312 29.642 408 507 915 5.261 4.805 10.066 465 1.835 2.300 12.738 17.819 30.557 18.464 24.459 42.923 
2008/09 12.732 17.818 30.550 442 555 997 5.277 4.881 10.158 719 2.269 2.988 13.174 18.373 31.547 19.170 25.523 44.693 
2009/10 15.503 21.299 36.802 432 513 945 5.701 5.128 10.829 957 3.110 4.067 15.935 21.812 37.747 22.593 30.050 52.643 
2010/11 15.002 20.708 35.710 430 572 1.002 5.885 5.685 11.570 1.093 3.718 4.811 15.432 21.280 36.712 22.410 30.683 53.093 
2011/12 15.704 20.571 36.275 428 554 982 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 
In- und ausländische, ordentliche StudienanfängerInnen. Nicht bereinigt um Doppelzulassungen über die HS-Sektoren.  
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
Angaben für 2011/12: vorläufige Zahlen des BMWF. 
n.v.: Daten nicht verfügbar. 
Quelle: BMWF. Berechnungen des IHS.  
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Tabelle 3: Entwicklung der Hochschulzugangsquote (Herkömmliche Berechnungsart) 
 Wiss. Universitäten Kunstuniv. FH-Studiengänge Pädagogische HS Hochschulen gesamt 
WS m w ges. m w ges. m w ges. m w ges. m w ges. 
70/71 12,1% 5,3% 8,7% 0,3% 0,3% 0,3%       12,5% 5,6% 9,1% 
80/81 15,5% 13,5% 14,5% 0,7% 0,5% 0,6%       16,1% 13,9% 15,1% 
90/91 21,0% 20,2% 20,6% 0,5% 0,5% 0,5%       21,6% 20,8% 21,2% 
91/92 21,6% 21,6% 21,6% 0,6% 0,7% 0,6%       22,2% 22,3% 22,2% 
92/93 20,9% 22,3% 21,6% 0,5% 0,5% 0,5%       21,4% 22,8% 22,1% 
93/94 22,1% 24,0% 23,1% 0,6% 0,6% 0,6%       22,7% 24,6% 23,7% 
94/95 22,2% 25,7% 23,9% 0,6% 0,7% 0,6% 1,2% 0,3% 0,8%    23,9% 26,7% 25,3% 
95/96 22,9% 27,1% 25,0% 0,6% 0,6% 0,6% 2,1% 0,5% 1,3%    25,6% 28,2% 26,9% 
96/97 20,6% 25,9% 23,2% 0,4% 0,6% 0,5% 3,5% 1,4% 2,5%    24,6% 27,9% 26,2% 
97/98 18,6% 26,4% 22,4% 0,3% 0,4% 0,4% 4,1% 1,8% 3,0%    23,0% 28,6% 25,7% 
98/99 19,9% 28,6% 24,0% 0,3% 0,5% 0,4% 4,7% 2,2% 3,5%    24,8% 31,2% 27,9% 
99/00 21,0% 30,8% 25,8% 0,3% 0,5% 0,4% 5,6% 2,5% 4,1%    27,0% 33,8% 30,3% 
00/01 22,7% 29,6% 26,1% 0,3% 0,4% 0,4% 6,4% 2,9% 4,6%    29,4% 32,9% 31,1% 
01/02 18,2% 25,3% 21,7% 0,3% 0,4% 0,4% 7,5% 4,3% 5,9%    25,9% 30,0% 28,0% 
02/03 18,2% 24,6% 21,4% 0,3% 0,4% 0,3% 8,0% 5,5% 6,8%    26,5% 30,6% 28,5% 
03/04 18,8% 26,1% 22,4% 0,3% 0,4% 0,4% 8,8% 5,8% 7,4%    28,0% 32,3% 30,1% 
04/05 19,3% 27,1% 23,1% 0,3% 0,5% 0,4% 9,2% 6,5% 7,9%    28,8% 34,1% 31,4% 
05/06 19,7% 27,9% 23,6% 0,3% 0,4% 0,4% 9,1% 7,2% 8,2%    29,1% 35,5% 32,2% 
06/07 18,9% 27,4% 23,0% 0,4% 0,5% 0,5% 9,5% 8,3% 8,9%    28,8% 36,2% 32,3% 
07/08 19,4% 28,1% 23,7% 0,3% 0,3% 0,3% 10,2% 9,7% 10,0% 0,9% 3,7% 2,3% 30,8% 41,8% 36,2% 
08/09 20,4% 28,5% 24,5% 0,3% 0,4% 0,4% 10,4% 9,4% 9,9% 1,5% 4,6% 3,1% 32,7% 42,9% 37,8% 
09/10 23,3% 34,1% 28,5% 0,3% 0,4% 0,3% 10,4% 9,9% 10,2% 1,9% 6,6% 4,2% 35,9% 50,9% 43,1% 
10/11 21,8% 32,1% 26,8% 0,3% 0,3% 0,3% 10,5% 10,9% 10,7% 2,1% 7,6% 4,8% 34,7% 50,9% 42,5% 
11/12 21,7% 30,9% 26,1% 0,3% 0,4% 0,3% n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 
Hochschulzugangsquote (Herkömmliche Berechnungsart): Anteil aller inländischen StudienanfängerInnen an einem durchschnittlichen Altersjahrgang der 18- bis 21-Jährigen inländischen Wohnbe-
völkerung. 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen im Wintersemester.  
Angaben für 2011/12: vorläufige Zahlen des BMWF. 
n.v.: Daten nicht verfügbar. 
Quelle: Statistik Austria (Mikrozensus 2006 – 2010), BMWF. Berechnungen des IHS. 
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Tabelle 4:  Entwicklung der Hochschulzugangsquote (Zweite Berechnungsart) 
 Wiss. Universitäten Kunstuniv. FH-Studiengänge Pädagogische HS Hochschulen gesamt 
STJ m w ges. m w ges. m w ges. m w ges. m w ges. 
04/05 21,5% 29,2% 25,3% 0,3% 0,5% 0,4% 9,2% 6,4% 7,8%    31,0% 36,1% 33,5% 
05/06 21,6% 29,6% 25,4% 0,4% 0,4% 0,4% 9,0% 7,0% 8,0%    30,9% 37,1% 33,8% 
06/07 22,1% 29,6% 25,9% 0,4% 0,5% 0,5% 9,4% 8,3% 8,9%    32,0% 38,4% 35,3% 
07/08 23,0% 30,7% 26,7% 0,3% 0,4% 0,3% 10,3% 9,7% 10,0% 0,9% 3,8% 2,4% 34,5% 44,5% 39,3% 
08/09 25,0% 31,9% 28,4% 0,4% 0,4% 0,4% 10,3% 9,5% 9,9% 1,4% 4,9% 3,1% 37,1% 46,7% 41,8% 
09/10 27,7% 36,9% 32,3% 0,3% 0,4% 0,4% 10,6% 9,9% 10,3% 1,9% 6,6% 4,2% 40,5% 53,7% 47,1% 
10/11 26,8% 36,0% 31,1% 0,3% 0,4% 0,3% 10,9% 11,0% 10,9% 2,1% 7,5% 4,7% 40,1% 54,7% 47,0% 
11/12 22,1% 31,9% 26,7% 0,3% 0,4% 0,3% n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 
Hochschulzugangsquote (Zweite Berechnungsart): Summe der Anteile aller inländischen StudienanfängerInnen eines Altersjahrgangs an der gleichaltrigen inländischen Wohnbevölkerung.  
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen im Winter- und Sommersemester (Studienjahr).  
Angaben für 2011/12: vorläufige Zahlen des BMWF. 
n.v.: Daten nicht verfügbar. 
Quelle: Statistik Austria (Mikrozensus 2006 – 2010), BMWF. Berechnungen des IHS. 
Tabelle 5: Belegte Studien von inländischen StudienanfängerInnen (Bachelor, Diplom, Master) 



























































































2000/01 125 23.070 0 23.195 0 357 0 357         125 23.426 0 23.552 
2001/02 1.836 18.337 0 20.173 0 326 0 326         1.836 18.663 0 20.499 
2002/03 2.942 19.748 12 22.702 9 319 0 328 0 6.142 0 6.142     2.951 26.209 12 29.172 
2003/04 5.016 19.302 9 24.327 83 255 16 354 549 6.169 0 6.718     5.648 25.726 25 31.399 
2004/05 5.515 18.768 18 24.301 101 247 13 361 2.151 4.771 18 6.940     7.767 23.786 49 31.602 
2005/06 6.845 18.567 50 25.462 101 241 20 362 3.303 3.581 241 7.125     10.249 22.389 311 32.949 
2006/07 10.836 14.189 94 25.119 201 223 14 438 5.160 2.338 439 7.937     16.197 16.750 547 33.494 
2007/08 14.755 11.000 130 25.885 126 184 10 320 7.655 637 559 8.851 2.047 0 0 2.047 24.551 11.821 699 37.071 
2008/09 18.250 8.075 204 26.529 171 193 9 373 7.979 339 510 8.828 2.721 0 0 2.721 29.097 8.607 723 38.427 
2009/10 22.118 7.611 379 30.108 156 165 15 336 8.459 152 682 9.293 3.795 0 0 3.795 34.492 7.928 1.076 43.496 
2010/11 20.208 7.316 392 27.916 149 151 15 315 8.958 145 704 9.807 4.355 0 0 4.355 33.629 7.612 1.111 42.352 
2011/12 19.219 7.508 408 27.135 148 159 18 325 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen. Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
Erstmalig zugelassene Masterstudien: Vorangegangene Studien wurden nicht im betreffenden Hochschulsektor in Österreich absolviert. 
Erstmalig belegte Doktoratsstudien sowie Kurzstudien werden nicht ausgewiesen.  
Lehramtsstudien sind den Diplomstudien zugeordnet. 
Angaben für 2011/12: vorläufige Zahlen des BMWF. 
n.v.: Daten nicht verfügbar. 
Quelle: BMWF, Statistik Austria. Berechnungen des IHS
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2.2 Altersstruktur der StudienanfängerInnen (siehe Band 1 Kapitel 
1.4) 
Tabelle 6: Durchschnittliches Eintrittsalter von inländische StudienanfängerIn-
nen 
 Wiss. Universitäten Kunstuniversitäten FH-Studiengänge Pädagogische HS 
WS m w ges. m w ges. m w ges. m w ges. 
1970/71 20,3 19,5 20,1 21,0 20,0 20,5       
1980/81 20,3 19,7 20,0 19,9 19,9 19,9       
1990/91 20,3 20,2 20,2 22,7 21,5 22,1       
1991/92 20,6 20,3 20,4 22,8 22,0 22,4       
1992/93 20,6 20,3 20,4 22,8 21,8 22,2       
1993/94 20,8 20,3 20,5 23,7 22,3 23,0       
1994/95 20,8 20,5 20,6 23,8 22,0 22,9 23,5 21,5 23,0    
1995/96 20,7 20,3 20,5 23,3 22,4 22,8 22,9 21,0 22,5    
1996/97 20,7 20,2 20,4 23,7 22,5 23,0 23,8 22,6 23,5    
1997/98 20,8 20,2 20,5 22,9 22,3 22,5 23,8 22,4 23,4    
1998/99 21,0 20,2 20,5 21,1 20,1 20,5 23,9 22,5 23,4    
1999/00 20,8 20,3 20,5 21,9 20,6 21,1 24,7 21,9 23,8    
2000/01 20,8 20,3 20,5 21,5 19,9 20,6 24,1 21,9 23,4    
2001/02 20,5 19,6 20,0 21,5 20,8 21,0 23,8 21,7 23,0    
2002/03 20,8 20,0 20,3 22,0 20,8 21,3 23,7 22,1 23,1    
2003/04 21,0 20,0 20,5 22,8 21,1 21,9 24,0 22,2 23,3    
2004/05 21,0 20,1 20,5 23,4 21,4 22,2 24,1 22,6 23,5    
2005/06 21,0 20,2 20,5 22,5 21,5 21,9 24,4 22,8 23,7    
2006/07 20,9 20,0 20,4 23,1 21,9 22,4 24,7 22,6 23,7    
2007/08 21,0 20,0 20,4 22,6 20,9 21,7 24,9 22,9 23,9 29,6 23,5 24,8 
2008/09 20,9 20,0 20,4 22,5 21,6 22,0 25,1 23,3 24,2 31,6 24,9 26,5 
2009/10 21,4 20,4 20,9 22,3 21,2 21,7 25,7 23,6 24,7 30,0 24,3 25,7 
2010/11 21,2 20,3 20,7 22,9 21,4 22,1 25,5 23,3 24,4 28,9 24,0 25,1 
2011/12 21,1 20,2 20,6 22,9 21,6 22,2 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester.  
Alter der StudienanfängerInnen basiert auf dem Alter in abgerundeten Jahren zum Stichtag 31.Dezember. 
Angaben für 2011/12: vorläufige Zahlen des BMWF. 
n.v.: Daten nicht verfügbar. 
Quelle: BMWF, Statistik Austria. Berechnungen des IHS. 
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Tabelle 7: Inländische StudienanfängerInnen nach Altersgruppen 
 Wiss. Universitäten Kunstuniversitäten FH-Studiengänge Pädagogische Hochschulen 
WS <20 20-24 >24 ges. <20 20-24 >24 ges. <20 20-24 >24 ges. <20 20-24 >24 ges. 
1970 4.018 676 432 5.126 143 138 31 312         
1980 10.154 4.192 871 15.217 306 223 64 593         
1990 11.427 7.027 1.271 19.725 187 218 110 515         
2000/01 11.353 8.073 1.601 21.027 159 147 31 337 869 1.909 1.163 3.941     
2001/02 10.174 6.923 810 17.907 128 163 29 320 1.146 2.660 1.335 5.141     
2002/03 9.732 8.518 1.203 19.453 117 154 46 317 1.265 3.208 1.669 6.142     
2003/04 10.074 9.069 1.338 20.481 112 164 61 337 1.260 3.660 1.791 6.711     
2004/05 9.986 9.044 1.367 20.397 104 168 73 345 1.293 3.638 2.007 6.938     
2005/06 9.983 9.161 1.452 20.596 102 172 68 342 1.290 3.698 2.132 7.120     
2006/07 9.906 9.318 1.307 20.531 107 212 87 406 1.623 3.931 2.378 7.932     
2007/08 10.442 9.121 1.446 21.009 94 147 54 295 1.774 4.174 2.902 8.850 555 827 665 2.047 
2008/09 10.780 9.473 1.515 21.768 107 170 66 343 1.622 4.210 2.993 8.825 576 988 1.157 2.721 
2009/10 12.008 11.531 2.523 26.062 125 129 59 313 1.591 4.381 3.313 9.285 887 1.453 1.455 3.795 
2010/11 12.007 10.377 2.131 24.515 96 131 54 281 1.747 4.724 3.328 9.799 1.013 1.795 1.547 4.355 
2011/12 11.881 10.162 1.869 23.912 83 146 66 295 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester.  
Alter der StudienanfängerInnen basiert auf dem Alter in abgerundeten Jahren zum Stichtag 31.Dezember. 
Angaben für 2011/12: vorläufige Zahlen des BMWF. 
n.v.: Daten nicht verfügbar. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS.  
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2.3 Regionale Herkunft der StudienanfängerInnen (siehe Band 1 Ka-
pitel 2.1) 
Tabelle 8: Inländische StudienanfängerInnen an wissenschaftlichen Universitä-

































1997/98 462 1.439 2.721 2.752 1.021 2.545 1.346 532 3.798 0 16.616 
1998/99 556 1.672 3.068 2.743 1.162 2.819 1.282 571 4.115 0 17.988 
1999/00 606 1.823 3.182 3.132 1.217 3.129 1.445 622 4.485 0 19.641 
2000/01 622 1.830 3.488 3.560 1.269 3.301 1.532 699 4.665 62 21.028 
2001/02 539 1.589 3.028 3.064 1.167 2.762 1.399 620 3.694 61 17.923 
2002/03 662 1.746 3.229 3.299 1.234 2.972 1.460 625 4.149 78 19.454 
2003/04 689 1.790 3.577 3.324 1.260 3.137 1.571 718 4.335 82 20.483 
2004/05 642 1.648 3.333 3.253 1.274 3.013 1.441 644 5.070 79 20.397 
2005/06 649 1.658 3.555 3.229 1.284 3.089 1.506 684 4.813 129 20.596 
2006/07 687 1.657 3.526 3.311 1.252 3.016 1.516 635 4.809 122 20.531 
2007/08 623 1.603 3.628 3.239 1.256 3.268 1.523 678 5.088 103 21.009 
2008/09 674 1.586 3.877 3.322 1.265 3.357 1.533 729 5.155 272 21.770 
2009/10 781 1.815 4.708 4.015 1.522 4.052 1.795 770 6.476 129 26.063 
2010/11 739 1.771 4.379 3.657 1.330 3.770 1.753 756 6.256 104 24.515 
2011/12 753 1.823 4.260 3.757 1.281 3.659 1.822 734 5.660 166 23.915 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester.  
Zu inländischen Studierenden mit Wohnsitz im Ausland liegen keine Daten vor.  
Angaben für 2011/12: vorläufige Zahlen des BMWF. 
Quelle: BMWF. Berechnungen des IHS. 
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Tabelle 9: Inländische StudienanfängerInnen an wissenschaftlichen Universitä-

































2000/01 380 1.132 2.047 2.024 687 1.898 893 386 2.640 37 12.124 
2001/02 345 943 1.813 1.803 657 1.572 762 338 2.191 40 10.464 
2002/03 408 1.030 1.886 1.826 662 1.711 797 340 2.402 32 11.094 
2003/04 418 1.027 2.099 1.950 708 1.766 882 399 2.534 52 11.835 
2004/05 382 996 1.923 1.817 697 1.633 793 367 3.029 40 11.677 
2005/06 370 953 2.013 1.762 739 1.740 840 358 2.823 73 11.671 
2006/07 406 963 2.112 1.896 696 1.668 826 325 2.861 75 11.828 
2007/08 384 1.006 2.123 1.823 705 1.859 834 383 3.094 64 12.275 
2008/09 422 979 2.351 1.927 726 1.866 867 399 3.022 184 12.743 
2009/10 490 1.105 2.793 2.240 860 2.287 997 431 3.777 73 15.053 
2010/11 435 1.087 2.623 2.045 759 2.135 985 431 3.640 65 14.205 
2011/12 436 1.046 2.536 2.128 720 2.099 994 391 3.231 81 13.662 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester.  
Zu inländischen Studierenden mit Wohnsitz im Ausland liegen keine Daten vor.  
Angaben für 2011/12: vorläufige Zahlen des BMWF. 
Quelle: BMWF. Berechnungen des IHS. 


































1997/98 14 35 54 84 25 42 24 20 95 0 393 
1998/99 12 26 45 66 15 49 23 12 49 0 297 
1999/00 15 26 48 80 31 39 27 12 51 0 329 
2000/01 7 18 55 89 19 52 28 14 51 5 338 
2001/02 4 18 56 85 27 33 18 12 59 8 320 
2002/03 3 22 54 83 27 38 16 17 54 3 317 
2003/04 5 11 40 97 25 39 25 18 71 6 337 
2004/05 2 21 36 112 19 42 25 14 70 4 345 
2005/06 7 16 40 83 31 42 29 20 65 9 342 
2006/07 6 13 51 98 26 36 83 20 68 5 406 
2007/08 3 15 41 81 21 44 24 9 53 4 295 
2008/09 6 13 35 90 25 66 30 11 64 3 343 
2009/10 8 17 44 78 25 47 28 11 55 0 313 
2010/11 6 20 29 82 21 35 24 11 50 3 281 
2011/12 3 17 27 83 30 40 20 7 66 2 295 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester.  
Zu inländischen Studierenden mit Wohnsitz im Ausland liegen keine Daten vor.  
Angaben für 2011/12: vorläufige Zahlen des BMWF. 
Quelle: BMWF. Berechnungen des IHS. 
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Tabelle 11: Inländische StudienanfängerInnen an Kunstuniversitäten nach regio-

































2000/01 6 12 32 56 9 24 15 9 28 3 194 
2001/02 2 11 32 58 13 22 6 9 39 5 197 
2002/03 2 13 27 42 18 21 8 8 36 1 176 
2003/04 5 4 22 58 14 21 10 7 38 1 180 
2004/05 2 14 26 69 11 25 14 5 33 3 202 
2005/06 5 7 22 41 15 30 18 9 31 6 184 
2006/07 2 7 34 56 17 13 44 10 43 2 228 
2007/08 1 12 22 42 13 15 11 6 28 3 153 
2008/09 4 6 25 50 14 32 14 10 33 2 190 
2009/10 4 8 22 49 10 17 17 7 31 0 165 
2010/11 6 11 16 53 9 14 11 6 23 1 150 
2011/12 1 10 18 41 15 18 15 5 36 2 161 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester.  
Zu inländischen Studierenden mit Wohnsitz im Ausland liegen keine Daten vor.  
Angaben für 2011/12: vorläufige Zahlen des BMWF. 
Quelle: BMWF. Berechnungen des IHS. 


































1997/98 130 199 496 305 119 376 189 122 520 0 2.456 
1998/99 133 192 577 381 156 446 184 125 576 0 2.770 
1999/00 131 230 712 508 230 483 203 148 730 0 3.375 
2000/01 146 283 799 678 238 548 275 187 783 0 3.937 
2001/02 197 339 1.087 862 359 834 295 231 931 0 5.135 
2002/03 261 377 1.287 1.058 351 951 350 256 1.210 41 6.142 
2003/04 256 337 1.488 1.176 446 901 389 264 1.400 54 6.711 
2004/05 284 412 1.522 1.151 430 961 354 258 1.503 63 6.938 
2005/06 335 436 1.579 1.170 438 989 411 250 1.432 80 7.120 
2006/07 318 481 1.902 1.300 474 1.184 442 268 1.495 68 7.932 
2007/08 322 563 2.093 1.344 516 1.273 589 308 1.803 39 8.850 
2008/09 333 577 1.982 1.434 525 1.229 554 303 1.849 39 8.825 
2009/10 329 605 2.084 1.453 620 1.307 627 332 1.886 42 9.285 
2010/11 307 688 2.165 1.646 614 1.250 642 317 2.106 64 9.799 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester.  
Zu inländischen Studierenden mit Wohnsitz im Ausland liegen keine Daten vor.  
Quelle: BMWF. Berechnungen des IHS. 
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Tabelle 13: Inländische StudienanfängerInnen an Fachhochschulen nach regio-

































2002/03 117 173 562 384 139 372 106 97 516 18 2.484 
2003/04 122 157 637 432 172 329 138 115 523 23 2.648 
2004/05 125 181 593 431 182 412 130 95 606 24 2.779 
2005/06 153 180 688 502 176 436 163 109 562 39 3.008 
2006/07 151 226 902 549 206 575 195 100 632 33 3.569 
2007/08 146 261 1.070 590 241 648 305 123 838 19 4.241 
2008/09 157 302 971 643 248 583 268 140 888 18 4.218 
2009/10 159 321 985 630 310 623 287 168 887 19 4.389 
2010/11 132 409 1.110 824 313 584 291 139 992 31 4.825 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester.  
Zu inländischen Studierenden mit Wohnsitz im Ausland liegen keine Daten vor.  
Quelle: BMWF. Berechnungen des IHS. 
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2.4 Soziale Herkunft der Studierenden (siehe Band 1 Kapitel 2.2) 
2.4.1 Bildung und Beruf der Eltern von inländischen StudienanfängerInnen 





















































































1970/71 3.043 897 1.706 1.997 172 7.815 
1979/80 6.181 1.904 2.713 3.095 610 14.503 
1990/91 8.293 2.084 3.928 4.334 1.087 19.726 
1991/92 8.470 2.143 3.731 4.082 1.273 19.699 
1992/93 7.824 2.022 3.453 4.218 1.505 19.022 
1994/95 8.056 2.069 3.377 4.245 1.503 19.250 
1995/96 2.076 5.492 2.741 3.723 4.035 1.746 19.813 
1996/97 1.753 4.739 2.396 3.395 4.088 1.439 17.810 
1997/98 1.452 4.516 2.224 3.296 3.923 1.273 16.684 
1998/99 1.775 4.061 3.302 3.716 4.174 1.022 18.050 
1999/00 1.758 4.596 3.662 3.977 4.650 1.074 19.717 
2000/01 2.011 4.827 3.662 4.340 4.905 1.262 21.007 
2001/02 1.645 4.245 3.001 3.731 4.319 1.020 17.961 
2002/03 1.727 4.728 3.210 3.437 715 4.608 935 19.360 
2003/04 1.522 3.714 1.479 1.346 2.985 736 3.732 4.969 20.483 
2004/05 2.217 4.683 1.600 1.711 3.452 1.314 4.551 869 20.397 
2005/06 1.718 4.967 1.800 1.507 3.413 1.223 4.767 1.201 20.596 
2006/07 2.080 5.376 1.678 1.536 3.606 1.203 4.462 590 20.531 
2007/08 2.243 5.149 1.669 1.526 3.661 1.341 4.604 816 21.009 
2008/09 2.178 5.204 2.102 1.549 3.905 1.303 4.938 591 21.770 
2009/10 2.525 6.003 2.626 1.909 4.950 1.625 5.464 961 26.063 
2010/11 1.698 6.284 1.905 1.803 4.666 1.493 5.024 1.642 24.515 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester.  
2003/04: Durch die Umstellung der Erhebungsmodalitäten kam es vermehrt zu Antwortausfällen; die Universität 
Graz verweigerte die Datenübermittlung. 
Die Gesamtzahlen der Jahre 2000/01 bis 2002/03 stimmen nicht exakt mit den Zahlen aus Tabelle 1 überein; Grund 
ist die Berechnung durch Statistik Austria bzw. IHS.  
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS.  
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1998/99 35 47 73 61 67 19 302 
1999/00 28 62 73 64 91 18 336 
2000/01 29 47 62 86 74 27 325 
2001/02 27 61 53 72 82 24 319 
2002/03 18 65 59 41 85 18 307 
2003/04 32 66 27 24 49 11 82 46 337 
2004/05 33 83 25 30 52 23 83 16 345 
2005/06 26 73 30 27 50 34 85 17 342 
2006/07 39 101 33 33 62 33 89 16 406 
2007/08 16 73 25 29 53 19 74 6 295 
2008/09 34 57 22 38 64 20 84 24 343 
2009/10 28 65 22 33 49 18 85 13 313 
2010/11 15 64 25 21 42 18 84 12 281 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester.  
Die Gesamtzahlen der Jahre 2000/01 bis 2002/03 stimmen nicht exakt mit den Zahlen aus Tabelle 1 überein; Grund 
ist die Berechnung durch Statistik Austria bzw. IHS. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 
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1994/95 298 97 141 87 51 674 
1995/96 171 409 160 206 140 72 1.158 
1996/97 262 782 326 419 261 87 2.137 
1997/98 249 876 377 620 323 117 2.562 
1998/99 325 790 608 564 396 109 2.792 
1999/00 374 932 767 702 481 129 3.385 
2000/01 461 1.085 905 787 535 171 3.944 
2001/02 581 1.422 1.158 1.073 731 178 5.143 
2002/03 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 
2003/04 664 1.943 673 744 1.119 273 830 465 6.711 
2004/05 746 1.882 651 735 1.116 292 835 681 6.938 
2005/06 821 2.008 626 801 1.199 289 952 424 7.120 
2006/07 875 2.281 849 865 1.387 307 1.012 356 7.932 
2007/08 906 2.572 859 978 1.480 331 1.255 469 8.850 
2008/09 930 2.645 845 994 1.528 331 1.244 308 8.825 
2009/10 996 2.840 945 1.052 1.650 371 1.243 188 9.285 
2010/11 905 3.123 913 1.072 1.751 378 1.405 252 9.799 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester.  
Die Gesamtzahlen der Jahre 2000/01 bis 2002/03 stimmen nicht exakt mit den Zahlen aus Tabelle 1 überein; Grund 
ist die Berechnung durch Statistik Austria bzw. IHS. 
n.v.: Daten nicht verfügbar. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 
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1982/83 8.244 4.371 2.712 907 552 16.786 
1990/91 8.933 4.840 3.599 1.526 828 19.726 
1991/92 8.939 4.713 3.543 1.457 1.047 19.699 
1992/93 8.355 4.355 3.505 1.538 1.269 19.022 
1998/99 3.066 3.592 4.041 4.250 1.965 1.136 18.050 
1999/00 3.089 3.941 4.485 4.732 2.297 1.173 19.717 
2000/01 3.277 4.207 4.601 5.198 2.385 1.339 21.007 
2001/02 2.741 3.479 3.804 4.594 2.283 1.060 17.961 
2002/03 2.798 3.932 4.111 3.337 1.715 2.502 965 19.360 
2003/04 2.413 3.082 3.135 291 2.675 1.776 2.034 5.077 20.483 
2004/05 3.202 4.081 3.489 339 3.159 2.823 2.447 857 20.397 
2005/06 2.562 4.117 3.763 267 3.325 2.751 2.614 1.197 20.596 
2006/07 2.888 4.411 3.586 270 3.431 2.740 2.614 591 20.531 
2007/08 2.925 4.262 3.559 267 3.675 2.813 2.692 816 21.009 
2008/09 2.913 4.344 4.097 249 3.765 2.868 2.943 591 21.770 
2009/10 3.466 4.833 5.083 333 4.593 3.400 3.394 961 26.063 
2010/11 2.507 5.117 4.154 331 4.445 3.139 3.180 1.642 24.515 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester.  
2003/04: Durch die Umstellung der Erhebungsmodalitäten kam es vermehrt zu Antwortausfällen; die Universität 
Graz verweigerte die Datenübermittlung. 
Die Gesamtzahlen der Jahre 2000/01 bis 2002/03 stimmen nicht exakt mit den Zahlen aus Tabelle 1 überein; Grund 
ist die Berechnung durch Statistik Austria bzw. IHS. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 
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1998/99 56 42 68 67 46 23 302 
1999/00 51 67 68 67 56 27 336 
2000/01 47 57 64 75 44 38 325 
2001/02 42 55 63 91 45 23 319 
2002/03 40 68 54 42 32 48 23 307 
2003/04 43 56 45 2 52 42 45 52 337 
2004/05 50 68 54 6 56 48 47 16 345 
2005/06 38 59 58 8 44 62 56 17 342 
2006/07 54 82 70 14 57 57 56 16 406 
2007/08 34 58 55 8 44 43 47 6 295 
2008/09 41 62 54 8 54 48 52 24 343 
2009/10 36 47 56 4 44 59 54 13 313 
2010/11 26 41 54 6 53 37 52 12 281 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester.  
Die Gesamtzahlen der Jahre 2000/01 bis 2002/03 stimmen nicht exakt mit den Zahlen aus Tabelle 1 überein; Grund 
ist die Berechnung durch Statistik Austria bzw. IHS. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 























































































1998/99 634 657 661 544 175 121 2.792 
1999/00 716 816 796 697 201 159 3.385 
2000/01 850 991 864 807 239 193 3.944 
2001/02 1.026 1243 1.168 1.160 347 199 5.143 
2002/03 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 
2003/04 1.199 1.626 1.303 151 922 621 396 493 6.711 
2004/05 1.202 1.581 1.336 159 925 637 418 680 6.938 
2005/06 1.262 1.671 1.425 149 1.056 659 472 426 7.120 
2006/07 1.344 1.837 1.705 146 1.221 804 519 356 7.932 
2007/08 1.460 2.172 1.761 149 1.321 898 620 469 8.850 
2008/09 1.435 2.269 1.721 148 1.388 916 640 308 8.825 
2009/10 1.559 2.380 1.838 176 1.509 931 704 188 9.285 
2010/11 1.514 2.546 1.979 154 1.621 962 771 252 9.799 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester.  
Die Gesamtzahlen der Jahre 2000/01 bis 2002/03 stimmen nicht exakt mit den Zahlen aus Tabelle 1 überein; Grund 
ist die Berechnung durch Statistik Austria bzw. IHS. 
n.v.: Daten nicht verfügbar. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 
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Tabelle 20: Inländische StudienanfängerInnen an wissenschaftlichen Universitä-
ten nach der Schulbildung der Mutter/ des Vaters Wintersemester 
2010/11 







































































































Pflichtschule 906 689 198 196 305 44 169 0 2.507 1.989 
Lehre 182 3.101 348 535 615 74 262 0 5.117 4.166 
Meisterin, Werkmeisterin 215 1.141 762 420 965 119 532 0 4.154 2.538 
Fachschule (mittlere Schule) 19 63 35 104 69 11 30 0 331 221 
Höhere Schule (Matura) 226 755 302 307 1.755 140 960 0 4.445 1.590 
Akademie 84 362 174 165 485 1.018 851 0 3.139 785 
Universität, Fachhochschule 66 173 86 76 472 87 2.220 0 3.180 401 
Ohne Angabe 0 0 0 0 0 0 0 1.642 1.642 0 
Gesamt 1.698 6.284 1.905 1.803 4.666 1.493 5.024 1.642 24.515   
Ohne Matura 1.322 4.994 1.343 1.255 1.954 248 993 0 12.109 8.914 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 
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Tabelle 21: Inländische StudienanfängerInnen an wissenschaftlichen Universitä-
ten nach Beruf des Vaters 
 



























































































1970/71 2.138 4.404 835 0 420 7.797 
1980/81 2.933 8.196 1.706 0 2.382 15.217 
1990/91 3.982 12.367 2.258 7 1.146 19.760 
1991/92 4.067 12.035 2.318 0 1.279 19.699 
1992/93 3.899 11.394 2.186 3 1.540 19.022 
1993/94 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 
1994/95 3.911 11.428 2.365 0 1.546 19.250 
1995/96 4.005 11.634 2.407 21 1.746 19.813 
1996/97 3.719 10.554 2.055 17 1.465 17.810 
1997/98 3.579 9.903 1.870 16 1.316 16.684 
1998/99 4.104 10.777 1.681 26 1.462 18.050 
1999/00 4.427 11.765 1.870 39 1.616 19.717 
2000/01 4.794 12.257 1.918 44 1.994 21.007 
2001/02 4.248 10.383 1.580 50 1.700 17.961 
2002/03 4.600 11.318 755 941 41 0 1.705 19.360 
2003/04 3.095 743 5.543 3.961 561 770 57 419 5.334 20.483 
2004/05 2.638 473 7.548 4.823 684 1.229 37 2.097 868 20.397 
2005/06 3.621 825 8.310 4.302 623 913 43 763 1.196 20.596 
2006/07 3.502 754 9.087 4.238 600 916 42 814 578 20.531 
2007/08 3.487 766 8.924 4.053 1.225 919 40 779 816 21.009 
2008/09 3.736 1.317 9.300 4.084 862 989 41 850 591 21.770 
2009/10 4.346 1.537 11.099 4.801 964 1.255 57 1.043 961 26.063 
2010/11 3.885 943 10.852 4.280 844 1.114 48 907 1.642 24.515 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester.  
2003/04: Durch die Umstellung der Erhebungsmodalitäten kam es vermehrt zu Antwortausfällen; die Universität 
Graz verweigerte die Datenübermittlung. 
Die Gesamtzahlen der Jahre 2000/01 bis 2002/03 stimmen nicht exakt mit den Zahlen aus Tabelle 1 überein; Grund 
ist die Berechnung durch Statistik Austria bzw. IHS. 
n.v.: Daten nicht verfügbar. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 
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Tabelle 22: Inländische StudienanfängerInnen an Kunstuniversitäten nach Beruf 
des Vaters 
WS 



























































































1998/99 44 208 10 14 0 0 26 302 
1999/00 76 202 10 13 0 0 35 336 
2000/01 64 208 9 8 2 0 34 325 
2001/02 70 183 16 12 0 0 30 311 
2002/03 66 185 15 14 0 0 27 307 
2003/04 66 25 93 59 11 19 2 6 56 337 
2004/05 53 24 97 99 14 20 1 21 16 345 
2005/06 65 23 121 83 6 13 0 14 17 342 
2006/07 76 24 125 105 13 25 2 20 16 406 
2007/08 52 18 111 74 12 13 0 9 6 295 
2008/09 53 37 110 71 8 14 1 25 24 343 
2009/10 59 23 117 66 11 11 0 13 13 313 
2010/11 53 21 105 55 3 13 3 16 12 281 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
Die Gesamtzahlen der Jahre 2000/01 bis 2002/03 stimmen nicht exakt mit den Zahlen aus Tabelle 1 überein; Grund 
ist die Berechnung durch Statistik Austria bzw. IHS. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 
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Tabelle 23: Inländische StudienanfängerInnen an Fachhochschulen nach Beruf 
des Vaters 
WS 





























































































1994/95 131 358 123 0 62 674 
1995/96 239 374 215 0 330 1.158 
1996/97 412 1.254 347 0 125 2.138 
1997/98 508 1.383 407 0 164 2.462 
1998/99 578 1.674 374 1 165 2.792 
1999/00 775 1.967 426 5 212 3.385 
2000/01 872 2.276 506 4 286 3.944 
2001/02 1.199 3.032 653 4 255 5.143 
2002/03 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 
2003/04 1.301 135 2.207 1.473 393 420 17 150 615 6.711 
2004/05 1.263 135 2.277 1.403 330 464 8 377 681 6.938 
2005/06 1.312 158 2.484 1.465 390 441 13 433 424 7.120 
2006/07 1.515 187 2.860 1.629 404 523 13 448 353 7.932 
2007/08 1.639 207 3.170 1.788 537 591 16 433 469 8.850 
2008/09 1.663 206 3.364 1.714 532 589 16 433 308 8.825 
2009/10 1.717 248 3.648 1.849 535 650 18 431 189 9.285 
2010/11 1.815 225 3.928 1.864 603 626 18 467 253 9.799 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester.  
Die Gesamtzahlen der Jahre 2000/01 bis 2002/03 stimmen nicht exakt mit den Zahlen aus Tabelle 1 überein; Grund 
ist die Berechnung durch Statistik Austria bzw. IHS. 
n.v.: Daten nicht verfügbar. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 
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Tabelle 24: Inländische StudienanfängerInnen an wissenschaftlichen Universitä-
ten nach Beruf der Mutter 
WS 


























































































1990/91 1.904 8.795 1.160 7.157 744 19.760 
1991/92 1.842 8.690 1.212 7.046 909 19.699 
1992/93 1.748 8.510 1.220 6.393 1.151 19.022 
1993/94 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 
1994/95 1.889 9.032 1.201 5.938 1.190 19.250 
1995/96 1.959 9.531 1.324 5.664 1.335 19.813 
1996/97 1.726 8.947 1.114 4.869 1.154 17.810 
1997/98 1.675 8.796 967 4.252 994 16.684 
1998/99 2.243 9.493 689 3.819 1.806 18.050 
1999/00 2.471 10.570 794 3.955 1.927 19.717 
2000/01 2.538 11.408 858 4.026 2.177 21.007 
2001/02 2.180 10.038 728 3.296 1.719 17.961 
2002/03 2.417 11.045 125 645 345 3.090 1.693 19.360 
2003/04 1.639 428 5.953 3.340 184 653 2.484 521 5.281 20.483 
2004/05 1.287 307 8.603 4.107 206 681 2.975 1.375 856 20.397 
2005/06 1.769 462 9.488 3.706 187 528 2.567 700 1.189 20.596 
2006/07 1.811 466 10.073 3.673 180 552 2.493 705 578 20.531 
2007/08 1.806 434 10.146 3.678 699 586 2.245 599 816 21.009 
2008/09 1.895 1.011 10.744 3.756 241 609 2.205 718 591 21.770 
2009/10 2.206 1.127 12.960 4.342 307 836 2.466 858 961 26.063 
2010/11 1.993 542 12.500 3.921 260 762 2.110 785 1.642 24.515 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester.  
2003/04: Durch die Umstellung der Erhebungsmodalitäten kam es vermehrt zu Antwortausfällen; die Universität 
Graz verweigerte die Datenübermittlung. 
Die Gesamtzahlen der Jahre 2000/01 bis 2002/03 stimmen nicht exakt mit den Zahlen aus Tabelle 1 überein; Grund 
ist die Berechnung durch Statistik Austria bzw. IHS. 
n.v.: Daten nicht verfügbar. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 
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Tabelle 25: Inländische StudienanfängerInnen an Kunstuniversitäten nach Beruf 
der Mutter 
WS 


























































































1999/00 30 174 4 4 53 0 37 302 
2000/01 32 179 2 6 79 0 38 336 
2001/02 38 172 3 9 56 0 33 311 
2002/03 44 165 5 7 55 0 31 307 
2003/04 29 7 83 77 4 17 63 11 46 337 
2004/05 27 21 125 73 3 5 59 16 16 345 
2005/06 27 16 129 70 6 9 51 17 17 342 
2006/07 33 11 162 85 2 10 65 22 16 406 
2007/08 24 10 122 59 8 4 43 19 6 295 
2008/09 37 11 139 60 4 2 36 30 24 343 
2009/10 28 16 126 70 5 10 29 16 13 313 
2010/11 31 16 98 70 2 4 29 19 12 281 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester.  
Die Gesamtzahlen der Jahre 2000/01 bis 2002/03 stimmen nicht exakt mit den Zahlen aus Tabelle 1 überein; Grund 
ist die Berechnung durch Statistik Austria bzw. IHS. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 
Tabelle 26: Inländische StudienanfängerInnen an Fachhochschulen nach Beruf 
der Mutter 
WS 


























































































2003/04 774 86 2.392 1.157 97 371 1.056 196 582 6.711 
2004/05 712 74 2.502 1.063 75 338 1.066 428 680 6.938 
2005/06 759 111 2.743 1.098 90 360 1.121 416 422 7.120 
2006/07 784 122 3.255 1.259 115 461 1.155 428 353 7.932 
2007/08 896 137 3.731 1.346 125 478 1.257 411 469 8.850 
2008/09 932 138 3.883 1.358 139 472 1.190 405 308 8.825 
2009/10 936 159 4.260 1.429 130 527 1.260 394 190 9.285 
2010/11 1.036 164 4.519 1.472 156 548 1.227 425 252 9.799 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester.  
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 
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2.4.2 Rekrutierungsquote nach Bildung und Beruf der Eltern 
























































































1990/91 10,8 29,4 42,1 60,3 12,3 50,0 18,5 
1991/92 11,1 29,4 39,3 56,4 12,7 46,7 18,3 
1992/93 10,6 27,2 33,1 56,4 12,1 42,8 17,6 
1993/94 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 
1994/95 10,8 31,4 28,5 65,1 12,5 41,5 16,4 
1995/96 7,7 11,9 39,4 28,9 58,7 12,8 39,3 16,5 
1996/97 6,9 9,7 33,8 26,6 56,2 10,9 37,4 16,1 
1997/98 6,1 8,8 28,8 27,0 50,4 9,9 36,1 13,9 
1998/99 7,5 7,5 40,4 26,6 54,1 10,7 36,4 15,0 
1999/00 7,7 8,2 43,8 26,4 57,7 11,5 37,3 16,0 
2000/01 9,3 8,6 39,3 27,5 59,6 12,1 38,5 16,7 
2001/02 8,2 7,4 30,6 22,6 49,8 10,2 32,0 15,0 
2002/03 8,6 7,9 31,9 23,5 48,6 10,8 32,3 15,8 
2003/04 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2004/05 12,0 7,9 24,1 26,4 38,2 11,1 31,1 16,1 
2005/06 9,5 7,9 26,3 26,9 42,9 10,7 33,2 15,9 
2006/07 13,0 7,9 26,0 28,3 35,1 11,1 31,2 15,8 
2007/08 14,3 7,4 27,5 30,6 37,0 10,9 33,4 16,1 
2008/09 13,5 7,4 29,2 30,2 38,7 11,1 33,8 16,4 
2009/10 16,7 8,4 38,1 37,6 39,9 13,3 38,6 19,4 
2010/11 11,9 9,2 29,3 34,8 35,9 12,3 35,3 18,0 
1) Inkl. hochschulverwandter Lehranstalten. 
Rekrutierungsquote: Auf 1.000 Männer dieses Schulbildungsniveaus in der Vätergeneration kommen x inländische 
StudienanfängerInnen an wissenschaftlichen Universitäten mit Vätern dieses Schulbildungsniveaus.  
Vätergeneration: 40- bis 65-jährige, inländische, männliche Wohnbevölkerung. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester.  
n.v.: Daten nicht verfügbar. 
n.a.: nicht ausgewiesen.  
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 























































































2006/07 0,2 0,2 0,5 0,6 0,7 0,2 0,6 0,3 
2007/08 0,1 0,1 0,5 0,4 0,6 0,1 0,5 0,2 
2008/09 0,2 0,1 0,5 0,5 0,7 0,2 0,6 0,3 
2009/10 0,2 0,1 0,5 0,4 0,6 0,2 0,5 0,2 
2010/11 0,1 0,1 0,4 0,3 0,6 0,1 0,4 0,2 
1) Inkl. hochschulverwandter Lehranstalten. 
Rekrutierungsquote: Auf 1.000 Männer dieses Schulbildungsniveaus in der Vätergeneration kommen x inländische 
StudienanfängerInnen an Kunstuniversitäten mit Vätern dieses Schulbildungsniveaus.  
Vätergeneration: 40- bis 65-jährige, inländische, männliche Wohnbevölkerung. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester.  
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 
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1994/95 0,4 1,5 1,2 1,3 0,5 1,2 0,6 
1995/96 0,8 2,2 1,6 2,0 0,9 1,7 1,0 
1996/97 1,0 1,5 4,4 3,2 3,4 1,6 3,3 1,9 
1997/98 1,0 1,7 4,7 4,9 4,0 1,8 4,6 2,2 
1998/99 1,4 1,4 7,3 4,0 5,0 2,0 4,3 2,4 
1999/00 1,6 1,6 9,0 4,6 5,9 2,3 5,0 2,8 
2000/01 2,1 1,9 9,5 4,9 6,4 2,8 5,4 3,2 
2001/02 2,8 2,4 11,6 6,4 8,3 3,6 7,0 4,3 
2002/03 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2003/04 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2004/05 4,3 3,4 10,8 8,4 7,6 4,7 8,1 5,5 
2005/06 4,7 3,3 11,8 9,0 9,0 4,7 9,0 5,7 
2006/07 5,6 3,4 14,1 10,1 8,1 5,1 9,3 6,1 
2007/08 5,9 3,7 16,0 11,2 10,2 5,6 10,8 6,8 
2008/09 5,8 3,8 14,8 10,9 9,8 5,5 10,4 6,7 
2009/10 6,5 3,9 16,5 11,4 8,9 5,8 10,3 6,9 
2010/11 6,1 4,4 15,0 11,5 9,6 6,1 10,7 7,2 
1) Inkl. hochschulverwandter Lehranstalten. 
Rekrutierungsquote: Auf 1.000 Männer dieses Schulbildungsniveaus in der Vätergeneration kommen x inländische 
StudienanfängerInnen in FH-Studiengängen mit Vätern dieses Schulbildungsniveaus.  
Vätergeneration: 40- bis 65-jährige, inländische, männliche Wohnbevölkerung. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester.  
n.a.: nicht ausgewiesen. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 
























































































2007/08 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 1,6 
2008/09 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 2,1 
2009/10 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 2,8 
2010/11 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 3,2 
1) Inkl. hochschulverwandter Lehranstalten. 
Rekrutierungsquote: Auf 1.000 Männer dieses Schulbildungsniveaus in der Vätergeneration kommen x inländische 
StudienanfängerInnen an Pädagogischen Hochschulen mit Vätern dieses Schulbildungsniveaus.  
Vätergeneration: 40- bis 65-jährige, inländische, männliche Wohnbevölkerung. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester.  
n.v.: Daten nicht verfügbar.  
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 
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1990/91 10,8 29,4 42,1 60,3 12,3 50,0 18,5 
1991/92 11,1 29,4 39,3 56,4 12,7 46,7 18,3 
1992/93 10,6 27,2 33,1 56,4 12,1 42,8 17,6 
1993/94 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 
1994/95 11,2 32,9 29,7 66,4 13,0 42,7 16,9 
1995/96 10,1 42,0 30,8 66,2 13,9 41,4 17,5 
1996/97 7,9 11,2 38,3 29,8 59,5 12,5 40,6 18,1 
1997/98 7,1 10,5 33,6 31,9 54,3 11,7 40,6 16,1 
1998/99 8,9 9,0 47,8 30,5 59,1 12,6 40,7 17,3 
1999/00 9,4 9,8 52,9 31,0 63,5 13,8 42,3 18,8 
2000/01 11,5 10,5 48,8 32,4 65,9 14,8 43,9 21,1 
2001/02 11,0 9,8 42,1 28,9 57,7 13,7 38,8 19,3 
2002/03 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 
2003/04 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 
2004/05 16,3 11,2 34,8 34,8 46,0 15,8 39,3 21,6 
2005/06 14,2 11,2 38,1 35,9 51,9 15,4 42,2 21,6 
2006/072) 18,9 11,5 40,6 39,0 43,9 16,4 41,1 22,3 
2007/08 20,3 11,2 43,9 42,3 47,8 16,6 44,7 24,63) 
2008/09 19,6 11,3 44,6 41,6 49,2 16,8 44,8 25,43) 
2009/10 23,3 12,4 55,1 49,4 49,5 19,3 49,4 29,33) 
2010/11 18,0 13,7 44,7 46,7 46,0 18,5 46,4 28,63) 
1) Inkl. hochschulverwandter Lehranstalten. 
2) ab 2006/07 inklusive Kunstuniversitäten 
3) Der Gesamtwert ab 2007/08 inkludiert die Rekrutierungsquote der Pädagogischen Hochschulen; die Rekrutie-
rungsquoten nach Bildungsstand sind ohne die PH-AnfängerInnen gerechnet, da keine Informationen über den 
Bildungsstand der Eltern vorliegen. 
Rekrutierungsquote: Auf 1.000 Männer dieses Schulbildungsniveaus in der Vätergeneration kommen x inländische 
StudienanfängerInnen an Universitäten und in FH-Studiengängen mit Vätern dieses Schulbildungsniveaus.  
Vätergeneration: 40- bis 65-jährige, inländische, männliche Wohnbevölkerung. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester.  
n.v.: Daten nicht verfügbar. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 
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1990/91 10,4 37,6 42,7 54,4 13,9 45,6 17,1 
1991/92 10,5 37,7 43,1 49,7 14,0 44,8 17,2 
1992/93 10,2 34,0 40,6 42,8 13,4 41,2 16,6 
1993/94 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 
1994/95 10,4 35,3 35,5 68,9 13,9 41,7 17,5 
1995/96 10,9 37,8 34,9 62,5 14,8 40,1 18,3 
1996/97 7,6 14,2 32,6 34,6 60,3 13,5 40,0 17,3 
1997/98 7,1 12,3 30,4 33,3 59,1 12,7 38,5 16,5 
1998/99 6,7 10,8 26,8 32,2 58,4 11,4 37,5 15,3 
1999/00 6,8 11,6 27,7 33,6 60,7 12,1 39,3 16,4 
2000/01 7,8 12,1 26,4 34,5 58,2 12,8 39,6 17,3 
2001/02 6,8 9,5 21,0 28,6 45,6 10,6 32,6 14,6 
2002/03 7,0 10,2 21,8 28,9 46,2 11,2 33,0 15,3 
2003/04 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 
2004/05 8,5 11,2 13,9 33,6 37,0 10,9 34,5 15,5 
2005/06 7,1 11,0 14,4 33,9 41,8 10,5 35,9 15,4 
2006/07 8,1 11,0 13,7 33,4 33,8 10,7 33,5 15,3 
2007/08 8,3 10,6 13,9 36,9 32,4 10,7 35,4 15,7 
2008/09 8,6 10,5 15,2 35,7 33,0 11,2 34,8 16,1 
2009/10 10,7 11,8 18,6 38,8 37,6 13,4 38,5 19,0 
2010/11 8,4 12,7 16,1 36,9 32,5 12,4 35,5 17,8 
1) Inkl. hochschulverwandter Lehranstalten. 
Rekrutierungsquote: Auf 1.000 Frauen dieses Schulbildungsniveaus in der Müttergeneration kommen x inländische 
StudienanfängerInnen an wissenschaftlichen Universitäten mit Müttern dieses Schulbildungsniveaus.  
Müttergeneration: 40- bis 65-jährige, inländische, weibliche Wohnbevölkerung. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester.  
n.v.: Daten nicht verfügbar. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 























































































2006/07 0,2 0,2 0,3 0,6 0,7 0,2 0,7 0,3 
2007/08 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 0,1 0,5 0,2 
2008/09 0,1 0,2 0,2 0,6 0,6 0,2 0,6 0,3 
2009/10 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 0,1 0,5 0,2 
2010/11 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,1 0,5 0,2 
1) Inkl. hochschulverwandter Lehranstalten. 
Rekrutierungsquote: Auf 1.000 Frauen dieses Schulbildungsniveaus in der Müttergeneration kommen x inländische 
StudienanfängerInnen an Kunstuniversitäten mit Müttern dieses Schulbildungsniveaus.  
Müttergeneration: 40- bis 65-jährige, inländische, weibliche Wohnbevölkerung. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 
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1998/99 1,4 1,9 4,3 4,0 5,1 2,0 4,3 2,4 
1999/00 1,6 2,4 4,9 4,9 5,2 2,4 5,0 2,8 
2000/01 2,0 2,8 4,9 5,3 5,7 2,8 5,4 3,3 
2001/02 2,5 3,3 6,3 7,1 6,8 3,5 7,0 4,2 
2002/03 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 
2003/04 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 
2004/05 3,4 4,6 5,8 9,4 6,8 4,5 8,7 5,3 
2005/06 3,7 4,6 5,8 9,9 8,0 4,6 9,4 5,5 
2006/07 3,8 4,7 6,7 11,1 6,8 4,9 9,9 5,9 
2007/08 4,2 5,5 7,0 12,8 7,6 5,5 11,1 6,6 
2008/09 4,3 5,5 6,6 12,5 7,2 5,4 10,8 6,5 
2009/10 4,7 5,7 6,8 11,7 7,7 5,7 10,4 6,8 
2010/11 4,8 6,1 7,3 12,0 7,5 6,1 10,6 7,1 
1) Inkl. hochschulverwandter Lehranstalten. 
Rekrutierungsquote: Auf 1.000 Frauen dieses Schulbildungsniveaus in der Müttergeneration kommen x inländische 
StudienanfängerInnen in FH-Studiengängen mit Müttern dieses Schulbildungsniveaus.  
Müttergeneration: 40- bis 65-jährige, inländische, weibliche Wohnbevölkerung. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
n.v.: Daten nicht verfügbar. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 
























































































2007/08 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 1,5 
2008/09 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 2,0 
2009/10 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 2,8 
2010/11 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 3,2 
1) Inkl. hochschulverwandter Lehranstalten. 
Rekrutierungsquote: Auf 1.000 Frauen dieses Schulbildungsniveaus in der Müttergeneration kommen x inländische 
StudienanfängerInnen an Pädagogischen Hochschulen mit Müttern dieses Schulbildungsniveaus.  
Müttergeneration: 40- bis 65-jährige, inländische, weibliche Wohnbevölkerung. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
n.v.: Daten nicht verfügbar. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 
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1990/91 10,4 37,6 42,7 54,4 13,9 45,6 17,1 
1991/92 10,5 37,7 43,1 49,7 14,0 44,8 17,2 
1992/93 10,2 34,0 40,6 42,8 13,4 41,2 16,6 
1993/94 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 
1994/95 10,4 35,3 35,5 68,9 13,9 41,7 17,5 
1995/96 10,9 37,8 34,9 62,5 14,8 40,1 18,3 
1996/97 7,6 14,2 32,6 34,6 60,3 13,5 40,0 17,3 
1997/98 7,1 12,3 30,4 33,3 59,1 12,7 38,5 16,5 
1998/99 8,1 12,8 31,1 36,2 63,4 13,4 41,7 17,7 
1999/00 8,4 14,0 32,5 38,4 65,9 14,5 44,2 19,2 
2000/01 9,8 14,9 31,2 39,7 63,9 15,6 44,9 20,6 
2001/02 9,3 12,8 27,4 35,6 52,3 14,1 39,6 18,7 
2002/03 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 
2003/04 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 
2004/05 11,9 15,7 19,7 43,1 44,0 15,4 43,3 20,8 
2005/06 10,7 15,6 20,2 43,8 49,8 15,1 45,4 20,9 
2006/072) 12,1 15,9 20,7 45,2 41,3 15,9 44,0 21,6 
2007/08 12,6 16,2 21,1 50,1 40,5 16,3 47,1 24,03) 
2008/09 13,0 16,2 22,0 48,8 40,8 16,7 46,2 24,93) 
2009/10 15,5 17,7 25,7 51,0 45,9 19,3 49,5 28,83) 
2010/11 13,3 18,9 23,7 49,3 40,6 18,5 46,5 28,33) 
1) Inkl. hochschulverwandter Lehranstalten. 
2) ab 2006/07 inklusive Kunstuniversitäten 
3) Der Gesamtwert ab 2007/08 inkludiert die Rekrutierungsquote der Pädagogischen Hochschulen; die Rekrutie-
rungsquoten nach Bildungsstand sind ohne die PH-AnfängerInnen gerechnet, da keine Informationen über den 
Bildungsstand der Eltern vorliegen. 
Rekrutierungsquote: Auf 1.000 Frauen dieses Schulbildungsniveaus in der Müttergeneration kommen x inländische 
StudienanfängerInnen an Universitäten und in FH-Studiengängen mit Müttern dieses Schulbildungsniveaus.  
Müttergeneration: 40- bis 65-jährige, inländische, weibliche Wohnbevölkerung. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
n.v.: Daten nicht verfügbar. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS.  






































































































2004/05 19,9 24,5 36,0 8,5 5,8 12,8 16,2 
2005/06 28,7 27,8 31,4 6,5 2,2 14,3 16,0 
2006/07 25,4 28,5 27,7 5,9 2,5 13,3 15,8 
2007/08 23,8 27,5 25,9 8,2 2,6 12,4 16,1 
2008/09 29,0 27,2 25,6 6,7 2,9 13,1 16,4 
2009/10 34,6 32,0 29,7 8,3 3,4 15,5 19,4 
2010/11 27,5 31,8 26,8 7,4 3,2 13,5 18,0 
Rekrutierungsquote: Auf 1.000 Männer dieser beruflichen Tätigkeit in der Vätergeneration kommen x inländische 
StudienanfängerInnen an wissenschaftlichen Universitäten mit Vätern mit dieser beruflichen Tätigkeit.  
Vätergeneration: 40- bis 65-jährige, inländische, männliche Wohnbevölkerung. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS.  
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2004/05 0,5 0,3 0,7 0,2 0,1 0,2 0,3 
2005/06 0,6 0,4 0,6 0,1 0,0 0,2 0,3 
2006/07 0,5 0,4 0,7 0,1 0,1 0,5 0,3 
2007/08 0,4 0,3 0,5 0,1 0,0 0,1 0,2 
2008/09 0,6 0,3 0,5 0,1 0,1 0,2 0,3 
2009/10 0,4 0,3 0,4 0,1 0,0 0,4 0,2 
2010/11 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 
Rekrutierungsquote: Auf 1.000 Männer dieser beruflichen Tätigkeit in der Vätergeneration kommen x inländische 
StudienanfängerInnen an Kunstuniversitäten mit Vätern mit dieser beruflichen Tätigkeit.  
Vätergeneration: 40- bis 65-jährige, inländische, männliche Wohnbevölkerung. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS.  





































































































2004/05 9,0 7,8 11,1 3,7 1,1 7,7 5,5 
2005/06 8,7 8,3 10,7 3,5 1,2 6,8 5,5 
2006/07 9,5 9,1 10,8 3,7 1,4 7,7 6,1 
2007/08 9,6 9,9 11,6 4,4 1,5 7,9 6,8 
2008/09 9,9 9,9 10,8 4,1 1,5 7,6 6,7 
2009/10 10,1 10,4 11,2 4,4 1,4 8,6 6,9 
2010/11 10,2 11,0 11,2 4,4 1,5 8,0 7,2 
Rekrutierungsquote: Auf 1.000 Männer dieser beruflichen Tätigkeit in der Vätergeneration kommen x inländische 
StudienanfängerInnen in FH-Studiengängen mit Vätern mit dieser beruflichen Tätigkeit.  
Vätergeneration: 40- bis 65-jährige, inländische, männliche Wohnbevölkerung. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 






































































































2007/08 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 1,6 
2008/09 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 2,1 
2009/10 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 2,8 
2010/11 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 3,2 
Rekrutierungsquote: Auf 1.000 Männer dieser beruflichen Tätigkeit in der Vätergeneration kommen x inländische 
StudienanfängerInnen an Pädagogischen Hochschulen mit Vätern mit dieser beruflichen Tätigkeit.  
Vätergeneration: 40- bis 65-jährige, inländische, männliche Wohnbevölkerung. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
uelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS.  
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2004/05 29,4 32,7 47,9 12,4 6,9 20,6 21,9 
2005/06 38,1 36,5 42,7 10,2 3,5 21,2 21,8 
2006/07 35,4 38,1 39,3 9,7 4,0 21,4 22,3 
2007/08 33,9 37,8 38,0 12,7 4,1 20,5 24,61) 
2008/09 39,4 37,5 36,8 10,8 4,4 20,8 25,41) 
2009/10 45,1 42,7 41,3 12,8 4,8 24,5 29,31) 
2010/11 38,2 43,2 38,3 11,9 4,8 21,6 28,61) 
1) Der Gesamtwert ab 2007/08 inkludiert die Rekrutierungsquote der Pädagogischen Hochschulen; die Rekrutie-
rungsquoten nach Bildungsstand sind ohne die PH-AnfängerInnen gerechnet, da keine Informationen über den 
Bildungsstand der Eltern vorliegen. 
Rekrutierungsquote: Auf 1.000 Männer dieser beruflichen Tätigkeit in der Vätergeneration kommen x inländische 
StudienanfängerInnen an Universitäten und in FH-Studiengängen mit Vätern mit dieser beruflichen Tätigkeit.  
Vätergeneration: 40- bis 65-jährige, inländische, männliche Wohnbevölkerung. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS.  







































































































2004/05 14,9 25,9 41,8 7,1 7,4 12,5 15,6 
2005/06 22,3 28,6 33,1 5,5 5,9 13,3 15,5 
2006/07 20,6 28,5 28,2 5,3 5,9 11,1 15,3 
2007/08 18,9 28,3 29,3 8,5 5,6 11,1 15,7 
2008/09 26,9 27,7 28,9 5,4 5,9 11,5 16,1 
2009/10 34,2 30,9 31,8 7,7 6,9 13,7 19,0 
2010/11 23,3 30,9 28,0 6,9 6,3 13,0 17,8 
Rekrutierungsquote: Auf 1.000 Frauen dieser beruflichen Tätigkeit in der Müttergeneration kommen x inländische 
StudienanfängerInnen an wissenschaftlichen Universitäten mit Müttern mit dieser beruflichen Tätigkeit.  
Müttergeneration: 40- bis 65-jährige, inländische, weibliche Wohnbevölkerung. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS.  
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2004/05 0,5 0,4 0,7 0,1 0,1 0,3 0,3 
2005/06 0,5 0,4 0,6 0,1 0,1 0,2 0,3 
2006/07 0,4 0,5 0,7 0,1 0,2 0,2 0,3 
2007/08 0,3 0,3 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 
2008/09 0,4 0,4 0,5 0,0 0,1 0,3 0,3 
2009/10 0,4 0,3 0,5 0,1 0,1 0,3 0,2 
2010/11 0,5 0,2 0,5 0,0 0,1 0,1 0,2 
Rekrutierungsquote: Auf 1.000 Frauen dieser beruflichen Tätigkeit in der Müttergeneration kommen x inländische 
StudienanfängerInnen an Kunstuniversitäten mit Müttern mit dieser beruflichen Tätigkeit.  
Müttergeneration: 40- bis 65-jährige, inländische, weibliche Wohnbevölkerung. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS.  






































































































2004/05 6,9 8,0 11,5 3,5 2,7 7,8 5,3 
2005/06 6,9 8,3 9,8 3,5 2,8 7,5 5,4 
2006/07 6,2 9,4 9,8 4,2 3,0 7,3 5,9 
2007/08 6,8 10,5 10,9 4,1 3,3 8,2 6,6 
2008/09 7,8 10,1 10,5 3,9 3,2 7,3 6,5 
2009/10 8,3 10,0 10,3 4,4 3,4 8,3 6,8 
2010/11 9,0 10,7 10,1 4,6 3,5 8,2 7,1 
Rekrutierungsquote: Auf 1.000 Frauen dieser beruflichen Tätigkeit in der Müttergeneration kommen x inländische 
StudienanfängerInnen in FH-Studiengängen mit Müttern mit dieser beruflichen Tätigkeit.  
Müttergeneration: 40- bis 65-jährige, inländische, weibliche Wohnbevölkerung. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS.  







































































































2007/08 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 1,5 
2008/09 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 2,0 
2009/10 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 2,8 
2010/11 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 3,2 
Rekrutierungsquote: Auf 1.000 Frauen dieser beruflichen Tätigkeit in der Müttergeneration kommen x inländische 
StudienanfängerInnen an Pädagogischen Hochschulen mit Müttern mit dieser beruflichen Tätigkeit.  
Müttergeneration: 40- bis 65-jährige, inländische, weibliche Wohnbevölkerung. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS.  
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2004/05 22,2 34,2 54,0 10,7 10,3 20,5 21,1 
2005/06 29,7 37,3 43,6 9,1 8,8 21,0 21,1 
2006/07 27,2 38,4 38,7 9,6 9,0 18,7 21,6 
2007/08 25,9 39,1 40,7 12,7 9,0 19,4 24,01) 
2008/09 35,1 38,2 40,0 9,4 9,2 19,1 24,91) 
2009/10 42,9 41,2 42,6 12,2 10,3 22,3 28,81) 
2010/11 32,7 41,8 38,6 11,5 9,9 21,3 28,31) 
1) Der Gesamtwert ab 2007/08 inkludiert die Rekrutierungsquote der Pädagogischen Hochschulen; die Rekrutie-
rungsquoten nach Bildungsstand sind ohne die PH-AnfängerInnen gerechnet, da keine Informationen über den 
Bildungsstand der Eltern vorliegen. 
Rekrutierungsquote: Auf 1.000 Frauen dieser beruflichen Tätigkeit in der Müttergeneration kommen x inländische 
StudienanfängerInnen an Universitäten und in FH-Studiengängen mit Müttern mit dieser beruflichen Tätigkeit.  
Müttergeneration: 40- bis 65-jährige, inländische, weibliche Wohnbevölkerung. 
Rekrutierungsquote: Auf 1.000 Frauen dieser beruflichen Tätigkeit in der Müttergeneration kommen x inländische 
StudienanfängerInnen an wissenschaftlichen Universitäten mit Müttern mit dieser beruflichen Tätigkeit.  
Müttergeneration: 40- bis 65-jährige, inländische, weibliche Wohnbevölkerung. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 
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2.5 Vorbildung der StudienanfängerInnen (siehe Band 1 Kapitel 2.3) 
Tabelle 47: Inländische StudienanfängerInnen an wissenschaftlichen Universitä-























































































































































































































































1970/71 6.573 1.216 355 695 166 8 0 7.797 
1980/81 11.051 3.298 1.157 1.491 650 13 675 15.037 
1985/86 13.026 5.481 2.099 2.286 1.096 44 529 19.080 
1990/91 12.101 7.090 2.535 3.095 1.460 118 451 19.760 
1993/94 11.164 7.652 2.559 3.507 1.586 151 512 19.479 
1994/95 10.902 7.630 2.660 3.340 1.630 196 522 19.250 
1995/96 11.285 7.915 2.684 3.428 1.803 206 407 19.813 
1996/97 10.701 6.473 2.189 2.712 1.572 218 418 17.810 
1997/98 10.449 5.724 2.065 2.133 1.526 180 331 16.684 
1998/99 11.276 6.237 2.263 2.240 1.734 183 354 18.050 
1999/00 12.438 6.634 2.330 2.282 2.022 240 405 19.717 
2000/01 13.159 6.896 2.648 2.251 1.997 32 139 307 7 6 1 180 23 285 0 0 21.028 
2001/02 11.194 5.941 2.260 1.830 1.851 7 100 273 9 8 1 154 7 233 0 5 17.923 
2002/03 11.267 7.176 2.622 2.356 2.198 12 149 381 8 3 5 177 16 267 0 1 19.454 
2003/04 11.480 7.809 2.674 2.685 2.450 18 159 461 8 5 3 242 18 284 0 4 20.483 
2004/05 11.423 7.666 2.632 2.682 2.352 20 149 601 12 6 6 219 20 284 0 3 20.397 
2005/06 11.335 7.857 2.764 2.771 2.322 17 147 594 6 1 5 265 31 339 0 5 20.596 
2006/07 11.162 8.059 2.763 2.862 2.434 15 96 585 9 4 5 247 69 288 0 1 20.531 
2007/08 11.689 7.920 2.616 2.750 2.554 32 82 591 11 4 7 257 155 270 1 1 21.009 
2008/09 11.944 8.094 2.723 2.781 2.590 10 73 661 56 0 56 258 252 414 2 6 21.770 
2009/10 13.594 9.982 3.124 3.475 3.383 14 80 939 40 8 32 374 648 364 0 28 26.063 
2010/11 13.130 9.130 2.959 3.137 3.034 18 69 832 9 0 9 308 637 354 1 27 24.515 
2011/12 12.878 8.850 2.780 3.103 2.967 11 53 872 36 4 32 280 490 424 4 17 23.915 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Reifeprüfung in Ö, Typ Unbekannt: entspricht einem bereits abgeschlossenen Studium als Aufnahmekriterium. 
Ohne Reifeprüfung: Beruflicher Qualifikation mit Zusatzprüfung und Keine Reifeprüfung. 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen. Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
Angaben für 2011/12: vorläufige Zahlen des BMWF. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 
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Tabelle 48: Inländische StudienanfängerInnen an wissenschaftlichen Universitä-























































































































































































































































2000/01 7.777 3.849 1.631 460 1.758 21 59 138 5 5 0 100 13 162 0 0 12.124 
2001/02 6.708 3.342 1.346 387 1.609 4 43 142 7 6 1 72 3 140 0 3 10.464 
2002/03 6.634 3.948 1.563 448 1.937 9 69 183 6 2 4 95 9 140 0 1 11.094 
2003/04 6.857 4.366 1.658 532 2.176 14 74 207 2 1 1 134 12 169 0 0 11.835 
2004/05 6.807 4.217 1.588 574 2.055 13 59 296 4 1 3 117 8 153 0 3 11.677 
2005/06 6.720 4.205 1.693 506 2.006 15 70 279 2 0 2 166 14 198 0 2 11.671 
2006/07 6.798 4.368 1.690 561 2.117 12 44 269 4 2 2 134 30 168 0 1 11.828 
2007/08 7.058 4.494 1.666 583 2.245 25 36 271 6 2 4 150 63 171 0 1 12.275 
2008/09 7.208 4.618 1.765 589 2.264 7 31 320 50 0 50 127 123 252 1 6 12.743 
2009/10 8.117 5.615 1.993 719 2.903 11 38 456 31 3 28 218 355 189 0 23 15.053 
2010/11 7.826 5.182 1.898 681 2.603 13 30 387 7 0 7 179 342 218 0 21 14.205 
2011/12 7.620 4.964 1.696 733 2.535 8 17 363 25 4 21 136 289 223 3 14 13.662 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Reifeprüfung in Ö, Typ Unbekannt: entspricht einem bereits abgeschlossenen Studium als Aufnahmekriterium. 
Ohne Reifeprüfung: Beruflicher Qualifikation mit Zusatzprüfung und Keine Reifeprüfung. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
Angaben für 2011/12: vorläufige Zahlen des BMWF. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 


























































































































































































































































1998/99 139 54 1 33 20 102 7 302 
1999/00 165 63 9 35 19 98 10 336 
2000/01 161 66 9 35 22 0 1 1 103 10 93 1 0 5 0 0 338 
2001/02 156 69 5 44 20 0 0 3 85 5 80 0 0 7 0 0 320 
2002/03 147 78 7 48 23 0 1 3 83 1 82 1 0 3 0 1 317 
2003/04 148 67 5 46 16 0 5 4 106 5 101 1 1 5 0 0 337 
2004/05 134 85 8 55 22 0 3 5 105 11 94 4 0 3 0 6 345 
2005/06 152 92 13 57 22 0 1 3 74 9 65 2 8 6 0 4 342 
2006/07 176 88 11 49 28 0 1 8 99 7 92 5 9 6 0 14 406 
2007/08 116 84 12 54 18 0 0 4 81 21 60 1 4 5 0 0 295 
2008/09 139 89 10 50 29 0 0 3 98 20 78 2 7 4 1 0 343 
2009/10 149 66 7 45 14 0 0 10 66 15 51 1 14 6 1 0 313 
2010/11 120 72 5 44 23 0 1 4 67 25 42 2 10 4 0 1 281 
2011/12 79 44 0 27 17 0 1 4 0 0 0 4 155 7 1 0 295 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Reifeprüfung in Ö, Typ Unbekannt: entspricht einem bereits abgeschlossenen Studium als Aufnahmekriterium. 
Ohne Reifeprüfung: Beruflicher Qualifikation mit Zusatzprüfung und Keine Reifeprüfung. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
Angaben für 2011/12: vorläufige Zahlen des BMWF. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 
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Tabelle 50: Inländische StudienanfängerInnen an Kunstuniversitäten nach Vor-























































































































































































































































2000/01 104 43 6 15 22 0 1 0 43 9 34 0 0 3 0 0 194 
2001/02 102 50 2 29 19 0 0 2 39 3 36 0 0 4 0 0 197 
2002/03 102 46 4 24 18 0 1 0 25 0 25 0 0 2 0 0 176 
2003/04 90 38 0 24 14 0 2 1 47 4 43 0 1 1 0 0 180 
2004/05 89 62 3 38 21 0 2 2 36 5 31 3 0 3 0 5 202 
2005/06 88 55 7 27 21 0 1 1 31 5 26 0 3 4 0 1 184 
2006/07 114 58 7 25 26 0 0 7 37 4 33 2 4 3 0 3 228 
2007/08 71 43 6 24 13 0 0 4 32 11 21 0 1 2 0 0 153 
2008/09 91 53 7 21 25 0 0 1 36 5 31 2 4 2 1 0 190 
2009/10 90 34 3 18 13 0 0 4 28 5 23 0 5 3 1 0 165 
2010/11 69 43 1 22 20 0 0 2 27 15 12 1 7 1 0 0 150 
2011/12 47 32 0 16 16 0 1 3 0 0 0 2 71 5 0 0 161 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Reifeprüfung in Ö, Typ Unbekannt: entspricht einem bereits abgeschlossenen Studium als Aufnahmekriterium. 
Ohne Reifeprüfung: Beruflicher Qualifikation mit Zusatzprüfung und Keine Reifeprüfung. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
Angaben für 2011/12: vorläufige Zahlen des BMWF. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 
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1994/95 193 404 81 294 29 
 
13 64  674 
1995/96 359 662 151 471 40 
 
15 117  1.153 
1996/97 696 1.129 337 721 71 
 
19 230  2.074 
1997/98 972 1.181 359 730 92 
 
34 275  2.462 
1998/99 1.128 1.414 447 840 127 
 
39 211  2.792 
1999/00 1.356 1.790 520 1.068 202 
 
12 227  3.385 
2000/01 1.535 2.038 643 1.198 197 
 
66 305  3.944 
2001/02 2.057 2.653 865 1.350 438 
 
53 380  5.143 
2002/03 2.065 3.447 1.055 1.716 676 0 92 210 162 41 121 0 0 38 0 58 0 0 70 6.142 
2003/04 2.306 3.633 1.157 1.731 745 0 118 270 177 42 135 0 0 40 2 61 0 0 104 6.711 
2004/05 2.213 3.750 1.211 1.807 732 0 134 361 260 72 188 0 0 31 8 71 0 0 110 6.938 
2005/06 2.257 3.843 1.177 1.872 794 0 119 366 212 64 148 0 0 46 46 69 0 0 162 7.120 
2006/07 2.688 4.140 1.301 1.872 967 0 114 450 224 80 144 0 0 46 40 78 0 0 152 7.932 
2007/08 3.097 4.477 1.422 1.923 1.132 0 160 501 261 92 169 0 0 41 53 86 0 0 174 8.850 
2008/09 3.045 4.438 1.449 1.807 1.182 0 135 528 297 96 201 0 0 39 52 105 0 0 186 8.825 
2009/10 3.087 4.808 1.428 2.115 1.265 0 190 571 275 82 193 0 0 43 30 83 0 0 198 9.285 
2010/11 3.432 4.825 1.393 1.984 1.448 0 170 647 293 81 212 0 0 48 28 109 0 0 247 9.799 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Studienberechtigung bis WS 2001/02: inkl. Sonstige Ausbildung. 
Reifeprüfung in Ö, Typ Unbekannt: entspricht einem bereits abgeschlossenen Studium als Aufnahmekriterium. 
Ohne Reifeprüfung: Beruflicher Qualifikation mit Zusatzprüfung, Keine Reifeprüfung, BMS und Lehrab-
schluss/Meisterprüfung. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 
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Tabelle 52: Inländische StudienanfängerInnen an Fachhochschulen nach Vorbil-




















































































































































































































































































2002/03 918 1.405 575 313 517 0 28 51 23 16 7 0 0 12 0 27 0 0 20 2.484 
2003/04 1.014 1.400 612 183 605 0 40 74 26 10 16 0 0 16 1 21 0 0 56 2.648 
2004/05 992 1.505 661 235 609 0 39 105 44 20 24 0 0 9 2 26 0 0 57 2.779 
2005/06 1.091 1.617 698 242 677 0 30 106 36 19 17 0 0 15 31 32 0 0 50 3.008 
2006/07 1.357 1.835 783 237 815 0 30 157 45 26 19 0 0 13 28 42 0 0 62 3.569 
2007/08 1.684 2.108 849 266 993 0 69 166 47 30 17 0 0 20 36 33 0 0 78 4.241 
2008/09 1.648 2.121 846 249 1.026 0 50 173 55 37 18 0 0 15 38 47 0 0 71 4.218 
2009/10 1.708 2.178 813 268 1.097 0 80 202 67 32 35 0 0 19 11 40 0 0 84 4.389 
2010/11 1.916 2.379 826 289 1.264 0 65 211 67 31 36 0 0 23 7 51 0 0 106 4.825 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Reifeprüfung in Ö, Typ Unbekannt: entspricht einem bereits abgeschlossenen Studium als Aufnahmekriterium. 
Ohne Reifeprüfung: Beruflicher Qualifikation mit Zusatzprüfung, Keine Reifeprüfung, BMS und Lehrab-
schluss/Meisterprüfung. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 
























































































































































































































































2007/08 995 741 194 105 442 26 48 78 99 57 42 17 6 6 0 17 2.047 
2008/09 1.258 864 251 131 482 33 67 127 204 132 72 22 23 4 3 113 2.721 
2009/10 1.725 1.462 376 213 873 19 87 160 212 99 113 33 22 9 1 65 3.795 
2010/11 1.938 1.689 459 230 1.000 14 107 238 270 165 105 46 15 9 0 29 4.355 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Reifeprüfung in Ö, Typ Unbekannt: entspricht einem bereits abgeschlossenen Studium als Aufnahmekriterium.  
Ohne Reifeprüfung: Beruflicher Qualifikation mit Zusatzprüfung und Keine Reifeprüfung. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
Quelle: Statistik Austria, Berechnungen des IHS. 
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Tabelle 54: Inländische StudienanfängerInnen an Pädagogischen Hochschulen 























































































































































































































































2007/08 800 614 161 35 418 23 34 50 59 51 8 15 4 2 0 13 1.625 
2008/09 1.024 672 183 36 453 30 34 79 94 72 22 14 15 2 2 85 2.053 
2009/10 1.370 1.163 282 65 816 12 51 99 103 57 46 22 17 7 1 47 2.892 
2010/11 1.534 1.354 354 65 935 13 69 150 164 111 53 27 7 7 0 23 3.348 
Inländische, ordentliche StudienanfängerInnen.  
Reifeprüfung in Ö, Typ Unbekannt: entspricht einem bereits abgeschlossenen Studium als Aufnahmekriterium.  
Ohne Reifeprüfung: Beruflicher Qualifikation mit Zusatzprüfung und Keine Reifeprüfung. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
Quelle: Statistik Austria, Berechnungen des IHS. 
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3. Tabellen aus der Hochschulstatistik: Studierende (Band 2) 
3.1 Entwicklung des Studierendenzahlen (siehe Band 2 Kapitel 1.1) 
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Tabelle 55: Inländische Studierende 
 Wiss. Universitäten Kunstuniversitäten FH-Studiengänge Pädagogische HS Universitäten gesamt Hochschulen gesamt 
WS m w ges. m w ges. m w ges. m w ges. m w ges. m w ges. 
1970/71 32.154 10.968 43.122 862 595 1.457       33.016 11.563 44.579 33.016 11.563 44.579 
1971/72 34.231 12.719 46.950 1.256 857 2.113       35.487 13.576 49.063 35.487 13.576 49.063 
1972/73 37.645 15.513 53.158 1.487 1.007 2.494       39.132 16.520 55.652 39.132 16.520 55.652 
1973/74 40.304 18.309 58.613 1.679 1.143 2.822       41.983 19.452 61.435 41.983 19.452 61.435 
1974/75 42.062 20.532 62.594 1.672 1.256 2.928       43.734 21.788 65.522 43.734 21.788 65.522 
1975/76  44.753 23.539 68.292 1.772 1.280 3.052       46.525 24.819 71.344 46.525 24.819 71.344 
1976/77  47.661 26.726 74.387 1.868 1.387 3.255       49.529 28.113 77.642 49.529 28.113 77.642 
1977/78  50.313 30.240 80.553 1.909 1.463 3.372       52.222 31.703 83.925 52.222 31.703 83.925 
1978/79  53.271 33.485 86.756 2.089 1.586 3.675       55.360 35.071 90.431 55.360 35.071 90.431 
1979/80  56.804 37.333 94.137 2.091 1.602 3.693       58.895 38.935 97.830 58.895 38.935 97.830 
1980/81  59.813 40.301 100.114 2.114 1.630 3.744       61.927 41.931 103.858 61.927 41.931 103.858 
1981/82  64.170 44.843 109.013 2.210 1.707 3.917       66.380 46.550 112.930 66.380 46.550 112.930 
1982/83  67.729 48.873 116.602 2.261 1.757 4.018       69.990 50.630 120.620 69.990 50.630 120.620 
1983/84  71.504 52.607 124.111 2.304 1.801 4.105       73.808 54.408 128.216 73.808 54.408 128.216 
1984/85  75.659 57.232 132.891 2.337 1.848 4.185       77.996 59.080 137.076 77.996 59.080 137.076 
1985/86  79.523 61.621 141.144 2.407 1.965 4.372       81.930 63.586 145.516 81.930 63.586 145.516 
1986/87  83.006 65.072 148.078 2.385 1.979 4.364       85.391 67.051 152.442 85.391 67.051 152.442 
1987/88  86.524 68.390 154.914 2.412 2.010 4.422       88.936 70.400 159.336 88.936 70.400 159.336 
1988/89  88.574 69.822 158.396 2.466 2.042 4.508       91.040 71.864 162.904 91.040 71.864 162.904 
1989/90  91.406 72.904 164.310 2.486 2.064 4.550       93.892 74.968 168.860 93.892 74.968 168.860 
1990/91  94.888 75.416 170.304 2.478 2.205 4.683       97.366 77.621 174.987 97.366 77.621 174.987 
1991/92  98.174 78.791 176.965 2.475 2.228 4.703       100.649 81.019 181.668 100.649 81.019 181.668 
1992/93  99.200 80.164 179.364 2.288 2.137 4.425       101.488 82.301 183.789 101.488 82.301 183.789 
1993/94  100.098 82.314 182.412 2.192 2.124 4.316       102.290 84.438 186.728 102.290 84.438 186.728 
1994/95  100.848 85.704 186.552 2.191 2.228 4.419 525 149 674    103.039 87.932 190.971 103.564 88.081 191.645 
1995/96  101.019 88.595 189.614 2.115 2.231 4.346 1.335 366 1.701    103.134 90.826 193.960 104.469 91.192 195.661 
1996/97  99.702 89.159 188.861 2.050 2.293 4.343 2.750 898 3.648    101.752 91.452 193.204 104.502 92.350 196.852 
1997/98  96.880 90.173 187.053 2.002 2.362 4.364 4.107 1.503 5.610    98.882 92.535 191.417 102.989 94.038 197.027 
1998/99  95.968 92.647 188.615 2.019 2.511 4.530 5.513 2.128 7.641    97.987 95.158 193.145 103.500 97.286 200.786 
1999/00 96.318 96.974 193.292 2.117 2.669 4.786 6.856 2.796 9.652    98.435 99.643 198.078 105.291 102.439 207.730 
2000/01 93.876 97.571 191.447 1.911 2.458 4.369 7.780 3.463 11.333    95.787 100.029 195.816 103.567 103.492 207.149 
2001/02 72.223 78.487 150.710 1.755 2.326 4.081 9.238 4.611 13.849    73.978 80.813 154.791 83.216 85.424 168.640 
2002/03 71.894 79.826 151.720 1.765 2.401 4.166 10.652 6.187 16.839    73.659 82.227 155.886 84.311 88.414 172.725 
2003/04 72.592 82.358 154.950 1.824 2.473 4.297 12.155 7.560 19.715    74.416 84.831 159.247 86.571 92.391 178.962 
2004/05 73.616 84.280 157.896 1.796 2.509 4.305 13.267 8.874 22.141    75.412 86.789 162.201 88.679 95.663 184.342 
2005/06 75.132 86.277 161.409 1.803 2.463 4.266 13.953 9.972 23.925    76.935 88.740 165.675 90.888 98.712 189.600 
2006/07 76.612 88.383 164.995 1.907 2.543 4.450 14.789 11.118 25.907    78.519 90.926 169.445 93.308 102.044 195.352 
2007/08 78.620 90.774 169.394 1.881 2.516 4.397 15.468 12.392 27.860 1.276 4.998 6.274 80.501 93.290 173.791 97.245 110.680 207.925 
2008/09 79.721 92.305 172.026 1.900 2.514 4.414 16.201 13.644 29.845 1.526 5.808 7.334 81.621 94.819 176.440 99.348 114.271 213.619 
2009/10 91.626 104.797 196.423 2.042 2.668 4.710 17.197 14.509 31.706 1.950 6.864 8.814 93.668 107.465 201.133 112.815 128.838 241.653 
2010/11 94.013 107.191 201.204 2.077 2.678 4.755 17.669 15.055 32.724 2.408 8.182 10.590 96.090 109.869 205.959 116.167 133.106 249.273 
2011/12 95.753 108.010 203.763 1.988 2.591 4.579 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 97.741 110.601 208.342 n.v. n.v. n.v. 
Inländische, ordentliche Studierende. Nicht bereinigt um Doppelstudien über die HS-Sektoren. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester.  
Angaben für 2011/12: vorläufige Zahlen des BMWF. 
n.v.: Daten nicht verfügbar. 
Quelle: BMWF. Berechnungen des IHS. 
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Tabelle 56: In- und ausländische Studierende 
 Wiss. Universitäten Kunstuniversitäten FH-Studiengänge Pädagogische HS Universitäten gesamt Hochschulen gesamt 
WS m w ges. m w ges. m w ges. m w ges. m w ges. m w ges. 
1970/71 38.817 12.459 51.276 1.066 810 1.876       39.883 13.269 53.152 39.883 13.269 53.152 
1971/72 40.652 14.218 54.870 1.716 1.344 3.060       42.368 15.562 57.930 42.368 15.562 57.930 
1972/73 43.946 17.195 61.141 2.062 1.593 3.655       46.008 18.788 64.796 46.008 18.788 64.796 
1973/74 46.694 20.156 66.850 2.254 1.774 4.028       48.948 21.930 70.878 48.948 21.930 70.878 
1974/75 48.596 22.539 71.135 2.230 1.881 4.111       50.826 24.420 75.246 50.826 24.420 75.246 
1975/76  51.271 25.774 77.045 2.372 1.907 4.339       53.643 27.681 81.384 53.103 27.681 80.784 
1976/77  54.190 29.136 83.326 2.489 2.109 4.598       56.679 31.245 87.924 56.679 31.245 87.924 
1977/78  56.863 32.828 89.691 2.519 2.176 4.695       59.382 35.004 94.386 59.382 35.004 94.386 
1978/79  59.904 36.307 96.211 2.761 2.358 5.119       62.665 38.665 101.330 62.665 38.665 101.330 
1979/80  63.605 40.326 103.931 2.793 2.397 5.190       66.398 42.723 109.121 66.398 42.723 109.121 
1980/81  66.919 43.429 110.348 2.849 2.419 5.268       69.768 45.848 115.616 69.768 45.848 115.616 
1981/82  71.664 48.335 119.999 2.971 2.535 5.506       74.635 50.870 125.505 74.635 50.870 125.505 
1982/83  75.449 52.713 128.162 3.061 2.590 5.651       78.510 55.303 133.813 78.510 55.303 133.813 
1983/84  79.555 56.756 136.311 3.162 2.686 5.848       82.717 59.442 142.159 82.717 59.442 142.159 
1984/85  84.067 61.839 145.906 3.220 2.808 6.028       87.287 64.647 151.934 87.287 64.647 151.934 
1985/86  88.094 66.545 154.639 3.301 2.964 6.265       91.395 69.509 160.904 91.395 69.509 160.904 
1986/87  91.645 70.209 161.854 3.295 3.033 6.328       94.940 73.242 168.182 94.940 73.242 168.182 
1987/88  95.223 73.882 169.105 3.337 3.068 6.405       98.560 76.950 175.510 98.560 76.950 175.510 
1988/89  97.380 75.563 172.943 3.403 3.138 6.541       100.783 78.701 179.484 100.783 78.701 179.484 
1989/90  100.511 78.979 179.490 3.433 3.226 6.659       103.944 82.205 186.149 103.944 82.205 186.149 
1990/91  104.608 81.999 186.607 3.442 3.430 6.872       108.050 85.429 193.479 108.050 85.429 193.479 
1991/92  108.758 86.117 194.875 3.496 3.503 6.999       112.254 89.620 201.874 112.254 89.620 201.874 
1992/93  110.611 88.410 199.021 3.311 3.437 6.748       113.922 91.847 205.769 113.922 91.847 205.769 
1993/94  112.425 91.566 203.991 3.226 3.422 6.648       115.651 94.988 210.639 115.651 94.988 210.639 
1994/95  113.604 95.686 209.290 3.267 3.570 6.837 536 157 693    116.871 99.256 216.127 117.407 99.413 216.820 
1995/96  114.119 99.406 213.525 3.229 3.587 6.816 1.370 391 1.761    117.348 102.993 220.341 118.718 103.384 222.102 
1996/97  112.917 100.593 213.510 3.154 3.681 6.835 2.818 938 3.756    116.071 104.274 220.345 118.889 105.212 224.101 
1997/98  110.208 102.039 212.247 3.117 3.798 6.915 4.207 1.566 5.773    113.325 105.837 219.162 117.532 107.403 224.935 
1998/99  109.566 105.346 214.912 3.224 4.073 7.297 5.667 2.202 7.869    112.790 109.419 222.209 118.457 111.621 230.078 
1999/00 110.213 110.618 220.831 3.400 4.346 7.746 7.059 2.911 9.970    113.613 114.964 228.577 120.672 117.875 238.547 
2000/01 107.563 111.563 219.126 3.172 4.094 7.266 8.131 3.612 11.743    110.735 115.657 226.392 118.866 119.269 238.135 
2001/02 84.066 91.037 175.103 2.965 3.944 6.909 9.535 4.803 14.338    87.031 94.981 182.012 96.566 99.784 196.350 
2002/03 84.799 93.700 178.499 3.049 4.075 7.124 11.016 6.391 17.407    87.848 97.775 185.623 98.864 104.166 203.030 
2003/04 86.719 97.844 184.563 3.201 4.279 7.480 12.686 7.899 20.585    89.920 102.123 192.043 102.606 110.022 212.628 
2004/05 87.818 100.157 187.975 3.133 4.308 7.441 14.004 9.386 23.390    90.951 104.465 195.416 104.955 113.851 218.806 
2005/06 91.121 104.632 195.753 3.151 4.309 7.460 14.988 10.725 25.713    94.272 108.941 203.213 109.260 119.666 228.926 
2006/07 93.564 107.982 201.546 3.273 4.405 7.678 16.186 12.215 28.401    96.837 112.387 209.224 113.023 124.602 237.625 
2007/08 97.209 112.503 209.712 3.318 4.422 7.740 17.203 13.816 31.019 1.363 5.416 6.779 100.527 116.925 217.452 119.093 136.157 255.250 
2008/09 99.738 115.834 215.572 3.428 4.508 7.936 18.173 15.373 33.546 1.631 6.297 7.928 103.166 120.342 223.508 122.970 142.012 264.982 
2009/10 114.690 132.423 247.113 3.633 4.797 8.430 19.468 16.528 35.996 2.094 7.427 9.521 118.323 137.220 255.543 139.885 161.175 301.060 
2010/11 119.031 137.276 256.307 3.776 4.934 8.710 20.152 17.297 37.449 2.573 8.827 11.400 122.807 142.210 265.017 145.532 168.334 313.866 
2011/12 123.020 140.503 263.523 3.744 4.889 8.633 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 126.764 145.392 272.156 n.v. n.v. n.v. 
In- und ausländische, ordentliche Studierende. Nicht bereinigt um Doppelstudien über die HS-Sektoren. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester.  
Angaben für 2011/12: vorläufige Zahlen des BMWF. 
n.v.: Daten nicht verfügbar. 
Quelle: BMWF. Berechnungen des IHS. 
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Tabelle 57: In- und ausländische Studierende im FH-Sektor nach Organisations-
form 
 InländerInnen AusländerInnen Gesamt 
WS BB VZ ZG BB VZ ZG BB VZ ZG 
2002/03 25% 72% 3% 26% 73% 2% 25% 72% 3% 
2003/04 21% 77% 3% 21% 77% 1% 25% 72% 3% 
2004/05 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2005/06 29% 70% 2% 15% 84% 0% 28% 71% 2% 
2006/07 30% 68% 1% 16% 84% 0% 29% 69% 1% 
2007/08 32% 67% 1% 17% 83% 0% 31% 68% 1% 
2008/09 33% 66% 1% 20% 79% 0% 32% 67% 1% 
2009/10 35% 63% 1% 24% 76% 0% 34% 65% 1% 
2010/11 36% 63% 1% 27% 73% 0% 35% 64% 1% 
In- und ausländische, ordentliche Studierende im FH-Sektor. 
n.a.: Im Wintersemester 2004/05 wurden ein Viertel der FH-Studierenden nicht zur Organisationsform zugeordnet. 
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
Quelle: BMWF: UniData. 
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3.2 Altersstruktur der Studierenden (siehe Band 1 Kapitel 1.2) 
Tabelle 58: Durchschnittsalter inländischer Studierender 
 Wiss. Universitäten Kunstuniversitäten FH-Studiengänge Pädagogische HS 
WS m w ges. m w ges. m w ges. m w ges. 
1980/81 24,5 23,3 24,0 23,0 23,0 23,0       
1985/86 25,1 24,0 24,6 23,8 23,1 23,4       
1990/91 25,7 25,0 25,4 24,9 23,9 24,4       
1991/92 25,9 25,3 25,6 25,1 24,1 24,6       
1992/93 26,1 25,4 25,8 25,2 24,2 24,7       
1993/94 26,4 25,7 26,1 25,3 24,2 24,8       
1994/95 26,6 25,9 26,2 25,5 24,4 24,9 23,5 21,5 23,0    
1995/96 26,7 26,0 26,4 25,5 24,4 24,9 22,9 21,3 22,6    
1996/97 27,0 26,2 26,6 25,6 24,6 25,1 23,4 22,2 23,1    
1997/98 27,3 26,3 26,8 25,8 24,6 25,1 23,5 22,2 23,1    
1998/99 27,6 26,5 27,0 26,0 24,6 25,2 24,7 23,3 24,3    
1999/00 27,9 26,6 27,2 26,2 25,1 25,6 25,2 23,3 24,3    
2000/01 27,9 26,6 27,2 26,2 25,0 25,5 25,3 23,2 24,6    
2001/02 26,8 25,6 26,2 26,2 25,1 25,6 25,1 22,9 24,4    
2002/03 26,7 25,4 26,0 26,4 25,3 25,7 24,9 23,0 24,2    
2003/04 26,7 25,3 26,0 26,8 25,5 26,0 25,0 23,2 24,3    
2004/05 26,7 25,3 26,0 26,8 25,7 26,2 25,1 23,5 24,5    
2005/06 26,7 25,4 26,0 26,9 25,9 26,3 25,3 23,8 24,7    
2006/07 26,8 25,5 26,1 27,3 26,0 26,5 25,6 23,9 24,8    
2007/08 26,8 25,5 26,1 27,2 26,3 26,7 25,7 23,9 24,9 29,7 24,9 25,8 
2008/09 26,8 25,5 26,1 27,2 26,4 26,8 25,9 24,1 25,1 30,5 25,1 26,2 
2009/10 27,3 26,0 26,6 27,8 26,9 27,3 26,3 24,3 25,4 30,6 25,2 26,4 
2010/11 27,5 26,1 26,7 28,1 27,0 27,5 26,4 24,3 25,4 30,6 25,1 26,4 
2011/12 27,5 26,3 26,9 28,3 27,3 27,8 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 
Inländische, ordentliche Studierende.  
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
Alter der Studierenden basiert auf dem Alter in abgerundeten Jahren zum Stichtag 31.Dezember. 
Angaben für 2011/12: vorläufige Zahlen des BMWF. 
n.v.: Daten nicht verfügbar. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 
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Tabelle 59: Inländische Studierende nach Altersgruppen 
 Wissenschaftliche Universitäten Kunstuniversitäten FH-Studiengänge Pädagogische Hochschulen 
WS <21 21-25 26-30 >30 ges. <21 21-25 26-30 >30 ges. <21 21-25 26-30 >30 ges. <21 21-25 26-30 >30 ges. 
1970/71 10.483 21.801 8.418 2.419 43.121 394 760 208 95 1.457           
1980/81 26.361 47.694 16.893 9.163 100.111 1.127 1.836 541 189 3.693           
1990/91 31.070 75.798 39.216 50.235 196.319 908 2.111 896 555 4.470           
2000/01 29.328 69.721 48.416 43.980 191.445 728 1.859 1.116 665 4.368 2.424 5.399 1.880 1.581 11.284      
2001/02 28.157 61.742 32.771 28.023 150.693 636 1.855 956 634 4.081 3.183 6.587 2.226 1.803 13.799      
2002/03 27.770 65.076 31.402 27.463 151.711 587 1.912 999 668 4.166 3.711 8.491 2.627 2.010 16.839      
2003/04 27.412 69.310 30.632 27.594 154.948 542 1.981 1.057 717 4.297 3.883 10.337 3.150 2.345 19.715      
2004/05 27.424 72.135 30.654 27.682 157.895 480 2.008 1.092 725 4.305 3.937 11.908 3.597 2.699 22.141      
2005/06 27.485 74.501 31.273 28.149 161.408 450 1.984 1.107 725 4.266 3.960 12.847 4.024 3.094 23.925      
2006/07 27.689 75.596 32.967 28.743 164.995 467 1.945 1.244 794 4.450 4.450 13.418 4.507 3.532 25.907      
2007/08 28.333 75.922 35.725 29.414 169.394 444 1.910 1.253 790 4.397 4.964 14.006 5.103 3.787 27.860 1.471 2.735 735 1.333 6.274 
2008/09 29.600 75.586 37.372 29.466 172.024 475 1.854 1.266 819 4.414 4.992 14.914 5.751 4.188 29.845 1.598 3.115 962 1.659 7.334 
2009/10 32.144 81.164 45.026 38.088 196.422 501 1.826 1.372 1.011 4.710 4.917 15.675 6.300 4.814 31.706 2.203 3.297 1.171 2.143 8.814 
2010/11 32.442 82.294 46.456 40.012 201.204 502 1.794 1.360 1.099 4.755 5.141 16.043 6.508 5.032 32.724 2.693 3.966 1.383 2.548 10.590 
2011/12 32.933 82.617 46.280 41.928 203.758 408 1.760 1.284 1.127 4.579 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 
Inländische, ordentliche Studierende.  
Auswertungen nur für die jeweiligen Wintersemester. 
Alter der Studierenden basiert auf dem Alter in abgerundeten Jahren zum Stichtag 31.Dezember. 
Angaben für 2011/12: vorläufige Zahlen des BMWF. 
n.v.: Daten nicht verfügbar. 
Quelle: Statistik Austria, BMWF. Berechnungen des IHS. 
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4. Tabellen aus der Sozialerhebung: Studierende (Band 2) 
4.1 Merkmale des Hochschulsystems im Überblick 










Gesamt 80,9% 2,7% 12,4% 3,9% 
Geschlecht  
Frauen 80,7% 2,9% 10,8% 5,6% 
Männer 81,2% 2,6% 14,3% 1,9% 
Alter  
Unter 21J. 79,8% 2,2% 11,8% 6,2% 
21-25J. 81,1% 2,4% 13,1% 3,4% 
26-30J. 82,7% 3,8% 11,2% 2,3% 
Über 30J. 78,6% 2,6% 12,5% 6,3% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 75,3% 2,4% 16,5% 5,8% 
Mittlere Schicht 77,5% 2,0% 15,3% 5,2% 
Gehobene Schicht 78,3% 3,4% 13,7% 4,7% 
Hohe Schicht 85,9% 3,1% 8,1% 2,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 78,7% 2,8% 13,8% 4,7% 
BildungsausländerInnen 91,2% 2,5% 6,1% 0,3% 
Erstsprache  
Deutsch 80,4% 2,8% 12,8% 3,9% 
Andere Erstsprache 91,3% 2,3% 5,1% 1,2% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 78,4% 2,8% 14,0% 4,9% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 84,5% 2,9% 9,8% 2,8% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 83,3% 3,1% 10,9% 2,6% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 90,4% 2,6% 6,7% 0,3% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 93,2% 2,1% 4,5% 0,2% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 81,4% 2,8% 12,4% 3,4% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 77,7% 2,3% 11,9% 8,1% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 76,4% 1,4% 11,5% 10,8% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 76,2% 2,0% 11,5% 10,3% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 76,9% 2,1% 11,4% 9,6% 
Nicht alleinerziehend 74,5% 2,0% 12,9% 10,5% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 96,0% 1,1% 1,7% 1,2% 
Keine Kinder 81,3% 2,8% 12,5% 3,4% 










Gesamt 80,9% 2,7% 12,4% 3,9% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 85,1% 3,7% 8,3% 2,9% 
Nein 80,4% 2,5% 13,0% 4,1% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 83,4% 2,6% 10,5% 3,4% 
Verzögert 71,5% 3,3% 19,4% 5,9% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 72,5% 2,4% 18,1% 7,0% 
AHS-Unterstufe 82,4% 2,9% 11,2% 3,4% 
Sonstige Schule 77,7% 5,5% 12,3% 4,4% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 84,6% 3,5% 8,2% 3,7% 
HAK-Matura 76,0% 0,9% 18,5% 4,6% 
HTL-Matura 75,2% 2,0% 21,0% 1,8% 
Sonstige BHS-Matura 69,2% 2,2% 18,2% 10,4% 
Studienberechtigungsprüfung 72,1% 1,6% 16,7% 9,6% 
Berufsreifeprüfung 69,4% 1,3% 21,4% 8,0% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 59,3% 13,3% 23,7% 3,8% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 91,2% 2,5% 6,1% 0,3% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 84,4% 3,7% 8,0% 3,9% 
2002/03 89,6% 2,4% 6,2% 1,8% 
2003/04 89,1% 3,6% 5,2% 2,1% 
2004/05 91,4% 3,1% 4,3% 1,2% 
2005/06 90,6% 3,1% 5,0% 1,3% 
2006/07 85,5% 2,9% 9,8% 1,7% 
2007/08 82,7% 2,9% 12,4% 2,0% 
2008/09 74,8% 2,9% 17,2% 5,1% 
2009/10 74,0% 2,0% 17,5% 6,5% 
2010/11 71,7% 1,7% 19,4% 7,3% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
Kunstuniv. 0,0% 100% 0,0% 0,0% 
Fachhochschule 0,0% 0,0% 100% 0,0% 
Pädagog. Hochschule 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 0,0% 0,0% 100% 0,0% 
Berufsbegleitende Studiengänge 0,0% 0,0% 100% 0,0% 
Studientyp  
Bachelor 71,7% 1,8% 18,6% 7,9% 
Master 76,2% 3,3% 20,5% 0,0% 
Diplom 95,2% 3,8% 0,9% 0,0% 










Gesamt 80,9% 2,7% 12,4% 3,9% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 99,5% 0,5% 0,0% 0,0% 
Ingenieurwiss. Studien 98,3% 1,7% 0,0% 0,0% 
Künstlerische Studien 0,3% 99,7% 0,0% 0,0% 
Lehramtsstudien 88,9% 11,1% 0,0% 0,0% 
Medizinische Studien 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
Naturwiss. Studien 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
Rechtswiss. Studien 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
Veterinärmed. Studien 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
Theologische Studien 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
Individuelle Studien 98,5% 1,5% 0,0% 0,0% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 0,0% 0,0% 100% 0,0% 
Technik, Ingenieurwiss. 0,0% 0,0% 100% 0,0% 
Sozialwissenschaften 0,0% 0,0% 100% 0,0% 
Wirtschaftswissenschaften 0,0% 0,0% 100% 0,0% 
Naturwiss. Studien 0,0% 0,0% 100% 0,0% 
Gesundheitswissenschaften 0,0% 0,0% 100% 0,0% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
Hauptschule 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
Sonderschule 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
Beruf/ BMHS 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
Religion 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 80,2% 2,6% 12,7% 4,5% 
Studienbeihilfe 77,3% 3,0% 14,7% 5,1% 
Selbsterhalterstipendium 66,3% 3,8% 22,9% 7,0% 
Studienabschluss-Stipendium 74,8% 8,3% 15,0% 1,9% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 82,0% 2,6% 12,2% 3,1% 
Gelegentlich während des 
Semesters 81,5% 4,1% 10,3% 4,1% 
Keine 79,5% 2,2% 13,4% 4,8% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 82,6% 4,0% 9,1% 4,4% 
>10-20h 86,6% 3,5% 7,3% 2,6% 
>20-35h 84,2% 2,2% 10,6% 3,0% 
>35h 71,4% 0,6% 25,5% 2,5% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 84,1% 3,3% 9,1% 3,4% 
In erster Linie erwerbstätig 77,1% 2,1% 17,8% 3,1% 
Nicht erwerbstätig 79,5% 2,2% 13,4% 4,8% 










Gesamt 80,9% 2,7% 12,4% 3,9% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 70,5% 2,1% 21,3% 6,2% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 84,4% 3,0% 9,8% 2,8% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 80,9% 3,2% 12,9% 3,1% 
Nicht erwerbstätig 83,4% 2,9% 10,1% 3,7% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 84,4% 2,6% 10,2% 2,8% 
Ländliche Umgebung 78,1% 2,9% 14,2% 4,9% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 76,5% 2,3% 15,1% 6,0% 
Kärnten 84,0% 2,0% 11,6% 2,4% 
Niederösterreich 74,3% 1,8% 18,2% 5,7% 
Oberösterreich 77,2% 3,5% 13,1% 6,2% 
Salzburg 76,2% 4,8% 14,7% 4,4% 
Steiermark 79,9% 2,8% 12,9% 4,4% 
Tirol 80,8% 2,9% 12,9% 3,4% 
Vorarlberg 76,7% 3,9% 14,2% 5,3% 
Wien 83,1% 2,4% 10,9% 3,6% 
Ausland 83,9% 2,8% 10,2% 3,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 76,1% 1,2% 16,1% 6,6% 
Andere Verwandte 80,2% 1,5% 13,5% 4,9% 
Wohngemeinschaft 86,8% 3,3% 8,1% 1,8% 
Studierendenwohnheim 81,2% 2,0% 14,3% 2,5% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 79,8% 3,1% 12,8% 4,2% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 76,3% 1,2% 16,0% 6,5% 
Einzelhaushalt 83,6% 3,1% 10,9% 2,4% 
Haushalt mit PartnerIn 79,3% 3,0% 12,8% 4,9% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 81,8% 3,3% 10,6% 4,3% 
Teils/teils 81,0% 3,2% 11,7% 4,2% 
(Gar) nicht 80,5% 2,3% 13,7% 3,6% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 93,7% 1,9% 2,6% 1,8% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 85,3% 2,1% 10,4% 2,2% 
Hohe Intensität (>30h) 75,9% 3,4% 15,3% 5,4% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 54,1% 57,1% 47,3% 77,5% 54,2% 
Männer 45,9% 42,9% 52,7% 22,5% 45,8% 
Alter  
Unter 21J. 12,1% 10,0% 11,7% 19,3% 12,3% 
21-25J. 49,3% 42,8% 51,9% 42,8% 49,2% 
26-30J. 23,7% 32,6% 20,9% 13,5% 23,2% 
Über 30J. 14,9% 14,6% 15,5% 24,4% 15,3% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 17,1% 15,6% 21,5% 22,1% 17,9% 
Mittlere Schicht 29,9% 22,3% 34,1% 33,5% 30,4% 
Gehobene Schicht 33,6% 42,1% 33,8% 33,7% 33,9% 
Hohe Schicht 19,4% 20,1% 10,6% 10,7% 17,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 80,1% 84,0% 91,3% 98,8% 82,3% 
BildungsausländerInnen 19,9% 16,0% 8,7% 1,2% 17,7% 
Erstsprache  
Deutsch 93,4% 95,1% 97,6% 98,1% 94,2% 
Andere Erstsprache 6,6% 4,9% 2,4% 1,9% 5,8% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 73,9% 77,4% 86,2% 94,7% 76,3% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 1,9% 2,0% 1,5% 1,3% 1,9% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 4,2% 4,6% 3,6% 2,7% 4,1% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 14,3% 12,2% 6,9% 0,9% 12,8% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 5,7% 3,8% 1,8% 0,3% 4,9% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 91,5% 93,9% 91,6% 78,6% 91,1% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 4,3% 3,8% 4,3% 9,2% 4,5% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 4,0% 2,1% 3,9% 11,5% 4,2% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 0,2% 0,2% 0,2% 0,6% 0,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 1,0% 0,8% 1,0% 2,7% 1,1% 
Nicht alleinerziehend 6,2% 4,9% 6,9% 17,9% 6,7% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,5% 0,2% 0,1% 0,1% 0,4% 
Keine Kinder 92,3% 94,1% 92,0% 79,3% 91,8% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 12,8% 16,8% 8,2% 9,0% 12,2% 
Nein 87,2% 83,2% 91,8% 91,0% 87,8% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 81,5% 74,8% 67,2% 68,6% 79,0% 
Verzögert 18,5% 25,2% 32,8% 31,4% 21,0% 










Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 33,3% 31,2% 47,6% 53,4% 36,1% 
AHS-Unterstufe 64,5% 64,5% 50,4% 44,5% 61,7% 
Sonstige Schule 2,2% 4,3% 2,0% 2,1% 2,2% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 43,8% 53,1% 27,9% 39,4% 41,9% 
HAK-Matura 10,2% 3,6% 16,2% 12,7% 10,8% 
HTL-Matura 11,2% 8,9% 20,4% 5,4% 12,0% 
Sonstige BHS-Matura 8,9% 8,3% 15,3% 27,5% 10,4% 
Studienberechtigungsprüfung 2,1% 1,4% 3,1% 5,7% 2,3% 
Berufsreifeprüfung 2,8% 1,6% 5,7% 6,7% 3,3% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 1,1% 7,1% 2,8% 1,4% 1,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 19,9% 16,1% 8,7% 1,2% 17,7% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 12,9% 16,8% 8,0% 12,1% 12,4% 
2002/03 3,1% 2,4% 1,4% 1,2% 2,8% 
2003/04 4,2% 5,1% 1,6% 2,1% 3,8% 
2004/05 6,7% 6,7% 2,1% 1,8% 5,9% 
2005/06 9,9% 10,0% 3,6% 2,9% 8,9% 
2006/07 11,8% 11,9% 8,9% 4,8% 11,2% 
2007/08 12,5% 13,1% 12,2% 6,3% 12,2% 
2008/09 12,4% 14,0% 18,6% 17,4% 13,4% 
2009/10 14,1% 11,3% 21,7% 25,4% 15,4% 
2010/11 12,4% 8,7% 21,9% 25,9% 14,0% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 100% 0,0% 0,0% 0,0% 80,9% 
Kunstuniv. 0,0% 100% 0,0% 0,0% 2,7% 
Fachhochschule 0,0% 0,0% 100% 0,0% 12,4% 
Pädagog. Hochschule 0,0% 0,0% 0,0% 100% 3,9% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge n.a. n.a. 64,6% n.a. 64,6% 
Berufsbegleitende Studiengänge n.a. n.a. 35,4% n.a. 35,4% 
Studientyp  
Bachelor 44,1% 32,3% 74,6% 100% 49,7% 
Master 13,0% 16,6% 22,7% 0,0% 13,8% 
Diplom 43,0% 51,1% 2,7% 0,0% 36,5% 










Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 23,9% 3,7% n.a. n.a. 23,2% 
Ingenieurwiss. Studien 19,6% 10,1% n.a. n.a. 19,2% 
Künstlerische Studien 0,0% 65,6% n.a. n.a. 2,2% 
Lehramtsstudien 5,4% 20,0% n.a. n.a. 5,9% 
Medizinische Studien 4,5% 0,0% n.a. n.a. 4,4% 
Naturwiss. Studien 14,3% 0,0% n.a. n.a. 13,8% 
Rechtswiss. Studien 11,4% 0,0% n.a. n.a. 11,1% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 18,4% 0,0% n.a. n.a. 17,8% 
Veterinärmed. Studien 0,6% 0,0% n.a. n.a. 0,6% 
Theologische Studien 0,6% 0,0% n.a. n.a. 0,6% 
Individuelle Studien 1,2% 0,5% n.a. n.a. 1,2% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst n.a. n.a. 1,8% n.a. 1,8% 
Technik, Ingenieurwiss. n.a. n.a. 37,0% n.a. 37,0% 
Sozialwissenschaften n.a. n.a. 8,6% n.a. 8,6% 
Wirtschaftswissenschaften n.a. n.a. 41,1% n.a. 41,1% 
Naturwiss. Studien n.a. n.a. 1,2% n.a. 1,2% 
Gesundheitswissenschaften n.a. n.a. 10,1% n.a. 10,1% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule n.a. n.a. n.a. 45,1% 45,1% 
Hauptschule n.a. n.a. n.a. 25,0% 25,0% 
Sonderschule n.a. n.a. n.a. 8,9% 8,9% 
Beruf/ BMHS n.a. n.a. n.a. 17,4% 17,4% 
Religion n.a. n.a. n.a. 3,5% 3,5% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 79,4% 73,8% 72,2% 73,7% 78,0% 
Studienbeihilfe 14,5% 15,8% 15,7% 15,8% 14,7% 
Selbsterhalterstipendium 6,0% 9,7% 11,8% 10,5% 7,1% 
Studienabschluss-Stipendium 0,2% 0,6% 0,2% 0,1% 0,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 47,6% 45,6% 46,4% 37,4% 47,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 15,9% 23,9% 13,2% 16,5% 15,8% 
Keine 36,5% 30,5% 40,4% 46,1% 37,2% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 37,6% 50,1% 29,0% 49,2% 37,4% 
>10-20h 29,6% 33,4% 17,5% 21,8% 28,0% 
>20-35h 17,5% 12,8% 15,3% 15,5% 17,0% 
>35h 15,3% 3,7% 38,2% 13,5% 17,6% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 45,0% 54,0% 31,9% 38,0% 43,3% 
In erster Linie erwerbstätig 18,2% 14,7% 27,4% 15,4% 19,1% 
Nicht erwerbstätig 36,9% 31,3% 40,7% 46,6% 37,6% 










Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 18,3% 15,8% 36,0% 33,0% 21,0% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 31,5% 33,0% 24,0% 21,5% 30,2% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 1,5% 1,8% 1,6% 1,2% 1,5% 
Nicht erwerbstätig 48,7% 49,4% 38,4% 44,4% 47,3% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 47,4% 42,5% 37,6% 32,6% 45,5% 
Ländliche Umgebung 52,6% 57,5% 62,4% 67,4% 54,5% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 3,4% 2,9% 3,8% 4,4% 3,5% 
Kärnten 8,5% 5,6% 6,7% 4,1% 8,0% 
Niederösterreich 18,0% 12,3% 25,3% 23,2% 19,1% 
Oberösterreich 18,5% 24,0% 18,1% 24,9% 18,9% 
Salzburg 6,2% 11,1% 6,9% 6,0% 6,4% 
Steiermark 14,7% 14,9% 13,6% 13,6% 14,5% 
Tirol 7,2% 7,4% 6,6% 5,2% 7,1% 
Vorarlberg 4,0% 5,8% 4,3% 4,6% 4,1% 
Wien 18,2% 14,8% 13,8% 13,4% 17,3% 
Ausland 1,2% 1,1% 0,8% 0,7% 1,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 16,3% 7,6% 22,5% 29,2% 17,3% 
Andere Verwandte 0,7% 0,4% 0,8% 0,9% 0,7% 
Wohngemeinschaft 25,4% 28,9% 15,5% 11,2% 23,7% 
Studierendenwohnheim 9,0% 6,6% 10,4% 5,6% 9,0% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 48,5% 56,4% 50,8% 53,1% 49,2% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 17,0% 8,0% 23,3% 30,1% 18,1% 
Einzelhaushalt 53,2% 58,9% 45,4% 31,7% 51,6% 
Haushalt mit PartnerIn 29,7% 33,1% 31,3% 38,2% 30,3% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 27,9% 33,2% 23,7% 30,0% 27,6% 
Teils/teils 22,7% 26,2% 21,5% 24,2% 22,7% 
(Gar) nicht 49,3% 40,7% 54,8% 45,8% 49,6% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 9,7% 5,8% 1,8% 4,0% 8,4% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 44,1% 32,1% 35,8% 25,2% 42,1% 
Hohe Intensität (>30h) 46,2% 62,1% 62,4% 70,8% 49,5% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 62: Studientyp (Zeilenprozent)  
 
Bachelor Master Diplom 
Gesamt 49,7% 13,8% 36,5% 
Geschlecht  
Frauen 48,6% 12,0% 39,4% 
Männer 51,0% 15,9% 33,1% 
Alter  
Unter 21J. 71,1% 0,1% 28,7% 
21-25J. 54,6% 13,3% 32,1% 
26-30J. 34,1% 20,9% 45,0% 
Über 30J. 40,6% 15,4% 44,0% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 50,5% 14,0% 35,5% 
Mittlere Schicht 51,3% 14,1% 34,6% 
Gehobene Schicht 49,0% 14,5% 36,6% 
Hohe Schicht 46,8% 11,4% 41,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 49,9% 13,5% 36,7% 
BildungsausländerInnen 49,1% 15,2% 35,7% 
Erstsprache  
Deutsch 49,4% 13,8% 36,7% 
Andere Erstsprache 53,4% 16,1% 30,6% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 49,7% 13,8% 36,5% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 51,2% 7,0% 41,8% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 51,6% 10,8% 37,7% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 47,8% 14,4% 37,8% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 52,6% 17,4% 30,0% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 50,3% 13,8% 35,9% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 40,6% 15,5% 43,9% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 47,9% 11,9% 40,2% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 44,2% 11,6% 44,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 46,5% 10,9% 42,6% 
Nicht alleinerziehend 43,6% 14,5% 41,9% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 45,8% 9,3% 44,9% 
Keine Kinder 50,3% 13,8% 35,9% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 45,5% 11,7% 42,8% 
Nein 50,4% 14,1% 35,6% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 49,2% 13,2% 37,6% 
Verzögert 51,8% 15,8% 32,4% 
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Bachelor Master Diplom 
Gesamt 49,7% 13,8% 36,5% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 53,4% 13,8% 32,8% 
AHS-Unterstufe 47,5% 13,3% 39,2% 
Sonstige Schule 56,7% 12,2% 31,2% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 45,1% 12,1% 42,8% 
HAK-Matura 51,9% 14,7% 33,4% 
HTL-Matura 56,8% 19,2% 24,0% 
Sonstige BHS-Matura 56,2% 11,3% 32,5% 
Studienberechtigungsprüfung 54,1% 9,7% 36,3% 
Berufsreifeprüfung 56,4% 13,2% 30,5% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 48,4% 17,1% 34,5% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 49,1% 15,2% 35,7% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 33,8% 16,1% 50,0% 
2002/03 24,8% 18,2% 57,0% 
2003/04 22,8% 20,6% 56,5% 
2004/05 20,6% 22,4% 57,0% 
2005/06 21,3% 26,3% 52,4% 
2006/07 26,5% 28,9% 44,6% 
2007/08 47,2% 19,3% 33,6% 
2008/09 74,1% 2,3% 23,7% 
2009/10 76,8% 2,4% 20,7% 
2010/11 74,1% 3,9% 22,0% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 44,1% 13,0% 43,0% 
Kunstuniv. 32,3% 16,6% 51,1% 
Fachhochschule 74,6% 22,7% 2,7% 
Pädagog. Hochschule 100% 0,0% 0,0% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 81,7% 16,5% 1,8% 
Berufsbegleitende Studiengänge 61,6% 34,0% 4,4% 
Studientyp  
Bachelor 100% 0,0% 0,0% 
Master 0,0% 100% 0,0% 
Diplom 0,0% 0,0% 100% 
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Bachelor Master Diplom 
Gesamt 49,7% 13,8% 36,5% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 54,0% 14,5% 31,5% 
Ingenieurwiss. Studien 61,6% 22,9% 15,5% 
Künstlerische Studien 39,0% 20,3% 40,7% 
Lehramtsstudien 0,0% 0,0% 100% 
Medizinische Studien 0,0% 0,0% 100% 
Naturwiss. Studien 44,8% 12,5% 42,7% 
Rechtswiss. Studien 14,8% 3,8% 81,4% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 57,8% 14,9% 27,4% 
Veterinärmed. Studien 0,0% 0,0% 100% 
Theologische Studien 24,0% 1,3% 74,7% 
Individuelle Studien 17,2% 4,1% 78,7% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 68,0% 32,0% 0,0% 
Technik, Ingenieurwiss. 69,6% 26,3% 4,2% 
Sozialwissenschaften 75,1% 21,0% 3,9% 
Wirtschaftswissenschaften 73,1% 24,9% 2,0% 
Naturwiss. Studien 74,9% 25,1% 0,0% 
Gesundheitswissenschaften 99,3% 0,7% 0,0% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 100% 0,0% 0,0% 
Hauptschule 100% 0,0% 0,0% 
Sonderschule 100% 0,0% 0,0% 
Beruf/ BMHS 100% 0,0% 0,0% 
Religion 100% 0,0% 0,0% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur 
BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 48,0% 13,4% 38,7% 
Studienbeihilfe 55,9% 13,3% 30,8% 
Selbsterhalterstipendium 59,4% 14,3% 26,3% 
Studienabschluss-Stipendium 10,9% 17,5% 71,6% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 43,9% 16,6% 39,6% 
Gelegentlich während des 
Semesters 50,5% 12,6% 36,9% 
Keine 56,8% 10,8% 32,5% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 49,6% 13,1% 37,3% 
>10-20h 44,7% 15,9% 39,4% 
>20-35h 41,8% 16,7% 41,4% 
>35h 41,1% 19,8% 39,1% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 47,6% 14,4% 38,0% 
In erster Linie erwerbstätig 41,2% 18,2% 40,6% 
Nicht erwerbstätig 56,8% 10,8% 32,5% 
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Bachelor Master Diplom 
Gesamt 49,7% 13,8% 36,5% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 53,9% 13,6% 32,5% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 49,4% 13,1% 37,5% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 50,1% 14,4% 35,5% 
Nicht erwerbstätig 48,1% 14,2% 37,7% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 48,7% 13,4% 37,9% 
Ländliche Umgebung 50,5% 14,1% 35,4% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 50,6% 13,5% 35,9% 
Kärnten 48,7% 16,6% 34,7% 
Niederösterreich 53,4% 13,0% 33,6% 
Oberösterreich 48,0% 13,1% 38,9% 
Salzburg 48,5% 15,3% 36,3% 
Steiermark 49,1% 16,3% 34,6% 
Tirol 48,2% 11,1% 40,8% 
Vorarlberg 46,3% 11,3% 42,4% 
Wien 50,3% 11,4% 38,2% 
Ausland 56,7% 11,1% 32,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 57,9% 10,3% 31,8% 
Andere Verwandte 53,7% 14,6% 31,7% 
Wohngemeinschaft 51,1% 12,6% 36,3% 
Studierendenwohnheim 55,6% 12,6% 31,8% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 45,0% 15,8% 39,2% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 57,8% 10,5% 31,8% 
Einzelhaushalt 50,6% 13,0% 36,3% 
Haushalt mit PartnerIn 43,4% 17,0% 39,6% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 48,9% 12,7% 38,5% 
Teils/teils 48,7% 13,5% 37,8% 
(Gar) nicht 50,6% 14,5% 34,9% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 36,3% 14,8% 48,9% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 49,0% 14,6% 36,4% 
Hohe Intensität (>30h) 52,6% 12,6% 34,8% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 63: Studientyp (Spaltenprozent)  
 
Bachelor Master Diplom Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 53,0% 47,2% 58,5% 54,2% 
Männer 47,0% 52,8% 41,5% 45,8% 
Alter  
Unter 21J. 17,6% 0,1% 9,7% 12,3% 
21-25J. 54,0% 47,6% 43,3% 49,2% 
26-30J. 15,9% 35,2% 28,6% 23,2% 
Über 30J. 12,5% 17,1% 18,4% 15,3% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 18,2% 18,2% 17,3% 17,9% 
Mittlere Schicht 31,5% 31,3% 28,7% 30,4% 
Gehobene Schicht 33,5% 35,7% 33,8% 33,9% 
Hohe Schicht 16,8% 14,8% 20,3% 17,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 82,5% 80,4% 82,7% 82,3% 
BildungsausländerInnen 17,5% 19,6% 17,3% 17,7% 
Erstsprache  
Deutsch 93,7% 93,3% 95,1% 94,2% 
Andere Erstsprache 6,3% 6,7% 4,9% 5,8% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 76,3% 76,2% 76,3% 76,3% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 1,9% 0,9% 2,1% 1,9% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 4,2% 3,2% 4,2% 4,1% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 12,3% 13,4% 13,2% 12,8% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 5,2% 6,2% 4,1% 4,9% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 92,1% 91,1% 89,7% 91,1% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 3,7% 5,0% 5,4% 4,5% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 4,0% 3,6% 4,6% 4,2% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 1,0% 0,9% 1,3% 1,1% 
Nicht alleinerziehend 5,9% 7,1% 7,7% 6,7% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,4% 0,3% 0,5% 0,4% 
Keine Kinder 92,7% 91,8% 90,5% 91,8% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 11,2% 10,4% 14,3% 12,2% 
Nein 88,8% 89,6% 85,7% 87,8% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 78,2% 75,9% 81,4% 79,0% 
Verzögert 21,8% 24,1% 18,6% 21,0% 
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Bachelor Master Diplom Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 38,7% 37,0% 32,3% 36,1% 
AHS-Unterstufe 58,8% 61,0% 65,8% 61,7% 
Sonstige Schule 2,5% 2,0% 1,9% 2,2% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 38,0% 36,9% 49,2% 41,9% 
HAK-Matura 11,3% 11,6% 9,9% 10,8% 
HTL-Matura 13,7% 16,8% 7,9% 12,0% 
Sonstige BHS-Matura 11,8% 8,6% 9,3% 10,4% 
Studienberechtigungsprüfung 2,5% 1,6% 2,3% 2,3% 
Berufsreifeprüfung 3,8% 3,2% 2,8% 3,3% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 1,4% 1,8% 1,4% 1,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 17,5% 19,6% 17,3% 17,7% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 8,4% 14,5% 16,9% 12,4% 
2002/03 1,4% 3,7% 4,3% 2,8% 
2003/04 1,8% 5,8% 5,9% 3,8% 
2004/05 2,5% 9,7% 9,2% 5,9% 
2005/06 3,8% 16,9% 12,7% 8,9% 
2006/07 6,0% 23,5% 13,7% 11,2% 
2007/08 11,6% 17,1% 11,2% 12,2% 
2008/09 20,0% 2,2% 8,7% 13,4% 
2009/10 23,8% 2,7% 8,7% 15,4% 
2010/11 20,9% 4,0% 8,4% 14,0% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 71,7% 76,2% 95,2% 80,9% 
Kunstuniv. 1,8% 3,3% 3,8% 2,7% 
Fachhochschule 18,6% 20,5% 0,9% 12,4% 
Pädagog. Hochschule 7,9% 0,0% 0,0% 3,9% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 70,7% 47,0% 42,1% 64,6% 
Berufsbegleitende Studiengänge 29,3% 53,0% 57,9% 35,4% 
Studientyp  
Bachelor 100% 0,0% 0,0% 49,7% 
Master 0,0% 100% 0,0% 13,8% 
Diplom 0,0% 0,0% 100% 36,5% 
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Bachelor Master Diplom Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 28,7% 25,8% 17,0% 23,2% 
Ingenieurwiss. Studien 27,1% 33,7% 6,9% 19,2% 
Künstlerische Studien 1,9% 3,3% 2,0% 2,2% 
Lehramtsstudien 0,0% 0,0% 13,7% 5,9% 
Medizinische Studien 0,0% 0,0% 10,1% 4,4% 
Naturwiss. Studien 14,2% 13,3% 13,7% 13,8% 
Rechtswiss. Studien 3,7% 3,2% 20,8% 11,1% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 23,5% 20,2% 11,3% 17,8% 
Veterinärmed. Studien 0,0% 0,0% 1,4% 0,6% 
Theologische Studien 0,3% 0,1% 1,0% 0,6% 
Individuelle Studien 0,5% 0,4% 2,2% 1,2% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 1,7% 2,6% 0,0% 1,8% 
Technik, Ingenieurwiss. 34,5% 42,7% 57,1% 37,0% 
Sozialwissenschaften 8,7% 8,0% 12,4% 8,6% 
Wirtschaftswissenschaften 40,3% 45,0% 30,5% 41,1% 
Naturwiss. Studien 1,2% 1,3% 0,0% 1,2% 
Gesundheitswissenschaften 13,5% 0,3% 0,0% 10,1% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 45,1% n.a. n.a. 45,1% 
Hauptschule 25,0% n.a. n.a. 25,0% 
Sonderschule 8,9% n.a. n.a. 8,9% 
Beruf/ BMHS 17,4% n.a. n.a. 17,4% 
Religion 3,5% n.a. n.a. 3,5% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 75,0% 77,6% 82,1% 78,0% 
Studienbeihilfe 16,5% 14,6% 12,3% 14,7% 
Selbsterhalterstipendium 8,5% 7,6% 5,1% 7,1% 
Studienabschluss-Stipendium 0,0% 0,3% 0,4% 0,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 41,5% 56,4% 50,9% 47,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 16,1% 14,5% 16,0% 15,8% 
Keine 42,5% 29,1% 33,1% 37,2% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 40,8% 31,2% 35,8% 37,4% 
>10-20h 27,6% 28,4% 28,4% 28,0% 
>20-35h 15,7% 18,1% 18,1% 17,0% 
>35h 15,9% 22,2% 17,7% 17,6% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 41,4% 45,3% 45,2% 43,3% 
In erster Linie erwerbstätig 15,8% 25,3% 21,3% 19,1% 
Nicht erwerbstätig 42,8% 29,4% 33,5% 37,6% 
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Bachelor Master Diplom Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 22,7% 20,7% 18,7% 21,0% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 30,0% 28,8% 31,0% 30,2% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 1,5% 1,6% 1,5% 1,5% 
Nicht erwerbstätig 45,8% 48,9% 48,8% 47,3% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 44,6% 44,1% 47,2% 45,5% 
Ländliche Umgebung 55,4% 55,9% 52,8% 54,5% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 3,5% 3,5% 3,4% 3,5% 
Kärnten 7,8% 9,9% 7,5% 8,0% 
Niederösterreich 20,5% 18,5% 17,4% 19,1% 
Oberösterreich 18,2% 18,5% 20,0% 18,9% 
Salzburg 6,3% 7,3% 6,4% 6,4% 
Steiermark 14,3% 17,6% 13,7% 14,5% 
Tirol 6,8% 5,8% 7,8% 7,1% 
Vorarlberg 3,9% 3,5% 4,8% 4,1% 
Wien 17,5% 14,7% 18,0% 17,3% 
Ausland 1,2% 0,9% 1,0% 1,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 20,2% 13,0% 15,1% 17,3% 
Andere Verwandte 0,8% 0,8% 0,6% 0,7% 
Wohngemeinschaft 24,4% 21,7% 23,6% 23,7% 
Studierendenwohnheim 10,1% 8,2% 7,8% 9,0% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 44,5% 56,3% 52,9% 49,2% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 21,0% 13,7% 15,7% 18,1% 
Einzelhaushalt 52,5% 48,8% 51,4% 51,6% 
Haushalt mit PartnerIn 26,5% 37,4% 32,9% 30,3% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 27,2% 25,4% 29,1% 27,6% 
Teils/teils 22,3% 22,3% 23,5% 22,7% 
(Gar) nicht 50,6% 52,2% 47,4% 49,6% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 6,1% 9,1% 11,2% 8,4% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 41,5% 45,0% 41,8% 42,1% 
Hohe Intensität (>30h) 52,4% 45,9% 47,0% 49,5% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 23,2% 19,2% 2,2% 5,9% 4,4% 13,8% 11,1% 17,8% 0,6% 0,6% 1,2% 
Geschlecht  
Frauen 30,9% 9,8% 2,3% 7,1% 4,0% 15,9% 11,0% 16,2% 0,9% 0,4% 1,5% 
Männer 14,2% 30,4% 2,0% 4,5% 4,8% 11,4% 11,1% 19,7% 0,2% 0,8% 0,9% 
Alter  
Unter 21J. 22,0% 13,3% 1,9% 10,9% 4,6% 16,3% 14,4% 15,6% 0,7% 0,2% 0,3% 
21-25J. 21,7% 21,0% 1,8% 5,8% 4,6% 14,3% 10,3% 18,3% 0,6% 0,4% 1,2% 
26-30J. 23,6% 21,2% 3,0% 4,4% 4,5% 13,9% 8,6% 17,9% 0,7% 0,6% 1,7% 
Über 30J. 28,6% 15,1% 2,1% 4,8% 3,2% 10,4% 15,0% 17,7% 0,4% 1,7% 1,1% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 24,7% 17,5% 1,9% 6,1% 1,9% 12,8% 14,3% 18,5% 0,4% 0,9% 1,0% 
Mittlere Schicht 23,2% 19,8% 1,6% 6,5% 3,0% 13,4% 11,8% 18,4% 0,4% 0,7% 1,2% 
Gehobene Schicht 22,7% 20,6% 2,6% 8,3% 3,9% 13,4% 10,9% 15,8% 0,5% 0,5% 0,9% 
Hohe Schicht 18,6% 20,3% 2,4% 5,2% 7,2% 12,7% 15,0% 16,3% 0,7% 0,6% 1,1% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 22,6% 19,5% 2,2% 6,7% 3,9% 12,9% 12,7% 17,3% 0,5% 0,6% 1,1% 
BildungsausländerInnen 25,8% 18,4% 2,1% 2,7% 6,2% 17,5% 4,5% 19,6% 1,1% 0,5% 1,7% 
Erstsprache  
Deutsch 23,1% 19,0% 2,2% 6,2% 4,5% 14,1% 11,3% 17,2% 0,6% 0,6% 1,2% 
Andere Erstsprache 24,6% 23,3% 1,9% 2,2% 3,0% 8,4% 7,4% 27,4% 0,5% 0,2% 1,3% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 22,4% 19,8% 2,1% 6,9% 3,9% 13,0% 12,6% 17,1% 0,5% 0,6% 1,1% 
BildungsinländerInnen: 2. 
Gen. 23,5% 13,4% 2,4% 4,4% 4,4% 12,3% 16,1% 21,8% 0,2% 0,5% 1,0% 
BildungsinländerInnen: 1. 
Gen. 25,7% 15,3% 2,6% 4,7% 4,8% 11,4% 13,2% 20,1% 0,5% 0,2% 1,4% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 25,9% 15,8% 2,2% 3,2% 7,4% 21,0% 4,0% 16,6% 1,3% 0,7% 1,9% 
BildungsausländerInnen: 
Andere Erstsprache 25,5% 24,9% 1,9% 1,2% 3,2% 8,7% 5,5% 27,1% 0,6% 0,2% 1,2% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 22,5% 19,9% 2,2% 6,0% 4,5% 14,2% 10,7% 17,7% 0,6% 0,5% 1,2% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 23,8% 15,4% 2,2% 5,5% 4,7% 11,7% 12,8% 21,6% 0,3% 1,1% 1,0% 
Kinder ohne 
Betreuungsbedarf 39,2% 8,1% 1,0% 5,6% 0,9% 9,5% 16,4% 15,4% 0,0% 2,6% 1,3% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 33,9% 5,8% 2,6% 4,1% 5,3% 5,5% 17,2% 25,6% 0,0% 0,0% 0,0% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 42,0% 7,3% 1,0% 7,2% 2,5% 9,9% 12,4% 16,6% 0,0% 0,0% 1,2% 
Nicht alleinerziehend 25,4% 13,5% 2,0% 5,9% 3,5% 10,9% 15,7% 20,2% 0,2% 1,5% 1,1% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 50,6% 10,4% 1,1% 1,2% 0,7% 9,5% 11,0% 10,8% 0,0% 4,1% 0,7% 
Keine Kinder 22,5% 19,9% 2,2% 6,0% 4,5% 14,1% 10,7% 17,7% 0,6% 0,5% 1,2% 



















































Gesamt 23,2% 19,2% 2,2% 5,9% 4,4% 13,8% 11,1% 17,8% 0,6% 0,6% 1,2% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 27,7% 17,5% 2,7% 5,9% 4,2% 15,2% 10,6% 13,2% 0,8% 0,7% 1,5% 
Nein 22,6% 19,4% 2,0% 5,9% 4,4% 13,7% 11,1% 18,5% 0,6% 0,6% 1,2% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 22,5% 20,1% 2,0% 6,3% 4,4% 13,9% 10,9% 17,5% 0,6% 0,6% 1,2% 
Verzögert 26,7% 15,3% 2,9% 4,1% 4,1% 13,4% 11,6% 19,1% 0,7% 0,7% 1,3% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 23,2% 18,7% 1,9% 6,6% 2,2% 12,5% 12,5% 20,4% 0,4% 0,7% 1,0% 
AHS-Unterstufe 21,9% 20,0% 2,2% 6,8% 4,8% 13,3% 13,0% 15,7% 0,5% 0,6% 1,1% 
Sonstige Schule 33,1% 15,5% 4,4% 6,3% 4,2% 10,6% 5,7% 17,8% 0,6% 0,2% 1,5% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 24,4% 15,9% 2,6% 8,5% 5,6% 15,4% 12,8% 12,6% 0,6% 0,7% 1,0% 
HAK-Matura 19,1% 7,1% 0,7% 4,1% 1,5% 8,6% 17,6% 39,2% 0,2% 0,4% 1,6% 
HTL-Matura 7,4% 56,3% 1,3% 2,7% 1,8% 7,8% 7,1% 14,3% 0,1% 0,4% 0,6% 
Sonstige BHS-Matura 31,3% 10,1% 1,5% 7,5% 1,8% 13,0% 11,9% 20,2% 0,4% 0,5% 1,6% 
Studienberechtigungsprüfung 38,1% 7,6% 0,5% 3,5% 3,9% 14,4% 15,2% 13,8% 1,0% 1,3% 0,7% 
Berufsreifeprüfung 27,6% 15,6% 0,8% 4,6% 1,2% 11,0% 16,2% 21,5% 0,0% 0,6% 0,9% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 25,6% 10,7% 13,7% 5,7% 5,2% 8,5% 13,4% 15,0% 0,9% 0,3% 0,9% 
Schule/ Berufsausbildung/ 
Studium im Ausland 25,8% 18,4% 2,1% 2,7% 6,2% 17,5% 4,5% 19,6% 1,1% 0,5% 1,7% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 25,5% 17,8% 3,1% 5,7% 4,0% 10,3% 12,9% 17,9% 0,4% 1,5% 1,0% 
2002/03 26,1% 19,0% 2,1% 4,5% 3,7% 13,3% 11,1% 16,3% 0,8% 0,8% 2,3% 
2003/04 24,3% 23,4% 2,4% 3,9% 4,3% 15,1% 8,6% 15,8% 0,5% 0,4% 1,2% 
2004/05 23,9% 20,9% 2,3% 5,0% 6,5% 14,0% 8,8% 15,6% 0,6% 0,6% 1,6% 
2005/06 22,5% 22,6% 2,0% 4,2% 5,7% 15,0% 8,7% 16,1% 0,9% 0,6% 1,7% 
2006/07 23,1% 17,9% 2,0% 5,1% 4,5% 14,7% 10,8% 18,7% 0,7% 0,6% 2,0% 
2007/08 22,7% 18,8% 2,5% 5,4% 4,4% 14,3% 10,4% 18,7% 0,7% 0,4% 1,7% 
2008/09 20,9% 22,2% 2,3% 5,9% 3,8% 13,9% 11,2% 17,5% 0,5% 0,4% 1,4% 
2009/10 22,1% 19,4% 1,7% 6,8% 4,1% 13,4% 12,1% 19,5% 0,4% 0,4% 0,2% 
2010/11 24,4% 14,4% 1,3% 9,4% 3,4% 15,4% 12,6% 17,8% 0,7% 0,3% 0,3% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 23,9% 19,6% 0,0% 5,4% 4,5% 14,3% 11,4% 18,4% 0,6% 0,6% 1,2% 
Kunstuniv. 3,7% 10,1% 65,6% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 
Studientyp  
Bachelor 28,7% 27,1% 1,9% 0,0% 0,0% 14,2% 3,7% 23,5% 0,0% 0,3% 0,5% 
Master 25,8% 33,7% 3,3% 0,0% 0,0% 13,3% 3,2% 20,2% 0,0% 0,1% 0,4% 
Diplom 17,0% 6,9% 2,0% 13,7% 10,1% 13,7% 20,8% 11,3% 1,4% 1,0% 2,2% 



















































Gesamt 23,2% 19,2% 2,2% 5,9% 4,4% 13,8% 11,1% 17,8% 0,6% 0,6% 1,2% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. 
Studien 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Ingenieurwiss. Studien 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Künstlerische Studien 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Lehramtsstudien 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Medizinische Studien 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Naturwiss. Studien 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Rechtswiss. Studien 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. 
Studien 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
Veterinärmed. Studien 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 
Theologische Studien 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 
Individuelle Studien 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 22,5% 19,3% 2,1% 6,6% 4,1% 12,7% 13,5% 17,0% 0,4% 0,7% 1,1% 
Studienbeihilfe 22,4% 21,0% 2,4% 7,8% 3,6% 13,6% 9,7% 17,5% 0,6% 0,4% 0,9% 
Selbsterhalterstipendium 24,1% 18,1% 2,8% 5,6% 2,7% 14,3% 9,2% 21,4% 0,6% 0,3% 0,9% 
Studienabschluss-Stipendium 39,7% 13,4% 10,0% 6,4% 0,0% 14,9% 0,0% 15,6% 0,0% 0,0% 0,0% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen 
Semesters 25,3% 17,6% 2,1% 5,3% 2,8% 12,2% 13,1% 19,1% 0,4% 0,6% 1,4% 
Gelegentlich während des 
Semesters 24,6% 18,9% 3,2% 7,0% 5,1% 14,5% 8,4% 16,0% 0,7% 0,3% 1,3% 
Keine 20,0% 21,5% 1,6% 6,3% 6,1% 15,7% 9,6% 16,9% 0,8% 0,6% 0,8% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 22,8% 18,7% 3,2% 7,7% 5,3% 15,0% 9,2% 16,0% 0,7% 0,3% 1,2% 
>10-20h 25,7% 17,9% 2,6% 5,3% 3,1% 13,1% 10,7% 18,8% 0,4% 0,6% 1,6% 
>20-35h 30,9% 18,3% 1,7% 4,6% 1,8% 12,1% 9,8% 17,9% 0,3% 0,7% 1,9% 
>35h 23,2% 16,0% 0,6% 2,6% 0,5% 7,1% 23,9% 24,2% 0,1% 0,9% 0,9% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster 
Linie StudentIn 23,8% 18,9% 2,5% 6,3% 4,3% 14,2% 9,9% 17,8% 0,6% 0,4% 1,3% 
In erster Linie erwerbstätig 28,7% 15,8% 1,9% 4,2% 1,0% 9,4% 16,8% 19,7% 0,1% 0,9% 1,5% 
Nicht erwerbstätig 20,0% 21,5% 1,6% 6,3% 6,1% 15,7% 9,6% 16,9% 0,8% 0,6% 0,8% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 26,7% 15,6% 1,6% 4,5% 2,7% 12,2% 14,0% 20,3% 0,4% 0,7% 1,3% 
Gelegenheitsjobs/ 
geringfügige ET 22,9% 19,7% 2,4% 6,1% 4,4% 14,1% 9,7% 18,4% 0,6% 0,5% 1,3% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 21,6% 22,4% 2,7% 3,8% 9,2% 10,7% 6,7% 17,4% 2,3% 1,4% 1,8% 
Nicht erwerbstätig 22,1% 20,2% 2,2% 6,4% 4,8% 14,4% 10,9% 16,5% 0,6% 0,6% 1,1% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 23,8% 18,5% 2,1% 4,8% 4,7% 13,6% 11,8% 18,5% 0,5% 0,5% 1,2% 
Ländliche Umgebung 22,7% 19,8% 2,2% 7,0% 4,1% 14,1% 10,4% 17,2% 0,7% 0,7% 1,2% 



















































Gesamt 23,2% 19,2% 2,2% 5,9% 4,4% 13,8% 11,1% 17,8% 0,6% 0,6% 1,2% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 21,8% 20,5% 1,7% 9,2% 3,5% 11,2% 13,1% 16,8% 0,6% 0,2% 1,4% 
Kärnten 25,5% 20,6% 1,4% 5,2% 3,5% 14,3% 9,4% 18,3% 0,3% 0,5% 1,0% 
Niederösterreich 21,3% 22,7% 1,5% 7,1% 3,9% 12,2% 12,2% 16,7% 0,6% 0,5% 1,3% 
Oberösterreich 18,7% 19,9% 2,7% 8,1% 3,2% 11,3% 12,9% 21,5% 0,4% 0,4% 1,0% 
Salzburg 23,8% 16,7% 3,8% 8,5% 3,9% 13,0% 17,7% 10,2% 0,5% 0,7% 1,2% 
Steiermark 22,8% 20,1% 2,0% 6,2% 4,4% 14,7% 11,7% 16,2% 0,4% 0,9% 0,8% 
Tirol 23,9% 15,2% 2,5% 5,7% 4,3% 15,0% 12,7% 18,6% 0,4% 1,3% 0,3% 
Vorarlberg 23,4% 15,2% 3,4% 9,6% 3,3% 13,6% 14,2% 15,4% 0,4% 0,5% 1,0% 
Wien 25,3% 18,3% 1,8% 4,8% 4,7% 12,9% 13,3% 16,6% 0,6% 0,5% 1,3% 
Ausland 24,9% 15,7% 2,7% 7,0% 4,7% 12,4% 8,5% 21,3% 0,3% 0,4% 1,9% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 20,2% 18,6% 0,9% 6,9% 3,5% 13,0% 15,4% 20,1% 0,4% 0,4% 0,7% 
Andere Verwandte 22,6% 27,3% 0,9% 7,3% 3,5% 10,4% 8,0% 16,7% 0,8% 1,3% 1,3% 
Wohngemeinschaft 24,4% 21,2% 2,4% 6,2% 5,8% 15,5% 6,0% 15,9% 0,6% 0,4% 1,7% 
Studierendenwohnheim 17,0% 23,0% 1,5% 7,7% 4,3% 14,7% 8,8% 19,7% 1,4% 0,9% 0,9% 
Einzelhaushalt inkl. 
Untermiete 24,8% 17,6% 2,6% 5,1% 3,9% 13,2% 12,7% 17,6% 0,5% 0,7% 1,2% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 20,3% 18,9% 0,9% 6,9% 3,5% 12,9% 15,1% 20,0% 0,4% 0,4% 0,7% 
Einzelhaushalt 23,5% 20,2% 2,5% 5,6% 5,2% 14,3% 9,0% 17,3% 0,7% 0,5% 1,3% 
Haushalt mit PartnerIn 24,5% 17,7% 2,3% 5,9% 3,4% 13,6% 12,5% 17,4% 0,6% 0,9% 1,2% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 26,2% 18,1% 2,5% 6,3% 4,0% 14,1% 10,1% 16,0% 0,8% 0,6% 1,3% 
Teils/teils 24,2% 18,6% 2,6% 6,2% 4,5% 14,7% 10,1% 16,9% 0,6% 0,4% 1,2% 
(Gar) nicht 21,0% 20,3% 1,7% 5,6% 4,6% 13,3% 12,0% 19,2% 0,5% 0,7% 1,1% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 29,8% 17,0% 1,4% 3,7% 0,9% 9,8% 16,5% 18,9% 0,0% 0,7% 1,3% 
Mittlere Intensität (>10 bis 
30h) 29,3% 15,5% 1,6% 6,1% 1,6% 14,3% 11,3% 18,4% 0,2% 0,6% 1,3% 
Hohe Intensität (>30h) 16,1% 22,8% 2,8% 6,4% 7,8% 14,3% 10,0% 17,1% 1,2% 0,5% 1,0% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 72,0% 27,7% 57,9% 64,9% 49,2% 62,2% 54,0% 49,3% 83,8% 38,7% 65,8% 54,2% 
Männer 28,0% 72,3% 42,1% 35,1% 50,8% 37,8% 46,0% 50,7% 16,2% 61,3% 34,2% 45,8% 
Alter  
Unter 21J. 11,4% 8,3% 10,4% 22,1% 12,6% 14,2% 15,7% 10,6% 13,6% 4,3% 2,6% 12,1% 
21-25J. 45,9% 53,6% 41,7% 48,2% 52,0% 50,6% 45,6% 50,5% 49,4% 29,8% 49,3% 49,1% 
26-30J. 24,4% 26,4% 33,7% 17,6% 24,6% 24,1% 18,6% 24,1% 26,8% 23,0% 35,0% 24,0% 
Über 30J. 18,3% 11,7% 14,2% 12,1% 10,9% 11,1% 20,1% 14,8% 10,1% 42,9% 13,1% 14,8% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 18,8% 15,1% 15,2% 15,3% 8,3% 16,6% 19,5% 18,4% 14,1% 23,2% 16,2% 17,0% 
Mittlere Schicht 30,7% 29,6% 22,7% 28,4% 22,6% 30,2% 27,8% 31,8% 25,4% 31,9% 33,8% 29,6% 
Gehobene Schicht 34,4% 35,4% 40,6% 41,5% 33,3% 34,5% 29,5% 31,2% 34,3% 27,5% 29,8% 33,9% 
Hohe Schicht 16,1% 19,9% 21,6% 14,8% 35,8% 18,7% 23,2% 18,5% 26,2% 17,4% 20,1% 19,4% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 78,0% 81,1% 80,9% 91,1% 72,0% 75,0% 92,0% 78,2% 64,2% 81,7% 72,0% 80,2% 
BildungsausländerInnen 22,0% 18,9% 19,1% 8,9% 28,0% 25,0% 8,0% 21,8% 35,8% 18,3% 28,0% 19,8% 
Erstsprache  
Deutsch 93,1% 92,1% 94,4% 97,6% 95,5% 96,0% 95,6% 90,0% 94,4% 98,1% 93,2% 93,5% 
Andere Erstsprache 6,9% 7,9% 5,6% 2,4% 4,5% 4,0% 4,4% 10,0% 5,6% 1,9% 6,8% 6,5% 




71,3% 76,3% 73,6% 86,4% 65,3% 69,7% 84,1% 71,0% 59,6% 78,2% 65,2% 74,0% 
BildungsinländerInnen: 
2. Gen. 2,0% 1,4% 2,1% 1,4% 2,0% 1,7% 2,8% 2,4% 0,6% 1,6% 1,7% 1,9% 
BildungsinländerInnen: 








6,2% 7,3% 4,8% 1,1% 4,1% 3,6% 2,8% 8,6% 5,4% 2,0% 5,8% 5,6% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 88,7% 94,9% 93,5% 92,2% 94,3% 93,6% 88,9% 91,1% 97,9% 75,0% 92,3% 91,6% 
Kinder mit 
Betreuungsbedarf 4,4% 3,4% 4,5% 4,0% 4,6% 3,6% 5,0% 5,2% 2,1% 7,7% 3,5% 4,3% 
Kinder ohne 
Betreuungsbedarf 6,6% 1,6% 1,7% 3,7% 0,8% 2,7% 5,8% 3,4% 0,0% 17,4% 4,2% 3,9% 
Kinder, Betreuungs-
bedarf unbekannt 0,3% 0,1% 0,3% 0,2% 0,3% 0,1% 0,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 























































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 1,9% 0,4% 0,5% 1,2% 0,6% 0,7% 1,2% 1,0% 0,0% 0,0% 1,0% 1,0% 
Nicht alleinerziehend 6,8% 4,3% 5,5% 6,1% 4,9% 4,8% 8,7% 7,0% 2,1% 16,7% 5,7% 6,1% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 1,1% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,3% 0,5% 0,3% 0,0% 3,7% 0,3% 0,5% 
Keine Kinder 90,3% 95,1% 93,7% 92,6% 94,4% 94,1% 89,6% 91,8% 97,9% 79,5% 93,0% 92,3% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 15,4% 11,9% 16,8% 13,0% 12,3% 14,2% 12,4% 9,5% 16,9% 15,5% 16,0% 12,9% 
Nein 84,6% 88,1% 83,2% 87,0% 87,7% 85,8% 87,6% 90,5% 83,1% 84,5% 84,0% 87,1% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 78,5% 85,1% 75,0% 86,9% 82,4% 81,8% 80,4% 79,8% 78,3% 76,4% 79,5% 81,3% 
Verzögert 21,5% 14,9% 25,0% 13,1% 17,6% 18,2% 19,6% 20,2% 21,7% 23,6% 20,5% 18,7% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 34,1% 31,9% 28,9% 32,4% 18,3% 32,0% 32,7% 39,1% 26,3% 38,9% 31,9% 33,2% 
AHS-Unterstufe 62,6% 66,3% 66,6% 65,5% 79,3% 66,2% 66,3% 58,6% 70,8% 60,3% 64,9% 64,5% 
Sonstige Schule 3,3% 1,8% 4,5% 2,1% 2,4% 1,8% 1,0% 2,3% 2,9% 0,8% 3,1% 2,2% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 46,3% 36,5% 54,7% 63,4% 56,1% 49,0% 51,1% 31,2% 46,4% 51,4% 37,0% 44,1% 
HAK-Matura 8,2% 3,7% 3,5% 6,8% 3,3% 6,2% 15,8% 21,9% 4,0% 6,7% 13,3% 10,0% 
HTL-Matura 3,6% 32,5% 6,9% 5,1% 4,7% 6,3% 7,1% 8,9% 2,1% 8,0% 5,6% 11,1% 
Sonstige BHS-Matura 12,0% 4,7% 6,3% 11,3% 3,7% 8,4% 9,6% 10,1% 6,4% 7,6% 11,8% 8,9% 
Studienberechtigungs-
prüfung 3,4% 0,8% 0,5% 1,2% 1,8% 2,1% 2,8% 1,6% 3,4% 4,5% 1,2% 2,1% 
Berufsreifeprüfung 3,3% 2,3% 1,0% 2,2% 0,8% 2,2% 4,1% 3,4% 0,0% 2,9% 2,1% 2,8% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 1,4% 0,7% 8,0% 1,2% 1,5% 0,8% 1,5% 1,1% 2,0% 0,7% 1,0% 1,3% 
Schule/ Berufsaus-
bildung/ Studium im 
Ausland 
22,0% 18,9% 19,2% 8,9% 28,0% 25,0% 8,0% 21,8% 35,8% 18,3% 28,0% 19,8% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 14,3% 12,0% 18,7% 12,6% 12,0% 9,7% 15,2% 13,1% 7,8% 33,7% 10,5% 13,0% 
2002/03 3,4% 3,0% 3,0% 2,3% 2,6% 2,9% 3,1% 2,8% 3,9% 4,1% 5,9% 3,1% 
2003/04 4,5% 5,2% 4,8% 2,8% 4,2% 4,6% 3,3% 3,8% 3,9% 3,2% 4,3% 4,3% 
2004/05 6,9% 7,3% 7,0% 5,6% 10,0% 6,8% 5,3% 5,9% 7,2% 6,4% 9,1% 6,7% 
2005/06 9,6% 11,6% 9,1% 7,1% 13,0% 10,8% 7,8% 9,0% 14,5% 9,3% 14,1% 9,9% 
2006/07 11,7% 11,0% 11,1% 10,2% 12,1% 12,5% 11,6% 12,4% 14,0% 11,5% 19,3% 11,8% 
2007/08 12,2% 12,2% 14,3% 11,3% 12,7% 12,9% 11,8% 13,2% 15,5% 7,9% 17,8% 12,5% 
2008/09 11,2% 14,4% 13,6% 12,4% 10,9% 12,5% 12,6% 12,2% 10,4% 7,6% 14,3% 12,4% 
2009/10 13,3% 14,1% 11,1% 16,1% 13,0% 13,5% 15,3% 15,3% 9,0% 9,6% 1,9% 14,0% 
2010/11 12,9% 9,2% 7,4% 19,5% 9,5% 13,7% 14,1% 12,3% 13,7% 6,7% 2,8% 12,3% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 99,5% 98,3% 0,3% 88,9% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98,5% 96,7% 
Kunstuniv. 0,5% 1,7% 99,7% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 3,3% 























































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Studientyp  
Bachelor 54,0% 61,6% 39,0% 0,0% 0,0% 44,8% 14,8% 57,8% 0,0% 24,0% 17,2% 43,7% 
Master 14,5% 22,9% 20,3% 0,0% 0,0% 12,5% 3,8% 14,9% 0,0% 1,3% 4,1% 13,1% 
Diplom 31,5% 15,5% 40,7% 100% 100% 42,7% 81,4% 27,4% 100% 74,7% 78,7% 43,2% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. 
Studien 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 23,2% 
Ingenieurwiss. Studien 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 19,2% 
Künstlerische Studien 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 
Lehramtsstudien 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 
Medizinische Studien 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 
Naturwiss. Studien 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,8% 
Rechtswiss. Studien 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 
Sozial- u. wirtschafts-
wiss. Studien 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 17,8% 
Veterinärmed. Studien 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,6% 
Theologische Studien 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,6% 
Individuelle Studien 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 1,2% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 78,7% 78,5% 74,8% 78,0% 82,5% 77,7% 84,4% 77,6% 72,4% 87,7% 82,9% 79,2% 
Studienbeihilfe 14,4% 15,6% 16,2% 16,8% 13,3% 15,2% 11,1% 14,7% 19,5% 9,5% 12,1% 14,5% 
Selbsterhalter-
stipendium 6,5% 5,7% 8,0% 5,1% 4,2% 6,8% 4,4% 7,5% 8,1% 2,8% 5,0% 6,1% 
Studienabschluss-
Stipendium 0,4% 0,2% 1,0% 0,2% 0,0% 0,3% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen 
Semesters 51,7% 43,6% 47,8% 42,6% 30,3% 41,9% 56,1% 51,0% 30,7% 53,5% 56,8% 47,5% 
Gelegentlich während 
des Semesters 17,2% 15,9% 24,2% 19,1% 18,8% 17,0% 12,2% 14,6% 20,2% 7,3% 17,6% 16,2% 
Keine 31,2% 40,5% 28,0% 38,3% 50,9% 41,2% 31,7% 34,5% 49,1% 39,2% 25,6% 36,3% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 34,6% 39,6% 51,4% 51,3% 60,5% 44,8% 29,2% 33,1% 57,4% 21,0% 32,3% 38,1% 
>10-20h 30,4% 29,6% 32,8% 27,9% 27,6% 30,5% 26,7% 30,4% 28,1% 33,8% 34,4% 29,7% 
>20-35h 21,3% 17,6% 12,2% 14,0% 9,5% 16,4% 14,2% 16,9% 10,6% 20,3% 23,3% 17,3% 
>35h 13,8% 13,3% 3,6% 6,9% 2,4% 8,3% 29,8% 19,6% 3,9% 24,9% 10,1% 14,9% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in 
erster Linie StudentIn 46,2% 44,3% 55,1% 48,4% 44,6% 46,2% 40,6% 45,1% 47,5% 30,5% 50,5% 45,2% 
In erster Linie 
erwerbstätig 22,3% 14,8% 16,1% 12,7% 4,2% 12,3% 27,5% 20,0% 3,0% 29,9% 23,4% 18,1% 
Nicht erwerbstätig 31,5% 40,9% 28,8% 38,9% 51,2% 41,5% 32,0% 34,8% 49,5% 39,6% 26,1% 36,7% 























































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 20,9% 14,7% 13,1% 13,7% 11,3% 15,9% 23,1% 20,8% 13,4% 21,6% 19,6% 18,2% 
Gelegenheitsjobs/ 
geringfügige ET 31,1% 32,2% 34,4% 32,3% 31,9% 32,1% 27,7% 32,6% 30,6% 24,4% 33,0% 31,5% 
Berufliche Ausbildung 
(Lehre) 1,4% 1,8% 1,9% 1,0% 3,2% 1,2% 0,9% 1,5% 6,1% 3,7% 2,3% 1,5% 
Nicht erwerbstätig 46,5% 51,2% 50,6% 53,0% 53,6% 50,7% 48,3% 45,1% 49,9% 50,3% 45,1% 48,8% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische 
Umgebung 48,5% 45,6% 45,6% 38,0% 51,1% 46,4% 50,5% 49,1% 37,7% 36,4% 48,2% 47,3% 
Ländliche Umgebung 51,5% 54,4% 54,4% 62,0% 48,9% 53,6% 49,5% 50,9% 62,3% 63,6% 51,8% 52,7% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 3,2% 3,5% 2,7% 4,6% 2,9% 2,9% 3,5% 3,2% 4,0% 1,2% 4,4% 3,3% 
Kärnten 9,5% 8,9% 5,6% 6,4% 7,3% 9,3% 6,2% 8,8% 5,6% 7,4% 7,9% 8,4% 
Niederösterreich 16,8% 20,8% 12,0% 18,8% 17,6% 16,7% 17,1% 17,1% 23,0% 15,9% 21,3% 17,8% 
Oberösterreich 15,5% 19,2% 23,2% 22,5% 15,0% 16,3% 19,1% 23,1% 15,0% 12,4% 18,0% 18,7% 
Salzburg 6,7% 5,5% 11,4% 8,1% 6,4% 6,4% 8,9% 3,8% 7,4% 7,2% 6,9% 6,4% 
Steiermark 14,8% 15,2% 13,3% 13,5% 16,3% 16,7% 13,6% 13,7% 11,6% 22,1% 11,2% 14,7% 
Tirol 7,7% 5,7% 8,4% 6,1% 7,9% 8,4% 7,3% 7,8% 6,2% 15,7% 2,3% 7,2% 
Vorarlberg 4,2% 3,2% 6,4% 5,8% 3,4% 4,3% 4,6% 3,6% 3,6% 3,1% 3,9% 4,1% 
Wien 20,3% 17,0% 15,4% 12,9% 21,7% 17,9% 19,0% 17,4% 22,8% 14,2% 22,0% 18,1% 
Ausland 1,3% 0,9% 1,5% 1,2% 1,4% 1,1% 0,8% 1,4% 0,7% 0,8% 2,1% 1,2% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 13,9% 15,5% 6,7% 18,6% 12,7% 15,0% 22,3% 18,1% 10,7% 11,0% 8,8% 16,0% 
Andere Verwandte 0,7% 1,0% 0,3% 0,9% 0,6% 0,5% 0,5% 0,7% 0,9% 1,6% 0,8% 0,7% 
Wohngemeinschaft 26,8% 28,1% 28,3% 26,5% 34,0% 28,5% 13,9% 22,9% 26,8% 15,4% 36,8% 25,5% 
Studierendenwohnheim 6,5% 10,7% 6,2% 11,6% 8,9% 9,5% 7,2% 9,9% 21,6% 13,9% 6,4% 8,9% 
Einzelhaushalt inkl. 
Untermiete 52,1% 44,7% 58,5% 42,4% 43,9% 46,4% 56,2% 48,4% 39,9% 58,0% 47,3% 48,8% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 14,6% 16,5% 7,0% 19,5% 13,3% 15,6% 22,8% 18,8% 11,6% 12,7% 9,6% 16,7% 
Einzelhaushalt 53,9% 56,1% 61,8% 50,7% 63,4% 55,1% 43,5% 51,9% 59,8% 43,6% 59,9% 53,4% 
Haushalt mit PartnerIn 31,5% 27,5% 31,2% 29,8% 23,3% 29,3% 33,7% 29,3% 28,6% 43,8% 30,5% 29,8% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 31,8% 26,4% 33,0% 30,0% 25,5% 28,5% 25,6% 25,3% 39,0% 28,2% 30,7% 28,1% 
Teils/teils 23,9% 22,0% 27,6% 23,8% 23,5% 24,3% 21,0% 21,7% 21,7% 14,0% 23,3% 22,8% 
(Gar) nicht 44,3% 51,6% 39,4% 46,2% 51,0% 47,2% 53,4% 53,0% 39,3% 57,8% 46,0% 49,0% 
Studienintensität  
Geringe Intensität 
(bis 10h) 12,3% 8,5% 6,1% 5,9% 1,9% 6,7% 14,1% 10,1% 0,6% 11,5% 10,4% 9,5% 
Mittlere Intensität 
(>10 bis 30h) 55,3% 35,6% 32,4% 44,2% 15,5% 45,0% 44,0% 45,1% 10,8% 48,2% 49,6% 43,7% 
Hohe Intensität (>30h) 32,5% 55,9% 61,5% 49,9% 82,6% 48,3% 41,9% 44,8% 88,6% 40,3% 40,0% 46,7% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 66: FH-Studierende: Ausbildungsbereiche (Zeilenprozent)  
 
Kunst Technik SOWI Wirtschaft NAWI Gesundheit 
Gesamt 1,8% 37,0% 8,6% 41,1% 1,2% 10,1% 
Geschlecht  
Frauen 1,9% 15,5% 13,1% 50,4% 1,4% 17,6% 
Männer 1,8% 56,3% 4,6% 32,8% 1,0% 3,4% 
Alter  
Unter 21J. 1,7% 28,4% 6,5% 41,0% 2,7% 19,6% 
21-25J. 2,1% 37,4% 8,3% 40,2% 1,3% 10,8% 
26-30J. 2,5% 40,6% 8,7% 41,2% 0,7% 6,3% 
Über 30J. 0,2% 37,5% 11,5% 44,4% 0,3% 6,0% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 1,3% 38,9% 9,1% 40,2% 1,0% 9,6% 
Mittlere Schicht 1,5% 36,2% 8,7% 42,0% 1,2% 10,3% 
Gehobene Schicht 1,8% 37,8% 8,7% 38,5% 1,2% 11,9% 
Hohe Schicht 1,6% 33,1% 10,0% 41,0% 2,7% 11,7% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 1,6% 37,6% 8,6% 40,4% 1,3% 10,6% 
BildungsausländerInnen 4,3% 31,4% 9,4% 49,4% 0,2% 5,4% 
Erstsprache  
Deutsch 1,9% 36,5% 8,7% 41,3% 1,2% 10,4% 
Andere Erstsprache 0,5% 38,4% 10,1% 46,1% 1,6% 3,2% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 1,6% 37,5% 8,7% 40,0% 1,3% 10,8% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 3,1% 34,5% 7,0% 48,2% 2,6% 4,7% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 1,6% 39,7% 5,9% 43,5% 1,4% 7,8% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 5,1% 30,8% 9,0% 49,4% 0,0% 5,8% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 1,4% 33,6% 10,8% 49,4% 0,8% 3,9% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 2,0% 36,9% 8,2% 41,3% 1,3% 10,5% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 1,2% 42,3% 9,8% 38,4% 0,3% 7,9% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 0,4% 34,0% 17,9% 41,6% 0,9% 5,2% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 1,6% 22,1% 22,7% 41,3% 1,5% 10,7% 
Nicht alleinerziehend 0,5% 40,9% 12,7% 39,0% 0,5% 6,4% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Keine Kinder 1,9% 36,9% 8,2% 41,3% 1,3% 10,5% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 2,4% 38,1% 13,3% 32,4% 1,4% 12,4% 
Nein 1,8% 36,8% 8,3% 41,9% 1,2% 10,0% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 1,9% 35,7% 8,4% 40,8% 1,6% 11,6% 
Verzögert 1,8% 39,8% 9,2% 41,8% 0,4% 7,1% 
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Kunst Technik SOWI Wirtschaft NAWI Gesundheit 
Gesamt 1,8% 37,0% 8,6% 41,1% 1,2% 10,1% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 1,4% 39,5% 8,2% 40,0% 1,1% 9,8% 
AHS-Unterstufe 1,8% 35,5% 9,0% 40,7% 1,6% 11,5% 
Sonstige Schule 1,1% 42,3% 9,1% 40,9% 0,5% 6,1% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 2,4% 30,8% 11,1% 35,4% 2,9% 17,5% 
HAK-Matura 1,2% 19,4% 6,1% 67,6% 0,6% 5,0% 
HTL-Matura 1,6% 74,7% 2,5% 18,7% 0,6% 1,9% 
Sonstige BHS-Matura 0,8% 12,0% 14,4% 53,1% 0,8% 18,9% 
Studienberechtigungsprüfung 1,6% 51,6% 11,8% 29,2% 0,2% 5,7% 
Berufsreifeprüfung 1,4% 46,1% 8,4% 38,4% 0,6% 5,1% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 0,3% 45,8% 8,0% 36,5% 0,6% 8,9% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 4,3% 31,4% 9,4% 49,4% 0,2% 5,4% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 0,5% 29,9% 14,8% 47,0% 0,5% 7,3% 
2002/03 2,8% 31,4% 7,7% 42,3% 5,5% 10,3% 
2003/04 1,3% 30,3% 18,1% 39,7% 1,3% 9,2% 
2004/05 5,1% 34,0% 14,7% 31,4% 0,9% 13,9% 
2005/06 5,1% 31,5% 8,8% 45,1% 0,5% 9,0% 
2006/07 1,2% 42,9% 5,8% 44,1% 1,0% 4,9% 
2007/08 2,4% 39,6% 6,9% 42,9% 2,0% 6,3% 
2008/09 1,8% 36,3% 8,9% 40,1% 1,4% 11,4% 
2009/10 2,1% 37,9% 7,4% 39,2% 0,9% 12,6% 
2010/11 1,2% 37,5% 8,3% 40,0% 1,1% 11,8% 
Hochschulsektor  
Fachhochschule 1,8% 37,0% 8,6% 41,1% 1,2% 10,1% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 2,6% 38,4% 8,7% 33,4% 1,8% 15,1% 
Berufsbegleitende Studiengänge 0,5% 34,5% 8,5% 55,4% 0,1% 1,1% 
Studientyp  
Bachelor 1,7% 34,5% 8,7% 40,3% 1,2% 13,5% 
Master 2,6% 42,7% 8,0% 45,0% 1,3% 0,3% 
Diplom 0,0% 57,1% 12,4% 30,5% 0,0% 0,0% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Technik, Ingenieurwiss. 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Sozialwissenschaften 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
Wirtschaftswissenschaften 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 
Naturwiss. Studien 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 
Gesundheitswissenschaften 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 1,4% 36,5% 8,3% 42,5% 1,4% 9,9% 
Studienbeihilfe 2,5% 37,2% 8,3% 36,5% 1,4% 14,0% 
Selbsterhalterstipendium 1,8% 44,5% 10,4% 32,2% 0,7% 10,3% 
Studienabschluss-Stipendium n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
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Kunst Technik SOWI Wirtschaft NAWI Gesundheit 
Gesamt 1,8% 37,0% 8,6% 41,1% 1,2% 10,1% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 1,0% 36,1% 9,7% 49,7% 0,7% 2,8% 
Gelegentlich während des 
Semesters 3,6% 33,5% 10,7% 38,4% 1,9% 11,8% 
Keine 2,2% 39,2% 6,9% 32,2% 1,6% 17,9% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 3,2% 33,8% 14,3% 35,9% 1,8% 11,1% 
>10-20h 2,6% 37,0% 12,1% 42,2% 1,3% 4,8% 
>20-35h 0,8% 29,3% 14,7% 52,8% 0,7% 1,8% 
>35h 0,2% 38,9% 3,8% 56,2% 0,1% 0,7% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 2,7% 35,5% 12,3% 40,0% 1,6% 8,0% 
In erster Linie erwerbstätig 0,4% 35,6% 7,0% 55,7% 0,2% 1,1% 
Nicht erwerbstätig 2,2% 39,2% 6,9% 32,2% 1,6% 17,9% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 1,4% 40,4% 8,2% 42,8% 0,5% 6,7% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 2,3% 34,5% 10,4% 40,4% 1,6% 10,7% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 5,9% 40,1% 6,3% 39,9% 1,0% 6,9% 
Nicht erwerbstätig 1,8% 35,4% 8,0% 40,1% 1,6% 13,1% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 2,1% 35,7% 8,6% 43,4% 1,4% 8,8% 
Ländliche Umgebung 1,7% 37,8% 8,6% 39,8% 1,1% 11,0% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 0,0% 35,8% 5,0% 45,8% 1,5% 12,0% 
Kärnten 1,3% 41,6% 9,8% 37,0% 0,6% 9,7% 
Niederösterreich 0,5% 35,2% 5,8% 44,0% 2,9% 11,6% 
Oberösterreich 0,6% 43,5% 10,9% 34,8% 0,3% 9,9% 
Salzburg 3,4% 28,7% 10,9% 44,4% 0,0% 12,6% 
Steiermark 3,7% 41,1% 10,9% 34,4% 0,4% 9,5% 
Tirol 2,7% 30,4% 5,9% 46,0% 0,2% 14,7% 
Vorarlberg 5,3% 30,2% 15,0% 40,0% 0,2% 9,3% 
Wien 0,9% 38,2% 7,2% 43,5% 2,4% 7,9% 
Ausland 3,7% 35,5% 8,8% 39,7% 1,8% 10,6% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 1,6% 39,8% 5,5% 39,4% 2,1% 11,6% 
Andere Verwandte 0,0% 38,0% 8,3% 30,7% 5,0% 18,0% 
Wohngemeinschaft 2,8% 32,6% 13,5% 36,7% 1,3% 13,1% 
Studierendenwohnheim 3,4% 43,7% 6,1% 34,1% 0,3% 12,4% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 1,4% 35,8% 9,1% 44,7% 0,9% 8,0% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 1,5% 39,8% 5,6% 39,1% 2,2% 11,8% 
Einzelhaushalt 2,2% 36,1% 8,9% 40,9% 1,2% 10,6% 
Haushalt mit PartnerIn 1,6% 36,3% 10,6% 42,8% 0,5% 8,3% 
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Kunst Technik SOWI Wirtschaft NAWI Gesundheit 
Gesamt 1,8% 37,0% 8,6% 41,1% 1,2% 10,1% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 3,3% 36,5% 10,2% 35,5% 1,2% 13,3% 
Teils/teils 1,7% 35,3% 10,2% 39,6% 1,3% 11,8% 
(Gar) nicht 1,3% 37,7% 7,4% 44,2% 1,2% 8,2% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 0,0% 33,2% 9,3% 53,7% 0,4% 3,4% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 0,6% 35,6% 10,1% 50,7% 0,8% 2,3% 
Hohe Intensität (>30h) 2,5% 38,6% 7,6% 35,5% 1,3% 14,5% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 67: FH-Studierende: Ausbildungsbereiche (Spaltenprozent)  
 
Kunst Technik SOWI Wirtschaft NAWI Gesundheit Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 49,3% 19,8% 71,9% 58,0% 56,4% 82,1% 47,3% 
Männer 50,7% 80,2% 28,1% 42,0% 43,6% 17,9% 52,7% 
Alter  
Unter 21J. 11,0% 9,0% 8,8% 11,7% 26,5% 22,8% 11,8% 
21-25J. 58,7% 52,5% 49,8% 50,8% 56,9% 55,2% 52,0% 
26-30J. 28,5% 23,0% 20,9% 20,9% 12,9% 13,0% 20,9% 
Über 30J. 1,8% 15,6% 20,5% 16,6% 3,7% 9,1% 15,3% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 17,6% 22,6% 21,8% 21,4% 16,4% 18,9% 21,5% 
Mittlere Schicht 32,5% 33,4% 33,4% 35,5% 31,6% 32,5% 34,1% 
Gehobene Schicht 39,0% 34,6% 33,1% 32,3% 30,9% 37,2% 33,8% 
Hohe Schicht 10,8% 9,5% 11,8% 10,7% 21,1% 11,4% 10,6% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 79,5% 92,6% 90,6% 89,6% 98,9% 95,4% 91,3% 
BildungsausländerInnen 20,5% 7,4% 9,4% 10,4% 1,1% 4,6% 8,7% 
Erstsprache  
Deutsch 99,3% 97,5% 97,2% 97,3% 96,7% 99,2% 97,6% 
Andere Erstsprache 0,7% 2,5% 2,8% 2,7% 3,3% 0,8% 2,4% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 73,9% 87,4% 86,9% 84,0% 91,5% 91,9% 86,2% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 2,4% 1,4% 1,2% 1,7% 3,1% 0,7% 1,5% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 3,2% 3,9% 2,5% 3,8% 4,3% 2,8% 3,6% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 19,1% 5,8% 7,2% 8,3% 0,0% 3,9% 6,9% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 1,3% 1,6% 2,2% 2,1% 1,1% 0,7% 1,8% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 96,6% 91,3% 86,8% 91,9% 96,1% 94,5% 91,6% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 2,7% 4,9% 4,9% 4,0% 1,2% 3,3% 4,3% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 0,7% 3,5% 8,0% 3,9% 2,7% 2,0% 3,8% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 0,0% 0,3% 0,3% 0,2% 0,0% 0,2% 0,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 0,9% 0,6% 2,6% 1,0% 1,2% 1,1% 1,0% 
Nicht alleinerziehend 1,9% 7,6% 10,1% 6,5% 2,7% 4,3% 6,9% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 
Keine Kinder 97,3% 91,8% 87,3% 92,4% 96,1% 94,6% 92,1% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 10,6% 8,5% 12,6% 6,5% 9,8% 10,0% 8,2% 
Nein 89,4% 91,5% 87,4% 93,5% 90,2% 90,0% 91,8% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 68,3% 64,9% 65,3% 66,7% 89,4% 77,2% 67,3% 
Verzögert 31,7% 35,1% 34,7% 33,3% 10,6% 22,8% 32,7% 
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Kunst Technik SOWI Wirtschaft NAWI Gesundheit Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 42,4% 50,2% 45,3% 47,2% 38,5% 44,0% 47,7% 
AHS-Unterstufe 56,3% 47,6% 52,6% 50,8% 60,8% 54,8% 50,4% 
Sonstige Schule 1,3% 2,2% 2,1% 2,0% 0,7% 1,1% 2,0% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 36,5% 23,2% 35,6% 23,9% 66,6% 48,0% 27,9% 
HAK-Matura 10,7% 8,5% 11,4% 26,6% 7,7% 8,1% 16,2% 
HTL-Matura 17,5% 41,1% 5,8% 9,3% 9,9% 3,9% 20,4% 
Sonstige BHS-Matura 7,0% 5,0% 25,4% 19,7% 9,8% 28,5% 15,3% 
Studienberechtigungsprüfung 2,7% 4,4% 4,3% 2,2% 0,6% 1,7% 3,1% 
Berufsreifeprüfung 4,4% 7,1% 5,5% 5,3% 2,9% 2,9% 5,7% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 0,5% 3,4% 2,5% 2,4% 1,3% 2,4% 2,7% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 20,7% 7,4% 9,4% 10,4% 1,1% 4,6% 8,7% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 2,1% 6,4% 13,6% 9,1% 3,5% 5,7% 7,9% 
2002/03 2,1% 1,2% 1,2% 1,4% 6,2% 1,4% 1,4% 
2003/04 1,2% 1,3% 3,4% 1,5% 1,7% 1,5% 1,6% 
2004/05 5,8% 1,9% 3,5% 1,6% 1,5% 2,8% 2,1% 
2005/06 9,9% 3,0% 3,6% 3,9% 1,4% 3,2% 3,6% 
2006/07 6,0% 10,3% 6,0% 9,5% 7,6% 4,3% 8,9% 
2007/08 15,6% 13,1% 9,7% 12,7% 19,7% 7,6% 12,2% 
2008/09 18,5% 18,3% 19,3% 18,2% 21,7% 21,0% 18,7% 
2009/10 24,5% 22,2% 18,7% 20,7% 16,0% 27,0% 21,8% 
2010/11 14,4% 22,2% 21,0% 21,3% 20,6% 25,5% 21,9% 
Hochschulsektor  
Fachhochschule 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 91,2% 67,1% 65,1% 52,4% 98,0% 96,2% 64,7% 
Berufsbegleitende Studiengänge 8,8% 32,9% 34,9% 47,6% 2,0% 3,8% 35,3% 
Studientyp  
Bachelor 68,0% 69,6% 75,1% 73,1% 74,9% 99,3% 74,5% 
Master 32,0% 26,3% 21,0% 24,9% 25,1% 0,7% 22,8% 
Diplom 0,0% 4,2% 3,9% 2,0% 0,0% 0,0% 2,7% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 
Technik, Ingenieurwiss. 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 37,0% 
Sozialwissenschaften 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 8,6% 
Wirtschaftswissenschaften 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 41,1% 
Naturwiss. Studien 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 1,2% 
Gesundheitswissenschaften 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 10,1% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 62,3% 70,2% 70,1% 75,9% 75,4% 67,3% 72,2% 
Studienbeihilfe 24,1% 15,6% 15,3% 14,2% 17,1% 20,8% 15,7% 
Selbsterhalterstipendium 13,6% 14,1% 14,4% 9,5% 6,4% 11,5% 11,9% 
Studienabschluss-Stipendium 0,0% 0,1% 0,1% 0,4% 1,1% 0,4% 0,2% 
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Kunst Technik SOWI Wirtschaft NAWI Gesundheit Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 26,0% 45,1% 51,4% 56,0% 26,1% 13,0% 46,3% 
Gelegentlich während des 
Semesters 26,1% 12,0% 16,3% 12,4% 21,0% 15,4% 13,2% 
Keine 47,9% 42,9% 32,3% 31,7% 52,9% 71,6% 40,5% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 58,6% 27,5% 41,7% 22,0% 57,0% 69,6% 29,0% 
>10-20h 29,1% 18,3% 21,3% 15,7% 25,5% 18,4% 17,6% 
>20-35h 7,5% 12,6% 22,5% 17,1% 11,2% 5,8% 15,3% 
>35h 4,8% 41,6% 14,5% 45,3% 6,3% 6,1% 38,1% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 46,4% 30,6% 45,4% 31,1% 42,1% 25,0% 31,9% 
In erster Linie erwerbstätig 5,7% 26,2% 22,1% 37,0% 5,0% 3,0% 27,3% 
Nicht erwerbstätig 47,9% 43,2% 32,6% 31,9% 52,9% 71,9% 40,7% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 27,5% 39,3% 34,2% 37,5% 14,6% 23,7% 36,0% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 30,3% 22,3% 28,9% 23,5% 31,8% 25,4% 24,0% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 5,0% 1,7% 1,1% 1,5% 1,3% 1,1% 1,6% 
Nicht erwerbstätig 37,2% 36,7% 35,7% 37,4% 52,3% 49,8% 38,4% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 42,6% 36,2% 37,4% 39,6% 43,4% 32,6% 37,5% 
Ländliche Umgebung 57,4% 63,8% 62,6% 60,4% 56,6% 67,4% 62,5% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 0,0% 3,7% 2,2% 4,3% 4,3% 4,3% 3,8% 
Kärnten 5,6% 7,5% 7,7% 6,2% 2,9% 6,2% 6,7% 
Niederösterreich 7,8% 23,9% 17,0% 27,5% 56,3% 27,9% 25,4% 
Oberösterreich 6,9% 21,1% 22,8% 15,5% 3,9% 17,0% 18,1% 
Salzburg 14,7% 5,3% 8,7% 7,6% 0,0% 8,3% 6,9% 
Steiermark 31,0% 14,9% 17,1% 11,6% 4,5% 12,3% 13,6% 
Tirol 10,9% 5,4% 4,5% 7,5% 1,2% 9,2% 6,6% 
Vorarlberg 13,9% 3,5% 7,5% 4,2% 0,7% 3,8% 4,3% 
Wien 7,4% 14,0% 11,6% 14,8% 25,0% 10,3% 13,7% 
Ausland 1,8% 0,8% 0,8% 0,8% 1,1% 0,8% 0,8% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 19,0% 24,3% 14,3% 21,6% 38,7% 25,8% 22,6% 
Andere Verwandte 0,0% 0,8% 0,8% 0,6% 3,3% 1,4% 0,8% 
Wohngemeinschaft 23,1% 13,6% 24,2% 13,8% 16,6% 19,9% 15,5% 
Studierendenwohnheim 19,1% 12,2% 7,3% 8,6% 2,5% 12,7% 10,4% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 38,8% 49,0% 53,4% 55,3% 38,9% 40,2% 50,8% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 19,0% 25,1% 15,1% 22,2% 42,0% 27,2% 23,4% 
Einzelhaushalt 54,8% 44,4% 46,8% 45,3% 44,2% 47,4% 45,5% 
Haushalt mit PartnerIn 26,2% 30,6% 38,1% 32,5% 13,7% 25,4% 31,2% 
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Kunst Technik SOWI Wirtschaft NAWI Gesundheit Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 42,3% 23,5% 27,7% 20,5% 23,5% 31,0% 23,7% 
Teils/teils 19,9% 20,6% 25,4% 20,7% 23,4% 24,9% 21,5% 
(Gar) nicht 37,8% 56,0% 46,9% 58,8% 53,0% 44,1% 54,8% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 0,0% 1,6% 1,9% 2,3% 0,6% 0,6% 1,8% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 12,4% 34,1% 42,3% 44,0% 24,8% 8,4% 35,8% 
Hohe Intensität (>30h) 87,6% 64,4% 55,8% 53,6% 74,6% 91,0% 62,4% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 68: FH-Studierende: Studierende nach FH-Studienform (Zeilenprozent)  
 
Vollzeit-Studiengänge Berufsbegleitende Studiengänge 
Gesamt 64,6% 35,4% 
Geschlecht  
Frauen 69,6% 30,4% 
Männer 60,1% 39,9% 
Alter  
Unter 21J. 95,8% 4,2% 
21-25J. 78,3% 21,7% 
26-30J. 45,4% 54,6% 
Über 30J. 20,7% 79,3% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 53,7% 46,3% 
Mittlere Schicht 64,1% 35,9% 
Gehobene Schicht 68,4% 31,6% 
Hohe Schicht 72,0% 28,0% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 63,7% 36,3% 
BildungsausländerInnen 73,7% 26,3% 
Erstsprache  
Deutsch 64,9% 35,1% 
Andere Erstsprache 50,3% 49,7% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 63,9% 36,1% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 59,4% 40,6% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 61,5% 38,5% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 76,7% 23,3% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 62,3% 37,7% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 68,5% 31,5% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 26,4% 73,6% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 16,1% 83,9% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt n.a. n.a. 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 36,4% 63,6% 
Nicht alleinerziehend 20,0% 80,0% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder n.a. n.a. 
Keine Kinder 68,5% 31,5% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 66,7% 33,3% 
Nein 64,4% 35,6% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 73,3% 26,7% 
Verzögert 46,7% 53,3% 
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Vollzeit-Studiengänge Berufsbegleitende Studiengänge 
Gesamt 64,6% 35,4% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 60,5% 39,5% 
AHS-Unterstufe 66,8% 33,2% 
Sonstige Schule 60,5% 39,5% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 72,9% 27,1% 
HAK-Matura 60,8% 39,2% 
HTL-Matura 55,0% 45,0% 
Sonstige BHS-Matura 73,0% 27,0% 
Studienberechtigungsprüfung 53,8% 46,2% 
Berufsreifeprüfung 51,1% 48,9% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 37,9% 62,1% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 73,7% 26,3% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 16,6% 83,4% 
2002/03 43,9% 56,1% 
2003/04 42,7% 57,3% 
2004/05 49,2% 50,8% 
2005/06 54,4% 45,6% 
2006/07 60,2% 39,8% 
2007/08 64,1% 35,9% 
2008/09 74,9% 25,1% 
2009/10 73,6% 26,4% 
2010/11 72,3% 27,7% 
Hochschulsektor  
Fachhochschule 64,6% 35,4% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 100% 0,0% 
Berufsbegleitende Studiengänge 0,0% 100% 
Studientyp  
Bachelor 70,7% 29,3% 
Master 47,0% 53,0% 
Diplom 42,1% 57,9% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 91,2% 8,8% 
Technik, Ingenieurwiss. 67,1% 32,9% 
Sozialwissenschaften 65,1% 34,9% 
Wirtschaftswissenschaften 52,4% 47,6% 
Naturwiss. Studien 98,0% 2,0% 
Gesundheitswissenschaften 96,2% 3,8% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 55,8% 44,2% 
Studienbeihilfe 92,0% 8,0% 
Selbsterhalterstipendium 75,2% 24,8% 
Studienabschluss-Stipendium n.a. n.a. 
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Vollzeit-Studiengänge Berufsbegleitende Studiengänge 
Gesamt 64,6% 35,4% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 33,2% 66,8% 
Gelegentlich während des 
Semesters 88,4% 11,6% 
Keine 92,8% 7,2% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 93,5% 6,5% 
>10-20h 68,4% 31,6% 
>20-35h 22,8% 77,2% 
>35h 5,8% 94,2% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 78,7% 21,3% 
In erster Linie erwerbstätig 6,7% 93,3% 
Nicht erwerbstätig 92,8% 7,2% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 41,6% 58,4% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 78,9% 21,1% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 73,5% 26,5% 
Nicht erwerbstätig 76,9% 23,1% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 62,5% 37,5% 
Ländliche Umgebung 65,8% 34,2% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 57,2% 42,8% 
Kärnten 71,0% 29,0% 
Niederösterreich 64,7% 35,3% 
Oberösterreich 68,8% 31,2% 
Salzburg 67,7% 32,3% 
Steiermark 61,2% 38,8% 
Tirol 63,5% 36,5% 
Vorarlberg 64,8% 35,2% 
Wien 53,9% 46,1% 
Ausland 55,5% 44,5% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 78,8% 21,2% 
Andere Verwandte 71,0% 29,0% 
Wohngemeinschaft 86,6% 13,4% 
Studierendenwohnheim 96,2% 3,8% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 45,1% 54,9% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 78,5% 21,5% 
Einzelhaushalt 72,3% 27,7% 
Haushalt mit PartnerIn 43,2% 56,8% 
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Vollzeit-Studiengänge Berufsbegleitende Studiengänge 
Gesamt 64,6% 35,4% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 71,6% 28,4% 
Teils/teils 68,9% 31,1% 
(Gar) nicht 59,8% 40,2% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 37,3% 62,7% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 30,8% 69,2% 
Hohe Intensität (>30h) 82,4% 17,6% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 69: FH-Studierende: Studierende nach FH-Studienform (Spaltenprozent)  
 
Vollzeit-Studiengänge Berufsbegleitende Studiengänge Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 50,9% 40,6% 47,3% 
Männer 49,1% 59,4% 52,7% 
Alter  
Unter 21J. 17,4% 1,4% 11,7% 
21-25J. 62,9% 31,8% 51,9% 
26-30J. 14,7% 32,2% 20,9% 
Über 30J. 5,0% 34,6% 15,5% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 18,0% 27,8% 21,5% 
Mittlere Schicht 34,1% 34,1% 34,1% 
Gehobene Schicht 36,0% 29,8% 33,8% 
Hohe Schicht 11,9% 8,3% 10,6% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 90,1% 93,6% 91,3% 
BildungsausländerInnen 9,9% 6,4% 8,7% 
Erstsprache  
Deutsch 98,1% 96,6% 97,6% 
Andere Erstsprache 1,9% 3,4% 2,4% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 85,3% 87,9% 86,2% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 1,4% 1,7% 1,5% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 3,4% 3,9% 3,6% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 8,2% 4,6% 6,9% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 1,7% 1,9% 1,8% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 97,2% 81,3% 91,6% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 1,8% 9,0% 4,3% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 1,0% 9,2% 3,9% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 0,1% 0,5% 0,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 0,6% 1,8% 1,0% 
Nicht alleinerziehend 2,1% 15,8% 6,9% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,0% 0,1% 0,1% 
Keine Kinder 97,3% 82,3% 92,0% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 8,5% 7,7% 8,2% 
Nein 91,5% 92,3% 91,8% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 76,3% 50,7% 67,2% 
Verzögert 23,7% 49,3% 32,8% 
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Vollzeit-Studiengänge Berufsbegleitende Studiengänge Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 45,3% 51,8% 47,6% 
AHS-Unterstufe 52,9% 46,1% 50,4% 
Sonstige Schule 1,9% 2,1% 2,0% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 31,5% 21,3% 27,9% 
HAK-Matura 15,2% 17,9% 16,2% 
HTL-Matura 17,4% 25,9% 20,4% 
Sonstige BHS-Matura 17,3% 11,6% 15,3% 
Studienberechtigungsprüfung 2,6% 4,1% 3,1% 
Berufsreifeprüfung 4,5% 7,9% 5,7% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 1,6% 4,8% 2,8% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 9,9% 6,4% 8,7% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 2,1% 18,8% 8,0% 
2002/03 0,9% 2,2% 1,4% 
2003/04 1,1% 2,6% 1,6% 
2004/05 1,6% 3,0% 2,1% 
2005/06 3,0% 4,6% 3,6% 
2006/07 8,3% 10,0% 8,9% 
2007/08 12,1% 12,4% 12,2% 
2008/09 21,6% 13,2% 18,6% 
2009/10 24,8% 16,2% 21,7% 
2010/11 24,6% 17,1% 21,9% 
Hochschulsektor  
Fachhochschule 100% 100% 100% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 100% 0,0% 64,6% 
Berufsbegleitende Studiengänge 0,0% 100% 35,4% 
Studientyp  
Bachelor 81,7% 61,6% 74,6% 
Master 16,5% 34,0% 22,7% 
Diplom 1,8% 4,4% 2,7% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 2,6% 0,5% 1,8% 
Technik, Ingenieurwiss. 38,4% 34,5% 37,0% 
Sozialwissenschaften 8,7% 8,5% 8,6% 
Wirtschaftswissenschaften 33,4% 55,4% 41,1% 
Naturwiss. Studien 1,8% 0,1% 1,2% 
Gesundheitswissenschaften 15,1% 1,1% 10,1% 
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Vollzeit-Studiengänge Berufsbegleitende Studiengänge Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 63,2% 88,0% 72,2% 
Studienbeihilfe 22,7% 3,5% 15,7% 
Selbsterhalterstipendium 14,0% 8,1% 11,8% 
Studienabschluss-Stipendium 0,1% 0,5% 0,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 23,8% 87,5% 46,4% 
Gelegentlich während des 
Semesters 18,1% 4,3% 13,2% 
Keine 58,1% 8,2% 40,4% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 60,5% 3,4% 29,0% 
>10-20h 26,8% 10,0% 17,5% 
>20-35h 7,8% 21,4% 15,3% 
>35h 4,9% 65,2% 38,2% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 38,8% 19,2% 31,9% 
In erster Linie erwerbstätig 2,8% 72,5% 27,4% 
Nicht erwerbstätig 58,4% 8,3% 40,7% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 23,2% 59,4% 36,0% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 29,3% 14,3% 24,0% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 1,8% 1,2% 1,6% 
Nicht erwerbstätig 45,7% 25,1% 38,4% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 36,4% 39,7% 37,6% 
Ländliche Umgebung 63,6% 60,3% 62,4% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 3,4% 4,5% 3,8% 
Kärnten 7,5% 5,4% 6,7% 
Niederösterreich 25,7% 24,7% 25,3% 
Oberösterreich 19,6% 15,5% 18,1% 
Salzburg 7,4% 6,1% 6,9% 
Steiermark 13,1% 14,5% 13,6% 
Tirol 6,6% 6,7% 6,6% 
Vorarlberg 4,4% 4,2% 4,3% 
Wien 11,7% 17,4% 13,8% 
Ausland 0,7% 1,0% 0,8% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 27,5% 13,5% 22,5% 
Andere Verwandte 0,9% 0,7% 0,8% 
Wohngemeinschaft 20,7% 5,8% 15,5% 
Studierendenwohnheim 15,4% 1,1% 10,4% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 35,5% 78,9% 50,8% 
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Vollzeit-Studiengänge Berufsbegleitende Studiengänge Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 28,3% 14,2% 23,3% 
Einzelhaushalt 50,8% 35,6% 45,4% 
Haushalt mit PartnerIn 20,9% 50,3% 31,3% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 26,3% 18,9% 23,7% 
Teils/teils 22,9% 18,8% 21,5% 
(Gar) nicht 50,8% 62,2% 54,8% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 1,1% 3,0% 1,8% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 17,5% 67,2% 35,8% 
Hohe Intensität (>30h) 81,4% 29,7% 62,4% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 70: PH-Studierende: Lehrämter (Zeilenprozent)  
 
Volksschule Hauptschule Sonderschule Beruf/ BMHS Religion 
Gesamt 45,1% 25,0% 8,9% 17,4% 3,5% 
Geschlecht  
Frauen 53,1% 22,0% 10,2% 10,8% 3,9% 
Männer 17,3% 35,6% 4,6% 40,1% 2,4% 
Alter  
Unter 21J. 62,0% 25,4% 8,1% 3,7% 0,8% 
21-25J. 54,9% 27,8% 8,1% 7,9% 1,3% 
26-30J. 35,3% 30,8% 11,7% 20,5% 1,6% 
Über 30J. 19,8% 16,7% 9,6% 43,2% 10,6% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 33,4% 27,9% 10,1% 24,3% 4,4% 
Mittlere Schicht 46,2% 21,5% 8,9% 19,9% 3,5% 
Gehobene Schicht 48,5% 26,0% 9,3% 13,3% 2,9% 
Hohe Schicht 54,6% 25,1% 7,2% 11,3% 1,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 44,9% 25,2% 8,8% 17,5% 3,6% 
BildungsausländerInnen 58,4% 11,0% 21,1% 7,9% 1,6% 
Erstsprache  
Deutsch 46,2% 25,1% 8,9% 16,7% 3,1% 
Andere Erstsprache 54,9% 25,0% 9,6% 4,7% 5,8% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 45,0% 25,2% 8,9% 17,6% 3,3% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 36,1% 29,0% 7,2% 19,3% 8,4% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 66,2% 9,7% 20,9% 3,2% 0,0% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 51,0% 27,3% 8,6% 12,0% 1,0% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 31,0% 11,8% 9,6% 33,7% 13,9% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 17,7% 19,9% 11,5% 39,0% 11,9% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 32,2% 26,2% 12,3% 20,6% 8,7% 
Nicht alleinerziehend 22,7% 14,3% 10,1% 39,3% 13,6% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Keine Kinder 51,0% 27,4% 8,6% 12,0% 1,0% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 39,8% 31,2% 9,1% 14,0% 5,9% 
Nein 45,7% 24,6% 8,8% 17,7% 3,2% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 52,1% 26,1% 9,5% 10,1% 2,2% 
Verzögert 29,8% 22,8% 7,7% 33,3% 6,4% 
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Volksschule Hauptschule Sonderschule Beruf/ BMHS Religion 
Gesamt 45,1% 25,0% 8,9% 17,4% 3,5% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 37,9% 29,7% 8,0% 20,4% 4,0% 
AHS-Unterstufe 53,3% 20,0% 9,6% 14,1% 3,0% 
Sonstige Schule 43,8% 21,1% 12,6% 18,7% 3,9% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 54,4% 25,6% 10,3% 7,5% 2,2% 
HAK-Matura 43,3% 32,5% 5,7% 17,3% 1,1% 
HTL-Matura 11,4% 31,4% 4,8% 46,2% 6,2% 
Sonstige BHS-Matura 50,4% 21,3% 9,8% 16,1% 2,5% 
Studienberechtigungsprüfung 13,3% 21,0% 3,0% 43,8% 18,8% 
Berufsreifeprüfung 29,4% 24,8% 8,2% 33,4% 4,2% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 58,4% 11,0% 21,1% 7,9% 1,6% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 23,8% 22,2% 16,8% 30,2% 7,1% 
2002/03 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2003/04 40,1% 30,2% 5,4% 21,0% 3,4% 
2004/05 36,2% 23,6% 13,1% 15,9% 11,2% 
2005/06 34,4% 28,6% 14,1% 20,5% 2,4% 
2006/07 38,3% 38,4% 4,3% 13,9% 5,2% 
2007/08 45,8% 22,4% 11,2% 15,6% 5,1% 
2008/09 49,5% 24,2% 5,2% 18,6% 2,5% 
2009/10 50,0% 24,4% 7,6% 15,3% 2,7% 
2010/11 49,8% 25,3% 8,5% 13,9% 2,5% 
Hochschulsektor  
Pädagog. Hochschule 45,1% 25,0% 8,9% 17,4% 3,5% 
Studientyp  
Bachelor 45,1% 25,0% 8,9% 17,4% 3,5% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Hauptschule 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
Sonderschule 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 
Beruf/ BMHS 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 
Religion 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 43,8% 24,3% 8,9% 19,0% 3,9% 
Studienbeihilfe 51,6% 26,6% 8,0% 12,4% 1,5% 
Selbsterhalterstipendium 41,9% 29,6% 9,4% 15,6% 3,4% 
Studienabschluss-Stipendium n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 35,2% 22,8% 10,6% 26,8% 4,5% 
Gelegentlich während des 
Semesters 51,0% 25,1% 10,1% 12,2% 1,5% 
Keine 51,1% 27,0% 7,1% 11,5% 3,4% 
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Volksschule Hauptschule Sonderschule Beruf/ BMHS Religion 
Gesamt 45,1% 25,0% 8,9% 17,4% 3,5% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 51,1% 27,7% 10,0% 9,1% 2,0% 
>10-20h 43,1% 26,2% 10,6% 14,9% 5,1% 
>20-35h 23,7% 19,2% 7,4% 43,4% 6,3% 
>35h 14,5% 9,8% 16,2% 54,3% 5,2% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 50,5% 26,9% 9,8% 11,4% 1,4% 
In erster Linie erwerbstätig 14,7% 13,2% 12,9% 50,1% 9,1% 
Nicht erwerbstätig 51,1% 27,0% 7,1% 11,5% 3,4% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 31,6% 22,1% 7,4% 33,3% 5,7% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 50,8% 29,1% 9,1% 9,7% 1,4% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Nicht erwerbstätig 52,8% 25,3% 10,0% 8,8% 3,1% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 52,3% 20,4% 9,3% 14,7% 3,3% 
Ländliche Umgebung 41,5% 27,3% 8,8% 18,7% 3,7% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 47,9% 20,9% 12,1% 16,0% 3,1% 
Kärnten 33,3% 24,4% 12,5% 26,3% 3,5% 
Niederösterreich 45,5% 27,6% 10,5% 13,9% 2,5% 
Oberösterreich 44,6% 28,1% 6,7% 15,1% 5,6% 
Salzburg 43,2% 24,1% 8,8% 23,9% 0,0% 
Steiermark 43,6% 24,3% 8,4% 18,8% 4,9% 
Tirol 30,2% 22,5% 9,3% 38,0% 0,0% 
Vorarlberg 43,4% 44,0% 4,8% 7,9% 0,0% 
Wien 56,5% 12,9% 9,9% 17,9% 2,8% 
Ausland n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 60,7% 28,5% 6,3% 3,6% 0,9% 
Andere Verwandte n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Wohngemeinschaft 44,5% 25,6% 9,4% 20,2% 0,3% 
Studierendenwohnheim 48,2% 27,5% 3,6% 17,9% 2,8% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 36,6% 22,2% 10,8% 24,7% 5,7% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 60,0% 29,1% 6,5% 3,6% 0,8% 
Einzelhaushalt 43,8% 26,7% 8,8% 19,1% 1,6% 
Haushalt mit PartnerIn 34,7% 20,3% 11,0% 27,0% 7,1% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 41,8% 29,5% 10,4% 15,2% 3,1% 
Teils/teils 42,7% 26,0% 10,3% 17,9% 3,1% 
(Gar) nicht 48,2% 21,6% 7,3% 18,7% 4,1% 
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Volksschule Hauptschule Sonderschule Beruf/ BMHS Religion 
Gesamt 45,1% 25,0% 8,9% 17,4% 3,5% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 19,2% 8,2% 11,9% 57,0% 3,7% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 35,6% 26,1% 9,5% 22,4% 6,3% 
Hohe Intensität (>30h) 50,4% 27,1% 8,3% 11,7% 2,5% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 91,4% 68,0% 88,4% 48,2% 84,8% 77,5% 
Männer 8,6% 32,0% 11,6% 51,8% 15,2% 22,5% 
Alter  
Unter 21J. 26,5% 19,6% 17,5% 4,1% 4,5% 19,3% 
21-25J. 52,2% 47,5% 38,6% 19,5% 15,8% 42,8% 
26-30J. 10,6% 16,6% 17,8% 16,0% 6,2% 13,5% 
Über 30J. 10,7% 16,3% 26,1% 60,4% 73,5% 24,4% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 16,4% 24,8% 24,5% 30,3% 29,2% 22,1% 
Mittlere Schicht 34,3% 29,0% 32,7% 37,6% 35,7% 33,5% 
Gehobene Schicht 36,3% 35,3% 34,4% 25,3% 29,2% 33,7% 
Hohe Schicht 13,0% 10,8% 8,4% 6,8% 5,9% 10,7% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 98,5% 99,5% 97,2% 99,5% 99,5% 98,8% 
BildungsausländerInnen 1,5% 0,5% 2,8% 0,5% 0,5% 1,2% 
Erstsprache  
Deutsch 97,8% 98,1% 98,0% 99,5% 96,5% 98,1% 
Andere Erstsprache 2,2% 1,9% 2,0% 0,5% 3,5% 1,9% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 94,7% 95,0% 93,7% 95,5% 92,7% 94,7% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 1,6% 1,4% 1,3% 0,9% 0,0% 1,3% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 2,2% 3,1% 2,2% 3,0% 6,8% 2,7% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 1,3% 0,3% 2,1% 0,2% 0,0% 0,9% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 0,2% 0,2% 0,7% 0,4% 0,6% 0,3% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 89,0% 86,0% 75,4% 54,1% 23,0% 78,6% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 6,4% 4,4% 9,9% 17,8% 36,2% 9,2% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 4,5% 9,2% 14,8% 25,7% 38,8% 11,5% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 0,1% 0,4% 0,0% 2,5% 2,0% 0,6% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 1,9% 2,8% 3,7% 3,2% 6,6% 2,7% 
Nicht alleinerziehend 8,9% 10,2% 20,3% 41,0% 69,9% 17,9% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,0% 0,2% 0,0% 0,5% 0,0% 0,1% 
Keine Kinder 89,2% 86,8% 76,1% 55,4% 23,5% 79,3% 








































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 7,9% 11,1% 9,2% 7,3% 15,4% 9,0% 
Nein 92,1% 88,9% 90,8% 92,7% 84,6% 91,0% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 79,2% 71,4% 72,8% 39,9% 43,3% 68,6% 
Verzögert 20,8% 28,6% 27,2% 60,1% 56,7% 31,4% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 45,1% 62,9% 48,5% 62,1% 60,4% 53,4% 
AHS-Unterstufe 52,9% 35,4% 48,6% 35,7% 37,3% 44,5% 
Sonstige Schule 2,0% 1,7% 2,9% 2,2% 2,3% 2,1% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 47,6% 40,3% 45,7% 16,9% 24,1% 39,4% 
HAK-Matura 12,2% 16,5% 8,2% 12,6% 4,0% 12,7% 
HTL-Matura 1,4% 6,8% 2,9% 14,3% 9,5% 5,4% 
Sonstige BHS-Matura 30,8% 23,4% 30,2% 25,4% 19,4% 27,5% 
Studienberechtigungsprüfung 1,7% 4,8% 1,9% 14,3% 30,2% 5,7% 
Berufsreifeprüfung 4,4% 6,6% 6,1% 12,9% 8,0% 6,7% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 0,5% 1,2% 2,1% 3,1% 4,2% 1,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 1,5% 0,5% 2,8% 0,5% 0,5% 1,2% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 6,4% 10,7% 22,7% 21,0% 24,3% 12,1% 
2002/03 1,7% 0,9% 2,3% 0,4% 0,0% 1,2% 
2003/04 1,9% 2,5% 1,3% 2,5% 2,0% 2,1% 
2004/05 1,5% 1,7% 2,7% 1,7% 5,7% 1,8% 
2005/06 2,2% 3,4% 4,6% 3,5% 2,0% 2,9% 
2006/07 4,1% 7,4% 2,3% 3,8% 7,1% 4,8% 
2007/08 6,4% 5,6% 7,8% 5,6% 9,0% 6,3% 
2008/09 19,1% 16,8% 10,1% 18,6% 12,4% 17,4% 
2009/10 28,2% 24,8% 21,5% 22,3% 19,2% 25,4% 
2010/11 28,6% 26,1% 24,6% 20,7% 18,3% 25,9% 
Hochschulsektor  
Pädagog. Hochschule 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Studientyp  
Bachelor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 45,1% 
Hauptschule 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 
Sonderschule 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 8,9% 
Beruf/ BMHS 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 17,4% 
Religion 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 3,5% 








































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 72,0% 70,9% 74,5% 79,5% 83,2% 73,7% 
Studienbeihilfe 18,1% 16,6% 14,3% 11,2% 6,6% 15,8% 
Selbsterhalterstipendium 9,8% 12,2% 11,2% 9,3% 10,2% 10,5% 
Studienabschluss-Stipendium 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 29,2% 34,0% 44,6% 57,8% 48,6% 37,4% 
Gelegentlich während des 
Semesters 18,6% 16,5% 18,7% 11,6% 7,1% 16,5% 
Keine 52,2% 49,5% 36,7% 30,6% 44,3% 46,1% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 62,6% 57,7% 46,6% 20,6% 25,7% 49,2% 
>10-20h 23,4% 24,2% 21,9% 14,9% 29,7% 21,8% 
>20-35h 9,1% 12,5% 10,9% 30,8% 25,9% 15,5% 
>35h 4,9% 5,6% 20,7% 33,7% 18,7% 13,5% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 42,4% 41,1% 41,3% 24,9% 15,4% 38,0% 
In erster Linie erwerbstätig 5,0% 8,2% 22,0% 44,3% 39,8% 15,4% 
Nicht erwerbstätig 52,6% 50,7% 36,7% 30,8% 44,8% 46,6% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 23,1% 29,1% 27,3% 62,9% 52,9% 33,0% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 24,2% 24,8% 22,0% 11,9% 8,5% 21,5% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 0,7% 1,3% 0,6% 2,8% 0,3% 1,2% 
Nicht erwerbstätig 52,0% 44,8% 50,1% 22,3% 38,4% 44,4% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 37,8% 26,6% 33,8% 27,5% 30,1% 32,6% 
Ländliche Umgebung 62,2% 73,4% 66,2% 72,5% 69,9% 67,4% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 4,7% 3,7% 6,1% 4,0% 3,8% 4,4% 
Kärnten 3,0% 4,0% 5,8% 6,1% 4,1% 4,1% 
Niederösterreich 23,5% 25,4% 27,4% 18,4% 16,4% 23,2% 
Oberösterreich 24,7% 27,8% 18,7% 21,3% 39,4% 24,9% 
Salzburg 5,7% 5,7% 5,9% 8,1% 0,0% 6,0% 
Steiermark 13,2% 13,1% 12,9% 14,5% 18,9% 13,6% 
Tirol 3,5% 4,6% 5,4% 11,2% 0,0% 5,2% 
Vorarlberg 4,5% 8,1% 2,5% 2,1% 0,0% 4,6% 
Wien 16,8% 6,9% 14,9% 13,6% 10,7% 13,4% 
Ausland 0,3% 0,7% 0,4% 0,8% 6,6% 0,7% 








































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 39,2% 33,3% 20,7% 5,9% 7,4% 29,2% 
Andere Verwandte 0,8% 1,7% 1,2% 0,2% 0,0% 0,9% 
Wohngemeinschaft 11,0% 11,5% 11,7% 13,0% 0,9% 11,2% 
Studierendenwohnheim 6,0% 6,2% 2,3% 5,8% 4,6% 5,6% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 43,0% 47,2% 64,2% 75,1% 87,2% 53,1% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 39,9% 35,1% 21,8% 6,2% 7,4% 30,1% 
Einzelhaushalt 30,8% 33,9% 31,2% 34,7% 14,6% 31,7% 
Haushalt mit PartnerIn 29,3% 31,0% 47,0% 59,1% 78,1% 38,2% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 27,9% 35,3% 34,8% 26,0% 26,0% 30,0% 
Teils/teils 23,0% 25,1% 27,8% 24,9% 21,1% 24,2% 
(Gar) nicht 49,1% 39,6% 37,4% 49,1% 52,9% 45,8% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 1,7% 1,3% 5,5% 14,1% 4,3% 4,0% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 19,7% 25,2% 27,3% 34,8% 45,2% 25,2% 
Hohe Intensität (>30h) 78,6% 73,5% 67,2% 51,0% 50,5% 70,8% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
I H S — Studierenden-Sozialerhebung 2011, Bd. 3 – Hochschulmerkmale — 107 













































Gesamt 12,4% 2,8% 3,8% 5,9% 8,9% 11,2% 12,2% 13,4% 15,4% 14,0% 
Geschlecht  
Frauen 11,3% 2,7% 3,8% 5,9% 8,7% 11,2% 12,4% 13,6% 15,6% 14,9% 
Männer 13,6% 2,9% 3,9% 6,0% 9,0% 11,2% 12,1% 13,2% 15,1% 13,0% 
Alter  
Unter 21J. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 6,4% 34,4% 59,1% 
21-25J. 0,0% 0,0% 0,5% 3,7% 10,5% 17,1% 20,1% 21,1% 17,7% 9,1% 
26-30J. 15,2% 10,0% 13,2% 14,7% 13,1% 8,9% 6,9% 6,2% 6,2% 5,6% 
Über 30J. 57,8% 2,9% 3,5% 4,4% 4,1% 4,4% 4,7% 5,1% 6,8% 6,4% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 17,0% 2,6% 3,7% 5,8% 7,8% 9,9% 10,9% 12,9% 15,0% 14,3% 
Mittlere Schicht 13,8% 2,8% 3,8% 5,9% 8,0% 10,7% 11,7% 13,6% 15,5% 14,2% 
Gehobene Schicht 13,2% 3,0% 4,2% 6,2% 9,0% 11,4% 12,0% 13,0% 14,7% 13,3% 
Hohe Schicht 12,5% 3,0% 4,1% 6,6% 9,0% 11,6% 12,3% 14,3% 14,8% 11,9% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 14,0% 2,9% 4,0% 6,1% 8,4% 10,9% 11,7% 13,3% 15,1% 13,6% 
BildungsausländerInnen 4,8% 2,1% 3,3% 5,0% 11,1% 12,4% 14,8% 13,8% 16,6% 16,1% 
Erstsprache  
Deutsch 12,4% 2,7% 3,7% 5,9% 8,7% 11,3% 12,2% 13,5% 15,5% 14,1% 
Andere Erstsprache 9,0% 4,1% 5,8% 5,6% 12,3% 10,9% 14,2% 13,1% 13,1% 11,9% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 14,1% 2,9% 3,9% 6,1% 8,3% 10,9% 11,7% 13,4% 15,1% 13,6% 
BildungsinländerInnen: 2. 
Gen. 17,0% 3,6% 2,7% 4,8% 9,1% 10,5% 9,1% 11,0% 16,0% 16,2% 
BildungsinländerInnen: 1. 
Gen. 10,7% 3,1% 4,4% 7,3% 9,1% 11,4% 12,6% 13,5% 15,1% 12,8% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 3,3% 1,0% 2,1% 4,7% 10,5% 12,6% 15,2% 14,3% 18,1% 18,2% 
BildungsausländerInnen: 
Andere Erstsprache 8,9% 4,8% 6,5% 5,6% 12,6% 11,7% 13,8% 12,4% 12,8% 10,7% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 9,0% 2,7% 3,8% 5,9% 9,2% 11,7% 12,9% 14,1% 16,1% 14,6% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 40,0% 4,1% 6,3% 7,6% 7,5% 7,4% 6,2% 5,4% 7,7% 7,8% 
Kinder ohne 
Betreuungsbedarf 53,3% 2,3% 2,6% 3,8% 4,1% 4,5% 5,6% 6,3% 8,6% 8,8% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 32,0% 6,2% 1,9% 11,1% 2,4% 8,5% 7,1% 7,6% 14,1% 9,0% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 39,2% 3,2% 4,1% 5,3% 6,4% 5,6% 7,7% 8,2% 11,1% 9,4% 
Nicht alleinerziehend 45,7% 3,3% 5,0% 6,2% 5,8% 6,4% 5,8% 5,5% 7,9% 8,3% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 49,7% 3,7% 2,9% 6,6% 5,3% 4,5% 4,0% 9,2% 6,1% 8,1% 
Keine Kinder 9,1% 2,7% 3,8% 5,9% 9,2% 11,7% 12,8% 14,1% 16,1% 14,6% 













































Gesamt 12,4% 2,8% 3,8% 5,9% 8,9% 11,2% 12,2% 13,4% 15,4% 14,0% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 17,1% 4,0% 5,2% 6,6% 9,4% 10,3% 11,5% 11,9% 13,1% 10,9% 
Nein 11,6% 2,6% 3,6% 5,8% 8,8% 11,3% 12,3% 13,7% 15,7% 14,5% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 13,4% 2,9% 4,0% 6,1% 9,1% 11,5% 12,3% 13,4% 14,6% 12,8% 
Verzögert 8,5% 2,2% 3,3% 5,4% 8,0% 10,1% 12,0% 13,6% 18,4% 18,6% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 11,2% 2,7% 3,5% 6,0% 7,7% 10,5% 11,4% 14,0% 17,0% 15,9% 
AHS-Unterstufe 15,8% 3,1% 4,2% 6,3% 8,8% 11,1% 11,7% 12,9% 13,9% 12,3% 
Sonstige Schule 9,3% 2,5% 4,4% 5,2% 7,5% 10,7% 15,2% 13,9% 18,1% 13,1% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 16,9% 3,5% 4,5% 6,4% 8,8% 10,9% 11,5% 12,4% 13,5% 11,7% 
HAK-Matura 11,4% 2,3% 3,4% 5,2% 7,6% 11,9% 12,9% 14,5% 15,6% 15,2% 
HTL-Matura 12,1% 2,0% 3,7% 6,1% 9,1% 11,5% 12,0% 14,5% 16,5% 12,4% 
Sonstige BHS-Matura 9,2% 2,6% 3,1% 6,0% 7,2% 10,5% 10,8% 14,6% 18,3% 17,6% 
Studienberechtigungsprüfung 13,8% 2,6% 3,0% 6,1% 7,7% 7,8% 10,7% 12,3% 17,3% 18,8% 
Berufsreifeprüfung 3,9% 2,2% 2,8% 6,2% 7,8% 10,6% 11,4% 14,7% 19,5% 21,0% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 21,0% 3,5% 4,9% 5,3% 7,3% 9,0% 11,8% 10,5% 13,2% 13,5% 
Schule/ Berufsausbildung/ 
Studium im Ausland 4,8% 2,1% 3,3% 5,0% 11,1% 12,4% 14,8% 13,8% 16,6% 16,1% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
2002/03 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
2003/04 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
2004/05 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
2005/06 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
2006/07 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
2007/08 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
2008/09 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 
2009/10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 
2010/11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 12,9% 3,1% 4,2% 6,7% 9,9% 11,8% 12,5% 12,4% 14,1% 12,4% 
Kunstuniv. 16,8% 2,4% 5,1% 6,7% 10,0% 11,9% 13,1% 14,0% 11,3% 8,7% 
Fachhochschule 8,0% 1,4% 1,6% 2,1% 3,6% 8,9% 12,2% 18,6% 21,7% 21,9% 
Pädagog. Hochschule 12,1% 1,2% 2,1% 1,8% 2,9% 4,8% 6,3% 17,4% 25,4% 25,9% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 2,1% 0,9% 1,1% 1,6% 3,0% 8,3% 12,1% 21,6% 24,8% 24,6% 
Berufsbegleitende 
Studiengänge 18,8% 2,2% 2,6% 3,0% 4,6% 10,0% 12,4% 13,2% 16,2% 17,1% 













































Gesamt 12,4% 2,8% 3,8% 5,9% 8,9% 11,2% 12,2% 13,4% 15,4% 14,0% 
Studientyp  
Bachelor 8,4% 1,4% 1,8% 2,5% 3,8% 6,0% 11,6% 20,0% 23,8% 20,9% 
Master 14,5% 3,7% 5,8% 9,7% 16,9% 23,5% 17,1% 2,2% 2,7% 4,0% 
Diplom 16,9% 4,3% 5,9% 9,2% 12,7% 13,7% 11,2% 8,7% 8,7% 8,4% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. 
Studien 14,3% 3,4% 4,5% 6,9% 9,6% 11,7% 12,2% 11,2% 13,3% 12,9% 
Ingenieurwiss. Studien 12,0% 3,0% 5,2% 7,3% 11,6% 11,0% 12,2% 14,4% 14,1% 9,2% 
Künstlerische Studien 18,7% 3,0% 4,8% 7,0% 9,1% 11,1% 14,3% 13,6% 11,1% 7,4% 
Lehramtsstudien 12,6% 2,3% 2,8% 5,6% 7,1% 10,2% 11,3% 12,4% 16,1% 19,5% 
Medizinische Studien 12,0% 2,6% 4,2% 10,0% 13,0% 12,1% 12,7% 10,9% 13,0% 9,5% 
Naturwiss. Studien 9,7% 2,9% 4,6% 6,8% 10,8% 12,5% 12,9% 12,5% 13,5% 13,7% 
Rechtswiss. Studien 15,2% 3,1% 3,3% 5,3% 7,8% 11,6% 11,8% 12,6% 15,3% 14,1% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. 
Studien 13,1% 2,8% 3,8% 5,9% 9,0% 12,4% 13,2% 12,2% 15,3% 12,3% 
Veterinärmed. Studien 7,8% 3,9% 3,9% 7,2% 14,5% 14,0% 15,5% 10,4% 9,0% 13,7% 
Theologische Studien 33,7% 4,1% 3,2% 6,4% 9,3% 11,5% 7,9% 7,6% 9,6% 6,7% 
Individuelle Studien 10,5% 5,9% 4,3% 9,1% 14,1% 19,3% 17,8% 14,3% 1,9% 2,8% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 2,1% 2,1% 1,2% 5,8% 9,9% 6,0% 15,6% 18,5% 24,5% 14,4% 
Technik, Ingenieurwiss. 6,4% 1,2% 1,3% 1,9% 3,0% 10,3% 13,1% 18,3% 22,2% 22,2% 
Sozialwissenschaften 13,6% 1,2% 3,4% 3,5% 3,6% 6,0% 9,7% 19,3% 18,7% 21,0% 
Wirtschaftswissenschaften 9,1% 1,4% 1,5% 1,6% 3,9% 9,5% 12,7% 18,2% 20,7% 21,3% 
Naturwiss. Studien 3,5% 6,2% 1,7% 1,5% 1,4% 7,6% 19,7% 21,7% 16,0% 20,6% 
Gesundheitswissenschaften 5,7% 1,4% 1,5% 2,8% 3,2% 4,3% 7,6% 21,0% 27,0% 25,5% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 6,4% 1,7% 1,9% 1,5% 2,2% 4,1% 6,4% 19,1% 28,2% 28,6% 
Hauptschule 10,7% 0,9% 2,5% 1,7% 3,4% 7,4% 5,6% 16,8% 24,8% 26,1% 
Sonderschule 22,7% 2,3% 1,3% 2,7% 4,6% 2,3% 7,8% 10,1% 21,5% 24,6% 
Beruf/ BMHS 21,0% 0,4% 2,5% 1,7% 3,5% 3,8% 5,6% 18,6% 22,3% 20,7% 
Religion 24,3% 0,0% 2,0% 5,7% 2,0% 7,1% 9,0% 12,4% 19,2% 18,3% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 17,2% 3,5% 4,6% 6,8% 8,7% 10,8% 11,2% 12,0% 13,4% 11,7% 
Studienbeihilfe 0,6% 0,5% 1,3% 3,5% 7,3% 11,9% 13,7% 19,0% 22,2% 19,9% 
Selbsterhalterstipendium 5,4% 1,0% 1,6% 4,2% 7,3% 10,6% 12,5% 16,3% 20,0% 21,1% 
Studienabschluss-Stipendium 60,7% 6,6% 11,3% 2,4% 4,9% 4,6% 2,8% 6,1% 0,0% 0,6% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen 
Semesters 19,5% 4,3% 5,0% 7,5% 9,9% 12,2% 12,0% 10,6% 10,9% 8,2% 
Gelegentlich während des 
Semesters 5,5% 1,8% 3,4% 5,7% 9,9% 12,5% 13,8% 16,2% 17,7% 13,3% 
Keine 6,2% 1,3% 2,5% 4,1% 7,1% 9,4% 11,7% 15,8% 20,1% 21,8% 













































Gesamt 12,4% 2,8% 3,8% 5,9% 8,9% 11,2% 12,2% 13,4% 15,4% 14,0% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 4,8% 1,6% 3,0% 5,9% 9,5% 13,4% 15,4% 16,8% 17,4% 12,3% 
>10-20h 9,6% 3,7% 4,5% 8,0% 11,6% 15,2% 13,8% 12,3% 12,6% 8,8% 
>20-35h 26,3% 6,0% 7,3% 9,4% 10,8% 10,8% 10,0% 6,8% 6,8% 5,8% 
>35h 41,1% 5,9% 5,8% 5,9% 7,3% 6,6% 6,0% 6,2% 7,7% 7,4% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster 
Linie StudentIn 6,0% 2,5% 3,8% 6,7% 10,8% 14,3% 14,9% 14,9% 15,2% 10,9% 
In erster Linie erwerbstätig 38,3% 6,5% 6,5% 7,7% 7,9% 7,4% 7,0% 5,6% 6,8% 6,3% 
Nicht erwerbstätig 6,2% 1,3% 2,5% 4,1% 7,1% 9,4% 11,7% 15,8% 20,1% 21,8% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 11,9% 2,7% 3,3% 5,5% 7,1% 9,4% 11,4% 13,8% 17,8% 17,1% 
Gelegenheitsjobs/ 
geringfügige ET 11,3% 2,7% 4,1% 6,5% 9,2% 11,6% 12,3% 13,5% 15,1% 13,8% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 11,7% 2,9% 1,6% 4,3% 9,9% 10,0% 13,0% 13,8% 15,2% 17,5% 
Nicht erwerbstätig 13,3% 2,8% 4,0% 5,8% 9,4% 11,8% 12,5% 13,2% 14,5% 12,6% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 15,3% 3,2% 4,4% 6,0% 9,0% 11,1% 12,1% 12,6% 13,9% 12,5% 
Ländliche Umgebung 9,9% 2,4% 3,4% 5,9% 8,7% 11,3% 12,3% 14,0% 16,6% 15,4% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 15,5% 3,3% 4,8% 5,0% 8,5% 12,6% 12,2% 12,7% 13,3% 12,1% 
Kärnten 14,7% 2,9% 4,8% 7,0% 8,6% 11,4% 11,2% 11,9% 13,8% 13,7% 
Niederösterreich 12,0% 2,7% 3,7% 6,1% 8,1% 11,1% 11,4% 14,5% 16,9% 13,5% 
Oberösterreich 11,9% 2,6% 3,5% 6,0% 8,3% 10,6% 11,6% 13,5% 16,6% 15,5% 
Salzburg 12,0% 2,4% 3,4% 6,4% 8,8% 12,3% 12,4% 14,1% 14,2% 13,9% 
Steiermark 14,1% 3,0% 4,3% 5,7% 8,3% 11,0% 11,8% 13,6% 14,1% 14,1% 
Tirol 13,4% 2,4% 3,4% 6,8% 8,6% 11,0% 12,8% 12,3% 14,8% 14,7% 
Vorarlberg 10,1% 3,0% 3,9% 6,3% 8,9% 11,9% 10,5% 13,7% 16,6% 15,0% 
Wien 19,8% 3,7% 4,4% 6,1% 8,3% 10,4% 11,2% 12,2% 13,4% 10,5% 
Ausland 8,8% 3,9% 4,8% 6,3% 6,3% 7,2% 15,5% 16,6% 14,9% 15,8% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 3,6% 1,6% 2,6% 4,1% 6,9% 10,1% 12,8% 17,4% 20,6% 20,5% 
Andere Verwandte 8,3% 1,5% 3,5% 5,4% 10,9% 13,0% 13,0% 14,4% 14,2% 15,7% 
Wohngemeinschaft 3,5% 2,1% 2,9% 5,6% 9,7% 12,8% 14,6% 16,2% 18,0% 14,8% 
Studierendenwohnheim 1,6% 1,1% 2,7% 4,1% 7,7% 9,8% 13,5% 14,3% 21,7% 23,6% 
Einzelhaushalt inkl. 
Untermiete 21,7% 3,9% 4,9% 7,1% 9,4% 11,0% 10,7% 10,5% 11,3% 9,6% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 3,7% 1,6% 2,6% 4,1% 7,1% 10,2% 12,8% 17,2% 20,3% 20,3% 
Einzelhaushalt 9,4% 2,5% 3,4% 5,5% 9,1% 11,6% 13,0% 14,0% 16,6% 14,9% 
Haushalt mit PartnerIn 22,3% 3,9% 5,3% 7,7% 9,4% 11,1% 10,6% 10,1% 10,6% 8,8% 













































Gesamt 12,4% 2,8% 3,8% 5,9% 8,9% 11,2% 12,2% 13,4% 15,4% 14,0% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 13,2% 3,7% 4,9% 7,2% 9,9% 11,0% 11,7% 12,1% 14,3% 11,9% 
Teils/teils 11,3% 2,7% 3,8% 6,0% 9,8% 11,6% 12,4% 13,0% 15,0% 14,3% 
(Gar) nicht 12,3% 2,3% 3,2% 5,2% 7,9% 11,1% 12,4% 14,3% 16,3% 15,0% 
Studienintensität  
Geringe Intensität 
(bis 10h) 41,4% 6,8% 6,9% 8,5% 8,1% 6,9% 5,9% 4,3% 5,6% 5,6% 
Mittlere Intensität 
(>10 bis 30h) 14,1% 3,1% 4,1% 5,9% 8,8% 11,2% 12,2% 12,3% 14,1% 14,2% 
Hohe Intensität (>30h) 6,1% 1,8% 2,9% 5,2% 8,7% 11,7% 13,2% 16,3% 18,5% 15,6% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 49,6% 52,6% 53,1% 53,9% 53,4% 54,1% 54,9% 55,1% 55,0% 57,5% 54,2% 
Männer 50,4% 47,4% 46,9% 46,1% 46,6% 45,9% 45,1% 44,9% 45,0% 42,5% 45,8% 
Alter  
Unter 21J. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 5,8% 27,5% 51,9% 12,3% 
21-25J. 0,0% 0,5% 6,7% 31,1% 58,5% 75,4% 80,9% 77,6% 56,5% 31,9% 49,2% 
26-30J. 28,5% 83,8% 79,5% 57,4% 34,4% 18,5% 13,0% 10,8% 9,3% 9,3% 23,2% 
Über 30J. 71,5% 15,7% 13,8% 11,5% 7,0% 6,1% 5,9% 5,8% 6,7% 6,9% 15,3% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 21,9% 16,4% 16,9% 16,9% 16,5% 16,2% 16,6% 17,2% 17,8% 18,9% 17,9% 
Mittlere Schicht 30,1% 29,7% 28,9% 29,4% 28,7% 29,7% 30,2% 30,9% 31,4% 32,0% 30,4% 
Gehobene Schicht 32,1% 35,1% 35,9% 34,5% 35,9% 35,2% 34,6% 32,8% 33,2% 33,5% 33,9% 
Hohe Schicht 16,0% 18,9% 18,3% 19,2% 18,9% 18,8% 18,6% 19,0% 17,5% 15,6% 17,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 93,1% 86,6% 84,7% 85,2% 77,8% 80,4% 78,5% 81,8% 80,9% 79,7% 82,3% 
BildungsausländerInnen 6,9% 13,4% 15,3% 14,8% 22,2% 19,6% 21,5% 18,2% 19,1% 20,3% 17,7% 
Erstsprache  
Deutsch 95,7% 91,4% 91,0% 94,5% 92,0% 94,3% 93,3% 94,3% 95,0% 95,0% 94,2% 
Andere Erstsprache 4,3% 8,6% 9,0% 5,5% 8,0% 5,7% 6,7% 5,7% 5,0% 5,0% 5,8% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 86,9% 79,4% 78,6% 78,6% 71,7% 74,5% 72,9% 76,1% 74,9% 73,8% 76,3% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 2,6% 2,4% 1,3% 1,5% 1,9% 1,7% 1,4% 1,5% 1,9% 2,1% 1,9% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 3,5% 4,6% 4,7% 5,0% 4,2% 4,2% 4,2% 4,1% 4,0% 3,7% 4,1% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 3,4% 4,8% 6,9% 10,2% 15,2% 14,4% 15,9% 13,6% 15,0% 16,5% 12,8% 
BildungsausländerInnen: 
Andere Erstsprache 3,6% 8,7% 8,4% 4,7% 7,0% 5,2% 5,6% 4,6% 4,1% 3,8% 4,9% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 66,7% 89,4% 89,6% 91,1% 94,2% 95,1% 95,6% 96,1% 95,2% 94,7% 91,1% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 14,5% 6,6% 7,4% 5,7% 3,8% 3,0% 2,3% 1,8% 2,2% 2,5% 4,5% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 18,1% 3,5% 2,9% 2,7% 2,0% 1,7% 1,9% 2,0% 2,3% 2,6% 4,2% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 0,6% 0,6% 0,1% 0,5% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 3,6% 1,2% 1,1% 1,0% 0,8% 0,5% 0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 1,1% 
Nicht alleinerziehend 25,5% 8,1% 8,7% 7,0% 4,4% 3,8% 3,2% 2,7% 3,4% 3,9% 6,7% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 1,8% 0,6% 0,3% 0,5% 0,3% 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 
Keine Kinder 69,2% 90,1% 89,9% 91,5% 94,6% 95,5% 96,0% 96,3% 95,6% 95,1% 91,8% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 17,0% 17,5% 16,5% 13,6% 13,0% 11,3% 11,4% 10,8% 10,4% 9,4% 12,2% 
Nein 83,0% 82,5% 83,5% 86,4% 87,0% 88,7% 88,6% 89,2% 89,6% 90,6% 87,8% 

















































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 85,6% 83,3% 81,7% 80,9% 81,1% 81,1% 79,4% 78,7% 75,0% 72,2% 79,0% 
Verzögert 14,4% 16,7% 18,3% 19,1% 18,9% 18,9% 20,6% 21,3% 25,0% 27,8% 21,0% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 29,0% 33,5% 31,8% 35,1% 33,4% 34,9% 35,3% 38,1% 40,6% 42,3% 36,1% 
AHS-Unterstufe 69,6% 64,6% 65,8% 63,0% 64,6% 62,9% 61,8% 59,6% 56,7% 55,6% 61,7% 
Sonstige Schule 1,5% 1,9% 2,5% 1,9% 2,0% 2,1% 2,9% 2,3% 2,6% 2,1% 2,2% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 57,5% 52,4% 49,2% 45,5% 41,5% 40,8% 39,5% 38,8% 36,7% 34,8% 41,9% 
HAK-Matura 10,0% 8,9% 9,5% 9,6% 9,3% 11,6% 11,5% 11,7% 11,0% 11,8% 10,8% 
HTL-Matura 11,8% 8,9% 11,7% 12,3% 12,4% 12,3% 11,8% 13,0% 12,9% 10,6% 12,0% 
Sonstige BHS-Matura 7,7% 9,8% 8,3% 10,6% 8,5% 9,8% 9,2% 11,4% 12,3% 13,0% 10,4% 
Studienberechtigungsprüfung 2,6% 2,1% 1,8% 2,4% 2,0% 1,6% 2,0% 2,1% 2,6% 3,1% 2,3% 
Berufsreifeprüfung 1,0% 2,6% 2,4% 3,5% 2,9% 3,1% 3,1% 3,6% 4,2% 4,9% 3,3% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 2,5% 1,8% 1,8% 1,3% 1,2% 1,2% 1,4% 1,1% 1,2% 1,4% 1,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ 
Studium im Ausland 6,9% 13,4% 15,3% 14,8% 22,2% 19,6% 21,5% 18,2% 19,1% 20,3% 17,7% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,4% 
2002/03 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 
2003/04 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 
2004/05 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 
2005/06 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,9% 
2006/07 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,2% 
2007/08 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 12,2% 
2008/09 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 13,4% 
2009/10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 15,4% 
2010/11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 14,0% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 84,4% 89,6% 89,1% 91,4% 90,6% 85,5% 82,7% 74,8% 74,0% 71,7% 80,9% 
Kunstuniv. 3,7% 2,4% 3,6% 3,1% 3,1% 2,9% 2,9% 2,9% 2,0% 1,7% 2,7% 
Fachhochschule 8,0% 6,2% 5,2% 4,3% 5,0% 9,8% 12,4% 17,2% 17,5% 19,4% 12,4% 
Pädagog. Hochschule 3,9% 1,8% 2,1% 1,2% 1,3% 1,7% 2,0% 5,1% 6,5% 7,3% 3,9% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 16,6% 43,9% 42,7% 49,2% 54,4% 60,2% 64,1% 74,9% 73,6% 72,3% 64,6% 
Berufsbegleitende 
Studiengänge 83,4% 56,1% 57,3% 50,8% 45,6% 39,8% 35,9% 25,1% 26,4% 27,7% 35,4% 
Studientyp  
Bachelor 33,8% 24,8% 22,8% 20,6% 21,3% 26,5% 47,2% 74,1% 76,8% 74,1% 49,7% 
Master 16,1% 18,2% 20,6% 22,4% 26,3% 28,9% 19,3% 2,3% 2,4% 3,9% 13,8% 
Diplom 50,0% 57,0% 56,5% 57,0% 52,4% 44,6% 33,6% 23,7% 20,7% 22,0% 36,5% 

















































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 25,5% 26,1% 24,3% 23,9% 22,5% 23,1% 22,7% 20,9% 22,1% 24,4% 23,2% 
Ingenieurwiss. Studien 17,8% 19,0% 23,4% 20,9% 22,6% 17,9% 18,8% 22,2% 19,4% 14,4% 19,2% 
Künstlerische Studien 3,1% 2,1% 2,4% 2,3% 2,0% 2,0% 2,5% 2,3% 1,7% 1,3% 2,2% 
Lehramtsstudien 5,7% 4,5% 3,9% 5,0% 4,2% 5,1% 5,4% 5,9% 6,8% 9,4% 5,9% 
Medizinische Studien 4,0% 3,7% 4,3% 6,5% 5,7% 4,5% 4,4% 3,8% 4,1% 3,4% 4,4% 
Naturwiss. Studien 10,3% 13,3% 15,1% 14,0% 15,0% 14,7% 14,3% 13,9% 13,4% 15,4% 13,8% 
Rechtswiss. Studien 12,9% 11,1% 8,6% 8,8% 8,7% 10,8% 10,4% 11,2% 12,1% 12,6% 11,1% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. 
Studien 17,9% 16,3% 15,8% 15,6% 16,1% 18,7% 18,7% 17,5% 19,5% 17,8% 17,8% 
Veterinärmed. Studien 0,4% 0,8% 0,5% 0,6% 0,9% 0,7% 0,7% 0,5% 0,4% 0,7% 0,6% 
Theologische Studien 1,5% 0,8% 0,4% 0,6% 0,6% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,6% 
Individuelle Studien 1,0% 2,3% 1,2% 1,6% 1,7% 2,0% 1,7% 1,4% 0,2% 0,3% 1,2% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 0,5% 2,8% 1,3% 5,1% 5,1% 1,2% 2,4% 1,8% 2,1% 1,2% 1,8% 
Technik, Ingenieurwiss. 29,9% 31,4% 30,3% 34,0% 31,5% 42,9% 39,6% 36,3% 37,9% 37,5% 37,0% 
Sozialwissenschaften 14,8% 7,7% 18,1% 14,7% 8,8% 5,8% 6,9% 8,9% 7,4% 8,3% 8,6% 
Wirtschaftswissenschaften 47,0% 42,3% 39,7% 31,4% 45,1% 44,1% 42,9% 40,1% 39,2% 40,0% 41,1% 
Naturwiss. Studien 0,5% 5,5% 1,3% 0,9% 0,5% 1,0% 2,0% 1,4% 0,9% 1,1% 1,2% 
Gesundheitswissenschaften 7,3% 10,3% 9,2% 13,9% 9,0% 4,9% 6,3% 11,4% 12,6% 11,8% 10,1% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 23,8% n.a. 40,1% 36,2% 34,4% 38,3% 45,8% 49,5% 50,0% 49,8% 45,1% 
Hauptschule 22,2% n.a. 30,2% 23,6% 28,6% 38,4% 22,4% 24,2% 24,4% 25,3% 25,0% 
Sonderschule 16,8% n.a. 5,4% 13,1% 14,1% 4,3% 11,2% 5,2% 7,6% 8,5% 8,9% 
Beruf/ BMHS 30,2% n.a. 21,0% 15,9% 20,5% 13,9% 15,6% 18,6% 15,3% 13,9% 17,4% 
Religion 7,1% n.a. 3,4% 11,2% 2,4% 5,2% 5,1% 2,5% 2,7% 2,5% 3,5% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 95,6% 94,9% 91,5% 86,6% 80,9% 77,1% 75,0% 70,2% 69,0% 67,3% 77,9% 
Studienbeihilfe 0,7% 2,3% 5,0% 8,4% 12,8% 16,0% 17,3% 21,0% 21,6% 21,6% 14,7% 
Selbsterhalterstipendium 2,7% 2,4% 2,9% 4,9% 6,2% 6,9% 7,6% 8,7% 9,4% 11,0% 7,1% 
Studienabschluss-Stipendium 0,9% 0,5% 0,6% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen 
Semesters 74,3% 72,7% 61,4% 59,2% 52,4% 51,0% 46,2% 37,1% 33,2% 27,3% 47,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 7,1% 10,3% 14,2% 15,1% 17,7% 17,7% 18,0% 19,2% 18,2% 15,0% 15,8% 
Keine 18,6% 17,0% 24,4% 25,7% 29,8% 31,3% 35,8% 43,8% 48,6% 57,7% 37,2% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 11,0% 16,6% 23,8% 31,2% 35,8% 40,7% 46,4% 52,5% 51,9% 49,3% 37,4% 
>10-20h 16,6% 27,7% 27,4% 31,6% 32,7% 34,8% 31,3% 28,8% 28,1% 26,3% 28,0% 
>20-35h 27,7% 27,5% 26,7% 22,5% 18,5% 15,0% 13,8% 9,6% 9,2% 10,5% 17,0% 
>35h 44,8% 28,3% 22,2% 14,7% 13,0% 9,5% 8,6% 9,1% 10,8% 13,9% 17,6% 

















































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster 
Linie StudentIn 21,3% 38,4% 42,9% 48,9% 52,7% 55,6% 52,8% 48,0% 42,7% 33,4% 43,3% 
In erster Linie erwerbstätig 59,8% 44,5% 32,5% 25,0% 17,1% 12,7% 11,0% 7,9% 8,4% 8,6% 19,1% 
Nicht erwerbstätig 18,9% 17,2% 24,6% 26,1% 30,1% 31,7% 36,2% 44,0% 48,9% 58,0% 37,6% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 20,2% 20,6% 18,1% 19,6% 16,7% 17,5% 19,5% 21,5% 24,3% 25,6% 21,0% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige 
ET 27,5% 29,3% 31,9% 33,0% 31,3% 31,4% 30,3% 30,3% 29,6% 29,8% 30,2% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 1,4% 1,6% 0,6% 1,1% 1,7% 1,4% 1,6% 1,6% 1,5% 1,9% 1,5% 
Nicht erwerbstätig 50,9% 48,5% 49,4% 46,3% 50,2% 49,7% 48,5% 46,6% 44,6% 42,6% 47,3% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 56,2% 52,3% 51,9% 45,8% 46,3% 45,0% 44,9% 42,9% 41,1% 40,4% 45,5% 
Ländliche Umgebung 43,8% 47,7% 48,1% 54,2% 53,7% 55,0% 55,1% 57,1% 58,9% 59,6% 54,5% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 3,8% 3,9% 4,2% 2,8% 3,5% 4,0% 3,6% 3,3% 3,0% 3,1% 3,5% 
Kärnten 8,4% 7,9% 9,6% 9,1% 8,2% 8,2% 7,6% 7,1% 7,3% 8,0% 8,0% 
Niederösterreich 16,4% 17,5% 18,0% 18,8% 18,5% 19,2% 18,7% 20,8% 21,4% 19,0% 19,1% 
Oberösterreich 16,1% 16,8% 16,5% 18,5% 18,9% 18,2% 18,9% 19,1% 20,8% 21,5% 18,9% 
Salzburg 5,5% 5,3% 5,6% 6,7% 6,8% 7,2% 6,9% 6,8% 6,1% 6,6% 6,4% 
Steiermark 14,7% 15,1% 15,6% 13,6% 14,4% 14,5% 14,7% 14,8% 13,5% 15,0% 14,5% 
Tirol 6,8% 5,8% 6,0% 7,8% 7,2% 7,1% 7,7% 6,5% 6,9% 7,6% 7,1% 
Vorarlberg 3,0% 4,3% 4,1% 4,3% 4,4% 4,5% 3,7% 4,3% 4,6% 4,5% 4,1% 
Wien 24,6% 21,9% 19,2% 17,2% 17,2% 16,3% 16,7% 15,8% 15,4% 13,4% 17,3% 
Ausland 0,7% 1,5% 1,3% 1,1% 0,8% 0,7% 1,5% 1,4% 1,1% 1,3% 1,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 5,0% 9,8% 11,7% 11,9% 13,5% 15,6% 18,1% 22,4% 23,1% 25,4% 17,3% 
Andere Verwandte 0,5% 0,4% 0,7% 0,7% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,8% 0,7% 
Wohngemeinschaft 6,8% 17,7% 17,9% 22,3% 25,9% 27,1% 28,2% 28,6% 27,6% 25,0% 23,7% 
Studierendenwohnheim 1,2% 3,7% 6,3% 6,2% 7,8% 7,9% 9,9% 9,6% 12,6% 15,1% 9,0% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 86,6% 68,5% 63,4% 58,9% 52,0% 48,5% 42,9% 38,6% 36,0% 33,6% 49,2% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 5,5% 10,2% 12,3% 12,6% 14,4% 16,5% 18,9% 23,2% 23,8% 26,3% 18,1% 
Einzelhaushalt 39,5% 47,0% 45,5% 47,9% 53,3% 53,4% 54,7% 53,9% 55,3% 54,7% 51,6% 
Haushalt mit PartnerIn 55,0% 42,8% 42,1% 39,5% 32,3% 30,1% 26,3% 22,8% 20,9% 19,0% 30,3% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 29,6% 36,8% 35,5% 33,6% 30,9% 27,2% 26,5% 25,0% 25,6% 23,5% 27,6% 
Teils/teils 20,8% 21,9% 22,8% 23,1% 25,1% 23,7% 23,1% 22,0% 22,1% 23,2% 22,7% 
(Gar) nicht 49,6% 41,3% 41,7% 43,2% 44,1% 49,1% 50,5% 53,0% 52,3% 53,2% 49,6% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 28,0% 20,6% 15,5% 12,3% 7,8% 5,2% 4,1% 2,7% 3,0% 3,3% 8,4% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 47,7% 47,2% 46,4% 43,1% 42,5% 42,5% 42,2% 38,0% 38,0% 42,3% 42,1% 
Hohe Intensität (>30h) 24,3% 32,3% 38,1% 44,6% 49,7% 52,3% 53,7% 59,3% 59,0% 54,4% 49,5% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011. 
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4.2 Soziodemografische Merkmale im Überblick 
Tabelle 74: Studierende nach Alter (Zeilenprozent)  
 
Unter 21J. 21-25J. 26-30J. Über 30J. Ø Alter 
Gesamt 12,3% 49,2% 23,2% 15,3% 26,5 
Geschlecht  
Frauen 16,1% 50,0% 20,5% 13,4% 25,9 
Männer 7,8% 48,2% 26,4% 17,6% 27,2 
Alter  
Unter 21J. 100% 0,0% 0,0% 0,0% 20,2 
21-25J. 0,0% 100% 0,0% 0,0% 23,4 
26-30J. 0,0% 0,0% 100% 0,0% 28,0 
Über 30J. 0,0% 0,0% 0,0% 100% 39,2 
Soziale Herkunft (Nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 8,7% 38,1% 25,4% 27,7% 29,0 
Mittlere Schicht 12,1% 47,5% 23,5% 16,9% 26,7 
Gehobene Schicht 14,5% 50,5% 21,7% 13,3% 25,9 
Hohe Schicht 18,0% 53,6% 18,5% 9,9% 25,1 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 13,4% 47,7% 22,3% 16,6% 26,6 
BildungsausländerInnen 7,2% 56,1% 27,5% 9,2% 25,9 
Erstsprache  
Deutsch 12,7% 49,9% 22,8% 14,7% 26,3 
Andere Erstsprache 8,6% 47,5% 29,3% 14,6% 26,6 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 13,4% 47,8% 22,2% 16,6% 26,6 
BildungsinländerInnen: 2. 
Generation 19,9% 43,7% 21,4% 15,1% 26,3 
BildungsinländerInnen: 1. 
Generation 11,2% 48,7% 24,4% 15,7% 26,6 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 7,6% 60,2% 25,4% 6,7% 25,4 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 6,0% 45,5% 32,8% 15,7% 27,0 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Kein(e) Kind(er) 13,5% 53,4% 23,5% 9,6% 25,3 
Kinder mit Betreuungsbedarf 0,4% 10,7% 32,4% 56,6% 32,7 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 0,1% 1,7% 6,7% 91,5% 45,9 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 0,0% 9,2% 27,9% 63,0% 36,0 
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Unter 21J. 21-25J. 26-30J. Über 30J. Ø Alter 
Gesamt 12,3% 49,2% 23,2% 15,3% 26,5 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 0,3% 7,8% 22,4% 69,4% 37,0 
Nicht alleinerziehend 0,2% 6,4% 22,0% 71,3% 37,0 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,7% 5,9% 10,1% 83,3% 51,8 
Keine Kinder 13,5% 53,4% 23,5% 9,6% 25,3 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 10,1% 42,8% 27,2% 19,9% 27,7 
Nein 12,7% 50,1% 22,7% 14,5% 26,3 
Studienbeginn  
Unmittelbar 15,5% 55,2% 19,2% 10,1% 25,3 
Verzögert 0,4% 26,4% 38,4% 34,7% 31,0 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 9,3% 44,4% 25,7% 20,6% 27,5 
AHS-Unterstufe 16,0% 49,7% 20,1% 14,3% 26,0 
Sonstige Schule 10,0% 45,3% 28,0% 16,7% 27,4 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 19,7% 48,8% 18,7% 12,8% 25,7 
HAK-Matura 8,9% 53,2% 22,1% 15,8% 26,6 
HTL-Matura 4,1% 51,4% 27,3% 17,3% 27,2 
Sonstige BHS-Matura 11,7% 53,6% 22,9% 11,8% 25,6 
Studienberechtigungsprüfung 0,6% 10,3% 27,2% 62,0% 35,8 
Berufsreifeprüfung 1,1% 20,2% 41,3% 37,4% 30,9 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 5,1% 23,5% 30,1% 41,3% 31,7 
Schule/Berufsausbildung/Studium 
im Ausland 7,2% 56,1% 27,5% 9,2% 25,9 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 0,0% 0,0% 28,5% 71,5% 37,1 
2002/03 0,0% 0,5% 83,8% 15,7% 29,6 
2003/04 0,0% 6,7% 79,5% 13,8% 28,7 
2004/05 0,0% 31,1% 57,4% 11,5% 27,8 
2005/06 0,0% 58,5% 34,4% 7,0% 26,7 
2006/07 0,1% 75,4% 18,5% 6,1% 25,7 
2007/08 0,1% 80,9% 13,0% 5,9% 24,9 
2008/09 5,8% 77,6% 10,8% 5,8% 24,1 
2009/10 27,5% 56,5% 9,3% 6,7% 23,5 
2010/11 51,9% 31,9% 9,3% 6,9% 22,9 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 12,1% 49,3% 23,7% 14,9% 26,5 
Kunstuniv. 10,0% 42,8% 32,6% 14,6% 26,4 
Fachhochschule 11,7% 51,9% 20,9% 15,5% 26,2 
Pädagog. Hochschule 19,3% 42,8% 13,5% 24,4% 27,2 
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Unter 21J. 21-25J. 26-30J. Über 30J. Ø Alter 
Gesamt 12,3% 49,2% 23,2% 15,3% 26,5 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 17,4% 62,9% 14,7% 5,0% 23,9 
Berufsbegleitende Studiengänge 1,4% 31,8% 32,2% 34,6% 30,3 
Studientyp  
Bachelor 17,6% 54,0% 15,9% 12,5% 25,4 
Master 0,1% 47,6% 35,2% 17,1% 27,9 
Diplom 9,7% 43,3% 28,6% 18,4% 27,4 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 11,4% 45,9% 24,4% 18,3% 27,7 
Ingenieurwiss. Studien 8,3% 53,6% 26,4% 11,7% 25,8 
Künstlerische Studien 10,4% 41,7% 33,7% 14,2% 26,3 
Lehramtsstudien 22,1% 48,2% 17,6% 12,1% 25,2 
Medizinische Studien 12,6% 52,0% 24,6% 10,9% 25,5 
Naturwiss. Studien 14,2% 50,6% 24,1% 11,1% 25,7 
Rechtswiss. Studien 15,7% 45,6% 18,6% 20,1% 27,0 
Sozial- u. wirtschaftswiss. 
Studien 10,6% 50,5% 24,1% 14,8% 26,3 
Veterinärmed. Studien 13,6% 49,4% 26,8% 10,1% 25,3 
Theologische Studien 4,3% 29,8% 23,0% 42,9% 34,4 
Individuelle Studien 2,6% 49,3% 35,0% 13,1% 27,5 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 11,0% 58,7% 28,5% 1,8% 24,8 
Technik, Ingenieurwiss. 9,0% 52,5% 23,0% 15,6% 26,4 
Sozialwissenschaften 8,8% 49,8% 20,9% 20,5% 27,1 
Wirtschaftswissenschaften 11,7% 50,8% 20,9% 16,6% 26,4 
Naturwiss. Studien 26,5% 56,9% 12,9% 3,7% 23,3 
Gesundheitswissenschaften 22,8% 55,2% 13,0% 9,1% 24,1 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 26,5% 52,2% 10,6% 10,7% 24,2 
Hauptschule 19,6% 47,5% 16,6% 16,3% 26,0 
Sonderschule 17,5% 38,6% 17,8% 26,1% 27,6 
Beruf/ BMHS 4,1% 19,5% 16,0% 60,4% 34,5 
Religion 4,5% 15,8% 6,2% 73,5% 36,2 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 13,2% 47,0% 21,3% 18,5% 27,0 
Studienbeihilfe 21,3% 66,8% 11,2% 0,7% 23,0 
Selbsterhalterstipendium 0,0% 16,6% 55,5% 27,9% 29,3 
Studienabschluss-Stipendium 0,6% 8,6% 39,2% 51,5% 30,9 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 5,7% 41,7% 29,9% 22,7% 28,1 
Gelegentlich während des 
Semesters 14,0% 59,4% 19,5% 7,0% 24,7 
Keine 20,0% 54,5% 16,1% 9,4% 25,1 
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Unter 21J. 21-25J. 26-30J. Über 30J. Ø Alter 
Gesamt 12,3% 49,2% 23,2% 15,3% 26,5 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 13,9% 61,7% 18,6% 5,8% 24,5 
>10-20h 7,1% 52,2% 28,9% 11,8% 26,2 
>20-35h 2,1% 31,6% 38,6% 27,6% 29,3 
>35h 0,6% 16,8% 33,1% 49,5% 33,1 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 10,9% 58,0% 23,7% 7,5% 25,1 
In erster Linie erwerbstätig 0,9% 19,8% 35,6% 43,7% 32,2 
Nicht erwerbstätig 20,0% 54,5% 16,1% 9,4% 25,1 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 0,9% 25,5% 35,4% 38,2% 31,5 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige 
ET 13,4% 56,3% 22,0% 8,2% 25,1 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 3,0% 43,4% 34,4% 19,3% 28,1 
Nicht erwerbstätig 16,9% 55,3% 18,1% 9,6% 25,1 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 12,2% 47,6% 22,8% 17,4% 27,0 
Ländliche Umgebung 12,5% 50,5% 23,6% 13,5% 26,1 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 12,9% 47,4% 22,9% 16,8% 26,6 
Kärnten 11,9% 46,4% 24,0% 17,7% 26,9 
Niederösterreich 14,3% 49,8% 21,4% 14,4% 26,1 
Oberösterreich 13,0% 49,3% 22,0% 15,6% 26,3 
Salzburg 12,1% 47,9% 24,7% 15,3% 26,4 
Steiermark 14,2% 49,0% 21,3% 15,5% 26,3 
Tirol 13,0% 45,9% 23,9% 17,2% 26,8 
Vorarlberg 12,7% 49,6% 24,6% 13,1% 26,2 
Wien 14,2% 44,0% 20,9% 20,8% 27,5 
Ausland 10,0% 42,2% 28,0% 19,8% 27,3 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 25,0% 59,3% 12,6% 3,1% 23,3 
Andere Verwandte 14,3% 57,1% 21,1% 7,5% 24,9 
Wohngemeinschaft 13,4% 62,4% 20,8% 3,4% 24,2 
Studierendenwohnheim 23,2% 59,9% 14,3% 2,6% 23,4 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 5,3% 37,3% 29,7% 27,7% 29,3 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 24,6% 59,2% 13,0% 3,3% 23,3 
Einzelhaushalt 12,8% 53,4% 22,2% 11,5% 25,7 
Haushalt mit PartnerIn 4,2% 36,1% 31,0% 28,7% 29,7 
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Unter 21J. 21-25J. 26-30J. Über 30J. Ø Alter 
Gesamt 12,3% 49,2% 23,2% 15,3% 26,5 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 8,5% 45,4% 30,0% 16,1% 26,8 
Teils/teils 12,0% 49,7% 24,5% 13,9% 26,2 
(Gar) nicht 14,6% 51,1% 18,9% 15,4% 26,4 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 3,4% 21,0% 33,1% 42,5% 31,8 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 12,4% 46,1% 24,1% 17,4% 27,0 
Hohe Intensität (>30h) 14,2% 56,9% 20,2% 8,7% 25,1 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 75: Studierende nach Alter (Spaltenprozent)  
 
Unter 21J. 21-25J. 26-30J. Über 30J. Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 70,9% 55,2% 47,9% 47,4% 54,2% 
Männer 29,1% 44,8% 52,1% 52,6% 45,8% 
Alter  
Unter 21J. 100% 0,0% 0,0% 0,0% 12,3% 
21-25J. 0,0% 100% 0,0% 0,0% 49,2% 
26-30J. 0,0% 0,0% 100% 0,0% 23,2% 
Über 30J. 0,0% 0,0% 0,0% 100% 15,3% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 11,6% 14,2% 20,4% 30,4% 17,9% 
Mittlere Schicht 27,5% 30,1% 32,0% 31,4% 30,4% 
Gehobene Schicht 36,9% 35,7% 32,9% 27,4% 33,9% 
Hohe Schicht 23,9% 19,9% 14,7% 10,8% 17,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 89,7% 79,8% 79,0% 89,4% 82,3% 
BildungsausländerInnen 10,3% 20,2% 21,0% 10,6% 17,7% 
Erstsprache  
Deutsch 96,0% 94,4% 92,6% 94,2% 94,2% 
Andere Erstsprache 4,0% 5,6% 7,4% 5,8% 5,8% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 82,9% 74,1% 73,0% 83,3% 76,3% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 3,0% 1,7% 1,7% 1,8% 1,9% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 3,7% 4,1% 4,3% 4,2% 4,1% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 7,9% 15,7% 14,0% 5,6% 12,8% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 2,4% 4,6% 7,0% 5,1% 4,9% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 99,8% 98,8% 92,2% 57,3% 91,1% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 0,1% 1,0% 6,3% 16,6% 4,5% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 0,0% 0,1% 1,2% 25,1% 4,2% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 0,0% 0,0% 0,3% 1,0% 0,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 0,0% 0,2% 1,0% 5,1% 1,1% 
Nicht alleinerziehend 0,1% 0,9% 6,3% 32,4% 6,7% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,0% 0,1% 0,2% 2,4% 0,4% 
Keine Kinder 99,8% 98,9% 92,4% 60,0% 91,8% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 10,0% 10,6% 14,3% 16,0% 12,2% 
Nein 90,0% 89,4% 85,7% 84,0% 87,8% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 99,3% 88,7% 65,3% 52,4% 79,0% 
Verzögert 0,7% 11,3% 34,7% 47,6% 21,0% 
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Unter 21J. 21-25J. 26-30J. Über 30J. Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 25,0% 33,7% 41,7% 44,9% 36,1% 
AHS-Unterstufe 73,4% 64,2% 55,6% 52,9% 61,7% 
Sonstige Schule 1,6% 2,1% 2,8% 2,2% 2,2% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 67,1% 41,6% 33,7% 35,1% 41,9% 
HAK-Matura 7,8% 11,7% 10,4% 11,2% 10,8% 
HTL-Matura 4,0% 12,6% 14,1% 13,6% 12,0% 
Sonstige BHS-Matura 9,9% 11,3% 10,3% 8,1% 10,4% 
Studienberechtigungsprüfung 0,1% 0,5% 2,7% 9,5% 2,3% 
Berufsreifeprüfung 0,3% 1,4% 5,9% 8,1% 3,3% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 0,6% 0,7% 1,9% 3,9% 1,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 10,3% 20,2% 21,0% 10,6% 17,7% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 0,0% 0,0% 15,2% 57,8% 12,4% 
2002/03 0,0% 0,0% 10,0% 2,9% 2,8% 
2003/04 0,0% 0,5% 13,2% 3,5% 3,8% 
2004/05 0,0% 3,7% 14,7% 4,4% 5,9% 
2005/06 0,0% 10,5% 13,1% 4,1% 8,9% 
2006/07 0,1% 17,1% 8,9% 4,4% 11,2% 
2007/08 0,1% 20,1% 6,9% 4,7% 12,2% 
2008/09 6,4% 21,1% 6,2% 5,1% 13,4% 
2009/10 34,4% 17,7% 6,2% 6,8% 15,4% 
2010/11 59,1% 9,1% 5,6% 6,4% 14,0% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 79,8% 81,1% 82,7% 78,6% 80,9% 
Kunstuniv. 2,2% 2,4% 3,8% 2,6% 2,7% 
Fachhochschule 11,8% 13,1% 11,2% 12,5% 12,4% 
Pädagog. Hochschule 6,2% 3,4% 2,3% 6,3% 3,9% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 95,8% 78,3% 45,4% 20,7% 64,6% 
Berufsbegleitende Studiengänge 4,2% 21,7% 54,6% 79,3% 35,4% 
Studientyp  
Bachelor 71,1% 54,6% 34,1% 40,6% 49,7% 
Master 0,1% 13,3% 20,9% 15,4% 13,8% 
Diplom 28,7% 32,1% 45,0% 44,0% 36,5% 
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Unter 21J. 21-25J. 26-30J. Über 30J. Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 22,0% 21,7% 23,6% 28,6% 23,2% 
Ingenieurwiss. Studien 13,3% 21,0% 21,2% 15,1% 19,2% 
Künstlerische Studien 1,9% 1,8% 3,0% 2,1% 2,2% 
Lehramtsstudien 10,9% 5,8% 4,4% 4,8% 5,9% 
Medizinische Studien 4,6% 4,6% 4,5% 3,2% 4,4% 
Naturwiss. Studien 16,3% 14,3% 13,9% 10,4% 13,8% 
Rechtswiss. Studien 14,4% 10,3% 8,6% 15,0% 11,1% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 15,6% 18,3% 17,9% 17,7% 17,8% 
Veterinärmed. Studien 0,7% 0,6% 0,7% 0,4% 0,6% 
Theologische Studien 0,2% 0,4% 0,6% 1,7% 0,6% 
Individuelle Studien 0,3% 1,2% 1,7% 1,1% 1,2% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 1,7% 2,1% 2,5% 0,2% 1,8% 
Technik, Ingenieurwiss. 28,4% 37,4% 40,6% 37,5% 37,0% 
Sozialwissenschaften 6,5% 8,3% 8,7% 11,5% 8,6% 
Wirtschaftswissenschaften 41,0% 40,2% 41,2% 44,4% 41,1% 
Naturwiss. Studien 2,7% 1,3% 0,7% 0,3% 1,2% 
Gesundheitswissenschaften 19,6% 10,8% 6,3% 6,0% 10,1% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 62,0% 54,9% 35,3% 19,8% 45,1% 
Hauptschule 25,4% 27,8% 30,8% 16,7% 25,0% 
Sonderschule 8,1% 8,1% 11,7% 9,6% 8,9% 
Beruf/ BMHS 3,7% 7,9% 20,5% 43,2% 17,4% 
Religion 0,8% 1,3% 1,6% 10,6% 3,5% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 76,6% 76,9% 74,6% 86,8% 78,0% 
Studienbeihilfe 23,4% 20,6% 7,4% 0,6% 14,7% 
Selbsterhalterstipendium 0,0% 2,5% 17,7% 11,9% 7,1% 
Studienabschluss-Stipendium 0,0% 0,0% 0,4% 0,7% 0,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 21,6% 39,8% 60,7% 69,9% 47,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 18,0% 19,1% 13,3% 7,3% 15,8% 
Keine 60,4% 41,1% 25,9% 22,8% 37,2% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 67,8% 50,1% 25,3% 11,4% 37,4% 
>10-20h 26,1% 31,8% 29,5% 17,5% 28,0% 
>20-35h 4,7% 11,7% 23,9% 24,9% 17,0% 
>35h 1,4% 6,4% 21,3% 46,1% 17,6% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 37,9% 50,9% 44,4% 21,4% 43,3% 
In erster Linie erwerbstätig 1,4% 7,7% 29,4% 55,3% 19,1% 
Nicht erwerbstätig 60,6% 41,5% 26,2% 23,3% 37,6% 
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Unter 21J. 21-25J. 26-30J. Über 30J. Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 1,6% 10,9% 32,1% 52,3% 21,0% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 32,9% 34,6% 28,7% 16,2% 30,2% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 0,4% 1,3% 2,3% 1,9% 1,5% 
Nicht erwerbstätig 65,2% 53,2% 37,0% 29,6% 47,3% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 44,9% 44,0% 44,6% 51,9% 45,5% 
Ländliche Umgebung 55,1% 56,0% 55,4% 48,1% 54,5% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 3,3% 3,4% 3,6% 3,5% 3,5% 
Kärnten 7,0% 7,7% 8,6% 8,5% 8,0% 
Niederösterreich 20,4% 19,9% 18,4% 16,7% 19,1% 
Oberösterreich 18,4% 19,5% 18,7% 17,9% 18,9% 
Salzburg 5,8% 6,5% 7,1% 6,0% 6,4% 
Steiermark 15,3% 14,9% 13,9% 13,6% 14,5% 
Tirol 6,8% 6,8% 7,6% 7,3% 7,1% 
Vorarlberg 3,9% 4,3% 4,6% 3,3% 4,1% 
Wien 18,3% 15,9% 16,3% 21,8% 17,3% 
Ausland 0,8% 1,0% 1,4% 1,3% 1,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 35,2% 20,9% 9,4% 3,5% 17,3% 
Andere Verwandte 0,9% 0,9% 0,7% 0,4% 0,7% 
Wohngemeinschaft 25,8% 30,1% 21,3% 5,3% 23,7% 
Studierendenwohnheim 16,9% 10,9% 5,5% 1,5% 9,0% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 21,3% 37,3% 63,1% 89,3% 49,2% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 36,0% 21,7% 10,1% 3,9% 18,1% 
Einzelhaushalt 53,6% 56,0% 49,4% 39,0% 51,6% 
Haushalt mit PartnerIn 10,3% 22,3% 40,5% 57,1% 30,3% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 19,0% 25,5% 35,7% 29,2% 27,6% 
Teils/teils 22,1% 23,0% 24,0% 20,7% 22,7% 
(Gar) nicht 58,9% 51,6% 40,3% 50,2% 49,6% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 2,3% 3,6% 12,1% 23,4% 8,4% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 41,7% 39,3% 44,3% 48,1% 42,1% 
Hohe Intensität (>30h) 56,1% 57,1% 43,6% 28,4% 49,5% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 76: Studierende nach Geschlecht (Zeilenprozent)  
 
Frauen Männer 
Gesamt 54,2% 45,8% 
Geschlecht  
Frauen 100% 0,0% 
Männer 0,0% 100% 
Alter  
Unter 21J. 70,9% 29,1% 
21-25J. 55,2% 44,8% 
26-30J. 47,9% 52,1% 
Über 30J. 47,4% 52,6% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 54,0% 46,0% 
Mittlere Schicht 55,7% 44,3% 
Gehobene Schicht 53,3% 46,7% 
Hohe Schicht 51,0% 49,0% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 53,9% 46,1% 
BildungsausländerInnen 55,7% 44,3% 
Erstsprache  
Deutsch 53,7% 46,3% 




Migrationshintergrund 53,6% 46,4% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 56,1% 43,9% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 57,8% 42,2% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 53,4% 46,6% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 61,8% 38,2% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 54,4% 45,6% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 53,2% 46,8% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 53,6% 46,4% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 53,9% 46,1% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 92,7% 7,3% 
Nicht alleinerziehend 49,2% 50,8% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 43,4% 56,6% 
Keine Kinder 54,3% 45,7% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 58,6% 41,4% 
Nein 53,7% 46,3% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 56,0% 44,0% 
Verzögert 47,4% 52,6% 




Gesamt 54,2% 45,8% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 54,9% 45,1% 
AHS-Unterstufe 53,2% 46,8% 
Sonstige Schule 58,0% 42,0% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 57,9% 42,1% 
HAK-Matura 59,0% 41,0% 
HTL-Matura 13,2% 86,8% 
Sonstige BHS-Matura 85,0% 15,0% 
Studienberechtigungsprüfung 46,9% 53,1% 
Berufsreifeprüfung 44,9% 55,1% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 47,6% 52,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 55,7% 44,3% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 49,6% 50,4% 
2002/03 52,6% 47,4% 
2003/04 53,1% 46,9% 
2004/05 53,9% 46,1% 
2005/06 53,4% 46,6% 
2006/07 54,1% 45,9% 
2007/08 54,9% 45,1% 
2008/09 55,1% 44,9% 
2009/10 55,0% 45,0% 
2010/11 57,5% 42,5% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 54,1% 45,9% 
Kunstuniv. 57,1% 42,9% 
Fachhochschule 47,3% 52,7% 
Pädagog. Hochschule 77,5% 22,5% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 50,9% 49,1% 
Berufsbegleitende Studiengänge 40,6% 59,4% 
Studientyp  
Bachelor 53,0% 47,0% 
Master 47,2% 52,8% 
Diplom 58,5% 41,5% 
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Frauen Männer 
Gesamt 54,2% 45,8% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 72,0% 28,0% 
Ingenieurwiss. Studien 27,7% 72,3% 
Künstlerische Studien 57,9% 42,1% 
Lehramtsstudien 64,9% 35,1% 
Medizinische Studien 49,2% 50,8% 
Naturwiss. Studien 62,2% 37,8% 
Rechtswiss. Studien 54,0% 46,0% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 49,3% 50,7% 
Veterinärmed. Studien 83,8% 16,2% 
Theologische Studien 38,7% 61,3% 
Individuelle Studien 65,8% 34,2% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 49,3% 50,7% 
Technik, Ingenieurwiss. 19,8% 80,2% 
Sozialwissenschaften 71,9% 28,1% 
Wirtschaftswissenschaften 58,0% 42,0% 
Naturwiss. Studien 56,4% 43,6% 
Gesundheitswissenschaften 82,1% 17,9% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 91,4% 8,6% 
Hauptschule 68,0% 32,0% 
Sonderschule 88,4% 11,6% 
Beruf/ BMHS 48,2% 51,8% 
Religion 84,8% 15,2% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 53,4% 46,6% 
Studienbeihilfe 59,3% 40,7% 
Selbsterhalterstipendium 48,0% 52,0% 
Studienabschluss-Stipendium 65,2% 34,8% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 54,0% 46,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 56,3% 43,7% 
Keine 53,7% 46,3% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in 
Stunden/ Woche  
>0-10h 58,8% 41,2% 
>10-20h 56,6% 43,4% 
>20-35h 55,3% 44,7% 
>35h 40,9% 59,1% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 56,4% 43,6% 
In erster Linie erwerbstätig 50,2% 49,8% 
Nicht erwerbstätig 53,7% 46,3% 




Gesamt 54,2% 45,8% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 49,3% 50,7% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 52,8% 47,2% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 50,0% 50,0% 
Nicht erwerbstätig 57,4% 42,6% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 53,2% 46,8% 
Ländliche Umgebung 55,0% 45,0% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 53,3% 46,7% 
Kärnten 54,2% 45,8% 
Niederösterreich 54,1% 45,9% 
Oberösterreich 53,4% 46,6% 
Salzburg 52,9% 47,1% 
Steiermark 54,9% 45,1% 
Tirol 51,5% 48,5% 
Vorarlberg 54,3% 45,7% 
Wien 55,1% 44,9% 
Ausland 53,1% 46,9% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 55,4% 44,6% 
Andere Verwandte 54,7% 45,3% 
Wohngemeinschaft 52,9% 47,1% 
Studierendenwohnheim 50,4% 49,6% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 55,3% 44,7% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 55,4% 44,6% 
Einzelhaushalt 52,3% 47,7% 
Haushalt mit PartnerIn 57,0% 43,0% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 55,8% 44,2% 
Teils/teils 57,8% 42,2% 
(Gar) nicht 51,7% 48,3% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 49,3% 50,7% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 53,5% 46,5% 
Hohe Intensität (>30h) 55,3% 44,7% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 77: Studierende nach Geschlecht (Spaltenprozent)  
 
Frauen Männer Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 100% 0,0% 54,2% 
Männer 0,0% 100% 45,8% 
Alter  
Unter 21J. 16,1% 7,8% 12,3% 
21-25J. 50,0% 48,2% 49,2% 
26-30J. 20,5% 26,4% 23,2% 
Über 30J. 13,4% 17,6% 15,3% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 18,0% 17,8% 17,9% 
Mittlere Schicht 31,5% 29,1% 30,4% 
Gehobene Schicht 33,6% 34,2% 33,9% 
Hohe Schicht 16,9% 18,8% 17,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 81,8% 82,9% 82,3% 
BildungsausländerInnen 18,2% 17,1% 17,7% 
Erstsprache  
Deutsch 93,2% 95,3% 94,2% 
Andere Erstsprache 6,8% 4,7% 5,8% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 75,5% 77,3% 76,3% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 1,9% 1,8% 1,9% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 4,4% 3,8% 4,1% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 12,6% 13,0% 12,8% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 5,6% 4,1% 4,9% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 91,2% 90,9% 91,1% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 4,4% 4,6% 4,5% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 4,1% 4,3% 4,2% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 0,2% 0,2% 0,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 1,9% 0,2% 1,1% 
Nicht alleinerziehend 6,1% 7,5% 6,7% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,3% 0,5% 0,4% 
Keine Kinder 91,7% 91,8% 91,8% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 13,2% 11,0% 12,2% 
Nein 86,8% 89,0% 87,8% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 81,7% 75,9% 79,0% 
Verzögert 18,3% 24,1% 21,0% 
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Frauen Männer Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 36,8% 35,4% 36,1% 
AHS-Unterstufe 60,9% 62,6% 61,7% 
Sonstige Schule 2,4% 2,0% 2,2% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 44,8% 38,6% 41,9% 
HAK-Matura 11,8% 9,7% 10,8% 
HTL-Matura 2,9% 22,8% 12,0% 
Sonstige BHS-Matura 16,3% 3,4% 10,4% 
Studienberechtigungsprüfung 2,0% 2,7% 2,3% 
Berufsreifeprüfung 2,7% 4,0% 3,3% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 1,3% 1,7% 1,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 18,2% 17,1% 17,7% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 11,3% 13,6% 12,4% 
2002/03 2,7% 2,9% 2,8% 
2003/04 3,8% 3,9% 3,8% 
2004/05 5,9% 6,0% 5,9% 
2005/06 8,7% 9,0% 8,9% 
2006/07 11,2% 11,2% 11,2% 
2007/08 12,4% 12,1% 12,2% 
2008/09 13,6% 13,2% 13,4% 
2009/10 15,6% 15,1% 15,4% 
2010/11 14,9% 13,0% 14,0% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 80,7% 81,2% 80,9% 
Kunstuniv. 2,9% 2,6% 2,7% 
Fachhochschule 10,8% 14,3% 12,4% 
Pädagog. Hochschule 5,6% 1,9% 3,9% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 69,6% 60,1% 64,6% 
Berufsbegleitende Studiengänge 30,4% 39,9% 35,4% 
Studientyp  
Bachelor 48,6% 51,0% 49,7% 
Master 12,0% 15,9% 13,8% 
Diplom 39,4% 33,1% 36,5% 
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Frauen Männer Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 30,9% 14,2% 23,2% 
Ingenieurwiss. Studien 9,8% 30,4% 19,2% 
Künstlerische Studien 2,3% 2,0% 2,2% 
Lehramtsstudien 7,1% 4,5% 5,9% 
Medizinische Studien 4,0% 4,8% 4,4% 
Naturwiss. Studien 15,9% 11,4% 13,8% 
Rechtswiss. Studien 11,0% 11,1% 11,1% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 16,2% 19,7% 17,8% 
Veterinärmed. Studien 0,9% 0,2% 0,6% 
Theologische Studien 0,4% 0,8% 0,6% 
Individuelle Studien 1,5% 0,9% 1,2% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 1,9% 1,8% 1,8% 
Technik, Ingenieurwiss. 15,5% 56,3% 37,0% 
Sozialwissenschaften 13,1% 4,6% 8,6% 
Wirtschaftswissenschaften 50,4% 32,8% 41,1% 
Naturwiss. Studien 1,4% 1,0% 1,2% 
Gesundheitswissenschaften 17,6% 3,4% 10,1% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 53,1% 17,3% 45,1% 
Hauptschule 22,0% 35,6% 25,0% 
Sonderschule 10,2% 4,6% 8,9% 
Beruf/ BMHS 10,8% 40,1% 17,4% 
Religion 3,9% 2,4% 3,5% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 77,2% 78,8% 78,0% 
Studienbeihilfe 16,2% 13,0% 14,7% 
Selbsterhalterstipendium 6,3% 8,0% 7,1% 
Studienabschluss-Stipendium 0,3% 0,2% 0,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 46,8% 47,2% 47,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 16,4% 15,1% 15,8% 
Keine 36,8% 37,6% 37,2% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 40,4% 33,8% 37,4% 
>10-20h 29,1% 26,7% 28,0% 
>20-35h 17,3% 16,7% 17,0% 
>35h 13,2% 22,8% 17,6% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 45,1% 41,2% 43,3% 
In erster Linie erwerbstätig 17,7% 20,8% 19,1% 
Nicht erwerbstätig 37,2% 38,0% 37,6% 
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Frauen Männer Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 19,1% 23,2% 21,0% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 29,4% 31,1% 30,2% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 1,4% 1,7% 1,5% 
Nicht erwerbstätig 50,1% 44,0% 47,3% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 44,7% 46,4% 45,5% 
Ländliche Umgebung 55,3% 53,6% 54,5% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 3,4% 3,5% 3,5% 
Kärnten 8,0% 7,9% 8,0% 
Niederösterreich 19,1% 19,0% 19,1% 
Oberösterreich 18,7% 19,2% 18,9% 
Salzburg 6,3% 6,6% 6,4% 
Steiermark 14,8% 14,2% 14,5% 
Tirol 6,7% 7,4% 7,1% 
Vorarlberg 4,2% 4,1% 4,1% 
Wien 17,7% 16,9% 17,3% 
Ausland 1,1% 1,1% 1,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 17,7% 16,9% 17,3% 
Andere Verwandte 0,7% 0,7% 0,7% 
Wohngemeinschaft 23,1% 24,5% 23,7% 
Studierendenwohnheim 8,3% 9,7% 9,0% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 50,1% 48,2% 49,2% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 18,5% 17,6% 18,1% 
Einzelhaushalt 49,7% 53,8% 51,6% 
Haushalt mit PartnerIn 31,9% 28,5% 30,3% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 28,4% 26,7% 27,6% 
Teils/teils 24,2% 21,0% 22,7% 
(Gar) nicht 47,3% 52,3% 49,6% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 7,7% 9,2% 8,4% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 41,7% 42,6% 42,1% 
Hohe Intensität (>30h) 50,7% 48,2% 49,5% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 17,9% 30,4% 33,9% 17,8% 
Geschlecht  
Frauen 18,0% 31,5% 33,6% 16,9% 
Männer 17,8% 29,1% 34,2% 18,8% 
Alter  
Unter 21J. 11,6% 27,5% 36,9% 23,9% 
21-25J. 14,2% 30,1% 35,7% 19,9% 
26-30J. 20,4% 32,0% 32,9% 14,7% 
Über 30J. 30,4% 31,4% 27,4% 10,8% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
Mittlere Schicht 0,0% 100% 0,0% 0,0% 
Gehobene Schicht 0,0% 0,0% 100% 0,0% 
Hohe Schicht 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 18,0% 30,5% 33,9% 17,6% 
BildungsausländerInnen 12,1% 23,9% 30,6% 33,4% 
Erstsprache  
Deutsch 17,6% 30,4% 34,0% 18,0% 
Andere Erstsprache 23,5% 22,2% 35,6% 18,8% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 18,0% 30,5% 34,0% 17,5% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 17,7% 28,6% 30,7% 22,9% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 11,3% 23,4% 31,6% 33,8% 
BildungsausländerInnen: 
Andere Erstsprache 18,3% 27,5% 23,4% 30,8% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 16,8% 30,4% 34,4% 18,4% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 24,6% 32,2% 30,4% 12,9% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 33,3% 29,5% 27,2% 10,0% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 30,7% 24,4% 27,0% 17,9% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 28,6% 28,0% 28,2% 15,2% 
Nicht alleinerziehend 28,3% 31,7% 29,1% 10,9% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 35,5% 33,1% 23,1% 8,3% 
Keine Kinder 16,8% 30,4% 34,4% 18,4% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 18,3% 30,2% 33,7% 17,7% 
Nein 17,8% 30,5% 33,9% 17,8% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 14,7% 29,3% 35,7% 20,2% 
Verzögert 30,8% 34,9% 26,5% 7,8% 











Gesamt 17,9% 30,4% 33,9% 17,8% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 30,6% 36,2% 27,9% 5,4% 
AHS-Unterstufe 10,8% 27,2% 37,5% 24,5% 
Sonstige Schule 10,0% 29,0% 34,3% 26,8% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 11,3% 25,6% 37,4% 25,7% 
HAK-Matura 26,4% 37,3% 28,1% 8,3% 
HTL-Matura 21,3% 34,1% 35,0% 9,6% 
Sonstige BHS-Matura 21,9% 37,4% 31,9% 8,8% 
Studienberechtigungsprüfung 36,7% 31,6% 24,2% 7,5% 
Berufsreifeprüfung 36,9% 36,9% 20,0% 6,2% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 22,9% 25,5% 28,1% 23,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ 
Studium im Ausland 12,1% 23,9% 30,6% 33,4% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 21,9% 30,1% 32,1% 16,0% 
2002/03 16,4% 29,7% 35,1% 18,9% 
2003/04 16,9% 28,9% 35,9% 18,3% 
2004/05 16,9% 29,4% 34,5% 19,2% 
2005/06 16,5% 28,7% 35,9% 18,9% 
2006/07 16,2% 29,7% 35,2% 18,8% 
2007/08 16,6% 30,2% 34,6% 18,6% 
2008/09 17,2% 30,9% 32,8% 19,0% 
2009/10 17,8% 31,4% 33,2% 17,5% 
2010/11 18,9% 32,0% 33,5% 15,6% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 17,1% 29,9% 33,6% 19,4% 
Kunstuniv. 15,6% 22,3% 42,1% 20,1% 
Fachhochschule 21,5% 34,1% 33,8% 10,6% 
Pädagog. Hochschule 22,1% 33,5% 33,7% 10,7% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 18,0% 34,1% 36,0% 11,9% 
Berufsbegleitende 
Studiengänge 27,8% 34,1% 29,8% 8,3% 
Studientyp  
Bachelor 18,2% 31,5% 33,5% 16,8% 
Master 18,2% 31,3% 35,7% 14,8% 
Diplom 17,3% 28,7% 33,8% 20,3% 










Gesamt 17,9% 30,4% 33,9% 17,8% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 18,8% 30,7% 34,4% 16,1% 
Ingenieurwiss. Studien 15,1% 29,6% 35,4% 19,9% 
Künstlerische Studien 15,2% 22,7% 40,6% 21,6% 
Lehramtsstudien 15,3% 28,4% 41,5% 14,8% 
Medizinische Studien 8,3% 22,6% 33,3% 35,8% 
Naturwiss. Studien 16,6% 30,2% 34,5% 18,7% 
Rechtswiss. Studien 19,5% 27,8% 29,5% 23,2% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. 
Studien 18,4% 31,8% 31,2% 18,5% 
Veterinärmed. Studien 14,1% 25,4% 34,3% 26,2% 
Theologische Studien 23,2% 31,9% 27,5% 17,4% 
Individuelle Studien 16,2% 33,8% 29,8% 20,1% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 17,6% 32,5% 39,0% 10,8% 
Technik, Ingenieurwiss. 22,6% 33,4% 34,6% 9,5% 
Sozialwissenschaften 21,8% 33,4% 33,1% 11,8% 
Wirtschaftswissenschaften 21,4% 35,5% 32,3% 10,7% 
Naturwiss. Studien 16,4% 31,6% 30,9% 21,1% 
Gesundheitswissenschaften 18,9% 32,5% 37,2% 11,4% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 16,4% 34,3% 36,3% 13,0% 
Hauptschule 24,8% 29,0% 35,3% 10,8% 
Sonderschule 24,5% 32,7% 34,4% 8,4% 
Beruf/ BMHS 30,3% 37,6% 25,3% 6,8% 
Religion 29,2% 35,7% 29,2% 5,9% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 14,3% 28,5% 36,5% 20,7% 
Studienbeihilfe 31,9% 38,5% 23,5% 6,0% 
Selbsterhalterstipendium 31,0% 36,6% 26,1% 6,3% 
Studienabschluss-Stipendium 25,7% 39,6% 24,4% 10,3% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen 
Semesters 19,9% 31,7% 33,1% 15,3% 
Gelegentlich während des 
Semesters 14,2% 28,6% 35,8% 21,4% 
Keine 16,6% 29,5% 34,1% 19,8% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 14,5% 29,3% 35,5% 20,6% 
>10-20h 17,4% 31,0% 35,2% 16,4% 
>20-35h 21,4% 32,6% 32,5% 13,6% 
>35h 26,1% 33,2% 29,2% 11,5% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster 
Linie StudentIn 15,7% 30,1% 35,3% 19,0% 
In erster Linie erwerbstätig 24,4% 32,7% 30,8% 12,1% 
Nicht erwerbstätig 16,6% 29,5% 34,1% 19,8% 











Gesamt 17,9% 30,4% 33,9% 17,8% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 31,2% 35,1% 26,2% 7,5% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige 
ET 13,8% 30,2% 36,4% 19,6% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 25,7% 31,7% 28,8% 13,8% 
Nicht erwerbstätig 14,1% 28,5% 36,0% 21,4% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 11,6% 26,6% 35,4% 26,4% 
Ländliche Umgebung 22,5% 33,2% 32,8% 11,6% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 20,2% 33,7% 34,2% 11,8% 
Kärnten 22,3% 32,2% 32,6% 12,8% 
Niederösterreich 17,4% 31,5% 34,9% 16,1% 
Oberösterreich 20,5% 31,6% 33,0% 14,9% 
Salzburg 16,6% 31,7% 33,5% 18,3% 
Steiermark 20,9% 28,9% 33,6% 16,5% 
Tirol 18,8% 29,9% 33,7% 17,5% 
Vorarlberg 13,8% 33,8% 33,8% 18,5% 
Wien 11,6% 26,8% 35,2% 26,4% 
Ausland 9,8% 23,9% 30,5% 35,8% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 15,4% 31,3% 34,3% 18,9% 
Andere Verwandte 15,4% 30,6% 32,2% 21,8% 
Wohngemeinschaft 13,5% 28,5% 37,3% 20,6% 
Studierendenwohnheim 18,8% 32,2% 34,1% 14,9% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 20,4% 30,6% 32,3% 16,6% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 15,4% 31,3% 34,3% 19,0% 
Einzelhaushalt 16,6% 29,4% 34,9% 19,1% 
Haushalt mit PartnerIn 21,3% 31,6% 32,1% 15,0% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 21,5% 33,5% 31,8% 13,2% 
Teils/teils 18,9% 32,7% 32,9% 15,5% 
(Gar) nicht 15,7% 27,9% 35,4% 21,1% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 21,3% 31,8% 32,9% 14,1% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 18,1% 30,4% 33,7% 17,8% 
Hohe Intensität (>30h) 16,9% 30,0% 34,5% 18,5% 
Der Schichtindex bezieht sich nur auf Angaben von Studierenden, deren Eltern in Österreich geboren wurden. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 54,0% 55,7% 53,3% 51,0% 53,8% 
Männer 46,0% 44,3% 46,7% 49,0% 46,2% 
Alter  
Unter 21J. 8,7% 12,1% 14,5% 18,0% 13,4% 
21-25J. 38,1% 47,5% 50,5% 53,6% 47,9% 
26-30J. 25,4% 23,5% 21,7% 18,5% 22,4% 
Über 30J. 27,7% 16,9% 13,3% 9,9% 16,4% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 100% 0,0% 0,0% 0,0% 17,9% 
Mittlere Schicht 0,0% 100% 0,0% 0,0% 30,4% 
Gehobene Schicht 0,0% 0,0% 100% 0,0% 33,9% 
Hohe Schicht 0,0% 0,0% 0,0% 100% 17,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 99,0% 98,9% 98,7% 97,2% 98,5% 
BildungsausländerInnen 1,0% 1,1% 1,3% 2,8% 1,5% 
Erstsprache  
Deutsch 99,5% 99,7% 99,6% 99,6% 99,6% 
Andere Erstsprache 0,5% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 97,7% 97,6% 97,5% 95,6% 97,2% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 1,3% 1,2% 1,2% 1,7% 1,3% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 0,8% 1,0% 1,2% 2,5% 1,3% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 0,2% 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 84,8% 90,5% 92,0% 93,9% 90,6% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 6,4% 4,9% 4,2% 3,4% 4,6% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 8,5% 4,4% 3,7% 2,6% 4,6% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 0,3% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 1,9% 1,1% 1,0% 1,0% 1,2% 
Nicht alleinerziehend 11,3% 7,4% 6,1% 4,3% 7,1% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,9% 0,5% 0,3% 0,2% 0,4% 
Keine Kinder 86,0% 91,1% 92,6% 94,5% 91,3% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 12,7% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 
Nein 87,3% 87,6% 87,6% 87,6% 87,6% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 66,2% 77,4% 84,7% 91,4% 80,3% 
Verzögert 33,8% 22,6% 15,3% 8,6% 19,7% 











Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 62,1% 43,3% 30,0% 11,2% 36,5% 
AHS-Unterstufe 37,0% 55,2% 68,3% 86,3% 61,8% 
Sonstige Schule 0,9% 1,6% 1,7% 2,5% 1,7% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 31,7% 42,2% 55,4% 72,6% 50,2% 
HAK-Matura 18,7% 15,6% 10,5% 5,9% 12,7% 
HTL-Matura 17,3% 16,3% 15,0% 7,8% 14,5% 
Sonstige BHS-Matura 16,0% 16,0% 12,3% 6,4% 13,0% 
Studienberechtigungsprüfung 5,3% 2,7% 1,9% 1,1% 2,6% 
Berufsreifeprüfung 8,2% 4,8% 2,3% 1,4% 4,0% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 2,0% 1,3% 1,3% 2,0% 1,5% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 1,0% 1,1% 1,3% 2,8% 1,5% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 17,0% 13,8% 13,2% 12,5% 13,9% 
2002/03 2,6% 2,8% 3,0% 3,0% 2,9% 
2003/04 3,7% 3,8% 4,2% 4,1% 4,0% 
2004/05 5,8% 5,9% 6,2% 6,6% 6,1% 
2005/06 7,8% 8,0% 9,0% 9,0% 8,5% 
2006/07 9,9% 10,7% 11,4% 11,6% 11,0% 
2007/08 10,9% 11,7% 12,0% 12,3% 11,8% 
2008/09 12,9% 13,6% 13,0% 14,3% 13,4% 
2009/10 15,0% 15,5% 14,7% 14,8% 15,0% 
2010/11 14,3% 14,2% 13,3% 11,9% 13,5% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 75,3% 77,5% 78,3% 85,9% 78,9% 
Kunstuniv. 2,4% 2,0% 3,4% 3,1% 2,7% 
Fachhochschule 16,5% 15,3% 13,7% 8,1% 13,7% 
Pädagog. Hochschule 5,8% 5,2% 4,7% 2,8% 4,7% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 53,7% 64,1% 68,4% 72,0% 64,1% 
Berufsbegleitende Studiengänge 46,3% 35,9% 31,6% 28,0% 35,9% 
Studientyp  
Bachelor 50,5% 51,3% 49,0% 46,8% 49,5% 
Master 14,0% 14,1% 14,5% 11,4% 13,7% 
Diplom 35,5% 34,6% 36,6% 41,8% 36,7% 










Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 24,7% 23,2% 22,7% 18,6% 22,4% 
Ingenieurwiss. Studien 17,5% 19,8% 20,6% 20,3% 19,8% 
Künstlerische Studien 1,9% 1,6% 2,6% 2,4% 2,1% 
Lehramtsstudien 6,1% 6,5% 8,3% 5,2% 6,8% 
Medizinische Studien 1,9% 3,0% 3,9% 7,2% 3,9% 
Naturwiss. Studien 12,8% 13,4% 13,4% 12,7% 13,2% 
Rechtswiss. Studien 14,3% 11,8% 10,9% 15,0% 12,5% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 18,5% 18,4% 15,8% 16,3% 17,1% 
Veterinärmed. Studien 0,4% 0,4% 0,5% 0,7% 0,5% 
Theologische Studien 0,9% 0,7% 0,5% 0,6% 0,6% 
Individuelle Studien 1,0% 1,2% 0,9% 1,1% 1,1% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 1,3% 1,5% 1,8% 1,6% 1,5% 
Technik, Ingenieurwiss. 38,9% 36,2% 37,8% 33,1% 37,0% 
Sozialwissenschaften 9,1% 8,7% 8,7% 10,0% 8,9% 
Wirtschaftswissenschaften 40,2% 42,0% 38,5% 41,0% 40,4% 
Naturwiss. Studien 1,0% 1,2% 1,2% 2,7% 1,3% 
Gesundheitswissenschaften 9,6% 10,3% 11,9% 11,7% 10,9% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 33,4% 46,2% 48,5% 54,6% 45,0% 
Hauptschule 27,9% 21,5% 26,0% 25,1% 24,8% 
Sonderschule 10,1% 8,9% 9,3% 7,2% 9,1% 
Beruf/ BMHS 24,3% 19,9% 13,3% 11,3% 17,7% 
Religion 4,4% 3,5% 2,9% 1,8% 3,3% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 62,4% 73,4% 84,6% 92,5% 78,6% 
Studienbeihilfe 24,8% 17,6% 9,7% 4,8% 14,0% 
Selbsterhalterstipendium 12,5% 8,7% 5,5% 2,6% 7,2% 
Studienabschluss-Stipendium 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 54,8% 51,1% 48,0% 42,1% 49,1% 
Gelegentlich während des 
Semesters 12,0% 14,2% 16,0% 18,2% 15,1% 
Keine 33,2% 34,7% 36,1% 39,8% 35,8% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 29,1% 35,2% 39,3% 46,4% 37,3% 
>10-20h 25,3% 27,0% 28,2% 26,7% 27,0% 
>20-35h 19,3% 17,7% 16,2% 13,8% 16,9% 
>35h 26,3% 20,1% 16,3% 13,1% 18,8% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 37,7% 42,4% 44,6% 45,6% 42,9% 
In erster Linie erwerbstätig 28,7% 22,6% 19,0% 14,2% 21,0% 
Nicht erwerbstätig 33,6% 35,1% 36,3% 40,1% 36,2% 











Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 38,1% 25,2% 16,9% 9,3% 21,9% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 22,5% 28,8% 31,2% 32,0% 29,1% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 1,6% 1,1% 0,9% 0,8% 1,1% 
Nicht erwerbstätig 37,8% 44,9% 51,0% 57,9% 48,0% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 27,1% 36,7% 43,9% 62,3% 42,0% 
Ländliche Umgebung 72,9% 63,3% 56,1% 37,7% 58,0% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 4,0% 3,9% 3,6% 2,4% 3,5% 
Kärnten 10,0% 8,6% 7,8% 5,9% 8,1% 
Niederösterreich 19,1% 20,3% 20,2% 18,1% 19,7% 
Oberösterreich 22,3% 20,2% 19,0% 16,6% 19,5% 
Salzburg 6,0% 6,8% 6,4% 6,8% 6,5% 
Steiermark 17,5% 14,3% 14,9% 14,2% 15,1% 
Tirol 7,5% 7,0% 7,1% 7,1% 7,1% 
Vorarlberg 3,2% 4,6% 4,2% 4,4% 4,2% 
Wien 10,2% 13,9% 16,5% 23,8% 15,9% 
Ausland 0,2% 0,3% 0,4% 0,8% 0,4% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 16,5% 19,6% 19,3% 20,3% 19,1% 
Andere Verwandte 0,6% 0,7% 0,6% 0,8% 0,7% 
Wohngemeinschaft 15,9% 19,6% 23,1% 24,2% 21,0% 
Studierendenwohnheim 8,3% 8,4% 8,0% 6,6% 7,9% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 58,7% 51,7% 49,0% 48,0% 51,4% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 17,0% 20,3% 20,0% 21,1% 19,7% 
Einzelhaushalt 45,2% 46,9% 50,1% 52,2% 48,6% 
Haushalt mit PartnerIn 37,7% 32,8% 29,9% 26,6% 31,6% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 30,9% 28,3% 24,1% 19,0% 25,7% 
Teils/teils 23,6% 24,0% 21,7% 19,4% 22,3% 
(Gar) nicht 45,5% 47,7% 54,3% 61,6% 52,0% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 10,5% 9,2% 8,5% 7,0% 8,8% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 43,1% 42,4% 41,9% 42,3% 42,3% 
Hohe Intensität (>30h) 46,4% 48,4% 49,6% 50,8% 48,9% 
Der Schichtindex bezieht sich nur auf Angaben von Studierenden, deren Eltern in Österreich geboren wurden. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 80: BildungsinländerInnen: Besuch der Unterstufe (Zeilenprozent)  
 
Hauptschule AHS-Unterstufe Sonstige Schule 
Gesamt 36,1% 61,7% 2,2% 
Geschlecht  
Frauen 36,8% 60,9% 2,4% 
Männer 35,4% 62,6% 2,0% 
Alter  
Unter 21J. 25,0% 73,4% 1,6% 
21-25J. 33,7% 64,2% 2,1% 
26-30J. 41,7% 55,6% 2,8% 
Über 30J. 44,9% 52,9% 2,2% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 62,1% 37,0% 0,9% 
Mittlere Schicht 43,3% 55,2% 1,6% 
Gehobene Schicht 30,0% 68,3% 1,7% 
Hohe Schicht 11,2% 86,3% 2,5% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 36,1% 61,7% 2,2% 
Erstsprache  
Deutsch 35,4% 62,6% 2,0% 
Andere Erstsprache 36,7% 53,1% 10,2% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 36,6% 61,7% 1,7% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 24,1% 72,1% 3,8% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 32,1% 56,3% 11,7% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 35,3% 62,5% 2,2% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 42,4% 55,2% 2,4% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 46,1% 51,7% 2,2% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 55,4% 42,0% 2,6% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 51,2% 46,6% 2,3% 
Nicht alleinerziehend 44,6% 53,2% 2,3% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 44,4% 53,6% 2,1% 
Keine Kinder 35,3% 62,5% 2,2% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 34,3% 63,1% 2,6% 
Nein 36,3% 61,5% 2,2% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 30,5% 67,5% 2,0% 
Verzögert 59,3% 37,8% 2,9% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 100% 0,0% 0,0% 
AHS-Unterstufe 0,0% 100% 0,0% 
Sonstige Schule 0,0% 0,0% 100% 
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Hauptschule AHS-Unterstufe Sonstige Schule 
Gesamt 36,1% 61,7% 2,2% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 15,5% 83,0% 1,5% 
HAK-Matura 60,0% 38,6% 1,4% 
HTL-Matura 50,8% 47,5% 1,7% 
Sonstige BHS-Matura 58,7% 39,4% 1,9% 
Studienberechtigungsprüfung 65,1% 27,8% 7,1% 
Berufsreifeprüfung 75,8% 21,8% 2,3% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 35,1% 39,5% 25,4% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 29,0% 69,6% 1,5% 
2002/03 33,5% 64,6% 1,9% 
2003/04 31,8% 65,8% 2,5% 
2004/05 35,1% 63,0% 1,9% 
2005/06 33,4% 64,6% 2,0% 
2006/07 34,9% 62,9% 2,1% 
2007/08 35,3% 61,8% 2,9% 
2008/09 38,1% 59,6% 2,3% 
2009/10 40,6% 56,7% 2,6% 
2010/11 42,3% 55,6% 2,1% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 33,3% 64,5% 2,2% 
Kunstuniv. 31,2% 64,5% 4,3% 
Fachhochschule 47,6% 50,4% 2,0% 
Pädagog. Hochschule 53,4% 44,5% 2,1% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 45,3% 52,9% 1,9% 
Berufsbegleitende Studiengänge 51,8% 46,1% 2,1% 
Studientyp  
Bachelor 38,7% 58,8% 2,5% 
Master 37,0% 61,0% 2,0% 
Diplom 32,3% 65,8% 1,9% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 34,1% 62,6% 3,3% 
Ingenieurwiss. Studien 31,9% 66,3% 1,8% 
Künstlerische Studien 28,9% 66,6% 4,5% 
Lehramtsstudien 32,4% 65,5% 2,1% 
Medizinische Studien 18,3% 79,3% 2,4% 
Naturwiss. Studien 32,0% 66,2% 1,8% 
Rechtswiss. Studien 32,7% 66,3% 1,0% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 39,1% 58,6% 2,3% 
Veterinärmed. Studien 26,3% 70,8% 2,9% 
Theologische Studien 38,9% 60,3% 0,8% 
Individuelle Studien 31,9% 64,9% 3,1% 
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Hauptschule AHS-Unterstufe Sonstige Schule 
Gesamt 36,1% 61,7% 2,2% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 42,4% 56,3% 1,3% 
Technik, Ingenieurwiss. 50,2% 47,6% 2,2% 
Sozialwissenschaften 45,3% 52,6% 2,1% 
Wirtschaftswissenschaften 47,2% 50,8% 2,0% 
Naturwiss. Studien 38,5% 60,8% 0,7% 
Gesundheitswissenschaften 44,0% 54,8% 1,1% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 45,1% 52,9% 2,0% 
Hauptschule 62,9% 35,4% 1,7% 
Sonderschule 48,5% 48,6% 2,9% 
Beruf/ BMHS 62,1% 35,7% 2,2% 
Religion 60,4% 37,3% 2,3% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 31,1% 66,7% 2,1% 
Studienbeihilfe 48,7% 49,0% 2,3% 
Selbsterhalterstipendium 65,6% 32,2% 2,3% 
Studienabschluss-Stipendium 31,9% 61,4% 6,7% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 36,3% 61,4% 2,3% 
Gelegentlich während des 
Semesters 32,7% 65,2% 2,1% 
Keine 37,1% 60,8% 2,1% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 32,4% 65,3% 2,3% 
>10-20h 34,6% 63,0% 2,4% 
>20-35h 36,5% 61,1% 2,5% 
>35h 41,8% 56,5% 1,7% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 33,3% 64,3% 2,4% 
In erster Linie erwerbstätig 39,8% 58,4% 1,8% 
Nicht erwerbstätig 37,1% 60,8% 2,1% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 59,7% 37,5% 2,7% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 28,7% 69,0% 2,2% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 55,1% 40,2% 4,7% 
Nicht erwerbstätig 29,4% 68,7% 1,9% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 16,6% 79,9% 3,4% 
Ländliche Umgebung 51,2% 47,6% 1,2% 
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Hauptschule AHS-Unterstufe Sonstige Schule 
Gesamt 36,1% 61,7% 2,2% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 42,1% 57,5% 0,4% 
Kärnten 41,6% 57,8% 0,6% 
Niederösterreich 39,0% 60,1% 0,9% 
Oberösterreich 43,8% 55,6% 0,7% 
Salzburg 43,7% 55,6% 0,8% 
Steiermark 39,3% 58,4% 2,3% 
Tirol 47,8% 51,0% 1,2% 
Vorarlberg 45,8% 53,5% 0,7% 
Wien 9,7% 85,6% 4,8% 
Ausland 14,9% 44,6% 40,6% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 31,1% 66,7% 2,2% 
Andere Verwandte 39,8% 56,7% 3,6% 
Wohngemeinschaft 35,7% 62,0% 2,3% 
Studierendenwohnheim 42,7% 56,4% 0,9% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 37,3% 60,4% 2,3% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 31,3% 66,4% 2,3% 
Einzelhaushalt 36,4% 61,5% 2,1% 
Haushalt mit PartnerIn 38,9% 58,8% 2,3% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 39,2% 57,9% 2,9% 
Teils/teils 38,6% 59,1% 2,2% 
(Gar) nicht 33,5% 64,7% 1,8% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 34,7% 63,3% 2,0% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 34,4% 63,4% 2,3% 
Hohe Intensität (>30h) 37,2% 60,6% 2,2% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 81: BildungsinländerInnen: Besuch der Unterstufe (Spaltenprozent)  
 
Hauptschule AHS-Unterstufe Sonstige Schule Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 54,9% 53,2% 58,0% 53,9% 
Männer 45,1% 46,8% 42,0% 46,1% 
Alter  
Unter 21J. 9,3% 16,0% 10,0% 13,4% 
21-25J. 44,4% 49,7% 45,3% 47,7% 
26-30J. 25,7% 20,1% 28,0% 22,3% 
Über 30J. 20,6% 14,3% 16,7% 16,6% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 30,6% 10,8% 10,0% 18,0% 
Mittlere Schicht 36,2% 27,2% 29,0% 30,5% 
Gehobene Schicht 27,9% 37,5% 34,3% 33,9% 
Hohe Schicht 5,4% 24,5% 26,8% 17,6% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 100% 100% 100% 100% 
Erstsprache  
Deutsch 98,0% 98,3% 90,6% 98,0% 
Andere Erstsprache 2,0% 1,7% 9,4% 2,0% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 94,1% 92,8% 69,7% 92,8% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 1,5% 2,6% 3,9% 2,3% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 4,4% 4,5% 26,4% 5,0% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 88,2% 91,7% 90,0% 90,4% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 5,5% 4,2% 5,1% 4,7% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 6,0% 3,9% 4,6% 4,7% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 1,7% 0,9% 1,3% 1,2% 
Nicht alleinerziehend 8,8% 6,2% 7,4% 7,1% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,6% 0,4% 0,4% 0,5% 
Keine Kinder 88,9% 92,5% 90,9% 91,2% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 11,8% 12,8% 14,5% 12,5% 
Nein 88,2% 87,2% 85,5% 87,5% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 67,9% 88,0% 74,0% 80,4% 
Verzögert 32,1% 12,0% 26,0% 19,6% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 100% 0,0% 0,0% 36,1% 
AHS-Unterstufe 0,0% 100% 0,0% 61,7% 
Sonstige Schule 0,0% 0,0% 100% 2,2% 
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Hauptschule AHS-Unterstufe Sonstige Schule Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 21,8% 68,6% 35,4% 50,9% 
HAK-Matura 21,9% 8,3% 8,3% 13,2% 
HTL-Matura 20,5% 11,2% 11,3% 14,6% 
Sonstige BHS-Matura 20,6% 8,1% 11,2% 12,7% 
Studienberechtigungsprüfung 5,1% 1,3% 9,2% 2,8% 
Berufsreifeprüfung 8,4% 1,4% 4,3% 4,0% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 1,7% 1,1% 20,3% 1,8% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 11,2% 15,8% 9,3% 14,0% 
2002/03 2,7% 3,1% 2,5% 2,9% 
2003/04 3,5% 4,2% 4,4% 4,0% 
2004/05 6,0% 6,3% 5,2% 6,1% 
2005/06 7,7% 8,8% 7,5% 8,4% 
2006/07 10,5% 11,1% 10,7% 10,9% 
2007/08 11,4% 11,7% 15,2% 11,7% 
2008/09 14,0% 12,9% 13,9% 13,3% 
2009/10 17,0% 13,9% 18,1% 15,1% 
2010/11 15,9% 12,3% 13,1% 13,6% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 72,5% 82,4% 77,7% 78,7% 
Kunstuniv. 2,4% 2,9% 5,5% 2,8% 
Fachhochschule 18,1% 11,2% 12,3% 13,8% 
Pädagog. Hochschule 7,0% 3,4% 4,4% 4,7% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 60,5% 66,8% 60,5% 63,7% 
Berufsbegleitende Studiengänge 39,5% 33,2% 39,5% 36,3% 
Studientyp  
Bachelor 53,4% 47,5% 56,7% 49,9% 
Master 13,8% 13,3% 12,2% 13,4% 
Diplom 32,8% 39,2% 31,2% 36,7% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 23,2% 21,9% 33,1% 22,6% 
Ingenieurwiss. Studien 18,7% 20,0% 15,5% 19,4% 
Künstlerische Studien 1,9% 2,2% 4,4% 2,2% 
Lehramtsstudien 6,6% 6,8% 6,3% 6,7% 
Medizinische Studien 2,2% 4,8% 4,2% 3,9% 
Naturwiss. Studien 12,5% 13,3% 10,6% 12,9% 
Rechtswiss. Studien 12,5% 13,0% 5,7% 12,7% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 20,4% 15,7% 17,8% 17,3% 
Veterinärmed. Studien 0,4% 0,5% 0,6% 0,5% 
Theologische Studien 0,7% 0,6% 0,2% 0,6% 
Individuelle Studien 1,0% 1,1% 1,5% 1,1% 
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Hauptschule AHS-Unterstufe Sonstige Schule Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 1,4% 1,8% 1,1% 1,6% 
Technik, Ingenieurwiss. 39,5% 35,5% 42,3% 37,5% 
Sozialwissenschaften 8,2% 9,0% 9,1% 8,6% 
Wirtschaftswissenschaften 40,0% 40,7% 40,9% 40,4% 
Naturwiss. Studien 1,1% 1,6% 0,5% 1,3% 
Gesundheitswissenschaften 9,8% 11,5% 6,1% 10,6% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 37,9% 53,3% 43,8% 44,9% 
Hauptschule 29,7% 20,0% 21,1% 25,2% 
Sonderschule 8,0% 9,6% 12,6% 8,8% 
Beruf/ BMHS 20,4% 14,1% 18,7% 17,5% 
Religion 4,0% 3,0% 3,9% 3,6% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 67,1% 84,4% 76,3% 78,0% 
Studienbeihilfe 19,8% 11,7% 15,7% 14,7% 
Selbsterhalterstipendium 12,9% 3,7% 7,3% 7,1% 
Studienabschluss-Stipendium 0,2% 0,2% 0,7% 0,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 49,7% 49,1% 51,6% 49,3% 
Gelegentlich während des 
Semesters 13,5% 15,7% 14,1% 14,9% 
Keine 36,8% 35,2% 34,3% 35,8% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 33,6% 38,5% 37,3% 36,7% 
>10-20h 26,7% 27,7% 29,9% 27,4% 
>20-35h 17,5% 16,7% 18,7% 17,0% 
>35h 22,2% 17,1% 14,2% 18,8% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 39,7% 44,7% 47,9% 42,9% 
In erster Linie erwerbstätig 23,2% 19,8% 17,4% 21,0% 
Nicht erwerbstätig 37,2% 35,5% 34,8% 36,1% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 36,2% 13,3% 27,2% 21,9% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 23,1% 32,5% 29,6% 29,0% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 1,7% 0,7% 2,3% 1,1% 
Nicht erwerbstätig 39,1% 53,5% 40,9% 48,0% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 20,1% 56,5% 68,5% 43,6% 
Ländliche Umgebung 79,9% 43,5% 31,5% 56,4% 
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Hauptschule AHS-Unterstufe Sonstige Schule Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 4,0% 3,2% 0,7% 3,5% 
Kärnten 9,2% 7,4% 2,4% 8,0% 
Niederösterreich 20,6% 18,6% 8,2% 19,1% 
Oberösterreich 22,9% 17,0% 6,1% 18,9% 
Salzburg 7,8% 5,8% 2,3% 6,4% 
Steiermark 15,8% 13,7% 15,5% 14,5% 
Tirol 9,3% 5,8% 3,9% 7,1% 
Vorarlberg 5,2% 3,6% 1,4% 4,1% 
Wien 4,6% 24,0% 38,7% 17,3% 
Ausland 0,4% 0,8% 20,7% 1,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 17,4% 21,9% 20,5% 20,3% 
Andere Verwandte 0,7% 0,6% 1,1% 0,7% 
Wohngemeinschaft 19,9% 20,3% 20,7% 20,1% 
Studierendenwohnheim 9,3% 7,2% 3,3% 7,9% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 52,6% 50,0% 54,3% 51,0% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 18,2% 22,6% 21,6% 20,9% 
Einzelhaushalt 48,0% 47,4% 45,5% 47,6% 
Haushalt mit PartnerIn 33,9% 30,0% 32,9% 31,5% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 28,6% 24,8% 34,9% 26,4% 
Teils/teils 24,1% 21,6% 23,0% 22,5% 
(Gar) nicht 47,3% 53,6% 42,1% 51,0% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 8,6% 9,1% 7,9% 8,9% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 40,9% 43,5% 43,4% 42,6% 
Hohe Intensität (>30h) 50,5% 47,4% 48,7% 48,5% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 41,9% 10,8% 12,0% 10,4% 2,3% 3,3% 1,4% 17,7% 
Geschlecht  
Frauen 44,8% 11,8% 2,9% 16,3% 2,0% 2,7% 1,3% 18,2% 
Männer 38,6% 9,7% 22,8% 3,4% 2,7% 4,0% 1,7% 17,1% 
Alter  
Unter 21J. 67,1% 7,8% 4,0% 9,9% 0,1% 0,3% 0,6% 10,3% 
21-25J. 41,6% 11,7% 12,6% 11,3% 0,5% 1,4% 0,7% 20,2% 
26-30J. 33,7% 10,4% 14,1% 10,3% 2,7% 5,9% 1,9% 21,0% 
Über 30J. 35,1% 11,2% 13,6% 8,1% 9,5% 8,1% 3,9% 10,6% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 31,7% 18,7% 17,3% 16,0% 5,3% 8,2% 2,0% 1,0% 
Mittlere Schicht 42,2% 15,6% 16,3% 16,0% 2,7% 4,8% 1,3% 1,1% 
Gehobene Schicht 55,4% 10,5% 15,0% 12,3% 1,9% 2,3% 1,3% 1,3% 
Hohe Schicht 72,6% 5,9% 7,8% 6,4% 1,1% 1,4% 2,0% 2,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 51,0% 13,2% 14,6% 12,6% 2,8% 4,0% 1,8% 0,0% 
BildungsausländerInnen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
Erstsprache  
Deutsch 44,1% 11,2% 12,4% 11,0% 2,2% 3,3% 1,4% 14,3% 
Andere Erstsprache 13,4% 5,3% 3,7% 1,9% 0,6% 1,1% 1,6% 72,3% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 50,8% 12,9% 14,9% 13,2% 2,7% 4,1% 1,6% 0,0% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 57,2% 17,0% 11,0% 6,2% 3,6% 2,3% 2,8% 0,0% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 52,6% 16,0% 10,8% 6,4% 5,6% 3,7% 4,7% 0,0% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 42,5% 10,9% 12,0% 10,5% 1,6% 2,9% 1,2% 18,3% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 34,2% 10,1% 13,6% 10,9% 6,8% 7,0% 3,6% 13,8% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 37,9% 10,6% 11,2% 8,1% 12,3% 7,8% 3,8% 8,2% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 27,9% 10,6% 7,8% 5,8% 11,8% 10,3% 1,6% 24,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 32,6% 13,3% 4,4% 17,9% 14,2% 7,3% 2,5% 7,8% 
Nicht alleinerziehend 34,6% 10,2% 13,8% 9,3% 8,1% 7,9% 3,8% 12,3% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 45,0% 6,2% 10,7% 2,3% 15,9% 6,6% 3,2% 10,1% 
Keine Kinder 42,5% 10,9% 12,0% 10,5% 1,6% 2,9% 1,2% 18,3% 










































































































Gesamt 41,9% 10,8% 12,0% 10,4% 2,3% 3,3% 1,4% 17,7% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 45,1% 9,5% 11,1% 9,6% 3,5% 3,5% 1,8% 15,9% 
Nein 41,5% 11,1% 12,1% 10,5% 2,1% 3,3% 1,4% 18,0% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 49,2% 11,0% 11,6% 10,5% 0,0% 0,0% 1,5% 16,2% 
Verzögert 14,4% 10,4% 13,6% 10,2% 11,1% 15,8% 1,3% 23,2% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 21,8% 21,9% 20,5% 20,6% 5,1% 8,4% 1,7% 0,0% 
AHS-Unterstufe 68,6% 8,3% 11,2% 8,1% 1,3% 1,4% 1,1% 0,0% 
Sonstige Schule 35,4% 8,3% 11,3% 11,2% 9,2% 4,3% 20,3% 0,0% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
HAK-Matura 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
HTL-Matura 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Sonstige BHS-Matura 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Studienberechtigungsprüfung 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
Berufsreifeprüfung 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 
Schule/ Berufsausbildung/ 
Studium im Ausland 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 57,5% 10,0% 11,8% 7,7% 2,6% 1,0% 2,5% 6,9% 
2002/03 52,4% 8,9% 8,9% 9,8% 2,1% 2,6% 1,8% 13,4% 
2003/04 49,2% 9,5% 11,7% 8,3% 1,8% 2,4% 1,8% 15,3% 
2004/05 45,5% 9,6% 12,3% 10,6% 2,4% 3,5% 1,3% 14,8% 
2005/06 41,5% 9,3% 12,4% 8,5% 2,0% 2,9% 1,2% 22,2% 
2006/07 40,8% 11,6% 12,3% 9,8% 1,6% 3,1% 1,2% 19,6% 
2007/08 39,5% 11,5% 11,8% 9,2% 2,0% 3,1% 1,4% 21,5% 
2008/09 38,8% 11,7% 13,0% 11,4% 2,1% 3,6% 1,1% 18,2% 
2009/10 36,7% 11,0% 12,9% 12,3% 2,6% 4,2% 1,2% 19,1% 
2010/11 34,8% 11,8% 10,6% 13,0% 3,1% 4,9% 1,4% 20,3% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 43,8% 10,2% 11,2% 8,9% 2,1% 2,8% 1,1% 19,9% 
Kunstuniv. 53,1% 3,6% 8,9% 8,3% 1,4% 1,6% 7,1% 16,1% 
Fachhochschule 27,9% 16,2% 20,4% 15,3% 3,1% 5,7% 2,8% 8,7% 
Pädagog. Hochschule 39,4% 12,7% 5,4% 27,5% 5,7% 6,7% 1,4% 1,2% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 31,5% 15,2% 17,4% 17,3% 2,6% 4,5% 1,6% 9,9% 
Berufsbegleitende Studiengänge 21,3% 17,9% 25,9% 11,6% 4,1% 7,9% 4,8% 6,4% 









































































































Gesamt 41,9% 10,8% 12,0% 10,4% 2,3% 3,3% 1,4% 17,7% 
Studientyp  
Bachelor 38,0% 11,3% 13,7% 11,8% 2,5% 3,8% 1,4% 17,5% 
Master 36,9% 11,6% 16,8% 8,6% 1,6% 3,2% 1,8% 19,6% 
Diplom 49,2% 9,9% 7,9% 9,3% 2,3% 2,8% 1,4% 17,3% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 46,3% 8,2% 3,6% 12,0% 3,4% 3,3% 1,4% 22,0% 
Ingenieurwiss. Studien 36,5% 3,7% 32,5% 4,7% 0,8% 2,3% 0,7% 18,9% 
Künstlerische Studien 54,7% 3,5% 6,9% 6,3% 0,5% 1,0% 8,0% 19,2% 
Lehramtsstudien 63,4% 6,8% 5,1% 11,3% 1,2% 2,2% 1,2% 8,9% 
Medizinische Studien 56,1% 3,3% 4,7% 3,7% 1,8% 0,8% 1,5% 28,0% 
Naturwiss. Studien 49,0% 6,2% 6,3% 8,4% 2,1% 2,2% 0,8% 25,0% 
Rechtswiss. Studien 51,1% 15,8% 7,1% 9,6% 2,8% 4,1% 1,5% 8,0% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. 
Studien 31,2% 21,9% 8,9% 10,1% 1,6% 3,4% 1,1% 21,8% 
Veterinärmed. Studien 46,4% 4,0% 2,1% 6,4% 3,4% 0,0% 2,0% 35,8% 
Theologische Studien 51,4% 6,7% 8,0% 7,6% 4,5% 2,9% 0,7% 18,3% 
Individuelle Studien 37,0% 13,3% 5,6% 11,8% 1,2% 2,1% 1,0% 28,0% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 36,5% 10,7% 17,5% 7,0% 2,7% 4,4% 0,5% 20,7% 
Technik, Ingenieurwiss. 23,2% 8,5% 41,1% 5,0% 4,4% 7,1% 3,4% 7,4% 
Sozialwissenschaften 35,6% 11,4% 5,8% 25,4% 4,3% 5,5% 2,5% 9,4% 
Wirtschaftswissenschaften 23,9% 26,6% 9,3% 19,7% 2,2% 5,3% 2,4% 10,4% 
Naturwiss. Studien 66,6% 7,7% 9,9% 9,8% 0,6% 2,9% 1,3% 1,1% 
Gesundheitswissenschaften 48,0% 8,1% 3,9% 28,5% 1,7% 2,9% 2,4% 4,6% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 47,6% 12,2% 1,4% 30,8% 1,7% 4,4% 0,5% 1,5% 
Hauptschule 40,3% 16,5% 6,8% 23,4% 4,8% 6,6% 1,2% 0,5% 
Sonderschule 45,7% 8,2% 2,9% 30,2% 1,9% 6,1% 2,1% 2,8% 
Beruf/ BMHS 16,9% 12,6% 14,3% 25,4% 14,3% 12,9% 3,1% 0,5% 
Religion 24,1% 4,0% 9,5% 19,4% 30,2% 8,0% 4,2% 0,5% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 55,6% 12,5% 13,9% 11,3% 2,3% 2,6% 1,8% 0,0% 
Studienbeihilfe 45,3% 16,9% 15,9% 18,5% 1,0% 1,7% 0,7% 0,0% 
Selbsterhalterstipendium 12,0% 13,6% 19,4% 14,8% 12,6% 23,8% 3,7% 0,0% 
Studienabschluss-Stipendium 46,5% 12,1% 11,9% 19,2% 0,8% 3,5% 6,0% 0,0% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 41,4% 12,4% 13,3% 10,7% 3,0% 3,8% 1,7% 13,6% 
Gelegentlich während des 
Semesters 42,7% 8,2% 10,0% 11,4% 1,5% 2,4% 1,1% 22,5% 
Keine 42,4% 10,0% 11,2% 9,5% 1,8% 3,0% 1,1% 20,9% 










































































































Gesamt 41,9% 10,8% 12,0% 10,4% 2,3% 3,3% 1,4% 17,7% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 46,1% 10,1% 10,4% 11,7% 1,3% 2,4% 1,0% 17,1% 
>10-20h 40,6% 11,4% 12,4% 10,4% 2,6% 3,6% 1,5% 17,5% 
>20-35h 40,5% 12,0% 11,6% 11,4% 3,2% 3,6% 1,9% 15,8% 
>35h 35,9% 13,7% 18,3% 9,2% 5,0% 5,2% 2,7% 10,0% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 42,6% 10,6% 11,4% 11,0% 1,8% 3,0% 1,2% 18,4% 
In erster Linie erwerbstätig 39,9% 13,1% 14,9% 10,8% 4,4% 4,5% 2,5% 9,9% 
Nicht erwerbstätig 42,4% 10,0% 11,2% 9,5% 1,8% 3,0% 1,1% 20,9% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 16,0% 13,6% 17,3% 13,4% 9,3% 13,2% 3,1% 14,1% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige 
ET 44,7% 10,2% 11,7% 10,4% 0,5% 0,6% 1,1% 20,8% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 11,0% 2,2% 8,7% 10,8% 8,6% 13,9% 3,4% 41,4% 
Nicht erwerbstätig 52,8% 10,3% 10,0% 9,1% 0,2% 0,3% 0,9% 16,4% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 47,8% 7,9% 9,8% 7,0% 2,3% 2,1% 2,0% 21,0% 
Ländliche Umgebung 37,1% 13,4% 13,9% 13,2% 2,4% 4,3% 1,0% 14,8% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 46,3% 18,8% 13,8% 13,8% 2,6% 3,3% 1,5% 0,0% 
Kärnten 45,8% 15,2% 15,1% 15,7% 2,9% 4,5% 0,8% 0,0% 
Niederösterreich 46,4% 15,0% 16,5% 14,9% 2,1% 3,6% 1,5% 0,0% 
Oberösterreich 46,0% 12,9% 16,1% 14,9% 3,1% 5,6% 1,4% 0,0% 
Salzburg 50,5% 14,4% 12,1% 12,4% 3,3% 6,3% 1,0% 0,0% 
Steiermark 55,7% 12,6% 14,1% 11,6% 2,0% 3,4% 0,7% 0,0% 
Tirol 49,0% 14,4% 14,5% 12,0% 3,7% 5,0% 1,4% 0,0% 
Vorarlberg 52,3% 15,8% 13,4% 10,6% 2,4% 4,3% 1,2% 0,0% 
Wien 61,8% 8,8% 12,6% 8,3% 3,0% 2,1% 3,4% 0,0% 
Ausland 46,8% 10,9% 10,6% 4,9% 11,9% 1,8% 13,1% 0,0% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 52,7% 14,8% 13,1% 11,4% 1,0% 2,0% 1,2% 3,8% 
Andere Verwandte 38,3% 11,8% 11,0% 8,7% 0,7% 3,0% 1,3% 25,3% 
Wohngemeinschaft 39,3% 8,1% 10,3% 8,9% 0,9% 1,7% 0,7% 30,1% 
Studierendenwohnheim 36,5% 10,6% 12,1% 9,9% 0,6% 2,0% 0,4% 28,0% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 40,5% 10,8% 12,4% 10,9% 3,8% 4,8% 2,1% 14,6% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 52,2% 14,7% 13,0% 11,3% 1,0% 2,0% 1,2% 4,7% 
Einzelhaushalt 39,9% 9,6% 11,1% 9,6% 1,9% 2,7% 1,2% 24,1% 
Haushalt mit PartnerIn 39,4% 10,7% 12,9% 11,2% 3,9% 5,1% 2,0% 14,7% 









































































































Gesamt 41,9% 10,8% 12,0% 10,4% 2,3% 3,3% 1,4% 17,7% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 38,3% 10,0% 10,4% 10,8% 3,2% 4,1% 1,8% 21,3% 
Teils/teils 40,7% 10,7% 11,5% 11,2% 2,3% 3,7% 1,4% 18,5% 
(Gar) nicht 44,6% 11,3% 13,1% 9,8% 1,8% 2,7% 1,3% 15,3% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 45,2% 11,5% 12,9% 9,5% 3,8% 3,0% 1,7% 12,5% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 43,3% 11,8% 11,0% 10,0% 2,5% 3,3% 1,5% 16,6% 
Hohe Intensität (>30h) 40,9% 10,1% 13,0% 10,7% 1,8% 3,1% 1,3% 19,2% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 57,9% 59,0% 13,2% 85,0% 46,9% 44,9% 47,6% 55,7% 54,2% 
Männer 42,1% 41,0% 86,8% 15,0% 53,1% 55,1% 52,4% 44,3% 45,8% 
Alter  
Unter 21J. 19,7% 8,9% 4,1% 11,7% 0,6% 1,1% 5,1% 7,2% 12,3% 
21-25J. 48,8% 53,2% 51,4% 53,6% 10,3% 20,2% 23,5% 56,1% 49,2% 
26-30J. 18,7% 22,1% 27,3% 22,9% 27,2% 41,3% 30,1% 27,5% 23,2% 
Über 30J. 12,8% 15,8% 17,3% 11,8% 62,0% 37,4% 41,3% 9,2% 15,3% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 11,3% 26,4% 21,3% 21,9% 36,7% 36,9% 22,9% 12,1% 17,9% 
Mittlere Schicht 25,6% 37,3% 34,1% 37,4% 31,6% 36,9% 25,5% 23,9% 30,4% 
Gehobene Schicht 37,4% 28,1% 35,0% 31,9% 24,2% 20,0% 28,1% 30,6% 33,9% 
Hohe Schicht 25,7% 8,3% 9,6% 8,8% 7,5% 6,2% 23,4% 33,4% 17,8% 
Bildungsherkunft  
Bildungsinländer-
Innen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,0% 82,3% 
Bildungsausländer-
Innen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 17,7% 
Erstsprache  
Deutsch 98,2% 97,1% 98,2% 98,9% 98,2% 98,0% 93,3% 76,1% 94,2% 
Andere Erstsprache 1,8% 2,9% 1,8% 1,1% 1,8% 2,0% 6,7% 23,9% 5,8% 




92,3% 91,0% 94,6% 96,4% 87,2% 94,0% 83,1% 0,0% 76,3% 
Bildungsinländer-
Innen: 2. Gen. 2,5% 2,9% 1,7% 1,1% 2,9% 1,3% 3,6% 0,0% 1,9% 
Bildungsinländer-








0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 27,9% 4,9% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 92,4% 91,5% 90,8% 91,9% 63,8% 79,7% 77,6% 94,2% 91,1% 
Kinder mit 
Betreuungsbedarf 3,7% 4,2% 5,1% 4,7% 13,0% 9,6% 11,2% 3,5% 4,5% 
Kinder ohne 
Betreuungsbedarf 3,8% 4,1% 3,9% 3,3% 22,0% 9,9% 11,0% 1,9% 4,2% 
Kinder, 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 1,2% 0,8% 0,3% 0,3% 0,2% 
















































































































Alleinerziehend 0,8% 1,3% 0,4% 1,9% 6,8% 2,4% 1,9% 0,5% 1,1% 
Nicht 
alleinerziehend 5,5% 6,3% 7,7% 5,9% 23,9% 15,9% 17,9% 4,6% 6,7% 
Kinder über 27, 
oder 
PartnerInnenkinder 
0,5% 0,2% 0,4% 0,1% 3,0% 0,9% 1,0% 0,2% 0,4% 
Keine Kinder 93,2% 92,1% 91,5% 92,1% 66,2% 80,8% 79,2% 94,6% 91,8% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 13,1% 10,7% 11,3% 11,2% 18,3% 12,8% 15,2% 11,0% 12,2% 
Nein 86,9% 89,3% 88,7% 88,8% 81,7% 87,2% 84,8% 89,0% 87,8% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 92,8% 79,9% 76,3% 79,5% 0,0% 0,0% 81,3% 72,5% 79,0% 
Verzögert 7,2% 20,1% 23,7% 20,5% 100% 100% 18,7% 27,5% 21,0% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 15,5% 60,0% 50,8% 58,7% 65,1% 75,8% 35,1% n.a. 36,2% 
AHS-Unterstufe 83,0% 38,6% 47,5% 39,4% 27,8% 21,8% 39,5% n.a. 61,7% 
Sonstige Schule 1,5% 1,4% 1,7% 1,9% 7,1% 2,3% 25,4% n.a. 2,2% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 41,9% 
HAK-Matura 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,8% 
HTL-Matura 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,0% 
Sonstige BHS-
Matura 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,4% 
Studienberech-
tigungsprüfung 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 








0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 17,7% 













































































































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 16,9% 11,4% 12,1% 9,2% 13,8% 3,9% 21,0% 4,8% 12,4% 
2002/03 3,5% 2,3% 2,0% 2,6% 2,6% 2,2% 3,5% 2,1% 2,8% 
2003/04 4,5% 3,4% 3,7% 3,1% 3,0% 2,8% 4,9% 3,3% 3,8% 
2004/05 6,4% 5,2% 6,1% 6,0% 6,1% 6,2% 5,3% 5,0% 5,9% 
2005/06 8,8% 7,6% 9,1% 7,2% 7,7% 7,8% 7,3% 11,1% 8,9% 
2006/07 10,9% 11,9% 11,5% 10,5% 7,8% 10,6% 9,0% 12,4% 11,2% 
2007/08 11,5% 12,9% 12,0% 10,8% 10,7% 11,4% 11,8% 14,8% 12,2% 
2008/09 12,4% 14,5% 14,5% 14,6% 12,3% 14,7% 10,5% 13,8% 13,4% 
2009/10 13,5% 15,6% 16,5% 18,3% 17,3% 19,5% 13,2% 16,6% 15,4% 
2010/11 11,7% 15,2% 12,4% 17,6% 18,8% 21,0% 13,5% 16,1% 14,0% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 84,6% 76,0% 75,2% 69,2% 72,1% 69,4% 59,3% 91,2% 80,9% 
Kunstuniv. 3,5% 0,9% 2,0% 2,2% 1,6% 1,3% 13,3% 2,5% 2,7% 
Fachhochschule 8,2% 18,5% 21,0% 18,2% 16,7% 21,4% 23,7% 6,1% 12,4% 
Pädagog. 
Hochschule 3,7% 4,6% 1,8% 10,4% 9,6% 8,0% 3,8% 0,3% 3,9% 
Studienform FH  
Vollzeit-
Studiengänge 72,9% 60,8% 55,0% 73,0% 53,8% 51,1% 37,9% 73,7% 64,6% 
Berufsbegleitende 
Studiengänge 27,1% 39,2% 45,0% 27,0% 46,2% 48,9% 62,1% 26,3% 35,4% 
Studientyp  
Bachelor 45,1% 51,9% 56,8% 56,2% 54,1% 56,4% 48,4% 49,1% 49,7% 
Master 12,1% 14,7% 19,2% 11,3% 9,7% 13,2% 17,1% 15,2% 13,8% 
Diplom 42,8% 33,4% 24,0% 32,5% 36,3% 30,5% 34,5% 35,7% 36,5% 












































































































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. 
kulturwiss. Studien 24,4% 19,1% 7,4% 31,3% 38,1% 27,6% 25,6% 25,8% 23,2% 
Ingenieurwiss. 
Studien 15,9% 7,1% 56,3% 10,1% 7,6% 15,6% 10,7% 18,4% 19,2% 
Künstlerische 
Studien 2,6% 0,7% 1,3% 1,5% 0,5% 0,8% 13,7% 2,1% 2,1% 
Lehramtsstudien 8,5% 4,1% 2,7% 7,5% 3,5% 4,6% 5,7% 2,7% 5,9% 
Medizinische 
Studien 5,6% 1,5% 1,8% 1,8% 3,9% 1,2% 5,2% 6,2% 4,4% 
Naturwiss. Studien 15,4% 8,6% 7,8% 13,0% 14,4% 11,0% 8,5% 17,5% 13,8% 
Rechtswiss. 




12,6% 39,2% 14,3% 20,2% 13,8% 21,5% 15,0% 19,6% 17,8% 
Veterinärmed. 
Studien 0,6% 0,2% 0,1% 0,4% 1,0% 0,0% 0,9% 1,1% 0,6% 
Theologische 
Studien 0,7% 0,4% 0,4% 0,5% 1,3% 0,6% 0,3% 0,5% 0,6% 
Individuelle Studien 1,0% 1,6% 0,6% 1,6% 0,7% 0,9% 0,9% 1,7% 1,2% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 2,4% 1,2% 1,6% 0,8% 1,6% 1,4% 0,3% 4,3% 1,8% 
Technik, 
Ingenieurwiss. 30,8% 19,4% 74,7% 12,0% 51,6% 46,1% 45,8% 31,4% 37,0% 
Sozialwissen-
schaften 11,1% 6,1% 2,5% 14,4% 11,8% 8,4% 8,0% 9,4% 8,6% 
Wirtschaftswissen-
schaften 35,4% 67,6% 18,7% 53,1% 29,2% 38,4% 36,5% 49,4% 41,1% 
Naturwiss. Studien 2,9% 0,6% 0,6% 0,8% 0,2% 0,6% 0,6% 0,2% 1,2% 
Gesundheits-
wissenschaften 17,5% 5,0% 1,9% 18,9% 5,7% 5,1% 8,9% 5,4% 10,1% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 54,4% 43,3% 11,4% 50,4% 13,3% 29,4% n.a. 58,4% 45,1% 
Hauptschule 25,6% 32,5% 31,4% 21,3% 21,0% 24,8% n.a. 11,0% 25,1% 
Sonderschule 10,3% 5,7% 4,8% 9,8% 3,0% 8,2% n.a. 21,1% 8,9% 
Beruf/ BMHS 7,5% 17,3% 46,2% 16,1% 43,8% 33,4% n.a. 7,9% 17,4% 
Religion 2,2% 1,1% 6,2% 2,5% 18,8% 4,2% n.a. 1,6% 3,5% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 85,0% 73,6% 74,4% 69,8% 63,1% 51,3% 78,6% n.a. 77,9% 
Studienbeihilfe 13,1% 18,8% 16,1% 21,6% 5,1% 6,4% 5,8% n.a. 14,7% 
Selbsterhalter-
stipendium 1,7% 7,3% 9,4% 8,3% 31,7% 42,1% 14,8% n.a. 7,1% 
Studienabschluss- 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,1% 0,2% 0,7% n.a. 0,2% 













































































































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Stipendium 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des 




16,1% 12,0% 13,2% 17,4% 10,4% 11,3% 12,8% 20,2% 15,8% 
Keine 37,6% 34,4% 34,7% 34,2% 28,9% 34,1% 29,6% 43,8% 37,2% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 41,2% 33,0% 30,9% 40,2% 18,2% 26,5% 23,7% 40,6% 37,4% 
>10-20h 27,2% 28,1% 27,7% 27,0% 27,4% 28,8% 26,7% 31,2% 28,0% 
>20-35h 16,5% 17,9% 15,7% 17,8% 20,9% 17,9% 20,2% 17,0% 17,0% 
>35h 15,1% 21,1% 25,7% 15,0% 33,5% 26,8% 29,5% 11,1% 17,6% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber 
in erster Linie 
StudentIn 
43,9% 42,3% 41,2% 45,6% 34,0% 39,5% 35,9% 45,0% 43,3% 
In erster Linie 
erwerbstätig 18,2% 23,0% 23,8% 19,9% 36,5% 26,0% 34,0% 10,7% 19,1% 
Nicht erwerbstätig 37,9% 34,6% 35,0% 34,5% 29,5% 34,5% 30,1% 44,3% 37,6% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär 
erwerbstätig 8,0% 26,4% 30,1% 26,9% 83,8% 83,2% 44,7% 16,8% 21,0% 
Gelegenheitsjobs/ 
geringfügige ET 32,1% 28,4% 29,3% 30,2% 6,4% 5,7% 23,0% 35,7% 30,2% 
Berufliche 
Ausbildung (Lehre) 0,4% 0,3% 1,1% 1,6% 5,6% 6,4% 3,6% 3,6% 1,5% 
Nicht erwerbstätig 59,5% 45,0% 39,5% 41,3% 4,2% 4,7% 28,8% 44,0% 47,3% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische 
Umgebung 51,8% 32,9% 37,2% 30,8% 44,8% 29,3% 63,6% 54,2% 45,5% 
Ländliche 
Umgebung 48,2% 67,1% 62,8% 69,2% 55,2% 70,7% 36,4% 45,8% 54,5% 












































































































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 3,1% 4,9% 3,3% 3,8% 3,1% 2,9% 3,1% n.a. 3,5% 
Kärnten 7,2% 9,1% 8,3% 9,8% 8,1% 8,9% 3,9% n.a. 8,0% 
Niederösterreich 17,4% 21,6% 21,6% 22,5% 14,2% 17,0% 17,0% n.a. 19,1% 
Oberösterreich 17,1% 18,5% 20,9% 22,3% 21,0% 26,2% 15,4% n.a. 18,9% 
Salzburg 6,4% 7,0% 5,4% 6,3% 7,6% 10,1% 3,9% n.a. 6,4% 
Steiermark 15,8% 13,8% 14,0% 13,3% 10,3% 12,1% 6,2% n.a. 14,5% 
Tirol 6,8% 7,7% 7,0% 6,7% 9,3% 8,8% 5,8% n.a. 7,1% 
Vorarlberg 4,2% 4,9% 3,8% 3,5% 3,5% 4,4% 2,9% n.a. 4,1% 
Wien 21,0% 11,5% 15,0% 11,4% 18,4% 9,1% 33,6% n.a. 17,3% 
Ausland 1,0% 0,9% 0,8% 0,4% 4,6% 0,5% 8,3% n.a. 1,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 21,8% 23,7% 18,9% 19,0% 7,2% 10,3% 14,3% 3,7% 17,3% 
Andere Verwandte 0,7% 0,8% 0,7% 0,6% 0,2% 0,7% 0,7% 1,0% 0,7% 
Wohngemeinschaft 22,3% 17,6% 20,4% 20,3% 9,3% 12,0% 11,2% 40,3% 23,7% 
Studierenden-
wohnheim 7,8% 8,7% 9,0% 8,6% 2,2% 5,5% 2,2% 14,2% 9,0% 
Einzelhaushalt inkl. 
Untermiete 47,4% 49,1% 51,0% 51,4% 81,0% 71,5% 71,6% 40,7% 49,2% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 22,5% 24,5% 19,6% 19,6% 7,5% 11,0% 15,0% 4,8% 18,1% 
Einzelhaushalt 49,0% 45,6% 47,8% 47,6% 41,3% 42,6% 42,0% 70,1% 51,6% 
Haushalt mit 
PartnerIn 28,5% 30,0% 32,7% 32,7% 51,3% 46,4% 43,0% 25,1% 30,3% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 25,2% 25,6% 24,0% 28,6% 38,1% 34,3% 35,1% 33,2% 27,6% 
Teils/teils 22,0% 22,5% 21,8% 24,5% 22,8% 25,4% 22,0% 23,7% 22,7% 
(Gar) nicht 52,7% 51,9% 54,2% 46,9% 39,2% 40,4% 43,0% 43,0% 49,6% 
Studienintensität  
Geringe Intensität 
(bis 10h) 9,0% 8,8% 8,9% 7,7% 14,2% 7,8% 9,9% 6,0% 8,4% 
Mittlere Intensität 
(>10 bis 30h) 43,1% 45,4% 38,3% 40,7% 46,6% 43,9% 45,0% 39,8% 42,1% 
Hohe Intensität 
(>30h) 47,9% 45,8% 52,9% 51,7% 39,1% 48,4% 45,2% 54,2% 49,5% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 84: Unmittelbarer/ verzögerter Studienbeginn (Zeilenprozent)  
 
Unmittelbar Verzögert 
Gesamt 79,0% 21,0% 
Geschlecht  
Frauen 81,7% 18,3% 
Männer 75,9% 24,1% 
Alter  
Unter 21J. 99,3% 0,7% 
21-25J. 88,7% 11,3% 
26-30J. 65,3% 34,7% 
Über 30J. 52,4% 47,6% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 66,2% 33,8% 
Mittlere Schicht 77,4% 22,6% 
Gehobene Schicht 84,7% 15,3% 
Hohe Schicht 91,4% 8,6% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 80,4% 19,6% 
BildungsausländerInnen 72,5% 27,5% 
Erstsprache  
Deutsch 79,5% 20,5% 
Andere Erstsprache 77,9% 22,1% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 80,2% 19,8% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 88,2% 11,8% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 82,8% 17,2% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 71,6% 28,4% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 74,7% 25,3% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 81,7% 18,3% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 57,0% 43,0% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 47,1% 52,9% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 43,5% 56,5% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 48,5% 51,5% 
Nicht alleinerziehend 52,5% 47,5% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 50,2% 49,8% 
Keine Kinder 81,7% 18,3% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 78,0% 22,0% 
Nein 79,2% 20,8% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 100% 0,0% 
Verzögert 0,0% 100% 
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Unmittelbar Verzögert 
Gesamt 79,0% 21,0% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 67,9% 32,1% 
AHS-Unterstufe 88,0% 12,0% 
Sonstige Schule 74,0% 26,0% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 92,8% 7,2% 
HAK-Matura 79,9% 20,1% 
HTL-Matura 76,3% 23,7% 
Sonstige BHS-Matura 79,5% 20,5% 
Studienberechtigungsprüfung 0,0% 100% 
Berufsreifeprüfung 0,0% 100% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 81,3% 18,7% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 72,5% 27,5% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 85,6% 14,4% 
2002/03 83,3% 16,7% 
2003/04 81,7% 18,3% 
2004/05 80,9% 19,1% 
2005/06 81,1% 18,9% 
2006/07 81,1% 18,9% 
2007/08 79,4% 20,6% 
2008/09 78,7% 21,3% 
2009/10 75,0% 25,0% 
2010/11 72,2% 27,8% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 81,5% 18,5% 
Kunstuniv. 74,8% 25,2% 
Fachhochschule 67,2% 32,8% 
Pädagog. Hochschule 68,6% 31,4% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 76,3% 23,7% 
Berufsbegleitende Studiengänge 50,7% 49,3% 
Studientyp  
Bachelor 78,2% 21,8% 
Master 75,9% 24,1% 
Diplom 81,4% 18,6% 




Gesamt 79,0% 21,0% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 78,5% 21,5% 
Ingenieurwiss. Studien 85,1% 14,9% 
Künstlerische Studien 75,0% 25,0% 
Lehramtsstudien 86,9% 13,1% 
Medizinische Studien 82,4% 17,6% 
Naturwiss. Studien 81,8% 18,2% 
Rechtswiss. Studien 80,4% 19,6% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 79,8% 20,2% 
Veterinärmed. Studien 78,3% 21,7% 
Theologische Studien 76,4% 23,6% 
Individuelle Studien 79,5% 20,5% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 68,3% 31,7% 
Technik, Ingenieurwiss. 64,9% 35,1% 
Sozialwissenschaften 65,3% 34,7% 
Wirtschaftswissenschaften 66,7% 33,3% 
Naturwiss. Studien 89,4% 10,6% 
Gesundheitswissenschaften 77,2% 22,8% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 79,2% 20,8% 
Hauptschule 71,4% 28,6% 
Sonderschule 72,8% 27,2% 
Beruf/ BMHS 39,9% 60,1% 
Religion 43,3% 56,7% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 84,6% 15,4% 
Studienbeihilfe 89,2% 10,8% 
Selbsterhalterstipendium 16,0% 84,0% 
Studienabschluss-Stipendium 80,3% 19,7% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 75,5% 24,5% 
Gelegentlich während des 
Semesters 82,8% 17,2% 
Keine 82,1% 17,9% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 84,4% 15,6% 
>10-20h 78,1% 21,9% 
>20-35h 74,6% 25,4% 
>35h 63,5% 36,5% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 81,7% 18,3% 
In erster Linie erwerbstätig 67,7% 32,3% 
Nicht erwerbstätig 82,1% 17,9% 
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Unmittelbar Verzögert 
Gesamt 79,0% 21,0% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 29,8% 70,2% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 89,6% 10,4% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 45,3% 54,7% 
Nicht erwerbstätig 95,2% 4,8% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 81,3% 18,7% 
Ländliche Umgebung 77,1% 22,9% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 80,6% 19,4% 
Kärnten 81,6% 18,4% 
Niederösterreich 80,4% 19,6% 
Oberösterreich 77,9% 22,1% 
Salzburg 74,9% 25,1% 
Steiermark 83,1% 16,9% 
Tirol 77,4% 22,6% 
Vorarlberg 76,0% 24,0% 
Wien 85,3% 14,7% 
Ausland 75,6% 24,4% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 90,2% 9,8% 
Andere Verwandte 83,6% 16,4% 
Wohngemeinschaft 83,6% 16,4% 
Studierendenwohnheim 87,2% 12,8% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 71,4% 28,6% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 89,9% 10,1% 
Einzelhaushalt 80,4% 19,6% 
Haushalt mit PartnerIn 70,2% 29,8% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 75,7% 24,3% 
Teils/teils 78,0% 22,0% 
(Gar) nicht 81,4% 18,6% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 75,2% 24,8% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 78,2% 21,8% 
Hohe Intensität (>30h) 80,7% 19,3% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 85: Unmittelbarer/ verzögerter Studienbeginn (Spaltenprozent)  
 
Unmittelbar Verzögert Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 56,0% 47,4% 54,2% 
Männer 44,0% 52,6% 45,8% 
Alter  
Unter 21J. 15,5% 0,4% 12,3% 
21-25J. 55,2% 26,4% 49,2% 
26-30J. 19,2% 38,4% 23,2% 
Über 30J. 10,1% 34,7% 15,3% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 14,7% 30,8% 17,9% 
Mittlere Schicht 29,3% 34,9% 30,4% 
Gehobene Schicht 35,7% 26,5% 33,9% 
Hohe Schicht 20,2% 7,8% 17,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 83,8% 76,8% 82,3% 
BildungsausländerInnen 16,2% 23,2% 17,7% 
Erstsprache  
Deutsch 94,3% 93,8% 94,2% 
Andere Erstsprache 5,7% 6,2% 5,8% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 77,4% 72,3% 76,3% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 2,1% 1,0% 1,9% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 4,3% 3,4% 4,1% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 11,6% 17,3% 12,8% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 4,7% 6,0% 4,9% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 94,1% 79,6% 91,1% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 3,2% 9,2% 4,5% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 2,5% 10,6% 4,2% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 0,1% 0,7% 0,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 0,7% 2,7% 1,1% 
Nicht alleinerziehend 4,4% 15,3% 6,7% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,3% 1,0% 0,4% 
Keine Kinder 94,6% 81,0% 91,8% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 12,0% 12,8% 12,2% 
Nein 88,0% 87,2% 87,8% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 100% 0,0% 79,0% 
Verzögert 0,0% 100% 21,0% 
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Unmittelbar Verzögert Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 30,5% 59,3% 36,1% 
AHS-Unterstufe 67,5% 37,8% 61,7% 
Sonstige Schule 2,0% 2,9% 2,2% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 49,2% 14,4% 41,9% 
HAK-Matura 11,0% 10,4% 10,8% 
HTL-Matura 11,6% 13,6% 12,0% 
Sonstige BHS-Matura 10,5% 10,2% 10,4% 
Studienberechtigungsprüfung 0,0% 11,1% 2,3% 
Berufsreifeprüfung 0,0% 15,8% 3,3% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 1,5% 1,3% 1,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 16,2% 23,2% 17,7% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 13,4% 8,5% 12,4% 
2002/03 2,9% 2,2% 2,8% 
2003/04 4,0% 3,3% 3,8% 
2004/05 6,1% 5,4% 5,9% 
2005/06 9,1% 8,0% 8,9% 
2006/07 11,5% 10,1% 11,2% 
2007/08 12,3% 12,0% 12,2% 
2008/09 13,4% 13,6% 13,4% 
2009/10 14,6% 18,4% 15,4% 
2010/11 12,8% 18,6% 14,0% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 83,4% 71,5% 80,9% 
Kunstuniv. 2,6% 3,3% 2,7% 
Fachhochschule 10,5% 19,4% 12,4% 
Pädagog. Hochschule 3,4% 5,9% 3,9% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 73,3% 46,7% 64,6% 
Berufsbegleitende Studiengänge 26,7% 53,3% 35,4% 
Studientyp  
Bachelor 49,2% 51,8% 49,7% 
Master 13,2% 15,8% 13,8% 
Diplom 37,6% 32,4% 36,5% 
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Unmittelbar Verzögert Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 22,5% 26,7% 23,2% 
Ingenieurwiss. Studien 20,1% 15,3% 19,2% 
Künstlerische Studien 2,0% 2,9% 2,2% 
Lehramtsstudien 6,3% 4,1% 5,9% 
Medizinische Studien 4,4% 4,1% 4,4% 
Naturwiss. Studien 13,9% 13,4% 13,8% 
Rechtswiss. Studien 10,9% 11,6% 11,1% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 17,5% 19,1% 17,8% 
Veterinärmed. Studien 0,6% 0,7% 0,6% 
Theologische Studien 0,6% 0,7% 0,6% 
Individuelle Studien 1,2% 1,3% 1,2% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 1,9% 1,8% 1,8% 
Technik, Ingenieurwiss. 35,7% 39,8% 37,0% 
Sozialwissenschaften 8,4% 9,2% 8,6% 
Wirtschaftswissenschaften 40,8% 41,8% 41,1% 
Naturwiss. Studien 1,6% 0,4% 1,2% 
Gesundheitswissenschaften 11,6% 7,1% 10,1% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 52,1% 29,8% 45,1% 
Hauptschule 26,1% 22,8% 25,0% 
Sonderschule 9,5% 7,7% 8,9% 
Beruf/ BMHS 10,1% 33,3% 17,4% 
Religion 2,2% 6,4% 3,5% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 82,0% 61,2% 78,0% 
Studienbeihilfe 16,3% 8,1% 14,7% 
Selbsterhalterstipendium 1,4% 30,5% 7,1% 
Studienabschluss-Stipendium 0,2% 0,2% 0,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 44,8% 55,1% 47,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 16,6% 13,0% 15,8% 
Keine 38,6% 31,8% 37,2% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 40,8% 25,7% 37,4% 
>10-20h 28,3% 27,0% 28,0% 
>20-35h 16,4% 19,1% 17,0% 
>35h 14,5% 28,3% 17,6% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 44,7% 38,1% 43,3% 
In erster Linie erwerbstätig 16,4% 29,6% 19,1% 
Nicht erwerbstätig 38,9% 32,3% 37,6% 
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Unmittelbar Verzögert Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 7,9% 70,1% 21,0% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 34,2% 15,0% 30,2% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 0,9% 4,0% 1,5% 
Nicht erwerbstätig 57,0% 10,9% 47,3% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 46,8% 40,6% 45,5% 
Ländliche Umgebung 53,2% 59,4% 54,5% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 3,5% 3,4% 3,5% 
Kärnten 8,1% 7,5% 8,0% 
Niederösterreich 19,1% 19,2% 19,1% 
Oberösterreich 18,3% 21,4% 18,9% 
Salzburg 6,0% 8,3% 6,4% 
Steiermark 15,0% 12,6% 14,5% 
Tirol 6,8% 8,2% 7,1% 
Vorarlberg 3,9% 5,1% 4,1% 
Wien 18,3% 13,0% 17,3% 
Ausland 1,0% 1,4% 1,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 19,8% 8,1% 17,3% 
Andere Verwandte 0,8% 0,6% 0,7% 
Wohngemeinschaft 25,1% 18,6% 23,7% 
Studierendenwohnheim 9,9% 5,5% 9,0% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 44,4% 67,2% 49,2% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 20,6% 8,7% 18,1% 
Einzelhaushalt 52,5% 48,2% 51,6% 
Haushalt mit PartnerIn 27,0% 43,1% 30,3% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 26,5% 32,1% 27,6% 
Teils/teils 22,4% 23,8% 22,7% 
(Gar) nicht 51,1% 44,1% 49,6% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 8,0% 10,0% 8,4% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 41,6% 44,1% 42,1% 
Hohe Intensität (>30h) 50,5% 45,9% 49,5% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 86: Aufgewachsen in ländlicher bzw. städtischer Umgebung (Zeilenpro-
zent)  
 
(Vor)städtische Umgebung Ländliche Umgebung 
Gesamt 45,5% 54,5% 
Geschlecht  
Frauen 44,7% 55,3% 
Männer 46,4% 53,6% 
Alter  
Unter 21J. 44,9% 55,1% 
21-25J. 44,0% 56,0% 
26-30J. 44,6% 55,4% 
Über 30J. 51,9% 48,1% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 27,1% 72,9% 
Mittlere Schicht 36,7% 63,3% 
Gehobene Schicht 43,9% 56,1% 
Hohe Schicht 62,3% 37,7% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 43,6% 56,4% 
BildungsausländerInnen 54,2% 45,8% 
Erstsprache  
Deutsch 43,7% 56,3% 
Andere Erstsprache 73,1% 26,9% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 41,7% 58,3% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 80,0% 20,0% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 61,8% 38,2% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 47,5% 52,5% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 72,0% 28,0% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 45,0% 55,0% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 49,5% 50,5% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 52,3% 47,7% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 43,0% 57,0% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 47,0% 53,0% 
Nicht alleinerziehend 49,5% 50,5% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 53,5% 46,5% 
Keine Kinder 45,0% 55,0% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 49,1% 50,9% 
Nein 45,1% 54,9% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 46,8% 53,2% 
Verzögert 40,6% 59,4% 
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(Vor)städtische Umgebung Ländliche Umgebung 
Gesamt 45,5% 54,5% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 20,1% 79,9% 
AHS-Unterstufe 56,5% 43,5% 
Sonstige Schule 68,5% 31,5% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 51,8% 48,2% 
HAK-Matura 32,9% 67,1% 
HTL-Matura 37,2% 62,8% 
Sonstige BHS-Matura 30,8% 69,2% 
Studienberechtigungsprüfung 44,8% 55,2% 
Berufsreifeprüfung 29,3% 70,7% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 63,6% 36,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 54,2% 45,8% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 56,2% 43,8% 
2002/03 52,3% 47,7% 
2003/04 51,9% 48,1% 
2004/05 45,8% 54,2% 
2005/06 46,3% 53,7% 
2006/07 45,0% 55,0% 
2007/08 44,9% 55,1% 
2008/09 42,9% 57,1% 
2009/10 41,1% 58,9% 
2010/11 40,4% 59,6% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 47,4% 52,6% 
Kunstuniv. 42,5% 57,5% 
Fachhochschule 37,6% 62,4% 
Pädagog. Hochschule 32,6% 67,4% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 36,4% 63,6% 
Berufsbegleitende Studiengänge 39,7% 60,3% 
Studientyp  
Bachelor 44,6% 55,4% 
Master 44,1% 55,9% 
Diplom 47,2% 52,8% 
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(Vor)städtische Umgebung Ländliche Umgebung 
Gesamt 45,5% 54,5% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 48,5% 51,5% 
Ingenieurwiss. Studien 45,6% 54,4% 
Künstlerische Studien 45,6% 54,4% 
Lehramtsstudien 38,0% 62,0% 
Medizinische Studien 51,1% 48,9% 
Naturwiss. Studien 46,4% 53,6% 
Rechtswiss. Studien 50,5% 49,5% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 49,1% 50,9% 
Veterinärmed. Studien 37,7% 62,3% 
Theologische Studien 36,4% 63,6% 
Individuelle Studien 48,2% 51,8% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 42,6% 57,4% 
Technik, Ingenieurwiss. 36,2% 63,8% 
Sozialwissenschaften 37,4% 62,6% 
Wirtschaftswissenschaften 39,6% 60,4% 
Naturwiss. Studien 43,4% 56,6% 
Gesundheitswissenschaften 32,6% 67,4% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 37,8% 62,2% 
Hauptschule 26,6% 73,4% 
Sonderschule 33,8% 66,2% 
Beruf/ BMHS 27,5% 72,5% 
Religion 30,1% 69,9% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 47,8% 52,2% 
Studienbeihilfe 28,0% 72,0% 
Selbsterhalterstipendium 30,3% 69,7% 
Studienabschluss-Stipendium 48,4% 51,6% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 47,7% 52,3% 
Gelegentlich während des 
Semesters 45,0% 55,0% 
Keine 42,9% 57,1% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 45,8% 54,2% 
>10-20h 46,8% 53,2% 
>20-35h 48,8% 51,2% 
>35h 48,7% 51,3% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 46,5% 53,5% 
In erster Linie erwerbstätig 48,1% 51,9% 
Nicht erwerbstätig 42,9% 57,1% 
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(Vor)städtische Umgebung Ländliche Umgebung 
Gesamt 45,5% 54,5% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 38,4% 61,6% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 48,8% 51,2% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 39,6% 60,4% 
Nicht erwerbstätig 46,7% 53,3% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 100% 0,0% 
Ländliche Umgebung 0,0% 100% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 8,3% 91,7% 
Kärnten 35,0% 65,0% 
Niederösterreich 30,9% 69,1% 
Oberösterreich 30,3% 69,7% 
Salzburg 35,3% 64,7% 
Steiermark 36,4% 63,6% 
Tirol 34,2% 65,8% 
Vorarlberg 28,5% 71,5% 
Wien 98,6% 1,4% 
Ausland 63,3% 36,7% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 54,9% 45,1% 
Andere Verwandte 47,9% 52,1% 
Wohngemeinschaft 37,0% 63,0% 
Studierendenwohnheim 35,1% 64,9% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 48,1% 51,9% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 54,6% 45,4% 
Einzelhaushalt 41,8% 58,2% 
Haushalt mit PartnerIn 46,3% 53,7% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 45,4% 54,6% 
Teils/teils 44,1% 55,9% 
(Gar) nicht 46,2% 53,8% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 51,7% 48,3% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 47,3% 52,7% 
Hohe Intensität (>30h) 42,8% 57,2% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 53,2% 55,0% 54,2% 
Männer 46,8% 45,0% 45,8% 
Alter  
Unter 21J. 12,2% 12,5% 12,3% 
21-25J. 47,6% 50,5% 49,2% 
26-30J. 22,8% 23,6% 23,2% 
Über 30J. 17,4% 13,5% 15,3% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 11,6% 22,5% 17,9% 
Mittlere Schicht 26,6% 33,2% 30,4% 
Gehobene Schicht 35,4% 32,8% 33,9% 
Hohe Schicht 26,4% 11,6% 17,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 79,0% 85,2% 82,4% 
BildungsausländerInnen 21,0% 14,8% 17,6% 
Erstsprache  
Deutsch 90,7% 97,2% 94,2% 
Andere Erstsprache 9,3% 2,8% 5,8% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 70,1% 81,7% 76,4% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 3,3% 0,7% 1,9% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 5,5% 2,9% 4,1% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 13,3% 12,3% 12,8% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 7,7% 2,5% 4,9% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 90,1% 91,9% 91,1% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 4,9% 4,1% 4,5% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 4,8% 3,7% 4,2% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 0,2% 0,3% 0,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 1,1% 1,1% 1,1% 
Nicht alleinerziehend 7,3% 6,2% 6,7% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,5% 0,4% 0,4% 
Keine Kinder 91,1% 92,4% 91,8% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 13,1% 11,4% 12,2% 
Nein 86,9% 88,6% 87,8% 






Gesamt 100% 100% 100% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 81,3% 77,1% 79,0% 
Verzögert 18,7% 22,9% 21,0% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 16,6% 51,2% 36,1% 
AHS-Unterstufe 79,9% 47,6% 61,7% 
Sonstige Schule 3,4% 1,2% 2,2% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 47,8% 37,1% 42,0% 
HAK-Matura 7,9% 13,4% 10,9% 
HTL-Matura 9,8% 13,9% 12,0% 
Sonstige BHS-Matura 7,0% 13,2% 10,4% 
Studienberechtigungsprüfung 2,3% 2,4% 2,3% 
Berufsreifeprüfung 2,1% 4,3% 3,3% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 2,0% 1,0% 1,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 21,0% 14,8% 17,6% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 15,3% 9,9% 12,4% 
2002/03 3,2% 2,4% 2,8% 
2003/04 4,4% 3,4% 3,8% 
2004/05 6,0% 5,9% 5,9% 
2005/06 9,0% 8,7% 8,8% 
2006/07 11,1% 11,3% 11,2% 
2007/08 12,1% 12,3% 12,2% 
2008/09 12,6% 14,0% 13,4% 
2009/10 13,9% 16,6% 15,4% 
2010/11 12,5% 15,4% 14,1% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 84,4% 78,1% 81,0% 
Kunstuniv. 2,6% 2,9% 2,7% 
Fachhochschule 10,2% 14,2% 12,4% 
Pädagog. Hochschule 2,8% 4,9% 3,9% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 62,5% 65,8% 64,6% 
Berufsbegleitende Studiengänge 37,5% 34,2% 35,4% 
Studientyp  
Bachelor 48,7% 50,5% 49,7% 
Master 13,4% 14,1% 13,8% 
Diplom 37,9% 35,4% 36,5% 







Gesamt 100% 100% 100% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 23,8% 22,7% 23,2% 
Ingenieurwiss. Studien 18,5% 19,8% 19,2% 
Künstlerische Studien 2,1% 2,2% 2,2% 
Lehramtsstudien 4,8% 7,0% 5,9% 
Medizinische Studien 4,7% 4,1% 4,4% 
Naturwiss. Studien 13,6% 14,1% 13,9% 
Rechtswiss. Studien 11,8% 10,4% 11,1% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 18,5% 17,2% 17,8% 
Veterinärmed. Studien 0,5% 0,7% 0,6% 
Theologische Studien 0,5% 0,7% 0,6% 
Individuelle Studien 1,2% 1,2% 1,2% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 2,1% 1,7% 1,8% 
Technik, Ingenieurwiss. 35,7% 37,8% 37,0% 
Sozialwissenschaften 8,6% 8,6% 8,6% 
Wirtschaftswissenschaften 43,4% 39,8% 41,1% 
Naturwiss. Studien 1,4% 1,1% 1,2% 
Gesundheitswissenschaften 8,8% 11,0% 10,2% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 52,3% 41,5% 45,0% 
Hauptschule 20,4% 27,3% 25,1% 
Sonderschule 9,3% 8,8% 9,0% 
Beruf/ BMHS 14,7% 18,7% 17,4% 
Religion 3,3% 3,7% 3,5% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 85,4% 72,2% 78,0% 
Studienbeihilfe 9,4% 18,8% 14,7% 
Selbsterhalterstipendium 4,9% 8,8% 7,1% 
Studienabschluss-Stipendium 0,2% 0,2% 0,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 49,3% 45,1% 47,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 15,7% 16,0% 15,8% 
Keine 35,0% 38,9% 37,2% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 36,4% 38,3% 37,4% 
>10-20h 27,8% 28,2% 28,0% 
>20-35h 17,6% 16,4% 17,0% 
>35h 18,2% 17,1% 17,6% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 44,3% 42,5% 43,3% 
In erster Linie erwerbstätig 20,2% 18,2% 19,1% 
Nicht erwerbstätig 35,4% 39,3% 37,5% 






Gesamt 100% 100% 100% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 17,7% 23,7% 21,0% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 32,4% 28,4% 30,2% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 1,3% 1,7% 1,5% 
Nicht erwerbstätig 48,5% 46,3% 47,3% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 100% 0,0% 45,5% 
Ländliche Umgebung 0,0% 100% 54,5% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 0,7% 5,6% 3,5% 
Kärnten 6,4% 9,2% 8,0% 
Niederösterreich 13,5% 23,4% 19,1% 
Oberösterreich 13,2% 23,4% 18,9% 
Salzburg 5,2% 7,4% 6,5% 
Steiermark 12,1% 16,4% 14,5% 
Tirol 5,5% 8,2% 7,1% 
Vorarlberg 2,7% 5,2% 4,1% 
Wien 39,1% 0,4% 17,3% 
Ausland 1,6% 0,7% 1,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 21,0% 14,4% 17,4% 
Andere Verwandte 0,8% 0,7% 0,7% 
Wohngemeinschaft 19,3% 27,4% 23,7% 
Studierendenwohnheim 6,9% 10,7% 9,0% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 52,0% 46,9% 49,2% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 21,7% 15,1% 18,1% 
Einzelhaushalt 47,4% 55,1% 51,6% 
Haushalt mit PartnerIn 30,9% 29,8% 30,3% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 27,5% 27,7% 27,6% 
Teils/teils 22,0% 23,3% 22,7% 
(Gar) nicht 50,5% 49,0% 49,7% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 9,6% 7,4% 8,4% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 43,8% 40,7% 42,1% 
Hohe Intensität (>30h) 46,6% 51,9% 49,5% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 3,5% 8,0% 19,1% 18,9% 6,4% 14,5% 7,1% 4,1% 17,3% 1,1% 
Geschlecht  
Frauen 3,4% 8,0% 19,1% 18,7% 6,3% 14,8% 6,7% 4,2% 17,7% 1,1% 
Männer 3,5% 7,9% 19,0% 19,2% 6,6% 14,2% 7,4% 4,1% 16,9% 1,1% 
Alter  
Unter 21J. 3,3% 7,0% 20,4% 18,4% 5,8% 15,3% 6,8% 3,9% 18,3% 0,8% 
21-25J. 3,4% 7,7% 19,9% 19,5% 6,5% 14,9% 6,8% 4,3% 15,9% 1,0% 
26-30J. 3,6% 8,6% 18,4% 18,7% 7,1% 13,9% 7,6% 4,6% 16,3% 1,4% 
Über 30J. 3,5% 8,5% 16,7% 17,9% 6,0% 13,6% 7,3% 3,3% 21,8% 1,3% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 4,0% 10,0% 19,1% 22,3% 6,0% 17,5% 7,5% 3,2% 10,2% 0,2% 
Mittlere Schicht 3,9% 8,6% 20,3% 20,2% 6,8% 14,3% 7,0% 4,6% 13,9% 0,3% 
Gehobene Schicht 3,6% 7,8% 20,2% 19,0% 6,4% 14,9% 7,1% 4,2% 16,5% 0,4% 
Hohe Schicht 2,4% 5,9% 18,1% 16,6% 6,8% 14,2% 7,1% 4,4% 23,8% 0,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 3,5% 8,0% 19,1% 18,9% 6,4% 14,5% 7,1% 4,1% 17,3% 1,1% 
Erstsprache  
Deutsch 3,5% 7,9% 19,4% 19,1% 6,5% 14,7% 7,0% 4,2% 17,0% 0,7% 
Andere Erstsprache 3,2% 7,0% 13,5% 10,8% 3,9% 7,2% 3,7% 3,2% 30,0% 17,4% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 3,5% 8,2% 19,6% 19,5% 6,5% 15,1% 7,2% 4,2% 16,0% 0,3% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 1,2% 2,3% 11,8% 8,8% 7,0% 5,7% 5,4% 4,9% 52,0% 0,8% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 2,7% 6,6% 12,8% 12,2% 5,1% 7,8% 5,9% 3,4% 26,0% 17,3% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 3,5% 7,8% 19,3% 19,1% 6,5% 14,6% 7,0% 4,2% 17,0% 1,1% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 2,5% 9,8% 17,9% 16,9% 7,8% 15,5% 7,3% 3,0% 17,6% 1,7% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 2,9% 8,7% 16,1% 18,7% 4,7% 12,6% 8,0% 4,0% 23,3% 1,0% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 0,9% 10,0% 26,9% 16,4% 8,5% 13,3% 12,1% 1,2% 10,7% 0,0% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 1,6% 11,4% 18,1% 19,0% 5,3% 9,5% 9,3% 3,7% 19,9% 2,1% 
Nicht alleinerziehend 2,8% 8,8% 17,2% 18,1% 6,7% 14,7% 7,9% 3,5% 19,0% 1,3% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 4,2% 12,0% 17,2% 12,9% 2,6% 19,0% 5,3% 2,0% 23,1% 1,8% 
Keine Kinder 3,5% 7,8% 19,3% 19,1% 6,5% 14,6% 7,0% 4,2% 17,0% 1,1% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 3,1% 8,0% 17,6% 17,9% 6,6% 15,5% 6,7% 3,7% 19,9% 1,1% 
Nein 3,5% 7,9% 19,3% 19,0% 6,4% 14,4% 7,1% 4,2% 17,0% 1,1% 


























































Gesamt 3,5% 8,0% 19,1% 18,9% 6,4% 14,5% 7,1% 4,1% 17,3% 1,1% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 3,5% 8,1% 19,1% 18,3% 6,0% 15,0% 6,8% 3,9% 18,3% 1,0% 
Verzögert 3,4% 7,5% 19,2% 21,4% 8,3% 12,6% 8,2% 5,1% 13,0% 1,4% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 4,0% 9,2% 20,6% 22,9% 7,8% 15,8% 9,3% 5,2% 4,6% 0,4% 
AHS-Unterstufe 3,2% 7,4% 18,6% 17,0% 5,8% 13,7% 5,8% 3,6% 24,0% 0,8% 
Sonstige Schule 0,7% 2,4% 8,2% 6,1% 2,3% 15,5% 3,9% 1,4% 38,7% 20,7% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 3,1% 7,2% 17,4% 17,1% 6,4% 15,8% 6,8% 4,2% 21,0% 1,0% 
HAK-Matura 4,9% 9,1% 21,6% 18,5% 7,0% 13,8% 7,7% 4,9% 11,5% 0,9% 
HTL-Matura 3,3% 8,3% 21,6% 20,9% 5,4% 14,0% 7,0% 3,8% 15,0% 0,8% 
Sonstige BHS-Matura 3,8% 9,8% 22,5% 22,3% 6,3% 13,3% 6,7% 3,5% 11,4% 0,4% 
Studienberechtigungsprüfung 3,1% 8,1% 14,2% 21,0% 7,6% 10,3% 9,3% 3,5% 18,4% 4,6% 
Berufsreifeprüfung 2,9% 8,9% 17,0% 26,2% 10,1% 12,1% 8,8% 4,4% 9,1% 0,5% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 3,1% 3,9% 17,0% 15,4% 3,9% 6,2% 5,8% 2,9% 33,6% 8,3% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 3,8% 8,4% 16,4% 16,1% 5,5% 14,7% 6,8% 3,0% 24,6% 0,7% 
2002/03 3,9% 7,9% 17,5% 16,8% 5,3% 15,1% 5,8% 4,3% 21,9% 1,5% 
2003/04 4,2% 9,6% 18,0% 16,5% 5,6% 15,6% 6,0% 4,1% 19,2% 1,3% 
2004/05 2,8% 9,1% 18,8% 18,5% 6,7% 13,6% 7,8% 4,3% 17,2% 1,1% 
2005/06 3,5% 8,2% 18,5% 18,9% 6,8% 14,4% 7,2% 4,4% 17,2% 0,8% 
2006/07 4,0% 8,2% 19,2% 18,2% 7,2% 14,5% 7,1% 4,5% 16,3% 0,7% 
2007/08 3,6% 7,6% 18,7% 18,9% 6,9% 14,7% 7,7% 3,7% 16,7% 1,5% 
2008/09 3,3% 7,1% 20,8% 19,1% 6,8% 14,8% 6,5% 4,3% 15,8% 1,4% 
2009/10 3,0% 7,3% 21,4% 20,8% 6,1% 13,5% 6,9% 4,6% 15,4% 1,1% 
2010/11 3,1% 8,0% 19,0% 21,5% 6,6% 15,0% 7,6% 4,5% 13,4% 1,3% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 3,4% 8,5% 18,0% 18,5% 6,2% 14,7% 7,2% 4,0% 18,2% 1,2% 
Kunstuniv. 2,9% 5,6% 12,3% 24,0% 11,1% 14,9% 7,4% 5,8% 14,8% 1,1% 
Fachhochschule 3,8% 6,7% 25,3% 18,1% 6,9% 13,6% 6,6% 4,3% 13,8% 0,8% 
Pädagog. Hochschule 4,4% 4,1% 23,2% 24,9% 6,0% 13,6% 5,2% 4,6% 13,4% 0,7% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 3,4% 7,5% 25,7% 19,6% 7,4% 13,1% 6,6% 4,4% 11,7% 0,7% 
Berufsbegleitende Studiengänge 4,5% 5,4% 24,7% 15,5% 6,1% 14,5% 6,7% 4,2% 17,4% 1,0% 
Studientyp  
Bachelor 3,5% 7,8% 20,5% 18,2% 6,3% 14,3% 6,8% 3,9% 17,5% 1,2% 
Master 3,5% 9,9% 18,5% 18,5% 7,3% 17,6% 5,8% 3,5% 14,7% 0,9% 
Diplom 3,4% 7,5% 17,4% 20,0% 6,4% 13,7% 7,8% 4,8% 18,0% 1,0% 



























































Gesamt 3,5% 8,0% 19,1% 18,9% 6,4% 14,5% 7,1% 4,1% 17,3% 1,1% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 3,2% 9,5% 16,8% 15,5% 6,7% 14,8% 7,7% 4,2% 20,3% 1,3% 
Ingenieurwiss. Studien 3,5% 8,9% 20,8% 19,2% 5,5% 15,2% 5,7% 3,2% 17,0% 0,9% 
Künstlerische Studien 2,7% 5,6% 12,0% 23,2% 11,4% 13,3% 8,4% 6,4% 15,4% 1,5% 
Lehramtsstudien 4,6% 6,4% 18,8% 22,5% 8,1% 13,5% 6,1% 5,8% 12,9% 1,2% 
Medizinische Studien 2,9% 7,3% 17,6% 15,0% 6,4% 16,3% 7,9% 3,4% 21,7% 1,4% 
Naturwiss. Studien 2,9% 9,3% 16,7% 16,3% 6,4% 16,7% 8,4% 4,3% 17,9% 1,1% 
Rechtswiss. Studien 3,5% 6,2% 17,1% 19,1% 8,9% 13,6% 7,3% 4,6% 19,0% 0,8% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. 
Studien 3,2% 8,8% 17,1% 23,1% 3,8% 13,7% 7,8% 3,6% 17,4% 1,4% 
Veterinärmed. Studien 4,0% 5,6% 23,0% 15,0% 7,4% 11,6% 6,2% 3,6% 22,8% 0,7% 
Theologische Studien 1,2% 7,4% 15,9% 12,4% 7,2% 22,1% 15,7% 3,1% 14,2% 0,8% 
Individuelle Studien 4,4% 7,9% 21,3% 18,0% 6,9% 11,2% 2,3% 3,9% 22,0% 2,1% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 0,0% 5,6% 7,8% 6,9% 14,7% 31,0% 10,9% 13,9% 7,4% 1,8% 
Technik, Ingenieurwiss. 3,7% 7,5% 23,9% 21,1% 5,3% 14,9% 5,4% 3,5% 14,0% 0,8% 
Sozialwissenschaften 2,2% 7,7% 17,0% 22,8% 8,7% 17,1% 4,5% 7,5% 11,6% 0,8% 
Wirtschaftswissenschaften 4,3% 6,2% 27,5% 15,5% 7,6% 11,6% 7,5% 4,2% 14,8% 0,8% 
Naturwiss. Studien 4,3% 2,9% 56,3% 3,9% 0,0% 4,5% 1,2% 0,7% 25,0% 1,1% 
Gesundheitswissenschaften 4,3% 6,2% 27,9% 17,0% 8,3% 12,3% 9,2% 3,8% 10,3% 0,8% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 4,7% 3,0% 23,5% 24,7% 5,7% 13,2% 3,5% 4,5% 16,8% 0,3% 
Hauptschule 3,7% 4,0% 25,4% 27,8% 5,7% 13,1% 4,6% 8,1% 6,9% 0,7% 
Sonderschule 6,1% 5,8% 27,4% 18,7% 5,9% 12,9% 5,4% 2,5% 14,9% 0,4% 
Beruf/ BMHS 4,0% 6,1% 18,4% 21,3% 8,1% 14,5% 11,2% 2,1% 13,6% 0,8% 
Religion 3,8% 4,1% 16,4% 39,4% 0,0% 18,9% 0,0% 0,0% 10,7% 6,6% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 3,5% 7,5% 19,6% 17,6% 6,0% 14,2% 6,8% 4,1% 19,5% 1,1% 
Studienbeihilfe 3,5% 10,6% 16,7% 23,2% 6,9% 17,0% 7,5% 4,6% 8,9% 1,2% 
Selbsterhalterstipendium 2,8% 7,9% 17,9% 24,5% 10,2% 12,5% 8,9% 4,1% 10,5% 0,9% 
Studienabschluss-Stipendium 7,7% 5,2% 13,2% 13,7% 10,9% 11,9% 7,8% 3,5% 25,0% 1,1% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 3,6% 7,2% 20,1% 16,6% 6,3% 14,5% 7,4% 3,1% 20,1% 1,2% 
Gelegentlich während des 
Semesters 2,8% 8,1% 18,0% 20,2% 7,2% 14,7% 7,8% 5,0% 15,4% 0,8% 
Keine 3,6% 9,0% 18,2% 21,6% 6,4% 14,4% 6,2% 5,2% 14,3% 1,1% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 2,9% 6,2% 20,0% 19,2% 6,7% 15,2% 7,5% 3,9% 17,3% 0,9% 
>10-20h 3,2% 7,5% 19,2% 16,2% 6,5% 15,1% 7,6% 3,4% 19,9% 1,4% 
>20-35h 3,7% 8,5% 18,8% 16,7% 6,6% 13,4% 7,6% 3,3% 20,2% 1,2% 
>35h 4,3% 8,4% 20,3% 16,1% 5,6% 13,8% 7,3% 2,9% 20,1% 1,0% 


























































Gesamt 3,5% 8,0% 19,1% 18,9% 6,4% 14,5% 7,1% 4,1% 17,3% 1,1% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 3,1% 7,1% 19,7% 17,9% 6,5% 15,0% 7,4% 3,8% 18,4% 1,1% 
In erster Linie erwerbstätig 4,0% 8,2% 19,6% 16,5% 6,3% 13,8% 7,6% 3,1% 20,0% 1,0% 
Nicht erwerbstätig 3,6% 9,0% 18,2% 21,6% 6,4% 14,4% 6,2% 5,2% 14,3% 1,1% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 3,2% 8,1% 19,0% 21,0% 8,0% 13,0% 8,5% 4,3% 13,5% 1,3% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige 
ET 2,8% 7,8% 19,2% 17,4% 6,8% 14,0% 7,6% 4,3% 19,2% 1,0% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 3,2% 8,4% 22,5% 17,6% 7,3% 11,6% 6,8% 3,7% 17,5% 1,7% 
Nicht erwerbstätig 3,9% 8,0% 18,9% 18,9% 5,5% 15,6% 6,1% 4,0% 17,9% 1,1% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 0,7% 6,4% 13,5% 13,2% 5,2% 12,1% 5,5% 2,7% 39,1% 1,6% 
Ländliche Umgebung 5,6% 9,2% 23,4% 23,4% 7,4% 16,4% 8,2% 5,2% 0,4% 0,7% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Kärnten 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Niederösterreich 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Oberösterreich 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Salzburg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Steiermark 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Tirol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
Vorarlberg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 
Wien 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 
Ausland 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 2,6% 4,9% 24,5% 11,4% 4,7% 13,9% 8,0% 1,8% 26,9% 1,2% 
Andere Verwandte 3,5% 8,5% 25,1% 15,3% 3,7% 18,8% 6,6% 0,9% 15,8% 1,9% 
Wohngemeinschaft 2,9% 8,9% 16,0% 23,4% 8,0% 14,7% 8,1% 8,8% 8,1% 1,0% 
Studierendenwohnheim 4,6% 8,6% 13,2% 42,7% 8,0% 8,2% 5,5% 5,7% 2,3% 1,1% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 3,8% 8,6% 19,0% 16,6% 6,3% 15,6% 6,5% 3,0% 19,4% 1,1% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 2,6% 5,0% 24,5% 11,5% 4,7% 14,1% 8,0% 1,8% 26,6% 1,2% 
Einzelhaushalt 3,8% 8,9% 16,7% 22,8% 7,0% 13,9% 7,0% 5,7% 13,1% 1,1% 
Haushalt mit PartnerIn 3,6% 8,3% 19,1% 18,1% 6,8% 15,7% 6,5% 3,4% 17,4% 1,1% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 3,2% 9,1% 17,5% 18,1% 6,3% 14,6% 7,3% 4,4% 17,7% 1,6% 
Teils/teils 3,7% 7,9% 18,5% 19,7% 6,7% 14,9% 7,3% 4,0% 16,3% 1,1% 
(Gar) nicht 3,4% 7,4% 20,2% 19,0% 6,4% 14,3% 6,9% 4,1% 17,5% 0,8% 



























































Gesamt 3,5% 8,0% 19,1% 18,9% 6,4% 14,5% 7,1% 4,1% 17,3% 1,1% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 3,7% 7,7% 19,9% 16,6% 6,5% 12,5% 7,1% 2,8% 22,4% 0,7% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 3,8% 7,8% 19,1% 17,3% 5,9% 15,2% 7,0% 3,7% 19,1% 1,2% 
Hohe Intensität (>30h) 3,1% 7,8% 19,0% 21,1% 7,0% 14,1% 7,2% 4,8% 14,9% 1,0% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 53,3% 54,2% 54,1% 53,4% 52,9% 54,9% 51,5% 54,3% 55,1% 53,1% 54,0% 
Männer 46,7% 45,8% 45,9% 46,6% 47,1% 45,1% 48,5% 45,7% 44,9% 46,9% 46,0% 
Alter  
Unter 21J. 12,9% 11,9% 14,3% 13,0% 12,1% 14,2% 13,0% 12,7% 14,2% 10,0% 13,4% 
21-25J. 47,4% 46,4% 49,8% 49,3% 47,9% 49,0% 45,9% 49,6% 44,0% 42,2% 47,8% 
26-30J. 22,9% 24,0% 21,4% 22,0% 24,7% 21,3% 23,9% 24,6% 20,9% 28,0% 22,3% 
Über 30J. 16,8% 17,7% 14,4% 15,6% 15,3% 15,5% 17,2% 13,1% 20,8% 19,8% 16,5% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 20,2% 22,3% 17,4% 20,5% 16,6% 20,9% 18,8% 13,8% 11,6% 9,8% 18,0% 
Mittlere Schicht 33,7% 32,2% 31,5% 31,6% 31,7% 28,9% 29,9% 33,8% 26,8% 23,9% 30,5% 
Gehobene Schicht 34,2% 32,6% 34,9% 33,0% 33,5% 33,6% 33,7% 33,8% 35,2% 30,5% 34,0% 
Hohe Schicht 11,8% 12,8% 16,1% 14,9% 18,3% 16,5% 17,5% 18,5% 26,4% 35,8% 17,6% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Erstsprache  
Deutsch 98,3% 98,3% 98,7% 98,9% 98,8% 99,1% 99,0% 98,5% 96,7% 68,6% 98,1% 
Andere Erstsprache 1,7% 1,7% 1,3% 1,1% 1,2% 0,9% 1,0% 1,5% 3,3% 31,4% 1,9% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 95,3% 95,3% 95,4% 95,8% 93,7% 96,5% 94,2% 93,3% 85,9% 21,7% 92,9% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 0,8% 0,7% 1,4% 1,1% 2,5% 0,9% 1,7% 2,7% 6,8% 1,6% 2,3% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 3,8% 4,0% 3,2% 3,1% 3,8% 2,6% 4,1% 4,0% 7,3% 76,7% 4,8% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 92,6% 88,8% 91,4% 91,0% 90,6% 90,7% 89,5% 92,0% 88,8% 88,4% 90,4% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 3,4% 5,8% 4,4% 4,2% 5,7% 5,0% 4,9% 3,5% 4,8% 7,2% 4,7% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 4,0% 5,1% 3,9% 4,6% 3,4% 4,0% 5,2% 4,5% 6,3% 4,3% 4,6% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 0,1% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 0,6% 1,8% 1,2% 1,2% 1,0% 0,8% 1,6% 1,1% 1,4% 2,4% 1,2% 
Nicht alleinerziehend 5,8% 7,9% 6,4% 6,8% 7,4% 7,2% 7,9% 6,0% 7,9% 8,1% 7,1% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,6% 0,7% 0,4% 0,3% 0,2% 0,6% 0,4% 0,2% 0,6% 0,8% 0,5% 
Keine Kinder 93,1% 89,7% 92,0% 91,6% 91,4% 91,4% 90,1% 92,7% 90,1% 88,7% 91,2% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 11,2% 12,6% 11,5% 11,8% 12,7% 13,3% 11,8% 11,0% 14,3% 12,2% 12,4% 
Nein 88,8% 87,4% 88,5% 88,2% 87,3% 86,7% 88,2% 89,0% 85,7% 87,8% 87,6% 































































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 80,6% 81,6% 80,4% 77,9% 74,9% 83,1% 77,4% 76,0% 85,3% 75,6% 80,5% 
Verzögert 19,4% 18,4% 19,6% 22,1% 25,1% 16,9% 22,6% 24,0% 14,7% 24,4% 19,5% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 42,1% 41,6% 39,0% 43,8% 43,7% 39,3% 47,8% 45,8% 9,7% 14,9% 36,1% 
AHS-Unterstufe 57,5% 57,8% 60,1% 55,6% 55,6% 58,4% 51,0% 53,5% 85,6% 44,6% 61,8% 
Sonstige Schule 0,4% 0,6% 0,9% 0,7% 0,8% 2,3% 1,2% 0,7% 4,8% 40,6% 2,1% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 46,3% 45,8% 46,4% 46,0% 50,5% 55,7% 49,0% 52,3% 61,8% 46,8% 51,0% 
HAK-Matura 18,8% 15,2% 15,0% 12,9% 14,4% 12,6% 14,4% 15,8% 8,8% 10,9% 13,2% 
HTL-Matura 13,8% 15,1% 16,5% 16,1% 12,1% 14,1% 14,5% 13,4% 12,6% 10,6% 14,6% 
Sonstige BHS-Matura 13,8% 15,7% 14,9% 14,9% 12,4% 11,6% 12,0% 10,6% 8,3% 4,9% 12,7% 
Studienberechtigungsprüfung 2,6% 2,9% 2,1% 3,1% 3,3% 2,0% 3,7% 2,4% 3,0% 11,9% 2,8% 
Berufsreifeprüfung 3,3% 4,5% 3,6% 5,6% 6,3% 3,4% 5,0% 4,3% 2,1% 1,8% 4,0% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 1,5% 0,8% 1,5% 1,4% 1,0% 0,7% 1,4% 1,2% 3,4% 13,1% 1,7% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 15,5% 14,7% 12,0% 11,9% 12,0% 14,1% 13,4% 10,1% 19,8% 8,8% 13,9% 
2002/03 3,3% 2,9% 2,7% 2,6% 2,4% 3,0% 2,4% 3,0% 3,7% 3,9% 2,9% 
2003/04 4,8% 4,8% 3,7% 3,5% 3,4% 4,3% 3,4% 3,9% 4,4% 4,8% 4,0% 
2004/05 5,0% 7,0% 6,1% 6,0% 6,4% 5,7% 6,8% 6,3% 6,1% 6,3% 6,1% 
2005/06 8,5% 8,6% 8,1% 8,3% 8,8% 8,3% 8,6% 8,9% 8,3% 6,3% 8,4% 
2006/07 12,6% 11,4% 11,1% 10,6% 12,3% 11,0% 11,0% 11,9% 10,4% 7,2% 11,0% 
2007/08 12,2% 11,2% 11,4% 11,6% 12,4% 11,8% 12,8% 10,5% 11,2% 15,5% 11,7% 
2008/09 12,7% 11,9% 14,5% 13,5% 14,1% 13,6% 12,3% 13,7% 12,2% 16,6% 13,3% 
2009/10 13,3% 13,8% 16,9% 16,6% 14,2% 14,1% 14,8% 16,6% 13,4% 14,9% 15,1% 
2010/11 12,1% 13,7% 13,5% 15,5% 13,9% 14,1% 14,7% 15,0% 10,5% 15,8% 13,6% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 76,5% 84,0% 74,3% 77,2% 76,2% 79,9% 80,8% 76,7% 83,1% 83,9% 78,8% 
Kunstuniv. 2,3% 2,0% 1,8% 3,5% 4,8% 2,8% 2,9% 3,9% 2,4% 2,8% 2,8% 
Fachhochschule 15,1% 11,6% 18,2% 13,1% 14,7% 12,9% 12,9% 14,2% 10,9% 10,2% 13,7% 
Pädagog. Hochschule 6,0% 2,4% 5,7% 6,2% 4,4% 4,4% 3,4% 5,3% 3,6% 3,1% 4,7% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 57,2% 71,0% 64,7% 68,8% 67,7% 61,2% 63,5% 64,8% 53,9% 55,5% 63,7% 
Berufsbegleitende 
Studiengänge 42,8% 29,0% 35,3% 31,2% 32,3% 38,8% 36,5% 35,2% 46,1% 44,5% 36,3% 
Studientyp  
Bachelor 50,6% 48,7% 53,4% 48,0% 48,5% 49,1% 48,2% 46,3% 50,3% 56,7% 49,8% 
Master 13,5% 16,6% 13,0% 13,1% 15,3% 16,3% 11,1% 11,3% 11,4% 11,1% 13,5% 
Diplom 35,9% 34,7% 33,6% 38,9% 36,3% 34,6% 40,8% 42,4% 38,2% 32,1% 36,7% 






























































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 21,8% 25,5% 21,3% 18,7% 23,8% 22,8% 23,9% 23,4% 25,3% 24,9% 22,6% 
Ingenieurwiss. Studien 20,5% 20,6% 22,7% 19,9% 16,7% 20,1% 15,2% 15,2% 18,3% 15,7% 19,4% 
Künstlerische Studien 1,7% 1,4% 1,5% 2,7% 3,8% 2,0% 2,5% 3,4% 1,8% 2,7% 2,2% 
Lehramtsstudien 9,2% 5,2% 7,1% 8,1% 8,5% 6,2% 5,7% 9,6% 4,8% 7,0% 6,7% 
Medizinische Studien 3,5% 3,5% 3,9% 3,2% 3,9% 4,4% 4,3% 3,3% 4,7% 4,7% 3,9% 
Naturwiss. Studien 11,2% 14,3% 12,2% 11,3% 13,0% 14,7% 15,0% 13,6% 12,9% 12,4% 13,0% 
Rechtswiss. Studien 13,1% 9,4% 12,2% 12,9% 17,7% 11,7% 12,7% 14,2% 13,3% 8,5% 12,7% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. 
Studien 16,8% 18,3% 16,7% 21,5% 10,2% 16,2% 18,6% 15,4% 16,6% 21,3% 17,4% 
Veterinärmed. Studien 0,6% 0,3% 0,6% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,6% 0,3% 0,5% 
Theologische Studien 0,2% 0,5% 0,5% 0,4% 0,7% 0,9% 1,3% 0,5% 0,5% 0,4% 0,6% 
Individuelle Studien 1,4% 1,0% 1,3% 1,0% 1,2% 0,8% 0,3% 1,0% 1,3% 1,9% 1,1% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 0,0% 1,3% 0,5% 0,6% 3,4% 3,7% 2,7% 5,3% 0,9% 3,7% 1,6% 
Technik, Ingenieurwiss. 35,8% 41,6% 35,2% 43,5% 28,7% 41,1% 30,4% 30,2% 38,2% 35,5% 37,4% 
Sozialwissenschaften 5,0% 9,8% 5,8% 10,9% 10,9% 10,9% 5,9% 15,0% 7,2% 8,8% 8,6% 
Wirtschaftswissenschaften 45,8% 37,0% 44,0% 34,8% 44,4% 34,4% 46,0% 40,0% 43,5% 39,7% 40,5% 
Naturwiss. Studien 1,5% 0,6% 2,9% 0,3% 0,0% 0,4% 0,2% 0,2% 2,4% 1,8% 1,3% 
Gesundheitswissenschaften 12,0% 9,7% 11,6% 9,9% 12,6% 9,5% 14,7% 9,3% 7,9% 10,6% 10,6% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 47,9% 33,3% 45,5% 44,6% 43,2% 43,6% 30,2% 43,4% 56,5% n.a. 44,9% 
Hauptschule 20,9% 24,4% 27,6% 28,1% 24,1% 24,3% 22,5% 44,0% 12,9% n.a. 25,1% 
Sonderschule 12,1% 12,5% 10,5% 6,7% 8,8% 8,4% 9,3% 4,8% 9,9% n.a. 8,9% 
Beruf/ BMHS 16,0% 26,3% 13,9% 15,1% 23,9% 18,8% 38,0% 7,9% 17,9% n.a. 17,6% 
Religion 3,1% 3,5% 2,5% 5,6% 0,0% 4,9% 0,0% 0,0% 2,8% n.a. 3,5% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 79,0% 73,2% 80,3% 72,6% 72,7% 76,4% 75,3% 76,6% 87,8% 78,2% 78,0% 
Studienbeihilfe 14,8% 19,6% 12,9% 18,0% 15,7% 17,3% 15,6% 16,3% 7,6% 15,6% 14,7% 
Selbsterhalterstipendium 5,7% 7,0% 6,7% 9,2% 11,2% 6,1% 8,9% 7,0% 4,3% 6,0% 7,1% 
Studienabschluss-Stipendium 0,5% 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen 
Semesters 50,8% 44,8% 52,0% 43,3% 47,9% 49,5% 52,0% 37,5% 57,3% 52,5% 49,4% 
Gelegentlich während des 
Semesters 12,1% 15,1% 14,0% 15,9% 16,5% 15,1% 16,4% 18,0% 13,2% 11,6% 14,9% 
Keine 37,1% 40,1% 34,0% 40,8% 35,5% 35,4% 31,6% 44,5% 29,5% 35,9% 35,7% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 31,7% 31,0% 37,5% 40,8% 38,2% 38,4% 37,0% 41,5% 33,5% 29,1% 36,8% 
>10-20h 25,9% 28,1% 26,9% 25,5% 27,9% 28,4% 27,7% 26,7% 28,7% 34,4% 27,5% 
>20-35h 18,6% 19,4% 16,2% 16,3% 17,5% 15,6% 17,1% 16,1% 18,0% 18,7% 17,0% 
>35h 23,8% 21,4% 19,4% 17,4% 16,4% 17,7% 18,3% 15,8% 19,8% 17,8% 18,7% 































































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster 
Linie StudentIn 38,4% 38,2% 44,3% 40,6% 43,7% 44,4% 45,4% 39,2% 46,0% 44,4% 43,1% 
In erster Linie erwerbstätig 24,2% 21,3% 21,4% 18,2% 20,3% 19,9% 22,7% 15,6% 24,2% 18,8% 20,9% 
Nicht erwerbstätig 37,4% 40,4% 34,3% 41,2% 36,0% 35,7% 31,9% 45,1% 29,9% 36,8% 36,0% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 20,5% 22,1% 21,8% 24,2% 27,1% 19,6% 26,1% 22,8% 17,0% 26,6% 21,8% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige 
ET 23,7% 28,5% 29,3% 26,8% 30,4% 28,1% 31,2% 30,1% 32,2% 25,6% 29,1% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 1,0% 1,1% 1,3% 1,0% 1,2% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,6% 1,1% 
Nicht erwerbstätig 54,9% 48,2% 47,6% 48,0% 41,2% 51,5% 41,7% 46,1% 49,8% 46,2% 48,0% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 8,3% 35,0% 30,9% 30,3% 35,3% 36,4% 34,2% 28,5% 98,6% 63,3% 43,6% 
Ländliche Umgebung 91,7% 65,0% 69,1% 69,7% 64,7% 63,6% 65,8% 71,5% 1,4% 36,7% 56,4% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 
Kärnten 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,0% 
Niederösterreich 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 19,1% 
Oberösterreich 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,9% 
Salzburg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,4% 
Steiermark 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,5% 
Tirol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 
Vorarlberg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 4,1% 
Wien 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 17,3% 
Ausland 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 1,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 15,2% 12,6% 26,0% 12,1% 14,7% 19,5% 23,0% 9,0% 31,6% 21,2% 20,3% 
Andere Verwandte 0,7% 0,7% 0,9% 0,5% 0,4% 0,9% 0,6% 0,1% 0,6% 1,1% 0,7% 
Wohngemeinschaft 17,1% 22,7% 16,9% 24,9% 25,2% 20,4% 23,2% 42,8% 9,4% 18,1% 20,2% 
Studierendenwohnheim 10,5% 8,6% 5,4% 17,7% 9,8% 4,4% 6,1% 10,9% 1,0% 8,0% 7,9% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 56,6% 55,5% 50,8% 44,7% 49,9% 54,8% 47,0% 37,2% 57,3% 51,5% 51,0% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 15,9% 13,3% 26,9% 12,7% 15,1% 20,3% 23,6% 9,1% 32,2% 22,4% 20,9% 
Einzelhaushalt 51,7% 53,6% 41,7% 57,2% 51,6% 45,5% 47,5% 64,8% 36,1% 47,3% 47,6% 
Haushalt mit PartnerIn 32,4% 33,1% 31,4% 30,1% 33,3% 34,1% 28,9% 26,1% 31,7% 30,3% 31,5% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 24,7% 30,3% 24,2% 25,3% 25,9% 26,5% 27,1% 28,3% 27,0% 38,6% 26,4% 
Teils/teils 24,3% 22,3% 21,8% 23,4% 23,3% 23,1% 23,3% 21,4% 21,2% 23,0% 22,5% 
(Gar) nicht 51,0% 47,4% 54,0% 51,4% 50,8% 50,5% 49,6% 50,3% 51,7% 38,5% 51,1% 






























































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 9,6% 8,8% 9,2% 7,7% 8,9% 7,7% 8,9% 6,1% 11,5% 6,0% 8,9% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 46,8% 42,6% 42,5% 38,5% 38,9% 44,8% 42,0% 38,3% 46,9% 47,4% 42,6% 
Hohe Intensität (>30h) 43,6% 48,6% 48,2% 53,7% 52,2% 47,5% 49,1% 55,6% 41,6% 46,6% 48,5% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 90: Studierende nach Bildungsherkunft (Zeilenprozent)  
 
BildungsinländerInnen BildungsausländerInnen 
Gesamt 82,3% 17,7% 
Geschlecht  
Frauen 81,8% 18,2% 
Männer 82,9% 17,1% 
Alter  
Unter 21J. 89,7% 10,3% 
21-25J. 79,8% 20,2% 
26-30J. 79,0% 21,0% 
Über 30J. 89,4% 10,6% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 99,0% 1,0% 
Mittlere Schicht 98,9% 1,1% 
Gehobene Schicht 98,7% 1,3% 
Hohe Schicht 97,2% 2,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 100% 0,0% 
BildungsausländerInnen 0,0% 100% 
Erstsprache  
Deutsch 85,7% 14,3% 
Andere Erstsprache 27,7% 72,3% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 100% 0,0% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 100% 0,0% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 100% 0,0% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 0,0% 100% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 0,0% 100% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 81,7% 18,3% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 86,2% 13,8% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 91,8% 8,2% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 75,8% 24,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 92,2% 7,8% 
Nicht alleinerziehend 87,7% 12,3% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 89,9% 10,1% 
Keine Kinder 81,7% 18,3% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 84,1% 15,9% 
Nein 82,0% 18,0% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 83,8% 16,2% 
Verzögert 76,8% 23,2% 
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BildungsinländerInnen BildungsausländerInnen 
Gesamt 82,3% 17,7% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 100% 0,0% 
AHS-Unterstufe 100% 0,0% 
Sonstige Schule 100% 0,0% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 100% 0,0% 
HAK-Matura 100% 0,0% 
HTL-Matura 100% 0,0% 
Sonstige BHS-Matura 100% 0,0% 
Studienberechtigungsprüfung 100% 0,0% 
Berufsreifeprüfung 100% 0,0% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 100% 0,0% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 0,0% 100% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 93,1% 6,9% 
2002/03 86,6% 13,4% 
2003/04 84,7% 15,3% 
2004/05 85,2% 14,8% 
2005/06 77,8% 22,2% 
2006/07 80,4% 19,6% 
2007/08 78,5% 21,5% 
2008/09 81,8% 18,2% 
2009/10 80,9% 19,1% 
2010/11 79,7% 20,3% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 80,1% 19,9% 
Kunstuniv. 84,0% 16,0% 
Fachhochschule 91,3% 8,7% 
Pädagog. Hochschule 98,8% 1,2% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 90,1% 9,9% 
Berufsbegleitende Studiengänge 93,6% 6,4% 
Studientyp  
Bachelor 82,5% 17,5% 
Master 80,4% 19,6% 
Diplom 82,7% 17,3% 




Gesamt 82,3% 17,7% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 78,0% 22,0% 
Ingenieurwiss. Studien 81,1% 18,9% 
Künstlerische Studien 80,9% 19,1% 
Lehramtsstudien 91,1% 8,9% 
Medizinische Studien 72,0% 28,0% 
Naturwiss. Studien 75,0% 25,0% 
Rechtswiss. Studien 92,0% 8,0% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 78,2% 21,8% 
Veterinärmed. Studien 64,2% 35,8% 
Theologische Studien 81,7% 18,3% 
Individuelle Studien 72,0% 28,0% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 79,5% 20,5% 
Technik, Ingenieurwiss. 92,6% 7,4% 
Sozialwissenschaften 90,6% 9,4% 
Wirtschaftswissenschaften 89,6% 10,4% 
Naturwiss. Studien 98,9% 1,1% 
Gesundheitswissenschaften 95,4% 4,6% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 98,5% 1,5% 
Hauptschule 99,5% 0,5% 
Sonderschule 97,2% 2,8% 
Beruf/ BMHS 99,5% 0,5% 
Religion 99,5% 0,5% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 100% 0,0% 
Studienbeihilfe 100% 0,0% 
Selbsterhalterstipendium 100% 0,0% 
Studienabschluss-Stipendium 100% 0,0% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 86,4% 13,6% 
Gelegentlich während des 
Semesters 77,5% 22,5% 
Keine 79,1% 20,9% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 82,9% 17,1% 
>10-20h 82,5% 17,5% 
>20-35h 84,2% 15,8% 
>35h 90,0% 10,0% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 81,6% 18,4% 
In erster Linie erwerbstätig 90,1% 9,9% 
Nicht erwerbstätig 79,1% 20,9% 
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BildungsinländerInnen BildungsausländerInnen 
Gesamt 82,3% 17,7% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 85,9% 14,1% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 79,2% 20,8% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 58,6% 41,4% 
Nicht erwerbstätig 83,6% 16,4% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 79,0% 21,0% 
Ländliche Umgebung 85,2% 14,8% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 100% 0,0% 
Kärnten 100% 0,0% 
Niederösterreich 100% 0,0% 
Oberösterreich 100% 0,0% 
Salzburg 100% 0,0% 
Steiermark 100% 0,0% 
Tirol 100% 0,0% 
Vorarlberg 100% 0,0% 
Wien 100% 0,0% 
Ausland 100% 0,0% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 96,2% 3,8% 
Andere Verwandte 74,7% 25,3% 
Wohngemeinschaft 69,9% 30,1% 
Studierendenwohnheim 72,0% 28,0% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 85,4% 14,6% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 95,3% 4,7% 
Einzelhaushalt 75,9% 24,1% 
Haushalt mit PartnerIn 85,4% 14,6% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 78,7% 21,3% 
Teils/teils 81,5% 18,5% 
(Gar) nicht 84,7% 15,3% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 87,5% 12,5% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 83,4% 16,6% 
Hohe Intensität (>30h) 80,8% 19,2% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 91: Studierende nach Bildungsherkunft (Spaltenprozent)  
 
BildungsinländerInnen BildungsausländerInnen Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 53,9% 55,7% 54,2% 
Männer 46,1% 44,3% 45,8% 
Alter  
Unter 21J. 13,4% 7,2% 12,3% 
21-25J. 47,7% 56,1% 49,2% 
26-30J. 22,3% 27,5% 23,2% 
Über 30J. 16,6% 9,2% 15,3% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 18,0% 12,1% 17,9% 
Mittlere Schicht 30,5% 23,9% 30,4% 
Gehobene Schicht 33,9% 30,6% 33,9% 
Hohe Schicht 17,6% 33,4% 17,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 100% 0,0% 82,3% 
BildungsausländerInnen 0,0% 100% 17,7% 
Erstsprache  
Deutsch 98,0% 76,1% 94,2% 
Andere Erstsprache 2,0% 23,9% 5,8% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 92,8% 0,0% 76,3% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 2,3% 0,0% 1,9% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 5,0% 0,0% 4,1% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 0,0% 72,1% 12,8% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 0,0% 27,9% 4,9% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 90,4% 94,2% 91,1% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 4,7% 3,5% 4,5% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 4,7% 1,9% 4,2% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 0,2% 0,3% 0,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 1,2% 0,5% 1,1% 
Nicht alleinerziehend 7,1% 4,6% 6,7% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,5% 0,2% 0,4% 
Keine Kinder 91,2% 94,6% 91,8% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 12,5% 11,0% 12,2% 
Nein 87,5% 89,0% 87,8% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 80,4% 72,5% 79,0% 
Verzögert 19,6% 27,5% 21,0% 
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BildungsinländerInnen BildungsausländerInnen Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 36,1% n.a. 36,1% 
AHS-Unterstufe 61,7% n.a. 61,7% 
Sonstige Schule 2,2% n.a. 2,2% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 51,0% 0,0% 41,9% 
HAK-Matura 13,2% 0,0% 10,8% 
HTL-Matura 14,6% 0,0% 12,0% 
Sonstige BHS-Matura 12,6% 0,0% 10,4% 
Studienberechtigungsprüfung 2,8% 0,0% 2,3% 
Berufsreifeprüfung 4,0% 0,0% 3,3% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 1,8% 0,0% 1,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 0,0% 100% 17,7% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 14,0% 4,8% 12,4% 
2002/03 2,9% 2,1% 2,8% 
2003/04 4,0% 3,3% 3,8% 
2004/05 6,1% 5,0% 5,9% 
2005/06 8,4% 11,1% 8,9% 
2006/07 10,9% 12,4% 11,2% 
2007/08 11,7% 14,8% 12,2% 
2008/09 13,3% 13,8% 13,4% 
2009/10 15,1% 16,6% 15,4% 
2010/11 13,6% 16,1% 14,0% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 78,7% 91,2% 80,9% 
Kunstuniv. 2,8% 2,5% 2,7% 
Fachhochschule 13,8% 6,1% 12,4% 
Pädagog. Hochschule 4,7% 0,3% 3,9% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 63,7% 73,7% 64,6% 
Berufsbegleitende Studiengänge 36,3% 26,3% 35,4% 
Studientyp  
Bachelor 49,9% 49,1% 49,7% 
Master 13,5% 15,2% 13,8% 
Diplom 36,7% 35,7% 36,5% 
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BildungsinländerInnen BildungsausländerInnen Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 22,6% 25,8% 23,2% 
Ingenieurwiss. Studien 19,5% 18,4% 19,2% 
Künstlerische Studien 2,2% 2,1% 2,2% 
Lehramtsstudien 6,7% 2,7% 5,9% 
Medizinische Studien 3,9% 6,2% 4,4% 
Naturwiss. Studien 12,9% 17,5% 13,8% 
Rechtswiss. Studien 12,7% 4,5% 11,1% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 17,3% 19,6% 17,8% 
Veterinärmed. Studien 0,5% 1,1% 0,6% 
Theologische Studien 0,6% 0,5% 0,6% 
Individuelle Studien 1,1% 1,7% 1,2% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 1,6% 4,3% 1,8% 
Technik, Ingenieurwiss. 37,6% 31,4% 37,0% 
Sozialwissenschaften 8,6% 9,4% 8,6% 
Wirtschaftswissenschaften 40,4% 49,4% 41,1% 
Naturwiss. Studien 1,3% 0,2% 1,2% 
Gesundheitswissenschaften 10,6% 5,4% 10,1% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 44,9% 58,4% 45,0% 
Hauptschule 25,2% 11,0% 25,0% 
Sonderschule 8,8% 21,1% 8,9% 
Beruf/ BMHS 17,5% 7,9% 17,4% 
Religion 3,6% 1,6% 3,5% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 78,0% n.a. 78,0% 
Studienbeihilfe 14,7% n.a. 14,7% 
Selbsterhalterstipendium 7,1% n.a. 7,1% 
Studienabschluss-Stipendium 0,2% n.a. 0,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 49,3% 36,0% 47,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 14,9% 20,2% 15,8% 
Keine 35,8% 43,8% 37,2% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 36,8% 40,6% 37,4% 
>10-20h 27,4% 31,2% 28,0% 
>20-35h 17,0% 17,0% 17,0% 
>35h 18,8% 11,1% 17,6% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 42,9% 45,0% 43,3% 
In erster Linie erwerbstätig 20,9% 10,7% 19,1% 
Nicht erwerbstätig 36,1% 44,3% 37,6% 
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BildungsinländerInnen BildungsausländerInnen Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 21,9% 16,8% 21,0% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 29,0% 35,7% 30,2% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 1,1% 3,6% 1,5% 
Nicht erwerbstätig 48,0% 44,0% 47,3% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 43,6% 54,2% 45,5% 
Ländliche Umgebung 56,4% 45,8% 54,5% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 3,5% n.a. 3,5% 
Kärnten 8,0% n.a. 8,0% 
Niederösterreich 19,1% n.a. 19,1% 
Oberösterreich 18,9% n.a. 18,9% 
Salzburg 6,4% n.a. 6,4% 
Steiermark 14,5% n.a. 14,5% 
Tirol 7,1% n.a. 7,1% 
Vorarlberg 4,1% n.a. 4,1% 
Wien 17,3% n.a. 17,3% 
Ausland 1,1% n.a. 1,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 20,3% 3,7% 17,3% 
Andere Verwandte 0,7% 1,0% 0,7% 
Wohngemeinschaft 20,2% 40,3% 23,7% 
Studierendenwohnheim 7,9% 14,2% 9,0% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 51,0% 40,7% 49,2% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 20,9% 4,8% 18,1% 
Einzelhaushalt 47,6% 70,1% 51,6% 
Haushalt mit PartnerIn 31,5% 25,1% 30,3% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 26,4% 33,2% 27,6% 
Teils/teils 22,5% 23,7% 22,7% 
(Gar) nicht 51,0% 43,0% 49,6% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 8,9% 6,0% 8,4% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 42,6% 39,8% 42,1% 
Hohe Intensität (>30h) 48,5% 54,2% 49,5% 
Diese Tabelle basiert auf Angaben von 41644 Personen. 
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Tabelle 92: Studierende nach Erstsprache (Zeilenprozent)  
 
Deutsch Andere Erstsprache 
Gesamt 94,2% 5,8% 
Geschlecht  
Frauen 93,2% 6,8% 
Männer 95,3% 4,7% 
Alter  
Unter 21J. 96,0% 4,0% 
21-25J. 94,4% 5,6% 
26-30J. 92,6% 7,4% 
Über 30J. 94,2% 5,8% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 99,5% 0,5% 
Mittlere Schicht 99,7% 0,3% 
Gehobene Schicht 99,6% 0,4% 
Hohe Schicht 99,6% 0,4% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 98,0% 2,0% 
BildungsausländerInnen 76,1% 23,9% 
Erstsprache  
Deutsch 100% 0,0% 
Andere Erstsprache 0,0% 100% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 99,8% 0,2% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 81,7% 18,3% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 70,1% 29,9% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 100% 0,0% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 0,0% 100% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 94,3% 5,7% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 91,6% 8,4% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 94,6% 5,4% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 86,2% 13,8% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 91,6% 8,4% 
Nicht alleinerziehend 92,8% 7,2% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 90,0% 10,0% 
Keine Kinder 94,3% 5,7% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 94,8% 5,2% 
Nein 94,1% 5,9% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 94,3% 5,7% 
Verzögert 93,8% 6,2% 
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Deutsch Andere Erstsprache 
Gesamt 94,2% 5,8% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 98,0% 2,0% 
AHS-Unterstufe 98,3% 1,7% 
Sonstige Schule 90,6% 9,4% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 98,2% 1,8% 
HAK-Matura 97,1% 2,9% 
HTL-Matura 98,2% 1,8% 
Sonstige BHS-Matura 98,9% 1,1% 
Studienberechtigungsprüfung 98,2% 1,8% 
Berufsreifeprüfung 98,0% 2,0% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 93,3% 6,7% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 76,1% 23,9% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 95,7% 4,3% 
2002/03 91,4% 8,6% 
2003/04 91,0% 9,0% 
2004/05 94,5% 5,5% 
2005/06 92,0% 8,0% 
2006/07 94,3% 5,7% 
2007/08 93,3% 6,7% 
2008/09 94,3% 5,7% 
2009/10 95,0% 5,0% 
2010/11 95,0% 5,0% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 93,4% 6,6% 
Kunstuniv. 95,1% 4,9% 
Fachhochschule 97,6% 2,4% 
Pädagog. Hochschule 98,1% 1,9% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 98,1% 1,9% 
Berufsbegleitende Studiengänge 96,6% 3,4% 
Studientyp  
Bachelor 93,7% 6,3% 
Master 93,3% 6,7% 
Diplom 95,1% 4,9% 
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Deutsch Andere Erstsprache 
Gesamt 94,2% 5,8% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 93,1% 6,9% 
Ingenieurwiss. Studien 92,1% 7,9% 
Künstlerische Studien 94,4% 5,6% 
Lehramtsstudien 97,6% 2,4% 
Medizinische Studien 95,5% 4,5% 
Naturwiss. Studien 96,0% 4,0% 
Rechtswiss. Studien 95,6% 4,4% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 90,0% 10,0% 
Veterinärmed. Studien 94,4% 5,6% 
Theologische Studien 98,1% 1,9% 
Individuelle Studien 93,2% 6,8% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 99,3% 0,7% 
Technik, Ingenieurwiss. 97,5% 2,5% 
Sozialwissenschaften 97,2% 2,8% 
Wirtschaftswissenschaften 97,3% 2,7% 
Naturwiss. Studien 96,7% 3,3% 
Gesundheitswissenschaften 99,2% 0,8% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 97,8% 2,2% 
Hauptschule 98,1% 1,9% 
Sonderschule 98,0% 2,0% 
Beruf/ BMHS 99,5% 0,5% 
Religion 96,5% 3,5% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 98,2% 1,8% 
Studienbeihilfe 96,8% 3,2% 
Selbsterhalterstipendium 98,8% 1,2% 
Studienabschluss-Stipendium 98,8% 1,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 95,0% 5,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 94,3% 5,7% 
Keine 93,1% 6,9% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 95,9% 4,1% 
>10-20h 94,4% 5,6% 
>20-35h 93,0% 7,0% 
>35h 95,1% 4,9% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 94,5% 5,5% 
In erster Linie erwerbstätig 95,5% 4,5% 
Nicht erwerbstätig 93,1% 6,9% 
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Deutsch Andere Erstsprache 
Gesamt 94,2% 5,8% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 94,7% 5,3% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 95,1% 4,9% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 93,8% 6,2% 
Nicht erwerbstätig 93,4% 6,6% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 90,7% 9,3% 
Ländliche Umgebung 97,2% 2,8% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 98,3% 1,7% 
Kärnten 98,3% 1,7% 
Niederösterreich 98,7% 1,3% 
Oberösterreich 98,9% 1,1% 
Salzburg 98,8% 1,2% 
Steiermark 99,1% 0,9% 
Tirol 99,0% 1,0% 
Vorarlberg 98,5% 1,5% 
Wien 96,7% 3,3% 
Ausland 68,6% 31,4% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 95,3% 4,7% 
Andere Verwandte 83,2% 16,8% 
Wohngemeinschaft 95,1% 4,9% 
Studierendenwohnheim 87,6% 12,4% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 94,7% 5,3% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 94,8% 5,2% 
Einzelhaushalt 93,9% 6,1% 
Haushalt mit PartnerIn 94,2% 5,8% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 90,4% 9,6% 
Teils/teils 93,9% 6,1% 
(Gar) nicht 96,4% 3,6% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 94,4% 5,6% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 94,2% 5,8% 
Hohe Intensität (>30h) 94,4% 5,6% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 93: Studierende nach Erstsprache (Spaltenprozent)  
 
Deutsch Andere Erstsprache Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 53,7% 63,1% 54,2% 
Männer 46,3% 36,9% 45,8% 
Alter  
Unter 21J. 12,7% 8,6% 12,4% 
21-25J. 49,9% 47,5% 49,7% 
26-30J. 22,8% 29,3% 23,1% 
Über 30J. 14,7% 14,6% 14,7% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 17,6% 23,5% 17,6% 
Mittlere Schicht 30,4% 22,2% 30,4% 
Gehobene Schicht 34,0% 35,6% 34,0% 
Hohe Schicht 18,0% 18,8% 18,0% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 85,7% 27,7% 82,3% 
BildungsausländerInnen 14,3% 72,3% 17,7% 
Erstsprache  
Deutsch 100% 0,0% 94,2% 
Andere Erstsprache 0,0% 100% 5,8% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 81,5% 2,7% 76,9% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 1,5% 5,4% 1,7% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 2,8% 19,1% 3,7% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 14,3% 0,0% 13,5% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 0,0% 72,8% 4,2% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 91,6% 89,6% 91,5% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 4,3% 6,4% 4,4% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 3,9% 3,5% 3,9% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 0,2% 0,5% 0,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 1,0% 1,5% 1,0% 
Nicht alleinerziehend 6,4% 8,0% 6,5% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,4% 0,6% 0,4% 
Keine Kinder 92,3% 89,9% 92,1% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 12,1% 10,6% 12,0% 
Nein 87,9% 89,4% 88,0% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 79,5% 77,9% 79,4% 
Verzögert 20,5% 22,1% 20,6% 
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Deutsch Andere Erstsprache Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 35,4% 36,7% 35,4% 
AHS-Unterstufe 62,6% 53,1% 62,4% 
Sonstige Schule 2,0% 10,2% 2,1% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 44,1% 13,4% 42,3% 
HAK-Matura 11,2% 5,3% 10,8% 
HTL-Matura 12,4% 3,7% 11,9% 
Sonstige BHS-Matura 11,0% 1,9% 10,5% 
Studienberechtigungsprüfung 2,2% 0,6% 2,1% 
Berufsreifeprüfung 3,3% 1,1% 3,2% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 1,4% 1,6% 1,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 14,3% 72,3% 17,7% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 12,4% 9,0% 12,2% 
2002/03 2,7% 4,1% 2,7% 
2003/04 3,7% 5,8% 3,8% 
2004/05 5,9% 5,6% 5,9% 
2005/06 8,7% 12,3% 8,9% 
2006/07 11,3% 10,9% 11,2% 
2007/08 12,2% 14,2% 12,3% 
2008/09 13,5% 13,1% 13,5% 
2009/10 15,5% 13,1% 15,4% 
2010/11 14,1% 11,9% 14,0% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 80,4% 91,3% 81,1% 
Kunstuniv. 2,8% 2,3% 2,8% 
Fachhochschule 12,8% 5,1% 12,4% 
Pädagog. Hochschule 3,9% 1,2% 3,8% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 64,9% 50,3% 64,6% 
Berufsbegleitende Studiengänge 35,1% 49,7% 35,4% 
Studientyp  
Bachelor 49,4% 53,4% 49,7% 
Master 13,8% 16,1% 14,0% 
Diplom 36,7% 30,6% 36,4% 
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Deutsch Andere Erstsprache Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 23,1% 24,6% 23,2% 
Ingenieurwiss. Studien 19,0% 23,3% 19,3% 
Künstlerische Studien 2,2% 1,9% 2,2% 
Lehramtsstudien 6,2% 2,2% 5,9% 
Medizinische Studien 4,5% 3,0% 4,4% 
Naturwiss. Studien 14,1% 8,4% 13,7% 
Rechtswiss. Studien 11,3% 7,4% 11,0% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 17,2% 27,4% 17,8% 
Veterinärmed. Studien 0,6% 0,5% 0,6% 
Theologische Studien 0,6% 0,2% 0,6% 
Individuelle Studien 1,2% 1,3% 1,2% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 1,9% 0,5% 1,9% 
Technik, Ingenieurwiss. 36,5% 38,4% 36,6% 
Sozialwissenschaften 8,7% 10,1% 8,7% 
Wirtschaftswissenschaften 41,3% 46,1% 41,4% 
Naturwiss. Studien 1,2% 1,6% 1,2% 
Gesundheitswissenschaften 10,4% 3,2% 10,2% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 46,2% 54,9% 46,3% 
Hauptschule 25,1% 25,0% 25,1% 
Sonderschule 8,9% 9,6% 8,9% 
Beruf/ BMHS 16,7% 4,7% 16,5% 
Religion 3,1% 5,8% 3,1% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 78,2% 71,8% 78,1% 
Studienbeihilfe 14,6% 24,0% 14,7% 
Selbsterhalterstipendium 7,0% 4,1% 7,0% 
Studienabschluss-Stipendium 0,2% 0,1% 0,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 47,4% 40,2% 47,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 15,9% 15,6% 15,9% 
Keine 36,7% 44,2% 37,2% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 38,1% 29,8% 37,7% 
>10-20h 27,9% 30,5% 28,0% 
>20-35h 16,6% 23,2% 16,9% 
>35h 17,4% 16,5% 17,3% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 43,6% 40,8% 43,5% 
In erster Linie erwerbstätig 19,3% 14,6% 19,0% 
Nicht erwerbstätig 37,1% 44,6% 37,5% 
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Deutsch Andere Erstsprache Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 20,6% 18,6% 20,5% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 30,8% 25,6% 30,5% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 1,5% 1,6% 1,5% 
Nicht erwerbstätig 47,1% 54,1% 47,5% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 43,7% 73,1% 45,4% 
Ländliche Umgebung 56,3% 26,9% 54,6% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 3,5% 3,2% 3,5% 
Kärnten 7,9% 7,0% 7,9% 
Niederösterreich 19,4% 13,5% 19,3% 
Oberösterreich 19,1% 10,8% 19,0% 
Salzburg 6,5% 3,9% 6,4% 
Steiermark 14,7% 7,2% 14,6% 
Tirol 7,0% 3,7% 7,0% 
Vorarlberg 4,2% 3,2% 4,1% 
Wien 17,0% 30,0% 17,3% 
Ausland 0,7% 17,4% 1,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 17,5% 14,0% 17,3% 
Andere Verwandte 0,6% 2,1% 0,7% 
Wohngemeinschaft 24,2% 20,0% 24,0% 
Studierendenwohnheim 8,4% 19,1% 9,0% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 49,2% 44,7% 49,0% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 18,1% 16,2% 18,0% 
Einzelhaushalt 51,7% 53,8% 51,8% 
Haushalt mit PartnerIn 30,2% 30,1% 30,2% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 26,2% 45,2% 27,3% 
Teils/teils 22,6% 23,6% 22,7% 
(Gar) nicht 51,2% 31,2% 50,0% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 8,3% 8,1% 8,3% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 42,1% 43,3% 42,2% 
Hohe Intensität (>30h) 49,6% 48,5% 49,5% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 76,3% 1,9% 4,1% 12,8% 4,9% 
Geschlecht  
Frauen 75,5% 1,9% 4,4% 12,6% 5,6% 
Männer 77,3% 1,8% 3,8% 13,0% 4,1% 
Alter  
Unter 21J. 82,9% 3,0% 3,7% 7,9% 2,4% 
21-25J. 74,1% 1,7% 4,1% 15,7% 4,6% 
26-30J. 73,0% 1,7% 4,3% 14,0% 7,0% 
Über 30J. 83,3% 1,8% 4,2% 5,6% 5,1% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 97,7% 0,0% 1,3% 0,8% 0,2% 
Mittlere Schicht 97,6% 0,0% 1,2% 1,0% 0,2% 
Gehobene Schicht 97,5% 0,0% 1,2% 1,2% 0,1% 
Hohe Schicht 95,6% 0,0% 1,7% 2,5% 0,3% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 92,8% 2,3% 5,0% 0,0% 0,0% 
BildungsausländerInnen 0,0% 0,0% 0,0% 72,1% 27,9% 
Erstsprache  
Deutsch 81,5% 1,5% 2,8% 14,3% 0,0% 
Andere Erstsprache 2,7% 5,4% 19,1% 0,0% 72,8% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 75,7% 1,9% 4,0% 13,5% 4,9% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 79,6% 1,5% 5,1% 6,6% 7,2% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 85,6% 2,0% 4,2% 4,2% 4,1% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 69,9% 0,7% 4,5% 10,5% 14,4% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 84,7% 1,7% 5,8% 3,2% 4,6% 
Nicht alleinerziehend 81,8% 1,4% 4,4% 5,9% 6,4% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 83,4% 1,7% 4,4% 3,9% 6,7% 
Keine Kinder 75,7% 1,9% 4,0% 13,5% 4,8% 












































































































Gesamt 76,3% 1,9% 4,1% 12,8% 4,9% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 77,4% 2,3% 4,3% 11,8% 4,2% 
Nein 76,1% 1,8% 4,1% 13,0% 5,0% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 77,4% 2,1% 4,3% 11,6% 4,7% 
Verzögert 72,3% 1,0% 3,4% 17,3% 6,0% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 94,1% 1,5% 4,4% 0,0% 0,0% 
AHS-Unterstufe 92,8% 2,6% 4,5% 0,0% 0,0% 
Sonstige Schule 69,7% 3,9% 26,4% 0,0% 0,0% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 92,3% 2,5% 5,1% 0,0% 0,0% 
HAK-Matura 91,0% 2,9% 6,0% 0,0% 0,0% 
HTL-Matura 94,6% 1,7% 3,7% 0,0% 0,0% 
Sonstige BHS-Matura 96,4% 1,1% 2,5% 0,0% 0,0% 
Studienberechtigungsprüfung 87,2% 2,9% 9,9% 0,0% 0,0% 
Berufsreifeprüfung 94,0% 1,3% 4,6% 0,0% 0,0% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 83,1% 3,6% 13,3% 0,0% 0,0% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 0,0% 0,0% 0,0% 72,1% 27,9% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 86,9% 2,6% 3,5% 3,4% 3,6% 
2002/03 79,4% 2,4% 4,6% 4,8% 8,7% 
2003/04 78,6% 1,3% 4,7% 6,9% 8,4% 
2004/05 78,6% 1,5% 5,0% 10,2% 4,7% 
2005/06 71,7% 1,9% 4,2% 15,2% 7,0% 
2006/07 74,5% 1,7% 4,2% 14,4% 5,2% 
2007/08 72,9% 1,4% 4,2% 15,9% 5,6% 
2008/09 76,1% 1,5% 4,1% 13,6% 4,6% 
2009/10 74,9% 1,9% 4,0% 15,0% 4,1% 
2010/11 73,8% 2,1% 3,7% 16,5% 3,8% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 73,9% 1,9% 4,2% 14,3% 5,7% 
Kunstuniv. 77,4% 2,0% 4,6% 12,2% 3,8% 
Fachhochschule 86,2% 1,5% 3,6% 6,9% 1,8% 
Pädagog. Hochschule 94,7% 1,3% 2,7% 0,9% 0,3% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 85,3% 1,4% 3,4% 8,2% 1,7% 
Berufsbegleitende Studiengänge 87,9% 1,7% 3,9% 4,6% 1,9% 













































































































Gesamt 76,3% 1,9% 4,1% 12,8% 4,9% 
Studientyp  
Bachelor 76,3% 1,9% 4,2% 12,3% 5,2% 
Master 76,2% 0,9% 3,2% 13,4% 6,2% 
Diplom 76,3% 2,1% 4,2% 13,2% 4,1% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 71,3% 2,0% 4,7% 15,9% 6,2% 
Ingenieurwiss. Studien 76,3% 1,4% 3,4% 11,7% 7,3% 
Künstlerische Studien 73,6% 2,1% 5,2% 14,3% 4,8% 
Lehramtsstudien 86,4% 1,4% 3,3% 7,8% 1,1% 
Medizinische Studien 65,3% 2,0% 4,6% 24,0% 4,1% 
Naturwiss. Studien 69,7% 1,7% 3,5% 21,5% 3,6% 
Rechtswiss. Studien 84,1% 2,8% 5,1% 5,2% 2,8% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 71,0% 2,4% 4,8% 13,3% 8,6% 
Veterinärmed. Studien 59,6% 0,6% 3,9% 30,5% 5,4% 
Theologische Studien 78,2% 1,6% 1,7% 16,4% 2,0% 
Individuelle Studien 65,2% 1,7% 5,1% 22,2% 5,8% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 73,9% 2,4% 3,2% 19,1% 1,3% 
Technik, Ingenieurwiss. 87,4% 1,4% 3,9% 5,8% 1,6% 
Sozialwissenschaften 86,9% 1,2% 2,5% 7,2% 2,2% 
Wirtschaftswissenschaften 84,0% 1,7% 3,8% 8,3% 2,1% 
Naturwiss. Studien 91,5% 3,1% 4,3% 0,0% 1,1% 
Gesundheitswissenschaften 91,9% 0,7% 2,8% 3,9% 0,7% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 94,7% 1,6% 2,2% 1,3% 0,2% 
Hauptschule 95,0% 1,4% 3,1% 0,3% 0,2% 
Sonderschule 93,7% 1,3% 2,2% 2,1% 0,7% 
Beruf/ BMHS 95,5% 0,9% 3,0% 0,2% 0,4% 
Religion 92,7% 0,0% 6,8% 0,0% 0,6% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 93,4% 2,0% 4,6% 0,0% 0,0% 
Studienbeihilfe 88,3% 4,1% 7,6% 0,0% 0,0% 
Selbsterhalterstipendium 95,0% 1,0% 4,0% 0,0% 0,0% 
Studienabschluss-Stipendium 91,9% 4,2% 3,9% 0,0% 0,0% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 79,7% 2,1% 4,7% 9,6% 3,9% 
Gelegentlich während des 
Semesters 72,2% 1,5% 3,7% 17,4% 5,2% 
Keine 73,8% 1,7% 3,5% 14,8% 6,1% 












































































































Gesamt 76,3% 1,9% 4,1% 12,8% 4,9% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 77,4% 1,6% 3,9% 13,9% 3,2% 
>10-20h 74,9% 2,4% 5,1% 13,2% 4,4% 
>20-35h 77,0% 2,1% 5,0% 9,8% 6,0% 
>35h 84,1% 1,8% 4,1% 5,7% 4,3% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 75,0% 2,0% 4,6% 13,8% 4,6% 
In erster Linie erwerbstätig 84,2% 1,9% 4,0% 6,5% 3,4% 
Nicht erwerbstätig 73,8% 1,7% 3,5% 14,8% 6,1% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 80,3% 1,4% 4,1% 9,7% 4,5% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 72,7% 2,1% 4,3% 16,6% 4,2% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 53,5% 1,0% 3,9% 35,3% 6,3% 
Nicht erwerbstätig 77,7% 1,9% 4,0% 11,0% 5,4% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 70,1% 3,3% 5,5% 13,3% 7,7% 
Ländliche Umgebung 81,7% 0,7% 2,9% 12,3% 2,5% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 95,3% 0,8% 3,8% 0,0% 0,0% 
Kärnten 95,3% 0,7% 4,0% 0,0% 0,0% 
Niederösterreich 95,4% 1,4% 3,2% 0,0% 0,0% 
Oberösterreich 95,8% 1,1% 3,1% 0,0% 0,0% 
Salzburg 93,7% 2,5% 3,8% 0,0% 0,0% 
Steiermark 96,5% 0,9% 2,6% 0,0% 0,0% 
Tirol 94,2% 1,7% 4,1% 0,0% 0,0% 
Vorarlberg 93,3% 2,7% 4,0% 0,0% 0,0% 
Wien 85,9% 6,8% 7,3% 0,0% 0,0% 
Ausland 21,7% 1,6% 76,7% 0,0% 0,0% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 86,1% 4,3% 5,8% 2,4% 1,4% 
Andere Verwandte 68,4% 2,6% 3,7% 9,5% 15,8% 
Wohngemeinschaft 65,9% 0,9% 3,0% 25,1% 5,1% 
Studierendenwohnheim 67,1% 1,1% 3,7% 16,5% 11,6% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 79,7% 1,6% 4,1% 10,0% 4,7% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 85,4% 4,3% 5,7% 2,7% 2,0% 
Einzelhaushalt 71,2% 1,2% 3,5% 18,3% 5,8% 
Haushalt mit PartnerIn 79,6% 1,6% 4,1% 9,6% 5,1% 













































































































Gesamt 76,3% 1,9% 4,1% 12,8% 4,9% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 70,4% 2,6% 5,7% 12,9% 8,4% 
Teils/teils 75,3% 2,0% 4,2% 13,6% 4,9% 
(Gar) nicht 80,0% 1,4% 3,2% 12,4% 3,0% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 81,5% 2,4% 3,7% 8,2% 4,3% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 76,8% 2,1% 4,5% 11,8% 4,8% 
Hohe Intensität (>30h) 75,5% 1,5% 3,8% 14,5% 4,7% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 53,6% 56,1% 57,8% 53,4% 61,8% 54,2% 
Männer 46,4% 43,9% 42,2% 46,6% 38,2% 45,8% 
Alter  
Unter 21J. 13,4% 19,9% 11,2% 7,6% 6,0% 12,3% 
21-25J. 47,8% 43,7% 48,7% 60,2% 45,5% 49,2% 
26-30J. 22,2% 21,4% 24,4% 25,4% 32,8% 23,2% 
Über 30J. 16,6% 15,1% 15,7% 6,7% 15,7% 15,3% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 18,0% n.a. 17,7% 11,3% 18,3% 17,9% 
Mittlere Schicht 30,5% n.a. 28,6% 23,4% 27,5% 30,4% 
Gehobene Schicht 34,0% n.a. 30,7% 31,6% 23,4% 33,9% 
Hohe Schicht 17,5% n.a. 22,9% 33,8% 30,8% 17,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 100% 100% 100% 0,0% 0,0% 82,3% 
BildungsausländerInnen 0,0% 0,0% 0,0% 100% 100% 17,7% 
Erstsprache  
Deutsch 99,8% 81,7% 70,1% 100% 0,0% 94,2% 
Andere Erstsprache 0,2% 18,3% 29,9% 0,0% 100% 5,8% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 76,3% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 4,1% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 12,8% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 4,9% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 90,4% 91,9% 89,8% 96,1% 89,3% 91,1% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 4,7% 3,7% 5,6% 2,3% 6,5% 4,5% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 4,7% 4,4% 4,3% 1,4% 3,4% 4,2% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 0,7% 0,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 1,2% 1,0% 1,6% 0,3% 1,0% 1,1% 
Nicht alleinerziehend 7,2% 5,0% 7,3% 3,1% 8,7% 6,7% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,5% 0,4% 0,4% 0,1% 0,6% 0,4% 
Keine Kinder 91,2% 93,6% 90,7% 96,5% 89,7% 91,8% 

















































































































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 12,4% 15,3% 12,7% 11,2% 10,3% 12,2% 
Nein 87,6% 84,7% 87,3% 88,8% 89,7% 87,8% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 80,2% 88,2% 82,8% 71,6% 74,7% 79,1% 
Verzögert 19,8% 11,8% 17,2% 28,4% 25,3% 20,9% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 36,6% 24,1% 32,1% n.a. n.a. 36,1% 
AHS-Unterstufe 61,7% 72,1% 56,3% n.a. n.a. 61,7% 
Sonstige Schule 1,7% 3,8% 11,7% n.a. n.a. 2,2% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 50,8% 57,2% 52,6% 0,0% 0,0% 41,9% 
HAK-Matura 12,9% 17,0% 16,0% 0,0% 0,0% 10,8% 
HTL-Matura 14,9% 11,0% 10,8% 0,0% 0,0% 12,0% 
Sonstige BHS-Matura 13,2% 6,2% 6,4% 0,0% 0,0% 10,4% 
Studienberechtigungsprüfung 2,7% 3,6% 5,6% 0,0% 0,0% 2,3% 
Berufsreifeprüfung 4,1% 2,3% 3,7% 0,0% 0,0% 3,3% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 1,6% 2,8% 4,7% 0,0% 0,0% 1,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 0,0% 0,0% 0,0% 100% 100% 17,7% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 14,1% 17,0% 10,7% 3,3% 8,9% 12,4% 
2002/03 2,9% 3,6% 3,1% 1,0% 4,8% 2,8% 
2003/04 3,9% 2,7% 4,4% 2,1% 6,5% 3,8% 
2004/05 6,1% 4,8% 7,3% 4,7% 5,6% 5,9% 
2005/06 8,3% 9,1% 9,1% 10,5% 12,6% 8,9% 
2006/07 10,9% 10,5% 11,4% 12,6% 11,7% 11,2% 
2007/08 11,7% 9,1% 12,6% 15,2% 13,8% 12,2% 
2008/09 13,4% 11,0% 13,5% 14,3% 12,4% 13,4% 
2009/10 15,1% 16,0% 15,1% 18,1% 12,8% 15,4% 
2010/11 13,6% 16,2% 12,8% 18,2% 10,7% 14,0% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 78,4% 84,5% 83,3% 90,4% 93,2% 81,0% 
Kunstuniv. 2,8% 2,9% 3,1% 2,6% 2,1% 2,7% 
Fachhochschule 14,0% 9,8% 10,9% 6,7% 4,5% 12,4% 
Pädagog. Hochschule 4,9% 2,8% 2,6% 0,3% 0,2% 3,9% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 63,9% 59,4% 61,5% 76,7% 62,3% 64,6% 
Berufsbegleitende Studiengänge 36,1% 40,6% 38,5% 23,3% 37,7% 35,4% 
















































































































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Studientyp  
Bachelor 49,7% 51,2% 51,6% 47,8% 52,6% 49,7% 
Master 13,8% 7,0% 10,8% 14,4% 17,4% 13,8% 
Diplom 36,5% 41,8% 37,7% 37,8% 30,0% 36,5% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 22,4% 23,5% 25,7% 25,9% 25,5% 23,2% 
Ingenieurwiss. Studien 19,8% 13,4% 15,3% 15,8% 24,9% 19,2% 
Künstlerische Studien 2,1% 2,4% 2,6% 2,2% 1,9% 2,2% 
Lehramtsstudien 6,9% 4,4% 4,7% 3,2% 1,2% 5,9% 
Medizinische Studien 3,9% 4,4% 4,8% 7,4% 3,2% 4,4% 
Naturwiss. Studien 13,0% 12,3% 11,4% 21,0% 8,7% 13,9% 
Rechtswiss. Studien 12,6% 16,1% 13,2% 4,0% 5,5% 11,0% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 17,1% 21,8% 20,1% 16,6% 27,1% 17,8% 
Veterinärmed. Studien 0,5% 0,2% 0,5% 1,3% 0,6% 0,6% 
Theologische Studien 0,6% 0,5% 0,2% 0,7% 0,2% 0,6% 
Individuelle Studien 1,1% 1,0% 1,4% 1,9% 1,2% 1,2% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 1,6% 3,1% 1,6% 5,1% 1,4% 1,9% 
Technik, Ingenieurwiss. 37,5% 34,5% 39,7% 30,8% 33,6% 37,0% 
Sozialwissenschaften 8,7% 7,0% 5,9% 9,0% 10,8% 8,6% 
Wirtschaftswissenschaften 40,0% 48,2% 43,5% 49,4% 49,4% 41,1% 
Naturwiss. Studien 1,3% 2,6% 1,4% 0,0% 0,8% 1,2% 
Gesundheitswissenschaften 10,8% 4,7% 7,8% 5,8% 3,9% 10,1% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 45,0% n.a. 36,1% 66,2% n.a. 45,0% 
Hauptschule 25,2% n.a. 29,0% 9,7% n.a. 25,2% 
Sonderschule 8,9% n.a. 7,2% 20,9% n.a. 9,0% 
Beruf/ BMHS 17,6% n.a. 19,3% 3,2% n.a. 17,4% 
Religion 3,3% n.a. 8,4% 0,0% n.a. 3,4% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 78,5% 69,6% 71,8% n.a. n.a. 78,0% 
Studienbeihilfe 14,0% 26,9% 22,4% n.a. n.a. 14,7% 
Selbsterhalterstipendium 7,3% 3,2% 5,6% n.a. n.a. 7,1% 
Studienabschluss-Stipendium 0,2% 0,4% 0,2% n.a. n.a. 0,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 49,0% 52,5% 53,8% 35,4% 37,6% 47,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 15,0% 12,8% 14,4% 21,6% 16,6% 15,8% 
Keine 36,0% 34,7% 31,9% 43,1% 45,8% 37,2% 

















































































































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 37,2% 30,7% 32,5% 45,0% 28,5% 37,4% 
>10-20h 27,0% 34,4% 32,1% 31,9% 29,1% 28,0% 
>20-35h 16,8% 18,6% 19,2% 14,3% 24,5% 17,0% 
>35h 19,0% 16,3% 16,2% 8,7% 17,9% 17,6% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 42,6% 45,6% 48,9% 46,7% 40,6% 43,3% 
In erster Linie erwerbstätig 21,1% 19,2% 18,9% 9,8% 13,1% 19,1% 
Nicht erwerbstätig 36,3% 35,1% 32,2% 43,5% 46,4% 37,6% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 22,0% 15,6% 21,1% 15,8% 19,4% 20,9% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 28,8% 34,6% 31,7% 39,3% 26,2% 30,2% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 1,1% 0,8% 1,5% 4,2% 2,0% 1,5% 
Nicht erwerbstätig 48,1% 49,1% 45,7% 40,7% 52,4% 47,3% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 41,7% 80,0% 61,8% 47,5% 72,0% 45,5% 
Ländliche Umgebung 58,3% 20,0% 38,2% 52,5% 28,0% 54,5% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 3,5% 1,2% 2,7% n.a. n.a. 3,4% 
Kärnten 8,2% 2,3% 6,6% n.a. n.a. 8,0% 
Niederösterreich 19,6% 11,8% 12,8% n.a. n.a. 19,1% 
Oberösterreich 19,5% 8,8% 12,2% n.a. n.a. 18,9% 
Salzburg 6,5% 7,0% 5,1% n.a. n.a. 6,4% 
Steiermark 15,1% 5,7% 7,8% n.a. n.a. 14,5% 
Tirol 7,2% 5,4% 5,9% n.a. n.a. 7,1% 
Vorarlberg 4,2% 4,9% 3,4% n.a. n.a. 4,1% 
Wien 16,0% 52,0% 26,0% n.a. n.a. 17,3% 
Ausland 0,3% 0,8% 17,3% n.a. n.a. 1,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 19,6% 40,3% 24,4% 3,2% 5,0% 17,3% 
Andere Verwandte 0,7% 1,0% 0,7% 0,5% 2,4% 0,7% 
Wohngemeinschaft 20,5% 11,9% 17,6% 46,4% 24,5% 23,8% 
Studierendenwohnheim 7,9% 5,5% 8,1% 11,5% 21,3% 9,0% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 51,4% 41,3% 49,2% 38,3% 46,8% 49,2% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 20,2% 41,3% 25,1% 3,8% 7,4% 18,1% 
Einzelhaushalt 48,1% 31,9% 44,7% 73,5% 61,2% 51,6% 
Haushalt mit PartnerIn 31,7% 26,8% 30,2% 22,7% 31,4% 30,3% 
















































































































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 25,5% 38,4% 38,3% 27,9% 47,1% 27,7% 
Teils/teils 22,4% 24,2% 23,1% 24,2% 22,5% 22,7% 
(Gar) nicht 52,0% 37,5% 38,6% 47,9% 30,4% 49,6% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 8,9% 10,7% 7,5% 5,4% 7,6% 8,4% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 42,2% 48,2% 46,4% 38,7% 42,8% 42,1% 
Hohe Intensität (>30h) 48,9% 41,1% 46,0% 55,9% 49,6% 49,5% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011. 
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4.3 Studierende mit Kindern 
Tabelle 96: Anteil der Studierenden mit Kindern (Zeilenprozent)  
 
Kinder Keine Kinder 
Gesamt 8,9% 91,1% 
Geschlecht  
Frauen 8,8% 91,2% 
Männer 9,1% 90,9% 
Alter  
Unter 21J. 0,2% 99,8% 
21-25J. 1,2% 98,8% 
26-30J. 7,8% 92,2% 
Über 30J. 42,7% 57,3% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 15,2% 84,8% 
Mittlere Schicht 9,5% 90,5% 
Gehobene Schicht 8,0% 92,0% 
Hohe Schicht 6,1% 93,9% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 9,6% 90,4% 
BildungsausländerInnen 5,8% 94,2% 
Erstsprache  
Deutsch 8,4% 91,6% 
Andere Erstsprache 10,4% 89,6% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 9,6% 90,4% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 8,1% 91,9% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 10,2% 89,8% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 3,9% 96,1% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 10,7% 89,3% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 0,0% 100% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 100% 0,0% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 100% 0,0% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 100% 0,0% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 100% 0,0% 
Nicht alleinerziehend 100% 0,0% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 100% 0,0% 
Keine Kinder 0,0% 100% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 9,1% 90,9% 
Nein 8,9% 91,1% 
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Kinder Keine Kinder 
Gesamt 8,9% 91,1% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 5,9% 94,1% 
Verzögert 20,4% 79,6% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 11,8% 88,2% 
AHS-Unterstufe 8,3% 91,7% 
Sonstige Schule 10,0% 90,0% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 7,6% 92,4% 
HAK-Matura 8,5% 91,5% 
HTL-Matura 9,2% 90,8% 
Sonstige BHS-Matura 8,1% 91,9% 
Studienberechtigungsprüfung 36,2% 63,8% 
Berufsreifeprüfung 20,3% 79,7% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 22,4% 77,6% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 5,8% 94,2% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 33,3% 66,7% 
2002/03 10,6% 89,4% 
2003/04 10,4% 89,6% 
2004/05 8,9% 91,1% 
2005/06 5,8% 94,2% 
2006/07 4,9% 95,1% 
2007/08 4,4% 95,6% 
2008/09 3,9% 96,1% 
2009/10 4,8% 95,2% 
2010/11 5,3% 94,7% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 8,5% 91,5% 
Kunstuniv. 6,1% 93,9% 
Fachhochschule 8,4% 91,6% 
Pädagog. Hochschule 21,4% 78,6% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 2,8% 97,2% 
Berufsbegleitende Studiengänge 18,7% 81,3% 
Studientyp  
Bachelor 7,9% 92,1% 
Master 8,9% 91,1% 
Diplom 10,3% 89,7% 
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Kinder Keine Kinder 
Gesamt 8,9% 91,1% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 11,3% 88,7% 
Ingenieurwiss. Studien 5,1% 94,9% 
Künstlerische Studien 6,5% 93,5% 
Lehramtsstudien 7,8% 92,2% 
Medizinische Studien 5,7% 94,3% 
Naturwiss. Studien 6,4% 93,6% 
Rechtswiss. Studien 11,1% 88,9% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 8,9% 91,1% 
Veterinärmed. Studien 2,1% 97,9% 
Theologische Studien 25,0% 75,0% 
Individuelle Studien 7,7% 92,3% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 3,4% 96,6% 
Technik, Ingenieurwiss. 8,7% 91,3% 
Sozialwissenschaften 13,2% 86,8% 
Wirtschaftswissenschaften 8,1% 91,9% 
Naturwiss. Studien 3,9% 96,1% 
Gesundheitswissenschaften 5,5% 94,5% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 11,0% 89,0% 
Hauptschule 14,0% 86,0% 
Sonderschule 24,6% 75,4% 
Beruf/ BMHS 45,9% 54,1% 
Religion 77,0% 23,0% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 10,4% 89,6% 
Studienbeihilfe 2,6% 97,4% 
Selbsterhalterstipendium 15,3% 84,7% 
Studienabschluss-Stipendium 12,1% 87,9% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 11,7% 88,3% 
Gelegentlich während des 
Semesters 4,0% 96,0% 
Keine 7,5% 92,5% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 3,7% 96,3% 
>10-20h 6,2% 93,8% 
>20-35h 13,6% 86,4% 
>35h 24,8% 75,2% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 3,7% 96,3% 
In erster Linie erwerbstätig 23,0% 77,0% 
Nicht erwerbstätig 7,5% 92,5% 
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Kinder Keine Kinder 
Gesamt 8,9% 91,1% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 21,7% 78,3% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 5,2% 94,8% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 9,7% 90,3% 
Nicht erwerbstätig 5,6% 94,4% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 9,9% 90,1% 
Ländliche Umgebung 8,1% 91,9% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 7,4% 92,6% 
Kärnten 11,2% 88,8% 
Niederösterreich 8,6% 91,4% 
Oberösterreich 9,0% 91,0% 
Salzburg 9,4% 90,6% 
Steiermark 9,3% 90,7% 
Tirol 10,5% 89,5% 
Vorarlberg 8,0% 92,0% 
Wien 11,2% 88,8% 
Ausland 11,6% 88,4% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 1,0% 99,0% 
Andere Verwandte 3,7% 96,3% 
Wohngemeinschaft 0,7% 99,3% 
Studierendenwohnheim 0,6% 99,4% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 17,3% 82,7% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 1,1% 98,9% 
Einzelhaushalt 3,1% 96,9% 
Haushalt mit PartnerIn 23,5% 76,5% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 9,5% 90,5% 
Teils/teils 8,7% 91,3% 
(Gar) nicht 8,7% 91,3% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 25,9% 74,1% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 10,7% 89,3% 
Hohe Intensität (>30h) 4,5% 95,5% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 97: Anteil der Studierenden mit Kindern (Spaltenprozent)  
 
Kinder Keine Kinder Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 53,4% 54,4% 54,3% 
Männer 46,6% 45,6% 45,7% 
Alter  
Unter 21J. 0,2% 13,5% 12,3% 
21-25J. 6,4% 53,4% 49,2% 
26-30J. 20,2% 23,5% 23,2% 
Über 30J. 73,1% 9,6% 15,3% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 28,9% 16,8% 17,9% 
Mittlere Schicht 30,7% 30,4% 30,4% 
Gehobene Schicht 28,8% 34,4% 33,9% 
Hohe Schicht 11,6% 18,4% 17,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 88,6% 81,7% 82,3% 
BildungsausländerInnen 11,4% 18,3% 17,7% 
Erstsprache  
Deutsch 92,9% 94,3% 94,1% 
Andere Erstsprache 7,1% 5,7% 5,9% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 82,1% 75,7% 76,3% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 1,7% 1,9% 1,9% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 4,7% 4,0% 4,1% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 5,6% 13,5% 12,8% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 5,9% 4,9% 5,0% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 0,0% 100% 91,1% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 50,2% 0,0% 4,5% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 47,0% 0,0% 4,2% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 2,8% 0,0% 0,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 13,3% 0,0% 1,1% 
Nicht alleinerziehend 81,4% 0,0% 6,7% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 5,3% 0,0% 0,4% 
Keine Kinder 0,0% 100% 91,7% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 12,5% 12,2% 12,2% 
Nein 87,5% 87,8% 87,8% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 52,0% 81,7% 79,0% 
Verzögert 48,0% 18,3% 21,0% 
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Kinder Keine Kinder Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 44,5% 35,3% 36,2% 
AHS-Unterstufe 53,2% 62,5% 61,6% 
Sonstige Schule 2,3% 2,2% 2,2% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 35,8% 42,5% 41,9% 
HAK-Matura 10,4% 10,9% 10,9% 
HTL-Matura 12,3% 12,0% 12,0% 
Sonstige BHS-Matura 9,5% 10,5% 10,4% 
Studienberechtigungsprüfung 9,5% 1,6% 2,3% 
Berufsreifeprüfung 7,5% 2,9% 3,3% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 3,6% 1,2% 1,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 11,4% 18,3% 17,7% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 46,0% 9,0% 12,3% 
2002/03 3,3% 2,7% 2,8% 
2003/04 4,5% 3,8% 3,8% 
2004/05 5,9% 5,9% 5,9% 
2005/06 5,8% 9,2% 8,9% 
2006/07 6,1% 11,7% 11,2% 
2007/08 6,0% 12,9% 12,2% 
2008/09 5,9% 14,1% 13,4% 
2009/10 8,3% 16,1% 15,4% 
2010/11 8,3% 14,6% 14,0% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 77,0% 81,4% 81,0% 
Kunstuniv. 1,9% 2,8% 2,7% 
Fachhochschule 11,7% 12,4% 12,4% 
Pädagog. Hochschule 9,4% 3,4% 3,9% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 21,7% 68,5% 64,6% 
Berufsbegleitende Studiengänge 78,3% 31,5% 35,4% 
Studientyp  
Bachelor 44,2% 50,3% 49,7% 
Master 13,7% 13,8% 13,8% 
Diplom 42,2% 35,9% 36,5% 
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Kinder Keine Kinder Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 31,2% 22,5% 23,3% 
Ingenieurwiss. Studien 11,7% 19,9% 19,2% 
Künstlerische Studien 1,7% 2,2% 2,1% 
Lehramtsstudien 5,5% 6,0% 5,9% 
Medizinische Studien 3,0% 4,5% 4,4% 
Naturwiss. Studien 10,5% 14,2% 13,8% 
Rechtswiss. Studien 14,6% 10,7% 11,1% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 18,8% 17,7% 17,8% 
Veterinärmed. Studien 0,1% 0,6% 0,6% 
Theologische Studien 1,8% 0,5% 0,6% 
Individuelle Studien 1,1% 1,2% 1,2% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 0,8% 2,0% 1,9% 
Technik, Ingenieurwiss. 38,6% 36,9% 37,0% 
Sozialwissenschaften 13,6% 8,2% 8,6% 
Wirtschaftswissenschaften 39,7% 41,3% 41,2% 
Naturwiss. Studien 0,6% 1,3% 1,2% 
Gesundheitswissenschaften 6,7% 10,5% 10,1% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 23,1% 51,0% 45,0% 
Hauptschule 16,3% 27,3% 25,0% 
Sonderschule 10,3% 8,6% 9,0% 
Beruf/ BMHS 37,5% 12,0% 17,5% 
Religion 12,8% 1,0% 3,5% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 84,4% 77,2% 77,9% 
Studienbeihilfe 4,0% 15,9% 14,7% 
Selbsterhalterstipendium 11,4% 6,7% 7,1% 
Studienabschluss-Stipendium 0,3% 0,2% 0,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 61,6% 45,6% 47,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 7,2% 16,7% 15,8% 
Keine 31,3% 37,8% 37,2% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 14,1% 39,9% 37,4% 
>10-20h 17,7% 29,1% 28,0% 
>20-35h 23,7% 16,3% 17,0% 
>35h 44,5% 14,7% 17,6% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 18,4% 45,7% 43,3% 
In erster Linie erwerbstätig 49,8% 16,1% 19,1% 
Nicht erwerbstätig 31,8% 38,1% 37,6% 
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Kinder Keine Kinder Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 50,9% 18,0% 21,0% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 17,6% 31,4% 30,2% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 1,7% 1,5% 1,5% 
Nicht erwerbstätig 29,8% 49,0% 47,3% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 50,6% 45,0% 45,5% 
Ländliche Umgebung 49,4% 55,0% 54,5% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 2,7% 3,5% 3,5% 
Kärnten 9,3% 7,8% 8,0% 
Niederösterreich 17,2% 19,3% 19,1% 
Oberösterreich 17,8% 19,1% 18,9% 
Salzburg 6,3% 6,5% 6,4% 
Steiermark 14,1% 14,6% 14,5% 
Tirol 7,7% 7,0% 7,1% 
Vorarlberg 3,5% 4,2% 4,1% 
Wien 20,2% 17,0% 17,3% 
Ausland 1,3% 1,1% 1,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 2,0% 18,8% 17,3% 
Andere Verwandte 0,3% 0,8% 0,7% 
Wohngemeinschaft 1,7% 25,9% 23,8% 
Studierendenwohnheim 0,6% 9,8% 9,0% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 95,4% 44,7% 49,2% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 2,3% 19,6% 18,1% 
Einzelhaushalt 17,7% 54,9% 51,6% 
Haushalt mit PartnerIn 80,0% 25,5% 30,4% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 29,6% 27,5% 27,6% 
Teils/teils 22,1% 22,8% 22,7% 
(Gar) nicht 48,3% 49,8% 49,6% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 24,3% 6,8% 8,4% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 50,6% 41,3% 42,1% 
Hohe Intensität (>30h) 25,1% 51,9% 49,5% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 91,1% 4,5% 4,2% 0,2% 
Geschlecht  
Frauen 91,2% 4,4% 4,1% 0,2% 
Männer 90,9% 4,6% 4,3% 0,2% 
Alter  
Unter 21J. 99,8% 0,1% 0,0% 0,0% 
21-25J. 98,8% 1,0% 0,1% 0,0% 
26-30J. 92,2% 6,3% 1,2% 0,3% 
Über 30J. 57,3% 16,6% 25,1% 1,0% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 84,8% 6,4% 8,5% 0,3% 
Mittlere Schicht 90,5% 4,9% 4,4% 0,1% 
Gehobene Schicht 92,0% 4,2% 3,7% 0,1% 
Hohe Schicht 93,9% 3,4% 2,6% 0,2% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 90,4% 4,7% 4,7% 0,2% 
BildungsausländerInnen 94,2% 3,5% 1,9% 0,3% 
Erstsprache  
Deutsch 91,6% 4,3% 3,9% 0,2% 
Andere Erstsprache 89,6% 6,4% 3,5% 0,5% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 90,4% 4,7% 4,7% 0,2% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 91,9% 3,7% 4,4% 0,1% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 89,8% 5,6% 4,3% 0,3% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 96,1% 2,3% 1,4% 0,2% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 89,3% 6,5% 3,4% 0,7% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 0,0% 100% 0,0% 0,0% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 0,0% 0,0% 100% 0,0% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 0,0% 33,9% 64,1% 2,0% 
Nicht alleinerziehend 0,0% 61,0% 37,1% 1,9% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,0% 10,1% 87,9% 2,0% 
Keine Kinder 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
























































Gesamt 91,1% 4,5% 4,2% 0,2% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 90,9% 3,8% 5,2% 0,2% 
Nein 91,1% 4,6% 4,1% 0,2% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 94,1% 3,2% 2,5% 0,1% 
Verzögert 79,6% 9,2% 10,6% 0,7% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 88,2% 5,5% 6,0% 0,3% 
AHS-Unterstufe 91,7% 4,2% 3,9% 0,2% 
Sonstige Schule 90,0% 5,1% 4,6% 0,3% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 92,4% 3,7% 3,8% 0,2% 
HAK-Matura 91,5% 4,2% 4,1% 0,2% 
HTL-Matura 90,8% 5,1% 3,9% 0,2% 
Sonstige BHS-Matura 91,9% 4,7% 3,3% 0,1% 
Studienberechtigungsprüfung 63,8% 13,0% 22,0% 1,2% 
Berufsreifeprüfung 79,7% 9,6% 9,9% 0,8% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 77,6% 11,2% 11,0% 0,3% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 94,2% 3,5% 1,9% 0,3% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 66,7% 14,5% 18,1% 0,6% 
2002/03 89,4% 6,6% 3,5% 0,6% 
2003/04 89,6% 7,4% 2,9% 0,1% 
2004/05 91,1% 5,7% 2,7% 0,5% 
2005/06 94,2% 3,8% 2,0% 0,1% 
2006/07 95,1% 3,0% 1,7% 0,2% 
2007/08 95,6% 2,3% 1,9% 0,1% 
2008/09 96,1% 1,8% 2,0% 0,1% 
2009/10 95,2% 2,2% 2,3% 0,2% 
2010/11 94,7% 2,5% 2,6% 0,2% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 91,5% 4,3% 4,0% 0,2% 
Kunstuniv. 93,9% 3,8% 2,1% 0,2% 
Fachhochschule 91,6% 4,3% 3,9% 0,2% 
Pädagog. Hochschule 78,6% 9,2% 11,5% 0,6% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 97,2% 1,8% 1,0% 0,1% 
Berufsbegleitende Studiengänge 81,3% 9,0% 9,2% 0,5% 

























































Gesamt 91,1% 4,5% 4,2% 0,2% 
Studientyp  
Bachelor 92,1% 3,7% 4,0% 0,2% 
Master 91,1% 5,0% 3,6% 0,2% 
Diplom 89,7% 5,4% 4,6% 0,3% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 88,7% 4,4% 6,6% 0,3% 
Ingenieurwiss. Studien 94,9% 3,4% 1,6% 0,1% 
Künstlerische Studien 93,5% 4,5% 1,7% 0,3% 
Lehramtsstudien 92,2% 4,0% 3,7% 0,2% 
Medizinische Studien 94,3% 4,6% 0,8% 0,3% 
Naturwiss. Studien 93,6% 3,6% 2,7% 0,1% 
Rechtswiss. Studien 88,9% 5,0% 5,8% 0,4% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 91,1% 5,2% 3,4% 0,3% 
Veterinärmed. Studien 97,9% 2,1% 0,0% 0,0% 
Theologische Studien 75,0% 7,7% 17,4% 0,0% 
Individuelle Studien 92,3% 3,5% 4,2% 0,0% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 96,6% 2,7% 0,7% 0,0% 
Technik, Ingenieurwiss. 91,3% 4,9% 3,5% 0,3% 
Sozialwissenschaften 86,8% 4,9% 8,0% 0,3% 
Wirtschaftswissenschaften 91,9% 4,0% 3,9% 0,2% 
Naturwiss. Studien 96,1% 1,2% 2,7% 0,0% 
Gesundheitswissenschaften 94,5% 3,3% 2,0% 0,2% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 89,0% 6,4% 4,5% 0,1% 
Hauptschule 86,0% 4,4% 9,2% 0,4% 
Sonderschule 75,4% 9,9% 14,8% 0,0% 
Beruf/ BMHS 54,1% 17,8% 25,7% 2,5% 
Religion 23,0% 36,2% 38,8% 2,0% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 89,6% 4,6% 5,6% 0,2% 
Studienbeihilfe 97,4% 2,1% 0,4% 0,1% 
Selbsterhalterstipendium 84,7% 10,9% 3,9% 0,5% 
Studienabschluss-Stipendium 87,9% 8,5% 2,5% 1,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 88,3% 5,5% 5,9% 0,3% 
Gelegentlich während des 
Semesters 96,0% 2,3% 1,5% 0,1% 
Keine 92,5% 4,1% 3,1% 0,2% 
























































Gesamt 91,1% 4,5% 4,2% 0,2% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 96,3% 2,2% 1,4% 0,1% 
>10-20h 93,8% 3,3% 2,7% 0,2% 
>20-35h 86,4% 6,4% 6,8% 0,4% 
>35h 75,2% 10,6% 13,5% 0,6% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 96,3% 2,2% 1,4% 0,1% 
In erster Linie erwerbstätig 77,0% 10,2% 12,2% 0,6% 
Nicht erwerbstätig 92,5% 4,1% 3,1% 0,2% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 78,3% 9,3% 11,7% 0,7% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 94,8% 3,3% 1,8% 0,1% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 90,3% 3,4% 6,3% 0,0% 
Nicht erwerbstätig 94,4% 3,2% 2,3% 0,1% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 90,1% 4,9% 4,8% 0,2% 
Ländliche Umgebung 91,9% 4,1% 3,7% 0,3% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 92,6% 3,4% 4,0% 0,1% 
Kärnten 88,8% 5,8% 5,1% 0,3% 
Niederösterreich 91,4% 4,4% 3,9% 0,3% 
Oberösterreich 91,0% 4,2% 4,6% 0,2% 
Salzburg 90,6% 5,7% 3,4% 0,3% 
Steiermark 90,7% 5,0% 4,0% 0,2% 
Tirol 89,5% 4,9% 5,2% 0,4% 
Vorarlberg 92,0% 3,5% 4,5% 0,1% 
Wien 88,8% 4,8% 6,3% 0,1% 
Ausland 88,4% 7,2% 4,3% 0,0% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 99,0% 0,7% 0,3% 0,0% 
Andere Verwandte 96,3% 2,1% 1,4% 0,3% 
Wohngemeinschaft 99,3% 0,3% 0,3% 0,0% 
Studierendenwohnheim 99,4% 0,1% 0,4% 0,0% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 82,7% 8,6% 8,2% 0,5% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 98,9% 0,7% 0,4% 0,0% 
Einzelhaushalt 96,9% 0,8% 2,2% 0,1% 
Haushalt mit PartnerIn 76,5% 13,0% 9,8% 0,7% 

























































Gesamt 91,1% 4,5% 4,2% 0,2% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 90,5% 5,5% 3,7% 0,3% 
Teils/teils 91,3% 5,0% 3,5% 0,2% 
(Gar) nicht 91,3% 3,7% 4,8% 0,2% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 74,1% 15,0% 10,3% 0,5% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 89,3% 5,2% 5,3% 0,2% 
Hohe Intensität (>30h) 95,5% 2,2% 2,2% 0,2% 
Betreuungsbedarf: Kinder, die unter 7 Jahre alt sind und nicht in der Schule betreut werden, während der studieren-
de Elternteil an der Hochschule ist. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 54,4% 53,2% 53,6% 53,9% 54,3% 
Männer 45,6% 46,8% 46,4% 46,1% 45,7% 
Alter  
Unter 21J. 13,5% 0,4% 0,1% 0,0% 12,3% 
21-25J. 53,4% 10,7% 1,7% 9,2% 49,2% 
26-30J. 23,5% 32,4% 6,7% 27,9% 23,2% 
Über 30J. 9,6% 56,6% 91,5% 63,0% 15,3% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 16,8% 24,6% 33,3% 30,7% 17,9% 
Mittlere Schicht 30,4% 32,2% 29,5% 24,4% 30,4% 
Gehobene Schicht 34,4% 30,4% 27,2% 27,0% 33,9% 
Hohe Schicht 18,4% 12,9% 10,0% 17,9% 17,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 81,7% 86,2% 91,8% 75,8% 82,3% 
BildungsausländerInnen 18,3% 13,8% 8,2% 24,2% 17,7% 
Erstsprache  
Deutsch 94,3% 91,6% 94,6% 86,2% 94,1% 
Andere Erstsprache 5,7% 8,4% 5,4% 13,8% 5,9% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 75,7% 79,6% 85,6% 69,9% 76,3% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 1,9% 1,5% 2,0% 0,7% 1,9% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 4,0% 5,1% 4,2% 4,5% 4,1% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 13,5% 6,6% 4,2% 10,5% 12,8% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 4,9% 7,2% 4,1% 14,4% 5,0% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 100% 0,0% 0,0% 0,0% 91,1% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 0,0% 100% 0,0% 0,0% 4,5% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 0,0% 0,0% 100% 0,0% 4,2% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 0,0% 8,2% 19,7% 13,7% 1,1% 
Nicht alleinerziehend 0,0% 90,8% 69,7% 80,7% 6,7% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,0% 1,0% 10,7% 5,6% 0,4% 
Keine Kinder 100% 0,0% 0,0% 0,0% 91,7% 





























































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 12,2% 10,4% 15,0% 8,0% 12,2% 
Nein 87,8% 89,6% 85,0% 92,0% 87,8% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 81,7% 57,0% 47,1% 43,5% 79,0% 
Verzögert 18,3% 43,0% 52,9% 56,5% 21,0% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 35,3% 42,4% 46,1% 55,4% 36,2% 
AHS-Unterstufe 62,5% 55,2% 51,7% 42,0% 61,6% 
Sonstige Schule 2,2% 2,4% 2,2% 2,6% 2,2% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 42,5% 34,2% 37,9% 27,9% 41,9% 
HAK-Matura 10,9% 10,1% 10,6% 10,6% 10,9% 
HTL-Matura 12,0% 13,6% 11,2% 7,8% 12,0% 
Sonstige BHS-Matura 10,5% 10,9% 8,1% 5,8% 10,4% 
Studienberechtigungsprüfung 1,6% 6,8% 12,3% 11,8% 2,3% 
Berufsreifeprüfung 2,9% 7,0% 7,8% 10,3% 3,3% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 1,2% 3,6% 3,8% 1,6% 1,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 18,3% 13,8% 8,2% 24,2% 17,7% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 9,0% 40,0% 53,3% 32,0% 12,3% 
2002/03 2,7% 4,1% 2,3% 6,2% 2,8% 
2003/04 3,8% 6,3% 2,6% 1,9% 3,8% 
2004/05 5,9% 7,6% 3,8% 11,1% 5,9% 
2005/06 9,2% 7,5% 4,1% 2,4% 8,9% 
2006/07 11,7% 7,4% 4,5% 8,5% 11,2% 
2007/08 12,9% 6,2% 5,6% 7,1% 12,2% 
2008/09 14,1% 5,4% 6,3% 7,6% 13,4% 
2009/10 16,1% 7,7% 8,6% 14,1% 15,4% 
2010/11 14,6% 7,8% 8,8% 9,0% 14,0% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 81,4% 77,7% 76,4% 76,2% 81,0% 
Kunstuniv. 2,8% 2,3% 1,4% 2,0% 2,7% 
Fachhochschule 12,4% 11,9% 11,5% 11,5% 12,4% 
Pädagog. Hochschule 3,4% 8,1% 10,8% 10,3% 3,9% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 68,5% 26,4% 16,1% n.a. 64,6% 
Berufsbegleitende Studiengänge 31,5% 73,6% 83,9% n.a. 35,4% 




























































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Studientyp  
Bachelor 50,3% 40,6% 47,9% 44,2% 49,7% 
Master 13,8% 15,5% 11,9% 11,6% 13,8% 
Diplom 35,9% 43,9% 40,2% 44,2% 36,5% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 22,5% 23,8% 39,2% 33,9% 23,3% 
Ingenieurwiss. Studien 19,9% 15,4% 8,1% 5,8% 19,2% 
Künstlerische Studien 2,2% 2,2% 1,0% 2,6% 2,1% 
Lehramtsstudien 6,0% 5,5% 5,6% 4,1% 5,9% 
Medizinische Studien 4,5% 4,7% 0,9% 5,3% 4,4% 
Naturwiss. Studien 14,2% 11,7% 9,5% 5,5% 13,8% 
Rechtswiss. Studien 10,7% 12,8% 16,4% 17,2% 11,1% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 17,7% 21,6% 15,4% 25,6% 17,8% 
Veterinärmed. Studien 0,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,6% 
Theologische Studien 0,5% 1,1% 2,6% 0,0% 0,6% 
Individuelle Studien 1,2% 1,0% 1,3% 0,0% 1,2% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 2,0% 1,2% 0,4% n.a. 1,9% 
Technik, Ingenieurwiss. 36,9% 42,3% 34,0% n.a. 37,0% 
Sozialwissenschaften 8,2% 9,8% 17,9% n.a. 8,6% 
Wirtschaftswissenschaften 41,3% 38,4% 41,6% n.a. 41,2% 
Naturwiss. Studien 1,3% 0,3% 0,9% n.a. 1,2% 
Gesundheitswissenschaften 10,5% 7,9% 5,2% n.a. 10,1% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 51,0% 31,0% 17,7% n.a. 45,0% 
Hauptschule 27,3% 11,8% 19,9% n.a. 25,0% 
Sonderschule 8,6% 9,6% 11,5% n.a. 9,0% 
Beruf/ BMHS 12,0% 33,7% 39,0% n.a. 17,5% 
Religion 1,0% 13,9% 11,9% n.a. 3,5% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 77,2% 76,4% 92,8% 76,3% 77,9% 
Studienbeihilfe 15,9% 6,6% 1,2% 7,1% 14,7% 
Selbsterhalterstipendium 6,7% 16,6% 6,0% 15,5% 7,1% 
Studienabschluss-Stipendium 0,2% 0,4% 0,1% 1,1% 0,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 45,6% 57,3% 66,1% 62,1% 47,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 16,7% 8,3% 5,9% 8,6% 15,8% 
Keine 37,8% 34,4% 28,0% 29,4% 37,2% 





























































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 39,9% 17,5% 10,8% 14,9% 37,4% 
>10-20h 29,1% 19,5% 15,7% 21,1% 28,0% 
>20-35h 16,3% 23,2% 24,0% 24,8% 17,0% 
>35h 14,7% 39,8% 49,5% 39,2% 17,6% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 45,7% 21,7% 14,8% 17,4% 43,3% 
In erster Linie erwerbstätig 16,1% 43,4% 56,7% 51,0% 19,1% 
Nicht erwerbstätig 38,1% 34,9% 28,5% 31,6% 37,6% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 18,0% 43,5% 58,4% 58,6% 21,0% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 31,4% 22,1% 12,8% 16,7% 30,2% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 1,5% 1,2% 2,3% 0,0% 1,5% 
Nicht erwerbstätig 49,0% 33,2% 26,5% 24,7% 47,3% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 45,0% 49,5% 52,3% 43,0% 45,5% 
Ländliche Umgebung 55,0% 50,5% 47,7% 57,0% 54,5% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 3,5% 2,5% 2,9% 0,9% 3,5% 
Kärnten 7,8% 9,8% 8,7% 10,0% 8,0% 
Niederösterreich 19,3% 17,9% 16,1% 26,9% 19,1% 
Oberösterreich 19,1% 16,9% 18,7% 16,4% 18,9% 
Salzburg 6,5% 7,8% 4,7% 8,5% 6,4% 
Steiermark 14,6% 15,5% 12,6% 13,3% 14,5% 
Tirol 7,0% 7,3% 8,0% 12,1% 7,1% 
Vorarlberg 4,2% 3,0% 4,0% 1,2% 4,1% 
Wien 17,0% 17,6% 23,3% 10,7% 17,3% 
Ausland 1,1% 1,7% 1,0% 0,0% 1,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 18,8% 2,6% 1,3% 2,0% 17,3% 
Andere Verwandte 0,8% 0,3% 0,2% 0,9% 0,7% 
Wohngemeinschaft 25,9% 1,8% 1,6% 3,9% 23,8% 
Studierendenwohnheim 9,8% 0,3% 0,9% 0,0% 9,0% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 44,7% 95,0% 96,0% 93,2% 49,2% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 19,6% 2,9% 1,5% 2,9% 18,1% 
Einzelhaushalt 54,9% 8,7% 27,5% 15,6% 51,6% 
Haushalt mit PartnerIn 25,5% 88,4% 71,0% 81,6% 30,4% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 27,5% 34,0% 24,3% 39,4% 27,6% 
Teils/teils 22,8% 25,4% 18,9% 15,7% 22,7% 
(Gar) nicht 49,8% 40,7% 56,8% 44,9% 49,6% 




























































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 6,8% 27,8% 20,7% 21,6% 8,4% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 41,3% 48,5% 53,5% 40,1% 42,1% 
Hohe Intensität (>30h) 51,9% 23,7% 25,8% 38,3% 49,5% 
Betreuungsbedarf: Kinder, die unter 7 Jahre alt sind und nicht in der Schule betreut werden, während der studieren-
de Elternteil an der Hochschule ist. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 100: Alleinerziehend (Kinder unter 27J.) (Zeilenprozent)  
 
Alleinerziehend Nicht alleinerziehend 




Gesamt 1,1% 6,7% 0,4% 91,8% 
Geschlecht  
Frauen 1,9% 6,1% 0,3% 91,7% 
Männer 0,2% 7,5% 0,5% 91,8% 
Alter  
Unter 21J. 0,0% 0,1% 0,0% 99,8% 
21-25J. 0,2% 0,9% 0,1% 98,9% 
26-30J. 1,0% 6,3% 0,2% 92,4% 
Über 30J. 5,1% 32,4% 2,4% 60,0% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 1,9% 11,3% 0,9% 86,0% 
Mittlere Schicht 1,1% 7,4% 0,5% 91,1% 
Gehobene Schicht 1,0% 6,1% 0,3% 92,6% 
Hohe Schicht 1,0% 4,3% 0,2% 94,5% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 1,2% 7,1% 0,5% 91,2% 
BildungsausländerInnen 0,5% 4,6% 0,2% 94,6% 
Erstsprache  
Deutsch 1,0% 6,4% 0,4% 92,3% 
Andere Erstsprache 1,5% 8,0% 0,6% 89,9% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 1,2% 7,2% 0,5% 91,2% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 1,0% 5,0% 0,4% 93,6% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 1,6% 7,3% 0,4% 90,7% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 0,3% 3,1% 0,1% 96,5% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 1,0% 8,7% 0,6% 89,7% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 8,2% 90,8% 1,0% 0,0% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 19,7% 69,7% 10,7% 0,0% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 13,7% 80,7% 5,6% 0,0% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
Nicht alleinerziehend 0,0% 100% 0,0% 0,0% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,0% 0,0% 100% 0,0% 
Keine Kinder 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 1,4% 6,0% 0,8% 91,8% 
Nein 1,0% 6,8% 0,4% 91,8% 
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Alleinerziehend Nicht alleinerziehend 




Gesamt 1,1% 6,7% 0,4% 91,8% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 0,7% 4,4% 0,3% 94,6% 
Verzögert 2,7% 15,3% 1,0% 81,0% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 1,7% 8,8% 0,6% 88,9% 
AHS-Unterstufe 0,9% 6,2% 0,4% 92,5% 
Sonstige Schule 1,3% 7,4% 0,4% 90,9% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 0,8% 5,5% 0,5% 93,2% 
HAK-Matura 1,3% 6,3% 0,2% 92,1% 
HTL-Matura 0,4% 7,7% 0,4% 91,5% 
Sonstige BHS-Matura 1,9% 5,9% 0,1% 92,1% 
Studienberechtigungsprüfung 6,8% 23,9% 3,0% 66,2% 
Berufsreifeprüfung 2,4% 15,9% 0,9% 80,8% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 1,9% 17,9% 1,0% 79,2% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 0,5% 4,6% 0,2% 94,6% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 3,6% 25,5% 1,8% 69,2% 
2002/03 1,2% 8,1% 0,6% 90,1% 
2003/04 1,1% 8,7% 0,3% 89,9% 
2004/05 1,0% 7,0% 0,5% 91,5% 
2005/06 0,8% 4,4% 0,3% 94,6% 
2006/07 0,5% 3,8% 0,2% 95,5% 
2007/08 0,7% 3,2% 0,1% 96,0% 
2008/09 0,7% 2,7% 0,3% 96,3% 
2009/10 0,8% 3,4% 0,2% 95,6% 
2010/11 0,7% 3,9% 0,2% 95,1% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 1,0% 6,2% 0,5% 92,3% 
Kunstuniv. 0,8% 4,9% 0,2% 94,1% 
Fachhochschule 1,0% 6,9% 0,1% 92,0% 
Pädagog. Hochschule 2,7% 17,9% 0,1% 79,3% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 0,6% 2,1% 0,0% 97,3% 
Berufsbegleitende Studiengänge 1,8% 15,8% 0,1% 82,3% 
Studientyp  
Bachelor 1,0% 5,9% 0,4% 92,7% 
Master 0,9% 7,1% 0,3% 91,8% 
Diplom 1,3% 7,7% 0,5% 90,5% 
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Alleinerziehend Nicht alleinerziehend 




Gesamt 1,1% 6,7% 0,4% 91,8% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 1,9% 6,8% 1,1% 90,3% 
Ingenieurwiss. Studien 0,4% 4,3% 0,3% 95,1% 
Künstlerische Studien 0,5% 5,5% 0,3% 93,7% 
Lehramtsstudien 1,2% 6,1% 0,1% 92,6% 
Medizinische Studien 0,6% 4,9% 0,1% 94,4% 
Naturwiss. Studien 0,7% 4,8% 0,3% 94,1% 
Rechtswiss. Studien 1,2% 8,7% 0,5% 89,6% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 1,0% 7,0% 0,3% 91,8% 
Veterinärmed. Studien 0,0% 2,1% 0,0% 97,9% 
Theologische Studien 0,0% 16,7% 3,7% 79,5% 
Individuelle Studien 1,0% 5,7% 0,3% 93,0% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 0,9% 1,9% 0,0% 97,3% 
Technik, Ingenieurwiss. 0,6% 7,6% 0,0% 91,8% 
Sozialwissenschaften 2,6% 10,1% 0,0% 87,3% 
Wirtschaftswissenschaften 1,0% 6,5% 0,1% 92,4% 
Naturwiss. Studien 1,2% 2,7% 0,0% 96,1% 
Gesundheitswissenschaften 1,1% 4,3% 0,0% 94,6% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 1,9% 8,9% 0,0% 89,2% 
Hauptschule 2,8% 10,2% 0,2% 86,8% 
Sonderschule 3,7% 20,3% 0,0% 76,1% 
Beruf/ BMHS 3,2% 41,0% 0,5% 55,4% 
Religion 6,6% 69,9% 0,0% 23,5% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 1,1% 7,7% 0,6% 90,6% 
Studienbeihilfe 0,6% 1,9% 0,1% 97,5% 
Selbsterhalterstipendium 3,4% 11,3% 0,3% 85,0% 
Studienabschluss-Stipendium 1,3% 10,7% 0,0% 87,9% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 1,4% 9,2% 0,5% 89,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 0,6% 2,8% 0,2% 96,4% 
Keine 0,9% 5,2% 0,5% 93,4% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 0,5% 2,9% 0,1% 96,5% 
>10-20h 0,9% 4,7% 0,3% 94,1% 
>20-35h 2,0% 10,4% 0,3% 87,3% 
>35h 2,4% 19,7% 1,3% 76,7% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 0,6% 2,8% 0,1% 96,5% 
In erster Linie erwerbstätig 2,5% 18,2% 1,0% 78,3% 
Nicht erwerbstätig 0,9% 5,2% 0,5% 93,4% 
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Alleinerziehend Nicht alleinerziehend 




Gesamt 1,1% 6,7% 0,4% 91,8% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 2,9% 15,9% 1,3% 79,9% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 0,7% 4,1% 0,2% 95,1% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 1,8% 6,3% 0,5% 91,4% 
Nicht erwerbstätig 0,6% 4,4% 0,2% 94,8% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 1,1% 7,3% 0,5% 91,1% 
Ländliche Umgebung 1,1% 6,2% 0,4% 92,4% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 0,6% 5,8% 0,6% 93,1% 
Kärnten 1,8% 7,9% 0,7% 89,7% 
Niederösterreich 1,2% 6,4% 0,4% 92,0% 
Oberösterreich 1,2% 6,8% 0,3% 91,6% 
Salzburg 1,0% 7,4% 0,2% 91,4% 
Steiermark 0,8% 7,2% 0,6% 91,4% 
Tirol 1,6% 7,9% 0,4% 90,1% 
Vorarlberg 1,1% 6,0% 0,2% 92,7% 
Wien 1,4% 7,9% 0,6% 90,1% 
Ausland 2,4% 8,1% 0,8% 88,7% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 0,4% 0,5% 0,0% 99,1% 
Andere Verwandte 0,7% 2,5% 0,0% 96,8% 
Wohngemeinschaft 0,1% 0,5% 0,0% 99,4% 
Studierendenwohnheim 0,1% 0,3% 0,0% 99,6% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 2,0% 13,2% 0,9% 83,9% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 0,4% 0,6% 0,0% 99,0% 
Einzelhaushalt 1,7% 0,8% 0,1% 97,4% 
Haushalt mit PartnerIn 0,5% 20,6% 1,2% 77,7% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 2,0% 6,9% 0,2% 90,9% 
Teils/teils 1,1% 6,7% 0,4% 91,8% 
(Gar) nicht 0,6% 6,5% 0,5% 92,3% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 2,4% 21,0% 1,3% 75,4% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 1,3% 8,0% 0,5% 90,2% 
Hohe Intensität (>30h) 0,8% 3,2% 0,2% 95,9% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Keine Kinder Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 92,7% 49,2% 43,4% 54,3% 54,3% 
Männer 7,3% 50,8% 56,6% 45,7% 45,7% 
Alter  
Unter 21J. 0,3% 0,2% 0,7% 13,5% 12,4% 
21-25J. 7,8% 6,4% 5,9% 53,4% 49,5% 
26-30J. 22,4% 22,0% 10,1% 23,5% 23,3% 
Über 30J. 69,4% 71,3% 83,3% 9,6% 14,7% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 28,6% 28,3% 35,5% 16,8% 17,8% 
Mittlere Schicht 28,0% 31,7% 33,1% 30,4% 30,5% 
Gehobene Schicht 28,2% 29,1% 23,1% 34,4% 33,9% 
Hohe Schicht 15,2% 10,9% 8,3% 18,4% 17,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 92,2% 87,7% 89,9% 81,7% 82,2% 
BildungsausländerInnen 7,8% 12,3% 10,1% 18,3% 17,8% 
Erstsprache  
Deutsch 91,6% 92,8% 90,0% 94,3% 94,1% 
Andere Erstsprache 8,4% 7,2% 10,0% 5,7% 5,9% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 84,7% 81,8% 83,4% 75,7% 76,3% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 1,7% 1,4% 1,7% 1,9% 1,8% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 5,8% 4,4% 4,4% 4,0% 4,1% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 3,2% 5,9% 3,9% 13,5% 12,8% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 4,6% 6,4% 6,7% 4,8% 5,0% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 0,0% 0,0% 0,0% 100% 91,7% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 33,9% 61,0% 10,1% 0,0% 4,5% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 64,1% 37,1% 87,9% 0,0% 3,6% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 2,0% 1,9% 2,0% 0,0% 0,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 100% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 
Nicht alleinerziehend 0,0% 100% 0,0% 0,0% 6,7% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,4% 
Keine Kinder 0,0% 0,0% 0,0% 100% 91,8% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im 
Studium  
Ja 16,3% 11,0% 21,4% 12,2% 12,2% 
Nein 83,7% 89,0% 78,6% 87,8% 87,8% 










Keine Kinder Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 48,5% 52,5% 50,2% 81,7% 79,2% 
Verzögert 51,5% 47,5% 49,8% 18,3% 20,8% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 51,2% 44,6% 44,4% 35,3% 36,2% 
AHS-Unterstufe 46,6% 53,2% 53,6% 62,5% 61,6% 
Sonstige Schule 2,3% 2,3% 2,1% 2,2% 2,2% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 32,6% 34,6% 45,0% 42,5% 41,9% 
HAK-Matura 13,3% 10,2% 6,2% 10,9% 10,8% 
HTL-Matura 4,4% 13,8% 10,7% 12,0% 12,0% 
Sonstige BHS-Matura 17,9% 9,3% 2,3% 10,5% 10,5% 
Studienberechtigungsprüfung 14,2% 8,1% 15,9% 1,6% 2,3% 
Berufsreifeprüfung 7,3% 7,9% 6,6% 2,9% 3,3% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 2,5% 3,8% 3,2% 1,2% 1,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ 
Studium im Ausland 7,8% 12,3% 10,1% 18,3% 17,8% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 39,2% 45,7% 49,7% 9,1% 12,0% 
2002/03 3,2% 3,3% 3,7% 2,7% 2,8% 
2003/04 4,1% 5,0% 2,9% 3,8% 3,9% 
2004/05 5,3% 6,2% 6,6% 5,9% 5,9% 
2005/06 6,4% 5,8% 5,3% 9,2% 8,9% 
2006/07 5,6% 6,4% 4,5% 11,7% 11,2% 
2007/08 7,7% 5,8% 4,0% 12,8% 12,3% 
2008/09 8,2% 5,5% 9,2% 14,1% 13,5% 
2009/10 11,1% 7,9% 6,1% 16,1% 15,4% 
2010/11 9,4% 8,3% 8,1% 14,6% 14,1% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 76,9% 74,5% 96,0% 81,3% 80,9% 
Kunstuniv. 2,1% 2,0% 1,1% 2,8% 2,8% 
Fachhochschule 11,4% 12,9% 1,7% 12,5% 12,4% 
Pädagog. Hochschule 9,6% 10,5% 1,2% 3,4% 3,9% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 36,4% 20,0% n.a. 68,5% 64,8% 
Berufsbegleitende Studiengänge 63,6% 80,0% n.a. 31,5% 35,2% 
Studientyp  
Bachelor 46,5% 43,6% 45,8% 50,3% 49,8% 
Master 10,9% 14,5% 9,3% 13,8% 13,8% 
Diplom 42,6% 41,9% 44,9% 35,9% 36,5% 











Keine Kinder Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 42,0% 25,4% 50,6% 22,5% 23,0% 
Ingenieurwiss. Studien 7,3% 13,5% 10,4% 19,9% 19,4% 
Künstlerische Studien 1,0% 2,0% 1,1% 2,2% 2,2% 
Lehramtsstudien 7,2% 5,9% 1,2% 6,0% 6,0% 
Medizinische Studien 2,5% 3,5% 0,7% 4,5% 4,4% 
Naturwiss. Studien 9,9% 10,9% 9,5% 14,1% 13,9% 
Rechtswiss. Studien 12,4% 15,7% 11,0% 10,7% 11,1% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 16,6% 20,2% 10,8% 17,7% 17,8% 
Veterinärmed. Studien 0,0% 0,2% 0,0% 0,6% 0,6% 
Theologische Studien 0,0% 1,5% 4,1% 0,5% 0,6% 
Individuelle Studien 1,2% 1,1% 0,7% 1,2% 1,2% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 1,6% 0,5% n.a. 1,9% 1,8% 
Technik, Ingenieurwiss. 22,1% 40,9% n.a. 36,9% 37,0% 
Sozialwissenschaften 22,7% 12,7% n.a. 8,2% 8,6% 
Wirtschaftswissenschaften 41,3% 39,0% n.a. 41,3% 41,1% 
Naturwiss. Studien 1,5% 0,5% n.a. 1,3% 1,2% 
Gesundheitswissenschaften 10,7% 6,4% n.a. 10,5% 10,2% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 32,2% 22,7% n.a. 51,0% 45,4% 
Hauptschule 26,2% 14,3% n.a. 27,4% 25,0% 
Sonderschule 12,3% 10,1% n.a. 8,6% 8,9% 
Beruf/ BMHS 20,6% 39,3% n.a. 12,0% 17,2% 
Religion 8,7% 13,6% n.a. 1,0% 3,5% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 72,4% 84,5% 93,6% 77,3% 77,8% 
Studienbeihilfe 7,3% 3,9% 1,9% 15,9% 14,9% 
Selbsterhalterstipendium 20,1% 11,3% 4,5% 6,6% 7,1% 
Studienabschluss-Stipendium 0,2% 0,3% 0,0% 0,2% 0,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 59,7% 64,5% 51,0% 45,6% 47,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 8,7% 6,7% 8,5% 16,7% 15,9% 
Keine 31,5% 28,8% 40,5% 37,8% 37,1% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 15,8% 14,3% 8,9% 39,9% 37,5% 
>10-20h 21,0% 17,5% 20,9% 29,1% 28,1% 
>20-35h 29,0% 23,1% 12,4% 16,3% 16,9% 
>35h 34,2% 45,0% 57,9% 14,7% 17,4% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 23,5% 18,6% 12,9% 45,7% 43,5% 
In erster Linie erwerbstätig 44,4% 52,1% 45,6% 16,2% 19,0% 
Nicht erwerbstätig 32,2% 29,3% 41,4% 38,1% 37,5% 










Keine Kinder Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 54,4% 49,3% 60,2% 18,0% 20,7% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige 
ET 18,2% 18,4% 13,5% 31,4% 30,3% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 2,6% 1,4% 1,6% 1,5% 1,5% 
Nicht erwerbstätig 24,9% 30,8% 24,6% 49,0% 47,4% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 47,0% 49,5% 53,5% 45,0% 45,3% 
Ländliche Umgebung 53,0% 50,5% 46,5% 55,0% 54,7% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 1,6% 2,8% 4,2% 3,5% 3,5% 
Kärnten 11,4% 8,8% 12,0% 7,8% 8,0% 
Niederösterreich 18,1% 17,2% 17,2% 19,3% 19,1% 
Oberösterreich 19,0% 18,1% 12,9% 19,1% 19,0% 
Salzburg 5,3% 6,7% 2,6% 6,5% 6,4% 
Steiermark 9,5% 14,7% 19,0% 14,6% 14,5% 
Tirol 9,3% 7,9% 5,3% 7,0% 7,1% 
Vorarlberg 3,7% 3,5% 2,0% 4,2% 4,1% 
Wien 19,9% 19,0% 23,1% 17,0% 17,2% 
Ausland 2,1% 1,3% 1,8% 1,1% 1,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 6,0% 1,3% 0,6% 18,8% 17,5% 
Andere Verwandte 0,5% 0,3% 0,0% 0,8% 0,7% 
Wohngemeinschaft 1,5% 1,8% 1,9% 25,9% 23,9% 
Studierendenwohnheim 0,8% 0,4% 0,4% 9,8% 9,0% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 91,3% 96,2% 97,1% 44,7% 48,9% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 6,5% 1,6% 0,6% 19,6% 18,2% 
Einzelhaushalt 79,3% 6,0% 14,5% 54,9% 51,7% 
Haushalt mit PartnerIn 14,3% 92,4% 84,9% 25,5% 30,1% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 50,8% 28,7% 14,2% 27,5% 27,7% 
Teils/teils 22,9% 22,9% 22,2% 22,8% 22,8% 
(Gar) nicht 26,3% 48,4% 63,7% 49,8% 49,5% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 17,6% 26,1% 25,7% 6,8% 8,3% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 48,8% 50,1% 55,7% 41,2% 42,0% 
Hohe Intensität (>30h) 33,6% 23,8% 18,6% 51,9% 49,7% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011. 
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4.4 Wohnsituation 
Tabelle 102: Wohnsituation (Zeilenprozent) und durchschnittliche Zufriedenheit 












































































Gesamt 17,3% 0,7% 23,7% 9,0% 49,2% 2,0 
Geschlecht  
Frauen 17,7% 0,7% 23,1% 8,3% 50,1% 2,0 
Männer 16,9% 0,7% 24,5% 9,7% 48,2% 2,0 
Alter  
Unter 21J. 35,2% 0,9% 25,8% 16,9% 21,3% 2,1 
21-25J. 20,9% 0,9% 30,1% 10,9% 37,3% 2,0 
26-30J. 9,4% 0,7% 21,3% 5,5% 63,1% 2,0 
Über 30J. 3,5% 0,4% 5,3% 1,5% 89,3% 1,8 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 16,5% 0,6% 15,9% 8,3% 58,7% 2,0 
Mittlere Schicht 19,6% 0,7% 19,6% 8,4% 51,7% 2,0 
Gehobene Schicht 19,3% 0,6% 23,1% 8,0% 49,0% 1,9 
Hohe Schicht 20,3% 0,8% 24,2% 6,6% 48,0% 1,9 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 20,3% 0,7% 20,2% 7,9% 51,0% 2,0 
BildungsausländerInnen 3,7% 1,0% 40,3% 14,2% 40,7% 2,1 
Erstsprache  
Deutsch 17,5% 0,6% 24,2% 8,4% 49,2% 2,0 
Andere Erstsprache 14,0% 2,1% 20,0% 19,1% 44,7% 2,2 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 19,6% 0,7% 20,5% 7,9% 51,4% 2,0 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 40,3% 1,0% 11,9% 5,5% 41,3% 2,3 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 24,4% 0,7% 17,6% 8,1% 49,2% 2,2 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 3,2% 0,5% 46,4% 11,5% 38,3% 2,0 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 5,0% 2,4% 24,5% 21,3% 46,8% 2,2 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 18,8% 0,8% 25,9% 9,8% 44,7% 2,0 
Kinder mit Betreuungsbedarf 2,6% 0,3% 1,8% 0,3% 95,0% 1,8 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 1,3% 0,2% 1,6% 0,9% 96,0% 1,5 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 2,0% 0,9% 3,9% 0,0% 93,2% 1,9 












































































Gesamt 17,3% 0,7% 23,7% 9,0% 49,2% 2,0 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 6,0% 0,5% 1,5% 0,8% 91,3% 2,0 
Nicht alleinerziehend 1,3% 0,3% 1,8% 0,4% 96,2% 1,6 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,6% 0,0% 1,9% 0,4% 97,1% 1,4 
Keine Kinder 18,8% 0,8% 25,9% 9,8% 44,7% 2,0 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 15,8% 0,7% 21,5% 7,4% 54,6% 2,2 
Nein 17,6% 0,7% 24,1% 9,2% 48,4% 2,0 
Studienbeginn  
Unmittelbar 19,8% 0,8% 25,1% 9,9% 44,4% 2,0 
Verzögert 8,1% 0,6% 18,6% 5,5% 67,2% 1,9 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 17,4% 0,7% 19,9% 9,3% 52,6% 2,0 
AHS-Unterstufe 21,9% 0,6% 20,3% 7,2% 50,0% 2,0 
Sonstige Schule 20,5% 1,1% 20,7% 3,3% 54,3% 2,1 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 21,8% 0,7% 22,3% 7,8% 47,4% 2,0 
HAK-Matura 23,7% 0,8% 17,6% 8,7% 49,1% 2,0 
HTL-Matura 18,9% 0,7% 20,4% 9,0% 51,0% 2,0 
Sonstige BHS-Matura 19,0% 0,6% 20,3% 8,6% 51,4% 1,9 
Studienberechtigungsprüfung 7,2% 0,2% 9,3% 2,2% 81,0% 1,9 
Berufsreifeprüfung 10,3% 0,7% 12,0% 5,5% 71,5% 2,0 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 14,3% 0,7% 11,2% 2,2% 71,6% 1,9 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 3,7% 1,0% 40,3% 14,2% 40,7% 2,1 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 5,0% 0,5% 6,8% 1,2% 86,6% 1,8 
2002/03 9,8% 0,4% 17,7% 3,7% 68,5% 2,1 
2003/04 11,7% 0,7% 17,9% 6,3% 63,4% 2,0 
2004/05 11,9% 0,7% 22,3% 6,2% 58,9% 2,0 
2005/06 13,5% 0,9% 25,9% 7,8% 52,0% 2,0 
2006/07 15,6% 0,9% 27,1% 7,9% 48,5% 2,0 
2007/08 18,1% 0,8% 28,2% 9,9% 42,9% 2,0 
2008/09 22,4% 0,8% 28,6% 9,6% 38,6% 2,0 
2009/10 23,1% 0,7% 27,6% 12,6% 36,0% 2,1 
2010/11 25,4% 0,8% 25,0% 15,1% 33,6% 2,1 













































































Gesamt 17,3% 0,7% 23,7% 9,0% 49,2% 2,0 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 16,3% 0,7% 25,4% 9,0% 48,5% 2,0 
Kunstuniv. 7,6% 0,4% 28,9% 6,6% 56,4% 2,0 
Fachhochschule 22,5% 0,8% 15,5% 10,4% 50,8% 1,9 
Pädagog. Hochschule 29,2% 0,9% 11,2% 5,6% 53,1% 1,9 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 27,5% 0,9% 20,7% 15,4% 35,5% 2,0 
Berufsbegleitende Studiengänge 13,5% 0,7% 5,8% 1,1% 78,9% 1,8 
Studientyp  
Bachelor 20,2% 0,8% 24,4% 10,1% 44,5% 2,0 
Master 13,0% 0,8% 21,7% 8,2% 56,3% 1,9 
Diplom 15,1% 0,6% 23,6% 7,8% 52,9% 2,0 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 13,9% 0,7% 26,8% 6,5% 52,1% 2,0 
Ingenieurwiss. Studien 15,5% 1,0% 28,1% 10,7% 44,7% 2,0 
Künstlerische Studien 6,7% 0,3% 28,3% 6,2% 58,5% 2,0 
Lehramtsstudien 18,6% 0,9% 26,5% 11,6% 42,4% 2,0 
Medizinische Studien 12,7% 0,6% 34,0% 8,9% 43,9% 2,0 
Naturwiss. Studien 15,0% 0,5% 28,5% 9,5% 46,4% 2,0 
Rechtswiss. Studien 22,3% 0,5% 13,9% 7,2% 56,2% 1,9 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 18,1% 0,7% 22,9% 9,9% 48,4% 2,0 
Veterinärmed. Studien 10,7% 0,9% 26,8% 21,6% 39,9% 2,1 
Theologische Studien 11,0% 1,6% 15,4% 13,9% 58,0% 1,7 
Individuelle Studien 8,8% 0,8% 36,8% 6,4% 47,3% 2,0 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 19,0% 0,0% 23,1% 19,1% 38,8% 2,0 
Technik, Ingenieurwiss. 24,3% 0,8% 13,6% 12,2% 49,0% 2,0 
Sozialwissenschaften 14,3% 0,8% 24,2% 7,3% 53,4% 1,9 
Wirtschaftswissenschaften 21,6% 0,6% 13,8% 8,6% 55,3% 1,9 
Naturwiss. Studien 38,7% 3,3% 16,6% 2,5% 38,9% 2,2 
Gesundheitswissenschaften 25,8% 1,4% 19,9% 12,7% 40,2% 2,0 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 39,2% 0,8% 11,0% 6,0% 43,0% 1,9 
Hauptschule 33,3% 1,7% 11,5% 6,2% 47,2% 2,0 
Sonderschule 20,7% 1,2% 11,7% 2,3% 64,2% 1,9 
Beruf/ BMHS 5,9% 0,2% 13,0% 5,8% 75,1% 1,7 
Religion 7,4% 0,0% 0,9% 4,6% 87,2% 1,5 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 21,7% 0,7% 18,8% 6,5% 52,3% 2,0 
Studienbeihilfe 18,9% 0,8% 30,2% 16,4% 33,7% 2,1 
Selbsterhalterstipendium 8,1% 0,4% 14,2% 5,2% 72,1% 1,9 
Studienabschluss-Stipendium 4,3% 0,0% 13,1% 1,2% 81,4% 1,8 












































































Gesamt 17,3% 0,7% 23,7% 9,0% 49,2% 2,0 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 14,5% 0,6% 18,3% 4,4% 62,3% 1,9 
Gelegentlich während des 
Semesters 18,8% 0,8% 33,2% 9,8% 37,3% 2,1 
Keine 20,3% 0,9% 26,6% 14,5% 37,7% 2,0 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 20,8% 0,6% 29,8% 8,8% 40,0% 2,0 
>10-20h 16,8% 0,7% 24,9% 5,8% 51,9% 2,1 
>20-35h 10,0% 0,6% 16,7% 3,2% 69,5% 2,0 
>35h 7,8% 0,5% 5,3% 1,2% 85,1% 1,8 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 19,2% 0,7% 27,9% 7,7% 44,6% 2,0 
In erster Linie erwerbstätig 7,6% 0,5% 9,0% 1,4% 81,5% 1,8 
Nicht erwerbstätig 20,3% 0,9% 26,6% 14,5% 37,7% 2,0 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 8,7% 0,5% 14,9% 4,7% 71,2% 1,9 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 17,4% 0,7% 28,5% 9,0% 44,5% 2,0 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 9,6% 0,6% 27,6% 10,4% 51,7% 2,1 
Nicht erwerbstätig 21,4% 0,9% 24,4% 10,8% 42,5% 2,0 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 21,0% 0,8% 19,3% 6,9% 52,0% 2,0 
Ländliche Umgebung 14,4% 0,7% 27,4% 10,7% 46,9% 2,0 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 15,2% 0,7% 17,1% 10,5% 56,6% 2,0 
Kärnten 12,6% 0,7% 22,7% 8,6% 55,5% 2,0 
Niederösterreich 26,0% 0,9% 16,9% 5,4% 50,8% 2,0 
Oberösterreich 12,1% 0,5% 24,9% 17,7% 44,7% 2,0 
Salzburg 14,7% 0,4% 25,2% 9,8% 49,9% 2,0 
Steiermark 19,5% 0,9% 20,4% 4,4% 54,8% 1,9 
Tirol 23,0% 0,6% 23,2% 6,1% 47,0% 2,0 
Vorarlberg 9,0% 0,1% 42,8% 10,9% 37,2% 1,9 
Wien 31,6% 0,6% 9,4% 1,0% 57,3% 2,0 
Ausland 21,2% 1,1% 18,1% 8,0% 51,5% 2,1 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5 
Andere Verwandte 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6 
Wohngemeinschaft 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 2,0 
Studierendenwohnheim 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 2,5 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 1,7 













































































Gesamt 17,3% 0,7% 23,7% 9,0% 49,2% 2,0 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 95,9% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5 
Einzelhaushalt 0,0% 0,0% 42,3% 16,4% 41,3% 2,0 
Haushalt mit PartnerIn 0,0% 0,0% 6,3% 1,8% 91,9% 1,7 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 13,2% 0,9% 25,1% 9,0% 51,8% 2,3 
Teils/teils 16,2% 0,7% 24,6% 9,2% 49,3% 2,0 
(Gar) nicht 20,2% 0,6% 22,6% 8,9% 47,7% 1,8 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 9,8% 0,7% 11,3% 2,9% 75,2% 1,8 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 16,8% 0,7% 22,2% 7,0% 53,2% 2,0 
Hohe Intensität (>30h) 18,8% 0,7% 27,6% 11,7% 41,2% 2,0 
Ausgewiesen wird das arithmetische Mittel der abgegebenen Bewertungen (1=Sehr zufrieden, 5=Gar nicht zufrie-
den). 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
I H S — Studierenden-Sozialerhebung 2011, Bd. 3 – Wohnsituation — 243 






























































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 55,4% 54,7% 52,9% 50,4% 55,3% 54,3% 
Männer 44,6% 45,3% 47,1% 49,6% 44,7% 45,7% 
Alter  
Unter 21J. 25,0% 14,3% 13,4% 23,2% 5,3% 12,3% 
21-25J. 59,3% 57,1% 62,4% 59,9% 37,3% 49,2% 
26-30J. 12,6% 21,1% 20,8% 14,3% 29,7% 23,2% 
Über 30J. 3,1% 7,5% 3,4% 2,6% 27,7% 15,2% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 15,4% 15,4% 13,5% 18,8% 20,4% 17,9% 
Mittlere Schicht 31,3% 30,6% 28,5% 32,2% 30,6% 30,5% 
Gehobene Schicht 34,3% 32,2% 37,3% 34,1% 32,3% 33,9% 
Hohe Schicht 18,9% 21,8% 20,6% 14,9% 16,6% 17,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 96,2% 74,7% 69,9% 72,0% 85,4% 82,3% 
BildungsausländerInnen 3,8% 25,3% 30,1% 28,0% 14,6% 17,7% 
Erstsprache  
Deutsch 95,3% 83,2% 95,1% 87,6% 94,7% 94,2% 
Andere Erstsprache 4,7% 16,8% 4,9% 12,4% 5,3% 5,8% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 86,1% 68,4% 65,9% 67,1% 79,7% 76,3% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 4,3% 2,6% 0,9% 1,1% 1,6% 1,9% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 5,8% 3,7% 3,0% 3,7% 4,1% 4,1% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 2,4% 9,5% 25,1% 16,5% 10,0% 12,8% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 1,4% 15,8% 5,1% 11,6% 4,7% 4,9% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 99,0% 96,3% 99,3% 99,4% 82,7% 91,1% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 0,7% 2,1% 0,3% 0,1% 8,6% 4,5% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 0,3% 1,4% 0,3% 0,4% 8,2% 4,2% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,5% 0,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 0,4% 0,7% 0,1% 0,1% 2,0% 1,1% 
Nicht alleinerziehend 0,5% 2,5% 0,5% 0,3% 13,2% 6,7% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,4% 
Keine Kinder 99,1% 96,8% 99,4% 99,6% 83,9% 91,8% 































































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 11,1% 11,2% 11,0% 10,1% 13,5% 12,2% 
Nein 88,9% 88,8% 89,0% 89,9% 86,5% 87,8% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 90,2% 83,6% 83,6% 87,2% 71,4% 79,0% 
Verzögert 9,8% 16,4% 16,4% 12,8% 28,6% 21,0% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 31,1% 39,8% 35,7% 42,7% 37,3% 36,1% 
AHS-Unterstufe 66,7% 56,7% 62,0% 56,4% 60,4% 61,7% 
Sonstige Schule 2,2% 3,6% 2,3% 0,9% 2,3% 2,2% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 52,7% 38,3% 39,3% 36,5% 40,5% 41,9% 
HAK-Matura 14,8% 11,8% 8,1% 10,6% 10,8% 10,9% 
HTL-Matura 13,1% 11,0% 10,3% 12,1% 12,4% 12,0% 
Sonstige BHS-Matura 11,4% 8,7% 8,9% 9,9% 10,9% 10,4% 
Studienberechtigungsprüfung 1,0% 0,7% 0,9% 0,6% 3,8% 2,3% 
Berufsreifeprüfung 2,0% 3,0% 1,7% 2,0% 4,8% 3,3% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 1,2% 1,3% 0,7% 0,4% 2,1% 1,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 3,8% 25,3% 30,1% 28,0% 14,6% 17,7% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 3,6% 8,3% 3,5% 1,6% 21,7% 12,3% 
2002/03 1,6% 1,5% 2,1% 1,1% 3,9% 2,8% 
2003/04 2,6% 3,5% 2,9% 2,7% 4,9% 3,8% 
2004/05 4,1% 5,4% 5,6% 4,1% 7,1% 5,9% 
2005/06 6,9% 10,9% 9,7% 7,7% 9,4% 8,9% 
2006/07 10,1% 13,0% 12,8% 9,8% 11,0% 11,2% 
2007/08 12,8% 13,0% 14,6% 13,5% 10,7% 12,2% 
2008/09 17,4% 14,4% 16,2% 14,3% 10,5% 13,4% 
2009/10 20,6% 14,2% 18,0% 21,7% 11,3% 15,4% 
2010/11 20,5% 15,7% 14,8% 23,6% 9,6% 14,0% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 76,1% 80,2% 86,8% 81,2% 79,8% 81,0% 
Kunstuniv. 1,2% 1,5% 3,3% 2,0% 3,1% 2,7% 
Fachhochschule 16,1% 13,5% 8,1% 14,3% 12,8% 12,4% 
Pädagog. Hochschule 6,6% 4,9% 1,8% 2,5% 4,2% 3,9% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 78,8% 71,0% 86,6% 96,2% 45,1% 64,6% 
Berufsbegleitende Studiengänge 21,2% 29,0% 13,4% 3,8% 54,9% 35,4% 






























































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Studientyp  
Bachelor 57,9% 53,7% 51,1% 55,6% 45,0% 49,7% 
Master 10,3% 14,6% 12,6% 12,6% 15,8% 13,8% 
Diplom 31,8% 31,7% 36,3% 31,8% 39,2% 36,5% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 20,2% 22,6% 24,4% 17,0% 24,8% 23,3% 
Ingenieurwiss. Studien 18,6% 27,3% 21,2% 23,0% 17,6% 19,2% 
Künstlerische Studien 0,9% 0,9% 2,4% 1,5% 2,6% 2,2% 
Lehramtsstudien 6,9% 7,3% 6,2% 7,7% 5,1% 5,9% 
Medizinische Studien 3,5% 3,5% 5,8% 4,3% 3,9% 4,4% 
Naturwiss. Studien 13,0% 10,4% 15,5% 14,7% 13,2% 13,9% 
Rechtswiss. Studien 15,4% 8,0% 6,0% 8,8% 12,7% 11,1% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 20,1% 16,7% 15,9% 19,7% 17,6% 17,8% 
Veterinärmed. Studien 0,4% 0,8% 0,6% 1,4% 0,5% 0,6% 
Theologische Studien 0,4% 1,3% 0,4% 0,9% 0,7% 0,6% 
Individuelle Studien 0,7% 1,3% 1,7% 0,9% 1,2% 1,2% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 1,6% 0,0% 2,8% 3,4% 1,4% 1,9% 
Technik, Ingenieurwiss. 39,8% 38,0% 32,6% 43,7% 35,8% 37,0% 
Sozialwissenschaften 5,5% 8,3% 13,5% 6,1% 9,1% 8,7% 
Wirtschaftswissenschaften 39,4% 30,7% 36,7% 34,1% 44,7% 41,1% 
Naturwiss. Studien 2,1% 5,0% 1,3% 0,3% 0,9% 1,2% 
Gesundheitswissenschaften 11,6% 18,0% 13,1% 12,4% 8,0% 10,2% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 60,7% n.a. 44,5% 48,2% 36,6% 45,2% 
Hauptschule 28,5% n.a. 25,6% 27,5% 22,2% 25,0% 
Sonderschule 6,3% n.a. 9,4% 3,6% 10,8% 8,9% 
Beruf/ BMHS 3,6% n.a. 20,2% 17,9% 24,7% 17,4% 
Religion 0,9% n.a. 0,3% 2,8% 5,7% 3,5% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 83,4% 77,9% 72,8% 64,6% 79,9% 78,0% 
Studienbeihilfe 13,7% 18,4% 22,1% 30,7% 9,7% 14,7% 
Selbsterhalterstipendium 2,8% 3,7% 5,0% 4,7% 10,0% 7,1% 
Studienabschluss-Stipendium 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,3% 0,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 39,2% 35,9% 36,2% 23,0% 59,5% 47,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 17,2% 18,3% 22,2% 17,2% 12,0% 15,8% 
Keine 43,6% 45,8% 41,6% 59,8% 28,5% 37,2% 































































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 50,0% 38,5% 50,8% 57,9% 26,6% 37,4% 
>10-20h 30,3% 29,9% 31,9% 28,7% 25,9% 28,1% 
>20-35h 10,9% 17,0% 12,9% 9,7% 21,0% 17,0% 
>35h 8,8% 14,6% 4,3% 3,7% 26,6% 17,6% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 47,7% 41,1% 50,8% 36,9% 39,4% 43,3% 
In erster Linie erwerbstätig 8,4% 12,7% 7,2% 2,9% 31,7% 19,1% 
Nicht erwerbstätig 43,9% 46,2% 42,0% 60,2% 28,9% 37,6% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 10,5% 14,2% 13,2% 10,9% 30,3% 20,9% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 30,3% 27,4% 36,3% 30,5% 27,3% 30,3% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 0,8% 1,3% 1,8% 1,8% 1,6% 1,5% 
Nicht erwerbstätig 58,4% 57,2% 48,7% 56,8% 40,8% 47,3% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 54,9% 47,9% 37,0% 35,1% 48,1% 45,5% 
Ländliche Umgebung 45,1% 52,1% 63,0% 64,9% 51,9% 54,5% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 2,6% 3,5% 2,9% 4,6% 3,8% 3,5% 
Kärnten 4,9% 8,5% 8,9% 8,6% 8,6% 7,9% 
Niederösterreich 24,5% 25,1% 16,0% 13,2% 19,0% 19,1% 
Oberösterreich 11,4% 15,3% 23,4% 42,7% 16,6% 18,9% 
Salzburg 4,7% 3,7% 8,0% 8,0% 6,3% 6,4% 
Steiermark 13,9% 18,8% 14,7% 8,2% 15,6% 14,5% 
Tirol 8,0% 6,6% 8,1% 5,5% 6,5% 7,1% 
Vorarlberg 1,8% 0,9% 8,8% 5,7% 3,0% 4,2% 
Wien 26,9% 15,8% 8,1% 2,3% 19,4% 17,3% 
Ausland 1,2% 1,9% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,3% 
Andere Verwandte 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 
Wohngemeinschaft 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 23,7% 
Studierendenwohnheim 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 9,0% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 49,2% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 100% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 18,1% 
Einzelhaushalt 0,0% 0,0% 91,9% 94,0% 43,3% 51,6% 
Haushalt mit PartnerIn 0,0% 0,0% 8,1% 6,0% 56,7% 30,3% 






























































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 21,0% 35,2% 29,2% 27,7% 29,1% 27,6% 
Teils/teils 21,2% 22,0% 23,6% 23,2% 22,8% 22,7% 
(Gar) nicht 57,8% 42,8% 47,3% 49,1% 48,2% 49,7% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 4,8% 8,6% 3,9% 2,7% 12,8% 8,4% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 41,1% 43,7% 39,1% 32,9% 45,6% 42,1% 
Hohe Intensität (>30h) 54,1% 47,6% 57,0% 64,3% 41,6% 49,5% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 104: Entfernung zur Hochschule (Zeilenprozent)  
 
Unter 30 Min. 30 bis 60 Min. Über 60 Min. 
Gesamt 49,8% 41,9% 8,3% 
Geschlecht  
Frauen 46,4% 44,5% 9,1% 
Männer 53,8% 38,9% 7,3% 
Alter  
Unter 21J. 50,6% 40,1% 9,3% 
21-25J. 53,7% 38,8% 7,5% 
26-30J. 49,7% 43,6% 6,8% 
Über 30J. 36,1% 51,5% 12,4% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 43,4% 44,9% 11,7% 
Mittlere Schicht 45,5% 44,1% 10,4% 
Gehobene Schicht 49,5% 41,9% 8,6% 
Hohe Schicht 52,9% 41,6% 5,5% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 47,0% 43,8% 9,2% 
BildungsausländerInnen 62,9% 33,3% 3,8% 
Erstsprache  
Deutsch 50,5% 41,5% 8,0% 
Andere Erstsprache 43,0% 48,2% 8,7% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 47,5% 43,1% 9,3% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 36,8% 56,1% 7,0% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 42,3% 50,0% 7,7% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 68,4% 29,0% 2,5% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 48,0% 44,9% 7,2% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 51,4% 41,0% 7,5% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 34,8% 51,3% 13,9% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 29,9% 52,6% 17,5% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 21,1% 55,3% 23,6% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 30,5% 53,0% 16,5% 
Nicht alleinerziehend 33,1% 51,6% 15,4% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 30,9% 51,3% 17,7% 
Keine Kinder 51,4% 41,0% 7,5% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 45,1% 46,4% 8,5% 
Nein 50,5% 41,3% 8,2% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 50,9% 41,4% 7,7% 
Verzögert 45,4% 44,2% 10,3% 
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Unter 30 Min. 30 bis 60 Min. Über 60 Min. 
Gesamt 49,8% 41,9% 8,3% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 46,4% 41,9% 11,7% 
AHS-Unterstufe 47,4% 44,7% 7,9% 
Sonstige Schule 45,6% 48,4% 5,9% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 49,0% 43,6% 7,4% 
HAK-Matura 43,3% 44,9% 11,8% 
HTL-Matura 49,6% 41,2% 9,2% 
Sonstige BHS-Matura 43,8% 44,0% 12,2% 
Studienberechtigungsprüfung 38,2% 50,2% 11,7% 
Berufsreifeprüfung 43,3% 45,0% 11,7% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 40,1% 49,2% 10,6% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 62,9% 33,3% 3,8% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 39,3% 50,7% 10,0% 
2002/03 43,1% 50,7% 6,2% 
2003/04 46,0% 46,5% 7,4% 
2004/05 50,5% 41,3% 8,1% 
2005/06 53,6% 39,8% 6,6% 
2006/07 52,5% 40,2% 7,3% 
2007/08 52,7% 40,0% 7,3% 
2008/09 50,9% 41,2% 7,9% 
2009/10 51,7% 39,5% 8,8% 
2010/11 50,4% 39,8% 9,8% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 51,5% 41,2% 7,3% 
Kunstuniv. 53,8% 40,1% 6,1% 
Fachhochschule 44,4% 44,1% 11,5% 
Pädagog. Hochschule 28,1% 52,9% 19,0% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 52,3% 37,4% 10,3% 
Berufsbegleitende Studiengänge 29,6% 56,6% 13,8% 
Studientyp  
Bachelor 47,7% 43,5% 8,8% 
Master 50,0% 42,6% 7,4% 
Diplom 52,6% 39,6% 7,8% 
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Unter 30 Min. 30 bis 60 Min. Über 60 Min. 
Gesamt 49,8% 41,9% 8,3% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 48,8% 43,5% 7,6% 
Ingenieurwiss. Studien 54,7% 39,1% 6,2% 
Künstlerische Studien 53,6% 39,7% 6,7% 
Lehramtsstudien 49,9% 39,9% 10,3% 
Medizinische Studien 66,7% 30,1% 3,1% 
Naturwiss. Studien 52,2% 40,8% 6,9% 
Rechtswiss. Studien 49,2% 40,8% 10,0% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 49,2% 43,8% 6,9% 
Veterinärmed. Studien 50,7% 44,1% 5,2% 
Theologische Studien 56,6% 36,3% 7,1% 
Individuelle Studien 50,4% 44,3% 5,3% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 66,6% 25,9% 7,6% 
Technik, Ingenieurwiss. 44,8% 43,1% 12,2% 
Sozialwissenschaften 39,0% 49,9% 11,1% 
Wirtschaftswissenschaften 45,7% 43,8% 10,4% 
Naturwiss. Studien 29,3% 52,7% 17,9% 
Gesundheitswissenschaften 40,7% 46,1% 13,2% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 28,9% 51,3% 19,8% 
Hauptschule 33,5% 50,7% 15,8% 
Sonderschule 26,1% 57,5% 16,5% 
Beruf/ BMHS 21,5% 57,7% 20,8% 
Religion 11,6% 57,4% 31,0% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 45,6% 45,0% 9,4% 
Studienbeihilfe 55,3% 36,9% 7,7% 
Selbsterhalterstipendium 45,3% 44,5% 10,2% 
Studienabschluss-Stipendium 50,4% 45,7% 3,9% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 44,9% 46,4% 8,7% 
Gelegentlich während des 
Semesters 55,3% 37,6% 7,1% 
Keine 53,6% 38,2% 8,2% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 52,6% 39,9% 7,5% 
>10-20h 48,9% 43,8% 7,3% 
>20-35h 42,5% 48,1% 9,4% 
>35h 37,7% 51,2% 11,1% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 51,1% 41,6% 7,4% 
In erster Linie erwerbstätig 39,4% 50,0% 10,5% 
Nicht erwerbstätig 53,6% 38,2% 8,2% 
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Unter 30 Min. 30 bis 60 Min. Über 60 Min. 
Gesamt 49,8% 41,9% 8,3% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 42,6% 46,3% 11,1% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 52,9% 40,3% 6,8% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 51,6% 39,3% 9,1% 
Nicht erwerbstätig 51,0% 41,1% 7,9% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 46,7% 47,2% 6,0% 
Ländliche Umgebung 52,3% 37,6% 10,1% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 41,2% 45,1% 13,7% 
Kärnten 63,1% 34,0% 2,9% 
Niederösterreich 33,7% 47,5% 18,8% 
Oberösterreich 54,3% 37,2% 8,5% 
Salzburg 57,0% 36,8% 6,1% 
Steiermark 55,3% 36,2% 8,5% 
Tirol 54,0% 38,5% 7,5% 
Vorarlberg 65,3% 28,7% 6,1% 
Wien 30,5% 65,3% 4,2% 
Ausland 44,7% 44,7% 10,6% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 21,5% 55,9% 22,6% 
Andere Verwandte 34,2% 51,4% 14,4% 
Wohngemeinschaft 69,6% 29,2% 1,2% 
Studierendenwohnheim 73,8% 25,2% 1,0% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 45,9% 46,3% 7,9% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 22,0% 55,7% 22,3% 
Einzelhaushalt 63,1% 34,1% 2,9% 
Haushalt mit PartnerIn 43,5% 47,3% 9,1% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 46,5% 44,9% 8,6% 
Teils/teils 49,8% 41,9% 8,4% 
(Gar) nicht 51,7% 40,3% 8,0% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 42,7% 47,8% 9,5% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 48,2% 43,4% 8,5% 
Hohe Intensität (>30h) 52,4% 39,8% 7,8% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 105: Entfernung zur Hochschule (Spaltenprozent)  
 
Unter 30 Min. 30 bis 60 Min. Über 60 Min. Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 50,6% 57,6% 59,8% 54,3% 
Männer 49,4% 42,4% 40,2% 45,7% 
Alter  
Unter 21J. 12,7% 12,0% 14,1% 12,5% 
21-25J. 53,7% 46,1% 45,0% 49,8% 
26-30J. 23,0% 23,9% 18,9% 23,0% 
Über 30J. 10,6% 18,0% 22,0% 14,6% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 16,0% 18,4% 22,7% 17,7% 
Mittlere Schicht 28,9% 31,1% 34,5% 30,4% 
Gehobene Schicht 35,2% 33,1% 32,0% 34,0% 
Hohe Schicht 19,8% 17,4% 10,9% 17,9% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 77,8% 86,1% 92,0% 82,4% 
BildungsausländerInnen 22,2% 13,9% 8,0% 17,6% 
Erstsprache  
Deutsch 95,1% 93,4% 93,8% 94,3% 
Andere Erstsprache 4,9% 6,6% 6,2% 5,7% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 72,9% 78,6% 86,5% 76,4% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 1,4% 2,5% 1,6% 1,9% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 3,5% 4,9% 3,9% 4,1% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 17,7% 8,9% 4,0% 12,9% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 4,6% 5,1% 4,1% 4,7% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 94,5% 89,4% 83,7% 91,5% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 3,0% 5,3% 7,2% 4,3% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 2,4% 5,0% 8,5% 4,0% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 0,1% 0,3% 0,6% 0,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 0,7% 1,4% 2,2% 1,1% 
Nicht alleinerziehend 4,2% 7,8% 11,9% 6,3% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,3% 0,5% 0,9% 0,4% 
Keine Kinder 94,9% 90,4% 85,1% 92,2% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 11,1% 13,5% 12,6% 12,2% 
Nein 88,9% 86,5% 87,4% 87,8% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 81,2% 78,3% 74,2% 79,4% 
Verzögert 18,8% 21,7% 25,8% 20,6% 
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Unter 30 Min. 30 bis 60 Min. Über 60 Min. Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 35,3% 34,2% 45,6% 35,8% 
AHS-Unterstufe 62,6% 63,3% 53,0% 62,0% 
Sonstige Schule 2,1% 2,4% 1,4% 2,2% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 41,5% 43,9% 38,0% 42,2% 
HAK-Matura 9,4% 11,6% 15,5% 10,8% 
HTL-Matura 12,0% 11,9% 13,4% 12,1% 
Sonstige BHS-Matura 9,2% 10,9% 15,5% 10,4% 
Studienberechtigungsprüfung 1,7% 2,7% 3,2% 2,3% 
Berufsreifeprüfung 2,8% 3,4% 4,6% 3,2% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 1,1% 1,6% 1,8% 1,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 22,2% 13,9% 8,1% 17,6% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 9,4% 14,4% 14,5% 11,9% 
2002/03 2,4% 3,3% 2,1% 2,8% 
2003/04 3,5% 4,2% 3,4% 3,8% 
2004/05 5,9% 5,7% 5,7% 5,8% 
2005/06 9,5% 8,4% 7,1% 8,8% 
2006/07 11,9% 10,8% 9,9% 11,3% 
2007/08 13,1% 11,8% 10,9% 12,3% 
2008/09 13,9% 13,4% 13,1% 13,6% 
2009/10 16,1% 14,6% 16,6% 15,6% 
2010/11 14,3% 13,4% 16,8% 14,1% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 84,0% 79,7% 72,1% 81,2% 
Kunstuniv. 2,9% 2,6% 2,0% 2,7% 
Fachhochschule 10,9% 12,8% 17,0% 12,2% 
Pädagog. Hochschule 2,2% 4,9% 8,9% 3,9% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 76,9% 55,5% 58,3% 65,3% 
Berufsbegleitende Studiengänge 23,1% 44,5% 41,7% 34,7% 
Studientyp  
Bachelor 47,9% 51,8% 53,2% 50,0% 
Master 13,7% 13,9% 12,3% 13,7% 
Diplom 38,4% 34,3% 34,5% 36,3% 
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Unter 30 Min. 30 bis 60 Min. Über 60 Min. Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 21,9% 24,5% 24,3% 23,2% 
Ingenieurwiss. Studien 20,4% 18,3% 16,4% 19,3% 
Künstlerische Studien 2,2% 2,1% 2,0% 2,1% 
Lehramtsstudien 5,8% 5,8% 8,4% 6,0% 
Medizinische Studien 5,7% 3,3% 1,9% 4,4% 
Naturwiss. Studien 14,2% 13,9% 13,3% 14,0% 
Rechtswiss. Studien 10,4% 10,8% 14,9% 10,9% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 17,0% 18,9% 16,9% 17,8% 
Veterinärmed. Studien 0,6% 0,7% 0,4% 0,6% 
Theologische Studien 0,6% 0,5% 0,6% 0,6% 
Individuelle Studien 1,1% 1,3% 0,8% 1,2% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 2,7% 1,0% 1,2% 1,8% 
Technik, Ingenieurwiss. 37,8% 36,7% 39,8% 37,5% 
Sozialwissenschaften 7,7% 9,9% 8,5% 8,7% 
Wirtschaftswissenschaften 41,6% 40,2% 36,8% 40,4% 
Naturwiss. Studien 0,8% 1,5% 1,9% 1,2% 
Gesundheitswissenschaften 9,4% 10,7% 11,8% 10,3% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 47,5% 44,7% 48,0% 46,1% 
Hauptschule 30,4% 24,4% 21,2% 25,4% 
Sonderschule 8,2% 9,6% 7,7% 8,8% 
Beruf/ BMHS 12,7% 18,0% 18,0% 16,5% 
Religion 1,3% 3,4% 5,1% 3,1% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 75,4% 80,0% 79,5% 77,8% 
Studienbeihilfe 17,6% 12,6% 12,6% 14,9% 
Selbsterhalterstipendium 6,8% 7,2% 7,9% 7,1% 
Studienabschluss-Stipendium 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 42,1% 51,7% 49,1% 46,7% 
Gelegentlich während des 
Semesters 17,6% 14,2% 13,6% 15,8% 
Keine 40,3% 34,1% 37,2% 37,4% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 42,3% 34,2% 34,0% 38,0% 
>10-20h 29,2% 28,0% 24,8% 28,3% 
>20-35h 15,2% 18,4% 19,1% 17,0% 
>35h 13,3% 19,3% 22,1% 16,7% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 44,8% 43,5% 39,1% 43,8% 
In erster Linie erwerbstätig 14,6% 22,0% 23,4% 18,4% 
Nicht erwerbstätig 40,6% 34,5% 37,5% 37,8% 
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Unter 30 Min. 30 bis 60 Min. Über 60 Min. Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 17,6% 22,8% 27,8% 20,6% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 32,3% 29,2% 25,1% 30,4% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 1,6% 1,4% 1,7% 1,5% 
Nicht erwerbstätig 48,5% 46,5% 45,4% 47,4% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 42,7% 51,1% 33,3% 45,5% 
Ländliche Umgebung 57,3% 48,9% 66,7% 54,5% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 3,0% 3,6% 5,2% 3,4% 
Kärnten 10,4% 6,1% 2,5% 7,8% 
Niederösterreich 13,8% 20,8% 39,4% 19,2% 
Oberösterreich 21,8% 16,1% 17,5% 18,9% 
Salzburg 7,7% 5,4% 4,3% 6,4% 
Steiermark 17,1% 12,0% 13,5% 14,5% 
Tirol 8,1% 6,2% 5,8% 7,1% 
Vorarlberg 5,7% 2,7% 2,7% 4,1% 
Wien 11,3% 26,0% 8,0% 17,4% 
Ausland 1,0% 1,1% 1,3% 1,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 7,5% 23,2% 47,7% 17,4% 
Andere Verwandte 0,5% 0,9% 1,2% 0,7% 
Wohngemeinschaft 33,7% 16,8% 3,5% 24,1% 
Studierendenwohnheim 13,5% 5,5% 1,1% 9,1% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 44,9% 53,8% 46,4% 48,7% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 8,0% 24,0% 48,9% 18,1% 
Einzelhaushalt 65,9% 42,2% 18,0% 52,0% 
Haushalt mit PartnerIn 26,2% 33,8% 33,0% 29,9% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 25,7% 29,6% 28,8% 27,6% 
Teils/teils 22,6% 22,6% 23,0% 22,7% 
(Gar) nicht 51,6% 47,8% 48,2% 49,7% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 6,5% 8,6% 8,8% 7,6% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 40,8% 43,7% 43,6% 42,2% 
Hohe Intensität (>30h) 52,7% 47,6% 47,6% 50,2% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011. 
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4.5 Zeitbudget 
Tabelle 106: Durchschnittlicher Zeitaufwand in Stunden pro Woche für Studium 






















































































Gesamt 12,5 18,7 31,2 12,4 43,5 
Geschlecht  
Frauen 12,8 18,8 31,6 11,4 43,0 
Männer 12,2 18,4 30,7 13,5 44,1 
Alter  
Unter 21J. 15,8 17,8 33,7 4,0 37,6 
21-25J. 13,9 20,2 34,1 8,5 42,6 
26-30J. 10,2 18,8 29,1 16,9 46,0 
Über 30J. 8,8 14,1 22,9 24,8 47,8 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 12,1 17,5 29,7 15,6 45,2 
Mittlere Schicht 12,6 18,1 30,7 13,5 44,2 
Gehobene Schicht 12,6 18,5 31,1 12,2 43,2 
Hohe Schicht 12,4 19,4 31,9 10,1 42,0 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 12,5 18,3 30,8 12,9 43,7 
BildungsausländerInnen 12,8 20,3 33,1 9,8 42,8 
Erstsprache  
Deutsch 12,5 18,6 31,1 12,3 43,4 
Andere Erstsprache 11,8 19,8 31,6 11,8 43,4 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 12,5 18,3 30,8 12,9 43,7 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 11,4 17,3 28,7 13,1 41,9 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 12,2 18,7 30,9 13,7 44,6 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 13,1 20,4 33,4 9,0 42,4 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 12,1 20,0 32,1 11,8 43,9 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 12,9 19,2 32,1 11,5 43,5 
Kinder mit Betreuungsbedarf 8,7 12,2 20,9 19,1 39,9 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 9,4 13,3 22,6 23,8 46,5 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 9,3 15,1 24,4 21,5 45,4 






















































































Gesamt 12,5 18,7 31,2 12,4 43,5 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 10,4 14,7 25,1 19,3 44,3 
Nicht alleinerziehend 9,0 12,2 21,2 22,2 43,4 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 7,0 12,6 19,6 20,8 40,4 
Keine Kinder 12,9 19,2 32,1 11,5 43,6 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 12,1 19,8 31,8 12,4 44,2 
Nein 12,6 18,5 31,1 12,3 43,4 
Studienbeginn  
Unmittelbar 12,5 19,0 31,5 11,3 42,7 
Verzögert 12,8 17,3 30,0 16,6 46,6 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 13,2 18,0 31,2 13,6 44,8 
AHS-Unterstufe 12,0 18,5 30,5 12,6 43,0 
Sonstige Schule 13,2 18,2 31,4 12,5 44,0 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 12,1 18,6 30,6 11,5 42,1 
HAK-Matura 12,4 17,5 29,8 14,0 43,8 
HTL-Matura 12,5 19,3 31,7 14,8 46,6 
Sonstige BHS-Matura 14,0 17,8 31,8 12,4 44,2 
Studienberechtigungsprüfung 12,1 15,7 27,8 19,3 47,2 
Berufsreifeprüfung 13,4 17,7 31,1 15,7 46,8 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 12,3 17,5 29,8 17,9 47,8 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 12,8 20,3 33,1 9,8 42,8 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 7,4 13,8 21,1 26,1 47,3 
2002/03 7,4 17,0 24,4 21,7 46,1 
2003/04 8,1 19,1 27,2 18,0 45,1 
2004/05 9,1 20,2 29,2 15,2 44,4 
2005/06 10,2 21,2 31,4 13,1 44,5 
2006/07 11,6 20,8 32,5 11,6 44,1 
2007/08 13,4 19,7 33,1 10,1 43,1 
2008/09 14,5 20,5 35,0 8,2 43,2 
2009/10 16,0 18,7 34,7 7,7 42,4 
2010/11 16,3 16,6 32,8 6,9 39,7 























































































Gesamt 12,5 18,7 31,2 12,4 43,5 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 10,9 19,1 30,0 12,1 42,1 
Kunstuniv. 14,4 20,3 34,7 9,7 44,2 
Fachhochschule 19,9 16,7 36,6 15,7 52,3 
Pädagog. Hochschule 22,2 14,3 36,5 8,7 45,1 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 23,1 19,1 42,2 5,1 47,3 
Berufsbegleitende Studiengänge 14,4 12,6 27,1 33,8 60,9 
Studientyp  
Bachelor 14,4 17,8 32,2 10,7 42,9 
Master 10,7 19,1 29,9 15,5 45,4 
Diplom 10,6 19,6 30,2 13,4 43,7 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 9,6 15,8 25,5 13,3 38,7 
Ingenieurwiss. Studien 10,9 22,2 33,1 10,9 44,0 
Künstlerische Studien 14,0 20,2 34,2 9,8 43,7 
Lehramtsstudien 13,7 17,0 30,7 8,9 39,6 
Medizinische Studien 20,7 23,7 44,5 5,8 50,2 
Naturwiss. Studien 11,3 19,4 30,7 9,4 40,1 
Rechtswiss. Studien 8,5 19,7 28,2 16,4 44,6 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 10,4 18,9 29,3 13,8 43,1 
Veterinärmed. Studien 21,6 26,3 48,0 6,4 54,4 
Theologische Studien 10,3 16,7 27,0 14,3 41,2 
Individuelle Studien 9,6 18,4 28,0 13,5 41,5 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 21,4 27,4 48,8 6,4 55,1 
Technik, Ingenieurwiss. 19,6 17,7 37,3 15,6 52,9 
Sozialwissenschaften 18,9 14,0 32,9 13,0 45,9 
Wirtschaftswissenschaften 17,9 15,5 33,4 20,1 53,5 
Naturwiss. Studien 22,1 16,6 38,6 5,3 43,8 
Gesundheitswissenschaften 29,7 18,5 48,2 3,1 51,3 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 23,6 15,0 38,6 5,7 44,1 
Hauptschule 22,0 15,4 37,4 6,9 44,3 
Sonderschule 22,6 13,2 35,8 11,1 46,9 
Beruf/ BMHS 19,8 10,4 30,2 18,1 48,1 
Religion 16,0 17,4 33,4 11,6 44,5 






















































































Gesamt 12,5 18,7 31,2 12,4 43,5 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 11,7 17,8 29,5 14,6 44,2 
Studienbeihilfe 15,1 20,1 35,2 6,1 41,3 
Selbsterhalterstipendium 15,3 19,7 35,0 8,5 43,5 
Studienabschluss-Stipendium 6,1 27,7 33,9 2,3 36,2 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 10,2 16,0 26,2 23,1 49,3 
Gelegentlich während des 
Semesters 13,6 20,4 34,0 9,5 43,5 
Keine 15,0 21,2 36,2 0,0 36,2 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 13,6 20,7 34,2 7,0 41,2 
>10-20h 11,7 18,6 30,3 16,6 46,9 
>20-35h 8,5 14,2 22,7 28,0 50,8 
>35h 6,9 9,9 16,7 44,3 61,0 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 12,8 20,1 32,9 12,9 45,8 
In erster Linie erwerbstätig 6,9 10,4 17,4 34,9 52,5 
Nicht erwerbstätig 15,0 21,2 36,2 0,0 36,2 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 12,5 16,7 29,2 18,8 48,0 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 12,3 18,8 31,1 12,2 43,3 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 13,6 19,6 33,2 13,5 46,7 
Nicht erwerbstätig 12,6 19,4 32,0 9,6 41,6 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 11,8 18,5 30,3 13,1 43,3 
Ländliche Umgebung 13,2 18,7 31,9 11,7 43,6 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 11,9 17,3 29,2 14,0 43,1 
Kärnten 13,3 17,5 30,8 13,0 43,7 
Niederösterreich 12,6 18,0 30,6 13,2 43,7 
Oberösterreich 12,9 19,3 32,2 11,3 43,5 
Salzburg 12,9 19,2 32,1 12,5 44,6 
Steiermark 12,9 17,8 30,7 12,5 43,2 
Tirol 12,8 18,2 31,0 13,8 44,8 
Vorarlberg 13,0 20,3 33,3 10,1 43,3 
Wien 10,8 17,7 28,5 14,9 43,3 
Ausland 11,7 19,4 31,1 13,5 44,7 























































































Gesamt 12,5 18,7 31,2 12,4 43,5 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 13,7 19,1 32,9 8,5 41,3 
Andere Verwandte 13,6 17,7 31,3 10,5 41,8 
Wohngemeinschaft 13,4 20,3 33,7 8,1 41,7 
Studierendenwohnheim 15,3 21,4 36,7 4,9 41,7 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 11,2 17,2 28,3 17,1 45,5 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 13,7 19,1 32,8 8,5 41,4 
Einzelhaushalt 13,0 19,6 32,6 10,7 43,3 
Haushalt mit PartnerIn 10,9 16,8 27,7 17,3 45,0 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 13,3 19,8 33,1 12,1 45,2 
Teils/teils 12,8 19,2 31,9 11,4 43,3 
(Gar) nicht 12,0 17,8 29,8 12,9 42,7 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 2,1 3,3 5,4 29,7 35,1 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 9,5 12,2 21,7 15,0 36,6 
Hohe Intensität (>30h) 16,9 26,7 43,6 7,2 50,8 
Ausgewiesen sind nur Studierende, die Zeitangaben für alle abgefragten Lebensbereiche machten. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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(>10 bis 30h) 
Hohe Intensität 
(>30h) 
Gesamt 8,4% 42,1% 49,5% 
Geschlecht  
Frauen 7,7% 41,7% 50,7% 
Männer 9,2% 42,6% 48,2% 
Alter  
Unter 21J. 2,3% 41,7% 56,1% 
21-25J. 3,6% 39,3% 57,1% 
26-30J. 12,1% 44,3% 43,6% 
Über 30J. 23,4% 48,1% 28,4% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 10,5% 43,1% 46,4% 
Mittlere Schicht 9,2% 42,4% 48,4% 
Gehobene Schicht 8,5% 41,9% 49,6% 
Hohe Schicht 7,0% 42,3% 50,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 8,9% 42,6% 48,5% 
BildungsausländerInnen 6,0% 39,8% 54,2% 
Erstsprache  
Deutsch 8,3% 42,1% 49,6% 
Andere Erstsprache 8,1% 43,3% 48,5% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 8,9% 42,2% 48,9% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 10,7% 48,2% 41,1% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 7,5% 46,4% 46,0% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 5,4% 38,7% 55,9% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 7,6% 42,8% 49,6% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 6,8% 41,3% 51,9% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 27,8% 48,5% 23,7% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 20,7% 53,5% 25,8% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 21,6% 40,1% 38,3% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 17,6% 48,8% 33,6% 
Nicht alleinerziehend 26,1% 50,1% 23,8% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 25,7% 55,7% 18,6% 
Keine Kinder 6,8% 41,2% 51,9% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 9,7% 40,0% 50,3% 
Nein 8,2% 42,5% 49,3% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 8,0% 41,6% 50,5% 
Verzögert 10,0% 44,1% 45,9% 






(>10 bis 30h) 
Hohe Intensität 
(>30h) 
Gesamt 8,4% 42,1% 49,5% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 8,6% 40,9% 50,5% 
AHS-Unterstufe 9,1% 43,5% 47,4% 
Sonstige Schule 7,9% 43,4% 48,7% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 9,0% 43,1% 47,9% 
HAK-Matura 8,8% 45,4% 45,8% 
HTL-Matura 8,9% 38,3% 52,9% 
Sonstige BHS-Matura 7,7% 40,7% 51,7% 
Studienberechtigungsprüfung 14,2% 46,6% 39,1% 
Berufsreifeprüfung 7,8% 43,9% 48,4% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 9,9% 45,0% 45,2% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 6,0% 39,8% 54,2% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 28,0% 47,7% 24,3% 
2002/03 20,6% 47,2% 32,3% 
2003/04 15,5% 46,4% 38,1% 
2004/05 12,3% 43,1% 44,6% 
2005/06 7,8% 42,5% 49,7% 
2006/07 5,2% 42,5% 52,3% 
2007/08 4,1% 42,2% 53,7% 
2008/09 2,7% 38,0% 59,3% 
2009/10 3,0% 38,0% 59,0% 
2010/11 3,3% 42,3% 54,4% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 9,7% 44,1% 46,2% 
Kunstuniv. 5,8% 32,1% 62,1% 
Fachhochschule 1,8% 35,8% 62,4% 
Pädagog. Hochschule 4,0% 25,2% 70,8% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 1,1% 17,5% 81,4% 
Berufsbegleitende Studiengänge 3,0% 67,2% 29,7% 
Studientyp  
Bachelor 6,1% 41,5% 52,4% 
Master 9,1% 45,0% 45,9% 
Diplom 11,2% 41,8% 47,0% 





(>10 bis 30h) 
Hohe Intensität 
(>30h) 
Gesamt 8,4% 42,1% 49,5% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 12,3% 55,3% 32,5% 
Ingenieurwiss. Studien 8,5% 35,6% 55,9% 
Künstlerische Studien 6,1% 32,4% 61,5% 
Lehramtsstudien 5,9% 44,2% 49,9% 
Medizinische Studien 1,9% 15,5% 82,6% 
Naturwiss. Studien 6,7% 45,0% 48,3% 
Rechtswiss. Studien 14,1% 44,0% 41,9% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 10,1% 45,1% 44,8% 
Veterinärmed. Studien 0,6% 10,8% 88,6% 
Theologische Studien 11,5% 48,2% 40,3% 
Individuelle Studien 10,4% 49,6% 40,0% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 0,0% 12,4% 87,6% 
Technik, Ingenieurwiss. 1,6% 34,1% 64,4% 
Sozialwissenschaften 1,9% 42,3% 55,8% 
Wirtschaftswissenschaften 2,3% 44,0% 53,6% 
Naturwiss. Studien 0,6% 24,8% 74,6% 
Gesundheitswissenschaften 0,6% 8,4% 91,0% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 1,7% 19,7% 78,6% 
Hauptschule 1,3% 25,2% 73,5% 
Sonderschule 5,5% 27,3% 67,2% 
Beruf/ BMHS 14,1% 34,8% 51,0% 
Religion 4,3% 45,2% 50,5% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 10,7% 44,2% 45,1% 
Studienbeihilfe 2,1% 37,1% 60,8% 
Selbsterhalterstipendium 3,2% 36,1% 60,7% 
Studienabschluss-Stipendium 6,1% 34,2% 59,7% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 14,3% 50,2% 35,6% 
Gelegentlich während des 
Semesters 3,2% 38,3% 58,5% 
Keine 3,1% 33,5% 63,4% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 2,8% 38,6% 58,6% 
>10-20h 4,7% 50,0% 45,3% 
>20-35h 17,4% 57,6% 24,9% 
>35h 35,7% 51,9% 12,5% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 2,8% 43,4% 53,9% 
In erster Linie erwerbstätig 31,4% 56,1% 12,5% 
Nicht erwerbstätig 3,1% 33,5% 63,4% 






(>10 bis 30h) 
Hohe Intensität 
(>30h) 
Gesamt 8,4% 42,1% 49,5% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 10,9% 45,6% 43,5% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 7,7% 43,0% 49,3% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 7,5% 38,8% 53,7% 
Nicht erwerbstätig 7,7% 40,1% 52,2% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 9,6% 43,8% 46,6% 
Ländliche Umgebung 7,4% 40,7% 51,9% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 9,6% 46,8% 43,6% 
Kärnten 8,8% 42,6% 48,6% 
Niederösterreich 9,2% 42,5% 48,2% 
Oberösterreich 7,7% 38,5% 53,7% 
Salzburg 8,9% 38,9% 52,2% 
Steiermark 7,7% 44,8% 47,5% 
Tirol 8,9% 42,0% 49,1% 
Vorarlberg 6,1% 38,3% 55,6% 
Wien 11,5% 46,9% 41,6% 
Ausland 6,0% 47,4% 46,6% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 4,8% 41,1% 54,1% 
Andere Verwandte 8,6% 43,7% 47,6% 
Wohngemeinschaft 3,9% 39,1% 57,0% 
Studierendenwohnheim 2,7% 32,9% 64,3% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 12,8% 45,6% 41,6% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 4,9% 41,2% 53,9% 
Einzelhaushalt 6,5% 40,1% 53,4% 
Haushalt mit PartnerIn 13,6% 46,2% 40,3% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 7,0% 38,8% 54,3% 
Teils/teils 7,1% 41,7% 51,2% 
(Gar) nicht 9,7% 44,1% 46,2% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 100% 0,0% 0,0% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 0,0% 100% 0,0% 
Hohe Intensität (>30h) 0,0% 0,0% 100% 
Ausgewiesen sind nur Studierende, die Zeitangaben für alle abgefragten Lebensbereiche machten. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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(>10 bis 30h) 
Hohe Intensität 
(>30h) Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 49,3% 53,5% 55,3% 54,1% 
Männer 50,7% 46,5% 44,7% 45,9% 
Alter  
Unter 21J. 3,4% 12,4% 14,2% 12,5% 
21-25J. 21,0% 46,1% 56,9% 49,4% 
26-30J. 33,1% 24,1% 20,2% 22,9% 
Über 30J. 42,5% 17,4% 8,7% 15,2% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 21,3% 18,1% 16,9% 17,8% 
Mittlere Schicht 31,8% 30,4% 30,0% 30,3% 
Gehobene Schicht 32,9% 33,7% 34,5% 34,0% 
Hohe Schicht 14,1% 17,8% 18,5% 17,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 87,5% 83,4% 80,8% 82,5% 
BildungsausländerInnen 12,5% 16,6% 19,2% 17,5% 
Erstsprache  
Deutsch 94,4% 94,2% 94,4% 94,3% 
Andere Erstsprache 5,6% 5,8% 5,6% 5,7% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 81,5% 76,8% 75,5% 76,5% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 2,4% 2,1% 1,5% 1,9% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 3,7% 4,5% 3,8% 4,1% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 8,2% 11,8% 14,5% 12,9% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 4,3% 4,8% 4,7% 4,7% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 74,1% 89,3% 95,5% 91,1% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 15,0% 5,2% 2,2% 4,5% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 10,3% 5,3% 2,2% 4,2% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 0,5% 0,2% 0,2% 0,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 2,4% 1,3% 0,8% 1,1% 
Nicht alleinerziehend 21,0% 8,0% 3,2% 6,7% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 1,3% 0,5% 0,2% 0,4% 
Keine Kinder 75,4% 90,2% 95,9% 91,8% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 14,3% 11,7% 12,6% 12,3% 
Nein 85,7% 88,3% 87,4% 87,7% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 75,2% 78,2% 80,7% 79,2% 
Verzögert 24,8% 21,8% 19,3% 20,8% 








(>10 bis 30h) 
Hohe Intensität 
(>30h) Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 34,7% 34,4% 37,2% 35,8% 
AHS-Unterstufe 63,3% 63,4% 60,6% 62,0% 
Sonstige Schule 2,0% 2,3% 2,2% 2,2% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 45,2% 43,3% 40,9% 42,3% 
HAK-Matura 11,5% 11,8% 10,1% 10,9% 
HTL-Matura 12,9% 11,0% 13,0% 12,1% 
Sonstige BHS-Matura 9,5% 10,0% 10,7% 10,3% 
Studienberechtigungsprüfung 3,8% 2,5% 1,8% 2,3% 
Berufsreifeprüfung 3,0% 3,3% 3,1% 3,2% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 1,7% 1,5% 1,3% 1,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 12,5% 16,6% 19,2% 17,5% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 41,4% 14,1% 6,1% 12,4% 
2002/03 6,8% 3,1% 1,8% 2,8% 
2003/04 6,9% 4,1% 2,9% 3,7% 
2004/05 8,5% 5,9% 5,2% 5,8% 
2005/06 8,1% 8,8% 8,7% 8,7% 
2006/07 6,9% 11,2% 11,7% 11,1% 
2007/08 5,9% 12,2% 13,2% 12,2% 
2008/09 4,3% 12,3% 16,3% 13,6% 
2009/10 5,6% 14,1% 18,5% 15,6% 
2010/11 5,6% 14,2% 15,6% 14,2% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 93,7% 85,3% 75,9% 81,4% 
Kunstuniv. 1,9% 2,1% 3,4% 2,7% 
Fachhochschule 2,6% 10,4% 15,3% 12,2% 
Pädagog. Hochschule 1,8% 2,2% 5,4% 3,8% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 37,3% 30,8% 82,4% 63,1% 
Berufsbegleitende Studiengänge 62,7% 69,2% 17,6% 36,9% 
Studientyp  
Bachelor 36,3% 49,0% 52,6% 49,7% 
Master 14,8% 14,6% 12,6% 13,6% 
Diplom 48,9% 36,4% 34,8% 36,7% 







(>10 bis 30h) 
Hohe Intensität 
(>30h) Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 29,8% 29,3% 16,1% 23,2% 
Ingenieurwiss. Studien 17,0% 15,5% 22,8% 19,1% 
Künstlerische Studien 1,4% 1,6% 2,8% 2,1% 
Lehramtsstudien 3,7% 6,1% 6,4% 6,0% 
Medizinische Studien 0,9% 1,6% 7,8% 4,4% 
Naturwiss. Studien 9,8% 14,3% 14,3% 13,9% 
Rechtswiss. Studien 16,5% 11,3% 10,0% 11,2% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 18,9% 18,4% 17,1% 17,9% 
Veterinärmed. Studien 0,0% 0,2% 1,2% 0,6% 
Theologische Studien 0,7% 0,6% 0,5% 0,6% 
Individuelle Studien 1,3% 1,3% 1,0% 1,1% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 0,0% 0,6% 2,5% 1,7% 
Technik, Ingenieurwiss. 33,2% 35,6% 38,6% 37,4% 
Sozialwissenschaften 9,3% 10,1% 7,6% 8,5% 
Wirtschaftswissenschaften 53,7% 50,7% 35,5% 41,2% 
Naturwiss. Studien 0,4% 0,8% 1,3% 1,1% 
Gesundheitswissenschaften 3,4% 2,3% 14,5% 9,9% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 19,2% 35,6% 50,4% 45,4% 
Hauptschule 8,2% 26,1% 27,1% 26,1% 
Sonderschule 11,9% 9,5% 8,3% 8,7% 
Beruf/ BMHS 57,0% 22,4% 11,7% 16,2% 
Religion 3,7% 6,3% 2,5% 3,5% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 93,9% 81,0% 72,4% 78,0% 
Studienbeihilfe 3,5% 12,9% 18,5% 14,8% 
Selbsterhalterstipendium 2,5% 5,9% 8,8% 7,0% 
Studienabschluss-Stipendium 0,1% 0,2% 0,3% 0,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 80,3% 56,3% 34,0% 47,3% 
Gelegentlich während des 
Semesters 5,8% 13,9% 18,0% 15,2% 
Keine 13,9% 29,8% 48,0% 37,5% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 9,2% 30,7% 53,6% 37,6% 
>10-20h 11,3% 29,5% 30,8% 27,9% 
>20-35h 25,4% 20,6% 10,2% 16,9% 
>35h 54,1% 19,3% 5,3% 17,6% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 14,4% 44,4% 46,8% 43,1% 
In erster Linie erwerbstätig 71,6% 25,5% 4,8% 19,1% 
Nicht erwerbstätig 14,0% 30,1% 48,4% 37,8% 








(>10 bis 30h) 
Hohe Intensität 
(>30h) Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 27,1% 22,5% 18,3% 20,8% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 28,0% 31,0% 30,2% 30,4% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 1,3% 1,4% 1,6% 1,5% 
Nicht erwerbstätig 43,6% 45,1% 49,9% 47,3% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 51,7% 47,3% 42,8% 45,4% 
Ländliche Umgebung 48,3% 52,7% 57,2% 54,6% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 3,7% 3,8% 3,1% 3,4% 
Kärnten 7,7% 7,8% 7,8% 7,8% 
Niederösterreich 19,9% 19,1% 19,0% 19,1% 
Oberösterreich 16,6% 17,3% 21,1% 19,1% 
Salzburg 6,5% 5,9% 7,0% 6,5% 
Steiermark 12,5% 15,2% 14,1% 14,4% 
Tirol 7,1% 7,0% 7,2% 7,1% 
Vorarlberg 2,8% 3,7% 4,8% 4,2% 
Wien 22,4% 19,1% 14,9% 17,3% 
Ausland 0,7% 1,2% 1,0% 1,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 9,8% 16,8% 18,8% 17,2% 
Andere Verwandte 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 
Wohngemeinschaft 11,3% 22,2% 27,6% 23,9% 
Studierendenwohnheim 2,9% 7,0% 11,7% 9,0% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 75,2% 53,2% 41,2% 49,1% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 10,6% 17,6% 19,5% 18,0% 
Einzelhaushalt 40,1% 49,2% 55,8% 51,7% 
Haushalt mit PartnerIn 49,3% 33,3% 24,7% 30,4% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 23,0% 25,4% 30,2% 27,6% 
Teils/teils 19,2% 22,4% 23,3% 22,6% 
(Gar) nicht 57,8% 52,3% 46,5% 49,9% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 100% 0,0% 0,0% 8,4% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 0,0% 100% 0,0% 42,1% 
Hohe Intensität (>30h) 0,0% 0,0% 100% 49,5% 
Ausgewiesen sind nur Studierende, die Zeitangaben für alle abgefragten Lebensbereiche machten. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 109: Bewertung des Studienaufwands (Zeilenprozent)  
 
(Eher) zu hoch Teils/ teils (Eher) zu niedrig 
Gesamt 41,0% 34,6% 24,4% 
Geschlecht  
Frauen 42,8% 33,9% 23,3% 
Männer 38,8% 35,5% 25,8% 
Alter  
Unter 21J. 42,6% 36,3% 21,1% 
21-25J. 43,6% 35,8% 20,6% 
26-30J. 38,7% 32,4% 28,8% 
Über 30J. 34,3% 32,7% 33,0% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 42,5% 34,1% 23,4% 
Mittlere Schicht 42,5% 34,7% 22,8% 
Gehobene Schicht 40,3% 36,2% 23,5% 
Hohe Schicht 39,1% 36,3% 24,6% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 41,3% 34,8% 23,8% 
BildungsausländerInnen 39,2% 33,5% 27,3% 
Erstsprache  
Deutsch 40,7% 35,1% 24,2% 
Andere Erstsprache 43,5% 28,4% 28,1% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 41,4% 35,3% 23,3% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 40,2% 25,6% 34,1% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 40,1% 29,7% 30,2% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 37,7% 35,2% 27,0% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 43,3% 28,7% 28,0% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 41,5% 34,6% 23,9% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 35,2% 31,5% 33,3% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 34,3% 38,9% 26,8% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 43,3% 30,7% 26,0% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 39,0% 31,2% 29,8% 
Nicht alleinerziehend 36,2% 33,1% 30,7% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 20,5% 45,2% 34,3% 
Keine Kinder 41,6% 34,6% 23,9% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 44,1% 28,2% 27,7% 
Nein 40,5% 35,5% 24,0% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 40,3% 34,6% 25,1% 
Verzögert 43,4% 34,6% 22,0% 
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(Eher) zu hoch Teils/ teils (Eher) zu niedrig 
Gesamt 41,0% 34,6% 24,4% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 44,6% 34,8% 20,6% 
AHS-Unterstufe 39,4% 35,0% 25,7% 
Sonstige Schule 44,1% 32,1% 23,8% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 38,8% 35,0% 26,1% 
HAK-Matura 41,9% 35,4% 22,7% 
HTL-Matura 43,4% 35,0% 21,6% 
Sonstige BHS-Matura 44,1% 35,1% 20,8% 
Studienberechtigungsprüfung 44,6% 33,4% 22,0% 
Berufsreifeprüfung 51,8% 31,6% 16,6% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 43,9% 32,1% 24,1% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 39,2% 33,5% 27,3% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 30,2% 29,8% 39,9% 
2002/03 35,1% 28,8% 36,1% 
2003/04 32,2% 32,6% 35,1% 
2004/05 36,8% 34,0% 29,2% 
2005/06 39,1% 35,6% 25,3% 
2006/07 40,1% 37,0% 22,8% 
2007/08 43,4% 35,6% 21,0% 
2008/09 46,6% 35,2% 18,2% 
2009/10 47,3% 33,6% 19,1% 
2010/11 42,9% 37,8% 19,3% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 37,7% 34,6% 27,7% 
Kunstuniv. 41,6% 37,2% 21,2% 
Fachhochschule 56,4% 34,5% 9,2% 
Pädagog. Hochschule 61,7% 32,6% 5,7% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 55,2% 35,7% 9,0% 
Berufsbegleitende Studiengänge 58,3% 32,2% 9,4% 
Studientyp  
Bachelor 44,4% 33,7% 21,9% 
Master 39,7% 40,8% 19,5% 
Diplom 36,9% 33,5% 29,6% 
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(Eher) zu hoch Teils/ teils (Eher) zu niedrig 
Gesamt 41,0% 34,6% 24,4% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 29,3% 38,6% 32,1% 
Ingenieurwiss. Studien 45,1% 30,5% 24,3% 
Künstlerische Studien 39,3% 38,5% 22,2% 
Lehramtsstudien 42,2% 34,8% 23,0% 
Medizinische Studien 53,3% 30,4% 16,3% 
Naturwiss. Studien 35,4% 37,3% 27,3% 
Rechtswiss. Studien 36,1% 30,8% 33,1% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 38,1% 35,6% 26,3% 
Veterinärmed. Studien 66,4% 16,7% 16,9% 
Theologische Studien 27,6% 39,4% 33,0% 
Individuelle Studien 32,4% 36,4% 31,2% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 58,9% 32,2% 8,9% 
Technik, Ingenieurwiss. 53,8% 34,8% 11,4% 
Sozialwissenschaften 54,1% 38,4% 7,5% 
Wirtschaftswissenschaften 55,1% 36,3% 8,7% 
Naturwiss. Studien 43,1% 40,6% 16,3% 
Gesundheitswissenschaften 74,0% 22,3% 3,7% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 66,0% 30,1% 3,9% 
Hauptschule 61,2% 32,1% 6,7% 
Sonderschule 65,4% 30,2% 4,4% 
Beruf/ BMHS 49,2% 43,3% 7,5% 
Religion 59,4% 23,7% 16,9% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 39,4% 34,4% 26,2% 
Studienbeihilfe 47,1% 36,3% 16,6% 
Selbsterhalterstipendium 51,3% 36,3% 12,4% 
Studienabschluss-Stipendium 33,9% 45,7% 20,4% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 35,9% 32,1% 32,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 42,0% 37,6% 20,4% 
Keine 46,9% 36,6% 16,5% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 42,7% 38,3% 19,0% 
>10-20h 37,5% 34,3% 28,2% 
>20-35h 31,0% 27,2% 41,8% 
>35h 31,9% 27,2% 40,9% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 40,9% 36,4% 22,6% 
In erster Linie erwerbstätig 29,4% 26,8% 43,8% 
Nicht erwerbstätig 46,9% 36,6% 16,5% 
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(Eher) zu hoch Teils/ teils (Eher) zu niedrig 
Gesamt 41,0% 34,6% 24,4% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 44,5% 34,1% 21,4% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 37,8% 34,2% 28,0% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 46,9% 29,0% 24,1% 
Nicht erwerbstätig 41,2% 35,3% 23,5% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 39,2% 33,3% 27,4% 
Ländliche Umgebung 42,4% 35,6% 22,0% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 40,0% 35,2% 24,8% 
Kärnten 41,0% 37,0% 22,0% 
Niederösterreich 41,2% 34,4% 24,4% 
Oberösterreich 43,2% 36,2% 20,6% 
Salzburg 42,8% 36,0% 21,2% 
Steiermark 39,5% 36,0% 24,4% 
Tirol 45,6% 34,1% 20,3% 
Vorarlberg 44,3% 36,7% 19,0% 
Wien 38,1% 31,8% 30,1% 
Ausland 42,4% 28,3% 29,2% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 44,1% 35,7% 20,2% 
Andere Verwandte 41,3% 34,8% 23,8% 
Wohngemeinschaft 40,0% 35,7% 24,3% 
Studierendenwohnheim 46,0% 36,9% 17,1% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 39,3% 33,3% 27,4% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 44,0% 35,7% 20,3% 
Einzelhaushalt 40,8% 34,5% 24,7% 
Haushalt mit PartnerIn 39,4% 34,2% 26,4% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 47,2% 26,6% 26,1% 
Teils/teils 43,6% 32,9% 23,5% 
(Gar) nicht 36,3% 39,8% 23,9% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 9,1% 24,8% 66,1% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 25,1% 42,4% 32,6% 
Hohe Intensität (>30h) 60,0% 29,7% 10,3% 
Ausgewiesen sind nur Studierende, die Zeitangaben für alle abgefragten Lebensbereiche machten. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 110: Erwerbstätige: Bewertung des Erwerbsaufwands (Zeilenprozent)  
 
(Eher) zu hoch Teils/ teils (Eher) zu niedrig 
Gesamt 45,0% 44,1% 10,9% 
Geschlecht  
Frauen 44,3% 44,5% 11,2% 
Männer 45,9% 43,6% 10,5% 
Alter  
Unter 21J. 26,5% 54,7% 18,8% 
21-25J. 37,1% 49,6% 13,4% 
26-30J. 53,0% 38,7% 8,3% 
Über 30J. 60,6% 34,0% 5,4% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 50,5% 41,6% 7,8% 
Mittlere Schicht 47,8% 42,9% 9,2% 
Gehobene Schicht 42,5% 46,2% 11,3% 
Hohe Schicht 38,9% 48,4% 12,7% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 45,5% 44,3% 10,2% 
BildungsausländerInnen 42,4% 43,0% 14,7% 
Erstsprache  
Deutsch 44,6% 44,7% 10,7% 
Andere Erstsprache 48,8% 37,4% 13,8% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 45,1% 44,8% 10,1% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 46,6% 41,3% 12,1% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 51,9% 36,4% 11,6% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 39,7% 45,4% 14,9% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 50,2% 35,8% 13,9% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 43,6% 44,9% 11,5% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 58,2% 37,1% 4,7% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 58,3% 36,9% 4,9% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 42,7% 50,1% 7,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 63,9% 27,9% 8,2% 
Nicht alleinerziehend 57,3% 38,6% 4,1% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 64,1% 26,8% 9,1% 
Keine Kinder 43,6% 44,8% 11,6% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 53,2% 35,4% 11,4% 
Nein 43,8% 45,4% 10,8% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 42,9% 45,4% 11,6% 
Verzögert 52,1% 39,5% 8,4% 
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(Eher) zu hoch Teils/ teils (Eher) zu niedrig 
Gesamt 45,0% 44,1% 10,9% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 47,1% 43,6% 9,2% 
AHS-Unterstufe 44,4% 44,9% 10,7% 
Sonstige Schule 48,6% 40,2% 11,2% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 42,9% 45,5% 11,6% 
HAK-Matura 46,4% 44,6% 8,9% 
HTL-Matura 47,2% 44,7% 8,1% 
Sonstige BHS-Matura 44,6% 44,6% 10,9% 
Studienberechtigungsprüfung 58,0% 35,8% 6,3% 
Berufsreifeprüfung 54,6% 37,7% 7,7% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 59,2% 34,1% 6,8% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 42,4% 43,0% 14,7% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 61,7% 32,9% 5,3% 
2002/03 61,3% 31,8% 6,9% 
2003/04 53,8% 36,9% 9,3% 
2004/05 51,2% 39,5% 9,3% 
2005/06 45,0% 44,9% 10,1% 
2006/07 42,4% 47,1% 10,5% 
2007/08 38,8% 49,0% 12,2% 
2008/09 35,8% 49,3% 14,9% 
2009/10 37,7% 47,7% 14,6% 
2010/11 34,3% 52,0% 13,7% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 45,7% 43,6% 10,7% 
Kunstuniv. 45,5% 39,0% 15,5% 
Fachhochschule 43,3% 46,7% 10,0% 
Pädagog. Hochschule 33,6% 52,2% 14,2% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 29,3% 53,2% 17,5% 
Berufsbegleitende Studiengänge 54,1% 41,7% 4,3% 
Studientyp  
Bachelor 42,7% 45,0% 12,2% 
Master 43,2% 47,7% 9,2% 
Diplom 48,4% 41,6% 10,0% 
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(Eher) zu hoch Teils/ teils (Eher) zu niedrig 
Gesamt 45,0% 44,1% 10,9% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 47,3% 41,7% 11,0% 
Ingenieurwiss. Studien 43,2% 45,4% 11,4% 
Künstlerische Studien 44,5% 39,3% 16,2% 
Lehramtsstudien 42,0% 44,4% 13,6% 
Medizinische Studien 43,1% 43,3% 13,5% 
Naturwiss. Studien 43,5% 44,9% 11,6% 
Rechtswiss. Studien 51,4% 41,3% 7,2% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 44,6% 45,2% 10,2% 
Veterinärmed. Studien 40,0% 38,0% 22,0% 
Theologische Studien 50,9% 44,3% 4,8% 
Individuelle Studien 53,6% 36,2% 10,2% 
7FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 43,3% 30,7% 26,0% 
Technik, Ingenieurwiss. 43,7% 46,7% 9,7% 
Sozialwissenschaften 43,3% 43,3% 13,4% 
Wirtschaftswissenschaften 44,3% 47,5% 8,2% 
Naturwiss. Studien 29,8% 55,5% 14,6% 
Gesundheitswissenschaften 31,9% 49,7% 18,4% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 31,8% 50,0% 18,2% 
Hauptschule 32,9% 55,1% 12,0% 
Sonderschule 40,1% 45,8% 14,1% 
Beruf/ BMHS 34,1% 55,1% 10,9% 
Religion n.a. n.a. n.a. 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 47,4% 43,1% 9,5% 
Studienbeihilfe 34,4% 49,9% 15,6% 
Selbsterhalterstipendium 41,1% 49,3% 9,5% 
Studienabschluss-Stipendium n.a. n.a. n.a. 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 52,7% 41,5% 5,9% 
Gelegentlich während des 
Semesters 21,1% 52,2% 26,6% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 18,2% 59,7% 22,1% 
>10-20h 51,1% 42,6% 6,3% 
>20-35h 69,9% 27,5% 2,6% 
>35h 69,4% 28,9% 1,7% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 35,4% 50,0% 14,6% 
In erster Linie erwerbstätig 66,0% 31,2% 2,9% 
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(Eher) zu hoch Teils/ teils (Eher) zu niedrig 
Gesamt 45,0% 44,1% 10,9% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 54,0% 38,9% 7,1% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 44,2% 43,6% 12,2% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 51,9% 37,5% 10,6% 
Nicht erwerbstätig 40,1% 47,9% 12,1% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 46,1% 43,1% 10,8% 
Ländliche Umgebung 44,0% 44,9% 11,1% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 49,4% 40,9% 9,7% 
Kärnten 47,7% 42,2% 10,1% 
Niederösterreich 41,8% 48,4% 9,9% 
Oberösterreich 43,5% 45,4% 11,1% 
Salzburg 48,2% 42,7% 9,1% 
Steiermark 45,7% 44,2% 10,1% 
Tirol 46,5% 44,2% 9,3% 
Vorarlberg 43,7% 44,1% 12,2% 
Wien 47,7% 41,8% 10,5% 
Ausland 52,1% 37,7% 10,2% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 32,4% 53,9% 13,7% 
Andere Verwandte 42,5% 47,1% 10,4% 
Wohngemeinschaft 39,2% 46,5% 14,3% 
Studierendenwohnheim 31,5% 51,8% 16,7% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 52,2% 39,6% 8,2% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 32,8% 53,6% 13,5% 
Einzelhaushalt 44,2% 43,5% 12,2% 
Haushalt mit PartnerIn 51,7% 40,5% 7,8% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 57,2% 30,2% 12,6% 
Teils/teils 44,9% 43,7% 11,5% 
(Gar) nicht 38,0% 52,3% 9,7% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 62,8% 33,1% 4,0% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 46,8% 44,2% 9,0% 
Hohe Intensität (>30h) 38,1% 46,9% 15,0% 
Ausgewiesen sind nur Studierende, die Zeitangaben für alle abgefragten Lebensbereiche machten. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 111: Zufriedenheit mit dem gesamten Arbeitspensum (Zeilenprozent)  
 
(Sehr) zufrieden Teils/ teils (Sehr) unzufrieden 
Gesamt 35,9% 36,0% 28,1% 
Geschlecht  
Frauen 34,6% 37,2% 28,2% 
Männer 37,3% 34,7% 28,0% 
Alter  
Unter 21J. 39,6% 37,1% 23,3% 
21-25J. 37,8% 36,7% 25,5% 
26-30J. 32,1% 35,4% 32,5% 
Über 30J. 32,4% 33,9% 33,7% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 35,4% 35,6% 29,1% 
Mittlere Schicht 35,9% 36,4% 27,7% 
Gehobene Schicht 37,7% 35,2% 27,0% 
Hohe Schicht 39,0% 34,1% 26,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 36,5% 35,9% 27,6% 
BildungsausländerInnen 33,0% 36,8% 30,2% 
Erstsprache  
Deutsch 36,6% 35,5% 27,9% 
Andere Erstsprache 27,6% 43,0% 29,4% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 37,0% 35,7% 27,3% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 28,1% 41,8% 30,1% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 30,4% 37,2% 32,3% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 35,0% 34,7% 30,3% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 27,5% 42,5% 30,0% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 35,8% 36,2% 28,0% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 33,2% 34,2% 32,6% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 40,1% 34,6% 25,3% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 34,8% 38,7% 26,4% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 31,9% 33,8% 34,3% 
Nicht alleinerziehend 35,7% 34,7% 29,6% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 46,2% 32,6% 21,2% 
Keine Kinder 35,8% 36,2% 28,0% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 25,5% 35,6% 38,9% 
Nein 37,4% 36,1% 26,5% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 36,0% 35,9% 28,0% 
Verzögert 35,2% 36,4% 28,4% 
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(Sehr) zufrieden Teils/ teils (Sehr) unzufrieden 
Gesamt 35,9% 36,0% 28,1% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 36,8% 36,4% 26,8% 
AHS-Unterstufe 36,4% 35,6% 28,0% 
Sonstige Schule 33,3% 36,4% 30,4% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 36,2% 35,7% 28,1% 
HAK-Matura 37,6% 36,2% 26,2% 
HTL-Matura 38,1% 34,5% 27,5% 
Sonstige BHS-Matura 36,2% 37,5% 26,3% 
Studienberechtigungsprüfung 33,6% 35,3% 31,1% 
Berufsreifeprüfung 34,1% 38,0% 27,9% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 35,3% 35,2% 29,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 33,0% 36,8% 30,2% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 29,4% 32,5% 38,2% 
2002/03 28,8% 34,2% 37,0% 
2003/04 29,0% 37,7% 33,3% 
2004/05 32,9% 35,9% 31,2% 
2005/06 34,8% 36,2% 29,0% 
2006/07 38,4% 35,4% 26,2% 
2007/08 37,9% 36,4% 25,6% 
2008/09 37,8% 36,2% 26,0% 
2009/10 37,4% 37,4% 25,2% 
2010/11 39,4% 37,6% 23,1% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 35,1% 35,8% 29,1% 
Kunstuniv. 39,6% 37,6% 22,8% 
Fachhochschule 39,8% 37,3% 22,9% 
Pädagog. Hochschule 37,3% 36,0% 26,7% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 42,7% 36,8% 20,4% 
Berufsbegleitende Studiengänge 34,9% 38,1% 27,0% 
Studientyp  
Bachelor 35,7% 36,5% 27,7% 
Master 41,6% 35,0% 23,3% 
Diplom 33,9% 35,8% 30,4% 
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(Sehr) zufrieden Teils/ teils (Sehr) unzufrieden 
Gesamt 35,9% 36,0% 28,1% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 34,4% 36,9% 28,7% 
Ingenieurwiss. Studien 35,3% 35,2% 29,5% 
Künstlerische Studien 40,2% 38,3% 21,6% 
Lehramtsstudien 36,1% 35,6% 28,3% 
Medizinische Studien 36,3% 36,3% 27,4% 
Naturwiss. Studien 35,4% 34,5% 30,1% 
Rechtswiss. Studien 32,2% 38,1% 29,7% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 37,1% 34,7% 28,2% 
Veterinärmed. Studien 26,5% 38,7% 34,8% 
Theologische Studien 39,7% 30,6% 29,6% 
Individuelle Studien 34,1% 34,7% 31,2% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 32,8% 38,6% 28,6% 
Technik, Ingenieurwiss. 39,2% 38,8% 22,1% 
Sozialwissenschaften 37,6% 35,8% 26,7% 
Wirtschaftswissenschaften 41,1% 36,5% 22,4% 
Naturwiss. Studien 40,4% 32,7% 26,9% 
Gesundheitswissenschaften 40,1% 36,5% 23,4% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 36,0% 37,8% 26,2% 
Hauptschule 37,3% 34,9% 27,7% 
Sonderschule 31,6% 37,9% 30,5% 
Beruf/ BMHS 42,7% 32,9% 24,4% 
Religion 43,3% 30,7% 26,0% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 35,5% 35,7% 28,9% 
Studienbeihilfe 39,6% 37,0% 23,5% 
Selbsterhalterstipendium 40,9% 36,3% 22,8% 
Studienabschluss-Stipendium 50,2% 19,0% 30,8% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 31,7% 35,3% 33,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 38,7% 36,2% 25,1% 
Keine 40,0% 37,0% 23,0% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 41,0% 35,8% 23,2% 
>10-20h 31,4% 37,0% 31,6% 
>20-35h 25,6% 33,6% 40,9% 
>35h 27,9% 34,0% 38,1% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 36,4% 36,0% 27,7% 
In erster Linie erwerbstätig 27,2% 34,2% 38,5% 
Nicht erwerbstätig 40,0% 37,0% 23,0% 
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(Sehr) zufrieden Teils/ teils (Sehr) unzufrieden 
Gesamt 35,9% 36,0% 28,1% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 35,5% 35,2% 29,3% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 34,2% 36,1% 29,7% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 29,8% 40,8% 29,5% 
Nicht erwerbstätig 37,4% 36,2% 26,4% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 34,5% 36,1% 29,4% 
Ländliche Umgebung 37,1% 35,9% 27,0% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 34,8% 35,0% 30,2% 
Kärnten 37,1% 36,8% 26,2% 
Niederösterreich 35,9% 36,6% 27,5% 
Oberösterreich 37,8% 36,0% 26,2% 
Salzburg 38,9% 35,3% 25,8% 
Steiermark 37,9% 35,6% 26,4% 
Tirol 37,9% 34,0% 28,1% 
Vorarlberg 38,9% 36,1% 25,0% 
Wien 32,9% 35,9% 31,2% 
Ausland 35,3% 30,8% 33,9% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 38,1% 38,1% 23,8% 
Andere Verwandte 35,6% 34,4% 30,0% 
Wohngemeinschaft 36,6% 35,8% 27,5% 
Studierendenwohnheim 40,1% 37,6% 22,3% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 33,9% 35,2% 30,9% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 38,0% 37,9% 24,1% 
Einzelhaushalt 35,6% 36,5% 27,9% 
Haushalt mit PartnerIn 35,0% 34,2% 30,7% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 25,2% 35,9% 38,9% 
Teils/teils 33,3% 38,4% 28,4% 
(Gar) nicht 43,0% 35,0% 22,0% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 27,4% 31,1% 41,6% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 36,3% 36,1% 27,6% 
Hohe Intensität (>30h) 37,1% 36,8% 26,1% 
Ausgewiesen sind nur Studierende, die Zeitangaben für alle abgefragten Lebensbereiche machten. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011. 
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4.6 Erwerbstätigkeit 











Gesamt 21,0% 30,2% 1,5% 47,3% 
Geschlecht  
Frauen 19,1% 29,4% 1,4% 50,1% 
Männer 23,2% 31,1% 1,7% 44,0% 
Alter  
Unter 21J. 1,6% 32,9% 0,4% 65,2% 
21-25J. 10,9% 34,6% 1,3% 53,2% 
26-30J. 32,1% 28,7% 2,3% 37,0% 
Über 30J. 52,3% 16,2% 1,9% 29,6% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 38,1% 22,5% 1,6% 37,8% 
Mittlere Schicht 25,2% 28,8% 1,1% 44,9% 
Gehobene Schicht 16,9% 31,2% 0,9% 51,0% 
Hohe Schicht 9,3% 32,0% 0,8% 57,9% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 21,9% 29,0% 1,1% 48,0% 
BildungsausländerInnen 16,8% 35,7% 3,6% 44,0% 
Erstsprache  
Deutsch 20,6% 30,8% 1,5% 47,1% 
Andere Erstsprache 18,6% 25,6% 1,6% 54,1% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 22,0% 28,8% 1,1% 48,1% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 15,6% 34,6% 0,8% 49,1% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 21,1% 31,7% 1,5% 45,7% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 15,8% 39,3% 4,2% 40,7% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 19,4% 26,2% 2,0% 52,4% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 18,0% 31,4% 1,5% 49,0% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 43,5% 22,1% 1,2% 33,2% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 58,4% 12,8% 2,3% 26,5% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 58,6% 16,7% 0,0% 24,7% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 54,4% 18,2% 2,6% 24,9% 
Nicht alleinerziehend 49,3% 18,4% 1,4% 30,8% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 60,2% 13,5% 1,6% 24,6% 
Keine Kinder 18,0% 31,4% 1,5% 49,0% 












Gesamt 21,0% 30,2% 1,5% 47,3% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 21,4% 33,4% 1,9% 43,2% 
Nein 20,9% 29,8% 1,5% 47,9% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 7,9% 34,2% 0,9% 57,0% 
Verzögert 70,1% 15,0% 4,0% 10,9% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 36,2% 23,1% 1,7% 39,1% 
AHS-Unterstufe 13,3% 32,5% 0,7% 53,5% 
Sonstige Schule 27,2% 29,6% 2,3% 40,9% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 8,0% 32,1% 0,4% 59,5% 
HAK-Matura 26,4% 28,4% 0,3% 45,0% 
HTL-Matura 30,1% 29,3% 1,1% 39,5% 
Sonstige BHS-Matura 26,9% 30,2% 1,6% 41,3% 
Studienberechtigungsprüfung 83,8% 6,4% 5,6% 4,2% 
Berufsreifeprüfung 83,2% 5,7% 6,4% 4,7% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 44,7% 23,0% 3,6% 28,8% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 16,8% 35,7% 3,6% 44,0% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 20,2% 27,5% 1,4% 50,9% 
2002/03 20,6% 29,3% 1,6% 48,5% 
2003/04 18,1% 31,9% 0,6% 49,4% 
2004/05 19,6% 33,0% 1,1% 46,3% 
2005/06 16,7% 31,3% 1,7% 50,2% 
2006/07 17,5% 31,4% 1,4% 49,7% 
2007/08 19,5% 30,3% 1,6% 48,5% 
2008/09 21,5% 30,3% 1,6% 46,6% 
2009/10 24,3% 29,6% 1,5% 44,6% 
2010/11 25,6% 29,8% 1,9% 42,6% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 18,3% 31,5% 1,5% 48,7% 
Kunstuniv. 15,8% 33,0% 1,8% 49,4% 
Fachhochschule 36,0% 24,0% 1,6% 38,4% 
Pädagog. Hochschule 33,0% 21,5% 1,2% 44,4% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 23,2% 29,3% 1,8% 45,7% 
Berufsbegleitende Studiengänge 59,4% 14,3% 1,2% 25,1% 
Studientyp  
Bachelor 22,7% 30,0% 1,5% 45,8% 
Master 20,7% 28,8% 1,6% 48,9% 
Diplom 18,7% 31,0% 1,5% 48,8% 











Gesamt 21,0% 30,2% 1,5% 47,3% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 20,9% 31,1% 1,4% 46,5% 
Ingenieurwiss. Studien 14,7% 32,2% 1,8% 51,2% 
Künstlerische Studien 13,1% 34,4% 1,9% 50,6% 
Lehramtsstudien 13,7% 32,3% 1,0% 53,0% 
Medizinische Studien 11,3% 31,9% 3,2% 53,6% 
Naturwiss. Studien 15,9% 32,1% 1,2% 50,7% 
Rechtswiss. Studien 23,1% 27,7% 0,9% 48,3% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 20,8% 32,6% 1,5% 45,1% 
Veterinärmed. Studien 13,4% 30,6% 6,1% 49,9% 
Theologische Studien 21,6% 24,4% 3,7% 50,3% 
Individuelle Studien 19,6% 33,0% 2,3% 45,1% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 27,5% 30,3% 5,0% 37,2% 
Technik, Ingenieurwiss. 39,3% 22,3% 1,7% 36,7% 
Sozialwissenschaften 34,2% 28,9% 1,1% 35,7% 
Wirtschaftswissenschaften 37,5% 23,5% 1,5% 37,4% 
Naturwiss. Studien 14,6% 31,8% 1,3% 52,3% 
Gesundheitswissenschaften 23,7% 25,4% 1,1% 49,8% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 23,1% 24,2% 0,7% 52,0% 
Hauptschule 29,1% 24,8% 1,3% 44,8% 
Sonderschule 27,3% 22,0% 0,6% 50,1% 
Beruf/ BMHS 62,9% 11,9% 2,8% 22,3% 
Religion 52,9% 8,5% 0,3% 38,4% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 17,7% 30,6% 1,0% 50,7% 
Studienbeihilfe 10,8% 33,2% 1,2% 54,8% 
Selbsterhalterstipendium 90,1% 3,5% 2,1% 4,4% 
Studienabschluss-Stipendium 25,7% 30,7% 0,0% 43,6% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 27,0% 32,7% 1,5% 38,8% 
Gelegentlich während des 
Semesters 15,1% 37,1% 1,8% 45,9% 
Keine 15,6% 24,1% 1,4% 58,8% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 14,5% 37,5% 1,4% 46,6% 
>10-20h 21,6% 37,6% 1,9% 38,9% 
>20-35h 28,6% 33,0% 1,5% 37,0% 
>35h 44,2% 20,9% 1,6% 33,3% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 17,8% 37,5% 1,7% 43,0% 
In erster Linie erwerbstätig 37,5% 25,6% 1,4% 35,5% 
Nicht erwerbstätig 15,6% 24,1% 1,4% 58,8% 












Gesamt 21,0% 30,2% 1,5% 47,3% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 0,0% 100% 0,0% 0,0% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 0,0% 0,0% 100% 0,0% 
Nicht erwerbstätig 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 17,7% 32,4% 1,3% 48,5% 
Ländliche Umgebung 23,7% 28,4% 1,7% 46,3% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 20,5% 23,7% 1,0% 54,9% 
Kärnten 22,1% 28,5% 1,1% 48,2% 
Niederösterreich 21,8% 29,3% 1,3% 47,6% 
Oberösterreich 24,2% 26,8% 1,0% 48,0% 
Salzburg 27,1% 30,4% 1,2% 41,2% 
Steiermark 19,6% 28,1% 0,9% 51,5% 
Tirol 26,1% 31,2% 1,0% 41,7% 
Vorarlberg 22,8% 30,1% 1,0% 46,1% 
Wien 17,0% 32,2% 1,1% 49,8% 
Ausland 26,6% 25,6% 1,6% 46,2% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 10,5% 30,3% 0,8% 58,4% 
Andere Verwandte 14,2% 27,4% 1,3% 57,2% 
Wohngemeinschaft 13,2% 36,3% 1,8% 48,7% 
Studierendenwohnheim 10,9% 30,5% 1,8% 56,8% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 30,3% 27,3% 1,6% 40,8% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 10,6% 30,2% 0,9% 58,3% 
Einzelhaushalt 18,4% 31,7% 1,8% 48,0% 
Haushalt mit PartnerIn 31,3% 27,9% 1,4% 39,4% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 23,9% 32,6% 1,8% 41,6% 
Teils/teils 21,2% 30,6% 1,9% 46,2% 
(Gar) nicht 19,2% 28,7% 1,2% 50,9% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 27,1% 28,0% 1,3% 43,6% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 22,5% 31,0% 1,4% 45,1% 
Hohe Intensität (>30h) 18,3% 30,2% 1,6% 49,9% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 49,3% 52,8% 50,0% 57,4% 54,2% 
Männer 50,7% 47,2% 50,0% 42,6% 45,8% 
Alter  
Unter 21J. 0,9% 13,4% 3,0% 16,9% 12,3% 
21-25J. 25,5% 56,3% 43,4% 55,3% 49,2% 
26-30J. 35,4% 22,0% 34,4% 18,1% 23,2% 
Über 30J. 38,2% 8,2% 19,3% 9,6% 15,3% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 31,2% 13,8% 25,7% 14,1% 17,9% 
Mittlere Schicht 35,1% 30,2% 31,7% 28,5% 30,4% 
Gehobene Schicht 26,2% 36,4% 28,8% 36,0% 33,9% 
Hohe Schicht 7,5% 19,6% 13,8% 21,4% 17,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 85,9% 79,2% 58,6% 83,6% 82,4% 
BildungsausländerInnen 14,1% 20,8% 41,4% 16,4% 17,6% 
Erstsprache  
Deutsch 94,7% 95,1% 93,8% 93,4% 94,2% 
Andere Erstsprache 5,3% 4,9% 6,2% 6,6% 5,8% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 80,3% 72,7% 53,5% 77,7% 76,4% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 1,4% 2,1% 1,0% 1,9% 1,9% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 4,1% 4,3% 3,9% 4,0% 4,1% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 9,7% 16,6% 35,3% 11,0% 12,8% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 4,5% 4,2% 6,3% 5,4% 4,9% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 78,3% 94,8% 90,3% 94,4% 91,1% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 9,3% 3,3% 3,4% 3,2% 4,5% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 11,7% 1,8% 6,3% 2,3% 4,2% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 0,7% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 2,9% 0,7% 1,8% 0,6% 1,1% 
Nicht alleinerziehend 15,9% 4,1% 6,3% 4,4% 6,7% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 1,3% 0,2% 0,5% 0,2% 0,4% 
Keine Kinder 79,9% 95,1% 91,4% 94,8% 91,8% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 12,5% 13,5% 15,4% 11,1% 12,2% 
Nein 87,5% 86,5% 84,6% 88,9% 87,8% 















Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 29,8% 89,6% 45,3% 95,2% 79,0% 
Verzögert 70,2% 10,4% 54,7% 4,8% 21,0% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 59,7% 28,7% 55,1% 29,4% 36,1% 
AHS-Unterstufe 37,5% 69,0% 40,2% 68,7% 61,7% 
Sonstige Schule 2,7% 2,2% 4,7% 1,9% 2,2% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 16,0% 44,7% 11,0% 52,8% 42,0% 
HAK-Matura 13,6% 10,2% 2,2% 10,3% 10,8% 
HTL-Matura 17,3% 11,7% 8,7% 10,0% 12,0% 
Sonstige BHS-Matura 13,4% 10,4% 10,8% 9,1% 10,4% 
Studienberechtigungsprüfung 9,3% 0,5% 8,6% 0,2% 2,3% 
Berufsreifeprüfung 13,2% 0,6% 13,9% 0,3% 3,3% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 3,1% 1,1% 3,4% 0,9% 1,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 14,1% 20,8% 41,4% 16,4% 17,6% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 11,9% 11,3% 11,7% 13,3% 12,4% 
2002/03 2,7% 2,7% 2,9% 2,8% 2,8% 
2003/04 3,3% 4,1% 1,6% 4,0% 3,8% 
2004/05 5,5% 6,5% 4,3% 5,8% 5,9% 
2005/06 7,1% 9,2% 9,9% 9,4% 8,9% 
2006/07 9,4% 11,6% 10,0% 11,8% 11,2% 
2007/08 11,4% 12,3% 13,0% 12,5% 12,2% 
2008/09 13,8% 13,5% 13,8% 13,2% 13,4% 
2009/10 17,8% 15,1% 15,2% 14,5% 15,4% 
2010/11 17,1% 13,8% 17,5% 12,6% 14,0% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 70,5% 84,4% 80,9% 83,4% 80,9% 
Kunstuniv. 2,1% 3,0% 3,2% 2,9% 2,7% 
Fachhochschule 21,3% 9,8% 12,9% 10,1% 12,4% 
Pädagog. Hochschule 6,2% 2,8% 3,1% 3,7% 3,9% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 41,6% 78,9% 73,5% 76,9% 64,6% 
Berufsbegleitende Studiengänge 58,4% 21,1% 26,5% 23,1% 35,4% 
Studientyp  
Bachelor 53,9% 49,4% 50,1% 48,1% 49,7% 
Master 13,6% 13,1% 14,4% 14,2% 13,8% 
Diplom 32,5% 37,5% 35,5% 37,7% 36,5% 














Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 26,7% 22,9% 21,6% 22,1% 23,2% 
Ingenieurwiss. Studien 15,6% 19,7% 22,4% 20,2% 19,2% 
Künstlerische Studien 1,6% 2,4% 2,7% 2,2% 2,2% 
Lehramtsstudien 4,5% 6,1% 3,8% 6,4% 5,9% 
Medizinische Studien 2,7% 4,4% 9,2% 4,8% 4,4% 
Naturwiss. Studien 12,2% 14,1% 10,7% 14,4% 13,9% 
Rechtswiss. Studien 14,0% 9,7% 6,7% 10,9% 11,0% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 20,3% 18,4% 17,4% 16,5% 17,8% 
Veterinärmed. Studien 0,4% 0,6% 2,3% 0,6% 0,6% 
Theologische Studien 0,7% 0,5% 1,4% 0,6% 0,6% 
Individuelle Studien 1,3% 1,3% 1,8% 1,1% 1,2% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 1,4% 2,3% 5,9% 1,8% 1,9% 
Technik, Ingenieurwiss. 40,4% 34,5% 40,1% 35,4% 37,0% 
Sozialwissenschaften 8,2% 10,4% 6,3% 8,0% 8,6% 
Wirtschaftswissenschaften 42,8% 40,4% 39,9% 40,1% 41,1% 
Naturwiss. Studien 0,5% 1,6% 1,0% 1,6% 1,2% 
Gesundheitswissenschaften 6,7% 10,7% 6,9% 13,1% 10,1% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 31,6% 50,8% n.a. 52,8% 45,1% 
Hauptschule 22,1% 29,1% n.a. 25,3% 25,1% 
Sonderschule 7,4% 9,1% n.a. 10,0% 8,9% 
Beruf/ BMHS 33,3% 9,7% n.a. 8,8% 17,4% 
Religion 5,7% 1,4% n.a. 3,1% 3,5% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 63,1% 82,1% 70,2% 82,3% 77,9% 
Studienbeihilfe 7,3% 16,8% 16,2% 16,8% 14,7% 
Selbsterhalterstipendium 29,3% 0,8% 13,5% 0,6% 7,1% 
Studienabschluss-Stipendium 0,3% 0,2% 0,0% 0,2% 0,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 60,7% 50,9% 47,0% 38,5% 47,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 11,5% 19,4% 18,9% 15,3% 15,8% 
Keine 27,8% 29,7% 34,1% 46,2% 37,2% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 22,4% 41,4% 33,7% 43,0% 37,4% 
>10-20h 25,1% 31,1% 33,5% 27,0% 28,0% 
>20-35h 20,2% 16,6% 15,7% 15,5% 17,0% 
>35h 32,3% 10,9% 17,2% 14,5% 17,6% 















Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 37,2% 53,7% 48,0% 39,2% 43,3% 
In erster Linie erwerbstätig 34,6% 16,2% 17,8% 14,3% 19,1% 
Nicht erwerbstätig 28,2% 30,0% 34,3% 46,5% 37,6% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 100% 0,0% 0,0% 0,0% 21,0% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 0,0% 100% 0,0% 0,0% 30,2% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 0,0% 0,0% 100% 0,0% 1,5% 
Nicht erwerbstätig 0,0% 0,0% 0,0% 100% 47,3% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 38,4% 48,8% 39,6% 46,7% 45,5% 
Ländliche Umgebung 61,6% 51,2% 60,4% 53,3% 54,5% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 3,2% 2,8% 3,2% 3,9% 3,5% 
Kärnten 8,1% 7,8% 8,4% 8,0% 8,0% 
Niederösterreich 19,0% 19,2% 22,5% 18,9% 19,1% 
Oberösterreich 21,0% 17,4% 17,6% 18,9% 18,9% 
Salzburg 8,0% 6,8% 7,3% 5,5% 6,5% 
Steiermark 13,0% 14,0% 11,6% 15,6% 14,5% 
Tirol 8,5% 7,6% 6,8% 6,1% 7,1% 
Vorarlberg 4,3% 4,3% 3,7% 4,0% 4,1% 
Wien 13,5% 19,2% 17,5% 17,9% 17,3% 
Ausland 1,3% 1,0% 1,7% 1,1% 1,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 8,7% 17,4% 9,6% 21,4% 17,3% 
Andere Verwandte 0,5% 0,7% 0,6% 0,9% 0,7% 
Wohngemeinschaft 14,9% 28,5% 27,6% 24,4% 23,7% 
Studierendenwohnheim 4,7% 9,0% 10,4% 10,8% 9,0% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 71,2% 44,5% 51,7% 42,5% 49,3% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 9,2% 18,0% 10,2% 22,3% 18,1% 
Einzelhaushalt 45,4% 54,0% 62,3% 52,4% 51,6% 
Haushalt mit PartnerIn 45,5% 28,0% 27,5% 25,3% 30,4% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 31,6% 29,8% 33,4% 24,3% 27,6% 
Teils/teils 23,0% 23,0% 27,9% 22,2% 22,7% 
(Gar) nicht 45,4% 47,2% 38,6% 53,5% 49,7% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 10,9% 7,7% 7,5% 7,7% 8,4% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 45,6% 43,0% 38,8% 40,1% 42,1% 
Hohe Intensität (>30h) 43,5% 49,3% 53,7% 52,2% 49,5% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 114: Erwerbstätigkeit während des Semesters (Zeilenprozent)  
 
Während des ganzen 
Semesters 
Gelegentlich während 
des Semesters Keine 
Gesamt 47,0% 15,8% 37,2% 
Geschlecht  
Frauen 46,8% 16,4% 36,8% 
Männer 47,2% 15,1% 37,6% 
Alter  
Unter 21J. 21,6% 18,0% 60,4% 
21-25J. 39,8% 19,1% 41,1% 
26-30J. 60,7% 13,3% 25,9% 
Über 30J. 69,9% 7,3% 22,8% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 54,8% 12,0% 33,2% 
Mittlere Schicht 51,1% 14,2% 34,7% 
Gehobene Schicht 48,0% 16,0% 36,1% 
Hohe Schicht 42,1% 18,2% 39,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 49,3% 14,9% 35,8% 
BildungsausländerInnen 36,0% 20,2% 43,8% 
Erstsprache  
Deutsch 47,4% 15,9% 36,7% 
Andere Erstsprache 40,2% 15,6% 44,2% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 49,0% 15,0% 36,0% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 52,5% 12,8% 34,7% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 53,8% 14,4% 31,9% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 35,4% 21,6% 43,1% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 37,6% 16,6% 45,8% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 45,6% 16,7% 37,8% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 57,3% 8,3% 34,4% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 66,1% 5,9% 28,0% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 62,1% 8,6% 29,4% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 59,7% 8,7% 31,5% 
Nicht alleinerziehend 64,5% 6,7% 28,8% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 51,0% 8,5% 40,5% 
Keine Kinder 45,6% 16,7% 37,8% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 47,4% 17,3% 35,3% 
Nein 46,9% 15,6% 37,5% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 44,8% 16,6% 38,6% 
Verzögert 55,1% 13,0% 31,8% 
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Während des ganzen 
Semesters 
Gelegentlich während 
des Semesters Keine 
Gesamt 47,0% 15,8% 37,2% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 49,7% 13,5% 36,8% 
AHS-Unterstufe 49,1% 15,7% 35,2% 
Sonstige Schule 51,6% 14,1% 34,3% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 46,3% 16,1% 37,6% 
HAK-Matura 53,7% 12,0% 34,4% 
HTL-Matura 52,1% 13,2% 34,7% 
Sonstige BHS-Matura 48,4% 17,4% 34,2% 
Studienberechtigungsprüfung 60,7% 10,4% 28,9% 
Berufsreifeprüfung 54,6% 11,3% 34,1% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 57,6% 12,8% 29,6% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 36,0% 20,2% 43,8% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 74,3% 7,1% 18,6% 
2002/03 72,7% 10,3% 17,0% 
2003/04 61,4% 14,2% 24,4% 
2004/05 59,2% 15,1% 25,7% 
2005/06 52,4% 17,7% 29,8% 
2006/07 51,0% 17,7% 31,3% 
2007/08 46,2% 18,0% 35,8% 
2008/09 37,1% 19,2% 43,8% 
2009/10 33,2% 18,2% 48,6% 
2010/11 27,3% 15,0% 57,7% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 47,6% 15,9% 36,5% 
Kunstuniv. 45,6% 23,9% 30,5% 
Fachhochschule 46,4% 13,2% 40,4% 
Pädagog. Hochschule 37,4% 16,5% 46,1% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 23,8% 18,1% 58,1% 
Berufsbegleitende Studiengänge 87,5% 4,3% 8,2% 
Studientyp  
Bachelor 41,5% 16,1% 42,5% 
Master 56,4% 14,5% 29,1% 
Diplom 50,9% 16,0% 33,1% 
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Während des ganzen 
Semesters 
Gelegentlich während 
des Semesters Keine 
Gesamt 47,0% 15,8% 37,2% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 51,7% 17,2% 31,2% 
Ingenieurwiss. Studien 43,6% 15,9% 40,5% 
Künstlerische Studien 47,8% 24,2% 28,0% 
Lehramtsstudien 42,6% 19,1% 38,3% 
Medizinische Studien 30,3% 18,8% 50,9% 
Naturwiss. Studien 41,9% 17,0% 41,2% 
Rechtswiss. Studien 56,1% 12,2% 31,7% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 51,0% 14,6% 34,5% 
Veterinärmed. Studien 30,7% 20,2% 49,1% 
Theologische Studien 53,5% 7,3% 39,2% 
Individuelle Studien 56,8% 17,6% 25,6% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 26,0% 26,1% 47,9% 
Technik, Ingenieurwiss. 45,1% 12,0% 42,9% 
Sozialwissenschaften 51,4% 16,3% 32,3% 
Wirtschaftswissenschaften 56,0% 12,4% 31,7% 
Naturwiss. Studien 26,1% 21,0% 52,9% 
Gesundheitswissenschaften 13,0% 15,4% 71,6% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 29,2% 18,6% 52,2% 
Hauptschule 34,0% 16,5% 49,5% 
Sonderschule 44,6% 18,7% 36,7% 
Beruf/ BMHS 57,8% 11,6% 30,6% 
Religion 48,6% 7,1% 44,3% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 53,2% 14,2% 32,6% 
Studienbeihilfe 31,6% 19,2% 49,2% 
Selbsterhalterstipendium 44,7% 14,8% 40,6% 
Studienabschluss-Stipendium 5,8% 1,7% 92,5% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 100% 0,0% 0,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 0,0% 100% 0,0% 
Keine 0,0% 0,0% 100% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 51,9% 48,1% 0,0% 
>10-20h 83,0% 17,0% 0,0% 
>20-35h 93,4% 6,6% 0,0% 
>35h 97,9% 2,1% 0,0% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 65,1% 34,9% 0,0% 
In erster Linie erwerbstätig 96,6% 3,4% 0,0% 
Nicht erwerbstätig 0,0% 0,0% 100% 
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Während des ganzen 
Semesters 
Gelegentlich während 
des Semesters Keine 
Gesamt 47,0% 15,8% 37,2% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 60,7% 11,5% 27,8% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 50,9% 19,4% 29,7% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 47,0% 18,9% 34,1% 
Nicht erwerbstätig 38,5% 15,3% 46,2% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 49,3% 15,7% 35,0% 
Ländliche Umgebung 45,1% 16,0% 38,9% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 50,8% 12,1% 37,1% 
Kärnten 44,8% 15,1% 40,1% 
Niederösterreich 52,0% 14,0% 34,0% 
Oberösterreich 43,3% 15,9% 40,8% 
Salzburg 47,9% 16,5% 35,5% 
Steiermark 49,5% 15,1% 35,4% 
Tirol 52,0% 16,4% 31,6% 
Vorarlberg 37,5% 18,0% 44,5% 
Wien 57,3% 13,2% 29,5% 
Ausland 52,5% 11,6% 35,9% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 39,2% 17,2% 43,6% 
Andere Verwandte 35,9% 18,3% 45,8% 
Wohngemeinschaft 36,2% 22,2% 41,6% 
Studierendenwohnheim 23,0% 17,2% 59,8% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 59,5% 12,0% 28,5% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 39,1% 17,2% 43,7% 
Einzelhaushalt 41,8% 17,6% 40,6% 
Haushalt mit PartnerIn 60,6% 11,9% 27,5% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 46,6% 18,1% 35,3% 
Teils/teils 45,8% 17,1% 37,1% 
(Gar) nicht 47,8% 14,0% 38,2% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 80,3% 5,8% 13,9% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 56,3% 13,9% 29,8% 
Hohe Intensität (>30h) 34,0% 18,0% 48,0% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 100% 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 54,0% 56,3% 53,7% 54,3% 
Männer 46,0% 43,7% 46,3% 45,7% 
Alter  
Unter 21J. 5,7% 14,0% 20,0% 12,3% 
21-25J. 41,7% 59,4% 54,5% 49,3% 
26-30J. 29,9% 19,5% 16,1% 23,2% 
Über 30J. 22,7% 7,0% 9,4% 15,3% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 19,9% 14,2% 16,6% 17,9% 
Mittlere Schicht 31,7% 28,6% 29,5% 30,4% 
Gehobene Schicht 33,1% 35,8% 34,1% 33,9% 
Hohe Schicht 15,3% 21,4% 19,8% 17,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 86,4% 77,5% 79,1% 82,3% 
BildungsausländerInnen 13,6% 22,5% 20,9% 17,7% 
Erstsprache  
Deutsch 95,0% 94,3% 93,1% 94,2% 
Andere Erstsprache 5,0% 5,7% 6,9% 5,8% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 79,7% 72,2% 73,8% 76,3% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 2,1% 1,5% 1,7% 1,9% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 4,7% 3,7% 3,5% 4,1% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 9,6% 17,4% 14,8% 12,8% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 3,9% 5,2% 6,1% 4,9% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 88,3% 96,0% 92,5% 91,1% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 5,5% 2,3% 4,1% 4,5% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 5,9% 1,5% 3,1% 4,2% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 1,4% 0,6% 0,9% 1,1% 
Nicht alleinerziehend 9,2% 2,8% 5,2% 6,7% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,5% 0,2% 0,5% 0,4% 
Keine Kinder 89,0% 96,4% 93,4% 91,8% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 12,3% 13,3% 11,6% 12,2% 
Nein 87,7% 86,7% 88,4% 87,8% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 75,5% 82,8% 82,1% 79,1% 
Verzögert 24,5% 17,2% 17,9% 20,9% 










Gesamt 100% 100% 100% 100% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 36,3% 32,7% 37,1% 36,1% 
AHS-Unterstufe 61,4% 65,2% 60,8% 61,7% 
Sonstige Schule 2,3% 2,1% 2,1% 2,2% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 41,4% 42,7% 42,4% 42,0% 
HAK-Matura 12,4% 8,2% 10,0% 10,9% 
HTL-Matura 13,3% 10,0% 11,2% 12,0% 
Sonstige BHS-Matura 10,7% 11,4% 9,5% 10,4% 
Studienberechtigungsprüfung 3,0% 1,5% 1,8% 2,3% 
Berufsreifeprüfung 3,8% 2,4% 3,0% 3,3% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 1,7% 1,1% 1,1% 1,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 13,6% 22,5% 20,9% 17,7% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 19,5% 5,5% 6,2% 12,3% 
2002/03 4,3% 1,8% 1,3% 2,8% 
2003/04 5,0% 3,4% 2,5% 3,8% 
2004/05 7,5% 5,7% 4,1% 5,9% 
2005/06 9,9% 9,9% 7,1% 8,9% 
2006/07 12,2% 12,5% 9,4% 11,2% 
2007/08 12,0% 13,8% 11,7% 12,2% 
2008/09 10,6% 16,2% 15,8% 13,4% 
2009/10 10,9% 17,7% 20,1% 15,4% 
2010/11 8,2% 13,3% 21,8% 14,0% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 82,0% 81,5% 79,5% 81,0% 
Kunstuniv. 2,6% 4,1% 2,2% 2,7% 
Fachhochschule 12,2% 10,3% 13,4% 12,4% 
Pädagog. Hochschule 3,1% 4,1% 4,8% 3,9% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 33,2% 88,4% 92,8% 64,6% 
Berufsbegleitende Studiengänge 66,8% 11,6% 7,2% 35,4% 
Studientyp  
Bachelor 43,9% 50,5% 56,8% 49,7% 
Master 16,6% 12,6% 10,8% 13,8% 
Diplom 39,6% 36,9% 32,5% 36,5% 









Gesamt 100% 100% 100% 100% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 25,3% 24,6% 20,0% 23,3% 
Ingenieurwiss. Studien 17,6% 18,9% 21,5% 19,2% 
Künstlerische Studien 2,1% 3,2% 1,6% 2,1% 
Lehramtsstudien 5,3% 7,0% 6,3% 5,9% 
Medizinische Studien 2,8% 5,1% 6,1% 4,4% 
Naturwiss. Studien 12,2% 14,5% 15,7% 13,8% 
Rechtswiss. Studien 13,1% 8,4% 9,6% 11,1% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 19,1% 16,0% 16,9% 17,8% 
Veterinärmed. Studien 0,4% 0,7% 0,8% 0,6% 
Theologische Studien 0,6% 0,3% 0,6% 0,6% 
Individuelle Studien 1,4% 1,3% 0,8% 1,2% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 1,0% 3,6% 2,2% 1,8% 
Technik, Ingenieurwiss. 36,1% 33,5% 39,2% 37,0% 
Sozialwissenschaften 9,7% 10,7% 6,9% 8,7% 
Wirtschaftswissenschaften 49,7% 38,4% 32,2% 41,1% 
Naturwiss. Studien 0,7% 1,9% 1,6% 1,2% 
Gesundheitswissenschaften 2,8% 11,8% 17,9% 10,1% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 35,2% 51,0% 51,1% 45,1% 
Hauptschule 22,8% 25,1% 27,0% 25,1% 
Sonderschule 10,6% 10,1% 7,1% 8,9% 
Beruf/ BMHS 26,8% 12,2% 11,5% 17,3% 
Religion 4,5% 1,5% 3,4% 3,5% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 84,1% 74,0% 71,1% 78,0% 
Studienbeihilfe 9,4% 18,9% 20,3% 14,7% 
Selbsterhalterstipendium 6,4% 7,0% 8,0% 7,1% 
Studienabschluss-Stipendium 0,0% 0,0% 0,6% 0,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 100% 0,0% 0,0% 47,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 0,0% 100% 0,0% 15,8% 
Keine 0,0% 0,0% 100% 37,2% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 25,6% 74,2% n.a. 37,4% 
>10-20h 30,7% 19,6% n.a. 28,0% 
>20-35h 21,0% 4,6% n.a. 17,0% 
>35h 22,7% 1,6% n.a. 17,6% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 60,4% 95,8% 0,0% 43,3% 
In erster Linie erwerbstätig 39,6% 4,2% 0,0% 19,1% 
Nicht erwerbstätig 0,0% 0,0% 100% 37,6% 










Gesamt 100% 100% 100% 100% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 27,0% 15,1% 15,6% 20,9% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 32,7% 37,1% 24,1% 30,2% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 1,5% 1,8% 1,4% 1,5% 
Nicht erwerbstätig 38,8% 45,9% 58,8% 47,4% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 47,7% 45,0% 42,9% 45,5% 
Ländliche Umgebung 52,3% 55,0% 57,1% 54,5% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 3,6% 2,8% 3,6% 3,5% 
Kärnten 7,2% 8,1% 9,0% 8,0% 
Niederösterreich 20,1% 18,0% 18,2% 19,1% 
Oberösterreich 16,6% 20,2% 21,6% 18,9% 
Salzburg 6,3% 7,2% 6,4% 6,5% 
Steiermark 14,5% 14,7% 14,4% 14,5% 
Tirol 7,4% 7,8% 6,2% 7,1% 
Vorarlberg 3,1% 5,0% 5,2% 4,1% 
Wien 20,1% 15,4% 14,3% 17,3% 
Ausland 1,2% 0,8% 1,1% 1,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 14,5% 18,8% 20,3% 17,3% 
Andere Verwandte 0,6% 0,8% 0,9% 0,7% 
Wohngemeinschaft 18,3% 33,2% 26,6% 23,7% 
Studierendenwohnheim 4,4% 9,8% 14,5% 9,0% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 62,3% 37,3% 37,7% 49,2% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 15,0% 19,7% 21,2% 18,1% 
Einzelhaushalt 45,9% 57,5% 56,3% 51,6% 
Haushalt mit PartnerIn 39,1% 22,8% 22,4% 30,3% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 27,4% 31,6% 26,3% 27,6% 
Teils/teils 22,2% 24,5% 22,7% 22,7% 
(Gar) nicht 50,5% 43,9% 51,0% 49,6% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 14,3% 3,2% 3,1% 8,4% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 50,2% 38,3% 33,5% 42,1% 
Hohe Intensität (>30h) 35,6% 58,5% 63,4% 49,5% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 116: Im SS 2011 erwerbstätige Studierende: Ausmaß der Erwerbstätigkeit 
in Stunden pro Woche (Zeilenprozent) und durchschnittliches Er-
werbsausmaß  
 
>0-10h >10-20h >20-35h >35h Ø Erwerbsausmaß 
Gesamt 37,4% 28,0% 17,0% 17,6% 19,8 
Geschlecht  
Frauen 40,4% 29,1% 17,3% 13,2% 18,2 
Männer 33,8% 26,7% 16,7% 22,8% 21,8 
Alter  
Unter 21J. 67,8% 26,1% 4,7% 1,4% 10,4 
21-25J. 50,1% 31,8% 11,7% 6,4% 14,6 
26-30J. 25,3% 29,5% 23,9% 21,3% 23,0 
Über 30J. 11,4% 17,5% 24,9% 46,1% 31,8 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 29,1% 25,3% 19,3% 26,3% 23,4 
Mittlere Schicht 35,2% 27,0% 17,7% 20,1% 20,9 
Gehobene Schicht 39,3% 28,2% 16,2% 16,3% 19,2 
Hohe Schicht 46,4% 26,7% 13,8% 13,1% 17,2 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 36,8% 27,4% 17,0% 18,8% 20,3 
BildungsausländerInnen 40,6% 31,2% 17,0% 11,1% 17,6 
Erstsprache  
Deutsch 38,1% 27,9% 16,6% 17,4% 19,6 
Andere Erstsprache 29,8% 30,5% 23,2% 16,5% 21,2 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 37,2% 27,0% 16,8% 19,0% 20,2 
BildungsinländerInnen: 2. 
Gen. 30,7% 34,4% 18,6% 16,3% 20,3 
BildungsinländerInnen: 1. 
Gen. 32,5% 32,1% 19,2% 16,2% 20,3 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 45,0% 31,9% 14,3% 8,7% 16,1 
BildungsausländerInnen: 
Andere Erstsprache 28,5% 29,1% 24,5% 17,9% 21,8 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 39,9% 29,1% 16,3% 14,7% 18,6 
Kinder mit Betreuungsbedarf 17,5% 19,5% 23,2% 39,8% 29,1 
Kinder ohne 
Betreuungsbedarf 10,8% 15,7% 24,0% 49,5% 33,0 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 14,9% 21,1% 24,8% 39,2% 29,0 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 15,8% 21,0% 29,0% 34,2% 28,0 
Nicht alleinerziehend 14,3% 17,5% 23,1% 45,0% 31,1 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 8,9% 20,9% 12,4% 57,9% 35,2 
Keine Kinder 39,9% 29,1% 16,3% 14,7% 18,6 
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>0-10h >10-20h >20-35h >35h Ø Erwerbsausmaß 
Gesamt 37,4% 28,0% 17,0% 17,6% 19,8 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 37,1% 29,1% 19,5% 14,2% 19,3 
Nein 37,5% 27,8% 16,6% 18,1% 19,9 
Studienbeginn  
Unmittelbar 40,8% 28,3% 16,4% 14,5% 18,6 
Verzögert 25,7% 27,0% 19,1% 28,3% 24,3 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 33,6% 26,7% 17,5% 22,2% 21,5 
AHS-Unterstufe 38,5% 27,7% 16,7% 17,1% 19,6 
Sonstige Schule 37,3% 29,9% 18,7% 14,2% 19,2 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 41,2% 27,2% 16,5% 15,1% 18,6 
HAK-Matura 33,0% 28,1% 17,9% 21,1% 21,4 
HTL-Matura 30,9% 27,7% 15,7% 25,7% 22,8 
Sonstige BHS-Matura 40,2% 27,0% 17,8% 15,0% 18,9 
Studienberechtigungsprüfung 18,2% 27,4% 20,9% 33,5% 27,0 
Berufsreifeprüfung 26,5% 28,8% 17,9% 26,8% 23,6 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 23,7% 26,7% 20,2% 29,5% 25,4 
Schule/ Berufsausbildung/ 
Studium im Ausland 40,6% 31,2% 17,0% 11,1% 17,6 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 11,0% 16,6% 27,7% 44,8% 31,9 
2002/03 16,6% 27,7% 27,5% 28,3% 26,6 
2003/04 23,8% 27,4% 26,7% 22,2% 23,9 
2004/05 31,2% 31,6% 22,5% 14,7% 20,5 
2005/06 35,8% 32,7% 18,5% 13,0% 18,8 
2006/07 40,7% 34,8% 15,0% 9,5% 17,0 
2007/08 46,4% 31,3% 13,8% 8,6% 15,9 
2008/09 52,5% 28,8% 9,6% 9,1% 14,7 
2009/10 51,9% 28,1% 9,2% 10,8% 15,3 
2010/11 49,3% 26,3% 10,5% 13,9% 16,5 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 37,6% 29,6% 17,5% 15,3% 19,3 
Kunstuniv. 50,1% 33,4% 12,8% 3,7% 14,1 
Fachhochschule 29,0% 17,5% 15,3% 38,2% 25,9 
Pädagog. Hochschule 49,2% 21,8% 15,5% 13,5% 16,6 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 60,5% 26,8% 7,8% 4,9% 12,6 
Berufsbegleitende 
Studiengänge 3,4% 10,0% 21,4% 65,2% 36,6 
Studientyp  
Bachelor 40,8% 27,6% 15,7% 15,9% 18,7 
Master 31,2% 28,4% 18,1% 22,2% 21,9 
Diplom 35,8% 28,4% 18,1% 17,7% 20,3 
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>0-10h >10-20h >20-35h >35h Ø Erwerbsausmaß 
Gesamt 37,4% 28,0% 17,0% 17,6% 19,8 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. 
Studien 34,6% 30,4% 21,3% 13,8% 19,5 
Ingenieurwiss. Studien 39,6% 29,6% 17,6% 13,3% 18,7 
Künstlerische Studien 51,4% 32,8% 12,2% 3,6% 14,0 
Lehramtsstudien 51,3% 27,9% 14,0% 6,9% 14,6 
Medizinische Studien 60,5% 27,6% 9,5% 2,4% 12,2 
Naturwiss. Studien 44,8% 30,5% 16,4% 8,3% 16,3 
Rechtswiss. Studien 29,2% 26,7% 14,2% 29,8% 24,1 
Sozial- u. wirtschaftswiss. 
Studien 33,1% 30,4% 16,9% 19,6% 21,1 
Veterinärmed. Studien 57,4% 28,1% 10,6% 3,9% 13,4 
Theologische Studien 21,0% 33,8% 20,3% 24,9% 24,5 
Individuelle Studien 32,3% 34,4% 23,3% 10,1% 18,6 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 58,6% 29,1% 7,5% 4,8% 12,3 
Technik, Ingenieurwiss. 27,5% 18,3% 12,6% 41,6% 26,7 
Sozialwissenschaften 41,7% 21,3% 22,5% 14,5% 18,7 
Wirtschaftswissenschaften 22,0% 15,7% 17,1% 45,3% 28,8 
Naturwiss. Studien 57,0% 25,5% 11,2% 6,3% 13,2 
Gesundheitswissenschaften 69,6% 18,4% 5,8% 6,1% 11,4 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 62,6% 23,4% 9,1% 4,9% 12,1 
Hauptschule 57,7% 24,2% 12,5% 5,6% 13,6 
Sonderschule 46,6% 21,9% 10,9% 20,7% 17,8 
Beruf/ BMHS 20,6% 14,9% 30,8% 33,7% 27,0 
Religion 25,7% 29,7% 25,9% 18,7% 21,3 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 33,0% 25,8% 18,8% 22,4% 21,9 
Studienbeihilfe 59,2% 31,1% 7,3% 2,5% 12,1 
Selbsterhalterstipendium 44,8% 41,0% 11,4% 2,8% 14,4 
Studienabschluss-
Stipendium n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen 
Semesters 25,6% 30,7% 21,0% 22,7% 23,1 
Gelegentlich während des 
Semesters 74,2% 19,6% 4,6% 1,6% 9,6 
Keine n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 100% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1 
>10-20h 0,0% 100% 0,0% 0,0% 16,6 
>20-35h 0,0% 0,0% 100% 0,0% 28,1 
>35h 0,0% 0,0% 0,0% 100% 44,3 
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>0-10h >10-20h >20-35h >35h Ø Erwerbsausmaß 
Gesamt 37,4% 28,0% 17,0% 17,6% 19,8 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster 
Linie StudentIn 53,3% 34,5% 10,1% 2,2% 13,0 
In erster Linie erwerbstätig 2,6% 13,6% 32,1% 51,7% 34,9 
Nicht erwerbstätig n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 22,4% 25,1% 20,2% 32,3% 25,9 
Gelegenheitsjobs/ 
geringfügige ET 41,4% 31,1% 16,6% 10,9% 17,6 
Berufliche Ausbildung 
(Lehre) 33,7% 33,5% 15,7% 17,2% 19,8 
Nicht erwerbstätig 43,0% 27,0% 15,5% 14,5% 18,1 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 36,4% 27,8% 17,6% 18,2% 20,2 
Ländliche Umgebung 38,3% 28,2% 16,4% 17,1% 19,5 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 31,7% 25,9% 18,6% 23,8% 22,4 
Kärnten 31,0% 28,1% 19,4% 21,4% 21,8 
Niederösterreich 37,5% 26,9% 16,2% 19,4% 20,1 
Oberösterreich 40,8% 25,5% 16,3% 17,4% 19,2 
Salzburg 38,2% 27,9% 17,5% 16,4% 19,7 
Steiermark 38,4% 28,4% 15,6% 17,7% 19,7 
Tirol 37,0% 27,7% 17,1% 18,3% 20,2 
Vorarlberg 41,5% 26,7% 16,1% 15,8% 18,5 
Wien 33,5% 28,7% 18,0% 19,8% 21,2 
Ausland 29,1% 34,4% 18,7% 17,8% 20,9 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 50,0% 30,3% 10,9% 8,8% 15,3 
Andere Verwandte 38,5% 29,9% 17,0% 14,6% 18,5 
Wohngemeinschaft 50,8% 31,9% 12,9% 4,3% 14,1 
Studierendenwohnheim 57,9% 28,7% 9,7% 3,7% 12,7 
Einzelhaushalt inkl. 
Untermiete 26,6% 25,9% 21,0% 26,6% 24,0 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 49,5% 30,3% 11,2% 9,1% 15,5 
Einzelhaushalt 40,7% 29,2% 16,4% 13,8% 18,3 
Haushalt mit PartnerIn 27,2% 25,6% 20,5% 26,7% 24,0 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 34,6% 33,8% 20,5% 11,1% 18,9 
Teils/teils 40,0% 29,6% 17,4% 13,1% 18,2 
(Gar) nicht 37,8% 24,0% 14,7% 23,5% 21,1 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 9,2% 11,3% 25,4% 54,1% 34,5 
Mittlere Intensität (>10 bis 
30h) 30,7% 29,5% 20,6% 19,3% 21,3 
Hohe Intensität (>30h) 53,6% 30,8% 10,2% 5,3% 13,9 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 117: Im SS 2011 erwerbstätige Studierende: Ausmaß der Erwerbstätigkeit 
in Stunden pro Woche (Spaltenprozent)  
 
>0-10h >10-20h >20-35h >35h Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 58,8% 56,6% 55,3% 40,9% 54,4% 
Männer 41,2% 43,4% 44,7% 59,1% 45,6% 
Alter  
Unter 21J. 13,9% 7,1% 2,1% 0,6% 7,7% 
21-25J. 61,7% 52,2% 31,6% 16,8% 46,0% 
26-30J. 18,6% 28,9% 38,6% 33,1% 27,5% 
Über 30J. 5,8% 11,8% 27,6% 49,5% 18,9% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 14,5% 17,4% 21,4% 26,1% 18,6% 
Mittlere Schicht 29,3% 31,0% 32,6% 33,2% 31,1% 
Gehobene Schicht 35,5% 35,2% 32,5% 29,2% 33,7% 
Hohe Schicht 20,6% 16,4% 13,6% 11,5% 16,6% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 82,9% 82,5% 84,2% 90,0% 84,3% 
BildungsausländerInnen 17,1% 17,5% 15,8% 10,0% 15,7% 
Erstsprache  
Deutsch 95,9% 94,4% 93,0% 95,1% 94,9% 
Andere Erstsprache 4,1% 5,6% 7,0% 4,9% 5,1% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 77,4% 74,9% 77,0% 84,1% 77,8% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 1,6% 2,4% 2,1% 1,8% 1,9% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 3,9% 5,1% 5,0% 4,1% 4,4% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 13,9% 13,2% 9,8% 5,7% 11,6% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 3,2% 4,4% 6,0% 4,3% 4,2% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 96,3% 93,8% 86,4% 75,2% 90,2% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 2,2% 3,3% 6,4% 10,6% 4,7% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 1,4% 2,7% 6,8% 13,5% 4,8% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 0,1% 0,2% 0,4% 0,6% 0,3% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 0,5% 0,9% 2,0% 2,4% 1,2% 
Nicht alleinerziehend 2,9% 4,7% 10,4% 19,7% 7,6% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,1% 0,3% 0,3% 1,3% 0,4% 
Keine Kinder 96,5% 94,1% 87,3% 76,7% 90,8% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 12,5% 13,1% 14,4% 10,1% 12,6% 
Nein 87,5% 86,9% 85,6% 89,9% 87,4% 
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>0-10h >10-20h >20-35h >35h Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 84,4% 78,1% 74,6% 63,5% 77,3% 
Verzögert 15,6% 21,9% 25,4% 36,5% 22,7% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 32,4% 34,6% 36,5% 41,8% 35,5% 
AHS-Unterstufe 65,3% 63,0% 61,1% 56,5% 62,3% 
Sonstige Schule 2,3% 2,4% 2,5% 1,7% 2,2% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 46,1% 40,6% 40,5% 35,9% 41,8% 
HAK-Matura 10,1% 11,4% 12,0% 13,7% 11,4% 
HTL-Matura 10,4% 12,4% 11,6% 18,3% 12,6% 
Sonstige BHS-Matura 11,7% 10,4% 11,4% 9,2% 10,8% 
Studienberechtigungsprüfung 1,3% 2,6% 3,2% 5,0% 2,6% 
Berufsreifeprüfung 2,4% 3,6% 3,6% 5,2% 3,4% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 1,0% 1,5% 1,9% 2,7% 1,6% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 17,1% 17,5% 15,8% 10,0% 15,8% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 4,8% 9,6% 26,3% 41,1% 16,2% 
2002/03 1,6% 3,7% 6,0% 5,9% 3,7% 
2003/04 3,0% 4,5% 7,3% 5,8% 4,6% 
2004/05 5,9% 8,0% 9,4% 5,9% 7,1% 
2005/06 9,5% 11,6% 10,8% 7,3% 9,9% 
2006/07 13,4% 15,2% 10,8% 6,6% 12,3% 
2007/08 15,4% 13,8% 10,0% 6,0% 12,4% 
2008/09 16,8% 12,3% 6,8% 6,2% 11,9% 
2009/10 17,4% 12,6% 6,8% 7,7% 12,5% 
2010/11 12,3% 8,8% 5,8% 7,4% 9,4% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 82,6% 86,6% 84,2% 71,4% 82,0% 
Kunstuniv. 4,0% 3,5% 2,2% 0,6% 3,0% 
Fachhochschule 9,1% 7,3% 10,6% 25,5% 11,7% 
Pädagog. Hochschule 4,4% 2,6% 3,0% 2,5% 3,3% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 93,5% 68,4% 22,8% 5,8% 44,7% 
Berufsbegleitende Studiengänge 6,5% 31,6% 77,2% 94,2% 55,3% 
Studientyp  
Bachelor 49,6% 44,7% 41,8% 41,1% 45,4% 
Master 13,1% 15,9% 16,7% 19,8% 15,7% 
Diplom 37,3% 39,4% 41,4% 39,1% 38,9% 
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>0-10h >10-20h >20-35h >35h Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 22,8% 25,7% 30,9% 23,2% 25,1% 
Ingenieurwiss. Studien 18,7% 17,9% 18,3% 16,0% 18,0% 
Künstlerische Studien 3,2% 2,6% 1,7% 0,6% 2,4% 
Lehramtsstudien 7,7% 5,3% 4,6% 2,6% 5,7% 
Medizinische Studien 5,3% 3,1% 1,8% 0,5% 3,3% 
Naturwiss. Studien 15,0% 13,1% 12,1% 7,1% 12,7% 
Rechtswiss. Studien 9,2% 10,7% 9,8% 23,9% 11,9% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 16,0% 18,8% 17,9% 24,2% 18,4% 
Veterinärmed. Studien 0,7% 0,4% 0,3% 0,1% 0,5% 
Theologische Studien 0,3% 0,6% 0,7% 0,9% 0,6% 
Individuelle Studien 1,2% 1,6% 1,9% 0,9% 1,4% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 3,2% 2,6% 0,8% 0,2% 1,6% 
Technik, Ingenieurwiss. 33,8% 37,0% 29,3% 38,9% 35,6% 
Sozialwissenschaften 14,3% 12,1% 14,7% 3,8% 10,0% 
Wirtschaftswissenschaften 35,9% 42,2% 52,8% 56,2% 47,3% 
Naturwiss. Studien 1,8% 1,3% 0,7% 0,1% 0,9% 
Gesundheitswissenschaften 11,1% 4,8% 1,8% 0,7% 4,6% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 51,1% 43,1% 23,7% 14,5% 40,2% 
Hauptschule 27,7% 26,2% 19,2% 9,8% 23,7% 
Sonderschule 10,0% 10,6% 7,4% 16,2% 10,6% 
Beruf/ BMHS 9,1% 14,9% 43,4% 54,3% 21,8% 
Religion 2,0% 5,1% 6,3% 5,2% 3,7% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 73,5% 77,2% 90,6% 97,4% 81,9% 
Studienbeihilfe 18,6% 13,1% 5,0% 1,5% 11,6% 
Selbsterhalterstipendium 7,9% 9,7% 4,4% 1,0% 6,5% 
Studienabschluss-Stipendium 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 51,9% 83,0% 93,4% 97,9% 75,8% 
Gelegentlich während des 
Semesters 48,1% 17,0% 6,6% 2,1% 24,2% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 100% 0,0% 0,0% 0,0% 37,4% 
>10-20h 0,0% 100% 0,0% 0,0% 28,0% 
>20-35h 0,0% 0,0% 100% 0,0% 17,0% 
>35h 0,0% 0,0% 0,0% 100% 17,6% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 97,8% 84,9% 41,1% 8,6% 68,9% 
In erster Linie erwerbstätig 2,2% 15,1% 58,9% 91,4% 31,1% 
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>0-10h >10-20h >20-35h >35h Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 14,5% 21,6% 28,6% 44,2% 24,1% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 37,5% 37,6% 33,0% 20,9% 33,8% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 1,4% 1,9% 1,5% 1,6% 1,6% 
Nicht erwerbstätig 46,6% 38,9% 37,0% 33,3% 40,5% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 45,8% 46,8% 48,8% 48,7% 47,1% 
Ländliche Umgebung 54,2% 53,2% 51,2% 51,3% 52,9% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 2,9% 3,2% 3,7% 4,3% 3,4% 
Kärnten 6,2% 7,5% 8,5% 8,4% 7,4% 
Niederösterreich 20,0% 19,2% 18,8% 20,3% 19,7% 
Oberösterreich 19,2% 16,2% 16,7% 16,1% 17,4% 
Salzburg 6,7% 6,5% 6,6% 5,6% 6,4% 
Steiermark 15,2% 15,1% 13,4% 13,8% 14,6% 
Tirol 7,5% 7,6% 7,6% 7,3% 7,5% 
Vorarlberg 3,9% 3,4% 3,3% 2,9% 3,5% 
Wien 17,3% 19,9% 20,2% 20,1% 19,1% 
Ausland 0,9% 1,4% 1,2% 1,0% 1,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 20,8% 16,8% 10,0% 7,8% 15,5% 
Andere Verwandte 0,6% 0,7% 0,6% 0,5% 0,6% 
Wohngemeinschaft 29,8% 24,9% 16,7% 5,3% 21,9% 
Studierendenwohnheim 8,8% 5,8% 3,2% 1,2% 5,7% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 40,0% 51,9% 69,5% 85,1% 56,3% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 21,4% 17,4% 10,6% 8,3% 16,2% 
Einzelhaushalt 53,0% 50,5% 46,9% 38,2% 48,6% 
Haushalt mit PartnerIn 25,6% 32,0% 42,5% 53,5% 35,2% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 26,3% 34,2% 34,4% 17,9% 28,4% 
Teils/teils 24,3% 24,0% 23,2% 16,9% 22,7% 
(Gar) nicht 49,4% 41,8% 42,4% 65,3% 48,9% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 2,8% 4,7% 17,4% 35,7% 11,6% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 38,6% 50,0% 57,6% 51,9% 47,3% 
Hohe Intensität (>30h) 58,6% 45,3% 24,9% 12,5% 41,1% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 118: Im SS 2011 erwerbstätige Studierende: Art des Beschäftigungsver-
























































































































Gesamt 22,3% 1,3% 24,3% 5,3% 4,0% 4,6% 0,5% 2,3% 0,1% 0,6% 4,9% 29,8% 
Geschlecht  
Frauen 24,4% 1,3% 22,4% 4,9% 3,9% 4,1% 0,5% 1,3% 0,1% 0,6% 6,6% 30,0% 
Männer 19,9% 1,4% 26,6% 5,8% 4,1% 5,2% 0,4% 3,5% 0,1% 0,6% 2,9% 29,5% 
Alter  
Unter 21J. 38,4% 1,6% 5,6% 0,6% 3,1% 2,8% 0,1% 0,4% 0,0% 1,1% 12,7% 33,6% 
21-25J. 29,1% 1,7% 15,0% 1,8% 4,4% 5,3% 0,4% 1,2% 0,1% 0,8% 6,5% 33,5% 
26-30J. 16,2% 1,2% 32,5% 5,2% 4,6% 4,6% 0,3% 2,7% 0,0% 0,4% 2,6% 29,6% 
Über 30J. 7,8% 0,3% 43,2% 16,1% 2,4% 3,5% 1,0% 4,8% 0,2% 0,1% 1,1% 19,4% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 18,7% 1,0% 33,7% 9,6% 3,8% 4,0% 0,2% 1,9% 0,2% 0,5% 3,3% 23,0% 
Mittlere Schicht 21,5% 1,1% 27,7% 6,3% 3,9% 4,1% 0,3% 2,1% 0,1% 0,4% 4,0% 28,4% 
Gehobene Schicht 21,1% 1,4% 22,9% 4,5% 4,5% 4,7% 0,5% 2,6% 0,1% 0,6% 5,5% 31,6% 
Hohe Schicht 22,7% 1,8% 17,9% 4,0% 4,2% 5,6% 0,3% 2,3% 0,0% 0,7% 5,2% 35,2% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 21,2% 1,2% 25,9% 5,9% 4,1% 4,5% 0,4% 2,2% 0,1% 0,5% 4,4% 29,4% 
Bildungsausländer-
Innen 28,3% 1,7% 16,3% 2,2% 3,3% 5,0% 1,0% 2,4% 0,0% 0,9% 7,5% 31,7% 
Erstsprache  
Deutsch 22,3% 1,3% 24,3% 5,4% 4,0% 4,7% 0,4% 2,1% 0,1% 0,6% 4,6% 30,0% 
Andere Erstsprache 22,5% 1,6% 22,5% 2,2% 3,8% 4,3% 0,7% 3,4% 0,0% 0,8% 11,2% 27,1% 




21,1% 1,3% 25,9% 6,1% 4,1% 4,5% 0,4% 2,2% 0,1% 0,5% 4,5% 29,4% 
Bildungsinländer-
Innen: 2. Gen. 22,9% 1,0% 24,7% 4,2% 5,2% 5,2% 0,4% 1,8% 0,0% 0,6% 4,2% 29,8% 
Bildungsinländer-








22,3% 1,4% 20,6% 1,4% 3,0% 4,5% 0,7% 4,5% 0,0% 0,8% 12,6% 28,1% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 23,9% 1,4% 22,8% 3,9% 4,2% 4,8% 0,4% 1,8% 0,1% 0,6% 5,3% 30,9% 
Kinder mit 
Betreuungsbedarf 9,9% 0,4% 40,3% 13,8% 2,9% 3,0% 1,2% 6,2% 0,1% 0,2% 2,3% 19,6% 
Kinder ohne 
Betreuungsbedarf 5,9% 0,3% 37,8% 22,9% 1,6% 2,3% 1,6% 7,5% 0,1% 0,0% 1,0% 19,1% 
Kinder, Betreuungs- 14,8% 0,0% 24,0% 29,8% 2,4% 3,3% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 25,1% 

























































































































Gesamt 22,3% 1,3% 24,3% 5,3% 4,0% 4,6% 0,5% 2,3% 0,1% 0,6% 4,9% 29,8% 
bedarf unbekannt 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 11,1% 0,3% 37,4% 18,6% 2,2% 2,5% 1,6% 3,7% 0,0% 0,0% 1,8% 20,7% 
Nicht alleinerziehend 7,9% 0,3% 39,8% 18,8% 2,2% 2,8% 1,1% 6,7% 0,1% 0,1% 1,6% 18,6% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 5,3% 0,0% 34,8% 8,9% 3,7% 1,6% 2,5% 11,5% 0,0% 0,0% 1,6% 30,1% 
Keine Kinder 23,9% 1,4% 22,8% 3,9% 4,2% 4,8% 0,4% 1,8% 0,1% 0,6% 5,3% 30,9% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 19,6% 1,2% 20,4% 4,7% 4,1% 5,0% 0,3% 2,0% 0,2% 0,8% 6,3% 35,5% 
Nein 22,7% 1,3% 25,0% 5,4% 4,0% 4,6% 0,5% 2,3% 0,1% 0,6% 4,8% 28,9% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 23,5% 1,5% 21,1% 4,2% 4,2% 4,8% 0,4% 2,1% 0,1% 0,7% 5,5% 31,9% 
Verzögert 18,4% 0,8% 35,2% 9,1% 3,3% 3,9% 0,6% 2,8% 0,1% 0,3% 2,9% 22,6% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 20,7% 1,2% 29,9% 7,2% 3,4% 4,0% 0,3% 2,2% 0,2% 0,6% 3,9% 26,4% 
AHS-Unterstufe 21,5% 1,2% 23,7% 5,2% 4,6% 4,8% 0,4% 2,3% 0,0% 0,5% 4,8% 30,9% 
Sonstige Schule 22,1% 1,6% 22,9% 4,3% 2,8% 5,2% 0,2% 1,3% 0,1% 0,9% 3,6% 35,0% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 22,3% 1,4% 20,4% 5,5% 4,6% 5,1% 0,5% 1,9% 0,0% 0,6% 5,6% 32,1% 
HAK-Matura 21,5% 1,1% 33,6% 5,7% 4,3% 3,4% 0,2% 1,8% 0,2% 0,6% 3,4% 24,2% 
HTL-Matura 18,4% 1,2% 32,1% 5,2% 3,9% 5,1% 0,3% 3,8% 0,1% 0,3% 2,4% 27,2% 
Sonstige BHS-Matura 23,5% 1,2% 24,9% 4,1% 3,0% 3,4% 0,2% 1,6% 0,1% 0,8% 5,4% 31,8% 
Studienberech-
tigungsprüfung 14,2% 0,3% 36,3% 12,3% 3,6% 3,8% 0,9% 3,0% 0,0% 0,3% 2,1% 23,4% 
Berufsreifeprüfung 19,6% 0,8% 38,1% 10,3% 3,6% 4,1% 0,3% 2,1% 0,2% 0,3% 1,5% 19,1% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 14,2% 2,1% 28,1% 14,1% 2,0% 4,9% 0,4% 3,8% 0,1% 0,1% 1,7% 28,4% 
Schule/ Berufsaus-
bildung/ Studium im 
Ausland 
28,3% 1,7% 16,3% 2,2% 3,3% 5,0% 1,0% 2,4% 0,0% 0,9% 7,5% 31,7% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 6,4% 0,3% 42,7% 13,9% 3,0% 3,5% 0,8% 5,3% 0,2% 0,1% 1,1% 22,7% 
2002/03 9,8% 0,3% 36,3% 7,2% 4,9% 4,2% 0,3% 3,4% 0,0% 0,6% 2,8% 30,3% 
2003/04 11,9% 1,2% 30,0% 5,8% 5,0% 6,1% 0,8% 2,5% 0,1% 0,4% 2,7% 33,7% 
2004/05 17,8% 2,3% 27,1% 4,6% 3,8% 6,2% 0,4% 2,2% 0,0% 0,3% 4,0% 31,1% 
2005/06 21,5% 1,8% 21,6% 3,3% 5,4% 6,6% 0,6% 1,5% 0,1% 0,3% 3,4% 34,0% 
2006/07 25,1% 1,7% 20,4% 3,2% 4,3% 5,0% 0,3% 1,6% 0,0% 0,5% 4,0% 33,8% 
2007/08 26,7% 1,8% 18,1% 2,9% 5,2% 5,2% 0,3% 1,1% 0,1% 1,0% 5,9% 31,7% 
2008/09 30,0% 1,4% 16,3% 2,8% 3,9% 5,3% 0,2% 1,6% 0,1% 0,7% 7,9% 29,8% 
2009/10 30,8% 1,3% 17,0% 3,4% 3,3% 3,6% 0,3% 1,7% 0,1% 1,0% 7,4% 30,0% 
2010/11 33,4% 1,1% 19,9% 4,0% 2,4% 2,0% 0,6% 1,2% 0,1% 0,7% 8,6% 26,1% 
























































































































Gesamt 22,3% 1,3% 24,3% 5,3% 4,0% 4,6% 0,5% 2,3% 0,1% 0,6% 4,9% 29,8% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 23,0% 1,3% 22,6% 4,9% 4,3% 4,7% 0,5% 2,3% 0,1% 0,6% 4,9% 30,8% 
Kunstuniv. 16,8% 0,3% 8,0% 5,3% 2,5% 9,7% 0,8% 3,0% 0,0% 0,8% 6,9% 45,9% 
Fachhochschule 18,4% 2,1% 44,6% 4,7% 2,4% 3,1% 0,3% 2,0% 0,0% 0,7% 2,9% 18,7% 
Pädagog. Hochschule 24,3% 0,3% 10,0% 18,3% 2,8% 2,5% 0,2% 1,4% 0,2% 0,6% 10,2% 29,1% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 35,5% 3,8% 10,2% 0,4% 4,3% 5,8% 0,4% 2,3% 0,0% 1,5% 6,0% 29,8% 
Berufsbegleitende 
Studiengänge 4,2% 0,7% 73,1% 8,3% 0,9% 0,9% 0,2% 1,8% 0,0% 0,1% 0,3% 9,6% 
Studientyp  
Bachelor 24,9% 1,4% 23,4% 4,6% 3,7% 4,1% 0,4% 2,2% 0,1% 0,7% 5,7% 28,9% 
Master 19,9% 1,9% 30,3% 5,7% 4,2% 5,8% 0,5% 2,6% 0,1% 0,6% 2,5% 25,9% 
Diplom 20,4% 1,0% 23,0% 6,1% 4,3% 4,8% 0,5% 2,1% 0,1% 0,4% 5,0% 32,4% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. 
Studien 21,6% 1,3% 20,8% 5,4% 4,6% 5,1% 0,6% 1,7% 0,0% 0,3% 5,4% 33,2% 
Ingenieurwiss. Studien 21,1% 1,5% 20,2% 3,2% 5,5% 6,6% 0,6% 3,0% 0,3% 0,6% 3,9% 33,5% 
Künstlerische Studien 14,7% 0,4% 8,0% 4,8% 2,5% 9,3% 1,2% 4,2% 0,0% 1,0% 5,7% 48,2% 
Lehramtsstudien 22,6% 0,2% 12,0% 6,2% 5,1% 3,6% 0,3% 1,3% 0,0% 0,3% 10,9% 37,5% 
Medizinische Studien 38,5% 0,3% 8,2% 1,1% 3,5% 7,3% 1,2% 1,7% 0,0% 0,5% 7,2% 30,5% 
Naturwiss. Studien 28,3% 1,1% 17,2% 3,7% 3,8% 4,4% 0,3% 1,8% 0,0% 0,7% 5,8% 32,9% 
Rechtswiss. Studien 19,4% 0,8% 32,9% 10,4% 2,9% 3,0% 0,4% 1,8% 0,0% 0,6% 3,0% 24,8% 
Sozial- u. wirtschafts-
wiss. Studien 22,8% 1,9% 30,2% 3,4% 4,0% 3,8% 0,4% 3,6% 0,0% 0,8% 3,8% 25,3% 
Veterinärmed. Studien 31,6% 3,8% 11,1% 0,0% 1,9% 2,0% 0,0% 1,0% 0,9% 0,0% 12,2% 35,5% 
Theologische Studien 17,3% 0,0% 28,0% 10,5% 2,9% 4,2% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 3,5% 31,4% 
Individuelle Studien 20,8% 1,6% 19,8% 4,5% 4,5% 7,7% 0,0% 1,6% 0,0% 0,3% 4,4% 34,8% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 30,2% 0,0% 8,1% 0,0% 1,3% 11,6% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 7,9% 38,4% 
Technik, 
Ingenieurwiss. 18,1% 2,7% 46,2% 3,5% 2,0% 3,9% 0,4% 2,7% 0,0% 0,2% 1,8% 18,5% 
Sozialwissenschaften 23,0% 0,6% 29,2% 4,9% 6,2% 3,6% 0,0% 0,6% 0,0% 0,1% 2,8% 28,9% 
Wirtschafts-
wissenschaften 15,0% 2,1% 52,4% 5,3% 2,2% 1,7% 0,3% 2,0% 0,1% 1,2% 2,4% 15,3% 
Naturwiss. Studien 32,3% 5,0% 5,8% 2,6% 3,2% 10,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,5% 30,1% 
Gesundheits-
wissenschaften 38,0% 0,7% 8,8% 5,2% 0,9% 6,9% 0,0% 0,6% 0,0% 1,3% 12,3% 25,3% 

























































































































Gesamt 22,3% 1,3% 24,3% 5,3% 4,0% 4,6% 0,5% 2,3% 0,1% 0,6% 4,9% 29,8% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 31,4% 0,2% 7,3% 4,9% 2,6% 2,0% 0,4% 1,2% 0,4% 0,3% 14,7% 34,6% 
Hauptschule 25,1% 0,8% 13,2% 7,6% 4,6% 3,9% 0,3% 1,2% 0,3% 0,7% 11,9% 30,5% 
Sonderschule 28,6% 0,0% 12,3% 21,2% 2,3% 4,9% 0,0% 1,4% 0,0% 0,8% 6,3% 22,0% 
Beruf/ BMHS 10,1% 0,0% 5,6% 51,8% 1,9% 0,7% 0,0% 2,0% 0,0% 0,9% 3,8% 23,2% 
Religion 16,9% 0,0% 40,0% 18,4% 1,6% 3,7% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 1,9% 17,1% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 19,0% 1,2% 28,5% 6,8% 3,9% 4,3% 0,4% 2,3% 0,1% 0,4% 4,1% 29,0% 
Studienbeihilfe 31,8% 1,8% 8,3% 1,3% 4,9% 5,6% 0,0% 1,4% 0,1% 1,4% 7,8% 35,6% 
Selbsterhalter-
stipendium 30,6% 1,3% 23,9% 2,8% 5,2% 5,6% 0,5% 3,1% 0,1% 0,2% 2,5% 24,3% 
Studienabschluss-
Stipendium n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen 
Semesters 21,4% 1,0% 31,3% 6,9% 3,8% 3,2% 0,4% 2,5% 0,1% 0,2% 1,6% 27,7% 
Gelegentlich während 
des Semesters 25,3% 2,3% 3,6% 0,5% 4,6% 8,9% 0,7% 1,6% 0,1% 1,6% 14,8% 35,9% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 38,6% 0,8% 2,5% 1,1% 4,7% 7,1% 0,4% 1,2% 0,1% 0,8% 9,9% 32,7% 
>10-20h 24,5% 1,3% 20,3% 2,7% 5,0% 4,4% 0,5% 1,9% 0,1% 0,7% 2,6% 36,1% 
>20-35h 5,1% 1,6% 43,4% 7,0% 4,0% 3,0% 0,5% 3,2% 0,1% 0,3% 1,4% 30,1% 
>35h 1,0% 1,5% 60,2% 17,0% 1,0% 1,0% 0,4% 4,2% 0,1% 0,0% 0,4% 13,2% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in 
erster Linie StudentIn 30,9% 1,5% 12,1% 1,6% 4,7% 5,8% 0,4% 1,5% 0,1% 0,8% 6,9% 33,8% 
In erster Linie 
erwerbstätig 3,3% 0,8% 52,2% 13,7% 2,4% 2,0% 0,5% 4,0% 0,1% 0,1% 0,5% 20,3% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 15,7% 0,8% 39,3% 9,9% 3,2% 3,1% 0,5% 3,2% 0,1% 0,4% 2,2% 21,5% 
Gelegenheitsjobs/ 
geringfügige ET 23,8% 1,2% 18,9% 2,8% 4,2% 4,6% 0,4% 1,7% 0,0% 0,7% 5,2% 36,6% 
Berufliche Ausbildung 
(Lehre) 26,8% 1,2% 17,8% 7,8% 2,4% 4,6% 0,6% 2,5% 0,0% 0,0% 6,0% 30,1% 
Nicht erwerbstätig 24,7% 1,7% 20,4% 4,6% 4,4% 5,5% 0,5% 2,1% 0,1% 0,5% 6,3% 29,0% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische 
Umgebung 22,2% 1,3% 24,3% 5,1% 4,0% 4,7% 0,6% 2,6% 0,0% 0,4% 4,7% 30,2% 
Ländliche Umgebung 22,4% 1,3% 24,5% 5,5% 4,0% 4,5% 0,4% 2,0% 0,1% 0,7% 5,2% 29,4% 
























































































































Gesamt 22,3% 1,3% 24,3% 5,3% 4,0% 4,6% 0,5% 2,3% 0,1% 0,6% 4,9% 29,8% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 18,5% 1,5% 29,8% 9,0% 4,3% 4,5% 0,6% 1,9% 0,2% 1,3% 4,3% 24,0% 
Kärnten 21,5% 2,0% 27,5% 5,7% 3,4% 4,7% 0,1% 2,2% 0,1% 0,3% 4,5% 27,9% 
Niederösterreich 20,2% 1,3% 26,4% 6,0% 4,4% 4,7% 0,3% 2,3% 0,2% 0,5% 3,8% 29,8% 
Oberösterreich 22,2% 1,1% 24,7% 6,1% 4,1% 4,5% 0,3% 1,9% 0,1% 0,3% 5,6% 28,9% 
Salzburg 23,1% 1,4% 26,7% 4,9% 4,1% 3,9% 0,3% 2,0% 0,1% 0,6% 3,4% 29,6% 
Steiermark 24,6% 0,7% 24,6% 4,7% 3,7% 4,7% 0,5% 2,8% 0,0% 0,5% 4,3% 28,8% 
Tirol 21,3% 1,0% 23,9% 5,9% 2,8% 4,2% 0,3% 2,4% 0,0% 0,8% 5,0% 32,6% 
Vorarlberg 20,3% 2,5% 23,4% 5,7% 5,0% 5,5% 0,3% 1,5% 0,0% 0,5% 6,3% 29,0% 
Wien 18,8% 1,0% 26,7% 6,5% 4,8% 4,5% 0,5% 2,2% 0,0% 0,6% 4,0% 30,4% 
Ausland 21,5% 3,7% 23,8% 5,4% 3,7% 3,3% 1,1% 2,5% 0,0% 1,0% 3,6% 30,5% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 29,5% 1,6% 16,1% 2,1% 4,2% 4,4% 0,4% 1,1% 0,1% 0,9% 7,0% 32,5% 
Andere Verwandte 28,5% 4,2% 15,9% 3,0% 2,0% 1,9% 0,0% 0,8% 0,0% 1,1% 8,6% 34,1% 
Wohngemeinschaft 30,1% 1,5% 11,8% 1,8% 4,6% 5,8% 0,3% 1,3% 0,1% 0,6% 7,3% 34,9% 
Studierenden-
wohnheim 29,8% 2,5% 10,2% 2,4% 3,8% 5,8% 0,3% 1,2% 0,1% 1,1% 9,6% 33,1% 
Einzelhaushalt inkl. 
Untermiete 16,4% 1,0% 33,1% 7,9% 3,8% 4,1% 0,6% 3,1% 0,1% 0,4% 2,9% 26,7% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 29,5% 1,7% 16,1% 2,2% 4,2% 4,3% 0,4% 1,1% 0,1% 0,9% 7,0% 32,6% 
Einzelhaushalt 23,7% 1,5% 20,9% 4,3% 4,2% 5,0% 0,4% 2,0% 0,1% 0,7% 5,6% 31,6% 
Haushalt mit PartnerIn 17,0% 0,9% 32,9% 8,2% 3,7% 4,2% 0,6% 3,2% 0,1% 0,3% 3,1% 26,0% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 21,5% 1,3% 19,1% 3,2% 4,6% 5,5% 0,5% 2,5% 0,0% 0,5% 5,0% 36,4% 
Teils/teils 25,4% 1,1% 21,8% 4,3% 4,1% 4,4% 0,3% 1,9% 0,1% 0,6% 5,4% 30,6% 
(Gar) nicht 21,4% 1,4% 28,6% 7,0% 3,6% 4,2% 0,5% 2,3% 0,1% 0,6% 4,7% 25,6% 
Studienintensität  
Geringe Intensität 
(bis 10h) 6,0% 0,9% 46,3% 13,0% 3,1% 2,8% 0,8% 4,2% 0,2% 0,1% 1,3% 21,2% 
Mittlere Intensität 
(>10 bis 30h) 19,8% 1,3% 29,2% 5,8% 4,3% 4,3% 0,4% 2,2% 0,1% 0,5% 3,9% 28,3% 
Hohe Intensität (>30h) 29,5% 1,2% 13,3% 2,5% 4,1% 5,4% 0,5% 1,7% 0,1% 0,8% 6,9% 34,0% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 75,3 % 51,8 % 58,8 % 52,8 % 12,7 % 43,5 % 
Geschlecht  
Frauen 75,3 % 55,8 % 62,2 % 53,8 % 10,8 % 44,0 % 
Männer 75,3 % 47,1 % 54,7 % 51,5 % 15,0 % 42,9 % 
Alter  
Unter 21J. 50,6 % 43,2 % 77,3 % 52,1 % 2,8 % 46,4 % 
21-25J. 65,1 % 50,3 % 67,2 % 57,6 % 3,9 % 47,1 % 
26-30J. 86,6 % 58,8 % 51,7 % 55,0 % 11,9 % 40,9 % 
Über 30J. 93,9 % 48,8 % 39,0 % 36,6 % 40,5 % 36,4 % 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 85,2 % 56,4 % 55,3 % 48,2 % 17,6 % 37,2 % 
Mittlere Schicht 78,9 % 53,5 % 59,3 % 52,8 % 12,6 % 41,1 % 
Gehobene Schicht 71,9 % 47,8 % 60,0 % 55,1 % 11,4 % 47,3 % 
Hohe Schicht 62,0 % 40,5 % 62,4 % 57,8 % 10,3 % 52,8 % 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 75,3 % 50,9 % 59,2 % 53,5 % 13,2 % 43,7 % 
BildungsausländerInnen 75,3 % 56,7 % 56,4 % 48,7 % 10,1 % 41,9 % 
Erstsprache  
Deutsch 74,6 % 50,6 % 59,6 % 52,9 % 12,1 % 44,2 % 
Andere Erstsprache 81,7 % 66,4 % 49,8 % 52,4 % 17,8 % 33,8 % 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 74,9 % 50,1 % 59,1 % 53,6 % 12,9 % 44,2 % 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 77,4 % 61,3 % 64,1 % 52,0 % 18,3 % 39,2 % 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 81,6 % 61,0 % 58,7 % 52,6 % 16,4 % 37,8 % 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 72,4 % 52,2 % 60,5 % 48,2 % 6,6 % 44,6 % 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 83,4 % 69,0 % 44,9 % 50,2 % 20,0 % 34,1 % 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 73,6 % 52,8 % 61,3 % 54,2 % 4,7 % 43,8 % 
Kinder mit Betreuungsbedarf 91,0 % 40,4 % 33,6 % 43,0 % 89,7 % 38,2 % 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 91,9 % 43,0 % 32,4 % 30,7 % 80,4 % 40,6 % 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 90,7 % 40,0 % 34,8 % 36,5 % 82,1 % 41,0 % 
















































































































































































Gesamt 75,3 % 51,8 % 58,8 % 52,8 % 12,7 % 43,5 % 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 96,4 % 59,5 % 29,3 % 35,2 % 95,5 % 35,6 % 
Nicht alleinerziehend 91,2 % 39,2 % 33,0 % 38,3 % 87,4 % 39,8 % 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 88,8 % 42,0 % 45,0 % 45,4 % 39,5 % 45,2 % 
Keine Kinder 73,5 % 52,9 % 61,3 % 54,3 % 4,8 % 43,9 % 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 81,5 % 61,7 % 49,5 % 48,3 % 14,0 % 36,3 % 
Nein 74,4 % 50,3 % 60,1 % 53,4 % 12,5 % 44,4 % 
Studienbeginn  
Unmittelbar 72,0 % 51,0 % 61,0 % 54,9 % 10,0 % 45,1 % 
Verzögert 86,5 % 54,8 % 51,0 % 45,1 % 22,1 % 37,8 % 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 80,1 % 55,8 % 57,5 % 51,9 % 15,1 % 40,8 % 
AHS-Unterstufe 72,4 % 47,9 % 60,4 % 54,6 % 12,1 % 45,6 % 
Sonstige Schule 78,8 % 57,3 % 52,4 % 50,0 % 13,9 % 37,5 % 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 71,6 % 48,9 % 60,4 % 53,5 % 11,3 % 44,4 % 
HAK-Matura 76,7 % 51,9 % 63,6 % 57,0 % 12,2 % 44,4 % 
HTL-Matura 76,1 % 46,8 % 53,7 % 58,2 % 14,5 % 45,4 % 
Sonstige BHS-Matura 76,8 % 57,7 % 63,9 % 53,0 % 10,0 % 46,0 % 
Studienberechtigungsprüfung 93,5 % 57,2 % 45,6 % 37,4 % 35,5 % 29,7 % 
Berufsreifeprüfung 88,7 % 60,1 % 51,0 % 41,4 % 22,1 % 32,9 % 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 84,3 % 52,4 % 49,2 % 45,6 % 24,7 % 37,6 % 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 75,3 % 56,7 % 56,4 % 48,7 % 10,1 % 41,9 % 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 93,3 % 49,0 % 39,7 % 43,4 % 33,0 % 38,8 % 
2002/03 90,6 % 62,8 % 49,2 % 56,0 % 13,7 % 38,8 % 
2003/04 87,3 % 55,1 % 52,9 % 56,1 % 12,9 % 44,2 % 
2004/05 83,1 % 58,6 % 52,4 % 58,1 % 11,6 % 43,8 % 
2005/06 76,5 % 56,2 % 58,7 % 59,0 % 8,2 % 45,6 % 
2006/07 71,4 % 53,1 % 63,6 % 59,0 % 7,7 % 47,6 % 
2007/08 67,6 % 50,8 % 64,1 % 56,5 % 7,1 % 46,8 % 
2008/09 64,4 % 48,4 % 66,1 % 53,3 % 7,6 % 45,2 % 
2009/10 65,4 % 47,7 % 66,8 % 48,1 % 8,7 % 41,2 % 
2010/11 67,8 % 50,5 % 67,2 % 46,6 % 9,9 % 40,9 % 

















































































































































































Gesamt 75,3 % 51,8 % 58,8 % 52,8 % 12,7 % 43,5 % 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 75,4 % 52,5 % 58,9 % 51,9 % 12,1 % 42,9 % 
Kunstuniv. 75,8 % 58,8 % 43,4 % 61,6 % 9,5 % 48,7 % 
Fachhochschule 74,5 % 45,9 % 62,1 % 59,3 % 14,5 % 46,4 % 
Pädagog. Hochschule 75,1 % 49,2 % 57,6 % 41,5 % 24,8 % 42,9 % 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 60,6 % 46,0 % 68,1 % 53,8 % 5,5 % 49,0 % 
Berufsbegleitende Studiengänge 86,1 % 45,8 % 57,0 % 63,9 % 21,9 % 44,2 % 
Studientyp  
Bachelor 73,7 % 50,8 % 60,5 % 49,8 % 11,9 % 41,4 % 
Master 74,6 % 46,6 % 58,3 % 65,7 % 11,5 % 51,9 % 
Diplom 77,4 % 55,2 % 57,0 % 51,0 % 14,2 % 42,4 % 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 80,3 % 54,5 % 59,3 % 51,2 % 12,8 % 41,8 % 
Ingenieurwiss. Studien 72,8 % 49,6 % 52,3 % 56,6 % 9,9 % 45,3 % 
Künstlerische Studien 76,3 % 56,5 % 40,2 % 66,8 % 10,3 % 49,9 % 
Lehramtsstudien 72,4 % 58,5 % 60,2 % 48,2 % 9,8 % 41,2 % 
Medizinische Studien 63,4 % 50,7 % 61,7 % 38,0 % 9,6 % 37,9 % 
Naturwiss. Studien 74,6 % 54,4 % 59,5 % 45,2 % 8,5 % 39,4 % 
Rechtswiss. Studien 77,0 % 54,6 % 60,8 % 51,2 % 17,7 % 40,1 % 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 73,1 % 48,3 % 62,2 % 57,5 % 12,9 % 47,7 % 
Veterinärmed. Studien 69,0 % 63,0 % 54,9 % 48,7 % 6,7 % 35,0 % 
Theologische Studien 78,7 % 53,9 % 41,1 % 38,4 % 26,6 % 44,7 % 
Individuelle Studien 83,6 % 61,3 % 63,1 % 51,1 % 12,7 % 44,2 % 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 60,9 % 53,9 % 52,6 % 53,9 % 7,7 % 47,9 % 
Technik, Ingenieurwiss. 73,2 % 41,1 % 58,5 % 60,1 % 16,6 % 44,9 % 
Sozialwissenschaften 77,3 % 52,4 % 56,0 % 52,3 % 13,4 % 45,4 % 
Wirtschaftswissenschaften 76,1 % 46,4 % 66,8 % 64,3 % 13,6 % 48,9 % 
Naturwiss. Studien 51,6 % 37,1 % 61,0 % 52,7 % 6,0 % 45,3 % 
Gesundheitswissenschaften 71,4 % 63,3 % 60,6 % 23,3 % 9,5 % 35,4 % 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 66,6 % 47,9 % 65,1 % 37,3 % 10,0 % 43,0 % 
Hauptschule 75,4 % 57,3 % 63,8 % 42,8 % 17,9 % 43,0 % 
Sonderschule 78,5 % 46,0 % 51,9 % 38,8 % 23,9 % 45,8 % 
Beruf/ BMHS 86,8 % 42,9 % 43,2 % 48,5 % 53,0 % 40,8 % 
Religion 85,4 % 57,3 % n.a. 48,1 % 67,8 % n.a. 
















































































































































































Gesamt 75,3 % 51,8 % 58,8 % 52,8 % 12,7 % 43,5 % 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 75,3 % 49,5 % 58,4 % 54,3 % 14,1 % 44,2 % 
Studienbeihilfe 69,4 % 55,9 % 67,0 % 53,4 % 5,0 % 43,3 % 
Selbsterhalterstipendium 85,9 % 60,1 % 54,9 % 43,5 % 17,2 % 39,0 % 
Studienabschluss-Stipendium n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 81,7 % 54,3 % 56,3 % 54,6 % 15,3 % 42,3 % 
Gelegentlich während des 
Semesters 55,9 % 44,5 % 66,1 % 47,4 % 5,0 % 46,8 % 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 58,8 % 45,3 % 67,5 % 50,0 % 5,0 % 47,0 % 
>10-20h 80,3 % 61,9 % 58,0 % 53,8 % 8,9 % 39,7 % 
>20-35h 89,9 % 62,3 % 50,1 % 54,7 % 18,1 % 39,2 % 
>35h 90,0 % 40,0 % 48,9 % 55,2 % 30,8 % 45,3 % 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 68,2 % 53,8 % 63,2 % 51,4 % 6,2 % 43,2 % 
In erster Linie erwerbstätig 90,9 % 46,8 % 48,7 % 55,6 % 27,3 % 44,1 % 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 87,4 % 55,2 % 50,3 % 45,2 % 23,0 % 38,2 % 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 73,6 % 53,3 % 62,9 % 53,6 % 8,9 % 44,5 % 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 81,1 % 60,4 % 57,5 % 50,7 % 14,1 % 43,3 % 
Nicht erwerbstätig 69,3 % 48,2 % 60,3 % 56,4 % 9,8 % 45,6 % 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 74,9 % 50,2 % 58,7 % 52,0 % 14,0 % 43,0 % 
Ländliche Umgebung 75,6 % 53,2 % 58,9 % 53,5 % 11,5 % 43,9 % 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 74,6 % 50,6 % 61,2 % 55,4 % 10,7 % 41,5 % 
Kärnten 79,3 % 53,0 % 59,2 % 53,8 % 15,4 % 45,8 % 
Niederösterreich 72,9 % 49,6 % 61,0 % 57,1 % 11,0 % 46,1 % 
Oberösterreich 73,7 % 49,8 % 58,1 % 52,6 % 12,2 % 44,5 % 
Salzburg 75,8 % 53,9 % 58,7 % 53,3 % 12,8 % 43,7 % 
Steiermark 75,7 % 52,0 % 57,6 % 52,4 % 13,0 % 42,4 % 
Tirol 76,4 % 54,3 % 62,2 % 50,6 % 15,3 % 44,1 % 
Vorarlberg 72,9 % 52,9 % 54,2 % 49,4 % 11,1 % 42,1 % 
Wien 76,5 % 48,3 % 60,2 % 53,4 % 15,2 % 42,0 % 
Ausland 76,9 % 55,4 % 50,0 % 52,0 % 20,2 % 38,6 % 

















































































































































































Gesamt 75,3 % 51,8 % 58,8 % 52,8 % 12,7 % 43,5 % 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 54,0 % 44,7 % 72,7 % 60,0 % 4,0 % 49,8 % 
Andere Verwandte 73,1 % 55,4 % 50,9 % 51,2 % 8,7 % 39,0 % 
Wohngemeinschaft 70,6 % 54,9 % 61,9 % 49,3 % 2,5 % 42,4 % 
Studierendenwohnheim 65,1 % 55,5 % 61,1 % 54,3 % 3,4 % 45,6 % 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 84,0 % 52,1 % 53,4 % 52,0 % 20,3 % 41,9 % 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 54,7 % 45,1 % 71,9 % 59,7 % 4,2 % 49,4 % 
Einzelhaushalt 75,5 % 54,1 % 58,6 % 51,2 % 5,1 % 42,6 % 
Haushalt mit PartnerIn 84,4 % 51,7 % 52,8 % 51,8 % 27,2 % 41,9 % 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 93,9 % 74,3 % 46,4 % 40,8 % 16,1 % 25,9 % 
Teils/teils 83,0 % 59,8 % 59,1 % 50,1 % 12,5 % 37,7 % 
(Gar) nicht 60,7 % 34,6 % 65,8 % 60,9 % 10,9 % 56,2 % 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 86,9 % 34,3 % 50,7 % 53,5 % 28,0 % 44,7 % 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 77,2 % 50,4 % 60,7 % 54,3 % 13,9 % 43,8 % 
Hohe Intensität (>30h) 70,4 % 58,4 % 58,4 % 50,0 % 7,4 % 42,0 % 
Ausgewiesen sind die Anteile jener Studierenden auf welche das jeweilige Item auf einer Skala von 1 bis 5 zutrifft 
(Kategorien 1 und 2). 
Mehrfachnennungen möglich. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 120: Im SS 2011 erwerbstätige Studierende: "Finanzielle Notwendigkeit" 
als Motiv für Erwerbstätigkeit (Zeilenprozent)  
 
Eher finanziell notwendig Eher nicht finanziell notwendig 
Gesamt 79,6% 20,4% 
Geschlecht  
Frauen 80,0% 20,0% 
Männer 79,0% 21,0% 
Alter  
Unter 21J. 60,7% 39,3% 
21-25J. 72,0% 28,0% 
26-30J. 88,5% 11,5% 
Über 30J. 93,6% 6,4% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 88,0% 12,0% 
Mittlere Schicht 83,2% 16,8% 
Gehobene Schicht 76,0% 24,0% 
Hohe Schicht 67,0% 33,0% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 79,5% 20,5% 
BildungsausländerInnen 80,2% 19,8% 
Erstsprache  
Deutsch 78,9% 21,1% 
Andere Erstsprache 86,1% 13,9% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 79,0% 21,0% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 82,4% 17,6% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 85,4% 14,6% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 77,6% 22,4% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 87,4% 12,6% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 78,4% 21,6% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 90,9% 9,1% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 91,9% 8,1% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 90,7% 9,3% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 95,4% 4,6% 
Nicht alleinerziehend 91,3% 8,7% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 89,7% 10,3% 
Keine Kinder 78,4% 21,6% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 85,1% 14,9% 
Nein 78,8% 21,2% 
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Eher finanziell notwendig Eher nicht finanziell notwendig 
Gesamt 79,6% 20,4% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 76,9% 23,1% 
Verzögert 88,8% 11,2% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 84,0% 16,0% 
AHS-Unterstufe 76,8% 23,2% 
Sonstige Schule 82,5% 17,5% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 76,1% 23,9% 
HAK-Matura 81,4% 18,6% 
HTL-Matura 79,7% 20,3% 
Sonstige BHS-Matura 82,2% 17,8% 
Studienberechtigungsprüfung 94,8% 5,2% 
Berufsreifeprüfung 91,2% 8,8% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 84,2% 15,8% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 80,2% 19,8% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 93,0% 7,0% 
2002/03 91,8% 8,2% 
2003/04 87,8% 12,2% 
2004/05 84,7% 15,3% 
2005/06 80,5% 19,5% 
2006/07 77,0% 23,0% 
2007/08 73,8% 26,2% 
2008/09 72,2% 27,8% 
2009/10 72,0% 28,0% 
2010/11 74,2% 25,8% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 79,8% 20,2% 
Kunstuniv. 81,5% 18,5% 
Fachhochschule 78,0% 22,0% 
Pädagog. Hochschule 78,8% 21,2% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 67,9% 32,1% 
Berufsbegleitende Studiengänge 86,4% 13,6% 
Studientyp  
Bachelor 78,6% 21,4% 
Master 77,9% 22,1% 
Diplom 81,5% 18,5% 
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Eher finanziell notwendig Eher nicht finanziell notwendig 
Gesamt 79,6% 20,4% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 83,4% 16,6% 
Ingenieurwiss. Studien 77,7% 22,3% 
Künstlerische Studien 81,7% 18,3% 
Lehramtsstudien 78,7% 21,3% 
Medizinische Studien 69,4% 30,6% 
Naturwiss. Studien 80,1% 19,9% 
Rechtswiss. Studien 81,8% 18,2% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 77,1% 22,9% 
Veterinärmed. Studien 79,6% 20,4% 
Theologische Studien 78,4% 21,6% 
Individuelle Studien 86,7% 13,3% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 74,4% 25,6% 
Technik, Ingenieurwiss. 76,5% 23,5% 
Sozialwissenschaften 81,7% 18,3% 
Wirtschaftswissenschaften 78,6% 21,4% 
Naturwiss. Studien 59,7% 40,3% 
Gesundheitswissenschaften 80,5% 19,5% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 72,5% 27,5% 
Hauptschule 80,4% 19,6% 
Sonderschule 81,4% 18,6% 
Beruf/ BMHS 86,4% 13,6% 
Religion 87,6% 12,4% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 79,0% 21,0% 
Studienbeihilfe 77,4% 22,6% 
Selbsterhalterstipendium 89,2% 10,8% 
Studienabschluss-Stipendium n.a. n.a. 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 84,6% 15,4% 
Gelegentlich während des 
Semesters 64,5% 35,5% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 66,5% 33,5% 
>10-20h 85,1% 14,9% 
>20-35h 91,2% 8,8% 
>35h 89,3% 10,7% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 74,7% 25,3% 
In erster Linie erwerbstätig 90,5% 9,5% 
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Eher finanziell notwendig Eher nicht finanziell notwendig 
Gesamt 79,6% 20,4% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 89,5% 10,5% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 78,4% 21,6% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 85,1% 14,9% 
Nicht erwerbstätig 74,5% 25,5% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 78,5% 21,5% 
Ländliche Umgebung 80,5% 19,5% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 79,5% 20,5% 
Kärnten 82,6% 17,4% 
Niederösterreich 78,0% 22,0% 
Oberösterreich 78,1% 21,9% 
Salzburg 80,6% 19,4% 
Steiermark 79,6% 20,4% 
Tirol 81,3% 18,7% 
Vorarlberg 79,1% 20,9% 
Wien 79,3% 20,7% 
Ausland 82,9% 17,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 63,2% 36,8% 
Andere Verwandte 79,2% 20,8% 
Wohngemeinschaft 76,7% 23,3% 
Studierendenwohnheim 74,4% 25,6% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 85,8% 14,2% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 63,8% 36,2% 
Einzelhaushalt 80,1% 19,9% 
Haushalt mit PartnerIn 86,1% 13,9% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 95,8% 4,2% 
Teils/teils 88,3% 11,7% 
(Gar) nicht 65,7% 34,3% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 85,7% 14,3% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 80,3% 19,7% 
Hohe Intensität (>30h) 77,5% 22,5% 
Summenindex auf Basis einer Faktorenanalyse über alle Erwerbsmotive. 
Für nähere Informationen siehe Methodenkapitel Band 2 der Studierenden-Sozialerhebung. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 121: Im SS 2011 erwerbstätige Studierende: "Berufsorientierung" als Motiv 
für Erwerbstätigkeit (Zeilenprozent)  
 
Eher berufspraxisorientiert Eher nicht berufspraxisorientiert 
Gesamt 62,4% 37,6% 
Geschlecht  
Frauen 62,8% 37,2% 
Männer 62,0% 38,0% 
Alter  
Unter 21J. 63,7% 36,3% 
21-25J. 67,0% 33,0% 
26-30J. 62,7% 37,3% 
Über 30J. 48,9% 51,1% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 56,3% 43,7% 
Mittlere Schicht 61,6% 38,4% 
Gehobene Schicht 65,8% 34,2% 
Hohe Schicht 69,7% 30,3% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 63,1% 36,9% 
BildungsausländerInnen 58,4% 41,6% 
Erstsprache  
Deutsch 62,9% 37,1% 
Andere Erstsprache 57,4% 42,6% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 63,4% 36,6% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 60,5% 39,5% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 59,0% 41,0% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 59,6% 40,4% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 55,1% 44,9% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 63,5% 36,5% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 54,7% 45,3% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 46,6% 53,4% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 48,8% 51,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 46,7% 53,3% 
Nicht alleinerziehend 52,1% 47,9% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 54,1% 45,9% 
Keine Kinder 63,5% 36,5% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 55,8% 44,2% 
Nein 63,3% 36,7% 
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Eher berufspraxisorientiert Eher nicht berufspraxisorientiert 
Gesamt 62,4% 37,6% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 64,7% 35,3% 
Verzögert 54,4% 45,6% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 60,6% 39,4% 
AHS-Unterstufe 64,8% 35,2% 
Sonstige Schule 58,1% 41,9% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 63,5% 36,5% 
HAK-Matura 65,1% 34,9% 
HTL-Matura 67,8% 32,2% 
Sonstige BHS-Matura 63,3% 36,7% 
Studienberechtigungsprüfung 45,8% 54,2% 
Berufsreifeprüfung 50,2% 49,8% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 54,2% 45,8% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 58,4% 41,6% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 54,5% 45,5% 
2002/03 64,1% 35,9% 
2003/04 64,0% 36,0% 
2004/05 65,8% 34,2% 
2005/06 67,5% 32,5% 
2006/07 66,6% 33,4% 
2007/08 66,3% 33,7% 
2008/09 63,4% 36,6% 
2009/10 59,5% 40,5% 
2010/11 57,6% 42,4% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 61,8% 38,2% 
Kunstuniv. 65,6% 34,4% 
Fachhochschule 67,5% 32,5% 
Pädagog. Hochschule 55,7% 44,3% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 66,2% 33,8% 
Berufsbegleitende Studiengänge 68,7% 31,3% 
Studientyp  
Bachelor 60,2% 39,8% 
Master 73,7% 26,3% 
Diplom 60,4% 39,6% 
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Eher berufspraxisorientiert Eher nicht berufspraxisorientiert 
Gesamt 62,4% 37,6% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 60,9% 39,1% 
Ingenieurwiss. Studien 66,7% 33,3% 
Künstlerische Studien 67,9% 32,1% 
Lehramtsstudien 57,2% 42,8% 
Medizinische Studien 51,9% 48,1% 
Naturwiss. Studien 56,0% 44,0% 
Rechtswiss. Studien 58,5% 41,5% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 67,8% 32,2% 
Veterinärmed. Studien 57,8% 42,2% 
Theologische Studien 58,0% 42,0% 
Individuelle Studien 60,3% 39,7% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 64,3% 35,7% 
Technik, Ingenieurwiss. 68,1% 31,9% 
Sozialwissenschaften 63,0% 37,0% 
Wirtschaftswissenschaften 71,2% 28,8% 
Naturwiss. Studien 61,7% 38,3% 
Gesundheitswissenschaften 40,2% 59,8% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 54,7% 45,3% 
Hauptschule 53,6% 46,4% 
Sonderschule 54,1% 45,9% 
Beruf/ BMHS 61,8% 38,2% 
Religion n.a. n.a. 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 63,7% 36,3% 
Studienbeihilfe 63,4% 36,6% 
Selbsterhalterstipendium 55,1% 44,9% 
Studienabschluss-Stipendium n.a. n.a. 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 62,6% 37,4% 
Gelegentlich während des 
Semesters 61,7% 38,3% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 63,1% 36,9% 
>10-20h 60,8% 39,2% 
>20-35h 60,6% 39,4% 
>35h 64,9% 35,1% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 61,6% 38,4% 
In erster Linie erwerbstätig 64,2% 35,8% 
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Eher berufspraxisorientiert Eher nicht berufspraxisorientiert 
Gesamt 62,4% 37,6% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 55,6% 44,4% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 63,9% 36,1% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 61,1% 38,9% 
Nicht erwerbstätig 65,1% 34,9% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 61,7% 38,3% 
Ländliche Umgebung 63,0% 37,0% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 64,4% 35,6% 
Kärnten 63,0% 37,0% 
Niederösterreich 66,9% 33,1% 
Oberösterreich 63,2% 36,8% 
Salzburg 63,7% 36,3% 
Steiermark 61,4% 38,6% 
Tirol 61,5% 38,5% 
Vorarlberg 57,6% 42,4% 
Wien 62,3% 37,7% 
Ausland 58,8% 41,2% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 69,9% 30,1% 
Andere Verwandte 64,3% 35,7% 
Wohngemeinschaft 59,6% 40,4% 
Studierendenwohnheim 64,5% 35,5% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 61,2% 38,8% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 69,7% 30,3% 
Einzelhaushalt 60,8% 39,2% 
Haushalt mit PartnerIn 61,3% 38,7% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 46,7% 53,3% 
Teils/teils 58,8% 41,2% 
(Gar) nicht 73,2% 26,8% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 64,8% 35,2% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 63,4% 36,6% 
Hohe Intensität (>30h) 59,9% 40,1% 
Summenindex auf Basis einer Faktorenanalyse über alle Erwerbsmotive. 
Für nähere Informationen siehe Methodenkapitel Band 2 der Studierenden-Sozialerhebung. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 122: Rolle und Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit (Zeilenpro-
zent)  
 
Erwerbstätig, aber in 
erster Linie StudentIn 
In erster Linie 
erwerbstätig Nicht erwerbstätig 
Gesamt 43,3% 19,1% 37,6% 
Geschlecht  
Frauen 45,1% 17,7% 37,2% 
Männer 41,2% 20,8% 38,0% 
Alter  
Unter 21J. 37,9% 1,4% 60,6% 
21-25J. 50,9% 7,7% 41,5% 
26-30J. 44,4% 29,4% 26,2% 
Über 30J. 21,4% 55,3% 23,3% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 37,7% 28,7% 33,6% 
Mittlere Schicht 42,4% 22,6% 35,1% 
Gehobene Schicht 44,6% 19,0% 36,3% 
Hohe Schicht 45,6% 14,2% 40,1% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 42,9% 20,9% 36,1% 
BildungsausländerInnen 45,0% 10,7% 44,3% 
Erstsprache  
Deutsch 43,6% 19,3% 37,1% 
Andere Erstsprache 40,8% 14,6% 44,6% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 42,6% 21,1% 36,3% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 45,6% 19,2% 35,1% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 48,9% 18,9% 32,2% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 46,7% 9,8% 43,5% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 40,6% 13,1% 46,4% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 45,7% 16,1% 38,1% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 21,7% 43,4% 34,9% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 14,8% 56,7% 28,5% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 17,4% 51,0% 31,6% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 23,5% 44,4% 32,2% 
Nicht alleinerziehend 18,6% 52,1% 29,3% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 12,9% 45,6% 41,4% 
Keine Kinder 45,7% 16,2% 38,1% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 45,6% 18,7% 35,8% 
Nein 42,9% 19,2% 37,9% 
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Erwerbstätig, aber in 
erster Linie StudentIn 
In erster Linie 
erwerbstätig Nicht erwerbstätig 
Gesamt 43,3% 19,1% 37,6% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 44,7% 16,4% 38,9% 
Verzögert 38,1% 29,6% 32,3% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 39,7% 23,2% 37,2% 
AHS-Unterstufe 44,7% 19,8% 35,5% 
Sonstige Schule 47,9% 17,4% 34,8% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 43,9% 18,2% 37,9% 
HAK-Matura 42,3% 23,0% 34,6% 
HTL-Matura 41,2% 23,8% 35,0% 
Sonstige BHS-Matura 45,6% 19,9% 34,5% 
Studienberechtigungsprüfung 34,0% 36,5% 29,5% 
Berufsreifeprüfung 39,5% 26,0% 34,5% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 35,9% 34,0% 30,1% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 45,0% 10,7% 44,3% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 21,3% 59,8% 18,9% 
2002/03 38,4% 44,5% 17,2% 
2003/04 42,9% 32,5% 24,6% 
2004/05 48,9% 25,0% 26,1% 
2005/06 52,7% 17,1% 30,1% 
2006/07 55,6% 12,7% 31,7% 
2007/08 52,8% 11,0% 36,2% 
2008/09 48,0% 7,9% 44,0% 
2009/10 42,7% 8,4% 48,9% 
2010/11 33,4% 8,6% 58,0% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 45,0% 18,2% 36,9% 
Kunstuniv. 54,0% 14,7% 31,3% 
Fachhochschule 31,9% 27,4% 40,7% 
Pädagog. Hochschule 38,0% 15,4% 46,6% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 38,8% 2,8% 58,4% 
Berufsbegleitende Studiengänge 19,2% 72,5% 8,3% 
Studientyp  
Bachelor 41,4% 15,8% 42,8% 
Master 45,3% 25,3% 29,4% 
Diplom 45,2% 21,3% 33,5% 
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Erwerbstätig, aber in 
erster Linie StudentIn 
In erster Linie 
erwerbstätig Nicht erwerbstätig 
Gesamt 43,3% 19,1% 37,6% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 46,2% 22,3% 31,5% 
Ingenieurwiss. Studien 44,3% 14,8% 40,9% 
Künstlerische Studien 55,1% 16,1% 28,8% 
Lehramtsstudien 48,4% 12,7% 38,9% 
Medizinische Studien 44,6% 4,2% 51,2% 
Naturwiss. Studien 46,2% 12,3% 41,5% 
Rechtswiss. Studien 40,6% 27,5% 32,0% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 45,1% 20,0% 34,8% 
Veterinärmed. Studien 47,5% 3,0% 49,5% 
Theologische Studien 30,5% 29,9% 39,6% 
Individuelle Studien 50,5% 23,4% 26,1% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 46,4% 5,7% 47,9% 
Technik, Ingenieurwiss. 30,6% 26,2% 43,2% 
Sozialwissenschaften 45,4% 22,1% 32,6% 
Wirtschaftswissenschaften 31,1% 37,0% 31,9% 
Naturwiss. Studien 42,1% 5,0% 52,9% 
Gesundheitswissenschaften 25,0% 3,0% 71,9% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 42,4% 5,0% 52,6% 
Hauptschule 41,1% 8,2% 50,7% 
Sonderschule 41,3% 22,0% 36,7% 
Beruf/ BMHS 24,9% 44,3% 30,8% 
Religion 15,4% 39,8% 44,8% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 41,3% 25,7% 33,0% 
Studienbeihilfe 47,5% 3,0% 49,5% 
Selbsterhalterstipendium 52,8% 6,2% 41,0% 
Studienabschluss-Stipendium 2,4% 4,4% 93,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 60,4% 39,6% 0,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 95,8% 4,2% 0,0% 
Keine 0,0% 0,0% 100% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 97,8% 2,2% 0,0% 
>10-20h 84,9% 15,1% 0,0% 
>20-35h 41,1% 58,9% 0,0% 
>35h 8,6% 91,4% 0,0% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 100% 0,0% 0,0% 
In erster Linie erwerbstätig 0,0% 100% 0,0% 
Nicht erwerbstätig 0,0% 0,0% 100% 
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Erwerbstätig, aber in 
erster Linie StudentIn 
In erster Linie 
erwerbstätig Nicht erwerbstätig 
Gesamt 43,3% 19,1% 37,6% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 37,2% 34,6% 28,2% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 53,7% 16,2% 30,0% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 48,0% 17,8% 34,3% 
Nicht erwerbstätig 39,2% 14,3% 46,5% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 44,3% 20,2% 35,4% 
Ländliche Umgebung 42,5% 18,2% 39,3% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 38,4% 24,2% 37,4% 
Kärnten 38,2% 21,3% 40,4% 
Niederösterreich 44,3% 21,4% 34,3% 
Oberösterreich 40,6% 18,2% 41,2% 
Salzburg 43,7% 20,3% 36,0% 
Steiermark 44,4% 19,9% 35,7% 
Tirol 45,4% 22,7% 31,9% 
Vorarlberg 39,2% 15,6% 45,1% 
Wien 46,0% 24,2% 29,9% 
Ausland 44,4% 18,8% 36,8% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 47,7% 8,4% 43,9% 
Andere Verwandte 41,1% 12,7% 46,2% 
Wohngemeinschaft 50,8% 7,2% 42,0% 
Studierendenwohnheim 36,9% 2,9% 60,2% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 39,4% 31,7% 28,9% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 47,5% 8,6% 44,0% 
Einzelhaushalt 44,0% 15,0% 41,0% 
Haushalt mit PartnerIn 39,7% 32,4% 27,9% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 47,6% 16,7% 35,7% 
Teils/teils 45,9% 16,6% 37,5% 
(Gar) nicht 39,8% 21,7% 38,6% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 14,4% 71,6% 14,0% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 44,4% 25,5% 30,1% 
Hohe Intensität (>30h) 46,8% 4,8% 48,4% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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aber in erster 
Linie StudentIn 




Gesamt 100% 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 56,4% 50,2% 53,7% 54,2% 
Männer 43,6% 49,8% 46,3% 45,8% 
Alter  
Unter 21J. 10,9% 0,9% 20,0% 12,4% 
21-25J. 58,0% 19,8% 54,5% 49,3% 
26-30J. 23,7% 35,6% 16,1% 23,1% 
Über 30J. 7,5% 43,7% 9,4% 15,1% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 15,7% 24,4% 16,6% 17,8% 
Mittlere Schicht 30,1% 32,7% 29,5% 30,4% 
Gehobene Schicht 35,3% 30,8% 34,1% 33,9% 
Hohe Schicht 19,0% 12,1% 19,8% 17,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 81,6% 90,1% 79,1% 82,3% 
BildungsausländerInnen 18,4% 9,9% 20,9% 17,7% 
Erstsprache  
Deutsch 94,5% 95,5% 93,1% 94,2% 
Andere Erstsprache 5,5% 4,5% 6,9% 5,8% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 75,0% 84,2% 73,8% 76,3% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 2,0% 1,9% 1,7% 1,9% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 4,6% 4,0% 3,5% 4,1% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 13,8% 6,5% 14,8% 12,8% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 4,6% 3,4% 6,1% 4,9% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 96,3% 77,0% 92,5% 91,2% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 2,2% 10,2% 4,1% 4,5% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 1,4% 12,2% 3,1% 4,1% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 0,1% 0,6% 0,2% 0,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 0,6% 2,5% 0,9% 1,1% 
Nicht alleinerziehend 2,8% 18,2% 5,2% 6,6% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,1% 1,0% 0,5% 0,4% 
Keine Kinder 96,5% 78,3% 93,4% 91,9% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 12,8% 11,9% 11,6% 12,2% 
Nein 87,2% 88,1% 88,4% 87,8% 




aber in erster 
Linie StudentIn 




Gesamt 100% 100% 100% 100% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 81,7% 67,7% 82,1% 79,2% 
Verzögert 18,3% 32,3% 17,9% 20,8% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 33,3% 39,8% 37,1% 36,0% 
AHS-Unterstufe 64,3% 58,4% 60,8% 61,8% 
Sonstige Schule 2,4% 1,8% 2,1% 2,2% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 42,6% 39,9% 42,4% 42,0% 
HAK-Matura 10,6% 13,1% 10,0% 10,9% 
HTL-Matura 11,4% 14,9% 11,2% 12,0% 
Sonstige BHS-Matura 11,0% 10,8% 9,5% 10,4% 
Studienberechtigungsprüfung 1,8% 4,4% 1,8% 2,3% 
Berufsreifeprüfung 3,0% 4,5% 3,0% 3,3% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 1,2% 2,5% 1,1% 1,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 18,4% 9,9% 20,9% 17,7% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 6,0% 38,3% 6,2% 12,3% 
2002/03 2,5% 6,5% 1,3% 2,8% 
2003/04 3,8% 6,5% 2,5% 3,8% 
2004/05 6,7% 7,7% 4,1% 5,9% 
2005/06 10,8% 7,9% 7,1% 8,9% 
2006/07 14,3% 7,4% 9,4% 11,1% 
2007/08 14,9% 7,0% 11,7% 12,2% 
2008/09 14,9% 5,6% 15,8% 13,5% 
2009/10 15,2% 6,8% 20,1% 15,4% 
2010/11 10,9% 6,3% 21,8% 14,1% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 84,1% 77,1% 79,5% 81,0% 
Kunstuniv. 3,3% 2,1% 2,2% 2,7% 
Fachhochschule 9,1% 17,8% 13,4% 12,4% 
Pädagog. Hochschule 3,4% 3,1% 4,8% 3,9% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 78,7% 6,7% 92,8% 64,7% 
Berufsbegleitende Studiengänge 21,3% 93,3% 7,2% 35,3% 
Studientyp  
Bachelor 47,6% 41,2% 56,8% 49,8% 
Master 14,4% 18,2% 10,8% 13,8% 
Diplom 38,0% 40,6% 32,5% 36,4% 
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Erwerbstätig, 
aber in erster 
Linie StudentIn 




Gesamt 100% 100% 100% 100% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 23,8% 28,7% 20,0% 23,3% 
Ingenieurwiss. Studien 18,9% 15,8% 21,5% 19,3% 
Künstlerische Studien 2,5% 1,9% 1,6% 2,1% 
Lehramtsstudien 6,3% 4,2% 6,3% 5,9% 
Medizinische Studien 4,3% 1,0% 6,1% 4,4% 
Naturwiss. Studien 14,2% 9,4% 15,7% 13,9% 
Rechtswiss. Studien 9,9% 16,8% 9,6% 11,1% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 17,8% 19,7% 16,9% 17,8% 
Veterinärmed. Studien 0,6% 0,1% 0,8% 0,6% 
Theologische Studien 0,4% 0,9% 0,6% 0,6% 
Individuelle Studien 1,3% 1,5% 0,8% 1,2% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 2,7% 0,4% 2,2% 1,8% 
Technik, Ingenieurwiss. 35,5% 35,6% 39,2% 37,0% 
Sozialwissenschaften 12,3% 7,0% 6,9% 8,7% 
Wirtschaftswissenschaften 40,0% 55,7% 32,2% 41,1% 
Naturwiss. Studien 1,6% 0,2% 1,6% 1,2% 
Gesundheitswissenschaften 8,0% 1,1% 17,9% 10,2% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 50,5% 14,7% 51,1% 45,3% 
Hauptschule 26,9% 13,2% 27,0% 24,8% 
Sonderschule 9,8% 12,9% 7,1% 9,0% 
Beruf/ BMHS 11,4% 50,1% 11,5% 17,4% 
Religion 1,4% 9,1% 3,4% 3,5% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 74,9% 95,7% 71,1% 77,9% 
Studienbeihilfe 16,4% 2,1% 20,3% 14,8% 
Selbsterhalterstipendium 8,7% 2,1% 8,0% 7,1% 
Studienabschluss-Stipendium 0,0% 0,0% 0,6% 0,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 65,1% 96,6% 0,0% 46,7% 
Gelegentlich während des 
Semesters 34,9% 3,4% 0,0% 15,7% 
Keine 0,0% 0,0% 100% 37,6% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 53,3% 2,6% n.a. 37,5% 
>10-20h 34,5% 13,6% n.a. 28,0% 
>20-35h 10,1% 32,1% n.a. 16,9% 
>35h 2,2% 51,7% n.a. 17,6% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 100% 0,0% 0,0% 43,3% 
In erster Linie erwerbstätig 0,0% 100% 0,0% 19,1% 
Nicht erwerbstätig 0,0% 0,0% 100% 37,6% 




aber in erster 
Linie StudentIn 




Gesamt 100% 100% 100% 100% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 17,8% 37,5% 15,6% 20,8% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 37,5% 25,6% 24,1% 30,2% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 1,7% 1,4% 1,4% 1,5% 
Nicht erwerbstätig 43,0% 35,5% 58,8% 47,5% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 46,5% 48,1% 42,9% 45,5% 
Ländliche Umgebung 53,5% 51,9% 57,1% 54,5% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 3,1% 4,0% 3,6% 3,5% 
Kärnten 7,1% 8,2% 9,0% 8,0% 
Niederösterreich 19,7% 19,6% 18,2% 19,1% 
Oberösterreich 17,9% 16,5% 21,6% 18,9% 
Salzburg 6,5% 6,3% 6,4% 6,4% 
Steiermark 15,0% 13,8% 14,4% 14,5% 
Tirol 7,4% 7,6% 6,2% 7,0% 
Vorarlberg 3,8% 3,1% 5,2% 4,1% 
Wien 18,4% 20,0% 14,3% 17,3% 
Ausland 1,1% 1,0% 1,1% 1,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 19,2% 7,6% 20,3% 17,4% 
Andere Verwandte 0,7% 0,5% 0,9% 0,7% 
Wohngemeinschaft 27,9% 9,0% 26,6% 23,8% 
Studierendenwohnheim 7,7% 1,4% 14,5% 9,0% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 44,6% 81,5% 37,7% 49,1% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 19,9% 8,1% 21,2% 18,1% 
Einzelhaushalt 52,4% 40,6% 56,3% 51,6% 
Haushalt mit PartnerIn 27,7% 51,2% 22,4% 30,2% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 30,3% 24,1% 26,3% 27,6% 
Teils/teils 24,1% 19,7% 22,7% 22,7% 
(Gar) nicht 45,6% 56,2% 51,0% 49,7% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 2,8% 31,4% 3,1% 8,4% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 43,4% 56,1% 33,5% 42,1% 
Hohe Intensität (>30h) 53,9% 12,5% 63,4% 49,6% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 124: Alle Studierenden: Stellenwert des Studiums und anderer Lebensbe-
reiche (Zeilenprozent)  
 
Mein Studium bildet 
den Mittelpunkt, auf 
den (fast) alle meine 
Aktivitäten 
ausgerichtet sind. 
Mein Studium ist 
gleich wichtig wie 
andere Aktivitäten. 
Mein Studium steht 




Gesamt 52,9% 34,1% 12,9% 
Geschlecht  
Frauen 54,7% 32,8% 12,5% 
Männer 50,8% 35,7% 13,4% 
Alter  
Unter 21J. 60,1% 35,2% 4,7% 
21-25J. 60,8% 33,2% 5,9% 
26-30J. 46,9% 34,7% 18,4% 
Über 30J. 31,0% 35,4% 33,6% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 48,6% 34,7% 16,7% 
Mittlere Schicht 51,1% 34,6% 14,3% 
Gehobene Schicht 51,3% 35,6% 13,1% 
Hohe Schicht 53,1% 34,9% 12,0% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 51,2% 35,0% 13,9% 
BildungsausländerInnen 61,3% 30,4% 8,4% 
Erstsprache  
Deutsch 52,4% 34,6% 13,0% 
Andere Erstsprache 61,9% 28,2% 9,9% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 51,0% 35,1% 14,0% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 51,2% 33,9% 14,9% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 54,9% 33,4% 11,6% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 60,5% 31,5% 7,9% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 63,1% 27,3% 9,6% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 55,8% 33,7% 10,5% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 21,0% 37,7% 41,3% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 27,1% 39,7% 33,2% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 33,7% 37,6% 28,7% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 33,7% 34,0% 32,2% 
Nicht alleinerziehend 22,1% 38,1% 39,9% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 25,1% 42,8% 32,1% 
Keine Kinder 55,7% 33,7% 10,6% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 54,2% 31,4% 14,4% 
Nein 52,7% 34,6% 12,7% 
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Mein Studium bildet 
den Mittelpunkt, auf 
den (fast) alle meine 
Aktivitäten 
ausgerichtet sind. 
Mein Studium ist 
gleich wichtig wie 
andere Aktivitäten. 
Mein Studium steht 




Gesamt 52,9% 34,1% 12,9% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 53,6% 34,1% 12,3% 
Verzögert 50,6% 34,3% 15,1% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 52,0% 34,4% 13,7% 
AHS-Unterstufe 50,6% 35,3% 14,2% 
Sonstige Schule 52,8% 36,6% 10,6% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 50,6% 35,4% 14,1% 
HAK-Matura 51,6% 34,3% 14,1% 
HTL-Matura 51,5% 34,6% 13,9% 
Sonstige BHS-Matura 52,8% 34,8% 12,3% 
Studienberechtigungsprüfung 47,6% 34,5% 17,9% 
Berufsreifeprüfung 54,0% 33,7% 12,3% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 49,2% 35,7% 15,1% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 61,3% 30,4% 8,4% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 25,2% 34,3% 40,6% 
2002/03 36,3% 33,3% 30,4% 
2003/04 39,0% 38,4% 22,5% 
2004/05 45,2% 36,6% 18,1% 
2005/06 53,3% 34,9% 11,8% 
2006/07 57,8% 34,1% 8,1% 
2007/08 59,8% 33,5% 6,7% 
2008/09 62,8% 32,2% 5,0% 
2009/10 62,0% 32,7% 5,3% 
2010/11 58,3% 35,6% 6,1% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 52,2% 33,5% 14,3% 
Kunstuniv. 59,7% 30,7% 9,6% 
Fachhochschule 56,7% 37,2% 6,1% 
Pädagog. Hochschule 51,1% 40,4% 8,5% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 64,8% 32,0% 3,3% 
Berufsbegleitende Studiengänge 42,0% 46,7% 11,4% 
Studientyp  
Bachelor 54,9% 34,7% 10,4% 
Master 50,6% 35,2% 14,2% 
Diplom 51,1% 33,0% 15,9% 
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Mein Studium bildet 
den Mittelpunkt, auf 
den (fast) alle meine 
Aktivitäten 
ausgerichtet sind. 
Mein Studium ist 
gleich wichtig wie 
andere Aktivitäten. 
Mein Studium steht 




Gesamt 52,9% 34,1% 12,9% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 43,1% 38,5% 18,4% 
Ingenieurwiss. Studien 57,1% 30,9% 11,9% 
Künstlerische Studien 58,5% 30,7% 10,8% 
Lehramtsstudien 55,3% 34,7% 10,0% 
Medizinische Studien 69,4% 26,4% 4,2% 
Naturwiss. Studien 54,7% 34,8% 10,4% 
Rechtswiss. Studien 48,6% 32,9% 18,5% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 54,3% 30,3% 15,5% 
Veterinärmed. Studien 85,7% 12,4% 1,9% 
Theologische Studien 38,9% 38,4% 22,7% 
Individuelle Studien 45,2% 40,9% 13,9% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 67,8% 29,6% 2,6% 
Technik, Ingenieurwiss. 57,2% 36,7% 6,2% 
Sozialwissenschaften 48,3% 44,4% 7,3% 
Wirtschaftswissenschaften 54,2% 39,0% 6,8% 
Naturwiss. Studien 52,8% 39,2% 7,9% 
Gesundheitswissenschaften 70,9% 26,4% 2,7% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 59,4% 35,6% 4,9% 
Hauptschule 51,5% 44,6% 3,9% 
Sonderschule 42,3% 47,4% 10,3% 
Beruf/ BMHS 37,8% 41,1% 21,1% 
Religion 29,2% 51,4% 19,4% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 47,5% 35,9% 16,5% 
Studienbeihilfe 64,0% 31,9% 4,1% 
Selbsterhalterstipendium 64,1% 30,8% 5,1% 
Studienabschluss-Stipendium 53,0% 36,1% 10,9% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 41,1% 37,4% 21,5% 
Gelegentlich während des 
Semesters 60,5% 33,6% 5,9% 
Keine 64,6% 30,3% 5,1% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 62,5% 33,2% 4,3% 
>10-20h 51,5% 38,7% 9,9% 
>20-35h 28,9% 42,7% 28,4% 
>35h 17,8% 33,9% 48,3% 
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Mein Studium bildet 
den Mittelpunkt, auf 
den (fast) alle meine 
Aktivitäten 
ausgerichtet sind. 
Mein Studium ist 
gleich wichtig wie 
andere Aktivitäten. 
Mein Studium steht 




Gesamt 52,9% 34,1% 12,9% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 60,1% 35,7% 4,1% 
In erster Linie erwerbstätig 14,2% 37,8% 48,1% 
Nicht erwerbstätig 64,6% 30,3% 5,1% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 48,0% 35,2% 16,8% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 52,4% 34,9% 12,7% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 56,4% 30,6% 13,0% 
Nicht erwerbstätig 55,3% 33,3% 11,4% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 51,6% 34,2% 14,3% 
Ländliche Umgebung 54,0% 34,2% 11,8% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 51,7% 34,3% 14,0% 
Kärnten 48,7% 34,8% 16,4% 
Niederösterreich 51,6% 34,4% 14,0% 
Oberösterreich 53,3% 34,0% 12,6% 
Salzburg 51,5% 35,4% 13,1% 
Steiermark 50,7% 36,9% 12,4% 
Tirol 51,3% 34,5% 14,3% 
Vorarlberg 56,7% 34,2% 9,2% 
Wien 48,1% 35,5% 16,4% 
Ausland 53,8% 33,1% 13,2% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 57,5% 35,4% 7,1% 
Andere Verwandte 59,2% 30,5% 10,3% 
Wohngemeinschaft 58,6% 34,7% 6,6% 
Studierendenwohnheim 66,3% 29,6% 4,1% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 46,0% 34,4% 19,6% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 57,6% 35,2% 7,2% 
Einzelhaushalt 56,3% 33,4% 10,3% 
Haushalt mit PartnerIn 44,4% 34,9% 20,7% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 57,3% 30,3% 12,4% 
Teils/teils 54,0% 34,5% 11,6% 
(Gar) nicht 50,1% 36,1% 13,8% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 5,4% 17,9% 76,7% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 39,6% 47,0% 13,5% 
Hohe Intensität (>30h) 73,2% 24,5% 2,3% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 45,4 % 53,8 % 37,2 % 19,9 % 51,1 % 46,3 % 
Geschlecht  
Frauen 41,2 % 48,3 % 37,2 % 23,2 % 50,4 % 46,7 % 
Männer 50,6 % 60,4 % 37,2 % 15,9 % 51,8 % 45,8 % 
Alter  
Unter 21J. 24,3 % 29,0 % 24,2 % 36,4 % 62,9 % 29,6 % 
21-25J. 42,8 % 46,1 % 31,2 % 24,3 % 58,7 % 37,9 % 
26-30J. 50,4 % 59,8 % 42,8 % 15,2 % 46,7 % 54,4 % 
Über 30J. 53,5 % 74,6 % 49,2 % 8,9 % 33,6 % 62,4 % 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 47,1 % 58,2 % 42,5 % 17,0 % 45,3 % 51,4 % 
Mittlere Schicht 45,8 % 55,5 % 37,5 % 18,6 % 49,4 % 48,2 % 
Gehobene Schicht 47,9 % 55,6 % 33,9 % 17,9 % 53,5 % 44,5 % 
Hohe Schicht 46,3 % 54,2 % 31,5 % 20,5 % 55,9 % 42,3 % 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 46,3 % 55,3 % 36,8 % 18,6 % 50,9 % 46,9 % 
BildungsausländerInnen 40,8 % 45,7 % 39,6 % 27,2 % 51,9 % 43,5 % 
Erstsprache  
Deutsch 45,9 % 54,3 % 36,4 % 19,4 % 51,7 % 45,7 % 
Andere Erstsprache 40,0 % 45,8 % 48,3 % 26,1 % 46,3 % 55,4 % 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 46,9 % 56,0 % 36,2 % 18,2 % 51,0 % 46,5 % 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 37,5 % 46,1 % 42,2 % 23,4 % 54,4 % 49,8 % 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 39,9 % 45,8 % 45,3 % 23,7 % 48,4 % 51,2 % 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 41,3 % 45,4 % 35,7 % 26,8 % 53,8 % 39,1 % 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 39,4 % 46,4 % 50,5 % 28,2 % 46,5 % 55,7 % 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 44,2 % 51,2 % 36,3 % 21,1 % 52,7 % 44,7 % 
Kinder mit Betreuungsbedarf 58,7 % 75,0 % 45,1 % 9,3 % 38,9 % 62,9 % 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 54,3 % 80,3 % 45,7 % 7,9 % 34,0 % 59,2 % 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 46,5 % 67,0 % 47,4 % 12,1 % 33,8 % 63,3 % 





































































































































































































































Gesamt 45,4 % 53,8 % 37,2 % 19,9 % 51,1 % 46,3 % 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 52,4 % 70,2 % 56,7 % 9,0 % 35,4 % 65,7 % 
Nicht alleinerziehend 57,9 % 78,4 % 44,0 % 8,4 % 36,4 % 60,5 % 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 51,2 % 77,7 % 43,2 % 13,7 % 35,6 % 61,6 % 
Keine Kinder 44,3 % 51,3 % 36,3 % 21,1 % 52,6 % 44,7 % 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 41,5 % 51,4 % 45,7 % 21,4 % 46,1 % 56,6 % 
Nein 46,0 % 54,2 % 36,0 % 19,7 % 51,8 % 44,8 % 
Studienbeginn  
Unmittelbar 44,2 % 51,6 % 35,2 % 21,5 % 52,9 % 44,7 % 
Verzögert 49,8 % 61,3 % 44,0 % 14,6 % 44,7 % 51,9 % 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 47,4 % 57,1 % 39,7 % 16,8 % 48,6 % 48,4 % 
AHS-Unterstufe 45,9 % 54,5 % 34,8 % 19,5 % 52,2 % 45,8 % 
Sonstige Schule 39,0 % 49,0 % 44,2 % 22,1 % 50,0 % 51,3 % 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 43,0 % 51,8 % 34,4 % 22,4 % 51,6 % 45,2 % 
HAK-Matura 47,5 % 55,0 % 36,4 % 17,3 % 51,8 % 46,4 % 
HTL-Matura 58,5 % 67,9 % 37,1 % 10,4 % 54,6 % 46,7 % 
Sonstige BHS-Matura 42,1 % 50,6 % 37,3 % 17,7 % 49,6 % 47,1 % 
Studienberechtigungsprüfung 49,8 % 63,3 % 54,7 % 13,8 % 38,8 % 59,5 % 
Berufsreifeprüfung 45,9 % 57,4 % 45,0 % 13,6 % 43,3 % 53,8 % 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 51,4 % 63,1 % 47,9 % 14,8 % 42,3 % 56,8 % 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 40,8 % 45,7 % 39,6 % 27,2 % 51,9 % 43,5 % 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 54,3 % 74,7 % 47,8 % 9,0 % 33,0 % 65,7 % 
2002/03 52,1 % 63,2 % 46,4 % 14,0 % 42,8 % 60,4 % 
2003/04 49,4 % 60,1 % 40,7 % 15,0 % 45,7 % 54,4 % 
2004/05 49,0 % 57,6 % 40,6 % 17,2 % 50,3 % 52,0 % 
2005/06 50,7 % 55,6 % 37,3 % 18,7 % 53,0 % 46,3 % 
2006/07 49,1 % 52,7 % 34,3 % 20,2 % 56,2 % 40,7 % 
2007/08 45,3 % 49,6 % 33,0 % 21,3 % 56,6 % 39,1 % 
2008/09 41,6 % 45,8 % 32,0 % 25,5 % 58,1 % 37,7 % 
2009/10 35,2 % 41,0 % 32,9 % 26,8 % 57,0 % 39,8 % 
2010/11 31,9 % 41,0 % 33,2 % 27,7 % 55,1 % 36,7 % 




































































































































































































































Gesamt 45,4 % 53,8 % 37,2 % 19,9 % 51,1 % 46,3 % 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 42,5 % 51,4 % 38,3 % 21,4 % 51,7 % 47,0 % 
Kunstuniv. 60,7 % 66,5 % 39,1 % 13,7 % 47,5 % 44,7 % 
Fachhochschule 60,4 % 66,3 % 30,9 % 11,9 % 49,0 % 44,3 % 
Pädagog. Hochschule 50,8 % 56,7 % 30,8 % 16,7 % 45,0 % 39,2 % 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 45,5 % 47,6 % 24,8 % 20,5 % 66,1 % 34,8 % 
Berufsbegleitende Studiengänge 72,7 % 81,8 % 36,0 % 4,8 % 34,8 % 52,2 % 
Studientyp  
Bachelor 40,5 % 49,1 % 36,8 % 22,8 % 53,0 % 44,9 % 
Master 62,2 % 65,4 % 30,4 % 12,3 % 54,6 % 43,2 % 
Diplom 44,5 % 54,6 % 40,4 % 19,7 % 47,4 % 49,2 % 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 35,3 % 48,8 % 38,3 % 23,7 % 48,9 % 47,8 % 
Ingenieurwiss. Studien 56,2 % 57,8 % 38,8 % 16,2 % 58,9 % 46,6 % 
Künstlerische Studien 66,6 % 71,8 % 37,8 % 12,1 % 47,0 % 43,9 % 
Lehramtsstudien 42,7 % 48,2 % 38,5 % 22,3 % 47,7 % 45,1 % 
Medizinische Studien 47,4 % 47,5 % 38,9 % 23,1 % 53,9 % 45,1 % 
Naturwiss. Studien 31,6 % 43,4 % 37,6 % 27,3 % 53,9 % 43,7 % 
Rechtswiss. Studien 42,1 % 57,0 % 41,6 % 20,1 % 42,5 % 50,7 % 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 46,6 % 52,2 % 35,3 % 19,7 % 54,2 % 46,2 % 
Veterinärmed. Studien 51,2 % 50,7 % 48,0 % 21,8 % 54,8 % 55,5 % 
Theologische Studien 41,3 % 69,2 % 41,2 % 16,3 % 47,2 % 49,2 % 
Individuelle Studien 37,1 % 51,3 % 46,8 % 18,0 % 46,1 % 51,8 % 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 59,4 % 59,1 % 34,6 % 9,4 % 66,7 % 40,9 % 
Technik, Ingenieurwiss. 65,6 % 71,2 % 31,6 % 9,0 % 52,6 % 41,1 % 
Sozialwissenschaften 61,9 % 63,5 % 34,4 % 15,8 % 49,3 % 48,7 % 
Wirtschaftswissenschaften 60,5 % 66,8 % 29,3 % 11,4 % 44,5 % 46,3 % 
Naturwiss. Studien 49,2 % 49,6 % 22,7 % 20,4 % 64,6 % 42,3 % 
Gesundheitswissenschaften 18,6 % 34,7 % 34,8 % 29,9 % 56,5 % 41,3 % 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 36,1 % 41,1 % 30,1 % 23,7 % 57,4 % 35,7 % 
Hauptschule 37,8 % 56,7 % 33,5 % 17,0 % 47,0 % 42,5 % 
Sonderschule 54,0 % 57,1 % 28,5 % 15,7 % 36,9 % 48,8 % 
Beruf/ BMHS 87,3 % 81,1 % 27,9 % 5,5 % 28,0 % 34,5 % 
Religion 63,0 % 79,2 % 43,4 % 5,6 % 18,7 % 56,7 % 





































































































































































































































Gesamt 45,4 % 53,8 % 37,2 % 19,9 % 51,1 % 46,3 % 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 47,6 % 57,5 % 37,2 % 17,8 % 48,7 % 48,3 % 
Studienbeihilfe 38,5 % 41,2 % 32,2 % 26,0 % 62,3 % 38,0 % 
Selbsterhalterstipendium 43,7 % 52,6 % 39,1 % 15,6 % 58,3 % 45,1 % 
Studienabschluss-Stipendium n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 49,3 % 59,6 % 41,9 % 17,2 % 47,3 % 50,2 % 
Gelegentlich während des 
Semesters 33,8 % 36,4 % 23,3 % 28,2 % 62,3 % 34,9 % 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 37,7 % 38,8 % 20,9 % 27,4 % 65,5 % 27,7 % 
>10-20h 41,4 % 47,2 % 43,3 % 23,1 % 55,7 % 47,6 % 
>20-35h 49,4 % 65,5 % 55,8 % 13,7 % 39,3 % 64,3 % 
>35h 65,5 % 86,6 % 46,1 % 4,2 % 24,0 % 67,7 % 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 39,3 % 42,5 % 32,9 % 25,6 % 60,3 % 37,9 % 
In erster Linie erwerbstätig 59,5 % 79,4 % 46,7 % 7,1 % 30,4 % 65,1 % 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 50,4 % 63,7 % 45,7 % 13,1 % 43,3 % 54,4 % 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 40,3 % 47,6 % 36,2 % 23,1 % 53,7 % 45,4 % 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 49,6 % 56,5 % 41,4 % 15,3 % 49,6 % 42,3 % 
Nicht erwerbstätig 46,7 % 53,1 % 32,9 % 21,3 % 53,5 % 42,5 % 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 44,1 % 52,8 % 38,2 % 21,1 % 50,1 % 47,1 % 
Ländliche Umgebung 46,6 % 54,7 % 36,3 % 18,8 % 52,0 % 45,5 % 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 50,6 % 58,0 % 38,8 % 17,1 % 49,5 % 48,1 % 
Kärnten 45,1 % 56,6 % 37,7 % 16,9 % 47,5 % 50,5 % 
Niederösterreich 48,4 % 57,6 % 34,6 % 17,4 % 53,2 % 43,8 % 
Oberösterreich 46,2 % 56,3 % 34,6 % 17,3 % 52,2 % 45,1 % 
Salzburg 49,1 % 55,5 % 38,8 % 17,0 % 50,2 % 48,1 % 
Steiermark 44,6 % 52,6 % 36,4 % 20,8 % 52,1 % 46,3 % 
Tirol 44,7 % 56,6 % 37,6 % 19,9 % 49,7 % 48,8 % 
Vorarlberg 48,3 % 53,4 % 38,0 % 18,0 % 50,0 % 44,8 % 
Wien 44,6 % 52,8 % 38,2 % 20,4 % 49,4 % 48,7 % 
Ausland 45,7 % 49,3 % 50,6 % 20,1 % 46,3 % 53,5 % 




































































































































































































































Gesamt 45,4 % 53,8 % 37,2 % 19,9 % 51,1 % 46,3 % 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 40,2 % 44,5 % 26,3 % 24,2 % 59,2 % 33,9 % 
Andere Verwandte 36,0 % 39,1 % 39,5 % 25,6 % 57,0 % 47,3 % 
Wohngemeinschaft 38,1 % 42,7 % 35,1 % 26,6 % 56,9 % 40,7 % 
Studierendenwohnheim 41,3 % 43,8 % 30,8 % 25,2 % 58,3 % 37,8 % 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 50,4 % 62,0 % 41,8 % 15,5 % 45,8 % 52,9 % 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 40,1 % 44,3 % 26,8 % 24,3 % 59,1 % 34,4 % 
Einzelhaushalt 42,9 % 50,8 % 37,9 % 21,8 % 51,9 % 45,5 % 
Haushalt mit PartnerIn 51,5 % 62,4 % 41,2 % 15,3 % 46,4 % 53,0 % 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 36,3 % 44,8 % 55,0 % 26,1 % 44,3 % 63,8 % 
Teils/teils 43,0 % 50,3 % 39,2 % 21,8 % 49,8 % 46,4 % 
(Gar) nicht 51,9 % 60,6 % 26,0 % 15,5 % 55,6 % 36,1 % 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 54,6 % 73,4 % 39,8 % 10,0 % 32,0 % 63,5 % 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 45,7 % 55,9 % 37,0 % 19,2 % 51,0 % 45,6 % 
Hohe Intensität (>30h) 42,4 % 46,2 % 37,8 % 23,5 % 56,8 % 43,3 % 
Ausgewiesen sind die Anteile jener Studierenden auf welche das jeweilige Item auf einer Skala von 1 bis 5 zutrifft 
(Kategorien 1 und 2). 
Mehrfachnennungen möglich. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 125: Im SS 2011 erwerbstätige Studierende: Bewertung der Erwerbstätig-











































































































Gesamt 42,2 % 29 % 
Geschlecht  
Frauen 37,3 % 26,3 % 
Männer 48,0 % 32,2 % 
Alter  
Unter 21J. 21,6 % 12,4 % 
21-25J. 38,6 % 24,9 % 
26-30J. 47,1 % 32,3 % 
Über 30J. 52,5 % 41,2 % 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 44,1 % 31,2 % 
Mittlere Schicht 42,4 % 28,7 % 
Gehobene Schicht 44,5 % 30,2 % 
Hohe Schicht 44,2 % 30,2 % 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 43,3 % 29,6 % 
BildungsausländerInnen 36,0 % 25,7 % 
Erstsprache  
Deutsch 42,7 % 29,3 % 
Andere Erstsprache 36,9 % 26,2 % 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 43,9 % 30,0 % 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 32,8 % 24,7 % 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 37,9 % 24,3 % 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 36,2 % 25,6 % 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 35,5 % 26,0 % 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 40,7 % 27,3 % 
Kinder mit Betreuungsbedarf 55,2 % 42,3 % 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 57,5 % 45,8 % 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 47,2 % 43,6 % 











































































































Gesamt 42,2 % 29 % 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 53,5 % 41,3 % 
Nicht alleinerziehend 57,2 % 45,1 % 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 56,1 % 40,6 % 
Keine Kinder 40,7 % 27,4 % 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 39,0 % 27,4 % 
Nein 42,6 % 29,2 % 
Studienbeginn  
Unmittelbar 41,1 % 27,8 % 
Verzögert 46,0 % 33,2 % 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 44,6 % 31,1 % 
AHS-Unterstufe 42,8 % 29,0 % 
Sonstige Schule 37,4 % 23,8 % 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 41,1 % 27,8 % 
HAK-Matura 43,3 % 30,3 % 
HTL-Matura 52,2 % 35,3 % 
Sonstige BHS-Matura 38,9 % 26,9 % 
Studienberechtigungsprüfung 49,8 % 34,1 % 
Berufsreifeprüfung 41,6 % 29,9 % 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 52,7 % 37,6 % 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 36,0 % 25,7 % 












































































































Gesamt 42,2 % 29 % 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 52,5 % 40,7 % 
2002/03 48,8 % 34,7 % 
2003/04 48,3 % 31,8 % 
2004/05 46,9 % 30,1 % 
2005/06 48,4 % 30,9 % 
2006/07 44,8 % 30,0 % 
2007/08 41,5 % 28,3 % 
2008/09 36,6 % 25,0 % 
2009/10 31,5 % 20,4 % 
2010/11 27,7 % 18,5 % 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 39,6 % 26,9 % 
Kunstuniv. 58,9 % 34,9 % 
Fachhochschule 54,6 % 41,8 % 
Pädagog. Hochschule 46,7 % 29,7 % 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 41,9 % 27,7 % 
Berufsbegleitende Studiengänge 65,2 % 53,7 % 
Studientyp  
Bachelor 35,7 % 25,2 % 
Master 56,5 % 40,3 % 
Diplom 44,0 % 28,8 % 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 31,4 % 24,6 % 
Ingenieurwiss. Studien 50,4 % 29,9 % 
Künstlerische Studien 63,6 % 38,9 % 
Lehramtsstudien 42,1 % 22,0 % 
Medizinische Studien 46,4 % 23,7 % 
Naturwiss. Studien 32,5 % 21,5 % 
Rechtswiss. Studien 43,6 % 29,8 % 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 41,3 % 30,5 % 
Veterinärmed. Studien 48,6 % 28,8 % 
Theologische Studien 36,6 % 34,0 % 
Individuelle Studien 36,1 % 31,2 % 











































































































Gesamt 42,2 % 29 % 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 53,1 % 29,9 % 
Technik, Ingenieurwiss. 58,5 % 45,5 % 
Sozialwissenschaften 57,5 % 37,4 % 
Wirtschaftswissenschaften 54,4 % 42,7 % 
Naturwiss. Studien 43,2 % 33,0 % 
Gesundheitswissenschaften 22,8 % 19,2 % 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 35,2 % 16,7 % 
Hauptschule 41,2 % 25,1 % 
Sonderschule 48,4 % 32,4 % 
Beruf/ BMHS 68,5 % 53,5 % 
Religion 71,9 % 56,4 % 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 44,7 % 31,1 % 
Studienbeihilfe 35,3 % 20,7 % 
Selbsterhalterstipendium 39,9 % 26,6 % 
Studienabschluss-Stipendium n.a. n.a. 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 45,8 % 32,8 % 
Gelegentlich während des 
Semesters 31,4 % 17,5 % 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 35,2 % 20,2 % 
>10-20h 36,9 % 25,5 % 
>20-35h 45,7 % 33,9 % 
>35h 62,9 % 49,6 % 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 36,0 % 22,4 % 
In erster Linie erwerbstätig 56,1 % 44,1 % 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 47,3 % 34,9 % 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 37,6 % 25,5 % 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 44,3 % 33,9 % 
Nicht erwerbstätig 42,8 % 28,2 % 












































































































Gesamt 42,2 % 29 % 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 41,2 % 27,9 % 
Ländliche Umgebung 43,0 % 30,0 % 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 47,7 % 29,9 % 
Kärnten 44,8 % 32,7 % 
Niederösterreich 44,1 % 30,8 % 
Oberösterreich 43,9 % 29,1 % 
Salzburg 45,7 % 30,1 % 
Steiermark 43,1 % 29,7 % 
Tirol 41,6 % 29,0 % 
Vorarlberg 42,8 % 29,9 % 
Wien 40,7 % 27,4 % 
Ausland 43,9 % 28,4 % 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 35,9 % 22,8 % 
Andere Verwandte 35,0 % 24,9 % 
Wohngemeinschaft 34,4 % 23,0 % 
Studierendenwohnheim 39,1 % 22,1 % 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 47,4 % 33,8 % 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 35,8 % 22,8 % 
Einzelhaushalt 39,6 % 26,7 % 
Haushalt mit PartnerIn 48,7 % 34,9 % 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 33,9 % 22,3 % 
Teils/teils 38,8 % 26,1 % 
(Gar) nicht 48,5 % 34,2 % 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 51,4 % 38,3 % 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 42,2 % 30,5 % 
Hohe Intensität (>30h) 39,2 % 24,7 % 
Ausgewiesen sind die Anteile jener Studierenden auf welche das jeweilige Item auf einer Skala von 1 bis 5 zutrifft 
(Kategorien 1 und 2). 
Mehrfachnennungen möglich. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 126: Im SS 2011 erwerbstätige Studierende: "Studienadäquatheit" der Er-
werbstätigkeit (Zeilenprozent)  
 
Wenig studienadäquat Eher studienadäquat 
Gesamt 46,1% 53,9% 
Geschlecht  
Frauen 51,8% 48,2% 
Männer 39,4% 60,6% 
Alter  
Unter 21J. 73,4% 26,6% 
21-25J. 51,7% 48,3% 
26-30J. 39,7% 60,3% 
Über 30J. 30,2% 69,8% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 42,7% 57,3% 
Mittlere Schicht 44,9% 55,1% 
Gehobene Schicht 44,0% 56,0% 
Hohe Schicht 45,4% 54,6% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 44,8% 55,2% 
BildungsausländerInnen 53,4% 46,6% 
Erstsprache  
Deutsch 45,5% 54,5% 
Andere Erstsprache 52,8% 47,2% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 44,1% 55,9% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 54,6% 45,4% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 52,6% 47,4% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 52,9% 47,1% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 54,9% 45,1% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 48,1% 51,9% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 27,3% 72,7% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 27,3% 72,7% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 35,1% 64,9% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 31,9% 68,1% 
Nicht alleinerziehend 25,9% 74,1% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 32,0% 68,0% 
Keine Kinder 48,1% 51,9% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 48,8% 51,2% 
Nein 45,7% 54,3% 
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Wenig studienadäquat Eher studienadäquat 
Gesamt 46,1% 53,9% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 48,0% 52,0% 
Verzögert 39,7% 60,3% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 42,7% 57,3% 
AHS-Unterstufe 45,6% 54,4% 
Sonstige Schule 54,5% 45,5% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 48,9% 51,1% 
HAK-Matura 43,5% 56,5% 
HTL-Matura 31,9% 68,1% 
Sonstige BHS-Matura 48,8% 51,2% 
Studienberechtigungsprüfung 39,0% 61,0% 
Berufsreifeprüfung 41,5% 58,5% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 37,1% 62,9% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 53,4% 46,6% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 30,1% 69,9% 
2002/03 37,5% 62,5% 
2003/04 38,9% 61,1% 
2004/05 40,8% 59,2% 
2005/06 41,3% 58,7% 
2006/07 43,9% 56,1% 
2007/08 48,4% 51,6% 
2008/09 52,5% 47,5% 
2009/10 59,6% 40,4% 
2010/11 62,9% 37,1% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 49,0% 51,0% 
Kunstuniv. 29,4% 70,6% 
Fachhochschule 30,7% 69,3% 
Pädagog. Hochschule 44,5% 55,5% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 50,1% 49,9% 
Berufsbegleitende Studiengänge 14,4% 85,6% 
Studientyp  
Bachelor 52,7% 47,3% 
Master 29,7% 70,3% 
Diplom 45,0% 55,0% 
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Wenig studienadäquat Eher studienadäquat 
Gesamt 46,1% 53,9% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 55,6% 44,4% 
Ingenieurwiss. Studien 38,1% 61,9% 
Künstlerische Studien 24,5% 75,5% 
Lehramtsstudien 50,6% 49,4% 
Medizinische Studien 49,8% 50,2% 
Naturwiss. Studien 59,9% 40,1% 
Rechtswiss. Studien 45,0% 55,0% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 44,8% 55,2% 
Veterinärmed. Studien 45,7% 54,3% 
Theologische Studien 43,4% 56,6% 
Individuelle Studien 50,4% 49,6% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 32,8% 67,2% 
Technik, Ingenieurwiss. 26,0% 74,0% 
Sozialwissenschaften 31,9% 68,1% 
Wirtschaftswissenschaften 29,3% 70,7% 
Naturwiss. Studien 54,2% 45,8% 
Gesundheitswissenschaften 72,0% 28,0% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 59,1% 40,9% 
Hauptschule 53,1% 46,9% 
Sonderschule 45,7% 54,3% 
Beruf/ BMHS 10,7% 89,3% 
Religion 20,9% 79,1% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 43,0% 57,0% 
Studienbeihilfe 56,3% 43,7% 
Selbsterhalterstipendium 46,9% 53,1% 
Studienabschluss-Stipendium n.a. n.a. 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 41,1% 58,9% 
Gelegentlich während des 
Semesters 61,2% 38,8% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 57,8% 42,2% 
>10-20h 52,2% 47,8% 
>20-35h 38,2% 61,8% 
>35h 18,0% 82,0% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 55,5% 44,5% 
In erster Linie erwerbstätig 24,8% 75,2% 
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Wenig studienadäquat Eher studienadäquat 
Gesamt 46,1% 53,9% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 38,2% 61,8% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 52,3% 47,7% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 40,2% 59,8% 
Nicht erwerbstätig 45,8% 54,2% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 47,2% 52,8% 
Ländliche Umgebung 45,1% 54,9% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 39,8% 60,2% 
Kärnten 43,2% 56,8% 
Niederösterreich 42,7% 57,3% 
Oberösterreich 43,9% 56,1% 
Salzburg 43,2% 56,8% 
Steiermark 47,3% 52,7% 
Tirol 45,3% 54,7% 
Vorarlberg 45,5% 54,5% 
Wien 47,6% 52,4% 
Ausland 45,1% 54,9% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 53,4% 46,6% 
Andere Verwandte 55,9% 44,1% 
Wohngemeinschaft 56,6% 43,4% 
Studierendenwohnheim 53,4% 46,6% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 39,1% 60,9% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 53,5% 46,5% 
Einzelhaushalt 49,7% 50,3% 
Haushalt mit PartnerIn 37,8% 62,2% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 56,5% 43,5% 
Teils/teils 49,1% 50,9% 
(Gar) nicht 38,8% 61,2% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 30,1% 69,9% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 45,1% 54,9% 
Hohe Intensität (>30h) 51,9% 48,1% 
Multiplikatorischer Index auf Basis einer Faktorenanalyse über alle Bewertungskriterien. 
Für nähere Informationen siehe Methodenkapitel Band 2 der Studierenden-Sozialerhebung. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 127: Im SS 2011 erwerbstätige Studierende: Vereinbarkeit von Studium 
und Erwerbstätigkeit (Zeilenprozent)  
 
Eher schlecht vereinbar Eher gut vereinbar 
Gesamt 52,3% 47,7% 
Geschlecht  
Frauen 52,3% 47,7% 
Männer 52,4% 47,6% 
Alter  
Unter 21J. 31,9% 68,1% 
21-25J. 43,1% 56,9% 
26-30J. 61,4% 38,6% 
Über 30J. 70,6% 29,4% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 58,5% 41,5% 
Mittlere Schicht 54,1% 45,9% 
Gehobene Schicht 49,7% 50,3% 
Hohe Schicht 45,3% 54,7% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 52,5% 47,5% 
BildungsausländerInnen 51,4% 48,6% 
Erstsprache  
Deutsch 51,6% 48,4% 
Andere Erstsprache 61,8% 38,2% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 52,0% 48,0% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 57,4% 42,6% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 58,5% 41,5% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 47,2% 52,8% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 63,3% 36,7% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 50,6% 49,4% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 68,5% 31,5% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 68,4% 31,6% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 62,4% 37,6% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 73,9% 26,1% 
Nicht alleinerziehend 67,8% 32,2% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 67,8% 32,2% 
Keine Kinder 50,6% 49,4% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 62,6% 37,4% 
Nein 50,8% 49,2% 
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Eher schlecht vereinbar Eher gut vereinbar 
Gesamt 52,3% 47,7% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 50,0% 50,0% 
Verzögert 60,4% 39,6% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 55,6% 44,4% 
AHS-Unterstufe 50,6% 49,4% 
Sonstige Schule 57,4% 42,6% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 49,9% 50,1% 
HAK-Matura 52,3% 47,7% 
HTL-Matura 52,4% 47,6% 
Sonstige BHS-Matura 52,9% 47,1% 
Studienberechtigungsprüfung 69,9% 30,1% 
Berufsreifeprüfung 63,5% 36,5% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 66,2% 33,8% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 51,4% 48,6% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 72,3% 27,7% 
2002/03 67,0% 33,0% 
2003/04 62,0% 38,0% 
2004/05 56,6% 43,4% 
2005/06 52,9% 47,1% 
2006/07 47,0% 53,0% 
2007/08 45,4% 54,6% 
2008/09 43,9% 56,1% 
2009/10 43,8% 56,2% 
2010/11 42,9% 57,1% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 53,1% 46,9% 
Kunstuniv. 53,1% 46,9% 
Fachhochschule 48,7% 51,3% 
Pädagog. Hochschule 45,2% 54,8% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 34,0% 66,0% 
Berufsbegleitende Studiengänge 61,0% 39,0% 
Studientyp  
Bachelor 50,5% 49,5% 
Master 47,8% 52,2% 
Diplom 56,3% 43,7% 
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Eher schlecht vereinbar Eher gut vereinbar 
Gesamt 52,3% 47,7% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 54,6% 45,4% 
Ingenieurwiss. Studien 51,2% 48,8% 
Künstlerische Studien 50,7% 49,3% 
Lehramtsstudien 54,0% 46,0% 
Medizinische Studien 51,8% 48,2% 
Naturwiss. Studien 50,3% 49,7% 
Rechtswiss. Studien 58,4% 41,6% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 50,6% 49,4% 
Veterinärmed. Studien 60,1% 39,9% 
Theologische Studien 56,6% 43,4% 
Individuelle Studien 61,6% 38,4% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 40,5% 59,5% 
Technik, Ingenieurwiss. 48,4% 51,6% 
Sozialwissenschaften 51,5% 48,5% 
Wirtschaftswissenschaften 49,7% 50,3% 
Naturwiss. Studien 37,7% 62,3% 
Gesundheitswissenschaften 41,7% 58,3% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 40,8% 59,2% 
Hauptschule 45,7% 54,3% 
Sonderschule 52,2% 47,8% 
Beruf/ BMHS 46,0% 54,0% 
Religion 66,1% 33,9% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 53,9% 46,1% 
Studienbeihilfe 42,9% 57,1% 
Selbsterhalterstipendium 52,1% 47,9% 
Studienabschluss-Stipendium n.a. n.a. 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 58,7% 41,3% 
Gelegentlich während des 
Semesters 33,0% 67,0% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 28,4% 71,6% 
>10-20h 56,9% 43,1% 
>20-35h 75,5% 24,5% 
>35h 75,3% 24,7% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 42,9% 57,1% 
In erster Linie erwerbstätig 73,4% 26,6% 
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Eher schlecht vereinbar Eher gut vereinbar 
Gesamt 52,3% 47,7% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 63,0% 37,0% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 50,3% 49,7% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 54,9% 45,1% 
Nicht erwerbstätig 47,6% 52,4% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 53,4% 46,6% 
Ländliche Umgebung 51,3% 48,7% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 55,6% 44,4% 
Kärnten 54,8% 45,2% 
Niederösterreich 49,4% 50,6% 
Oberösterreich 50,1% 49,9% 
Salzburg 54,0% 46,0% 
Steiermark 52,0% 48,0% 
Tirol 54,9% 45,1% 
Vorarlberg 51,7% 48,3% 
Wien 54,6% 45,4% 
Ausland 60,0% 40,0% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 37,8% 62,2% 
Andere Verwandte 52,1% 47,9% 
Wohngemeinschaft 46,6% 53,4% 
Studierendenwohnheim 41,7% 58,3% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 59,7% 40,3% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 38,3% 61,7% 
Einzelhaushalt 52,1% 47,9% 
Haushalt mit PartnerIn 59,2% 40,8% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 69,2% 30,8% 
Teils/teils 54,9% 45,1% 
(Gar) nicht 41,3% 58,7% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 68,9% 31,1% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 52,7% 47,3% 
Hohe Intensität (>30h) 48,4% 51,6% 
Multiplikatorischer Index auf Basis einer Faktorenanalyse über alle Bewertungskriterien. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 128: Im SS 2011 erwerbstätige Studierende: Beibehalten der derzeitigen 








Nein Weiß noch nicht 
Gesamt 9,8% 26,2% 42,9% 21,1% 
Geschlecht  
Frauen 8,1% 23,0% 48,1% 20,9% 
Männer 11,9% 30,2% 36,7% 21,3% 
Alter  
Unter 21J. 1,9% 10,3% 64,5% 23,2% 
21-25J. 4,3% 22,3% 51,4% 22,0% 
26-30J. 11,1% 31,0% 37,2% 20,7% 
Über 30J. 24,8% 35,4% 21,3% 18,5% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 14,1% 27,9% 38,4% 19,5% 
Mittlere Schicht 10,8% 27,5% 41,1% 20,7% 
Gehobene Schicht 10,4% 27,5% 41,2% 20,9% 
Hohe Schicht 7,6% 25,9% 44,4% 22,1% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 10,6% 27,2% 41,3% 20,9% 
BildungsausländerInnen 5,6% 21,1% 51,5% 21,8% 
Erstsprache  
Deutsch 9,7% 26,5% 42,9% 20,9% 
Andere Erstsprache 8,8% 21,5% 46,5% 23,2% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 10,9% 27,4% 40,9% 20,8% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 7,6% 22,2% 47,1% 23,1% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 7,1% 25,7% 46,4% 20,9% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 4,4% 21,0% 53,1% 21,5% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 8,7% 21,1% 47,3% 22,9% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 7,7% 25,3% 45,6% 21,4% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 25,3% 36,3% 20,9% 17,6% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 32,5% 34,4% 15,7% 17,5% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 26,1% 24,5% 29,0% 20,3% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 19,2% 37,5% 24,6% 18,8% 
Nicht alleinerziehend 29,5% 36,0% 17,4% 17,1% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 36,0% 29,4% 20,4% 14,2% 
Keine Kinder 7,8% 25,3% 45,5% 21,4% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 7,6% 26,9% 43,1% 22,4% 
Nein 10,2% 26,0% 42,9% 20,9% 









Nein Weiß noch nicht 
Gesamt 9,8% 26,2% 42,9% 21,1% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 8,8% 25,1% 44,9% 21,2% 
Verzögert 13,2% 30,0% 36,1% 20,7% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 11,5% 28,4% 39,5% 20,5% 
AHS-Unterstufe 10,3% 26,6% 42,2% 20,9% 
Sonstige Schule 5,9% 23,5% 44,2% 26,5% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 9,5% 24,8% 44,1% 21,6% 
HAK-Matura 12,5% 26,8% 40,7% 20,0% 
HTL-Matura 12,4% 35,0% 31,3% 21,3% 
Sonstige BHS-Matura 8,4% 25,5% 46,0% 20,1% 
Studienberechtigungsprüfung 18,9% 30,8% 34,0% 16,3% 
Berufsreifeprüfung 9,6% 29,2% 40,2% 21,0% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 16,5% 33,8% 32,4% 17,3% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 5,6% 21,1% 51,5% 21,8% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 24,7% 36,0% 21,1% 18,2% 
2002/03 16,7% 33,6% 30,6% 19,2% 
2003/04 12,1% 31,6% 36,3% 20,0% 
2004/05 9,5% 29,8% 40,9% 19,9% 
2005/06 8,2% 28,5% 41,7% 21,6% 
2006/07 5,7% 26,3% 46,0% 22,0% 
2007/08 5,5% 24,4% 48,5% 21,6% 
2008/09 5,1% 22,0% 50,5% 22,4% 
2009/10 5,2% 18,9% 54,7% 21,2% 
2010/11 6,0% 16,5% 54,0% 23,4% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 8,7% 24,7% 45,3% 21,3% 
Kunstuniv. 10,3% 41,8% 25,2% 22,8% 
Fachhochschule 14,2% 35,8% 31,7% 18,2% 
Pädagog. Hochschule 21,4% 15,7% 40,5% 22,4% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 4,6% 25,2% 49,6% 20,6% 
Berufsbegleitende Studiengänge 22,2% 44,7% 16,9% 16,2% 
Studientyp  
Bachelor 8,7% 23,7% 46,0% 21,6% 
Master 13,3% 34,6% 32,1% 20,0% 
Diplom 9,7% 25,9% 43,6% 20,8% 








Nein Weiß noch nicht 
Gesamt 9,8% 26,2% 42,9% 21,1% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 9,3% 23,7% 43,3% 23,6% 
Ingenieurwiss. Studien 7,9% 30,0% 40,1% 22,0% 
Künstlerische Studien 12,0% 47,0% 20,4% 20,6% 
Lehramtsstudien 7,1% 22,7% 49,5% 20,8% 
Medizinische Studien 1,7% 11,3% 70,3% 16,7% 
Naturwiss. Studien 4,9% 20,0% 52,1% 22,9% 
Rechtswiss. Studien 11,5% 27,0% 43,1% 18,4% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 11,1% 26,4% 42,7% 19,8% 
Veterinärmed. Studien 3,6% 14,1% 64,3% 18,0% 
Theologische Studien 15,9% 28,4% 36,4% 19,3% 
Individuelle Studien 5,7% 24,0% 46,1% 24,2% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 4,3% 33,7% 39,9% 22,2% 
Technik, Ingenieurwiss. 15,3% 39,2% 26,4% 19,0% 
Sozialwissenschaften 9,4% 30,1% 38,8% 21,8% 
Wirtschaftswissenschaften 15,3% 36,9% 30,9% 16,8% 
Naturwiss. Studien 13,8% 15,7% 53,2% 17,3% 
Gesundheitswissenschaften 5,6% 17,7% 58,6% 18,2% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 6,7% 11,9% 55,8% 25,6% 
Hauptschule 10,1% 16,2% 44,7% 29,0% 
Sonderschule 19,0% 17,5% 44,1% 19,4% 
Beruf/ BMHS 61,7% 15,6% 10,7% 12,0% 
Religion 15,1% 50,7% 17,1% 17,1% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 12,3% 28,3% 38,9% 20,5% 
Studienbeihilfe 2,9% 18,8% 55,4% 23,0% 
Selbsterhalterstipendium 3,6% 28,2% 46,3% 21,9% 
Studienabschluss-Stipendium n.a. n.a. n.a. n.a. 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 12,2% 29,4% 38,7% 19,7% 
Gelegentlich während des 
Semesters 2,7% 16,9% 55,3% 25,1% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 2,7% 17,0% 56,3% 24,0% 
>10-20h 2,9% 25,3% 50,6% 21,2% 
>20-35h 9,7% 39,1% 32,8% 18,4% 
>35h 36,4% 36,0% 11,6% 16,0% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 2,5% 20,4% 54,5% 22,6% 
In erster Linie erwerbstätig 26,2% 39,4% 16,8% 17,5% 









Nein Weiß noch nicht 
Gesamt 9,8% 26,2% 42,9% 21,1% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 14,9% 31,8% 33,7% 19,6% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 6,7% 24,8% 47,2% 21,3% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 8,7% 28,6% 43,3% 19,4% 
Nicht erwerbstätig 9,4% 24,1% 44,7% 21,7% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 10,0% 26,0% 43,3% 20,7% 
Ländliche Umgebung 9,7% 26,5% 42,5% 21,3% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 13,0% 28,5% 36,8% 21,8% 
Kärnten 12,2% 26,9% 39,4% 21,4% 
Niederösterreich 10,4% 29,0% 39,4% 21,2% 
Oberösterreich 10,2% 26,4% 43,1% 20,3% 
Salzburg 10,1% 26,5% 43,4% 20,0% 
Steiermark 8,7% 27,5% 43,0% 20,8% 
Tirol 10,8% 25,1% 40,2% 23,9% 
Vorarlberg 9,6% 26,4% 44,7% 19,3% 
Wien 11,7% 27,0% 41,1% 20,2% 
Ausland 8,9% 25,5% 42,7% 22,9% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 5,6% 22,0% 48,9% 23,4% 
Andere Verwandte 8,1% 23,6% 52,4% 16,0% 
Wohngemeinschaft 3,2% 19,0% 55,2% 22,7% 
Studierendenwohnheim 3,8% 19,6% 53,7% 22,9% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 14,2% 31,0% 35,3% 19,5% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 5,7% 22,1% 49,0% 23,2% 
Einzelhaushalt 7,2% 24,2% 46,7% 21,9% 
Haushalt mit PartnerIn 15,3% 31,1% 34,8% 18,8% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 5,2% 24,3% 51,4% 19,2% 
Teils/teils 6,9% 25,1% 46,7% 21,3% 
(Gar) nicht 13,9% 27,9% 36,3% 22,0% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 31,3% 31,4% 18,4% 18,9% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 9,6% 29,2% 39,5% 21,6% 
Hohe Intensität (>30h) 3,8% 21,8% 54,3% 20,1% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 2,8% 2,9% 0,9% 56,1% 37,3% 
Geschlecht  
Frauen 2,2% 2,3% 1,0% 57,6% 36,9% 
Männer 3,6% 3,6% 0,9% 54,2% 37,7% 
Alter  
Unter 21J. 0,5% 0,7% 0,3% 38,1% 60,4% 
21-25J. 3,0% 3,3% 0,7% 51,7% 41,2% 
26-30J. 4,3% 3,7% 1,2% 64,9% 26,0% 
Über 30J. 2,1% 1,8% 1,7% 71,4% 23,0% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 2,3% 2,0% 1,3% 61,2% 33,3% 
Mittlere Schicht 2,7% 2,6% 0,9% 59,0% 34,8% 
Gehobene Schicht 3,1% 3,3% 0,9% 56,5% 36,1% 
Hohe Schicht 3,2% 3,4% 0,9% 52,6% 39,9% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 2,8% 2,8% 1,0% 57,6% 35,9% 
BildungsausländerInnen 3,2% 3,1% 0,7% 49,1% 43,9% 
Erstsprache  
Deutsch 2,9% 3,0% 1,0% 56,3% 36,8% 
Andere Erstsprache 2,1% 1,5% 0,5% 51,6% 44,3% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 2,8% 2,9% 1,0% 57,3% 36,1% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 1,7% 1,8% 1,1% 60,5% 34,9% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 2,7% 2,1% 1,2% 62,0% 32,0% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 3,5% 3,7% 0,9% 48,8% 43,2% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 2,4% 1,7% 0,2% 49,8% 46,0% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 2,9% 3,0% 0,9% 55,3% 37,9% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 2,4% 1,9% 1,0% 60,2% 34,5% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 1,3% 1,4% 1,4% 67,6% 28,3% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 1,2% 1,5% 1,3% 66,6% 29,4% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 2,5% 1,0% 2,3% 62,3% 31,9% 
Nicht alleinerziehend 1,9% 1,7% 1,0% 66,4% 29,0% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,5% 2,1% 1,1% 55,8% 40,5% 
Keine Kinder 2,9% 3,0% 0,9% 55,3% 37,9% 





































































































Gesamt 2,8% 2,9% 0,9% 56,1% 37,3% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 2,6% 3,4% 1,3% 57,1% 35,5% 
Nein 2,9% 2,8% 0,9% 55,9% 37,6% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 2,9% 3,0% 0,9% 54,5% 38,7% 
Verzögert 2,5% 2,3% 1,1% 62,1% 32,0% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 2,4% 2,3% 0,9% 57,5% 36,9% 
AHS-Unterstufe 3,0% 3,1% 1,0% 57,6% 35,3% 
Sonstige Schule 2,6% 2,8% 1,6% 58,6% 34,4% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 3,0% 3,0% 1,0% 55,3% 37,6% 
HAK-Matura 1,9% 2,2% 1,2% 60,3% 34,4% 
HTL-Matura 4,1% 4,2% 0,8% 56,0% 34,8% 
Sonstige BHS-Matura 2,0% 1,8% 0,8% 61,1% 34,3% 
Studienberechtigungsprüfung 0,9% 1,9% 1,4% 66,6% 29,2% 
Berufsreifeprüfung 1,5% 1,6% 0,7% 61,9% 34,2% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 3,1% 1,1% 1,2% 65,0% 29,6% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 3,2% 3,1% 0,7% 49,1% 43,9% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 2,4% 2,5% 2,3% 74,1% 18,7% 
2002/03 4,2% 3,2% 1,2% 74,2% 17,1% 
2003/04 5,2% 3,4% 1,2% 65,6% 24,6% 
2004/05 5,0% 5,1% 1,3% 62,7% 25,9% 
2005/06 5,3% 4,8% 1,1% 58,8% 29,9% 
2006/07 4,5% 5,2% 1,0% 57,8% 31,4% 
2007/08 3,6% 4,3% 0,8% 55,4% 35,8% 
2008/09 2,3% 2,0% 0,8% 51,1% 43,8% 
2009/10 1,1% 1,2% 0,4% 48,8% 48,6% 
2010/11 0,4% 0,2% 0,2% 41,4% 57,8% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 3,0% 3,3% 1,1% 56,0% 36,6% 
Kunstuniv. 5,3% 1,0% 0,9% 62,2% 30,6% 
Fachhochschule 2,0% 0,9% 0,5% 56,1% 40,5% 
Pädagog. Hochschule 0,2% 0,3% 0,1% 53,3% 46,2% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 2,5% 1,1% 0,5% 37,8% 58,2% 
Berufsbegleitende Studiengänge 1,1% 0,5% 0,5% 89,7% 8,2% 




































































































Gesamt 2,8% 2,9% 0,9% 56,1% 37,3% 
Studientyp  
Bachelor 1,5% 1,5% 0,6% 53,8% 42,5% 
Master 6,1% 6,2% 1,3% 57,2% 29,2% 
Diplom 3,4% 3,4% 1,3% 58,8% 33,2% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 2,0% 2,8% 1,2% 62,7% 31,3% 
Ingenieurwiss. Studien 5,5% 5,3% 1,0% 47,5% 40,6% 
Künstlerische Studien 3,8% 0,9% 0,8% 66,5% 28,0% 
Lehramtsstudien 2,3% 2,6% 0,9% 55,7% 38,5% 
Medizinische Studien 3,8% 6,3% 0,7% 38,3% 51,0% 
Naturwiss. Studien 3,4% 4,3% 0,8% 50,3% 41,2% 
Rechtswiss. Studien 2,1% 0,5% 1,2% 64,4% 31,7% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 2,0% 2,4% 1,0% 60,0% 34,6% 
Veterinärmed. Studien 3,2% 1,1% 2,7% 43,9% 49,1% 
Theologische Studien 6,6% 0,7% 5,6% 48,0% 39,2% 
Individuelle Studien 3,8% 5,5% 1,8% 63,1% 25,8% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 3,6% 5,3% 2,9% 40,3% 47,9% 
Technik, Ingenieurwiss. 3,1% 1,7% 0,3% 51,9% 43,0% 
Sozialwissenschaften 1,8% 0,6% 0,9% 64,3% 32,3% 
Wirtschaftswissenschaften 1,4% 0,2% 0,5% 66,1% 31,8% 
Naturwiss. Studien 0,0% 0,0% 0,0% 47,1% 52,9% 
Gesundheitswissenschaften 0,3% 0,2% 0,0% 27,8% 71,6% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 0,2% 0,2% 0,0% 47,3% 52,4% 
Hauptschule 0,4% 0,0% 0,3% 49,9% 49,4% 
Sonderschule 0,0% 1,7% 0,0% 61,6% 36,7% 
Beruf/ BMHS 0,0% 0,2% 0,0% 69,0% 30,8% 
Religion 0,0% 0,0% 0,0% 55,7% 44,3% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 2,7% 2,8% 1,1% 60,7% 32,7% 
Studienbeihilfe 3,0% 3,3% 0,7% 43,7% 49,3% 
Selbsterhalterstipendium 2,7% 2,3% 0,9% 53,3% 40,8% 
Studienabschluss-Stipendium 2,0% 0,0% 0,0% 5,5% 92,5% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 5,0% 4,5% 1,8% 88,6% 0,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 3,1% 4,6% 0,7% 91,7% 0,0% 
Keine 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 





































































































Gesamt 2,8% 2,9% 0,9% 56,1% 37,3% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 4,9% 7,3% 1,5% 86,4% 0,0% 
>10-20h 6,1% 3,9% 1,2% 88,8% 0,0% 
>20-35h 4,4% 2,8% 1,7% 91,1% 0,0% 
>35h 1,8% 1,7% 1,9% 94,6% 0,0% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 5,4% 5,6% 1,3% 87,7% 0,0% 
In erster Linie erwerbstätig 2,7% 2,2% 2,0% 93,2% 0,0% 
Nicht erwerbstätig 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 1,9% 2,0% 1,0% 67,1% 28,0% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 3,3% 3,4% 1,1% 62,4% 29,8% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 5,0% 4,1% 1,0% 55,6% 34,3% 
Nicht erwerbstätig 2,8% 2,8% 0,8% 47,2% 46,3% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 2,9% 3,1% 1,0% 57,9% 35,1% 
Ländliche Umgebung 2,9% 2,6% 0,9% 54,6% 39,0% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 1,6% 2,0% 0,9% 58,4% 37,1% 
Kärnten 2,7% 2,7% 1,1% 53,3% 40,1% 
Niederösterreich 2,1% 2,6% 0,7% 60,5% 34,1% 
Oberösterreich 3,3% 3,0% 1,0% 51,8% 40,9% 
Salzburg 4,0% 2,9% 1,5% 56,1% 35,6% 
Steiermark 3,3% 2,5% 1,0% 57,8% 35,5% 
Tirol 3,4% 3,8% 1,8% 59,3% 31,7% 
Vorarlberg 2,5% 3,2% 0,6% 49,0% 44,6% 
Wien 2,2% 2,9% 0,8% 64,5% 29,6% 
Ausland 2,6% 1,3% 1,2% 59,0% 35,9% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 1,9% 2,1% 0,5% 51,8% 43,7% 
Andere Verwandte 1,6% 0,6% 0,4% 51,1% 46,4% 
Wohngemeinschaft 3,5% 3,7% 0,9% 50,1% 41,8% 
Studierendenwohnheim 3,1% 2,6% 0,9% 33,5% 59,9% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 2,8% 2,8% 1,1% 64,6% 28,6% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 1,9% 2,0% 0,5% 51,8% 43,8% 
Einzelhaushalt 3,1% 3,3% 1,0% 51,9% 40,7% 
Haushalt mit PartnerIn 3,0% 2,7% 1,1% 65,6% 27,6% 




































































































Gesamt 2,8% 2,9% 0,9% 56,1% 37,3% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 2,4% 2,5% 1,0% 58,7% 35,4% 
Teils/teils 2,7% 2,6% 1,0% 56,4% 37,3% 
(Gar) nicht 3,2% 3,2% 0,9% 54,4% 38,3% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 2,6% 2,3% 2,0% 79,2% 13,9% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 2,4% 2,4% 1,1% 64,1% 29,9% 
Hohe Intensität (>30h) 3,1% 3,2% 0,7% 44,9% 48,1% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 39,5% 60,5% 
Geschlecht  
Frauen 41,1% 58,9% 
Männer 37,7% 62,3% 
Alter  
Unter 21J. 57,8% 42,2% 
21-25J. 49,4% 50,6% 
26-30J. 28,7% 71,3% 
Über 30J. 9,3% 90,7% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 33,8% 66,2% 
Mittlere Schicht 40,3% 59,7% 
Gehobene Schicht 41,2% 58,8% 
Hohe Schicht 43,2% 56,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 39,2% 60,8% 
BildungsausländerInnen 41,0% 59,0% 
Erstsprache  
Deutsch 40,3% 59,7% 
Andere Erstsprache 31,8% 68,2% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 39,7% 60,3% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 31,6% 68,4% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 33,2% 66,8% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 44,6% 55,4% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 31,6% 68,4% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 42,7% 57,3% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 8,4% 91,6% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 4,8% 95,2% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 15,0% 85,0% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 6,3% 93,7% 
Nicht alleinerziehend 7,0% 93,0% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 6,9% 93,1% 
Keine Kinder 42,7% 57,3% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 37,0% 63,0% 
Nein 39,9% 60,1% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 43,7% 56,3% 
Verzögert 23,7% 76,3% 
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Ja Nein 
Gesamt 39,5% 60,5% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 39,0% 61,0% 
AHS-Unterstufe 39,5% 60,5% 
Sonstige Schule 32,3% 67,7% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 41,0% 59,0% 
HAK-Matura 40,4% 59,6% 
HTL-Matura 37,5% 62,5% 
Sonstige BHS-Matura 45,8% 54,2% 
Studienberechtigungsprüfung 15,0% 85,0% 
Berufsreifeprüfung 22,2% 77,8% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 21,4% 78,6% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 41,0% 59,0% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 10,4% 89,6% 
2002/03 21,1% 78,9% 
2003/04 28,0% 72,0% 
2004/05 31,2% 68,8% 
2005/06 38,7% 61,3% 
2006/07 45,1% 54,9% 
2007/08 46,1% 53,9% 
2008/09 48,6% 51,4% 
2009/10 50,4% 49,6% 
2010/11 45,0% 55,0% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 40,2% 59,8% 
Kunstuniv. 39,7% 60,3% 
Fachhochschule 33,9% 66,1% 
Pädagog. Hochschule 43,0% 57,0% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 48,9% 51,1% 
Berufsbegleitende Studiengänge 6,4% 93,6% 
Studientyp  
Bachelor 42,5% 57,5% 
Master 33,1% 66,9% 
Diplom 37,9% 62,1% 




Gesamt 39,5% 60,5% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 35,4% 64,6% 
Ingenieurwiss. Studien 45,5% 54,5% 
Künstlerische Studien 33,7% 66,3% 
Lehramtsstudien 51,2% 48,8% 
Medizinische Studien 37,7% 62,3% 
Naturwiss. Studien 41,6% 58,4% 
Rechtswiss. Studien 37,9% 62,1% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 39,0% 61,0% 
Veterinärmed. Studien 44,2% 55,8% 
Theologische Studien 28,0% 72,0% 
Individuelle Studien 39,6% 60,4% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 29,0% 71,0% 
Technik, Ingenieurwiss. 32,1% 67,9% 
Sozialwissenschaften 38,2% 61,8% 
Wirtschaftswissenschaften 32,7% 67,3% 
Naturwiss. Studien 46,1% 53,9% 
Gesundheitswissenschaften 41,5% 58,5% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 50,0% 50,0% 
Hauptschule 47,9% 52,1% 
Sonderschule 40,3% 59,7% 
Beruf/ BMHS 25,9% 74,1% 
Religion 10,4% 89,6% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 37,6% 62,4% 
Studienbeihilfe 54,8% 45,2% 
Selbsterhalterstipendium 25,9% 74,1% 
Studienabschluss-Stipendium 5,2% 94,8% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 29,4% 70,6% 
Gelegentlich während des 
Semesters 55,1% 44,9% 
Keine 45,6% 54,4% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 50,2% 49,8% 
>10-20h 41,6% 58,4% 
>20-35h 22,3% 77,7% 
>35h 6,7% 93,3% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 46,7% 53,3% 
In erster Linie erwerbstätig 11,0% 89,0% 
Nicht erwerbstätig 45,6% 54,4% 
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Ja Nein 
Gesamt 39,5% 60,5% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 22,1% 77,9% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 47,6% 52,4% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 40,5% 59,5% 
Nicht erwerbstätig 41,9% 58,1% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 33,4% 66,6% 
Ländliche Umgebung 44,6% 55,4% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 35,9% 64,1% 
Kärnten 43,7% 56,3% 
Niederösterreich 35,3% 64,7% 
Oberösterreich 45,1% 54,9% 
Salzburg 46,7% 53,3% 
Steiermark 40,5% 59,5% 
Tirol 43,5% 56,5% 
Vorarlberg 55,1% 44,9% 
Wien 26,7% 73,3% 
Ausland 34,1% 65,9% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 43,3% 56,7% 
Andere Verwandte 40,4% 59,6% 
Wohngemeinschaft 53,4% 46,6% 
Studierendenwohnheim 57,2% 42,8% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 28,3% 71,7% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 43,2% 56,8% 
Einzelhaushalt 45,3% 54,7% 
Haushalt mit PartnerIn 27,6% 72,4% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 41,9% 58,1% 
Teils/teils 42,1% 57,9% 
(Gar) nicht 37,0% 63,0% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 14,1% 85,9% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 34,9% 65,1% 
Hohe Intensität (>30h) 47,7% 52,3% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011. 
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4.7 Praktika 












Gesamt 14,6% 20,4% 8,4% 56,6% 
Geschlecht  
Frauen 16,5% 21,0% 9,0% 53,4% 
Männer 12,3% 19,7% 7,6% 60,5% 
Alter  
Unter 21J. 7,6% 12,1% 1,9% 78,5% 
21-25J. 15,4% 23,4% 9,2% 52,0% 
26-30J. 16,5% 23,3% 11,6% 48,6% 
Über 30J. 14,6% 13,3% 6,0% 66,1% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 15,8% 15,3% 7,0% 62,0% 
Mittlere Schicht 15,4% 17,9% 8,6% 58,0% 
Gehobene Schicht 15,2% 20,3% 8,6% 55,8% 
Hohe Schicht 13,0% 25,6% 8,7% 52,7% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 14,8% 19,2% 8,2% 57,8% 
BildungsausländerInnen 13,3% 26,3% 9,2% 51,1% 
Erstsprache  
Deutsch 14,8% 20,6% 8,6% 56,0% 
Andere Erstsprache 9,2% 21,8% 5,7% 63,2% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 15,2% 19,2% 8,3% 57,3% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 9,8% 18,3% 6,2% 65,7% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 10,3% 19,6% 6,5% 63,5% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 14,8% 27,3% 10,6% 47,3% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 9,4% 23,7% 5,8% 61,1% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 14,4% 21,3% 8,7% 55,7% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 18,0% 14,3% 7,2% 60,4% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 13,8% 9,3% 3,1% 73,9% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 22,9% 5,8% 3,6% 67,7% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 18,3% 10,5% 2,9% 68,3% 
Nicht alleinerziehend 16,8% 12,3% 6,2% 64,7% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 11,0% 10,4% 1,9% 76,7% 
Keine Kinder 14,4% 21,3% 8,7% 55,6% 












Gesamt 14,6% 20,4% 8,4% 56,6% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 13,1% 20,9% 9,6% 56,4% 
Nein 14,7% 20,3% 8,1% 56,8% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 14,3% 22,1% 8,7% 55,0% 
Verzögert 15,6% 14,1% 7,3% 63,0% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 16,4% 16,3% 8,3% 58,9% 
AHS-Unterstufe 14,0% 20,9% 8,1% 57,1% 
Sonstige Schule 12,5% 18,8% 8,4% 60,3% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 14,7% 20,4% 8,3% 56,6% 
HAK-Matura 13,3% 20,2% 7,2% 59,4% 
HTL-Matura 11,8% 19,7% 7,5% 61,0% 
Sonstige BHS-Matura 20,3% 17,6% 10,2% 51,9% 
Studienberechtigungsprüfung 15,6% 9,6% 6,7% 68,0% 
Berufsreifeprüfung 16,2% 10,6% 6,5% 66,7% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 11,4% 17,4% 7,8% 63,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 13,3% 26,3% 9,2% 51,1% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 14,5% 18,9% 7,9% 58,8% 
2002/03 15,9% 25,1% 12,4% 46,6% 
2003/04 15,8% 27,9% 12,9% 43,5% 
2004/05 18,1% 26,0% 13,8% 42,1% 
2005/06 16,7% 28,2% 14,4% 40,7% 
2006/07 17,6% 27,9% 11,9% 42,6% 
2007/08 17,7% 23,7% 10,9% 47,6% 
2008/09 17,8% 19,4% 7,3% 55,5% 
2009/10 10,8% 14,9% 3,4% 70,9% 
2010/11 7,0% 9,7% 2,0% 81,3% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 11,2% 22,9% 7,7% 58,1% 
Kunstuniv. 12,7% 19,0% 5,0% 63,3% 
Fachhochschule 30,3% 8,7% 13,8% 47,2% 
Pädagog. Hochschule 35,0% 6,7% 7,7% 50,6% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 37,3% 9,1% 17,4% 36,2% 
Berufsbegleitende Studiengänge 17,3% 8,0% 7,1% 67,6% 
Studientyp  
Bachelor 12,9% 17,0% 5,5% 64,6% 
Master 19,3% 27,8% 14,8% 38,1% 
Diplom 15,0% 22,3% 9,9% 52,8% 













Gesamt 14,6% 20,4% 8,4% 56,6% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 10,1% 24,4% 7,5% 58,0% 
Ingenieurwiss. Studien 9,0% 25,2% 7,7% 58,1% 
Künstlerische Studien 10,6% 18,6% 4,9% 66,0% 
Lehramtsstudien 23,1% 8,7% 5,8% 62,3% 
Medizinische Studien 42,3% 4,8% 27,4% 25,4% 
Naturwiss. Studien 18,4% 14,5% 11,3% 55,9% 
Rechtswiss. Studien 1,0% 29,0% 1,6% 68,4% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 5,0% 28,9% 3,8% 62,2% 
Veterinärmed. Studien 15,8% 24,2% 32,2% 27,8% 
Theologische Studien 13,8% 14,9% 10,3% 60,9% 
Individuelle Studien 3,3% 46,0% 5,2% 45,6% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 28,6% 15,8% 17,4% 38,1% 
Technik, Ingenieurwiss. 24,1% 8,2% 13,1% 54,6% 
Sozialwissenschaften 57,2% 8,2% 21,6% 12,9% 
Wirtschaftswissenschaften 23,0% 10,9% 12,0% 54,1% 
Naturwiss. Studien 32,8% 5,5% 21,0% 40,7% 
Gesundheitswissenschaften 59,2% 1,4% 15,4% 23,9% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 33,9% 7,1% 6,5% 52,5% 
Hauptschule 35,4% 6,6% 5,4% 52,7% 
Sonderschule 42,5% 7,3% 13,1% 37,1% 
Beruf/ BMHS 31,3% 5,3% 11,8% 51,6% 
Religion 45,1% 6,6% 7,0% 41,3% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 14,0% 20,2% 8,2% 57,6% 
Studienbeihilfe 16,2% 17,8% 8,1% 57,9% 
Selbsterhalterstipendium 21,0% 11,4% 7,4% 60,2% 
Studienabschluss-Stipendium 15,8% 9,9% 14,1% 60,3% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 13,6% 21,2% 8,8% 56,5% 
Gelegentlich während des 
Semesters 15,3% 23,9% 10,6% 50,2% 
Keine 15,4% 18,1% 6,9% 59,6% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 15,6% 21,8% 10,1% 52,4% 
>10-20h 13,9% 24,3% 9,5% 52,3% 
>20-35h 13,8% 21,2% 10,0% 55,0% 
>35h 10,7% 18,6% 6,1% 64,6% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 14,8% 23,2% 10,1% 51,9% 
In erster Linie erwerbstätig 12,3% 18,8% 7,2% 61,8% 
Nicht erwerbstätig 15,4% 18,1% 6,9% 59,6% 












Gesamt 14,6% 20,4% 8,4% 56,6% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 15,5% 12,8% 6,2% 65,5% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 13,5% 22,3% 8,9% 55,4% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 13,0% 23,5% 8,2% 55,3% 
Nicht erwerbstätig 14,9% 22,5% 9,0% 53,6% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 12,8% 21,5% 7,6% 58,0% 
Ländliche Umgebung 16,0% 19,5% 8,9% 55,6% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 13,8% 20,6% 7,5% 58,1% 
Kärnten 19,1% 18,3% 10,3% 52,3% 
Niederösterreich 14,1% 18,4% 8,2% 59,3% 
Oberösterreich 15,0% 19,2% 8,1% 57,6% 
Salzburg 19,4% 19,7% 9,7% 51,1% 
Steiermark 16,0% 17,4% 8,8% 57,7% 
Tirol 13,2% 19,1% 7,1% 60,5% 
Vorarlberg 17,1% 22,0% 8,4% 52,5% 
Wien 11,1% 20,6% 6,5% 61,7% 
Ausland 12,5% 21,6% 9,0% 57,0% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 14,7% 17,0% 6,7% 61,6% 
Andere Verwandte 11,8% 22,0% 8,5% 57,7% 
Wohngemeinschaft 13,5% 24,6% 10,0% 51,9% 
Studierendenwohnheim 14,2% 20,5% 7,9% 57,4% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 15,1% 19,6% 8,2% 57,1% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 14,6% 17,2% 6,8% 61,4% 
Einzelhaushalt 13,8% 22,2% 8,8% 55,1% 
Haushalt mit PartnerIn 15,7% 19,3% 8,5% 56,5% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 14,8% 20,3% 9,4% 55,4% 
Teils/teils 15,5% 20,2% 8,8% 55,5% 
(Gar) nicht 13,9% 20,6% 7,6% 57,9% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 11,1% 21,5% 6,1% 61,3% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 12,2% 19,0% 6,9% 62,0% 
Hohe Intensität (>30h) 16,6% 21,4% 9,7% 52,3% 
Pflichtpraktika nur im Rahmen des derzeitigen Hauptstudiums. Praktika mit einer Dauer von mind. einer Woche. 
Ohne Schulpraktika. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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In Österreich und 
im Ausland Keine 
Gesamt 29,8% 7,6% 5,9% 56,6% 
Geschlecht  
Frauen 32,3% 8,0% 6,3% 53,4% 
Männer 26,7% 7,2% 5,6% 60,5% 
Alter  
Unter 21J. 16,8% 3,6% 1,1% 78,5% 
21-25J. 32,4% 9,2% 6,4% 52,0% 
26-30J. 33,9% 9,0% 8,5% 48,6% 
Über 30J. 25,6% 3,8% 4,5% 66,1% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 31,5% 3,0% 3,5% 62,0% 
Mittlere Schicht 34,7% 3,4% 3,9% 58,0% 
Gehobene Schicht 34,4% 3,7% 6,0% 55,8% 
Hohe Schicht 34,3% 5,0% 8,0% 52,7% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 33,5% 3,5% 5,2% 57,8% 
BildungsausländerInnen 12,5% 26,9% 9,4% 51,1% 
Erstsprache  
Deutsch 30,6% 7,4% 6,0% 56,0% 
Andere Erstsprache 18,5% 12,8% 5,5% 63,2% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 34,1% 3,4% 5,1% 57,3% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 26,6% 2,7% 5,0% 65,7% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 24,0% 6,2% 6,3% 63,5% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 11,5% 30,6% 10,6% 47,3% 
BildungsausländerInnen: 
Andere Erstsprache 15,2% 17,2% 6,4% 61,1% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 30,1% 8,1% 6,2% 55,7% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 29,9% 4,2% 5,4% 60,4% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 22,3% 2,3% 1,6% 73,9% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 29,2% 0,5% 2,6% 67,7% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 26,8% 2,8% 2,1% 68,3% 
Nicht alleinerziehend 27,7% 3,4% 4,2% 64,7% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 18,6% 3,8% 0,9% 76,7% 
Keine Kinder 30,1% 8,1% 6,2% 55,6% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 30,2% 7,0% 6,4% 56,4% 
Nein 29,7% 7,7% 5,8% 56,8% 






In Österreich und 
im Ausland Keine 
Gesamt 29,8% 7,6% 5,9% 56,6% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 31,3% 7,4% 6,3% 55,0% 
Verzögert 24,0% 8,5% 4,5% 63,0% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 33,7% 3,2% 4,1% 58,9% 
AHS-Unterstufe 33,5% 3,6% 5,8% 57,1% 
Sonstige Schule 27,3% 6,1% 6,2% 60,3% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 33,9% 3,7% 5,9% 56,6% 
HAK-Matura 32,6% 3,2% 4,8% 59,4% 
HTL-Matura 31,8% 2,9% 4,3% 61,0% 
Sonstige BHS-Matura 38,5% 4,0% 5,6% 51,9% 
Studienberechtigungsprüfung 27,6% 2,7% 1,7% 68,0% 
Berufsreifeprüfung 28,7% 1,7% 2,9% 66,7% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 26,4% 6,7% 3,4% 63,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ 
Studium im Ausland 12,5% 26,9% 9,4% 51,1% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 30,6% 4,2% 6,4% 58,8% 
2002/03 39,4% 6,2% 7,8% 46,6% 
2003/04 37,9% 8,3% 10,3% 43,5% 
2004/05 38,6% 8,9% 10,3% 42,1% 
2005/06 39,2% 8,9% 11,2% 40,7% 
2006/07 37,8% 10,1% 9,5% 42,6% 
2007/08 35,3% 9,9% 7,2% 47,6% 
2008/09 31,9% 8,5% 4,2% 55,5% 
2009/10 20,9% 6,3% 2,0% 70,9% 
2010/11 11,7% 6,1% 0,9% 81,3% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 27,6% 8,0% 6,3% 58,1% 
Kunstuniv. 26,1% 5,7% 4,9% 63,3% 
Fachhochschule 40,0% 7,7% 5,0% 47,2% 
Pädagog. Hochschule 44,6% 1,7% 3,1% 50,6% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 47,9% 9,7% 6,1% 36,2% 
Berufsbegleitende 
Studiengänge 25,5% 4,1% 2,9% 67,6% 
Studientyp  
Bachelor 25,4% 6,4% 3,6% 64,6% 
Master 41,2% 12,0% 8,7% 38,1% 
Diplom 31,3% 7,7% 8,1% 52,8% 







In Österreich und 
im Ausland Keine 
Gesamt 29,8% 7,6% 5,9% 56,6% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 27,8% 8,3% 5,9% 58,0% 
Ingenieurwiss. Studien 27,8% 8,3% 5,8% 58,1% 
Künstlerische Studien 23,0% 6,3% 4,7% 66,0% 
Lehramtsstudien 29,5% 3,9% 4,2% 62,3% 
Medizinische Studien 46,1% 9,8% 18,7% 25,4% 
Naturwiss. Studien 30,2% 9,2% 4,7% 55,9% 
Rechtswiss. Studien 22,0% 4,1% 5,5% 68,4% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. 
Studien 23,5% 8,6% 5,7% 62,2% 
Veterinärmed. Studien 38,1% 17,7% 16,4% 27,8% 
Theologische Studien 28,7% 5,8% 4,5% 60,9% 
Individuelle Studien 24,7% 15,3% 14,3% 45,6% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 38,2% 15,8% 7,8% 38,1% 
Technik, Ingenieurwiss. 36,0% 6,3% 3,1% 54,6% 
Sozialwissenschaften 70,2% 7,0% 9,9% 12,9% 
Wirtschaftswissenschaften 30,3% 10,5% 5,2% 54,1% 
Naturwiss. Studien 47,0% 4,4% 7,9% 40,7% 
Gesundheitswissenschaften 68,4% 1,3% 6,3% 23,9% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 43,0% 1,4% 3,1% 52,5% 
Hauptschule 43,6% 1,5% 2,3% 52,7% 
Sonderschule 58,4% 1,2% 3,3% 37,1% 
Beruf/ BMHS 41,0% 3,1% 4,4% 51,6% 
Religion 54,6% 2,1% 2,1% 41,3% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 33,4% 3,5% 5,5% 57,6% 
Studienbeihilfe 33,7% 3,8% 4,6% 57,9% 
Selbsterhalterstipendium 34,1% 2,6% 3,1% 60,2% 
Studienabschluss-Stipendium 34,6% 0,8% 4,3% 60,3% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen 
Semesters 31,2% 5,9% 6,4% 56,5% 
Gelegentlich während des 
Semesters 32,8% 9,7% 7,3% 50,2% 
Keine 26,7% 8,9% 4,8% 59,6% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 33,0% 8,1% 6,4% 52,4% 
>10-20h 33,2% 7,2% 7,3% 52,3% 
>20-35h 32,8% 5,4% 6,8% 55,0% 
>35h 24,5% 5,0% 6,0% 64,6% 






In Österreich und 
im Ausland Keine 
Gesamt 29,8% 7,6% 5,9% 56,6% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster 
Linie StudentIn 33,3% 8,0% 6,8% 51,9% 
In erster Linie erwerbstätig 27,8% 4,4% 6,0% 61,8% 
Nicht erwerbstätig 26,7% 8,9% 4,8% 59,6% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 25,3% 5,3% 3,9% 65,5% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige 
ET 28,6% 9,3% 6,7% 55,4% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 23,0% 15,4% 6,3% 55,3% 
Nicht erwerbstätig 32,6% 7,4% 6,4% 53,6% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 27,4% 8,1% 6,5% 58,0% 
Ländliche Umgebung 31,8% 7,2% 5,4% 55,6% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 35,0% 2,7% 4,2% 58,1% 
Kärnten 39,4% 3,5% 4,8% 52,3% 
Niederösterreich 33,3% 3,3% 4,1% 59,3% 
Oberösterreich 33,6% 3,4% 5,4% 57,6% 
Salzburg 38,8% 3,3% 6,8% 51,1% 
Steiermark 34,1% 3,4% 4,7% 57,7% 
Tirol 29,6% 4,0% 5,9% 60,5% 
Vorarlberg 36,5% 4,4% 6,6% 52,5% 
Wien 29,7% 3,3% 5,3% 61,7% 
Ausland 21,7% 10,2% 11,1% 57,0% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 31,3% 3,9% 3,3% 61,6% 
Andere Verwandte 26,0% 10,1% 6,2% 57,7% 
Wohngemeinschaft 26,6% 13,3% 8,2% 51,9% 
Studierendenwohnheim 28,0% 9,1% 5,6% 57,4% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 31,1% 5,9% 5,9% 57,1% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 31,1% 4,1% 3,4% 61,4% 
Einzelhaushalt 27,7% 10,3% 6,9% 55,1% 
Haushalt mit PartnerIn 32,4% 5,3% 5,8% 56,5% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 30,9% 7,6% 6,0% 55,4% 
Teils/teils 31,0% 7,8% 5,7% 55,5% 
(Gar) nicht 28,6% 7,5% 6,0% 57,9% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 28,0% 5,7% 4,9% 61,3% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 26,7% 6,4% 5,0% 62,0% 
Hohe Intensität (>30h) 32,1% 8,8% 6,8% 52,3% 
Pflichtpraktika nur im Rahmen des derzeitigen Hauptstudiums. Praktika mit einer Dauer von mind. einer Woche. 
Ohne Schulpraktika. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 133: Absolviertes Pflichtpraktikum in Österreich: Suchdauer für das letzte 















































































Gesamt 21,5% 25,7% 14,9% 7,4% 10,0% 20,4% 3,5 
Geschlecht  
Frauen 20,9% 23,6% 15,6% 8,1% 10,4% 21,4% 3,7 
Männer 22,5% 28,8% 13,8% 6,3% 9,6% 19,0% 3,3 
Alter  
Unter 21J. 31,1% 25,5% 10,6% 7,1% 6,0% 19,7% 2,7 
21-25J. 19,3% 24,6% 15,0% 7,8% 10,6% 22,7% 3,7 
26-30J. 21,5% 28,6% 14,3% 7,7% 10,1% 17,8% 3,4 
Über 30J. 27,4% 23,8% 16,8% 5,5% 9,2% 17,4% 3,4 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 20,1% 25,5% 14,1% 7,6% 9,2% 23,5% 3,7 
Mittlere Schicht 19,5% 24,3% 15,2% 8,1% 9,3% 23,7% 3,9 
Gehobene Schicht 22,1% 24,3% 14,8% 7,2% 11,5% 20,1% 3,4 
Hohe Schicht 26,0% 28,1% 14,0% 7,6% 9,2% 15,1% 2,9 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 21,6% 25,2% 14,6% 7,4% 10,0% 21,1% 3,5 
BildungsausländerInnen 20,9% 29,7% 16,4% 7,4% 10,1% 15,5% 3,2 
Erstsprache  
Deutsch 21,6% 25,7% 14,9% 7,4% 10,1% 20,3% 3,4 
Andere Erstsprache 14,7% 27,7% 16,3% 5,0% 11,7% 24,7% 4,6 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 21,6% 25,1% 14,4% 7,5% 10,0% 21,3% 3,6 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 27,5% 20,2% 18,0% 7,4% 12,7% 14,1% 3,2 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 20,5% 30,1% 19,1% 4,1% 9,9% 16,3% 3,0 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 22,2% 29,7% 16,8% 7,8% 9,6% 13,9% 2,9 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 15,5% 29,8% 15,0% 5,6% 11,9% 22,2% 4,3 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 20,9% 26,0% 14,9% 7,6% 10,1% 20,6% 3,5 
Kinder mit Betreuungsbedarf 29,0% 25,2% 12,5% 5,6% 9,6% 18,2% 3,3 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 27,8% 20,4% 17,0% 6,6% 9,0% 19,3% 4,0 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 29,7% 17,0% 18,7% 6,7% 11,2% 16,7% 2,4 
Nicht alleinerziehend 28,3% 24,1% 14,2% 5,5% 9,1% 18,8% 3,6 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Keine Kinder 20,9% 25,9% 14,9% 7,6% 10,1% 20,6% 3,5 















































































Gesamt 21,5% 25,7% 14,9% 7,4% 10,0% 20,4% 3,5 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 22,7% 23,1% 13,4% 8,6% 10,1% 22,1% 4,0 
Nein 21,4% 26,1% 15,0% 7,2% 10,1% 20,2% 3,4 
Studienbeginn  
Unmittelbar 21,4% 25,7% 14,9% 7,6% 10,1% 20,3% 3,5 
Verzögert 21,9% 25,9% 14,8% 6,6% 10,0% 20,8% 3,6 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 19,2% 24,2% 14,7% 8,2% 9,8% 24,0% 3,8 
AHS-Unterstufe 23,0% 25,7% 14,7% 7,0% 10,3% 19,4% 3,4 
Sonstige Schule 25,8% 30,2% 12,8% 4,1% 8,1% 18,9% 3,4 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 23,4% 26,7% 15,3% 7,5% 9,9% 17,1% 3,1 
HAK-Matura 15,6% 21,2% 15,0% 9,5% 11,0% 27,7% 4,4 
HTL-Matura 23,9% 23,6% 10,9% 5,6% 10,3% 25,7% 4,1 
Sonstige BHS-Matura 18,5% 22,7% 15,3% 8,8% 10,4% 24,2% 3,9 
Studienberechtigungsprüfung 23,2% 24,2% 16,3% 4,3% 6,8% 25,2% 3,5 
Berufsreifeprüfung 18,4% 30,4% 15,3% 2,6% 9,1% 24,2% 3,9 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 29,7% 33,9% 8,1% 4,9% 7,6% 15,8% 3,3 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 20,9% 29,7% 16,4% 7,4% 10,1% 15,5% 3,2 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 28,0% 23,2% 17,0% 6,2% 9,8% 15,8% 3,1 
2002/03 19,4% 31,3% 16,3% 5,3% 12,8% 14,9% 3,2 
2003/04 25,8% 26,6% 12,3% 8,0% 9,4% 17,9% 3,4 
2004/05 20,8% 29,4% 17,1% 7,8% 8,9% 16,1% 3,4 
2005/06 18,3% 30,4% 16,2% 7,9% 9,4% 17,8% 3,2 
2006/07 19,3% 25,6% 15,7% 7,7% 11,3% 20,5% 3,5 
2007/08 17,9% 24,4% 14,1% 7,1% 11,4% 25,2% 4,1 
2008/09 20,9% 23,3% 13,1% 8,0% 10,0% 24,7% 3,7 
2009/10 22,1% 22,3% 13,1% 7,2% 9,4% 25,8% 4,0 
2010/11 33,1% 25,4% 10,8% 8,0% 5,7% 17,0% 2,5 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 21,0% 28,4% 15,9% 7,2% 9,8% 17,6% 3,3 
Kunstuniv. 58,8% 23,0% 4,7% 1,9% 3,5% 8,1% 1,5 
Fachhochschule 16,9% 19,3% 13,6% 8,4% 11,7% 30,1% 4,5 
Pädagog. Hochschule 46,5% 20,4% 8,8% 7,1% 5,3% 11,9% 2,2 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 16,8% 18,5% 13,5% 8,4% 11,8% 30,9% 4,6 
Berufsbegleitende Studiengänge 17,1% 22,8% 13,9% 8,1% 11,4% 26,6% 4,0 
















































































Gesamt 21,5% 25,7% 14,9% 7,4% 10,0% 20,4% 3,5 
Studientyp  
Bachelor 21,0% 21,8% 13,9% 7,9% 10,3% 25,0% 3,9 
Master 13,6% 21,9% 16,2% 8,8% 13,3% 26,1% 4,3 
Diplom 26,0% 31,2% 15,1% 6,2% 8,2% 13,3% 2,7 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 16,0% 26,1% 17,5% 9,4% 10,0% 21,2% 3,8 
Ingenieurwiss. Studien 15,0% 27,1% 14,0% 7,3% 12,4% 24,0% 3,9 
Künstlerische Studien 58,0% 20,9% 7,2% 2,1% 1,4% 10,4% 1,7 
Lehramtsstudien 45,1% 27,2% 13,4% 3,9% 5,1% 5,4% 1,3 
Medizinische Studien 34,4% 42,7% 11,0% 2,9% 4,9% 4,2% 1,5 
Naturwiss. Studien 12,9% 22,3% 19,6% 9,4% 12,7% 23,1% 4,1 
Rechtswiss. Studien 17,2% 15,8% 25,7% 1,6% 9,2% 30,5% 4,7 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 25,4% 19,2% 15,2% 9,7% 11,2% 19,4% 3,6 
Veterinärmed. Studien 16,5% 38,9% 23,1% 5,8% 7,1% 8,7% 2,5 
Theologische Studien 43,6% 41,2% 8,5% 0,0% 1,8% 4,8% 1,4 
Individuelle Studien n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 2,4% 26,0% 21,4% 13,8% 14,0% 22,3% 4,1 
Technik, Ingenieurwiss. 14,6% 17,1% 12,8% 7,5% 12,4% 35,6% 5,3 
Sozialwissenschaften 6,5% 27,2% 21,7% 10,4% 12,2% 22,0% 3,7 
Wirtschaftswissenschaften 7,4% 13,4% 11,6% 8,6% 15,5% 43,5% 6,0 
Naturwiss. Studien 3,7% 16,1% 17,3% 14,5% 17,2% 31,2% 4,7 
Gesundheitswissenschaften 43,9% 23,9% 9,9% 6,6% 4,8% 11,0% 2,0 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 55,8% 12,1% 5,8% 4,0% 7,6% 14,7% 2,5 
Hauptschule 55,1% 15,8% 9,8% 6,3% 3,2% 9,8% 1,9 
Sonderschule 40,5% 21,6% 15,1% 6,8% 5,0% 11,0% 1,8 
Beruf/ BMHS 32,4% 31,0% 7,4% 12,0% 4,9% 12,3% 2,4 
Religion n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 22,5% 24,9% 15,3% 7,2% 9,9% 20,2% 3,4 
Studienbeihilfe 17,9% 24,8% 13,2% 9,0% 10,9% 24,3% 3,9 
Selbsterhalterstipendium 21,4% 27,6% 11,6% 6,5% 9,6% 23,3% 4,1 
Studienabschluss-Stipendium n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 22,2% 25,3% 15,6% 7,2% 10,4% 19,2% 3,4 
Gelegentlich während des 
Semesters 18,6% 24,2% 14,9% 8,2% 12,2% 21,9% 3,7 
Keine 22,1% 27,0% 13,8% 7,3% 8,5% 21,3% 3,5 















































































Gesamt 21,5% 25,7% 14,9% 7,4% 10,0% 20,4% 3,5 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 22,0% 25,5% 15,4% 7,0% 11,1% 19,1% 3,3 
>10-20h 21,1% 26,1% 14,3% 7,7% 11,6% 19,2% 3,5 
>20-35h 20,8% 22,6% 17,0% 7,9% 10,9% 20,8% 3,8 
>35h 20,6% 24,6% 16,5% 7,3% 8,3% 22,8% 3,5 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 21,1% 25,3% 14,8% 7,4% 11,3% 20,2% 3,5 
In erster Linie erwerbstätig 22,0% 24,7% 16,9% 7,6% 9,7% 19,0% 3,3 
Nicht erwerbstätig 22,1% 27,0% 13,8% 7,3% 8,5% 21,3% 3,5 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 24,3% 24,5% 13,6% 7,5% 8,2% 21,8% 3,8 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 20,1% 26,0% 15,0% 7,5% 11,2% 20,2% 3,4 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 21,5% 27,4% 16,6% 5,6% 10,6% 18,3% 3,3 
Nicht erwerbstätig 21,3% 26,0% 15,3% 7,3% 10,0% 20,2% 3,4 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 22,9% 25,9% 14,8% 7,5% 10,0% 18,9% 3,4 
Ländliche Umgebung 20,7% 25,6% 14,9% 7,3% 10,0% 21,4% 3,6 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 21,5% 25,1% 14,7% 4,8% 10,8% 23,1% 4,0 
Kärnten 18,4% 26,4% 15,6% 7,4% 8,2% 23,9% 4,0 
Niederösterreich 19,4% 24,5% 13,4% 8,2% 11,2% 23,2% 3,7 
Oberösterreich 23,3% 24,3% 14,2% 8,1% 10,6% 19,6% 3,3 
Salzburg 21,6% 27,3% 14,0% 7,1% 9,4% 20,6% 3,3 
Steiermark 21,0% 25,4% 15,3% 6,9% 10,3% 21,0% 3,5 
Tirol 25,5% 21,3% 15,5% 6,5% 10,3% 21,0% 3,4 
Vorarlberg 24,7% 29,1% 14,1% 9,6% 9,0% 13,5% 2,5 
Wien 23,8% 25,2% 14,8% 6,9% 9,0% 20,2% 3,8 
Ausland 19,0% 25,5% 21,1% 2,0% 10,9% 21,5% 4,0 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 20,5% 23,1% 13,5% 6,9% 10,0% 25,9% 4,0 
Andere Verwandte 19,3% 32,3% 8,5% 11,0% 5,4% 23,5% 3,8 
Wohngemeinschaft 20,2% 28,1% 15,9% 7,2% 10,5% 18,1% 3,4 
Studierendenwohnheim 20,6% 25,4% 13,4% 8,9% 8,1% 23,7% 3,7 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 22,5% 25,6% 15,1% 7,4% 10,3% 19,2% 3,4 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 20,5% 23,5% 13,3% 7,1% 9,8% 25,8% 4,0 
Einzelhaushalt 21,4% 26,8% 15,6% 7,5% 9,8% 18,8% 3,4 
Haushalt mit PartnerIn 22,0% 25,5% 14,5% 7,4% 10,6% 20,0% 3,5 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 19,9% 23,2% 15,6% 7,1% 11,1% 23,1% 4,0 
Teils/teils 20,6% 24,7% 14,4% 8,1% 10,9% 21,4% 3,6 
(Gar) nicht 23,1% 27,9% 14,6% 7,2% 9,0% 18,2% 3,2 
















































































Gesamt 21,5% 25,7% 14,9% 7,4% 10,0% 20,4% 3,5 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 21,3% 27,3% 20,2% 7,3% 10,7% 13,2% 2,8 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 20,8% 25,0% 16,2% 8,0% 10,5% 19,5% 3,4 
Hohe Intensität (>30h) 22,1% 26,5% 13,6% 6,9% 9,5% 21,3% 3,5 
Pflichtpraktika nur im Rahmen des derzeitigen Hauptstudiums. Praktika mit einer Dauer von mind. einer Woche. 
Ohne Schulpraktika. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 134: Absolviertes Pflichtpraktikum in Österreich: Dauer des letzten 



































































































Gesamt 1,0% 36,4% 19,8% 26,7% 11,1% 5,1% 2,9 
Geschlecht  
Frauen 1,0% 36,8% 20,5% 26,0% 10,3% 5,4% 2,9 
Männer 1,0% 35,8% 18,7% 27,7% 12,2% 4,6% 2,9 
Alter  
Unter 21J. 4,4% 53,8% 19,5% 15,8% 5,2% 1,3% 1,8 
21-25J. 0,9% 36,6% 20,0% 27,6% 11,0% 3,9% 2,8 
26-30J. 0,7% 34,2% 19,6% 28,1% 11,0% 6,4% 3,1 
Über 30J. 1,1% 35,0% 19,3% 23,4% 13,2% 8,0% 3,3 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 0,7% 31,9% 21,3% 26,9% 12,7% 6,5% 3,1 
Mittlere Schicht 1,0% 33,9% 20,0% 27,7% 12,4% 5,0% 3,0 
Gehobene Schicht 1,0% 36,0% 19,2% 27,7% 10,7% 5,4% 2,9 
Hohe Schicht 1,3% 42,3% 20,5% 22,2% 10,0% 3,7% 2,6 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 1,0% 35,5% 20,0% 26,7% 11,4% 5,3% 2,9 
BildungsausländerInnen 1,0% 42,8% 18,1% 26,3% 8,5% 3,2% 2,5 
Erstsprache  
Deutsch 1,0% 36,8% 19,7% 26,7% 10,7% 5,1% 2,9 
Andere Erstsprache 0,0% 35,1% 18,8% 28,8% 13,7% 3,6% 3,0 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 1,0% 35,5% 19,8% 26,9% 11,5% 5,2% 2,9 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 0,7% 38,9% 21,6% 24,8% 7,4% 6,6% 2,8 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 1,3% 34,7% 25,1% 22,0% 9,9% 7,0% 3,0 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 1,3% 44,2% 17,7% 26,0% 7,2% 3,6% 2,5 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 0,1% 37,9% 19,5% 27,3% 13,3% 1,9% 2,6 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 1,0% 36,8% 19,6% 27,2% 10,7% 4,6% 2,8 
Kinder mit Betreuungsbedarf 0,0% 33,6% 23,3% 20,5% 15,1% 7,5% 3,3 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 2,4% 30,0% 18,4% 23,5% 14,4% 11,3% 3,9 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 1,3% 32,6% 24,8% 19,4% 15,2% 6,7% 3,0 
Nicht alleinerziehend 0,9% 32,8% 20,8% 22,5% 13,3% 9,7% 3,5 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Keine Kinder 1,0% 36,8% 19,6% 27,1% 10,8% 4,7% 2,8 




































































































Gesamt 1,0% 36,4% 19,8% 26,7% 11,1% 5,1% 2,9 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 1,8% 37,1% 21,8% 26,1% 7,8% 5,4% 2,7 
Nein 0,9% 36,4% 19,4% 26,8% 11,4% 5,0% 2,9 
Studienbeginn  
Unmittelbar 1,0% 36,7% 20,0% 26,3% 11,3% 4,7% 2,9 
Verzögert 1,2% 35,3% 18,8% 28,2% 9,9% 6,6% 3,0 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 1,1% 31,2% 19,2% 30,2% 12,1% 6,3% 3,1 
AHS-Unterstufe 1,0% 38,3% 20,4% 24,6% 11,1% 4,7% 2,8 
Sonstige Schule 0,5% 34,1% 23,1% 27,5% 7,6% 7,3% 3,0 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 1,2% 41,1% 20,8% 22,8% 9,5% 4,6% 2,7 
HAK-Matura 0,2% 26,9% 16,0% 32,4% 17,1% 7,4% 3,5 
HTL-Matura 0,9% 25,7% 21,4% 33,1% 14,9% 4,1% 3,1 
Sonstige BHS-Matura 1,0% 33,3% 19,5% 29,8% 10,4% 6,0% 3,0 
Studienberechtigungsprüfung 0,4% 36,4% 18,6% 23,0% 12,3% 9,3% 3,1 
Berufsreifeprüfung 2,4% 29,9% 19,3% 29,6% 12,3% 6,5% 3,5 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 0,0% 33,5% 17,7% 30,6% 10,2% 8,1% 3,1 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 1,0% 42,8% 18,1% 26,3% 8,5% 3,2% 2,5 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 1,0% 32,9% 19,1% 25,1% 15,2% 6,7% 3,4 
2002/03 0,8% 33,1% 21,2% 25,5% 10,7% 8,6% 3,4 
2003/04 0,8% 33,3% 22,6% 23,2% 12,1% 8,1% 3,3 
2004/05 0,7% 37,7% 23,6% 25,2% 7,8% 5,0% 2,7 
2005/06 0,3% 39,6% 19,9% 24,0% 10,1% 6,0% 2,9 
2006/07 0,8% 33,4% 20,9% 27,4% 12,4% 5,1% 3,0 
2007/08 0,8% 35,1% 18,5% 28,5% 13,2% 3,9% 2,9 
2008/09 1,3% 32,6% 16,5% 35,8% 9,6% 4,2% 2,9 
2009/10 0,6% 45,7% 19,4% 22,8% 8,7% 2,9% 2,3 
2010/11 6,7% 52,2% 20,7% 15,6% 3,5% 1,3% 1,8 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 0,9% 41,6% 22,3% 21,4% 8,4% 5,3% 2,7 
Kunstuniv. 0,0% 32,5% 25,2% 28,9% 7,3% 6,0% 3,0 
Fachhochschule 0,8% 20,3% 13,9% 41,8% 18,9% 4,2% 3,4 
Pädagog. Hochschule 4,7% 48,7% 8,5% 23,2% 9,3% 5,6% 2,6 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 0,6% 22,1% 13,9% 41,8% 17,7% 3,9% 3,3 
Berufsbegleitende Studiengänge 1,6% 13,0% 13,9% 41,9% 23,9% 5,7% 3,9 



































































































Gesamt 1,0% 36,4% 19,8% 26,7% 11,1% 5,1% 2,9 
Studientyp  
Bachelor 1,1% 34,3% 21,1% 29,3% 9,6% 4,6% 2,8 
Master 0,4% 22,7% 18,0% 34,6% 18,7% 5,6% 3,5 
Diplom 1,2% 45,5% 19,5% 20,1% 8,4% 5,3% 2,7 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 0,7% 29,5% 25,2% 22,9% 10,9% 10,8% 3,8 
Ingenieurwiss. Studien 0,2% 34,7% 32,8% 20,0% 7,7% 4,5% 2,7 
Künstlerische Studien 0,0% 35,8% 23,3% 25,6% 9,3% 5,9% 2,9 
Lehramtsstudien 3,4% 42,7% 15,1% 25,9% 10,3% 2,6% 2,5 
Medizinische Studien 1,4% 81,9% 8,8% 6,1% 0,9% 0,9% 1,3 
Naturwiss. Studien 0,6% 28,3% 28,3% 29,0% 8,4% 5,3% 2,9 
Rechtswiss. Studien 2,9% 33,3% 12,0% 24,3% 19,6% 7,9% 3,3 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 0,4% 30,5% 14,3% 33,5% 16,5% 4,8% 3,3 
Veterinärmed. Studien 1,2% 70,2% 14,5% 11,9% 1,2% 1,2% 1,4 
Theologische Studien 3,1% 31,9% 12,6% 28,2% 24,2% 0,0% 3,0 
Individuelle Studien n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 0,0% 3,3% 8,0% 61,7% 22,9% 4,1% 3,7 
Technik, Ingenieurwiss. 0,8% 3,9% 10,1% 58,6% 20,2% 6,4% 4,0 
Sozialwissenschaften 1,1% 39,9% 14,2% 36,4% 6,4% 2,0% 2,4 
Wirtschaftswissenschaften 0,4% 4,2% 7,8% 46,4% 36,4% 4,8% 4,4 
Naturwiss. Studien 0,0% 8,9% 11,6% 45,5% 29,2% 4,9% 4,2 
Gesundheitswissenschaften 1,1% 53,5% 28,7% 12,5% 2,2% 2,0% 1,8 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 3,6% 50,1% 7,1% 22,3% 12,7% 4,2% 2,4 
Hauptschule 3,3% 57,6% 2,9% 22,0% 13,0% 1,2% 2,2 
Sonderschule 7,7% 61,3% 8,4% 12,4% 10,2% 0,0% 1,7 
Beruf/ BMHS 6,8% 37,0% 15,9% 26,7% 1,6% 12,0% 3,3 
Religion n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 1,0% 35,8% 20,0% 25,9% 11,7% 5,6% 3,0 
Studienbeihilfe 1,2% 35,7% 21,7% 27,4% 10,3% 3,6% 2,7 
Selbsterhalterstipendium 0,7% 34,0% 15,9% 32,3% 11,0% 6,2% 3,0 
Studienabschluss-Stipendium n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 0,9% 31,4% 20,3% 27,8% 12,5% 7,1% 3,3 
Gelegentlich während des 
Semesters 0,7% 38,9% 20,3% 27,7% 9,8% 2,7% 2,5 
Keine 1,4% 42,0% 18,7% 24,5% 9,8% 3,6% 2,6 




































































































Gesamt 1,0% 36,4% 19,8% 26,7% 11,1% 5,1% 2,9 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 0,8% 41,6% 20,4% 25,0% 9,0% 3,2% 2,5 
>10-20h 0,7% 33,6% 20,2% 27,7% 11,6% 6,2% 3,2 
>20-35h 0,9% 23,7% 20,3% 32,1% 14,1% 8,9% 3,5 
>35h 0,9% 19,7% 21,9% 29,7% 18,1% 9,7% 4,0 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 0,7% 36,9% 20,3% 26,9% 10,5% 4,6% 2,8 
In erster Linie erwerbstätig 1,2% 23,5% 20,3% 30,2% 15,3% 9,4% 3,8 
Nicht erwerbstätig 1,4% 42,0% 18,7% 24,5% 9,8% 3,6% 2,6 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 1,0% 33,5% 18,8% 29,8% 9,8% 7,0% 3,1 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 0,9% 34,1% 19,2% 27,1% 13,3% 5,5% 3,1 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 0,0% 38,1% 16,0% 30,9% 6,6% 8,5% 3,4 
Nicht erwerbstätig 1,2% 38,7% 20,6% 25,1% 10,4% 4,1% 2,7 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 0,9% 38,5% 18,5% 25,9% 11,1% 5,1% 2,9 
Ländliche Umgebung 1,1% 35,1% 20,5% 27,2% 11,0% 5,1% 2,9 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 0,3% 35,0% 14,5% 32,3% 8,1% 9,6% 3,3 
Kärnten 0,9% 27,4% 16,7% 28,7% 16,8% 9,4% 3,7 
Niederösterreich 1,0% 35,7% 18,0% 26,1% 14,3% 4,9% 3,0 
Oberösterreich 1,1% 37,4% 21,1% 26,7% 9,2% 4,6% 2,8 
Salzburg 1,1% 35,2% 24,8% 26,2% 8,3% 4,4% 2,8 
Steiermark 1,1% 37,6% 23,3% 23,3% 9,4% 5,4% 2,8 
Tirol 1,2% 32,8% 19,1% 31,1% 10,6% 5,2% 3,0 
Vorarlberg 2,2% 34,3% 16,8% 32,1% 10,9% 3,6% 2,8 
Wien 0,6% 39,8% 19,0% 25,3% 11,4% 3,8% 2,8 
Ausland 1,5% 31,6% 27,6% 24,6% 10,0% 4,8% 3,0 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 1,3% 33,0% 17,1% 32,4% 11,7% 4,5% 3,0 
Andere Verwandte 0,0% 36,6% 14,2% 28,3% 18,3% 2,6% 3,0 
Wohngemeinschaft 1,1% 43,7% 20,1% 23,2% 7,8% 4,0% 2,6 
Studierendenwohnheim 1,6% 39,9% 20,2% 24,0% 11,0% 3,3% 2,5 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 0,8% 33,9% 20,5% 26,6% 12,2% 6,0% 3,1 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 1,2% 33,2% 17,0% 32,2% 12,0% 4,4% 3,0 
Einzelhaushalt 1,0% 40,0% 20,4% 24,5% 9,7% 4,5% 2,7 
Haushalt mit PartnerIn 0,9% 32,9% 20,4% 26,9% 12,6% 6,3% 3,2 



































































































Gesamt 1,0% 36,4% 19,8% 26,7% 11,1% 5,1% 2,9 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 0,8% 37,0% 18,8% 26,1% 12,0% 5,3% 3,0 
Teils/teils 0,9% 36,4% 20,0% 27,2% 10,2% 5,2% 2,9 
(Gar) nicht 1,2% 36,2% 20,3% 26,6% 10,9% 4,8% 2,8 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 0,2% 26,9% 23,3% 26,5% 14,0% 9,1% 3,6 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 0,9% 31,2% 20,7% 28,3% 12,7% 6,1% 3,2 
Hohe Intensität (>30h) 1,3% 41,4% 19,0% 24,9% 9,6% 3,8% 2,6 
Pflichtpraktika nur im Rahmen des derzeitigen Hauptstudiums. Praktika mit einer Dauer von mind. einer Woche. 
Ohne Schulpraktika. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 135: Absolviertes freiwilliges Praktikum in Österreich: Suchdauer für das 
















































































Gesamt 18,3% 25,9% 15,9% 7,4% 11,8% 20,7% 3,7 
Geschlecht  
Frauen 16,3% 24,1% 16,7% 8,1% 12,1% 22,7% 3,9 
Männer 20,8% 28,3% 14,7% 6,6% 11,4% 18,2% 3,3 
Alter  
Unter 21J. 15,2% 24,5% 18,2% 6,2% 11,5% 24,4% 4,0 
21-25J. 16,9% 25,3% 15,9% 8,2% 12,5% 21,3% 3,7 
26-30J. 19,2% 27,7% 15,6% 6,5% 11,0% 20,0% 3,6 
Über 30J. 25,5% 25,6% 15,0% 6,6% 10,3% 16,9% 3,4 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 15,0% 29,0% 15,3% 6,7% 11,7% 22,3% 3,8 
Mittlere Schicht 16,7% 26,1% 17,3% 6,5% 11,7% 21,8% 3,7 
Gehobene Schicht 20,4% 24,1% 15,7% 7,5% 12,2% 20,1% 3,6 
Hohe Schicht 19,5% 28,0% 14,3% 7,9% 11,1% 19,0% 3,6 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 18,3% 25,7% 15,7% 7,3% 12,0% 20,9% 3,6 
BildungsausländerInnen 17,7% 27,7% 17,1% 8,8% 9,6% 19,1% 3,7 
Erstsprache  
Deutsch 18,2% 25,7% 15,9% 7,5% 12,0% 20,7% 3,6 
Andere Erstsprache 19,2% 25,8% 16,0% 6,7% 8,5% 23,8% 4,7 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 18,4% 26,1% 15,9% 7,1% 11,8% 20,6% 3,6 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 18,1% 16,8% 12,2% 11,8% 16,7% 24,5% 3,9 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 15,9% 22,8% 13,3% 8,7% 14,2% 25,1% 4,7 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 17,1% 27,3% 17,4% 10,5% 9,8% 17,8% 3,3 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 19,3% 28,7% 16,1% 4,0% 9,3% 22,6% 4,6 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 18,0% 26,1% 15,9% 7,4% 11,9% 20,8% 3,7 
Kinder mit Betreuungsbedarf 20,1% 22,7% 13,0% 9,3% 11,5% 23,4% 4,2 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 31,0% 28,8% 17,2% 6,7% 8,7% 7,5% 1,9 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 21,8% 28,8% 25,7% 3,5% 2,9% 17,2% 2,8 
Nicht alleinerziehend 22,6% 25,6% 12,3% 9,7% 10,3% 19,5% 3,7 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Keine Kinder 18,0% 26,0% 15,9% 7,4% 11,9% 20,8% 3,7 
















































































Gesamt 18,3% 25,9% 15,9% 7,4% 11,8% 20,7% 3,7 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 19,8% 23,2% 14,3% 7,7% 11,1% 23,9% 4,1 
Nein 18,0% 26,4% 16,1% 7,4% 11,8% 20,3% 3,6 
Studienbeginn  
Unmittelbar 18,3% 25,6% 15,8% 7,5% 11,9% 20,9% 3,6 
Verzögert 18,3% 28,2% 16,3% 6,9% 10,7% 19,5% 3,7 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 15,5% 27,1% 14,9% 7,8% 12,9% 21,8% 3,7 
AHS-Unterstufe 19,7% 25,2% 16,2% 7,0% 11,7% 20,3% 3,6 
Sonstige Schule 19,5% 21,3% 13,2% 9,0% 8,9% 28,2% 4,7 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 18,7% 25,6% 15,4% 7,3% 11,9% 21,0% 3,7 
HAK-Matura 14,6% 25,1% 14,9% 8,7% 14,4% 22,3% 3,7 
HTL-Matura 22,7% 28,1% 15,6% 5,0% 9,9% 18,8% 3,3 
Sonstige BHS-Matura 15,2% 22,8% 17,9% 8,0% 13,7% 22,3% 3,8 
Studienberechtigungsprüfung 25,7% 24,7% 16,7% 6,7% 5,5% 20,7% 3,6 
Berufsreifeprüfung 11,2% 36,6% 14,6% 9,3% 11,4% 17,0% 3,4 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 22,7% 21,0% 17,4% 8,5% 11,0% 19,4% 4,1 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 17,7% 27,7% 17,1% 8,8% 9,6% 19,1% 3,7 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 23,2% 23,5% 14,0% 7,3% 12,7% 19,3% 3,6 
2002/03 23,3% 28,6% 15,8% 5,0% 9,9% 17,4% 2,7 
2003/04 19,0% 24,4% 13,2% 8,9% 11,1% 23,3% 4,4 
2004/05 19,6% 26,9% 17,1% 6,3% 10,2% 19,8% 3,5 
2005/06 17,9% 26,1% 17,7% 7,5% 12,6% 18,2% 3,5 
2006/07 17,1% 25,1% 16,5% 6,7% 12,4% 22,2% 3,7 
2007/08 15,1% 28,2% 15,5% 7,6% 12,2% 21,4% 3,7 
2008/09 17,1% 26,7% 16,6% 7,9% 11,1% 20,6% 3,7 
2009/10 18,7% 24,8% 13,9% 9,2% 10,8% 22,6% 3,7 
2010/11 15,2% 25,0% 17,3% 7,4% 12,5% 22,7% 4,0 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 18,1% 25,7% 15,6% 7,4% 11,9% 21,1% 3,7 
Kunstuniv. 27,1% 29,8% 12,1% 5,8% 7,8% 17,3% 2,2 
Fachhochschule 17,4% 26,4% 17,9% 7,6% 11,5% 19,1% 3,4 
Pädagog. Hochschule 20,5% 29,8% 17,6% 8,5% 10,3% 13,3% 2,7 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 17,0% 27,1% 18,8% 7,3% 12,4% 17,4% 3,2 
Berufsbegleitende Studiengänge 18,7% 24,4% 15,0% 8,6% 8,5% 24,8% 4,1 
Studientyp  
Bachelor 17,3% 24,8% 15,6% 7,6% 12,6% 22,1% 3,8 
Master 18,1% 24,4% 15,7% 8,0% 11,2% 22,7% 3,7 
Diplom 19,3% 27,9% 16,2% 7,0% 11,4% 18,3% 3,4 

















































































Gesamt 18,3% 25,9% 15,9% 7,4% 11,8% 20,7% 3,7 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 17,9% 24,5% 15,0% 9,5% 12,0% 21,0% 3,9 
Ingenieurwiss. Studien 20,0% 27,1% 14,2% 7,0% 11,7% 20,0% 3,6 
Künstlerische Studien 29,2% 30,6% 10,5% 3,6% 7,0% 19,1% 2,2 
Lehramtsstudien 21,0% 27,0% 16,7% 10,5% 8,1% 16,7% 3,2 
Medizinische Studien 35,4% 34,2% 16,7% 3,0% 4,3% 6,3% 1,7 
Naturwiss. Studien 17,9% 27,1% 16,7% 6,8% 10,8% 20,8% 3,7 
Rechtswiss. Studien 12,7% 27,3% 15,6% 6,6% 15,8% 22,0% 3,7 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 15,6% 21,8% 16,5% 7,2% 12,3% 26,5% 4,3 
Veterinärmed. Studien 27,0% 35,1% 15,6% 3,3% 7,8% 11,2% 2,1 
Theologische Studien n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Individuelle Studien 14,6% 18,4% 20,7% 8,9% 14,1% 23,3% 4,2 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 8,9% 26,9% 20,4% 11,3% 13,1% 19,5% 2,8 
Technik, Ingenieurwiss. 24,3% 27,0% 15,0% 8,0% 7,6% 18,1% 3,1 
Sozialwissenschaften 12,7% 25,8% 21,0% 9,4% 11,7% 19,4% 3,5 
Wirtschaftswissenschaften 12,1% 24,3% 17,8% 7,4% 15,8% 22,7% 4,0 
Naturwiss. Studien n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Gesundheitswissenschaften 21,4% 35,0% 25,1% 4,6% 8,1% 5,9% 1,8 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 29,5% 23,8% 13,9% 6,9% 10,0% 15,8% 2,5 
Hauptschule 9,6% 37,3% 23,1% 2,0% 12,3% 15,8% 3,9 
Sonderschule n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Beruf/ BMHS 23,1% 27,8% 15,1% 15,8% 9,3% 8,8% 2,2 
Religion n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 19,1% 25,7% 15,8% 7,0% 11,8% 20,5% 3,6 
Studienbeihilfe 13,6% 23,7% 15,6% 9,2% 13,5% 24,3% 4,0 
Selbsterhalterstipendium 19,4% 30,8% 14,8% 6,8% 10,8% 17,3% 3,2 
Studienabschluss-Stipendium n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 18,9% 24,9% 15,6% 6,6% 12,6% 21,4% 3,8 
Gelegentlich während des 
Semesters 18,7% 25,9% 15,1% 7,9% 11,8% 20,7% 3,7 
Keine 17,0% 27,7% 16,7% 8,6% 10,4% 19,5% 3,4 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 19,1% 27,8% 14,6% 7,6% 11,8% 19,0% 3,4 
>10-20h 17,2% 24,5% 17,0% 6,9% 12,1% 22,2% 4,0 
>20-35h 17,9% 22,9% 16,4% 6,3% 14,1% 22,4% 4,2 
>35h 22,2% 23,0% 14,3% 5,8% 12,2% 22,4% 3,8 
















































































Gesamt 18,3% 25,9% 15,9% 7,4% 11,8% 20,7% 3,7 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 18,1% 25,5% 15,6% 7,1% 12,3% 21,4% 3,8 
In erster Linie erwerbstätig 20,6% 24,8% 15,1% 6,3% 12,5% 20,6% 3,7 
Nicht erwerbstätig 17,0% 27,7% 16,7% 8,6% 10,4% 19,5% 3,4 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 19,7% 28,1% 17,0% 6,3% 10,5% 18,4% 3,6 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 18,0% 26,0% 15,6% 7,2% 11,8% 21,5% 3,7 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 16,5% 15,8% 15,5% 7,2% 14,7% 30,4% 4,5 
Nicht erwerbstätig 18,1% 25,6% 15,8% 7,9% 12,0% 20,6% 3,6 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 19,9% 25,3% 15,8% 7,5% 11,3% 20,1% 3,7 
Ländliche Umgebung 17,0% 26,5% 15,9% 7,4% 12,2% 21,1% 3,6 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 17,8% 25,0% 18,4% 4,6% 12,0% 22,3% 4,0 
Kärnten 15,1% 26,2% 16,2% 8,7% 10,4% 23,4% 3,8 
Niederösterreich 17,7% 25,2% 15,3% 8,0% 11,3% 22,5% 3,8 
Oberösterreich 18,0% 25,3% 16,8% 7,3% 12,6% 20,0% 3,5 
Salzburg 22,4% 24,9% 13,6% 7,9% 11,7% 19,4% 3,4 
Steiermark 17,9% 27,2% 15,7% 6,4% 12,7% 20,1% 3,6 
Tirol 19,4% 25,5% 16,7% 7,6% 11,2% 19,7% 3,3 
Vorarlberg 14,9% 29,5% 14,6% 6,7% 13,9% 20,5% 3,5 
Wien 19,8% 25,0% 15,1% 7,0% 12,4% 20,6% 3,8 
Ausland 16,5% 24,7% 8,4% 10,5% 14,0% 26,0% 4,0 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 19,9% 26,9% 13,7% 6,5% 11,2% 21,8% 3,8 
Andere Verwandte 13,6% 24,1% 20,0% 11,8% 13,9% 16,5% 3,6 
Wohngemeinschaft 17,4% 25,8% 17,4% 8,3% 11,8% 19,3% 3,4 
Studierendenwohnheim 15,5% 25,7% 13,6% 9,4% 13,2% 22,6% 3,7 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 18,7% 25,8% 16,1% 6,9% 11,7% 20,8% 3,7 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 19,7% 26,8% 13,9% 6,7% 11,3% 21,6% 3,8 
Einzelhaushalt 17,7% 25,9% 16,5% 7,8% 12,2% 20,0% 3,6 
Haushalt mit PartnerIn 18,5% 25,6% 15,9% 7,2% 11,4% 21,4% 3,7 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 16,3% 23,4% 14,9% 7,6% 12,0% 25,8% 4,3 
Teils/teils 16,1% 25,4% 15,7% 7,6% 12,0% 23,2% 4,1 
(Gar) nicht 20,4% 27,6% 16,5% 7,3% 11,6% 16,6% 3,1 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 22,6% 24,2% 15,4% 5,8% 15,0% 17,0% 3,0 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 18,5% 26,2% 16,3% 7,5% 11,2% 20,3% 3,6 
Hohe Intensität (>30h) 16,9% 26,4% 15,8% 7,8% 11,5% 21,6% 3,8 
Praktika mit einer Dauer von mind. einer Woche 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 136: Absolviertes freiwilliges Praktikum in Österreich: Dauer des letzten 



































































































Gesamt 0,8% 39,6% 23,2% 18,4% 8,8% 9,2% 3,3 
Geschlecht  
Frauen 1,0% 41,8% 21,4% 18,6% 8,3% 8,9% 3,2 
Männer 0,6% 36,9% 25,4% 18,2% 9,3% 9,6% 3,4 
Alter  
Unter 21J. 1,6% 59,5% 20,9% 10,1% 4,6% 3,4% 2,0 
21-25J. 0,8% 41,9% 24,3% 17,8% 7,5% 7,8% 2,9 
26-30J. 0,5% 33,3% 22,8% 21,3% 11,0% 11,2% 3,8 
Über 30J. 1,7% 32,8% 19,6% 19,1% 11,8% 15,0% 4,4 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 0,5% 40,1% 24,4% 18,6% 8,3% 8,1% 3,2 
Mittlere Schicht 0,8% 39,7% 25,0% 18,5% 8,2% 7,9% 3,2 
Gehobene Schicht 0,7% 40,9% 22,4% 16,6% 9,4% 10,0% 3,2 
Hohe Schicht 0,8% 46,6% 22,6% 14,7% 6,9% 8,4% 3,0 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 0,8% 41,4% 23,5% 17,1% 8,2% 9,0% 3,2 
BildungsausländerInnen 1,4% 24,1% 20,1% 29,7% 13,3% 11,4% 4,1 
Erstsprache  
Deutsch 0,7% 40,4% 23,4% 18,1% 8,6% 8,7% 3,2 
Andere Erstsprache 1,7% 25,7% 19,4% 25,9% 10,0% 17,2% 4,8 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 0,7% 41,9% 23,4% 16,9% 8,2% 8,8% 3,1 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 0,0% 39,1% 25,8% 20,0% 5,5% 9,6% 3,1 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 1,1% 32,2% 25,5% 19,5% 9,3% 12,5% 3,8 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 1,2% 25,6% 21,5% 29,8% 14,3% 7,5% 3,6 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 2,0% 20,4% 16,7% 29,5% 10,9% 20,5% 5,2 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 0,8% 40,2% 23,4% 18,5% 8,3% 8,8% 3,2 
Kinder mit Betreuungsbedarf 1,2% 30,9% 17,2% 20,0% 15,1% 15,6% 4,7 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 1,9% 32,1% 19,8% 15,5% 11,8% 18,9% 5,1 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 1,1% 33,7% 10,1% 20,9% 11,5% 22,6% 6,2 
Nicht alleinerziehend 1,2% 31,6% 18,6% 19,8% 13,6% 15,2% 4,5 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Keine Kinder 0,8% 40,1% 23,5% 18,4% 8,5% 8,8% 3,2 



































































































Gesamt 0,8% 39,6% 23,2% 18,4% 8,8% 9,2% 3,3 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 1,0% 39,1% 20,3% 19,4% 9,7% 10,5% 3,5 
Nein 0,8% 39,8% 23,7% 18,1% 8,6% 9,0% 3,2 
Studienbeginn  
Unmittelbar 0,7% 40,3% 23,6% 17,8% 8,4% 9,1% 3,2 
Verzögert 1,4% 35,2% 20,1% 22,4% 10,9% 10,1% 3,6 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 0,6% 37,3% 25,6% 18,8% 8,8% 8,8% 3,3 
AHS-Unterstufe 0,8% 43,5% 22,7% 16,1% 8,0% 9,0% 3,1 
Sonstige Schule 1,9% 37,9% 17,6% 25,2% 6,6% 10,9% 3,8 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 0,7% 45,0% 21,3% 15,9% 8,2% 8,9% 3,1 
HAK-Matura 0,6% 39,7% 25,7% 17,7% 7,8% 8,6% 3,1 
HTL-Matura 0,9% 32,5% 30,7% 16,7% 9,1% 10,2% 3,5 
Sonstige BHS-Matura 0,8% 40,3% 23,6% 20,6% 7,0% 7,7% 3,0 
Studienberechtigungsprüfung 0,9% 36,9% 16,2% 16,0% 12,3% 17,7% 5,2 
Berufsreifeprüfung 1,7% 35,9% 21,5% 21,2% 12,2% 7,4% 3,3 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 1,1% 42,2% 21,0% 24,3% 3,7% 7,6% 2,9 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 1,4% 24,1% 20,1% 29,7% 13,3% 11,4% 4,1 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 1,0% 31,9% 21,7% 19,1% 11,5% 14,8% 4,3 
2002/03 1,0% 28,0% 18,9% 22,3% 15,6% 14,2% 4,4 
2003/04 0,7% 34,3% 21,2% 22,6% 10,0% 11,1% 3,8 
2004/05 0,5% 36,6% 21,0% 20,8% 10,9% 10,3% 3,7 
2005/06 0,9% 34,7% 24,1% 19,3% 11,0% 10,0% 3,5 
2006/07 0,6% 39,7% 23,5% 19,1% 8,0% 9,1% 3,2 
2007/08 0,3% 42,4% 22,5% 18,7% 7,6% 8,6% 3,0 
2008/09 1,2% 47,8% 24,6% 15,6% 5,3% 5,5% 2,5 
2009/10 1,0% 46,4% 27,4% 13,2% 5,3% 6,6% 2,5 
2010/11 2,0% 53,2% 22,9% 15,9% 5,6% 0,4% 1,8 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 0,7% 39,7% 22,9% 18,3% 8,9% 9,5% 3,3 
Kunstuniv. 1,3% 37,4% 26,1% 19,6% 6,2% 9,5% 3,1 
Fachhochschule 1,1% 38,7% 25,8% 18,6% 8,7% 7,1% 2,9 
Pädagog. Hochschule 2,6% 47,6% 18,7% 20,3% 4,4% 6,4% 2,7 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 1,1% 42,4% 26,6% 16,3% 6,9% 6,7% 2,7 
Berufsbegleitende Studiengänge 1,2% 26,5% 23,2% 26,2% 14,7% 8,2% 3,5 




































































































Gesamt 0,8% 39,6% 23,2% 18,4% 8,8% 9,2% 3,3 
Studientyp  
Bachelor 0,9% 40,8% 25,1% 18,6% 6,9% 7,6% 2,9 
Master 0,7% 32,2% 24,6% 21,3% 10,9% 10,3% 3,6 
Diplom 0,8% 42,4% 20,5% 16,7% 9,4% 10,2% 3,4 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 1,0% 34,0% 19,6% 23,5% 11,1% 10,8% 3,7 
Ingenieurwiss. Studien 0,6% 32,7% 31,7% 17,4% 7,7% 10,0% 3,4 
Künstlerische Studien 1,1% 42,6% 23,8% 20,1% 6,2% 6,3% 2,5 
Lehramtsstudien 3,0% 42,0% 14,3% 17,7% 12,0% 11,0% 3,6 
Medizinische Studien 2,3% 71,9% 13,6% 5,5% 3,1% 3,7% 1,9 
Naturwiss. Studien 0,9% 45,8% 19,4% 16,0% 7,8% 10,2% 3,5 
Rechtswiss. Studien 0,4% 51,8% 20,9% 13,0% 7,2% 6,8% 2,8 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 0,1% 35,5% 24,5% 20,1% 10,2% 9,7% 3,4 
Veterinärmed. Studien 2,7% 57,2% 12,7% 17,0% 0,0% 10,4% 3,2 
Theologische Studien n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Individuelle Studien 0,9% 27,1% 25,8% 22,2% 11,2% 12,9% 4,1 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 0,0% 29,3% 31,8% 22,0% 16,9% 0,0% 2,6 
Technik, Ingenieurwiss. 0,2% 33,6% 30,3% 17,7% 10,1% 8,1% 3,0 
Sozialwissenschaften 2,4% 45,7% 17,9% 19,1% 4,9% 10,2% 2,9 
Wirtschaftswissenschaften 0,7% 34,7% 26,6% 22,0% 9,3% 6,6% 3,0 
Naturwiss. Studien n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Gesundheitswissenschaften 6,3% 76,0% 9,3% 5,1% 3,3% 0,0% 1,3 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 2,2% 49,3% 21,4% 14,8% 4,5% 7,9% 3,0 
Hauptschule 2,1% 47,1% 17,8% 24,3% 3,8% 4,9% 2,5 
Sonderschule 0,0% 41,3% 12,6% 28,4% 7,8% 10,0% 2,9 
Beruf/ BMHS 6,0% 44,0% 20,2% 23,7% 2,9% 3,2% 2,1 
Religion n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 0,7% 41,6% 23,1% 16,8% 8,4% 9,4% 3,2 
Studienbeihilfe 0,8% 40,8% 26,2% 18,5% 6,8% 7,1% 2,8 
Selbsterhalterstipendium 1,7% 40,6% 22,3% 19,0% 8,9% 7,5% 3,0 
Studienabschluss-Stipendium n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 0,5% 33,4% 22,6% 20,5% 11,2% 11,8% 3,8 
Gelegentlich während des 
Semesters 1,1% 44,1% 22,0% 18,9% 7,1% 6,8% 2,8 
Keine 1,2% 47,8% 24,8% 14,5% 5,5% 6,2% 2,7 



































































































Gesamt 0,8% 39,6% 23,2% 18,4% 8,8% 9,2% 3,3 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 0,9% 48,0% 22,7% 15,4% 6,0% 7,0% 2,7 
>10-20h 0,5% 32,1% 23,7% 22,2% 10,2% 11,4% 3,7 
>20-35h 0,5% 28,6% 20,9% 23,9% 13,0% 13,0% 4,0 
>35h 0,6% 22,9% 21,3% 22,4% 17,5% 15,3% 4,8 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 0,6% 39,7% 22,7% 18,9% 8,5% 9,4% 3,2 
In erster Linie erwerbstätig 0,7% 26,7% 21,6% 22,9% 14,6% 13,6% 4,4 
Nicht erwerbstätig 1,2% 47,8% 24,8% 14,5% 5,5% 6,2% 2,7 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 1,0% 33,8% 19,9% 21,3% 11,2% 12,8% 4,0 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 0,5% 36,5% 25,1% 19,7% 8,7% 9,5% 3,4 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 0,9% 28,2% 19,8% 34,3% 10,2% 6,7% 3,4 
Nicht erwerbstätig 0,9% 43,1% 23,0% 16,6% 8,1% 8,2% 3,0 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 1,0% 41,2% 22,4% 17,9% 7,8% 9,7% 3,3 
Ländliche Umgebung 0,7% 38,5% 23,9% 18,8% 9,4% 8,8% 3,2 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 0,7% 42,6% 23,9% 10,6% 9,9% 12,3% 3,7 
Kärnten 0,4% 36,8% 26,1% 18,6% 9,5% 8,6% 3,3 
Niederösterreich 0,9% 41,9% 22,3% 15,8% 8,6% 10,6% 3,4 
Oberösterreich 0,7% 43,0% 24,2% 17,2% 7,8% 7,0% 2,8 
Salzburg 1,2% 38,7% 25,4% 18,7% 9,4% 6,7% 2,9 
Steiermark 0,2% 44,5% 22,5% 17,3% 6,8% 8,7% 3,1 
Tirol 0,8% 36,9% 23,5% 19,1% 9,5% 10,1% 3,5 
Vorarlberg 0,2% 41,2% 27,6% 15,6% 9,7% 5,6% 2,7 
Wien 1,0% 42,5% 22,1% 17,5% 6,8% 10,0% 3,2 
Ausland 1,1% 34,1% 19,7% 24,6% 9,3% 11,3% 3,5 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 1,0% 48,2% 23,7% 15,0% 5,7% 6,5% 2,7 
Andere Verwandte 1,1% 37,5% 22,8% 26,6% 0,0% 11,9% 3,3 
Wohngemeinschaft 0,7% 40,0% 23,1% 19,1% 8,4% 8,7% 3,2 
Studierendenwohnheim 0,7% 41,7% 28,0% 15,2% 8,8% 5,6% 2,6 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 0,8% 36,5% 22,2% 19,5% 10,0% 10,9% 3,6 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 1,0% 47,8% 23,6% 15,4% 5,5% 6,7% 2,7 
Einzelhaushalt 0,8% 39,0% 23,4% 19,3% 8,3% 9,2% 3,3 
Haushalt mit PartnerIn 0,8% 36,5% 22,4% 18,5% 11,2% 10,6% 3,5 




































































































Gesamt 0,8% 39,6% 23,2% 18,4% 8,8% 9,2% 3,3 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 1,1% 36,1% 21,4% 21,3% 8,6% 11,4% 3,6 
Teils/teils 0,8% 37,6% 25,8% 18,8% 8,8% 8,3% 3,2 
(Gar) nicht 0,7% 42,6% 23,0% 16,5% 8,8% 8,4% 3,1 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 0,3% 27,6% 21,6% 19,8% 14,8% 15,9% 4,6 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 0,9% 36,3% 23,8% 20,0% 9,7% 9,4% 3,4 
Hohe Intensität (>30h) 0,9% 43,9% 23,3% 17,0% 6,9% 8,0% 3,0 
Praktika mit einer Dauer von mind. einer Woche. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 137: Absolviertes Praktikum in Österreich: Bezahlung des letzten Pflicht-
praktikums (Zeilenprozent)  
 
Bezahlt Unbezahlt 
Gesamt 41,2% 58,8% 
Geschlecht  
Frauen 31,4% 68,6% 
Männer 55,5% 44,5% 
Alter  
Unter 21J. 26,1% 73,9% 
21-25J. 44,5% 55,5% 
26-30J. 40,8% 59,2% 
Über 30J. 34,7% 65,3% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 42,8% 57,2% 
Mittlere Schicht 43,9% 56,1% 
Gehobene Schicht 42,6% 57,4% 
Hohe Schicht 34,7% 65,3% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 41,6% 58,4% 
BildungsausländerInnen 38,2% 61,8% 
Erstsprache  
Deutsch 41,9% 58,1% 
Andere Erstsprache 28,6% 71,4% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 42,0% 58,0% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 38,1% 61,9% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 32,0% 68,0% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 39,8% 60,2% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 32,1% 67,9% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 42,2% 57,8% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 33,1% 66,9% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 27,3% 72,7% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt n.a. n.a. 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 23,5% 76,5% 
Nicht alleinerziehend 31,3% 68,7% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder n.a. n.a. 
Keine Kinder 42,2% 57,8% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 35,3% 64,7% 
Nein 42,0% 58,0% 




Gesamt 41,2% 58,8% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 40,7% 59,3% 
Verzögert 43,3% 56,7% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 46,1% 53,9% 
AHS-Unterstufe 38,7% 61,3% 
Sonstige Schule 43,2% 56,8% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 32,7% 67,3% 
HAK-Matura 52,4% 47,6% 
HTL-Matura 72,7% 27,3% 
Sonstige BHS-Matura 37,2% 62,8% 
Studienberechtigungsprüfung 34,4% 65,6% 
Berufsreifeprüfung 46,7% 53,3% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 39,7% 60,3% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 38,2% 61,8% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 29,9% 70,1% 
2002/03 34,9% 65,1% 
2003/04 41,7% 58,3% 
2004/05 34,7% 65,3% 
2005/06 37,9% 62,1% 
2006/07 45,6% 54,4% 
2007/08 50,7% 49,3% 
2008/09 48,8% 51,2% 
2009/10 41,4% 58,6% 
2010/11 25,8% 74,2% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 35,9% 64,1% 
Kunstuniv. 24,1% 75,9% 
Fachhochschule 60,4% 39,6% 
Pädagog. Hochschule 18,5% 81,5% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 58,1% 41,9% 
Berufsbegleitende Studiengänge 69,6% 30,4% 
Studientyp  
Bachelor 46,9% 53,1% 
Master 67,1% 32,9% 
Diplom 20,4% 79,6% 
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Bezahlt Unbezahlt 
Gesamt 41,2% 58,8% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 35,2% 64,8% 
Ingenieurwiss. Studien 80,3% 19,7% 
Künstlerische Studien 25,9% 74,1% 
Lehramtsstudien 8,2% 91,8% 
Medizinische Studien 1,9% 98,1% 
Naturwiss. Studien 28,0% 72,0% 
Rechtswiss. Studien 63,6% 36,4% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 45,0% 55,0% 
Veterinärmed. Studien 11,9% 88,1% 
Theologische Studien 0,0% 100% 
Individuelle Studien n.a. n.a. 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 73,6% 26,4% 
Technik, Ingenieurwiss. 88,8% 11,2% 
Sozialwissenschaften 20,8% 79,2% 
Wirtschaftswissenschaften 87,9% 12,1% 
Naturwiss. Studien 42,5% 57,5% 
Gesundheitswissenschaften 0,7% 99,3% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 9,6% 90,4% 
Hauptschule 7,3% 92,7% 
Sonderschule 14,7% 85,3% 
Beruf/ BMHS 50,0% 50,0% 
Religion n.a. n.a. 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 40,9% 59,1% 
Studienbeihilfe 42,6% 57,4% 
Selbsterhalterstipendium 46,6% 53,4% 
Studienabschluss-Stipendium n.a. n.a. 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 43,0% 57,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 38,6% 61,4% 
Keine 39,8% 60,2% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 36,4% 63,6% 
>10-20h 43,0% 57,0% 
>20-35h 43,1% 56,9% 
>35h 54,5% 45,5% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 40,3% 59,7% 
In erster Linie erwerbstätig 46,1% 53,9% 
Nicht erwerbstätig 39,8% 60,2% 




Gesamt 41,2% 58,8% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 43,2% 56,8% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 43,0% 57,0% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 41,4% 58,6% 
Nicht erwerbstätig 39,5% 60,5% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 38,3% 61,7% 
Ländliche Umgebung 43,1% 56,9% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 37,1% 62,9% 
Kärnten 45,3% 54,7% 
Niederösterreich 44,8% 55,2% 
Oberösterreich 40,9% 59,1% 
Salzburg 47,3% 52,7% 
Steiermark 44,2% 55,8% 
Tirol 34,2% 65,8% 
Vorarlberg 34,7% 65,3% 
Wien 35,7% 64,3% 
Ausland 30,2% 69,8% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 47,8% 52,2% 
Andere Verwandte 43,2% 56,8% 
Wohngemeinschaft 38,6% 61,4% 
Studierendenwohnheim 40,8% 59,2% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 40,2% 59,8% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 47,6% 52,4% 
Einzelhaushalt 40,1% 59,9% 
Haushalt mit PartnerIn 39,4% 60,6% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 37,0% 63,0% 
Teils/teils 39,6% 60,4% 
(Gar) nicht 44,6% 55,4% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 40,5% 59,5% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 44,4% 55,6% 
Hohe Intensität (>30h) 38,9% 61,1% 
Pflichtpraktika nur im Rahmen des derzeitigen Hauptstudiums. Praktika mit einer Dauer von mind. einer Woche. 
Ohne Schulpraktika. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 138: Absolviertes Praktikum in Österreich: Bezahlung des letzten freiwilli-
gen Praktikums (Zeilenprozent)  
 
Bezahlt Unbezahlt 
Gesamt 63,2% 36,8% 
Geschlecht  
Frauen 56,1% 43,9% 
Männer 72,5% 27,5% 
Alter  
Unter 21J. 66,4% 33,6% 
21-25J. 65,1% 34,9% 
26-30J. 61,5% 38,5% 
Über 30J. 55,1% 44,9% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 63,0% 37,0% 
Mittlere Schicht 65,6% 34,4% 
Gehobene Schicht 64,2% 35,8% 
Hohe Schicht 62,8% 37,2% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 64,1% 35,9% 
BildungsausländerInnen 57,5% 42,5% 
Erstsprache  
Deutsch 63,8% 36,2% 
Andere Erstsprache 53,6% 46,4% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 64,2% 35,8% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 64,7% 35,3% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 60,7% 39,3% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 60,2% 39,8% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 48,8% 51,2% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 63,6% 36,4% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 59,3% 40,7% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 49,8% 50,2% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt n.a. n.a. 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 64,0% 36,0% 
Nicht alleinerziehend 54,9% 45,1% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder n.a. n.a. 
Keine Kinder 63,6% 36,4% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 55,7% 44,3% 
Nein 64,3% 35,7% 




Gesamt 63,2% 36,8% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 63,8% 36,2% 
Verzögert 59,6% 40,4% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 66,7% 33,3% 
AHS-Unterstufe 63,1% 36,9% 
Sonstige Schule 53,4% 46,6% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 57,9% 42,1% 
HAK-Matura 74,4% 25,6% 
HTL-Matura 83,8% 16,2% 
Sonstige BHS-Matura 59,4% 40,6% 
Studienberechtigungsprüfung 40,1% 59,9% 
Berufsreifeprüfung 61,1% 38,9% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 55,4% 44,6% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 57,5% 42,5% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 56,0% 44,0% 
2002/03 57,5% 42,5% 
2003/04 62,6% 37,4% 
2004/05 58,4% 41,6% 
2005/06 60,6% 39,4% 
2006/07 65,3% 34,7% 
2007/08 62,0% 38,0% 
2008/09 68,1% 31,9% 
2009/10 70,0% 30,0% 
2010/11 68,0% 32,0% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 62,5% 37,5% 
Kunstuniv. 61,4% 38,6% 
Fachhochschule 73,8% 26,2% 
Pädagog. Hochschule 40,0% 60,0% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 73,5% 26,5% 
Berufsbegleitende Studiengänge 74,6% 25,4% 
Studientyp  
Bachelor 68,2% 31,8% 
Master 74,1% 25,9% 
Diplom 52,1% 47,9% 
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Bezahlt Unbezahlt 
Gesamt 63,2% 36,8% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 48,7% 51,3% 
Ingenieurwiss. Studien 86,6% 13,4% 
Künstlerische Studien 58,3% 41,7% 
Lehramtsstudien 42,7% 57,3% 
Medizinische Studien 5,0% 95,0% 
Naturwiss. Studien 43,7% 56,3% 
Rechtswiss. Studien 68,7% 31,3% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 79,9% 20,1% 
Veterinärmed. Studien 17,8% 82,2% 
Theologische Studien n.a. n.a. 
Individuelle Studien 40,6% 59,4% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 79,1% 20,9% 
Technik, Ingenieurwiss. 88,6% 11,4% 
Sozialwissenschaften 29,3% 70,7% 
Wirtschaftswissenschaften 87,0% 13,0% 
Naturwiss. Studien n.a. n.a. 
Gesundheitswissenschaften 4,1% 95,9% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 42,2% 57,8% 
Hauptschule 41,9% 58,1% 
Sonderschule 39,9% 60,1% 
Beruf/ BMHS 35,5% 64,5% 
Religion n.a. n.a. 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 64,2% 35,8% 
Studienbeihilfe 65,0% 35,0% 
Selbsterhalterstipendium 60,7% 39,3% 
Studienabschluss-Stipendium n.a. n.a. 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 64,4% 35,6% 
Gelegentlich während des 
Semesters 61,4% 38,6% 
Keine 62,3% 37,7% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 60,8% 39,2% 
>10-20h 64,7% 35,3% 
>20-35h 59,4% 40,6% 
>35h 74,1% 25,9% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 63,5% 36,5% 
In erster Linie erwerbstätig 64,2% 35,8% 
Nicht erwerbstätig 62,3% 37,7% 




Gesamt 63,2% 36,8% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 62,2% 37,8% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 63,8% 36,2% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 65,7% 34,3% 
Nicht erwerbstätig 63,1% 36,9% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 62,5% 37,5% 
Ländliche Umgebung 63,8% 36,2% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 68,8% 31,2% 
Kärnten 63,4% 36,6% 
Niederösterreich 67,0% 33,0% 
Oberösterreich 64,6% 35,4% 
Salzburg 67,3% 32,7% 
Steiermark 60,9% 39,1% 
Tirol 60,9% 39,1% 
Vorarlberg 64,6% 35,4% 
Wien 62,4% 37,6% 
Ausland 58,5% 41,5% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 69,5% 30,5% 
Andere Verwandte 66,5% 33,5% 
Wohngemeinschaft 59,9% 40,1% 
Studierendenwohnheim 67,6% 32,4% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 62,0% 38,0% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 69,4% 30,6% 
Einzelhaushalt 61,7% 38,3% 
Haushalt mit PartnerIn 62,2% 37,8% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 56,1% 43,9% 
Teils/teils 63,6% 36,4% 
(Gar) nicht 67,0% 33,0% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 65,2% 34,8% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 63,0% 37,0% 
Hohe Intensität (>30h) 62,7% 37,3% 
Praktika mit einer Dauer von mind. einer Woche. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011. 
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4.8 Krankenversicherung 

























































































































Gesamt 44,5 % 1,3 % 11,3 % 4,3 % 29,5 % 3,7 % 
Geschlecht  
Frauen 47,4 % 1,9 % 10,1 % 4,1 % 27,0 % 3,6 % 
Männer 41,1 % 0,6 % 12,8 % 4,6 % 32,3 % 3,9 % 
Alter  
Unter 21J. 84,0 % 0,1 % 3,0 % 2,6 % 5,3 % 1,9 % 
21-25J. 62,9 % 0,3 % 7,0 % 3,2 % 16,2 % 2,1 % 
26-30J. 13,6 % 1,6 % 24,7 % 7,0 % 42,6 % 5,2 % 
Über 30J. 0,5 % 4,9 % 11,6 % 5,3 % 71,6 % 8,0 % 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 38,6 % 1,8 % 11,7 % 3,7 % 41,8 % 4,3 % 
Mittlere Schicht 50,0 % 1,2 % 8,8 % 4,3 % 34,1 % 3,9 % 
Gehobene Schicht 55,8 % 1,0 % 7,7 % 5,2 % 29,7 % 3,5 % 
Hohe Schicht 60,8 % 0,7 % 7,7 % 6,1 % 24,5 % 3,9 % 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 51,8 % 1,2 % 8,8 % 4,7 % 32,5 % 3,9 % 
BildungsausländerInnen 10,7 % 1,3 % 23,1 % 2,5 % 15,4 % 2,9 % 
Erstsprache  
Deutsch 46,7 % 1,0 % 9,7 % 4,4 % 29,7 % 3,7 % 
Andere Erstsprache 16,5 % 3,7 % 34,1 % 3,1 % 21,2 % 3,8 % 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 52,2 % 1,2 % 8,6 % 4,8 % 32,5 % 3,8 % 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 53,3 % 1,5 % 7,3 % 4,0 % 32,5 % 3,9 % 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 44,9 % 2,2 % 11,8 % 3,3 % 32,0 % 4,7 % 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 12,9 % 0,4 % 16,7 % 2,1 % 14,1 % 2,3 % 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 4,9 % 3,7 % 39,9 % 3,3 % 18,9 % 4,4 % 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 48,5 % 0,3 % 11,7 % 4,5 % 25,8 % 3,1 % 
Kinder mit Betreuungsbedarf 5,3 % 14,0 % 8,6 % 2,6 % 59,8 % 10,6 % 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 1,4 % 7,1 % 5,7 % 3,4 % 76,7 % 8,3 % 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 3,1 % 22,1 % 22,0 % 3,2 % 45,1 % 12,9 % 


























































































































Gesamt 44,5 % 1,3 % 11,3 % 4,3 % 29,5 % 3,7 % 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 4,4 % 2,7 % 18,7 % 5,1 % 60,2 % 12,0 % 
Nicht alleinerziehend 3,3 % 13,8 % 6,0 % 3,1 % 66,3 % 9,1 % 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 4,1 % 0,0 % 7,0 % 0,0 % 85,0 % 7,4 % 
Keine Kinder 48,5 % 0,3 % 11,7 % 4,5 % 25,8 % 3,1 % 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 39,8 % 1,3 % 15,1 % 5,5 % 29,9 % 4,7 % 
Nein 45,3 % 1,2 % 10,7 % 4,1 % 29,4 % 3,6 % 
Studienbeginn  
Unmittelbar 52,0 % 0,9 % 8,5 % 4,4 % 25,6 % 3,3 % 
Verzögert 16,2 % 2,5 % 21,8 % 4,2 % 43,8 % 5,3 % 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 45,8 % 1,6 % 11,5 % 4,3 % 35,1 % 4,4 % 
AHS-Unterstufe 55,6 % 1,1 % 6,9 % 4,9 % 31,1 % 3,5 % 
Sonstige Schule 43,9 % 0,7 % 14,5 % 6,7 % 28,4 % 5,5 % 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 59,3 % 1,1 % 6,4 % 4,8 % 27,5 % 3,5 % 
HAK-Matura 49,8 % 1,0 % 7,5 % 4,3 % 36,1 % 3,5 % 
HTL-Matura 44,9 % 0,5 % 10,1 % 4,8 % 39,6 % 4,1 % 
Sonstige BHS-Matura 55,6 % 1,3 % 8,5 % 4,3 % 30,1 % 3,6 % 
Studienberechtigungsprüfung 8,2 % 4,4 % 23,8 % 4,4 % 54,5 % 7,6 % 
Berufsreifeprüfung 18,3 % 3,2 % 25,5 % 5,2 % 44,0 % 6,5 % 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 24,4 % 2,5 % 15,0 % 6,7 % 46,4 % 6,9 % 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 10,7 % 1,3 % 23,1 % 2,5 % 15,4 % 2,9 % 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 0,6 % 4,1 % 7,5 % 7,0 % 74,4 % 8,3 % 
2002/03 4,7 % 1,5 % 17,6 % 10,7 % 57,5 % 8,3 % 
2003/04 15,7 % 2,3 % 20,6 % 8,7 % 44,5 % 6,0 % 
2004/05 31,8 % 1,6 % 15,8 % 5,3 % 37,0 % 4,1 % 
2005/06 41,5 % 0,7 % 16,1 % 3,9 % 27,9 % 3,1 % 
2006/07 50,2 % 0,8 % 12,3 % 4,3 % 24,8 % 2,8 % 
2007/08 53,9 % 0,5 % 11,6 % 3,4 % 21,7 % 2,2 % 
2008/09 59,4 % 0,6 % 10,6 % 3,2 % 17,2 % 2,4 % 
2009/10 61,5 % 0,6 % 9,5 % 3,2 % 15,9 % 2,7 % 
2010/11 60,9 % 0,9 % 7,6 % 2,5 % 14,9 % 2,8 % 

























































































































Gesamt 44,5 % 1,3 % 11,3 % 4,3 % 29,5 % 3,7 % 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 43,7 % 1,2 % 11,7 % 4,5 % 28,6 % 3,6 % 
Kunstuniv. 45,8 % 1,2 % 17,9 % 6,2 % 22,5 % 2,4 % 
Fachhochschule 45,4 % 0,7 % 8,4 % 2,9 % 37,9 % 4,1 % 
Pädagog. Hochschule 56,6 % 4,3 % 6,9 % 3,4 % 25,2 % 4,8 % 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 67,0 % 0,8 % 11,1 % 3,7 % 12,0 % 3,2 % 
Berufsbegleitende Studiengänge 6,0 % 0,6 % 3,5 % 1,2 % 85,1 % 5,9 % 
Studientyp  
Bachelor 50,5 % 1,1 % 9,7 % 3,7 % 25,4 % 3,6 % 
Master 33,3 % 0,9 % 13,8 % 4,4 % 38,5 % 3,4 % 
Diplom 40,6 % 1,6 % 12,6 % 5,1 % 31,6 % 4,0 % 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 39,3 % 1,4 % 11,7 % 4,2 % 31,8 % 4,0 % 
Ingenieurwiss. Studien 46,5 % 0,7 % 12,6 % 5,1 % 26,8 % 3,1 % 
Künstlerische Studien 42,7 % 1,1 % 20,5 % 5,6 % 23,5 % 1,7 % 
Lehramtsstudien 59,8 % 1,7 % 8,3 % 4,7 % 20,0 % 3,1 % 
Medizinische Studien 48,6 % 1,9 % 16,8 % 5,9 % 10,8 % 3,4 % 
Naturwiss. Studien 46,4 % 1,4 % 12,5 % 4,9 % 20,3 % 2,9 % 
Rechtswiss. Studien 45,6 % 0,8 % 8,3 % 4,0 % 38,8 % 4,4 % 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 38,7 % 1,3 % 12,0 % 4,3 % 33,1 % 3,8 % 
Veterinärmed. Studien 44,0 % 1,4 % 18,2 % 4,1 % 8,8 % 4,1 % 
Theologische Studien 25,1 % 0,8 % 11,6 % 3,4 % 45,2 % 9,5 % 
Individuelle Studien 33,8 % 0,8 % 16,1 % 3,4 % 32,8 % 4,1 % 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 60,9 % 0,0 % 15,1 % 3,2 % 11,1 % 1,9 % 
Technik, Ingenieurwiss. 44,1 % 0,4 % 9,8 % 3,0 % 39,0 % 4,5 % 
Sozialwissenschaften 45,7 % 0,6 % 10,4 % 4,0 % 34,7 % 3,3 % 
Wirtschaftswissenschaften 38,8 % 0,7 % 5,5 % 2,3 % 46,5 % 4,4 % 
Naturwiss. Studien 70,5 % 0,0 % 8,7 % 3,3 % 16,9 % 3,0 % 
Gesundheitswissenschaften 71,7 % 2,3 % 11,9 % 3,6 % 7,8 % 3,1 % 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 71,5 % 3,6 % 5,7 % 3,7 % 12,6 % 2,9 % 
Hauptschule 61,6 % 4,1 % 8,7 % 3,3 % 18,8 % 3,8 % 
Sonderschule 49,9 % 6,4 % 9,5 % 4,3 % 28,3 % 4,3 % 
Beruf/ BMHS 23,4 % 0,4 % 6,8 % 2,1 % 60,2 % 12,0 % 
Religion 12,6 % 28,9 % 2,2 % 4,9 % 51,2 % 3,1 % 


























































































































Gesamt 44,5 % 1,3 % 11,3 % 4,3 % 29,5 % 3,7 % 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 50,0 % 1,2 % 6,0 % 4,8 % 37,4 % 4,2 % 
Studienbeihilfe 78,7 % 0,6 % 6,5 % 2,7 % 9,2 % 2,1 % 
Selbsterhalterstipendium 16,8 % 3,0 % 42,5 % 8,9 % 27,5 % 4,6 % 
Studienabschluss-Stipendium 6,5 % 9,7 % 66,3 % 0,0 % 17,1 % 2,9 % 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 27,9 % 0,6 % 7,8 % 7,0 % 54,5 % 3,7 % 
Gelegentlich während des 
Semesters 58,0 % 1,1 % 15,7 % 4,6 % 9,0 % 3,1 % 
Keine 59,8 % 2,2 % 13,9 % 0,9 % 6,6 % 4,0 % 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 60,2 % 0,9 % 12,4 % 8,7 % 10,8 % 2,4 % 
>10-20h 36,2 % 1,0 % 12,2 % 8,4 % 39,6 % 2,9 % 
>20-35h 11,7 % 0,2 % 7,1 % 3,5 % 75,3 % 4,0 % 
>35h 3,0 % 0,2 % 2,0 % 1,1 % 89,2 % 6,3 % 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 48,9 % 0,8 % 12,7 % 7,9 % 24,8 % 2,6 % 
In erster Linie erwerbstätig 5,6 % 0,4 % 3,1 % 3,0 % 84,3 % 5,4 % 
Nicht erwerbstätig 59,8 % 2,2 % 13,9 % 0,9 % 6,6 % 4,0 % 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 16,0 % 2,3 % 19,1 % 4,5 % 50,7 % 5,6 % 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 49,0 % 1,0 % 9,4 % 4,9 % 25,9 % 3,2 % 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 26,0 % 0,9 % 24,1 % 2,4 % 27,4 % 4,1 % 
Nicht erwerbstätig 55,0 % 1,0 % 8,6 % 3,9 % 22,4 % 3,1 % 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 41,0 % 1,3 % 12,6 % 4,6 % 30,9 % 4,0 % 
Ländliche Umgebung 47,6 % 1,2 % 10,2 % 4,1 % 28,4 % 3,4 % 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 47,4 % 1,3 % 8,3 % 4,2 % 36,9 % 2,9 % 
Kärnten 51,1 % 1,4 % 10,5 % 3,9 % 31,5 % 3,5 % 
Niederösterreich 51,8 % 1,2 % 7,2 % 5,2 % 34,5 % 3,5 % 
Oberösterreich 55,9 % 1,0 % 8,7 % 4,3 % 29,4 % 3,6 % 
Salzburg 51,2 % 1,5 % 10,9 % 5,1 % 30,4 % 4,0 % 
Steiermark 53,9 % 1,6 % 8,0 % 5,0 % 30,1 % 3,8 % 
Tirol 52,2 % 1,1 % 10,0 % 4,6 % 32,8 % 5,2 % 
Vorarlberg 58,8 % 0,8 % 11,7 % 3,3 % 24,7 % 5,2 % 
Wien 46,8 % 1,1 % 7,9 % 5,5 % 37,8 % 4,2 % 
Ausland 29,3 % 2,8 % 16,8 % 3,4 % 28,9 % 5,1 % 

























































































































Gesamt 44,5 % 1,3 % 11,3 % 4,3 % 29,5 % 3,7 % 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 70,0 % 0,1 % 6,2 % 4,9 % 17,0 % 2,9 % 
Andere Verwandte 49,3 % 1,1 % 19,7 % 2,9 % 14,0 % 3,8 % 
Wohngemeinschaft 52,8 % 0,1 % 12,3 % 4,1 % 14,5 % 2,3 % 
Studierendenwohnheim 60,1 % 0,1 % 14,4 % 2,9 % 9,2 % 2,1 % 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 28,7 % 2,5 % 11,8 % 4,5 % 45,0 % 5,0 % 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 69,2 % 0,2 % 6,8 % 4,8 % 16,8 % 3,0 % 
Einzelhaushalt 46,1 % 0,1 % 12,7 % 4,1 % 23,9 % 3,3 % 
Haushalt mit PartnerIn 27,3 % 3,9 % 11,5 % 4,4 % 46,4 % 4,8 % 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 39,0 % 1,8 % 18,3 % 5,3 % 25,5 % 4,2 % 
Teils/teils 45,7 % 1,3 % 12,2 % 4,6 % 26,6 % 3,6 % 
(Gar) nicht 47,1 % 1,0 % 7,0 % 3,7 % 33,0 % 3,5 % 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 12,4 % 1,8 % 5,4 % 3,1 % 70,7 % 5,6 % 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 39,6 % 1,3 % 9,5 % 4,3 % 37,2 % 3,6 % 
Hohe Intensität (>30h) 54,7 % 1,0 % 13,3 % 4,5 % 16,2 % 3,3 % 
Mehrfachnennungen möglich. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  














































Gesamt 1,9 % 7 % 1,9 % 
Geschlecht  
Frauen 2,0 % 7,0 % 1,9 % 
Männer 1,7 % 7,0 % 2,0 % 
Alter  
Unter 21J. 2,1 % 5,5 % 1,1 % 
21-25J. 2,8 % 9,7 % 1,9 % 
26-30J. 1,1 % 5,6 % 2,7 % 
Über 30J. 0,0 % 1,7 % 1,5 % 















































Gesamt 1,9 % 7 % 1,9 % 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 2,3 % 0,4 % 0,5 % 
Mittlere Schicht 2,4 % 0,4 % 0,6 % 
Gehobene Schicht 2,2 % 0,6 % 0,4 % 
Hohe Schicht 1,9 % 0,8 % 0,8 % 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 2,2 % 0,3 % 0,5 % 
BildungsausländerInnen 0,2 % 38,3 % 8,4 % 
Erstsprache  
Deutsch 2,0 % 6,6 % 1,7 % 
Andere Erstsprache 0,4 % 14,6 % 4,9 % 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 2,3 % 0,1 % 0,4 % 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 2,0 % 0,3 % 0,3 % 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 1,3 % 3,4 % 2,1 % 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 0,3 % 45,2 % 9,1 % 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 0,0 % 20,4 % 6,7 % 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 2,0 % 7,5 % 2,0 % 
Kinder mit Betreuungsbedarf 0,4 % 1,5 % 1,4 % 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 0,1 % 1,3 % 0,7 % 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 0,0 % 0,7 % 3,9 % 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 0,0 % 0,7 % 1,2 % 
Nicht alleinerziehend 0,3 % 1,4 % 1,1 % 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,5 % 3,0 % 0,5 % 
Keine Kinder 2,0 % 7,5 % 2,0 % 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 2,2 % 5,8 % 1,7 % 
Nein 1,8 % 7,2 % 1,9 % 
Studienbeginn  
Unmittelbar 2,1 % 6,9 % 1,8 % 
Verzögert 0,8 % 7,5 % 2,3 % 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 2,1 % 0,2 % 0,5 % 
AHS-Unterstufe 2,3 % 0,2 % 0,5 % 
Sonstige Schule 2,2 % 3,9 % 1,5 % 














































Gesamt 1,9 % 7 % 1,9 % 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 2,3 % 0,2 % 0,6 % 
HAK-Matura 2,7 % 0,3 % 0,5 % 
HTL-Matura 2,1 % 0,1 % 0,3 % 
Sonstige BHS-Matura 2,3 % 0,2 % 0,4 % 
Studienberechtigungsprüfung 0,9 % 0,7 % 0,6 % 
Berufsreifeprüfung 1,1 % 0,2 % 0,7 % 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 1,2 % 1,8 % 1,5 % 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 0,2 % 38,3 % 8,4 % 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 0,1 % 1,3 % 1,6 % 
2002/03 0,4 % 2,0 % 2,2 % 
2003/04 1,8 % 3,0 % 2,1 % 
2004/05 2,3 % 5,0 % 2,0 % 
2005/06 2,3 % 6,9 % 2,8 % 
2006/07 2,6 % 7,0 % 1,7 % 
2007/08 2,5 % 8,1 % 1,8 % 
2008/09 2,5 % 8,3 % 2,2 % 
2009/10 1,8 % 8,6 % 1,7 % 
2010/11 1,7 % 11,0 % 1,8 % 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 2,0 % 7,9 % 2,1 % 
Kunstuniv. 1,6 % 5,0 % 1,3 % 
Fachhochschule 1,4 % 3,5 % 1,3 % 
Pädagog. Hochschule 1,8 % 0,4 % 0,6 % 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 2,0 % 4,5 % 1,4 % 
Berufsbegleitende Studiengänge 0,3 % 1,6 % 1,0 % 
Studientyp  
Bachelor 1,9 % 7,2 % 1,9 % 
Master 1,8 % 7,6 % 1,4 % 
Diplom 1,9 % 6,5 % 2,1 % 















































Gesamt 1,9 % 7 % 1,9 % 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 2,1 % 8,3 % 2,5 % 
Ingenieurwiss. Studien 1,7 % 7,2 % 1,5 % 
Künstlerische Studien 1,7 % 6,4 % 1,7 % 
Lehramtsstudien 2,2 % 3,3 % 1,3 % 
Medizinische Studien 1,5 % 14,0 % 2,8 % 
Naturwiss. Studien 2,1 % 11,9 % 2,7 % 
Rechtswiss. Studien 2,3 % 2,3 % 1,2 % 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 1,8 % 8,0 % 2,1 % 
Veterinärmed. Studien 3,9 % 17,9 % 3,6 % 
Theologische Studien 0,3 % 4,9 % 5,9 % 
Individuelle Studien 1,7 % 9,2 % 2,4 % 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 0,0 % 9,3 % 3,1 % 
Technik, Ingenieurwiss. 1,8 % 2,6 % 0,9 % 
Sozialwissenschaften 1,4 % 3,2 % 1,7 % 
Wirtschaftswissenschaften 1,1 % 4,5 % 1,6 % 
Naturwiss. Studien 4,2 % 1,1 % 1,1 % 
Gesundheitswissenschaften 1,1 % 2,3 % 0,6 % 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 2,5 % 0,6 % 0,8 % 
Hauptschule 1,9 % 0,0 % 0,6 % 
Sonderschule 1,8 % 0,7 % 0,2 % 
Beruf/ BMHS 0,4 % 0,2 % 0,5 % 
Religion 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 1,8 % 0,3 % 0,6 % 
Studienbeihilfe 5,5 % 0,2 % 0,2 % 
Selbsterhalterstipendium 0,6 % 0,1 % 0,5 % 
Studienabschluss-Stipendium 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 1,2 % 3,7 % 1,4 % 
Gelegentlich während des 
Semesters 2,0 % 10,1 % 2,7 % 
Keine 2,7 % 9,8 % 2,3 % 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 2,3 % 7,5 % 2,0 % 
>10-20h 1,3 % 5,8 % 1,4 % 
>20-35h 0,7 % 2,8 % 1,4 % 
>35h 0,2 % 2,1 % 1,8 % 














































Gesamt 1,9 % 7 % 1,9 % 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 1,8 % 6,9 % 1,8 % 
In erster Linie erwerbstätig 0,4 % 1,8 % 1,5 % 
Nicht erwerbstätig 2,7 % 9,8 % 2,3 % 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 0,8 % 4,0 % 1,7 % 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 1,9 % 9,3 % 2,3 % 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 1,0 % 14,2 % 4,6 % 
Nicht erwerbstätig 2,4 % 6,6 % 1,7 % 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 1,8 % 7,4 % 2,0 % 
Ländliche Umgebung 1,9 % 6,6 % 1,8 % 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 2,0 % 0,0 % 0,1 % 
Kärnten 2,6 % 0,1 % 0,9 % 
Niederösterreich 2,4 % 0,1 % 0,3 % 
Oberösterreich 2,1 % 0,1 % 0,3 % 
Salzburg 2,7 % 0,4 % 0,2 % 
Steiermark 2,3 % 0,1 % 0,4 % 
Tirol 1,8 % 0,2 % 0,4 % 
Vorarlberg 1,8 % 0,2 % 0,8 % 
Wien 2,2 % 0,2 % 0,7 % 
Ausland 0,5 % 11,3 % 4,4 % 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 2,7 % 1,5 % 1,2 % 
Andere Verwandte 4,0 % 3,1 % 3,1 % 
Wohngemeinschaft 1,8 % 14,1 % 2,9 % 
Studierendenwohnheim 1,6 % 11,4 % 2,5 % 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 1,6 % 4,8 % 1,6 % 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 2,8 % 1,6 % 1,3 % 
Einzelhaushalt 1,8 % 10,6 % 2,3 % 
Haushalt mit PartnerIn 1,4 % 4,2 % 1,6 % 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 1,6 % 6,5 % 2,6 % 
Teils/teils 1,8 % 6,9 % 1,8 % 
(Gar) nicht 2,0 % 7,3 % 1,6 % 















































Gesamt 1,9 % 7 % 1,9 % 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 0,9 % 2,8 % 1,8 % 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 1,9 % 6,3 % 1,9 % 
Hohe Intensität (>30h) 2,1 % 8,4 % 1,9 % 
Mehrfachnennungen möglich. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 20,8 % 10 % 16 % 6,9 % 6,4 % 19,2 % 
Geschlecht  
Frauen 16,8 % 10,9 % 19,1 % 7,0 % 5,6 % 17,2 % 
Männer 24,7 % 9,1 % 13,0 % 6,9 % 7,1 % 21,2 % 
Alter  
Unter 21J. 6,8 % 19,0 % 19,8 % 2,0 % 12,0 % 21,1 % 
21-25J. 4,7 % 15,2 % 23,4 % 4,2 % 7,8 % 17,1 % 
26-30J. 34,2 % 6,5 % 12,5 % 8,1 % 5,5 % 21,7 % 
Über 30J. 31,5 % 3,2 % 5,1 % 12,4 % 3,5 % 18,1 % 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 26,4 % 10,0 % 13,9 % 6,7 % 6,6 % 23,9 % 
Mittlere Schicht 27,1 % 10,7 % 18,0 % 8,4 % 5,3 % 22,2 % 
Gehobene Schicht 22,7 % 13,5 % 19,8 % 6,4 % 6,3 % 19,4 % 
Hohe Schicht 22,9 % 14,9 % 21,7 % 8,1 % 7,1 % 22,7 % 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 24,6 % 12,9 % 18,7 % 7,7 % 6,2 % 21,5 % 
BildungsausländerInnen 8,3 % 0,6 % 7,3 % 4,4 % 6,9 % 12,0 % 
Erstsprache  
Deutsch 22,0 % 10,5 % 16,2 % 6,9 % 6,1 % 19,6 % 
Andere Erstsprache 6,4 % 3,7 % 15,0 % 5,2 % 9,8 % 16,4 % 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 25,3 % 12,7 % 18,6 % 7,5 % 6,0 % 21,6 % 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 15,1 % 20,6 % 28,4 % 10,6 % 6,2 % 19,3 % 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 18,9 % 12,6 % 16,0 % 8,6 % 8,7 % 21,5 % 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 9,8 % 0,5 % 5,1 % 3,6 % 5,8 % 10,5 % 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 4,9 % 1,0 % 12,4 % 6,4 % 9,4 % 15,4 % 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 20,8 % 10,5 % 16,5 % 7,0 % 6,6 % 19,3 % 
Kinder mit Betreuungsbedarf 23,0 % 4,8 % 9,1 % 5,6 % 2,7 % 22,5 % 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 21,4 % 0,0 % 7,0 % 9,3 % 3,3 % 9,5 % 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 































































































































































































































Gesamt 20,8 % 10 % 16 % 6,9 % 6,4 % 19,2 % 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 11,2 % 4,8 % 11,0 % 4,3 % 2,3 % 20,5 % 
Nicht alleinerziehend 23,3 % 3,6 % 8,3 % 7,0 % 2,8 % 19,3 % 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Keine Kinder 20,7 % 10,5 % 16,5 % 6,9 % 6,6 % 19,2 % 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 27,1 % 11,7 % 16,3 % 9,2 % 6,6 % 18,1 % 
Nein 19,4 % 9,8 % 16,1 % 6,3 % 6,4 % 19,4 % 
Studienbeginn  
Unmittelbar 19,9 % 11,9 % 18,1 % 7,1 % 6,7 % 18,9 % 
Verzögert 24,3 % 2,9 % 8,0 % 6,5 % 5,4 % 20,5 % 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 27,4 % 7,2 % 15,6 % 6,8 % 5,1 % 22,4 % 
AHS-Unterstufe 23,4 % 16,0 % 20,6 % 7,8 % 6,7 % 21,0 % 
Sonstige Schule 19,2 % 9,6 % 12,2 % 13,1 % 7,2 % 22,6 % 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 22,6 % 17,2 % 21,9 % 7,5 % 7,1 % 20,6 % 
HAK-Matura 28,0 % 11,1 % 18,8 % 6,8 % 4,6 % 19,1 % 
HTL-Matura 30,9 % 5,1 % 13,3 % 7,6 % 5,0 % 26,1 % 
Sonstige BHS-Matura 23,1 % 9,5 % 16,7 % 10,3 % 6,1 % 20,2 % 
Studienberechtigungsprüfung 22,2 % 3,1 % 5,4 % 8,4 % 7,3 % 26,0 % 
Berufsreifeprüfung 28,5 % 3,7 % 11,6 % 4,6 % 2,2 % 23,2 % 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 23,8 % 7,4 % 11,6 % 12,6 % 6,7 % 21,2 % 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 8,3 % 0,6 % 7,3 % 4,4 % 6,9 % 12,0 % 






























































































































































































































Gesamt 20,8 % 10 % 16 % 6,9 % 6,4 % 19,2 % 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 40,9 % 5,5 % 7,3 % 14,1 % 4,6 % 21,6 % 
2002/03 40,2 % 6,9 % 15,2 % 9,3 % 5,2 % 19,1 % 
2003/04 32,8 % 9,2 % 15,9 % 7,8 % 5,3 % 25,2 % 
2004/05 19,9 % 11,8 % 20,4 % 6,8 % 7,1 % 18,2 % 
2005/06 17,7 % 11,8 % 19,3 % 6,8 % 5,2 % 17,3 % 
2006/07 10,0 % 12,7 % 23,7 % 4,8 % 7,1 % 16,6 % 
2007/08 10,0 % 11,8 % 19,0 % 4,6 % 6,7 % 17,4 % 
2008/09 9,1 % 12,9 % 16,4 % 3,3 % 8,5 % 17,5 % 
2009/10 7,3 % 11,9 % 13,7 % 2,7 % 6,0 % 19,6 % 
2010/11 14,0 % 4,3 % 10,8 % 3,0 % 11,3 % 22,3 % 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 20,9 % 10,4 % 16,6 % 7,0 % 6,4 % 18,7 % 
Kunstuniv. 30,2 % 3,0 % 9,0 % 10,8 % 6,8 % 34,9 % 
Fachhochschule 15,2 % 8,4 % 10,9 % 4,4 % 5,3 % 18,6 % 
Pädagog. Hochschule 19,4 % 7,7 % 16,7 % 6,7 % 8,5 % 23,6 % 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 15,3 % 9,3 % 12,5 % 4,1 % 5,7 % 19,0 % 
Berufsbegleitende Studiengänge 14,9 % 5,3 % 5,9 % 5,3 % 4,3 % 16,9 % 
Studientyp  
Bachelor 16,0 % 10,4 % 16,0 % 5,4 % 6,8 % 20,4 % 
Master 23,5 % 3,6 % 15,8 % 7,0 % 6,4 % 17,2 % 
Diplom 24,4 % 11,5 % 16,0 % 8,3 % 5,9 % 18,8 % 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 20,2 % 9,8 % 16,7 % 7,6 % 6,3 % 18,4 % 
Ingenieurwiss. Studien 23,9 % 7,1 % 16,7 % 6,2 % 7,6 % 23,0 % 
Künstlerische Studien 29,4 % 1,5 % 7,8 % 9,8 % 4,8 % 37,8 % 
Lehramtsstudien 23,7 % 11,3 % 21,3 % 8,7 % 8,4 % 19,5 % 
Medizinische Studien 19,1 % 9,8 % 18,2 % 3,4 % 6,3 % 17,9 % 
Naturwiss. Studien 18,6 % 10,3 % 14,2 % 6,9 % 5,7 % 18,8 % 
Rechtswiss. Studien 20,9 % 21,5 % 18,2 % 8,2 % 4,8 % 15,2 % 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 19,8 % 9,8 % 14,9 % 6,9 % 6,3 % 15,7 % 
Veterinärmed. Studien 26,8 % 15,9 % 16,8 % 3,6 % 5,6 % 29,4 % 
Theologische Studien n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Individuelle Studien 20,7 % 6,0 % 25,0 % 13,3 % 5,6 % 10,8 % 































































































































































































































Gesamt 20,8 % 10 % 16 % 6,9 % 6,4 % 19,2 % 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Technik, Ingenieurwiss. 13,6 % 7,0 % 10,1 % 2,6 % 6,1 % 22,6 % 
Sozialwissenschaften 17,6 % 9,1 % 10,7 % 6,3 % 3,0 % 9,7 % 
Wirtschaftswissenschaften 12,9 % 9,1 % 8,4 % 4,7 % 6,1 % 18,8 % 
Naturwiss. Studien n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Gesundheitswissenschaften 18,6 % 14,0 % 20,4 % 7,7 % 5,7 % 14,3 % 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 13,3 % 13,2 % 15,4 % 3,7 % 4,3 % 20,0 % 
Hauptschule 19,7 % 1,9 % 19,0 % 6,8 % 10,1 % 30,7 % 
Sonderschule n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Beruf/ BMHS n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Religion n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 25,9 % 14,9 % 18,9 % 8,5 % 5,8 % 20,4 % 
Studienbeihilfe 13,9 % 8,6 % 25,3 % 3,4 % 9,6 % 21,1 % 
Selbsterhalterstipendium 26,2 % 0,7 % 9,2 % 5,6 % 5,9 % 31,0 % 
Studienabschluss-Stipendium n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 25,0 % 9,2 % 14,8 % 9,7 % 6,0 % 20,0 % 
Gelegentlich während des 
Semesters 16,8 % 10,5 % 17,6 % 5,4 % 7,2 % 19,1 % 
Keine 15,1 % 11,3 % 17,3 % 2,5 % 6,6 % 17,9 % 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 15,9 % 11,0 % 21,0 % 3,4 % 6,2 % 17,8 % 
>10-20h 23,2 % 10,3 % 15,4 % 9,5 % 7,0 % 21,5 % 
>20-35h 28,9 % 8,0 % 11,7 % 13,4 % 5,9 % 20,6 % 
>35h 29,4 % 6,0 % 8,3 % 10,9 % 5,4 % 19,3 % 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 19,5 % 10,6 % 17,6 % 7,3 % 6,9 % 19,4 % 
In erster Linie erwerbstätig 31,9 % 7,0 % 10,2 % 11,5 % 4,9 % 21,0 % 
Nicht erwerbstätig 15,1 % 11,3 % 17,3 % 2,5 % 6,6 % 17,9 % 






























































































































































































































Gesamt 20,8 % 10 % 16 % 6,9 % 6,4 % 19,2 % 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 25,0 % 2,2 % 7,4 % 8,0 % 5,3 % 21,3 % 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 21,1 % 10,5 % 17,3 % 8,2 % 7,0 % 20,0 % 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 26,1 % 2,0 % 14,6 % 2,6 % 4,2 % 15,3 % 
Nicht erwerbstätig 18,5 % 13,4 % 18,8 % 5,7 % 6,5 % 18,0 % 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 19,2 % 11,7 % 16,6 % 7,8 % 6,7 % 18,6 % 
Ländliche Umgebung 22,6 % 8,4 % 15,4 % 6,1 % 6,0 % 20,1 % 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 18,9 % 12,8 % 20,3 % 3,6 % 6,2 % 26,5 % 
Kärnten 28,8 % 12,2 % 17,4 % 5,9 % 7,4 % 20,7 % 
Niederösterreich 25,1 % 14,2 % 18,5 % 6,5 % 4,9 % 19,4 % 
Oberösterreich 26,1 % 10,9 % 18,2 % 8,1 % 6,3 % 22,9 % 
Salzburg 26,0 % 7,1 % 21,3 % 5,7 % 5,7 % 23,3 % 
Steiermark 24,4 % 12,7 % 18,7 % 7,2 % 5,9 % 21,8 % 
Tirol 21,8 % 15,3 % 17,0 % 7,7 % 6,9 % 17,2 % 
Vorarlberg 26,5 % 12,3 % 16,5 % 5,6 % 5,9 % 26,2 % 
Wien 22,3 % 15,6 % 21,2 % 10,3 % 7,2 % 21,5 % 
Ausland 19,6 % 5,6 % 9,1 % 9,2 % 3,7 % 16,9 % 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 17,3 % 17,6 % 22,9 % 4,6 % 6,5 % 19,3 % 
Andere Verwandte 16,6 % 7,7 % 18,0 % 9,0 % 14,3 % 21,9 % 
Wohngemeinschaft 19,3 % 8,3 % 17,6 % 6,2 % 6,4 % 15,8 % 
Studierendenwohnheim 11,7 % 9,1 % 14,2 % 4,5 % 7,4 % 16,6 % 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 23,8 % 9,3 % 13,6 % 8,2 % 6,1 % 21,3 % 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 17,3 % 16,8 % 22,5 % 5,0 % 7,1 % 19,5 % 
Einzelhaushalt 20,1 % 8,9 % 15,7 % 6,5 % 6,7 % 17,5 % 
Haushalt mit PartnerIn 23,7 % 9,2 % 13,4 % 8,7 % 5,6 % 22,3 % 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 26,1 % 9,5 % 13,3 % 8,5 % 6,5 % 20,2 % 
Teils/teils 16,5 % 11,0 % 18,8 % 5,6 % 7,0 % 20,6 % 
(Gar) nicht 16,5 % 10,1 % 17,9 % 5,6 % 5,8 % 17,0 % 































































































































































































































Gesamt 20,8 % 10 % 16 % 6,9 % 6,4 % 19,2 % 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 29,4 % 6,7 % 11,3 % 10,6 % 4,6 % 19,7 % 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 22,4 % 11,1 % 16,3 % 7,9 % 6,0 % 19,2 % 
Hohe Intensität (>30h) 16,8 % 10,0 % 16,4 % 5,4 % 6,5 % 19,5 % 
Ausgewiesen sind die Anteile jener Studierenden auf welche das jeweilige Item auf einer Skala von 1 bis 5 zutrifft 
(Kategorien 1 und 2). 
Mehrfachnennungen möglich. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  

































































































































































































Gesamt 9,2 % 11,6 % 7,4 % 4,1 % 33,9 % 
Geschlecht  
Frauen 7,2 % 10,0 % 6,7 % 5,0 % 34,8 % 
Männer 11,2 % 13,0 % 8,0 % 3,1 % 33,1 % 
Alter  
Unter 21J. 7,8 % 5,6 % 1,3 % 8,0 % 33,3 % 
21-25J. 9,1 % 7,3 % 2,7 % 6,2 % 34,7 % 
26-30J. 8,8 % 14,0 % 8,8 % 2,1 % 32,5 % 
Über 30J. 11,3 % 18,0 % 17,2 % 2,5 % 35,7 % 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 9,0 % 13,1 % 10,2 % 0,2 % 30,3 % 
Mittlere Schicht 10,0 % 12,8 % 8,4 % 1,1 % 26,3 % 
Gehobene Schicht 13,0 % 9,1 % 6,7 % 0,5 % 29,0 % 
Hohe Schicht 10,9 % 7,2 % 6,8 % 1,5 % 29,0 % 

































































































































































































Gesamt 9,2 % 11,6 % 7,4 % 4,1 % 33,9 % 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 10,6 % 10,8 % 8,4 % 0,7 % 28,5 % 
BildungsausländerInnen 4,9 % 14,0 % 4,0 % 15,1 % 51,7 % 
Erstsprache  
Deutsch 9,7 % 10,4 % 7,2 % 3,3 % 33,1 % 
Andere Erstsprache 4,5 % 22,9 % 6,7 % 13,0 % 41,7 % 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 10,9 % 10,6 % 8,1 % 0,4 % 28,3 % 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 10,1 % 15,4 % 14,1 % 0,0 % 29,0 % 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 6,8 % 11,3 % 9,0 % 5,2 % 31,6 % 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 5,4 % 8,9 % 3,4 % 15,0 % 54,4 % 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 3,9 % 25,8 % 5,5 % 15,5 % 45,4 % 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 9,4 % 11,2 % 6,9 % 4,2 % 33,3 % 
Kinder mit Betreuungsbedarf 6,3 % 15,3 % 15,9 % 3,9 % 39,5 % 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 7,3 % 22,3 % 13,4 % 0,0 % 49,7 % 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 4,0 % 22,4 % 5,8 % 0,0 % 40,4 % 
Nicht alleinerziehend 5,9 % 16,0 % 16,1 % 3,5 % 44,3 % 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Keine Kinder 9,5 % 11,2 % 6,9 % 4,1 % 33,3 % 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 9,1 % 14,1 % 11,2 % 3,0 % 31,2 % 
Nein 9,2 % 10,9 % 6,3 % 4,3 % 34,6 % 
Studienbeginn  
Unmittelbar 9,5 % 10,6 % 7,3 % 4,4 % 32,5 % 
Verzögert 8,2 % 15,2 % 7,9 % 2,9 % 39,5 % 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 10,8 % 11,5 % 7,5 % 0,8 % 31,2 % 
AHS-Unterstufe 10,5 % 10,3 % 8,8 % 0,3 % 26,8 % 
Sonstige Schule 8,3 % 11,8 % 10,8 % 5,5 % 35,4 % 


































































































































































































Gesamt 9,2 % 11,6 % 7,4 % 4,1 % 33,9 % 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 9,7 % 9,4 % 8,9 % 0,5 % 26,6 % 
HAK-Matura 7,7 % 10,8 % 10,1 % 1,1 % 33,5 % 
HTL-Matura 15,2 % 9,1 % 5,4 % 0,7 % 28,9 % 
Sonstige BHS-Matura 12,5 % 10,2 % 5,7 % 0,7 % 31,6 % 
Studienberechtigungsprüfung 10,9 % 26,0 % 15,8 % 1,6 % 25,3 % 
Berufsreifeprüfung 10,7 % 16,0 % 4,1 % 0,2 % 34,4 % 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 9,6 % 23,7 % 15,0 % 1,8 % 32,5 % 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 4,9 % 14,0 % 4,0 % 15,1 % 51,7 % 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 11,0 % 16,6 % 18,1 % 1,6 % 29,9 % 
2002/03 14,0 % 14,9 % 12,3 % 0,9 % 30,1 % 
2003/04 9,8 % 13,1 % 8,1 % 1,8 % 27,4 % 
2004/05 7,6 % 11,2 % 5,9 % 2,3 % 30,7 % 
2005/06 8,7 % 14,5 % 5,9 % 3,9 % 31,9 % 
2006/07 8,1 % 10,6 % 5,2 % 2,1 % 37,9 % 
2007/08 9,0 % 6,9 % 2,9 % 3,9 % 36,5 % 
2008/09 9,7 % 7,7 % 2,6 % 6,8 % 36,3 % 
2009/10 6,8 % 6,6 % 2,9 % 8,1 % 42,6 % 
2010/11 8,1 % 9,7 % 2,3 % 14,9 % 38,4 % 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 9,4 % 11,6 % 7,5 % 4,1 % 33,4 % 
Kunstuniv. 9,0 % 16,7 % 9,8 % 5,8 % 35,2 % 
Fachhochschule 8,6 % 7,8 % 4,6 % 3,6 % 40,0 % 
Pädagog. Hochschule 7,2 % 12,2 % 8,1 % 0,3 % 36,2 % 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 8,8 % 7,8 % 2,9 % 3,2 % 37,7 % 
Berufsbegleitende Studiengänge 8,1 % 7,7 % 10,2 % 4,9 % 47,7 % 
Studientyp  
Bachelor 8,9 % 11,9 % 6,5 % 5,8 % 34,3 % 
Master 11,1 % 9,6 % 6,2 % 3,7 % 36,5 % 
Diplom 9,1 % 11,8 % 8,6 % 2,6 % 32,8 % 

































































































































































































Gesamt 9,2 % 11,6 % 7,4 % 4,1 % 33,9 % 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 9,0 % 11,5 % 7,9 % 5,4 % 34,1 % 
Ingenieurwiss. Studien 13,2 % 11,5 % 6,2 % 2,6 % 30,0 % 
Künstlerische Studien 10,4 % 18,2 % 9,0 % 7,8 % 36,0 % 
Lehramtsstudien 7,8 % 10,9 % 10,5 % 1,6 % 32,9 % 
Medizinische Studien 7,0 % 10,6 % 7,0 % 2,2 % 37,0 % 
Naturwiss. Studien 7,1 % 12,2 % 9,0 % 3,8 % 36,9 % 
Rechtswiss. Studien 8,4 % 16,2 % 8,8 % 1,2 % 25,5 % 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 8,9 % 10,4 % 5,7 % 7,4 % 36,3 % 
Veterinärmed. Studien 6,9 % 11,5 % 13,3 % 0,0 % 32,8 % 
Theologische Studien n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Individuelle Studien 4,9 % 9,4 % 7,9 % 3,1 % 35,1 % 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Technik, Ingenieurwiss. 13,9 % 8,9 % 4,0 % 2,3 % 36,8 % 
Sozialwissenschaften 8,2 % 13,0 % 10,1 % 0,0 % 44,4 % 
Wirtschaftswissenschaften 5,1 % 4,9 % 4,5 % 6,2 % 43,4 % 
Naturwiss. Studien n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Gesundheitswissenschaften 6,0 % 6,8 % 0,0 % 5,6 % 38,9 % 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 9,2 % 9,8 % 10,0 % 0,8 % 48,5 % 
Hauptschule 5,8 % 13,5 % 3,7 % 0,0 % 31,3 % 
Sonderschule n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Beruf/ BMHS n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Religion n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 10,3 % 10,8 % 9,2 % 0,6 % 27,8 % 
Studienbeihilfe 12,6 % 6,1 % 4,4 % 1,3 % 30,5 % 
Selbsterhalterstipendium 10,4 % 16,6 % 6,3 % 0,5 % 31,7 % 
Studienabschluss-Stipendium n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 10,3 % 11,9 % 10,5 % 2,7 % 32,6 % 
Gelegentlich während des 
Semesters 11,0 % 10,5 % 5,1 % 3,4 % 32,0 % 
Keine 6,2 % 11,5 % 2,8 % 7,2 % 37,7 % 


































































































































































































Gesamt 9,2 % 11,6 % 7,4 % 4,1 % 33,9 % 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 10,8 % 7,4 % 4,6 % 3,1 % 34,2 % 
>10-20h 10,3 % 12,4 % 10,2 % 2,8 % 30,8 % 
>20-35h 11,5 % 15,2 % 14,1 % 2,4 % 29,9 % 
>35h 9,0 % 13,4 % 9,2 % 3,3 % 36,3 % 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 10,6 % 10,8 % 7,4 % 2,8 % 32,6 % 
In erster Linie erwerbstätig 10,6 % 14,0 % 13,3 % 2,7 % 31,7 % 
Nicht erwerbstätig 6,2 % 11,5 % 2,8 % 7,2 % 37,7 % 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 8,6 % 14,0 % 8,4 % 3,1 % 37,6 % 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 11,5 % 11,4 % 7,9 % 3,8 % 31,3 % 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 8,5 % 18,7 % 3,9 % 2,6 % 50,6 % 
Nicht erwerbstätig 7,7 % 10,3 % 6,7 % 4,8 % 33,6 % 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 9,0 % 13,2 % 8,4 % 4,3 % 33,8 % 
Ländliche Umgebung 9,5 % 10,0 % 6,3 % 3,9 % 33,7 % 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 12,7 % 8,2 % 4,2 % 0,8 % 26,8 % 
Kärnten 10,1 % 14,8 % 9,1 % 1,7 % 23,3 % 
Niederösterreich 12,8 % 9,2 % 7,1 % 0,1 % 31,0 % 
Oberösterreich 10,9 % 10,1 % 6,4 % 0,0 % 27,0 % 
Salzburg 12,7 % 10,0 % 10,7 % 0,0 % 23,6 % 
Steiermark 11,5 % 12,6 % 10,3 % 0,0 % 27,2 % 
Tirol 8,2 % 12,3 % 7,1 % 1,8 % 31,2 % 
Vorarlberg 7,7 % 10,0 % 9,4 % 0,9 % 32,3 % 
Wien 9,4 % 10,5 % 9,6 % 0,3 % 29,6 % 
Ausland 8,9 % 6,3 % 10,2 % 13,0 % 36,6 % 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 6,8 % 7,0 % 4,0 % 1,1 % 35,8 % 
Andere Verwandte 7,9 % 23,8 % 11,1 % 8,9 % 24,3 % 
Wohngemeinschaft 11,0 % 10,7 % 6,4 % 4,9 % 34,7 % 
Studierendenwohnheim 6,1 % 17,3 % 5,7 % 11,6 % 38,4 % 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 9,5 % 12,1 % 8,8 % 3,3 % 32,7 % 

































































































































































































Gesamt 9,2 % 11,6 % 7,4 % 4,1 % 33,9 % 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 6,9 % 8,4 % 4,6 % 1,7 % 34,9 % 
Einzelhaushalt 10,2 % 12,4 % 7,3 % 4,9 % 33,6 % 
Haushalt mit PartnerIn 8,6 % 11,6 % 8,7 % 3,8 % 34,1 % 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 8,2 % 19,3 % 11,2 % 4,1 % 30,1 % 
Teils/teils 9,9 % 6,4 % 4,7 % 3,9 % 36,3 % 
(Gar) nicht 10,2 % 4,4 % 3,9 % 4,2 % 37,7 % 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 8,6 % 13,8 % 9,0 % 5,4 % 33,7 % 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 9,9 % 10,6 % 8,1 % 3,5 % 33,5 % 
Hohe Intensität (>30h) 9,3 % 11,8 % 6,3 % 4,7 % 33,8 % 
Ausgewiesen sind die Anteile jener Studierenden auf welche das jeweilige Item auf einer Skala von 1 bis 5 zutrifft 
(Kategorien 1 und 2). 
Mehrfachnennungen möglich. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011. 
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4.9 Gesundheitliche Beschwerden 
Tabelle 141: Studierende nach Stressfaktoren und psychische Beschwerden  
 
Mind. ein Stressfaktor 
genannt 
Mind. eine psychische 
Beschwerde genannt 
Gesamt 47,1 % 44,8 % 
Geschlecht  
Frauen 49,2 % 49,7 % 
Männer 44,7 % 38,9 % 
Alter  
Unter 21J. 47,3 % 45,4 % 
21-25J. 46,7 % 45,3 % 
26-30J. 50,8 % 48,5 % 
Über 30J. 42,5 % 36,9 % 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 44,9 % 44,4 % 
Mittlere Schicht 45,9 % 43,8 % 
Gehobene Schicht 45,2 % 41,5 % 
Hohe Schicht 44,2 % 41,5 % 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 45,8 % 43,4 % 
BildungsausländerInnen 53,1 % 51,1 % 
Erstsprache  
Deutsch 45,9 % 43,4 % 
Andere Erstsprache 61,9 % 62,1 % 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 45,0 % 42,5 % 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 60,7 % 55,9 % 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 54,8 % 54,8 % 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 49,9 % 46,7 % 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 61,6 % 62,7 % 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 48,0 % 45,9 % 
Kinder mit Betreuungsbedarf 41,4 % 37,6 % 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 35,1 % 28,4 % 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 37,9 % 40,2 % 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 47,0 % 50,7 % 
Nicht alleinerziehend 38,1 % 32,0 % 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 30,7 % 24,9 % 
Keine Kinder 48,0 % 45,9 % 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 70,5 % 69,4 % 
Nein 43,7 % 41,2 % 
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Mind. ein Stressfaktor 
genannt 
Mind. eine psychische 
Beschwerde genannt 
Gesamt 47,1 % 44,8 % 
Studienbeginn  
Unmittelbar 48,3 % 45,7 % 
Verzögert 42,7 % 41,4 % 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 44,4 % 43,5 % 
AHS-Unterstufe 46,5 % 43,2 % 
Sonstige Schule 50,5 % 49,3 % 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 47,7 % 45,2 % 
HAK-Matura 45,1 % 42,5 % 
HTL-Matura 40,5 % 35,2 % 
Sonstige BHS-Matura 45,6 % 44,5 % 
Studienberechtigungsprüfung 41,9 % 44,8 % 
Berufsreifeprüfung 45,7 % 49,0 % 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 48,4 % 44,2 % 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 53,1 % 51,1 % 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 47,7 % 40,5 % 
2002/03 56,0 % 50,3 % 
2003/04 54,0 % 49,1 % 
2004/05 50,0 % 47,8 % 
2005/06 48,8 % 47,3 % 
2006/07 47,5 % 45,3 % 
2007/08 47,2 % 45,5 % 
2008/09 44,9 % 45,5 % 
2009/10 45,4 % 45,1 % 
2010/11 44,3 % 41,5 % 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 49,1 % 47,0 % 
Kunstuniv. 39,7 % 50,5 % 
Fachhochschule 39,8 % 34,2 % 
Pädagog. Hochschule 33,7 % 28,6 % 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 38,2 % 37,3 % 
Berufsbegleitende Studiengänge 42,5 % 28,5 % 
Studientyp  
Bachelor 47,0 % 44,8 % 
Master 40,9 % 36,5 % 
Diplom 49,6 % 47,9 % 
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Mind. ein Stressfaktor 
genannt 
Mind. eine psychische 
Beschwerde genannt 
Gesamt 47,1 % 44,8 % 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 50,3 % 48,9 % 
Ingenieurwiss. Studien 48,8 % 45,6 % 
Künstlerische Studien 37,1 % 54,7 % 
Lehramtsstudien 49,1 % 43,7 % 
Medizinische Studien 39,9 % 45,4 % 
Naturwiss. Studien 49,6 % 47,0 % 
Rechtswiss. Studien 51,1 % 50,9 % 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 48,1 % 44,6 % 
Veterinärmed. Studien 53,4 % 65,5 % 
Theologische Studien 44,0 % 39,5 % 
Individuelle Studien 53,6 % 46,3 % 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 43,3 % 48,7 % 
Technik, Ingenieurwiss. 38,6 % 31,5 % 
Sozialwissenschaften 42,0 % 37,0 % 
Wirtschaftswissenschaften 40,6 % 33,7 % 
Naturwiss. Studien 48,3 % 33,8 % 
Gesundheitswissenschaften 37,5 % 41,0 % 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 32,0 % 29,2 % 
Hauptschule 38,4 % 32,2 % 
Sonderschule 33,4 % 28,0 % 
Beruf/ BMHS 31,8 % 24,5 % 
Religion 33,7 % 18,1 % 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 46,4 % 42,6 % 
Studienbeihilfe 45,8 % 47,8 % 
Selbsterhalterstipendium 39,7 % 43,1 % 
Studienabschluss-Stipendium 41,4 % 51,4 % 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 47,3 % 42,9 % 
Gelegentlich während des 
Semesters 50,4 % 48,5 % 
Keine 45,6 % 45,5 % 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 47,4 % 45,5 % 
>10-20h 49,9 % 49,3 % 
>20-35h 51,8 % 47,3 % 
>35h 42,4 % 30,1 % 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 48,7 % 47,6 % 
In erster Linie erwerbstätig 47,0 % 36,9 % 
Nicht erwerbstätig 45,6 % 45,5 % 
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Mind. ein Stressfaktor 
genannt 
Mind. eine psychische 
Beschwerde genannt 
Gesamt 47,1 % 44,8 % 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 43,1 % 40,2 % 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 50,1 % 46,8 % 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 44,1 % 49,6 % 
Nicht erwerbstätig 47,0 % 45,3 % 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 49,2 % 46,0 % 
Ländliche Umgebung 45,3 % 43,7 % 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 44,0 % 44,2 % 
Kärnten 44,6 % 43,2 % 
Niederösterreich 45,1 % 42,6 % 
Oberösterreich 44,1 % 41,7 % 
Salzburg 44,2 % 42,7 % 
Steiermark 45,4 % 43,9 % 
Tirol 45,7 % 43,2 % 
Vorarlberg 43,6 % 42,2 % 
Wien 50,5 % 45,6 % 
Ausland 53,5 % 56,0 % 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 46,5 % 43,6 % 
Andere Verwandte 52,2 % 49,8 % 
Wohngemeinschaft 49,1 % 46,7 % 
Studierendenwohnheim 46,5 % 47,2 % 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 46,4 % 43,8 % 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 46,7 % 43,9 % 
Einzelhaushalt 48,7 % 46,8 % 
Haushalt mit PartnerIn 44,6 % 42,0 % 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 60,6 % 63,7 % 
Teils/teils 49,2 % 47,8 % 
(Gar) nicht 38,7 % 32,9 % 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 52,8 % 39,2 % 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 48,5 % 42,2 % 
Hohe Intensität (>30h) 44,9 % 48,1 % 
Ausgewiesen sind die Anteile jener Studierenden auf welche mindestens eines der jeweiligen Items auf einer Skala 
von 1 bis 5 zutrifft (Kategorien 1 und 2). 
Mehrfachnennungen möglich. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 15 % 17,2 % 9,6 % 19,5 % 30,6 % 11 % 
Geschlecht  
Frauen 17,7 % 19,0 % 9,8 % 22,0 % 34,8 % 13,0 % 
Männer 11,8 % 14,9 % 9,4 % 16,6 % 25,6 % 8,5 % 
Alter  
Unter 21J. 13,8 % 15,9 % 10,5 % 12,4 % 32,3 % 12,9 % 
21-25J. 14,9 % 17,1 % 9,6 % 18,5 % 31,5 % 12,5 % 
26-30J. 17,7 % 20,7 % 10,8 % 25,8 % 32,0 % 10,0 % 
Über 30J. 12,4 % 12,8 % 7,3 % 19,3 % 24,2 % 6,1 % 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 14,5 % 16,1 % 8,0 % 21,6 % 30,4 % 9,8 % 
Mittlere Schicht 14,0 % 15,7 % 8,5 % 20,1 % 29,4 % 10,6 % 
Gehobene Schicht 13,6 % 16,3 % 8,1 % 17,0 % 27,8 % 9,3 % 
Hohe Schicht 13,6 % 16,0 % 7,9 % 15,4 % 28,0 % 11,2 % 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 14,1 % 16,4 % 8,4 % 18,9 % 29,6 % 10,6 % 
BildungsausländerInnen 19,2 % 20,8 % 15,5 % 22,8 % 35,4 % 12,9 % 
Erstsprache  
Deutsch 14,3 % 16,7 % 8,5 % 18,9 % 29,3 % 10,5 % 
Andere Erstsprache 26,0 % 23,5 % 26,2 % 27,6 % 45,2 % 16,7 % 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 13,8 % 15,9 % 8,1 % 18,4 % 28,6 % 10,1 % 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 19,4 % 22,8 % 11,6 % 25,9 % 45,2 % 17,8 % 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 18,7 % 21,8 % 13,0 % 24,4 % 40,1 % 15,6 % 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 16,4 % 19,9 % 10,7 % 20,5 % 31,4 % 11,6 % 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 26,6 % 23,2 % 28,0 % 28,9 % 45,8 % 16,6 % 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 15,6 % 17,9 % 10,0 % 19,8 % 31,6 % 11,5 % 
Kinder mit Betreuungsbedarf 11,1 % 11,0 % 7,8 % 19,9 % 23,4 % 7,3 % 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 7,5 % 8,8 % 4,9 % 13,2 % 18,1 % 4,1 % 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 14,4 % 11,3 % 17,3 % 23,4 % 27,1 % 11,2 % 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 14,5 % 15,0 % 9,1 % 34,4 % 29,6 % 6,0 % 
Nicht alleinerziehend 8,7 % 9,2 % 6,0 % 15,1 % 20,2 % 6,0 % 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 8,8 % 10,2 % 7,4 % 8,4 % 17,9 % 7,3 % 
Keine Kinder 15,6 % 17,9 % 9,9 % 19,8 % 31,5 % 11,5 % 




























































































Gesamt 15 % 17,2 % 9,6 % 19,5 % 30,6 % 11 % 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 29,4 % 41,7 % 19,4 % 36,6 % 48,9 % 16,5 % 
Nein 13,0 % 13,6 % 8,2 % 17,0 % 28,0 % 10,1 % 
Studienbeginn  
Unmittelbar 15,8 % 17,8 % 9,9 % 19,5 % 31,3 % 11,5 % 
Verzögert 12,0 % 14,6 % 8,5 % 19,6 % 27,9 % 9,2 % 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 13,8 % 15,1 % 8,1 % 19,7 % 30,1 % 10,6 % 
AHS-Unterstufe 14,2 % 17,0 % 8,5 % 18,3 % 29,1 % 10,5 % 
Sonstige Schule 16,4 % 18,0 % 11,5 % 19,7 % 32,2 % 11,4 % 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 15,4 % 18,2 % 8,9 % 19,5 % 30,8 % 11,1 % 
HAK-Matura 13,2 % 14,0 % 8,5 % 17,9 % 30,0 % 11,6 % 
HTL-Matura 10,8 % 13,8 % 7,8 % 14,3 % 22,8 % 7,0 % 
Sonstige BHS-Matura 14,6 % 15,1 % 7,3 % 19,5 % 29,6 % 11,8 % 
Studienberechtigungsprüfung 13,3 % 15,4 % 8,0 % 25,0 % 31,7 % 8,2 % 
Berufsreifeprüfung 12,3 % 14,5 % 6,6 % 23,0 % 36,1 % 11,0 % 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 15,5 % 17,8 % 10,6 % 21,8 % 30,5 % 11,4 % 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 19,2 % 20,8 % 15,5 % 22,8 % 35,4 % 12,9 % 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 16,2 % 16,4 % 8,3 % 22,2 % 25,8 % 6,5 % 
2002/03 21,3 % 22,7 % 12,6 % 27,2 % 32,6 % 7,9 % 
2003/04 19,8 % 22,2 % 11,2 % 28,3 % 33,2 % 10,0 % 
2004/05 17,8 % 19,8 % 9,8 % 24,2 % 31,0 % 11,1 % 
2005/06 16,4 % 19,0 % 9,5 % 24,1 % 31,8 % 11,4 % 
2006/07 14,6 % 17,3 % 9,0 % 20,7 % 30,8 % 11,5 % 
2007/08 15,5 % 18,2 % 10,2 % 18,8 % 31,5 % 12,4 % 
2008/09 13,3 % 16,2 % 9,3 % 17,6 % 32,5 % 13,2 % 
2009/10 13,9 % 16,0 % 10,1 % 16,5 % 31,6 % 12,8 % 
2010/11 12,2 % 14,0 % 9,7 % 13,4 % 28,8 % 9,7 % 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 16,3 % 18,3 % 10,7 % 21,2 % 32,6 % 11,2 % 
Kunstuniv. 19,9 % 21,8 % 8,0 % 27,6 % 24,9 % 17,4 % 
Fachhochschule 8,4 % 11,5 % 4,9 % 9,6 % 23,4 % 9,6 % 
Pädagog. Hochschule 6,7 % 8,5 % 3,2 % 11,6 % 15,7 % 6,7 % 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 9,4 % 12,4 % 5,0 % 10,9 % 26,0 % 11,5 % 
Berufsbegleitende Studiengänge 6,8 % 9,8 % 4,7 % 7,2 % 18,7 % 6,0 % 





























































































Gesamt 15 % 17,2 % 9,6 % 19,5 % 30,6 % 11 % 
Studientyp  
Bachelor 14,3 % 16,5 % 10,2 % 18,2 % 31,1 % 10,9 % 
Master 12,1 % 14,6 % 7,3 % 17,6 % 21,3 % 7,7 % 
Diplom 17,1 % 19,0 % 9,8 % 22,2 % 33,5 % 12,4 % 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 18,5 % 20,9 % 10,9 % 26,9 % 29,2 % 8,0 % 
Ingenieurwiss. Studien 16,8 % 18,3 % 10,9 % 18,8 % 32,6 % 8,5 % 
Künstlerische Studien 21,1 % 22,6 % 10,0 % 30,4 % 25,6 % 22,8 % 
Lehramtsstudien 13,6 % 16,7 % 8,1 % 20,0 % 28,2 % 7,3 % 
Medizinische Studien 13,4 % 16,7 % 9,4 % 15,9 % 35,3 % 15,7 % 
Naturwiss. Studien 17,2 % 18,7 % 10,2 % 21,5 % 32,1 % 12,1 % 
Rechtswiss. Studien 16,1 % 16,9 % 11,7 % 20,2 % 41,4 % 18,5 % 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 13,7 % 16,3 % 11,3 % 18,2 % 31,8 % 12,8 % 
Veterinärmed. Studien 20,0 % 26,8 % 6,7 % 25,8 % 54,9 % 24,2 % 
Theologische Studien 14,7 % 16,6 % 4,7 % 14,8 % 30,1 % 4,8 % 
Individuelle Studien 17,5 % 18,9 % 10,9 % 25,2 % 30,2 % 9,5 % 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 18,1 % 23,0 % 8,2 % 23,4 % 26,3 % 21,2 % 
Technik, Ingenieurwiss. 7,9 % 12,1 % 5,2 % 8,8 % 22,0 % 6,8 % 
Sozialwissenschaften 11,6 % 14,0 % 4,5 % 16,7 % 21,0 % 6,3 % 
Wirtschaftswissenschaften 7,5 % 10,2 % 4,6 % 7,7 % 23,1 % 10,8 % 
Naturwiss. Studien 11,3 % 14,2 % 5,2 % 14,5 % 26,3 % 11,9 % 
Gesundheitswissenschaften 9,4 % 10,2 % 4,5 % 11,0 % 31,0 % 15,1 % 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 7,0 % 7,9 % 2,5 % 9,3 % 16,0 % 7,8 % 
Hauptschule 6,6 % 10,3 % 4,4 % 15,2 % 18,7 % 6,6 % 
Sonderschule 8,7 % 9,0 % 2,4 % 14,3 % 16,0 % 5,1 % 
Beruf/ BMHS 5,6 % 7,1 % 4,0 % 12,2 % 12,3 % 5,7 % 
Religion 3,0 % 8,2 % 2,0 % 6,5 % 8,2 % 3,0 % 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 14,3 % 16,1 % 8,4 % 17,9 % 29,2 % 10,3 % 
Studienbeihilfe 14,9 % 18,8 % 9,6 % 22,0 % 32,1 % 12,4 % 
Selbsterhalterstipendium 10,5 % 13,7 % 6,1 % 22,1 % 29,0 % 9,7 % 
Studienabschluss-Stipendium 22,0 % 25,1 % 9,5 % 33,0 % 26,7 % 9,8 % 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 13,6 % 15,7 % 8,0 % 20,9 % 28,6 % 9,8 % 
Gelegentlich während des 
Semesters 16,8 % 19,2 % 10,4 % 21,7 % 32,7 % 12,1 % 
Keine 16,0 % 18,0 % 11,4 % 16,8 % 32,1 % 11,9 % 




























































































Gesamt 15 % 17,2 % 9,6 % 19,5 % 30,6 % 11 % 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 14,9 % 17,7 % 8,8 % 19,4 % 31,1 % 11,6 % 
>10-20h 16,5 % 18,7 % 9,4 % 25,6 % 33,1 % 12,5 % 
>20-35h 15,5 % 17,7 % 9,1 % 26,0 % 29,6 % 8,9 % 
>35h 8,7 % 9,7 % 6,3 % 12,9 % 20,4 % 5,4 % 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 15,5 % 17,9 % 9,3 % 22,5 % 32,6 % 12,1 % 
In erster Linie erwerbstätig 11,9 % 13,7 % 7,2 % 17,7 % 23,1 % 6,3 % 
Nicht erwerbstätig 16,0 % 18,0 % 11,4 % 16,8 % 32,1 % 11,9 % 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 11,4 % 14,3 % 7,6 % 19,4 % 27,5 % 8,7 % 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 15,8 % 18,6 % 9,8 % 21,2 % 31,3 % 11,1 % 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 15,0 % 15,4 % 9,5 % 19,6 % 32,7 % 14,3 % 
Nicht erwerbstätig 16,1 % 17,6 % 10,4 % 18,5 % 31,4 % 11,8 % 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 15,5 % 18,3 % 10,7 % 20,0 % 31,5 % 11,0 % 
Ländliche Umgebung 14,7 % 16,2 % 8,7 % 19,1 % 29,8 % 10,9 % 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 15,9 % 15,6 % 7,8 % 19,2 % 31,7 % 11,1 % 
Kärnten 14,1 % 16,4 % 7,9 % 21,4 % 29,4 % 10,2 % 
Niederösterreich 14,4 % 16,3 % 8,8 % 17,3 % 28,5 % 10,3 % 
Oberösterreich 14,3 % 16,0 % 8,0 % 17,5 % 27,9 % 10,1 % 
Salzburg 13,1 % 16,0 % 7,7 % 19,5 % 29,3 % 10,9 % 
Steiermark 13,6 % 16,0 % 7,0 % 19,9 % 29,9 % 10,6 % 
Tirol 13,4 % 15,6 % 7,5 % 18,7 % 29,7 % 10,6 % 
Vorarlberg 11,8 % 13,6 % 7,4 % 17,8 % 29,9 % 9,9 % 
Wien 14,6 % 18,1 % 10,1 % 19,6 % 31,7 % 11,3 % 
Ausland 17,5 % 19,2 % 17,5 % 23,6 % 37,8 % 11,5 % 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 14,4 % 15,8 % 9,8 % 15,4 % 31,8 % 11,6 % 
Andere Verwandte 17,4 % 14,4 % 15,7 % 22,0 % 32,7 % 11,1 % 
Wohngemeinschaft 15,8 % 18,9 % 9,5 % 19,8 % 31,1 % 11,4 % 
Studierendenwohnheim 16,5 % 18,4 % 12,4 % 18,1 % 33,6 % 13,4 % 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 14,6 % 16,6 % 9,0 % 21,2 % 29,3 % 10,1 % 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 14,5 % 15,8 % 10,0 % 15,6 % 31,9 % 11,6 % 
Einzelhaushalt 16,0 % 19,0 % 10,3 % 20,8 % 31,5 % 11,4 % 
Haushalt mit PartnerIn 13,7 % 14,8 % 8,2 % 19,8 % 28,3 % 9,9 % 





























































































Gesamt 15 % 17,2 % 9,6 % 19,5 % 30,6 % 11 % 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 22,7 % 26,6 % 15,4 % 39,2 % 42,8 % 16,0 % 
Teils/teils 15,6 % 18,1 % 9,7 % 19,5 % 33,4 % 12,2 % 
(Gar) nicht 10,5 % 11,5 % 6,4 % 8,7 % 22,6 % 7,7 % 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 14,8 % 16,1 % 10,3 % 19,1 % 23,3 % 5,5 % 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 14,4 % 16,3 % 9,6 % 18,0 % 27,0 % 8,8 % 
Hohe Intensität (>30h) 15,6 % 18,1 % 9,5 % 20,9 % 35,0 % 13,6 % 
Ausgewiesen sind die Anteile jener Studierenden auf welche das jeweilige Item auf einer Skala von 1 bis 5 zutrifft 
(Kategorien 1 und 2). 
Mehrfachnennungen möglich. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 14,5 % 22,2 % 22 % 23,1 % 
Geschlecht  
Frauen 14,3 % 22,6 % 26,7 % 22,9 % 
Männer 14,9 % 21,7 % 16,4 % 23,3 % 
Alter  
Unter 21J. 15,9 % 22,3 % 21,7 % 22,2 % 
21-25J. 13,2 % 21,2 % 22,0 % 23,1 % 
26-30J. 16,2 % 24,9 % 24,2 % 26,4 % 
Über 30J. 15,2 % 21,2 % 18,6 % 18,7 % 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 11,9 % 20,8 % 22,8 % 21,5 % 
Mittlere Schicht 13,2 % 20,4 % 21,0 % 22,6 % 
Gehobene Schicht 12,8 % 19,9 % 20,5 % 22,2 % 
Hohe Schicht 13,2 % 19,8 % 19,6 % 23,3 % 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 13,2 % 20,8 % 21,5 % 22,7 % 
BildungsausländerInnen 20,7 % 29,0 % 24,3 % 24,7 % 
Erstsprache  
Deutsch 13,3 % 21,2 % 21,1 % 22,6 % 
Andere Erstsprache 31,3 % 35,1 % 30,9 % 30,5 % 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 12,6 % 20,0 % 20,9 % 22,2 % 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 20,0 % 33,7 % 33,0 % 34,4 % 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 20,4 % 28,1 % 27,0 % 27,8 % 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 16,2 % 26,3 % 21,9 % 22,9 % 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 32,4 % 35,9 % 30,6 % 29,6 % 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 14,5 % 22,6 % 22,5 % 23,8 % 
Kinder mit Betreuungsbedarf 16,7 % 20,3 % 16,0 % 19,4 % 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 12,2 % 16,0 % 17,4 % 11,4 % 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 17,8 % 24,5 % 23,4 % 17,3 % 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 17,7 % 22,2 % 25,7 % 16,4 % 
Nicht alleinerziehend 14,5 % 18,2 % 15,3 % 16,5 % 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 11,9 % 9,1 % 20,7 % 7,7 % 
Keine Kinder 14,5 % 22,6 % 22,5 % 23,8 % 





















































































Gesamt 14,5 % 22,2 % 22 % 23,1 % 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 20,6 % 37,4 % 51,7 % 29,5 % 
Nein 13,7 % 20,0 % 17,6 % 22,2 % 
Studienbeginn  
Unmittelbar 15,1 % 22,5 % 22,2 % 24,4 % 
Verzögert 12,3 % 21,1 % 21,0 % 18,0 % 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 11,9 % 19,8 % 21,9 % 20,9 % 
AHS-Unterstufe 13,9 % 21,1 % 21,2 % 23,7 % 
Sonstige Schule 15,9 % 25,3 % 23,5 % 25,7 % 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 15,0 % 21,9 % 21,6 % 24,1 % 
HAK-Matura 11,3 % 20,0 % 22,0 % 23,2 % 
HTL-Matura 10,5 % 17,7 % 17,6 % 20,8 % 
Sonstige BHS-Matura 11,3 % 19,2 % 22,5 % 22,1 % 
Studienberechtigungsprüfung 13,5 % 21,9 % 23,7 % 16,1 % 
Berufsreifeprüfung 11,9 % 22,3 % 25,7 % 18,6 % 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 15,6 % 23,8 % 24,1 % 20,7 % 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 20,7 % 29,0 % 24,3 % 24,7 % 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 18,5 % 23,1 % 19,3 % 24,8 % 
2002/03 17,6 % 25,2 % 26,1 % 30,8 % 
2003/04 18,5 % 26,0 % 25,7 % 30,3 % 
2004/05 15,0 % 23,4 % 22,1 % 26,6 % 
2005/06 14,3 % 21,7 % 24,2 % 25,9 % 
2006/07 13,1 % 21,9 % 22,8 % 24,7 % 
2007/08 13,1 % 22,1 % 23,1 % 22,8 % 
2008/09 12,1 % 20,7 % 21,9 % 20,2 % 
2009/10 12,8 % 21,0 % 22,1 % 20,9 % 
2010/11 15,9 % 22,6 % 19,3 % 19,0 % 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 16,2 % 23,7 % 22,3 % 24,2 % 
Kunstuniv. 14,1 % 18,4 % 24,4 % 12,8 % 
Fachhochschule 6,1 % 16,9 % 21,1 % 20,1 % 
Pädagog. Hochschule 7,4 % 10,2 % 16,9 % 17,4 % 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 5,4 % 15,7 % 20,4 % 19,4 % 
Berufsbegleitende Studiengänge 7,5 % 19,1 % 22,3 % 21,5 % 




















































































Gesamt 14,5 % 22,2 % 22 % 23,1 % 
Studientyp  
Bachelor 14,6 % 22,2 % 21,7 % 22,7 % 
Master 9,5 % 17,3 % 18,6 % 21,4 % 
Diplom 16,3 % 24,0 % 23,7 % 24,2 % 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 17,2 % 24,7 % 22,6 % 24,2 % 
Ingenieurwiss. Studien 15,3 % 23,1 % 21,4 % 25,9 % 
Künstlerische Studien 11,4 % 16,4 % 21,9 % 12,7 % 
Lehramtsstudien 19,6 % 22,0 % 22,2 % 21,8 % 
Medizinische Studien 10,6 % 18,9 % 22,3 % 14,0 % 
Naturwiss. Studien 16,0 % 24,0 % 23,0 % 22,3 % 
Rechtswiss. Studien 18,1 % 25,1 % 25,1 % 25,6 % 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 15,4 % 23,1 % 20,3 % 26,0 % 
Veterinärmed. Studien 12,2 % 21,6 % 37,2 % 13,5 % 
Theologische Studien 15,2 % 27,8 % 20,7 % 15,1 % 
Individuelle Studien 16,4 % 31,3 % 26,5 % 24,9 % 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 9,1 % 16,6 % 26,7 % 15,6 % 
Technik, Ingenieurwiss. 7,2 % 17,0 % 18,2 % 21,4 % 
Sozialwissenschaften 7,4 % 19,5 % 22,3 % 18,5 % 
Wirtschaftswissenschaften 5,2 % 17,3 % 21,6 % 21,4 % 
Naturwiss. Studien 5,0 % 17,7 % 27,5 % 28,1 % 
Gesundheitswissenschaften 4,5 % 13,1 % 26,8 % 11,8 % 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 6,2 % 9,5 % 18,0 % 15,3 % 
Hauptschule 8,8 % 11,6 % 17,8 % 20,0 % 
Sonderschule 9,4 % 12,1 % 16,3 % 16,7 % 
Beruf/ BMHS 6,0 % 9,9 % 13,1 % 20,1 % 
Religion 14,6 % 4,8 % 17,0 % 13,1 % 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 13,9 % 20,9 % 21,1 % 23,8 % 
Studienbeihilfe 11,6 % 20,6 % 23,8 % 21,4 % 
Selbsterhalterstipendium 9,4 % 19,5 % 21,4 % 14,6 % 
Studienabschluss-Stipendium 11,6 % 15,4 % 19,8 % 18,1 % 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 14,5 % 21,7 % 21,4 % 23,9 % 
Gelegentlich während des 
Semesters 15,4 % 24,7 % 23,2 % 24,7 % 
Keine 14,2 % 21,8 % 22,2 % 21,5 % 





















































































Gesamt 14,5 % 22,2 % 22 % 23,1 % 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 13,7 % 22,8 % 21,5 % 22,8 % 
>10-20h 15,7 % 23,8 % 23,7 % 25,3 % 
>20-35h 16,7 % 23,7 % 23,9 % 26,7 % 
>35h 13,2 % 17,7 % 17,6 % 22,0 % 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 14,5 % 23,1 % 23,2 % 23,1 % 
In erster Linie erwerbstätig 15,2 % 21,0 % 18,7 % 26,7 % 
Nicht erwerbstätig 14,2 % 21,8 % 22,2 % 21,5 % 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 11,9 % 20,9 % 21,5 % 18,5 % 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 15,7 % 24,3 % 22,8 % 24,8 % 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 13,5 % 21,0 % 22,4 % 16,6 % 
Nicht erwerbstätig 14,9 % 21,4 % 21,6 % 24,1 % 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 16,6 % 24,0 % 22,6 % 24,7 % 
Ländliche Umgebung 12,8 % 20,6 % 21,4 % 21,8 % 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 12,8 % 19,5 % 20,4 % 23,0 % 
Kärnten 14,2 % 19,7 % 21,1 % 23,1 % 
Niederösterreich 12,0 % 20,7 % 20,7 % 22,8 % 
Oberösterreich 11,8 % 19,0 % 21,4 % 21,5 % 
Salzburg 12,0 % 17,9 % 22,1 % 19,2 % 
Steiermark 13,6 % 20,8 % 21,1 % 22,0 % 
Tirol 13,8 % 19,5 % 22,1 % 23,1 % 
Vorarlberg 10,6 % 18,8 % 19,2 % 22,1 % 
Wien 15,8 % 24,9 % 22,9 % 25,8 % 
Ausland 23,5 % 26,1 % 25,0 % 27,5 % 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 14,4 % 21,5 % 21,7 % 23,5 % 
Andere Verwandte 19,2 % 26,1 % 24,3 % 25,2 % 
Wohngemeinschaft 14,9 % 23,7 % 21,7 % 23,5 % 
Studierendenwohnheim 15,6 % 23,0 % 21,2 % 23,2 % 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 14,1 % 21,5 % 22,3 % 22,8 % 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 14,6 % 21,7 % 21,8 % 23,6 % 
Einzelhaushalt 15,1 % 23,8 % 22,3 % 23,8 % 
Haushalt mit PartnerIn 13,5 % 19,6 % 21,4 % 21,7 % 




















































































Gesamt 14,5 % 22,2 % 22 % 23,1 % 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 20,9 % 30,7 % 33,7 % 28,7 % 
Teils/teils 14,7 % 22,8 % 24,0 % 23,6 % 
(Gar) nicht 10,9 % 17,3 % 14,5 % 19,8 % 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 19,5 % 23,8 % 16,3 % 35,2 % 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 16,2 % 24,0 % 18,9 % 25,9 % 
Hohe Intensität (>30h) 11,8 % 20,1 % 25,6 % 18,1 % 
Ausgewiesen sind die Anteile jener Studierenden auf welche das jeweilige Item auf einer Skala von 1 bis 5 zutrifft 
(Kategorien 1 und 2). 
Mehrfachnennungen möglich. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 144: Gesundheitliche Beeinträchtigung im Studium (Zeilenprozent)  
 
Ja Nein 
Gesamt 12,2% 87,8% 
Geschlecht  
Frauen 13,2% 86,8% 
Männer 11,0% 89,0% 
Alter  
Unter 21J. 10,0% 90,0% 
21-25J. 10,6% 89,4% 
26-30J. 14,3% 85,7% 
Über 30J. 16,0% 84,0% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 12,7% 87,3% 
Mittlere Schicht 12,4% 87,6% 
Gehobene Schicht 12,4% 87,6% 
Hohe Schicht 12,4% 87,6% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 12,5% 87,5% 
BildungsausländerInnen 11,0% 89,0% 
Erstsprache  
Deutsch 12,1% 87,9% 
Andere Erstsprache 10,6% 89,4% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 12,4% 87,6% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 15,3% 84,7% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 12,7% 87,3% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 11,2% 88,8% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 10,3% 89,7% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 12,2% 87,8% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 10,4% 89,6% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 15,0% 85,0% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 8,0% 92,0% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 16,3% 83,7% 
Nicht alleinerziehend 11,0% 89,0% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 21,4% 78,6% 
Keine Kinder 12,2% 87,8% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 100% 0,0% 
Nein 0,0% 100% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 12,0% 88,0% 
Verzögert 12,8% 87,2% 
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Ja Nein 
Gesamt 12,2% 87,8% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 11,8% 88,2% 
AHS-Unterstufe 12,8% 87,2% 
Sonstige Schule 14,5% 85,5% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 13,1% 86,9% 
HAK-Matura 10,7% 89,3% 
HTL-Matura 11,3% 88,7% 
Sonstige BHS-Matura 11,2% 88,8% 
Studienberechtigungsprüfung 18,3% 81,7% 
Berufsreifeprüfung 12,8% 87,2% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 15,2% 84,8% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 11,0% 89,0% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 17,0% 83,0% 
2002/03 17,5% 82,5% 
2003/04 16,5% 83,5% 
2004/05 13,6% 86,4% 
2005/06 13,0% 87,0% 
2006/07 11,3% 88,7% 
2007/08 11,4% 88,6% 
2008/09 10,8% 89,2% 
2009/10 10,4% 89,6% 
2010/11 9,4% 90,6% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 12,8% 87,2% 
Kunstuniv. 16,8% 83,2% 
Fachhochschule 8,2% 91,8% 
Pädagog. Hochschule 9,0% 91,0% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 8,5% 91,5% 
Berufsbegleitende Studiengänge 7,7% 92,3% 
Studientyp  
Bachelor 11,2% 88,8% 
Master 10,4% 89,6% 
Diplom 14,3% 85,7% 




Gesamt 12,2% 87,8% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 15,4% 84,6% 
Ingenieurwiss. Studien 11,9% 88,1% 
Künstlerische Studien 16,8% 83,2% 
Lehramtsstudien 13,0% 87,0% 
Medizinische Studien 12,3% 87,7% 
Naturwiss. Studien 14,2% 85,8% 
Rechtswiss. Studien 12,4% 87,6% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 9,5% 90,5% 
Veterinärmed. Studien 16,9% 83,1% 
Theologische Studien 15,5% 84,5% 
Individuelle Studien 16,0% 84,0% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 10,6% 89,4% 
Technik, Ingenieurwiss. 8,5% 91,5% 
Sozialwissenschaften 12,6% 87,4% 
Wirtschaftswissenschaften 6,5% 93,5% 
Naturwiss. Studien 9,8% 90,2% 
Gesundheitswissenschaften 10,0% 90,0% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 7,9% 92,1% 
Hauptschule 11,1% 88,9% 
Sonderschule 9,2% 90,8% 
Beruf/ BMHS 7,3% 92,7% 
Religion 15,4% 84,6% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 12,4% 87,6% 
Studienbeihilfe 12,9% 87,1% 
Selbsterhalterstipendium 13,0% 87,0% 
Studienabschluss-Stipendium 13,2% 86,8% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 12,3% 87,7% 
Gelegentlich während des 
Semesters 13,3% 86,7% 
Keine 11,6% 88,4% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 12,5% 87,5% 
>10-20h 13,1% 86,9% 
>20-35h 14,4% 85,6% 
>35h 10,1% 89,9% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 12,8% 87,2% 
In erster Linie erwerbstätig 11,9% 88,1% 
Nicht erwerbstätig 11,6% 88,4% 
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Ja Nein 
Gesamt 12,2% 87,8% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 12,5% 87,5% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 13,5% 86,5% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 15,4% 84,6% 
Nicht erwerbstätig 11,1% 88,9% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 13,1% 86,9% 
Ländliche Umgebung 11,4% 88,6% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 11,2% 88,8% 
Kärnten 12,6% 87,4% 
Niederösterreich 11,5% 88,5% 
Oberösterreich 11,8% 88,2% 
Salzburg 12,7% 87,3% 
Steiermark 13,3% 86,7% 
Tirol 11,8% 88,2% 
Vorarlberg 11,0% 89,0% 
Wien 14,3% 85,7% 
Ausland 12,2% 87,8% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 11,1% 88,9% 
Andere Verwandte 11,2% 88,8% 
Wohngemeinschaft 11,0% 89,0% 
Studierendenwohnheim 10,1% 89,9% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 13,5% 86,5% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 11,1% 88,9% 
Einzelhaushalt 12,6% 87,4% 
Haushalt mit PartnerIn 12,2% 87,8% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 18,9% 81,1% 
Teils/teils 13,0% 87,0% 
(Gar) nicht 8,2% 91,8% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 14,3% 85,7% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 11,7% 88,3% 
Hohe Intensität (>30h) 12,6% 87,4% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 145: Gesundheitliche Beeinträchtigung im Studium (Spaltenprozent)  
 
Ja Nein Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 58,6% 53,7% 54,3% 
Männer 41,4% 46,3% 45,7% 
Alter  
Unter 21J. 10,1% 12,7% 12,4% 
21-25J. 42,8% 50,1% 49,2% 
26-30J. 27,2% 22,7% 23,2% 
Über 30J. 19,9% 14,5% 15,2% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 18,3% 17,8% 17,9% 
Mittlere Schicht 30,2% 30,5% 30,4% 
Gehobene Schicht 33,7% 33,9% 33,9% 
Hohe Schicht 17,7% 17,8% 17,8% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 84,1% 82,0% 82,2% 
BildungsausländerInnen 15,9% 18,0% 17,8% 
Erstsprache  
Deutsch 94,8% 94,1% 94,2% 
Andere Erstsprache 5,2% 5,9% 5,8% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 77,4% 76,1% 76,2% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 2,3% 1,8% 1,9% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 4,3% 4,1% 4,1% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 11,8% 13,0% 12,9% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 4,2% 5,0% 4,9% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 90,9% 91,1% 91,1% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 3,8% 4,6% 4,5% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 5,2% 4,1% 4,2% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 0,2% 0,2% 0,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 1,4% 1,0% 1,1% 
Nicht alleinerziehend 6,0% 6,8% 6,7% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,8% 0,4% 0,4% 
Keine Kinder 91,8% 91,8% 91,8% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 100% 0,0% 12,2% 
Nein 0,0% 100% 87,8% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 78,0% 79,2% 79,1% 
Verzögert 22,0% 20,8% 20,9% 
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Ja Nein Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 34,3% 36,3% 36,1% 
AHS-Unterstufe 63,1% 61,5% 61,7% 
Sonstige Schule 2,6% 2,2% 2,2% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 45,1% 41,5% 41,9% 
HAK-Matura 9,5% 11,1% 10,9% 
HTL-Matura 11,1% 12,1% 12,0% 
Sonstige BHS-Matura 9,6% 10,5% 10,4% 
Studienberechtigungsprüfung 3,5% 2,1% 2,3% 
Berufsreifeprüfung 3,5% 3,3% 3,3% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 1,8% 1,4% 1,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 15,9% 18,0% 17,8% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 17,1% 11,6% 12,3% 
2002/03 4,0% 2,6% 2,8% 
2003/04 5,2% 3,6% 3,8% 
2004/05 6,6% 5,8% 5,9% 
2005/06 9,4% 8,8% 8,8% 
2006/07 10,3% 11,3% 11,2% 
2007/08 11,5% 12,3% 12,2% 
2008/09 11,9% 13,7% 13,4% 
2009/10 13,1% 15,7% 15,4% 
2010/11 10,9% 14,5% 14,1% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 85,1% 80,4% 81,0% 
Kunstuniv. 3,7% 2,5% 2,7% 
Fachhochschule 8,3% 13,0% 12,4% 
Pädagog. Hochschule 2,9% 4,1% 3,9% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 66,7% 64,4% 64,6% 
Berufsbegleitende Studiengänge 33,3% 35,6% 35,4% 
Studientyp  
Bachelor 45,5% 50,4% 49,8% 
Master 11,7% 14,1% 13,8% 
Diplom 42,8% 35,6% 36,5% 
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Ja Nein Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 27,7% 22,6% 23,3% 
Ingenieurwiss. Studien 17,5% 19,4% 19,1% 
Künstlerische Studien 2,7% 2,0% 2,1% 
Lehramtsstudien 5,9% 5,9% 5,9% 
Medizinische Studien 4,2% 4,4% 4,4% 
Naturwiss. Studien 15,2% 13,7% 13,9% 
Rechtswiss. Studien 10,6% 11,1% 11,1% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 13,2% 18,5% 17,9% 
Veterinärmed. Studien 0,8% 0,6% 0,6% 
Theologische Studien 0,7% 0,6% 0,6% 
Individuelle Studien 1,5% 1,2% 1,2% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 2,4% 1,8% 1,9% 
Technik, Ingenieurwiss. 38,1% 36,8% 36,9% 
Sozialwissenschaften 13,3% 8,3% 8,7% 
Wirtschaftswissenschaften 32,4% 41,9% 41,1% 
Naturwiss. Studien 1,4% 1,2% 1,2% 
Gesundheitswissenschaften 12,4% 10,0% 10,2% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 39,8% 45,7% 45,2% 
Hauptschule 31,2% 24,6% 25,2% 
Sonderschule 9,1% 8,8% 8,9% 
Beruf/ BMHS 14,0% 17,7% 17,3% 
Religion 5,9% 3,2% 3,4% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 77,2% 78,1% 78,0% 
Studienbeihilfe 15,2% 14,7% 14,8% 
Selbsterhalterstipendium 7,3% 7,0% 7,1% 
Studienabschluss-Stipendium 0,2% 0,2% 0,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 47,4% 46,9% 47,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 17,3% 15,6% 15,8% 
Keine 35,3% 37,5% 37,2% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 37,1% 37,5% 37,4% 
>10-20h 29,1% 27,8% 28,0% 
>20-35h 19,5% 16,6% 17,0% 
>35h 14,2% 18,1% 17,6% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 45,6% 42,9% 43,3% 
In erster Linie erwerbstätig 18,7% 19,2% 19,1% 
Nicht erwerbstätig 35,8% 37,9% 37,6% 
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Ja Nein Gesamt 
Gesamt 100% 100% 100% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 21,4% 20,9% 20,9% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 33,4% 29,8% 30,2% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 1,9% 1,5% 1,5% 
Nicht erwerbstätig 43,2% 47,9% 47,4% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 49,1% 45,1% 45,5% 
Ländliche Umgebung 50,9% 54,9% 54,5% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 3,1% 3,5% 3,5% 
Kärnten 8,0% 7,9% 7,9% 
Niederösterreich 17,6% 19,3% 19,1% 
Oberösterreich 17,9% 19,0% 18,9% 
Salzburg 6,6% 6,4% 6,4% 
Steiermark 15,5% 14,4% 14,5% 
Tirol 6,7% 7,1% 7,1% 
Vorarlberg 3,7% 4,2% 4,1% 
Wien 19,9% 17,0% 17,3% 
Ausland 1,1% 1,1% 1,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 15,8% 17,6% 17,4% 
Andere Verwandte 0,7% 0,7% 0,7% 
Wohngemeinschaft 21,5% 24,1% 23,8% 
Studierendenwohnheim 7,4% 9,2% 8,9% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 54,6% 48,4% 49,2% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 16,5% 18,3% 18,1% 
Einzelhaushalt 53,1% 51,4% 51,6% 
Haushalt mit PartnerIn 30,3% 30,3% 30,3% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 42,6% 25,4% 27,5% 
Teils/teils 24,1% 22,5% 22,7% 
(Gar) nicht 33,3% 52,1% 49,8% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 9,7% 8,2% 8,4% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 40,0% 42,5% 42,2% 
Hohe Intensität (>30h) 50,3% 49,3% 49,5% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 0,8 % 4,7 % 3,4 % 0,9 % 4,1 % 
Geschlecht  
Frauen 0,7 % 5,1 % 4,0 % 0,8 % 4,5 % 
Männer 1,0 % 4,2 % 2,7 % 1,0 % 3,7 % 
Alter  
Unter 21J. 0,6 % 3,6 % 2,3 % 0,5 % 4,2 % 
21-25J. 0,5 % 3,9 % 2,7 % 0,9 % 3,8 % 
26-30J. 0,7 % 5,3 % 5,0 % 1,1 % 4,3 % 
Über 30J. 2,2 % 7,1 % 3,8 % 1,1 % 4,8 % 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 1,1 % 4,6 % 3,5 % 0,7 % 4,6 % 
Mittlere Schicht 1,1 % 4,6 % 3,4 % 0,9 % 4,2 % 
Gehobene Schicht 0,7 % 4,8 % 3,5 % 1,1 % 4,2 % 
Hohe Schicht 0,7 % 4,9 % 3,3 % 1,3 % 4,3 % 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 0,9 % 4,7 % 3,5 % 0,9 % 4,3 % 
BildungsausländerInnen 0,7 % 4,4 % 3,0 % 0,7 % 3,4 % 
Erstsprache  
Deutsch 0,8 % 4,6 % 3,5 % 0,8 % 4,1 % 
Andere Erstsprache 0,9 % 5,0 % 1,8 % 1,0 % 3,3 % 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 0,9 % 4,7 % 3,4 % 1,0 % 4,2 % 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 1,0 % 6,4 % 4,1 % 0,7 % 5,4 % 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 0,7 % 4,9 % 3,3 % 0,9 % 4,9 % 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 0,5 % 4,3 % 3,6 % 0,7 % 3,5 % 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 1,1 % 4,8 % 1,4 % 0,9 % 3,1 % 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 0,8 % 4,5 % 3,5 % 0,9 % 4,2 % 
Kinder mit Betreuungsbedarf 0,7 % 4,9 % 2,0 % 0,6 % 3,2 % 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 2,4 % 8,1 % 2,3 % 0,6 % 4,7 % 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 1,5 % 3,7 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 1,2 % 8,1 % 3,9 % 0,7 % 5,6 % 
Nicht alleinerziehend 1,3 % 5,6 % 1,8 % 0,7 % 3,2 % 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 4,2 % 12,7 % 3,5 % 0,0 % 6,6 % 
Keine Kinder 0,8 % 4,5 % 3,5 % 0,9 % 4,2 % 























































































Gesamt 0,8 % 4,7 % 3,4 % 0,9 % 4,1 % 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 6,9 % 38,9 % 28,0 % 7,5 % 34,3 % 
Nein 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Studienbeginn  
Unmittelbar 0,7 % 4,6 % 3,3 % 0,9 % 4,1 % 
Verzögert 1,2 % 4,9 % 3,5 % 1,1 % 4,1 % 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 1,2 % 4,5 % 2,9 % 1,1 % 4,0 % 
AHS-Unterstufe 0,7 % 4,9 % 3,8 % 0,8 % 4,4 % 
Sonstige Schule 0,9 % 4,9 % 3,1 % 2,3 % 5,1 % 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 0,8 % 5,1 % 3,9 % 0,8 % 4,4 % 
HAK-Matura 0,9 % 4,3 % 2,6 % 0,8 % 3,7 % 
HTL-Matura 0,8 % 4,1 % 2,9 % 1,0 % 3,9 % 
Sonstige BHS-Matura 0,7 % 4,2 % 2,9 % 1,0 % 4,0 % 
Studienberechtigungsprüfung 1,8 % 7,1 % 4,5 % 2,6 % 7,2 % 
Berufsreifeprüfung 1,5 % 4,7 % 2,3 % 1,3 % 4,7 % 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 1,7 % 4,2 % 5,9 % 1,6 % 4,8 % 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 0,7 % 4,4 % 3,0 % 0,7 % 3,4 % 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 1,8 % 7,6 % 4,7 % 1,0 % 4,4 % 
2002/03 1,7 % 6,3 % 5,5 % 1,4 % 5,0 % 
2003/04 1,1 % 6,9 % 5,9 % 1,2 % 4,8 % 
2004/05 0,8 % 5,5 % 4,5 % 0,8 % 4,0 % 
2005/06 0,6 % 4,9 % 3,8 % 0,7 % 4,6 % 
2006/07 0,8 % 4,0 % 3,4 % 0,7 % 4,0 % 
2007/08 0,6 % 4,0 % 3,3 % 1,0 % 4,0 % 
2008/09 0,6 % 4,0 % 2,7 % 0,8 % 4,1 % 
2009/10 0,5 % 3,8 % 2,5 % 0,9 % 4,2 % 
2010/11 0,7 % 3,4 % 2,1 % 0,9 % 3,5 % 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 0,9 % 5,0 % 3,7 % 0,9 % 4,3 % 
Kunstuniv. 0,8 % 6,3 % 5,1 % 1,0 % 5,8 % 
Fachhochschule 0,5 % 3,0 % 1,7 % 0,9 % 3,1 % 
Pädagog. Hochschule 0,3 % 3,3 % 1,6 % 0,9 % 3,6 % 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 0,6 % 2,9 % 1,6 % 1,0 % 3,3 % 
Berufsbegleitende Studiengänge 0,5 % 3,2 % 1,8 % 0,7 % 2,7 % 
























































































Gesamt 0,8 % 4,7 % 3,4 % 0,9 % 4,1 % 
Studientyp  
Bachelor 0,8 % 4,1 % 2,9 % 0,9 % 3,9 % 
Master 0,6 % 4,3 % 2,8 % 0,7 % 3,2 % 
Diplom 1,0 % 5,6 % 4,2 % 0,9 % 4,8 % 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 1,3 % 5,4 % 5,4 % 1,1 % 4,8 % 
Ingenieurwiss. Studien 0,7 % 4,7 % 3,3 % 0,9 % 3,8 % 
Künstlerische Studien 0,5 % 6,4 % 4,6 % 0,7 % 6,5 % 
Lehramtsstudien 0,6 % 4,8 % 4,2 % 1,1 % 4,1 % 
Medizinische Studien 0,7 % 5,9 % 2,7 % 0,9 % 3,9 % 
Naturwiss. Studien 0,7 % 5,4 % 4,4 % 1,1 % 4,6 % 
Rechtswiss. Studien 1,0 % 5,1 % 2,5 % 0,7 % 4,8 % 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 0,9 % 3,8 % 2,1 % 0,6 % 3,5 % 
Veterinärmed. Studien 0,6 % 4,9 % 6,4 % 0,8 % 6,1 % 
Theologische Studien 0,8 % 6,8 % 3,5 % 1,5 % 4,2 % 
Individuelle Studien 1,1 % 8,0 % 4,8 % 1,0 % 4,7 % 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 0,6 % 5,1 % 3,6 % 0,0 % 3,7 % 
Technik, Ingenieurwiss. 0,5 % 2,6 % 1,7 % 1,4 % 3,3 % 
Sozialwissenschaften 1,5 % 4,9 % 2,9 % 0,6 % 5,0 % 
Wirtschaftswissenschaften 0,4 % 2,7 % 1,3 % 0,4 % 2,3 % 
Naturwiss. Studien 0,0 % 1,4 % 3,5 % 3,3 % 2,7 % 
Gesundheitswissenschaften 0,2 % 4,1 % 1,8 % 0,9 % 3,8 % 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 0,2 % 2,7 % 1,3 % 0,3 % 3,7 % 
Hauptschule 0,3 % 4,8 % 1,9 % 0,7 % 4,8 % 
Sonderschule 0,5 % 2,7 % 1,1 % 1,6 % 3,5 % 
Beruf/ BMHS 0,5 % 2,3 % 1,4 % 1,8 % 1,4 % 
Religion 0,0 % 7,7 % 4,9 % 2,0 % 5,0 % 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 0,9 % 4,8 % 3,4 % 1,0 % 4,2 % 
Studienbeihilfe 0,8 % 4,4 % 3,6 % 0,8 % 5,1 % 
Selbsterhalterstipendium 0,8 % 4,1 % 4,2 % 1,1 % 4,1 % 
Studienabschluss-Stipendium 0,0 % 6,2 % 4,0 % 0,9 % 3,4 % 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 0,7 % 4,9 % 3,4 % 0,9 % 4,0 % 
Gelegentlich während des 
Semesters 0,7 % 4,8 % 3,7 % 0,9 % 5,0 % 
Keine 1,0 % 4,3 % 3,2 % 0,9 % 3,9 % 























































































Gesamt 0,8 % 4,7 % 3,4 % 0,9 % 4,1 % 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 0,6 % 4,8 % 3,6 % 0,8 % 4,4 % 
>10-20h 0,6 % 4,7 % 4,0 % 1,0 % 4,4 % 
>20-35h 1,0 % 5,9 % 4,0 % 1,2 % 4,7 % 
>35h 0,9 % 4,5 % 2,0 % 0,8 % 3,2 % 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 0,7 % 4,9 % 3,6 % 1,0 % 4,5 % 
In erster Linie erwerbstätig 0,9 % 5,0 % 3,1 % 0,8 % 3,7 % 
Nicht erwerbstätig 1,0 % 4,3 % 3,2 % 0,9 % 3,9 % 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 1,1 % 4,8 % 3,3 % 0,9 % 4,3 % 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 0,7 % 5,0 % 4,0 % 1,0 % 4,8 % 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 1,8 % 5,4 % 3,6 % 1,9 % 5,8 % 
Nicht erwerbstätig 0,8 % 4,4 % 3,0 % 0,8 % 3,6 % 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 0,9 % 5,2 % 3,8 % 1,1 % 4,2 % 
Ländliche Umgebung 0,7 % 4,3 % 3,0 % 0,7 % 4,1 % 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 0,7 % 3,7 % 3,7 % 0,6 % 3,4 % 
Kärnten 1,1 % 5,1 % 3,0 % 0,8 % 4,5 % 
Niederösterreich 0,9 % 4,3 % 3,4 % 0,8 % 3,9 % 
Oberösterreich 0,8 % 4,5 % 3,4 % 0,6 % 4,1 % 
Salzburg 0,7 % 5,0 % 3,6 % 1,0 % 4,0 % 
Steiermark 1,1 % 4,9 % 3,1 % 1,2 % 4,4 % 
Tirol 0,4 % 4,7 % 3,0 % 0,5 % 4,9 % 
Vorarlberg 0,5 % 4,4 % 3,0 % 0,6 % 4,3 % 
Wien 1,1 % 5,4 % 4,3 % 1,6 % 4,7 % 
Ausland 0,5 % 3,1 % 4,3 % 1,6 % 5,2 % 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 0,8 % 4,1 % 2,6 % 1,2 % 4,2 % 
Andere Verwandte 0,3 % 4,2 % 1,7 % 1,4 % 4,8 % 
Wohngemeinschaft 0,5 % 4,2 % 3,4 % 0,8 % 3,5 % 
Studierendenwohnheim 0,7 % 3,2 % 2,5 % 0,4 % 4,2 % 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 1,1 % 5,4 % 3,8 % 0,9 % 4,4 % 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 0,8 % 4,1 % 2,6 % 1,2 % 4,2 % 
Einzelhaushalt 0,8 % 4,6 % 3,8 % 0,9 % 4,3 % 
Haushalt mit PartnerIn 0,9 % 5,2 % 3,1 % 0,8 % 3,9 % 
























































































Gesamt 0,8 % 4,7 % 3,4 % 0,9 % 4,1 % 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 1,1 % 7,1 % 6,1 % 1,4 % 6,5 % 
Teils/teils 1,0 % 4,9 % 3,3 % 1,0 % 4,5 % 
(Gar) nicht 0,6 % 3,2 % 1,9 % 0,6 % 2,7 % 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 1,4 % 5,4 % 5,2 % 0,9 % 3,6 % 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 0,8 % 4,5 % 3,4 % 0,7 % 3,9 % 
Hohe Intensität (>30h) 0,8 % 4,9 % 3,1 % 1,1 % 4,5 % 
Ausgewiesen sind Studierende, deren Studium durch ihre Beeinträchtigung erschwert wird, als Anteil an allen Stu-
dierenden. 
Mehrfachnennungen möglich. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011. 
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Gesamt 79,9 % 28,4 % 62,7 % 54,2 % 39,1 % 21,9 % 
Geschlecht  
Frauen 81,4 % 27,4 % 62,6 % 53,5 % 39,6 % 21,4 % 
Männer 78,2 % 29,6 % 62,9 % 55,0 % 38,4 % 22,6 % 
Alter  
Unter 21J. 81,1 % 17,4 % 43,5 % 47,5 % 36,1 % 22,5 % 
21-25J. 83,6 % 23,4 % 61,2 % 57,5 % 41,9 % 21,6 % 
26-30J. 82,8 % 37,7 % 76,4 % 57,0 % 41,0 % 21,8 % 
Über 30J. 64,5 % 39,4 % 64,6 % 46,1 % 30,9 % 22,6 % 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 83,1 % 33,1 % 69,4 % 54,0 % 35,7 % 21,4 % 
Mittlere Schicht 82,5 % 29,4 % 66,7 % 54,7 % 38,0 % 22,0 % 
Gehobene Schicht 79,5 % 27,3 % 62,7 % 56,0 % 40,7 % 21,5 % 
Hohe Schicht 73,4 % 23,8 % 54,2 % 54,4 % 42,9 % 22,6 % 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 79,9 % 28,4 % 62,7 % 54,2 % 39,1 % 21,9 % 
Erstsprache  
Deutsch 80,3 % 28,4 % 63,2 % 54,9 % 39,4 % 21,8 % 
Andere Erstsprache 78,6 % 25,2 % 50,0 % 41,4 % 35,9 % 21,2 % 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 79,9 % 28,4 % 63,4 % 54,8 % 39,1 % 21,9 % 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 85,2 % 30,6 % 54,2 % 47,0 % 38,3 % 21,5 % 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 79,5 % 27,7 % 55,1 % 46,7 % 39,9 % 21,5 % 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 81,7 % 27,5 % 63,0 % 55,3 % 40,3 % 20,6 % 
Kinder mit Betreuungsbedarf 73,8 % 43,0 % 71,5 % 48,3 % 29,7 % 43,2 % 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 53,7 % 31,3 % 48,6 % 38,1 % 25,7 % 25,9 % 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 63,4 % 43,4 % 62,7 % 37,8 % 18,8 % 30,4 % 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 72,2 % 43,9 % 72,3 % 47,2 % 29,7 % 46,8 % 
Nicht alleinerziehend 65,0 % 38,3 % 61,3 % 44,1 % 28,1 % 35,4 % 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 50,1 % 27,5 % 38,7 % 33,2 % 22,6 % 18,6 % 
Keine Kinder 81,6 % 27,5 % 63,0 % 55,3 % 40,3 % 20,6 % 













































































































Gesamt 79,9 % 28,4 % 62,7 % 54,2 % 39,1 % 21,9 % 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 80,8 % 30,8 % 63,5 % 52,2 % 36,7 % 21,0 % 
Nein 79,8 % 28,0 % 62,6 % 54,5 % 39,4 % 22,0 % 
Studienbeginn  
Unmittelbar 81,1 % 26,5 % 58,9 % 54,4 % 40,3 % 21,6 % 
Verzögert 75,2 % 36,2 % 78,8 % 53,3 % 34,0 % 23,3 % 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 81,9 % 31,3 % 69,4 % 54,1 % 38,4 % 22,5 % 
AHS-Unterstufe 79,0 % 26,7 % 59,1 % 54,3 % 39,4 % 21,6 % 
Sonstige Schule 73,7 % 27,6 % 55,7 % 50,1 % 41,0 % 21,7 % 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 80,1 % 26,0 % 56,4 % 54,5 % 39,8 % 21,9 % 
HAK-Matura 80,0 % 29,0 % 65,7 % 52,2 % 39,5 % 20,3 % 
HTL-Matura 80,2 % 31,9 % 69,0 % 58,7 % 37,7 % 21,3 % 
Sonstige BHS-Matura 83,0 % 28,7 % 67,4 % 51,8 % 39,6 % 22,2 % 
Studienberechtigungsprüfung 73,5 % 37,6 % 75,8 % 49,1 % 34,3 % 26,5 % 
Berufsreifeprüfung 76,3 % 36,5 % 86,2 % 50,5 % 34,8 % 25,1 % 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 70,1 % 31,7 % 63,9 % 54,6 % 39,5 % 23,2 % 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 68,3 % 40,7 % 61,9 % 45,3 % 33,3 % 21,1 % 
2002/03 80,6 % 39,7 % 71,5 % 53,2 % 39,0 % 19,0 % 
2003/04 82,1 % 37,3 % 68,4 % 57,6 % 41,6 % 21,7 % 
2004/05 83,4 % 33,8 % 71,6 % 58,6 % 44,4 % 20,6 % 
2005/06 84,0 % 29,6 % 68,5 % 60,5 % 45,3 % 22,4 % 
2006/07 83,9 % 28,1 % 66,0 % 60,9 % 45,0 % 21,9 % 
2007/08 82,8 % 25,8 % 64,3 % 60,3 % 41,9 % 21,0 % 
2008/09 82,0 % 23,3 % 61,3 % 58,8 % 39,4 % 22,5 % 
2009/10 81,4 % 22,4 % 59,3 % 53,1 % 37,1 % 22,8 % 
2010/11 77,9 % 21,9 % 53,9 % 42,4 % 32,8 % 23,0 % 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 81,0 % 28,6 % 62,2 % 52,7 % 38,9 % 21,9 % 
Kunstuniv. 83,3 % 27,4 % 66,9 % 70,1 % 39,2 % 19,3 % 
Fachhochschule 76,0 % 27,9 % 67,6 % 67,0 % 42,5 % 22,0 % 
Pädagog. Hochschule 71,2 % 27,9 % 54,7 % 32,2 % 32,0 % 24,0 % 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 82,8 % 24,8 % 67,0 % 71,0 % 49,1 % 24,6 % 
Berufsbegleitende Studiengänge 64,0 % 33,3 % 68,7 % 59,8 % 31,0 % 17,3 % 












































































































Gesamt 79,9 % 28,4 % 62,7 % 54,2 % 39,1 % 21,9 % 
Studientyp  
Bachelor 79,4 % 25,7 % 61,4 % 51,3 % 37,1 % 22,4 % 
Master 81,4 % 34,6 % 68,5 % 65,2 % 46,7 % 20,2 % 
Diplom 80,2 % 29,8 % 62,5 % 53,9 % 39,0 % 21,8 % 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 80,2 % 29,1 % 62,2 % 52,1 % 40,4 % 22,1 % 
Ingenieurwiss. Studien 83,4 % 30,1 % 64,5 % 57,0 % 41,0 % 22,0 % 
Künstlerische Studien 88,4 % 30,1 % 65,3 % 73,8 % 37,2 % 20,7 % 
Lehramtsstudien 83,3 % 22,0 % 59,2 % 50,4 % 37,7 % 21,9 % 
Medizinische Studien 78,9 % 22,1 % 56,1 % 58,2 % 38,9 % 22,4 % 
Naturwiss. Studien 82,6 % 27,0 % 63,3 % 52,7 % 32,3 % 20,6 % 
Rechtswiss. Studien 76,4 % 27,8 % 57,4 % 48,4 % 34,8 % 22,8 % 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 80,9 % 31,3 % 65,5 % 52,0 % 42,5 % 21,1 % 
Veterinärmed. Studien 76,8 % 22,4 % 54,2 % 52,2 % 40,3 % 17,8 % 
Theologische Studien 74,6 % 34,1 % 55,4 % 49,7 % 42,3 % 29,4 % 
Individuelle Studien 82,9 % 32,5 % 72,1 % 56,4 % 49,4 % 19,7 % 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 85,8 % 17,6 % 75,4 % 66,4 % 62,8 % 20,5 % 
Technik, Ingenieurwiss. 75,9 % 29,4 % 66,9 % 69,3 % 40,6 % 21,6 % 
Sozialwissenschaften 84,4 % 31,2 % 80,8 % 72,0 % 46,6 % 29,8 % 
Wirtschaftswissenschaften 72,6 % 27,2 % 66,6 % 62,9 % 46,6 % 20,8 % 
Naturwiss. Studien 75,6 % 33,0 % 56,9 % 70,2 % 41,3 % 17,2 % 
Gesundheitswissenschaften 81,4 % 23,5 % 64,1 % 70,3 % 28,3 % 22,7 % 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 74,3 % 26,6 % 52,0 % 31,9 % 32,8 % 24,8 % 
Hauptschule 78,7 % 31,0 % 64,9 % 37,0 % 37,1 % 24,5 % 
Sonderschule 77,3 % 30,2 % 63,9 % 34,9 % 29,8 % 26,7 % 
Beruf/ BMHS 52,2 % 25,5 % 43,6 % 25,5 % 26,1 % 19,2 % 
Religion 59,2 % 28,9 % 50,1 % 30,4 % 18,7 % 26,9 % 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 75,9 % 27,1 % 58,7 % 52,5 % 38,0 % 21,3 % 
Studienbeihilfe 99,0 % 27,9 % 66,3 % 60,1 % 44,7 % 22,3 % 
Selbsterhalterstipendium 84,6 % 41,8 % 99,5 % 60,3 % 39,2 % 27,5 % 
Studienabschluss-Stipendium 90,4 % 100 % 86,6 % 60,1 % 35,0 % 18,9 % 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 77,8 % 32,3 % 66,6 % 53,1 % 37,5 % 21,3 % 
Gelegentlich während des 
Semesters 84,4 % 25,3 % 62,1 % 56,4 % 43,7 % 22,3 % 
Keine 81,1 % 24,4 % 57,8 % 54,7 % 39,4 % 22,5 % 













































































































Gesamt 79,9 % 28,4 % 62,7 % 54,2 % 39,1 % 21,9 % 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 84,5 % 24,6 % 63,8 % 58,2 % 41,8 % 21,5 % 
>10-20h 84,0 % 30,1 % 68,5 % 54,9 % 40,1 % 22,5 % 
>20-35h 77,9 % 38,0 % 69,6 % 51,0 % 38,2 % 21,3 % 
>35h 63,6 % 37,2 % 61,9 % 46,8 % 32,2 % 19,9 % 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 84,3 % 27,3 % 65,9 % 57,1 % 41,5 % 21,9 % 
In erster Linie erwerbstätig 69,3 % 37,5 % 64,7 % 47,5 % 33,7 % 20,5 % 
Nicht erwerbstätig 81,1 % 24,4 % 57,8 % 54,7 % 39,4 % 22,5 % 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 74,3 % 36,3 % 79,0 % 52,1 % 33,5 % 23,3 % 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 83,4 % 27,5 % 62,3 % 54,6 % 41,5 % 22,4 % 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 76,8 % 33,8 % 66,4 % 50,1 % 35,2 % 22,3 % 
Nicht erwerbstätig 80,5 % 25,3 % 55,6 % 54,9 % 40,2 % 20,9 % 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 76,4 % 27,2 % 57,0 % 52,2 % 38,0 % 21,3 % 
Ländliche Umgebung 82,7 % 29,3 % 67,2 % 55,6 % 39,9 % 22,3 % 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 78,7 % 28,1 % 55,8 % 49,5 % 32,4 % 19,6 % 
Kärnten 83,9 % 30,1 % 67,0 % 56,9 % 43,1 % 22,3 % 
Niederösterreich 79,1 % 28,2 % 60,7 % 54,9 % 34,9 % 21,7 % 
Oberösterreich 83,4 % 29,7 % 69,9 % 55,3 % 41,1 % 21,4 % 
Salzburg 82,6 % 31,8 % 71,3 % 56,6 % 44,9 % 24,4 % 
Steiermark 82,1 % 27,6 % 63,0 % 54,7 % 43,0 % 23,8 % 
Tirol 80,4 % 30,0 % 68,5 % 55,9 % 39,6 % 21,5 % 
Vorarlberg 82,8 % 25,3 % 68,4 % 56,3 % 44,8 % 22,9 % 
Wien 72,6 % 26,4 % 50,9 % 49,8 % 33,5 % 20,5 % 
Ausland 71,1 % 25,7 % 46,1 % 45,3 % 44,2 % 21,9 % 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 78,0 % 22,3 % 49,4 % 51,4 % 37,7 % 22,1 % 
Andere Verwandte 81,6 % 33,4 % 56,3 % 50,9 % 40,7 % 25,6 % 
Wohngemeinschaft 87,1 % 24,3 % 67,6 % 58,8 % 47,6 % 21,5 % 
Studierendenwohnheim 87,3 % 25,1 % 61,8 % 59,5 % 45,0 % 20,6 % 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 76,7 % 32,9 % 66,3 % 52,5 % 35,2 % 22,1 % 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 78,1 % 22,7 % 49,6 % 51,4 % 37,8 % 22,2 % 
Einzelhaushalt 82,6 % 27,3 % 65,6 % 56,3 % 42,6 % 21,1 % 
Haushalt mit PartnerIn 77,1 % 33,9 % 67,1 % 52,7 % 34,4 % 22,8 % 












































































































Gesamt 79,9 % 28,4 % 62,7 % 54,2 % 39,1 % 21,9 % 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 83,1 % 30,9 % 66,8 % 51,0 % 37,5 % 22,6 % 
Teils/teils 82,4 % 29,2 % 64,0 % 53,7 % 39,0 % 22,7 % 
(Gar) nicht 77,3 % 26,8 % 60,1 % 56,0 % 40,0 % 21,2 % 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 71,7 % 37,2 % 61,4 % 43,8 % 34,8 % 22,9 % 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 79,0 % 28,8 % 62,8 % 52,1 % 37,1 % 21,8 % 
Hohe Intensität (>30h) 82,7 % 26,3 % 63,4 % 58,0 % 41,4 % 21,6 % 
Ausgewiesen sind die Anteile jener Studierenden, welche auf einer Skala von 1 bis 3 die Kategorie 1=Sehr gut oder 
2=Etwas angegeben haben. 
Mehrfachnennungen möglich. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 148: BildungsinländerInnen: Besuch der Homepage der Studienbeihilfen-
behörde (Zeilenprozent)  
 
Ja Nein 
Gesamt 67,3% 32,7% 
Geschlecht  
Frauen 69,0% 31,0% 
Männer 65,4% 34,6% 
Alter  
Unter 21J. 59,4% 40,6% 
21-25J. 70,9% 29,1% 
26-30J. 76,9% 23,1% 
Über 30J. 50,7% 49,3% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 77,3% 22,7% 
Mittlere Schicht 73,9% 26,1% 
Gehobene Schicht 64,7% 35,3% 
Hohe Schicht 49,3% 50,7% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 67,3% 32,7% 
Erstsprache  
Deutsch 67,6% 32,4% 
Andere Erstsprache 72,5% 27,5% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 67,0% 33,0% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 76,6% 23,4% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 70,4% 29,6% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 69,3% 30,7% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 63,1% 36,9% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 34,2% 65,8% 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 52,0% 48,0% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 67,3% 32,7% 
Nicht alleinerziehend 49,7% 50,3% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 30,2% 69,8% 
Keine Kinder 69,3% 30,7% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 70,9% 29,1% 
Nein 66,8% 33,2% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 66,0% 34,0% 
Verzögert 73,0% 27,0% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 75,0% 25,0% 
AHS-Unterstufe 62,9% 37,1% 
Sonstige Schule 65,3% 34,7% 
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Ja Nein 
Gesamt 67,3% 32,7% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 62,4% 37,6% 
HAK-Matura 71,6% 28,4% 
HTL-Matura 72,2% 27,8% 
Sonstige BHS-Matura 74,1% 25,9% 
Studienberechtigungsprüfung 67,7% 32,3% 
Berufsreifeprüfung 79,7% 20,3% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 60,8% 39,2% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 50,6% 49,4% 
2002/03 70,2% 29,8% 
2003/04 71,0% 29,0% 
2004/05 73,5% 26,5% 
2005/06 74,4% 25,6% 
2006/07 75,2% 24,8% 
2007/08 72,3% 27,7% 
2008/09 69,3% 30,7% 
2009/10 66,8% 33,2% 
2010/11 63,9% 36,1% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 67,4% 32,6% 
Kunstuniv. 70,8% 29,2% 
Fachhochschule 68,5% 31,5% 
Pädagog. Hochschule 61,5% 38,5% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 75,9% 24,1% 
Berufsbegleitende Studiengänge 55,5% 44,5% 
Studientyp  
Bachelor 66,3% 33,7% 
Master 74,0% 26,0% 
Diplom 66,3% 33,7% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 67,6% 32,4% 
Ingenieurwiss. Studien 71,2% 28,8% 
Künstlerische Studien 69,4% 30,6% 
Lehramtsstudien 68,5% 31,5% 
Medizinische Studien 59,0% 41,0% 
Naturwiss. Studien 69,7% 30,3% 
Rechtswiss. Studien 60,0% 40,0% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 68,2% 31,8% 
Veterinärmed. Studien 69,9% 30,1% 
Theologische Studien 59,1% 40,9% 
Individuelle Studien 73,9% 26,1% 




Gesamt 67,3% 32,7% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 73,9% 26,1% 
Technik, Ingenieurwiss. 70,1% 29,9% 
Sozialwissenschaften 71,3% 28,7% 
Wirtschaftswissenschaften 64,8% 35,2% 
Naturwiss. Studien 64,5% 35,5% 
Gesundheitswissenschaften 75,0% 25,0% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 65,3% 34,7% 
Hauptschule 69,8% 30,2% 
Sonderschule 65,9% 34,1% 
Beruf/ BMHS 42,8% 57,2% 
Religion 38,3% 61,7% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 59,1% 40,9% 
Studienbeihilfe 95,6% 4,4% 
Selbsterhalterstipendium 98,3% 1,7% 
Studienabschluss-Stipendium 100% 0,0% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 66,6% 33,4% 
Gelegentlich während des 
Semesters 70,9% 29,1% 
Keine 67,1% 32,9% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 71,9% 28,1% 
>10-20h 73,1% 26,9% 
>20-35h 68,1% 31,9% 
>35h 50,8% 49,2% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 73,0% 27,0% 
In erster Linie erwerbstätig 56,6% 43,4% 
Nicht erwerbstätig 67,1% 32,9% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 72,0% 28,0% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 69,0% 31,0% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 68,5% 31,5% 
Nicht erwerbstätig 64,2% 35,8% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 60,6% 39,4% 
Ländliche Umgebung 72,6% 27,4% 
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Ja Nein 
Gesamt 67,3% 32,7% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 66,6% 33,4% 
Kärnten 72,0% 28,0% 
Niederösterreich 65,9% 34,1% 
Oberösterreich 73,2% 26,8% 
Salzburg 72,9% 27,1% 
Steiermark 66,8% 33,2% 
Tirol 71,0% 29,0% 
Vorarlberg 72,3% 27,7% 
Wien 57,0% 43,0% 
Ausland 60,8% 39,2% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 61,1% 38,9% 
Andere Verwandte 65,1% 34,9% 
Wohngemeinschaft 74,4% 25,6% 
Studierendenwohnheim 77,1% 22,9% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 65,5% 34,5% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 61,2% 38,8% 
Einzelhaushalt 70,9% 29,1% 
Haushalt mit PartnerIn 66,0% 34,0% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 77,7% 22,3% 
Teils/teils 71,3% 28,7% 
(Gar) nicht 60,3% 39,7% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 58,0% 42,0% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 64,6% 35,4% 
Hohe Intensität (>30h) 71,9% 28,1% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 47,8 % 5,2 % 14,7 % 7,1 % 0,2 % 4,4 % 
Geschlecht  
Frauen 50,5 % 5,1 % 16,2 % 6,3 % 0,3 % 3,9 % 
Männer 44,7 % 5,4 % 13,0 % 8,0 % 0,2 % 4,9 % 
Alter  
Unter 21J. 88,8 % 5,3 % 23,4 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % 
21-25J. 71,4 % 8,0 % 20,6 % 2,5 % 0,0 % 6,1 % 
26-30J. 8,3 % 2,6 % 7,4 % 17,7 % 0,4 % 3,2 % 
Über 30J. 0,1 % 0,5 % 0,6 % 11,9 % 0,7 % 2,1 % 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 34,3 % 7,5 % 24,8 % 12,5 % 0,3 % 4,2 % 
Mittlere Schicht 46,2 % 6,0 % 17,6 % 8,7 % 0,3 % 4,9 % 
Gehobene Schicht 52,4 % 4,2 % 9,7 % 5,5 % 0,2 % 5,3 % 
Hohe Schicht 59,5 % 3,2 % 4,8 % 2,6 % 0,1 % 5,6 % 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 47,8 % 5,2 % 14,7 % 7,1 % 0,2 % 4,8 % 
BildungsausländerInnen n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2,1 % 
Erstsprache  
Deutsch 48,6 % 5,2 % 14,6 % 7,0 % 0,2 % 4,6 % 
Andere Erstsprache 39,2 % 6,6 % 24,0 % 4,1 % 0,1 % 1,7 % 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 48,4 % 5,2 % 14,0 % 7,3 % 0,2 % 5,0 % 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 46,5 % 5,5 % 26,9 % 3,2 % 0,4 % 1,8 % 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 39,0 % 5,9 % 22,4 % 5,6 % 0,2 % 3,1 % 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2,4 % 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1,5 % 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 52,6 % 5,5 % 15,9 % 6,7 % 0,2 % 4,6 % 
Kinder mit Betreuungsbedarf 6,0 % 4,2 % 6,6 % 16,6 % 0,4 % 1,6 % 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 1,2 % 0,7 % 1,2 % 5,9 % 0,1 % 1,7 % 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 2,5 % 7,5 % 7,0 % 15,3 % 1,1 % 6,2 % 

































































































































































































Gesamt 47,8 % 5,2 % 14,7 % 7,1 % 0,2 % 4,4 % 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 4,9 % 4,3 % 7,3 % 20,1 % 0,2 % 1,9 % 
Nicht alleinerziehend 3,4 % 2,5 % 3,9 % 11,2 % 0,3 % 1,8 % 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 5,2 % 0,8 % 1,9 % 4,5 % 0,0 % 0,8 % 
Keine Kinder 52,5 % 5,5 % 15,9 % 6,6 % 0,2 % 4,6 % 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 40,1 % 5,3 % 15,2 % 7,3 % 0,2 % 3,3 % 
Nein 49,1 % 5,2 % 14,7 % 7,0 % 0,2 % 4,5 % 
Studienbeginn  
Unmittelbar 55,9 % 5,0 % 16,3 % 1,4 % 0,2 % 4,5 % 
Verzögert 14,8 % 6,2 % 8,1 % 30,5 % 0,2 % 3,9 % 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 41,1 % 6,4 % 19,8 % 12,9 % 0,2 % 4,2 % 
AHS-Unterstufe 52,1 % 4,5 % 11,7 % 3,7 % 0,2 % 5,2 % 
Sonstige Schule 39,5 % 5,2 % 15,7 % 7,3 % 0,7 % 4,5 % 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 54,9 % 4,2 % 13,1 % 1,7 % 0,2 % 5,1 % 
HAK-Matura 47,0 % 6,6 % 18,8 % 7,3 % 0,2 % 4,5 % 
HTL-Matura 42,8 % 6,3 % 16,0 % 9,4 % 0,2 % 6,4 % 
Sonstige BHS-Matura 50,2 % 6,4 % 21,6 % 8,3 % 0,3 % 4,0 % 
Studienberechtigungsprüfung 6,6 % 4,9 % 5,1 % 31,7 % 0,1 % 1,6 % 
Berufsreifeprüfung 13,2 % 7,5 % 6,4 % 42,1 % 0,2 % 2,6 % 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 21,4 % 2,9 % 5,8 % 14,8 % 0,7 % 3,1 % 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2,1 % 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 0,1 % 0,4 % 0,7 % 2,7 % 0,9 % 1,6 % 
2002/03 1,6 % 0,4 % 2,3 % 2,4 % 0,5 % 1,3 % 
2003/04 7,9 % 1,2 % 5,0 % 2,9 % 0,6 % 2,0 % 
2004/05 23,4 % 2,5 % 8,4 % 4,9 % 0,1 % 2,8 % 
2005/06 40,7 % 4,7 % 12,8 % 6,2 % 0,1 % 5,0 % 
2006/07 54,7 % 5,4 % 16,0 % 6,9 % 0,1 % 6,6 % 
2007/08 66,2 % 5,9 % 17,3 % 7,6 % 0,1 % 7,3 % 
2008/09 68,6 % 7,3 % 21,0 % 8,7 % 0,1 % 7,3 % 
2009/10 69,6 % 7,4 % 21,6 % 9,4 % 0,0 % 5,2 % 
2010/11 68,1 % 8,8 % 21,6 % 11,0 % 0,0 % 0,2 % 


































































































































































































Gesamt 47,8 % 5,2 % 14,7 % 7,1 % 0,2 % 4,4 % 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 48,3 % 4,9 % 14,5 % 6,0 % 0,2 % 4,0 % 
Kunstuniv. 45,6 % 5,2 % 15,8 % 9,7 % 0,6 % 4,5 % 
Fachhochschule 45,5 % 6,4 % 15,7 % 11,8 % 0,2 % 7,8 % 
Pädagog. Hochschule 47,4 % 7,3 % 15,8 % 10,4 % 0,1 % 0,4 % 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 66,0 % 8,7 % 22,7 % 14,0 % 0,1 % 8,1 % 
Berufsbegleitende Studiengänge 9,4 % 2,2 % 3,5 % 8,1 % 0,5 % 7,3 % 
Studientyp  
Bachelor 54,8 % 6,7 % 16,5 % 8,5 % 0,0 % 3,6 % 
Master 40,6 % 3,8 % 14,6 % 7,6 % 0,3 % 8,6 % 
Diplom 41,0 % 3,7 % 12,3 % 5,1 % 0,4 % 3,7 % 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 42,8 % 5,2 % 14,4 % 6,5 % 0,4 % 4,0 % 
Ingenieurwiss. Studien 51,5 % 5,2 % 15,6 % 5,7 % 0,2 % 4,3 % 
Künstlerische Studien 44,3 % 4,6 % 16,2 % 8,0 % 1,0 % 4,8 % 
Lehramtsstudien 56,1 % 5,1 % 16,8 % 5,1 % 0,2 % 4,5 % 
Medizinische Studien 60,2 % 3,3 % 13,3 % 4,2 % 0,0 % 3,6 % 
Naturwiss. Studien 51,4 % 4,6 % 15,2 % 6,8 % 0,3 % 5,2 % 
Rechtswiss. Studien 45,7 % 3,8 % 11,1 % 4,4 % 0,0 % 3,0 % 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 47,4 % 5,7 % 14,7 % 7,5 % 0,2 % 3,6 % 
Veterinärmed. Studien 51,0 % 3,0 % 19,5 % 8,1 % 0,0 % 2,1 % 
Theologische Studien 27,4 % 2,0 % 9,5 % 2,8 % 0,0 % 1,4 % 
Individuelle Studien 36,4 % 3,7 % 12,1 % 5,0 % 0,0 % 3,0 % 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 62,0 % 5,0 % 24,1 % 13,6 % 0,0 % 3,2 % 
Technik, Ingenieurwiss. 44,7 % 7,3 % 15,6 % 14,1 % 0,1 % 9,0 % 
Sozialwissenschaften 42,9 % 8,0 % 15,3 % 14,4 % 0,1 % 4,9 % 
Wirtschaftswissenschaften 40,7 % 5,1 % 14,2 % 9,5 % 0,4 % 7,7 % 
Naturwiss. Studien 71,1 % 3,9 % 17,1 % 6,4 % 1,1 % 11,7 % 
Gesundheitswissenschaften 63,7 % 7,0 % 20,8 % 11,5 % 0,4 % 7,0 % 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 59,8 % 8,4 % 18,1 % 9,8 % 0,1 % 0,4 % 
Hauptschule 51,8 % 8,3 % 16,6 % 12,2 % 0,2 % 0,5 % 
Sonderschule 41,8 % 6,0 % 14,3 % 11,2 % 0,0 % 0,5 % 
Beruf/ BMHS 19,4 % 4,0 % 11,2 % 9,3 % 0,0 % 0,5 % 
Religion 11,8 % 6,8 % 6,4 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 

































































































































































































Gesamt 47,8 % 5,2 % 14,7 % 7,1 % 0,2 % 4,4 % 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 45,9 % 3,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 
Studienbeihilfe 77,0 % 11,8 % 100 % 0,0 % 0,0 % 7,0 % 
Selbsterhalterstipendium 9,7 % 10,9 % 0,0 % 100 % 0,0 % 5,9 % 
Studienabschluss-Stipendium 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % 3,9 % 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 32,2 % 4,3 % 9,4 % 6,4 % 0,0 % 4,2 % 
Gelegentlich während des 
Semesters 62,0 % 5,7 % 18,9 % 7,0 % 0,0 % 4,4 % 
Keine 63,7 % 6,3 % 20,3 % 8,0 % 0,6 % 4,5 % 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 63,2 % 6,4 % 18,6 % 7,9 % 0,0 % 6,0 % 
>10-20h 44,0 % 5,9 % 13,1 % 9,7 % 0,0 % 4,1 % 
>20-35h 16,7 % 2,9 % 5,0 % 4,4 % 0,0 % 2,5 % 
>35h 3,7 % 0,8 % 1,5 % 1,0 % 0,1 % 2,7 % 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 55,1 % 6,2 % 16,4 % 8,7 % 0,0 % 5,3 % 
In erster Linie erwerbstätig 6,9 % 1,4 % 2,1 % 2,1 % 0,0 % 2,1 % 
Nicht erwerbstätig 63,7 % 6,3 % 20,3 % 8,0 % 0,6 % 4,5 % 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 14,4 % 6,0 % 7,3 % 29,3 % 0,3 % 3,8 % 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 55,3 % 5,9 % 16,8 % 0,8 % 0,2 % 3,9 % 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 32,0 % 8,2 % 16,1 % 13,4 % 0,0 % 1,5 % 
Nicht erwerbstätig 58,9 % 4,3 % 16,8 % 0,6 % 0,2 % 5,0 % 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 45,9 % 4,5 % 9,4 % 4,9 % 0,2 % 4,0 % 
Ländliche Umgebung 49,4 % 5,8 % 18,8 % 8,8 % 0,2 % 4,6 % 


































































































































































































Gesamt 47,8 % 5,2 % 14,7 % 7,1 % 0,2 % 4,4 % 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 46,4 % 3,9 % 14,8 % 5,7 % 0,5 % 4,5 % 
Kärnten 45,6 % 5,7 % 19,6 % 7,0 % 0,1 % 3,9 % 
Niederösterreich 50,4 % 5,2 % 12,9 % 6,6 % 0,2 % 5,9 % 
Oberösterreich 51,7 % 5,1 % 18,0 % 9,2 % 0,2 % 5,2 % 
Salzburg 46,8 % 6,4 % 15,7 % 11,2 % 0,4 % 4,0 % 
Steiermark 49,1 % 5,8 % 17,3 % 6,1 % 0,2 % 4,8 % 
Tirol 44,6 % 6,7 % 15,6 % 8,9 % 0,2 % 5,5 % 
Vorarlberg 52,1 % 3,7 % 16,3 % 7,0 % 0,2 % 4,7 % 
Wien 43,4 % 4,4 % 7,6 % 4,3 % 0,3 % 4,1 % 
Ausland 29,3 % 2,6 % 15,6 % 6,0 % 0,2 % 2,6 % 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 68,6 % 4,3 % 13,7 % 2,8 % 0,0 % 4,7 % 
Andere Verwandte 50,8 % 8,7 % 18,4 % 3,7 % 0,0 % 3,0 % 
Wohngemeinschaft 64,2 % 6,3 % 22,1 % 5,0 % 0,1 % 4,6 % 
Studierendenwohnheim 73,7 % 6,1 % 30,7 % 4,7 % 0,0 % 5,3 % 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 29,2 % 5,0 % 9,7 % 10,0 % 0,3 % 3,9 % 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 68,0 % 4,4 % 13,9 % 2,9 % 0,0 % 4,7 % 
Einzelhaushalt 52,5 % 5,7 % 18,2 % 7,1 % 0,2 % 4,4 % 
Haushalt mit PartnerIn 27,6 % 5,0 % 10,1 % 9,8 % 0,4 % 4,1 % 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 38,0 % 6,1 % 16,8 % 9,5 % 0,4 % 2,5 % 
Teils/teils 47,4 % 6,0 % 16,6 % 8,7 % 0,2 % 3,5 % 
(Gar) nicht 53,1 % 4,4 % 12,8 % 5,2 % 0,1 % 5,8 % 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 13,5 % 1,8 % 3,5 % 2,5 % 0,1 % 1,1 % 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 43,3 % 4,9 % 12,9 % 5,9 % 0,2 % 3,5 % 
Hohe Intensität (>30h) 59,0 % 6,1 % 18,5 % 8,8 % 0,3 % 5,7 % 
Mehrfachnennungen möglich. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 0,6 % 0,6 % 0,8 % 22,3 % 0,7 % 2,6 % 
Geschlecht  
Frauen 0,5 % 0,8 % 0,8 % 22,4 % 0,5 % 2,5 % 
Männer 0,8 % 0,4 % 0,9 % 22,2 % 0,9 % 2,7 % 
Alter  
Unter 21J. 0,2 % 0,4 % 0,8 % 33,3 % 0,4 % 2,3 % 
21-25J. 0,8 % 0,3 % 1,1 % 28,9 % 0,7 % 2,4 % 
26-30J. 0,7 % 0,8 % 0,6 % 12,3 % 0,7 % 2,3 % 
Über 30J. 0,4 % 1,5 % 0,4 % 3,2 % 1,1 % 3,9 % 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 0,6 % 0,9 % 1,2 % 18,7 % 0,9 % 3,5 % 
Mittlere Schicht 0,6 % 0,8 % 1,1 % 12,8 % 0,6 % 2,9 % 
Gehobene Schicht 0,5 % 0,4 % 0,8 % 7,9 % 0,6 % 2,5 % 
Hohe Schicht 0,6 % 0,3 % 0,5 % 11,2 % 0,7 % 2,4 % 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 0,6 % 0,6 % 0,8 % n.a. 0,7 % 2,7 % 
BildungsausländerInnen 1,0 % n.a. 0,9 % 22,3 % 1,0 % 2,3 % 
Erstsprache  
Deutsch 0,6 % 0,6 % 0,8 % 25,3 % 0,7 % 2,6 % 
Andere Erstsprache 1,0 % 1,1 % 1,4 % 13,6 % 1,4 % 3,0 % 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 0,6 % 0,6 % 0,9 % n.a. 0,7 % 2,7 % 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 0,6 % 0,4 % 0,6 % n.a. 0,3 % 1,5 % 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 0,5 % 1,1 % 0,4 % n.a. 0,5 % 2,0 % 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 0,9 % n.a. 0,6 % 25,3 % 0,7 % 1,9 % 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 1,1 % n.a. 1,6 % 14,5 % 1,6 % 3,1 % 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 0,6 % 0,1 % 0,9 % 23,3 % 0,7 % 2,5 % 
Kinder mit Betreuungsbedarf 0,7 % 8,6 % 0,3 % 9,3 % 0,5 % 4,1 % 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 0,2 % 1,7 % 0,4 % 4,3 % 0,9 % 3,3 % 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 1,5 % 7,7 % 1,5 % n.a. 2,2 % 13,7 % 
































































































































































Gesamt 0,6 % 0,6 % 0,8 % 22,3 % 0,7 % 2,6 % 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 0,4 % 9,6 % 0,1 % n.a. 0,2 % 4,4 % 
Nicht alleinerziehend 0,6 % 5,3 % 0,5 % 7,8 % 0,8 % 4,1 % 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,0 % 0,0 % 0,0 % n.a. 0,9 % 0,5 % 
Keine Kinder 0,6 % 0,1 % 0,9 % 23,2 % 0,7 % 2,5 % 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 0,5 % 0,4 % 0,6 % 19,9 % 0,7 % 3,3 % 
Nein 0,7 % 0,6 % 0,9 % 22,6 % 0,7 % 2,5 % 
Studienbeginn  
Unmittelbar 0,6 % 0,3 % 0,9 % 24,5 % 0,6 % 2,4 % 
Verzögert 0,6 % 1,9 % 0,7 % 16,5 % 1,0 % 3,3 % 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 0,7 % 1,0 % 1,0 % n.a. 0,7 % 3,1 % 
AHS-Unterstufe 0,5 % 0,4 % 0,7 % n.a. 0,6 % 2,4 % 
Sonstige Schule 0,4 % 1,4 % 0,5 % n.a. 0,4 % 3,0 % 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 0,5 % 0,4 % 0,8 % n.a. 0,5 % 2,6 % 
HAK-Matura 0,4 % 0,6 % 0,9 % n.a. 0,7 % 2,6 % 
HTL-Matura 1,2 % 0,4 % 1,0 % n.a. 1,2 % 2,6 % 
Sonstige BHS-Matura 0,4 % 0,8 % 1,1 % n.a. 0,4 % 2,4 % 
Studienberechtigungsprüfung 0,0 % 2,2 % 0,1 % n.a. 0,5 % 3,0 % 
Berufsreifeprüfung 0,3 % 2,3 % 0,8 % n.a. 1,2 % 4,1 % 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 0,6 % 1,9 % 0,5 % n.a. 0,9 % 3,8 % 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 1,0 % n.a. 0,9 % 22,3 % 1,0 % 2,3 % 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 0,3 % 0,3 % 0,2 % 2,1 % 0,7 % 3,1 % 
2002/03 0,7 % 0,1 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 2,0 % 
2003/04 0,4 % 1,0 % 0,7 % 5,1 % 0,6 % 2,4 % 
2004/05 0,9 % 1,2 % 0,9 % 11,3 % 0,5 % 2,4 % 
2005/06 1,4 % 0,8 % 0,7 % 13,1 % 0,8 % 2,3 % 
2006/07 0,9 % 0,6 % 1,0 % 18,2 % 0,6 % 2,3 % 
2007/08 0,9 % 0,6 % 0,9 % 18,3 % 0,6 % 2,4 % 
2008/09 0,8 % 0,4 % 1,1 % 28,9 % 0,5 % 2,5 % 
2009/10 0,3 % 0,6 % 1,2 % 34,6 % 1,1 % 3,0 % 
2010/11 0,2 % 0,8 % 0,7 % 33,1 % 0,7 % 2,7 % 































































































































































Gesamt 0,6 % 0,6 % 0,8 % 22,3 % 0,7 % 2,6 % 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 0,7 % 0,6 % 0,7 % 22,4 % 0,6 % 2,5 % 
Kunstuniv. 2,1 % 0,9 % 0,6 % 18,9 % 0,3 % 2,3 % 
Fachhochschule 0,4 % 0,5 % 1,6 % 22,4 % 1,4 % 3,3 % 
Pädagog. Hochschule 0,0 % 1,0 % 0,7 % 27,9 % 0,5 % 3,4 % 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 0,5 % 0,7 % 1,9 % 28,5 % 0,7 % 3,7 % 
Berufsbegleitende Studiengänge 0,2 % 0,3 % 1,0 % 4,9 % 2,6 % 2,5 % 
Studientyp  
Bachelor 0,4 % 0,6 % 0,9 % 26,2 % 0,8 % 2,7 % 
Master 1,5 % 0,7 % 0,9 % 19,5 % 0,8 % 2,9 % 
Diplom 0,7 % 0,7 % 0,7 % 18,2 % 0,6 % 2,4 % 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 0,4 % 0,8 % 0,7 % 25,1 % 0,4 % 2,4 % 
Ingenieurwiss. Studien 1,3 % 0,3 % 0,9 % 19,9 % 0,9 % 2,6 % 
Künstlerische Studien 2,3 % 1,5 % 0,4 % 21,2 % 0,4 % 2,7 % 
Lehramtsstudien 0,5 % 0,3 % 0,7 % 27,5 % 0,7 % 2,3 % 
Medizinische Studien 0,7 % 0,8 % 0,9 % 19,7 % 0,4 % 1,7 % 
Naturwiss. Studien 0,5 % 0,7 % 0,7 % 26,4 % 0,5 % 2,6 % 
Rechtswiss. Studien 0,7 % 0,3 % 0,5 % 13,9 % 0,8 % 2,2 % 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 0,5 % 0,7 % 0,8 % 18,9 % 0,6 % 2,4 % 
Veterinärmed. Studien 0,3 % 0,7 % 0,6 % 32,3 % 0,5 % 3,2 % 
Theologische Studien 0,0 % 0,8 % 0,0 % n.a. 0,5 % 4,9 % 
Individuelle Studien 2,1 % 0,8 % 1,4 % 23,0 % 0,3 % 3,5 % 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 2,8 % 0,0 % 1,9 % n.a. 0,0 % 1,2 % 
Technik, Ingenieurwiss. 0,4 % 0,4 % 1,6 % 26,2 % 1,8 % 3,8 % 
Sozialwissenschaften 0,4 % 1,4 % 1,4 % 26,3 % 0,0 % 4,7 % 
Wirtschaftswissenschaften 0,2 % 0,2 % 1,5 % 17,7 % 1,7 % 2,4 % 
Naturwiss. Studien 0,7 % 0,0 % 8,3 % n.a. 0,0 % 1,5 % 
Gesundheitswissenschaften 0,5 % 1,6 % 1,2 % 31,0 % 0,3 % 3,9 % 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 0,0 % 0,8 % 0,8 % 30,6 % 0,2 % 3,0 % 
Hauptschule 0,0 % 1,7 % 0,5 % n.a. 1,3 % 3,0 % 
Sonderschule 0,0 % 1,3 % 0,0 % n.a. 0,0 % 2,8 % 
Beruf/ BMHS 0,0 % 0,7 % 1,1 % n.a. 0,4 % 3,9 % 
Religion 0,9 % 0,0 % 0,0 % n.a. 0,0 % 12,0 % 
































































































































































Gesamt 0,6 % 0,6 % 0,8 % 22,3 % 0,7 % 2,6 % 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 0,4 % 0,0 % 0,6 % n.a. 0,7 % 2,3 % 
Studienbeihilfe 1,1 % 1,6 % 2,4 % n.a. 0,5 % 4,1 % 
Selbsterhalterstipendium 0,6 % 5,0 % 0,4 % n.a. 0,5 % 3,5 % 
Studienabschluss-Stipendium 0,0 % 5,7 % 0,0 % n.a. 1,7 % 0,0 % 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 0,6 % 0,4 % 0,6 % 15,9 % 0,7 % 1,8 % 
Gelegentlich während des 
Semesters 0,5 % 0,4 % 0,9 % 25,6 % 0,8 % 3,0 % 
Keine 0,7 % 0,9 % 1,1 % 26,1 % 0,7 % 3,5 % 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 0,7 % 0,6 % 0,9 % 26,2 % 0,7 % 2,8 % 
>10-20h 0,6 % 0,5 % 0,7 % 20,9 % 0,4 % 2,4 % 
>20-35h 0,7 % 0,4 % 0,4 % 9,1 % 0,7 % 1,5 % 
>35h 0,2 % 0,1 % 0,4 % 4,3 % 1,1 % 0,6 % 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 0,7 % 0,6 % 0,9 % 23,1 % 0,6 % 2,5 % 
In erster Linie erwerbstätig 0,3 % 0,2 % 0,4 % 4,3 % 0,9 % 1,1 % 
Nicht erwerbstätig 0,7 % 0,9 % 1,1 % 26,1 % 0,7 % 3,5 % 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 0,6 % 1,7 % 0,7 % 16,6 % 1,3 % 3,3 % 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 0,7 % 0,3 % 0,9 % 24,7 % 0,5 % 2,4 % 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 1,7 % 0,8 % 1,0 % 28,4 % 1,1 % 3,1 % 
Nicht erwerbstätig 0,6 % 0,3 % 0,8 % 22,3 % 0,6 % 2,4 % 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 0,5 % 0,5 % 0,5 % 17,5 % 0,8 % 2,5 % 
Ländliche Umgebung 0,7 % 0,7 % 1,1 % 28,1 % 0,7 % 2,7 % 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 0,9 % 0,4 % 0,7 % n.a. 0,1 % 2,0 % 
Kärnten 0,4 % 0,8 % 0,1 % n.a. 0,5 % 1,7 % 
Niederösterreich 0,7 % 0,5 % 2,4 % n.a. 0,8 % 3,3 % 
Oberösterreich 0,8 % 0,8 % 0,4 % n.a. 0,9 % 2,5 % 
Salzburg 0,4 % 0,9 % 0,3 % n.a. 0,6 % 2,8 % 
Steiermark 0,4 % 0,4 % 0,3 % n.a. 0,7 % 2,8 % 
Tirol 0,5 % 0,7 % 0,9 % n.a. 1,0 % 4,7 % 
Vorarlberg 0,5 % 0,5 % 2,6 % n.a. 0,5 % 1,7 % 
Wien 0,3 % 0,5 % 0,1 % n.a. 0,4 % 1,9 % 
Ausland 0,8 % 1,7 % 0,2 % n.a. 0,4 % 1,4 % 































































































































































Gesamt 0,6 % 0,6 % 0,8 % 22,3 % 0,7 % 2,6 % 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 0,5 % 0,3 % 0,9 % 13,8 % 0,6 % 1,9 % 
Andere Verwandte 0,9 % 0,7 % 1,6 % 18,4 % 1,5 % 3,7 % 
Wohngemeinschaft 0,8 % 0,2 % 1,0 % 28,8 % 0,7 % 2,2 % 
Studierendenwohnheim 0,8 % 0,4 % 1,3 % 26,1 % 0,8 % 2,7 % 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 0,6 % 0,9 % 0,6 % 15,5 % 0,7 % 3,0 % 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 0,5 % 0,3 % 1,0 % 14,8 % 0,6 % 2,0 % 
Einzelhaushalt 0,6 % 0,3 % 0,9 % 24,8 % 0,8 % 2,8 % 
Haushalt mit PartnerIn 0,7 % 1,2 % 0,7 % 17,0 % 0,6 % 2,6 % 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 0,6 % 0,8 % 0,8 % 18,8 % 0,6 % 2,7 % 
Teils/teils 0,7 % 0,8 % 0,8 % 25,7 % 0,6 % 2,6 % 
(Gar) nicht 0,7 % 0,4 % 0,9 % 23,2 % 0,8 % 2,5 % 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 0,2 % 0,6 % 0,3 % 9,0 % 0,2 % 1,0 % 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 0,5 % 0,8 % 0,7 % 23,2 % 0,7 % 2,4 % 
Hohe Intensität (>30h) 0,8 % 0,5 % 1,0 % 23,9 % 0,8 % 3,0 % 
Mehrfachnennungen möglich. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
Tabelle 149: Bezug von Förderungen (SS 2011), Teil 3 von 3  
 
Keine 
Gesamt 42,3 % 
Geschlecht  
Frauen 40,8 % 
Männer 44,1 % 
Alter  
Unter 21J. 10,7 % 
21-25J. 27,1 % 
26-30J. 66,5 % 
Über 30J. 79,9 % 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 41,3 % 
Mittlere Schicht 36,2 % 
Gehobene Schicht 34,9 % 
Hohe Schicht 32,6 % 




Gesamt 42,3 % 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 36,1 % 
BildungsausländerInnen 71,1 % 
Erstsprache  
Deutsch 40,2 % 
Andere Erstsprache 67,8 % 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne Migrationshintergrund 35,6 % 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 40,4 % 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 43,2 % 
BildungsausländerInnen: Erstsprache Deutsch 68,7 % 
BildungsausländerInnen: Andere Erstsprache 77,2 % 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 39,1 % 
Kinder mit Betreuungsbedarf 65,8 % 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 84,9 % 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 60,9 % 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 63,6 % 
Nicht alleinerziehend 74,2 % 
Kinder über 27, oder PartnerInnenkinder 87,8 % 
Keine Kinder 39,1 % 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 46,7 % 
Nein 41,7 % 
Studienbeginn  
Unmittelbar 39,4 % 
Verzögert 53,3 % 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 36,3 % 
AHS-Unterstufe 35,9 % 
Sonstige Schule 40,1 % 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 35,0 % 
HAK-Matura 35,5 % 
HTL-Matura 37,4 % 
Sonstige BHS-Matura 31,1 % 
Studienberechtigungsprüfung 55,0 % 
Berufsreifeprüfung 40,5 % 
Sonstige österr. Studienberechtigung 55,1 % 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium im Ausland 71,1 % 
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Keine 
Gesamt 42,3 % 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 88,2 % 
2002/03 86,6 % 
2003/04 79,8 % 
2004/05 63,3 % 
2005/06 49,8 % 
2006/07 38,5 % 
2007/08 29,6 % 
2008/09 23,5 % 
2009/10 22,0 % 
2010/11 23,4 % 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 43,9 % 
Kunstuniv. 38,4 % 
Fachhochschule 35,4 % 
Pädagog. Hochschule 33,1 % 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 16,6 % 
Berufsbegleitende Studiengänge 69,6 % 
Studientyp  
Bachelor 35,4 % 
Master 45,8 % 
Diplom 50,4 % 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 46,9 % 
Ingenieurwiss. Studien 41,7 % 
Künstlerische Studien 40,8 % 
Lehramtsstudien 33,5 % 
Medizinische Studien 41,5 % 
Naturwiss. Studien 42,1 % 
Rechtswiss. Studien 46,2 % 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 44,6 % 
Veterinärmed. Studien 42,2 % 
Theologische Studien 62,3 % 
Individuelle Studien 53,2 % 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 26,7 % 
Technik, Ingenieurwiss. 33,2 % 
Sozialwissenschaften 34,9 % 
Wirtschaftswissenschaften 42,7 % 
Naturwiss. Studien 16,4 % 
Gesundheitswissenschaften 17,2 % 




Gesamt 42,3 % 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 22,4 % 
Hauptschule 27,0 % 
Sonderschule 38,5 % 
Beruf/ BMHS 61,3 % 
Religion 60,3 % 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 46,3 % 
Studienbeihilfe 0,0 % 
Selbsterhalterstipendium 0,0 % 
Studienabschluss-Stipendium 0,0 % 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 56,2 % 
Gelegentlich während des Semesters 32,5 % 
Keine 28,9 % 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 27,9 % 
>10-20h 43,0 % 
>20-35h 73,2 % 
>35h 88,3 % 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie StudentIn 34,9 % 
In erster Linie erwerbstätig 84,4 % 
Nicht erwerbstätig 28,9 % 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 52,1 % 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 40,7 % 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 52,1 % 
Nicht erwerbstätig 38,6 % 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 47,8 % 
Ländliche Umgebung 37,6 % 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 40,1 % 
Kärnten 37,0 % 
Niederösterreich 34,4 % 
Oberösterreich 31,1 % 
Salzburg 32,7 % 
Steiermark 35,2 % 
Tirol 34,9 % 
Vorarlberg 33,0 % 
Wien 44,0 % 
Ausland 52,3 % 
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Keine 
Gesamt 42,3 % 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 24,5 % 
Andere Verwandte 45,5 % 
Wohngemeinschaft 35,0 % 
Studierendenwohnheim 28,5 % 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 54,5 % 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 25,3 % 
Einzelhaushalt 40,4 % 
Haushalt mit PartnerIn 55,6 % 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 48,5 % 
Teils/teils 40,9 % 
(Gar) nicht 39,5 % 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 79,3 % 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 46,3 % 
Hohe Intensität (>30h) 32,0 % 
Mehrfachnennungen möglich. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 150: BildungsinländerInnen: Studierende nach dem Bezug von staatlichen 
Studienförderungen (Zeilenprozent)  
 
Keine Beihilfe Studienbeihilfe Selbsterhalter-stipendium 
Studienabschluss-
Stipendium 
Gesamt 78,0% 14,7% 7,1% 0,2% 
Geschlecht  
Frauen 77,2% 16,2% 6,3% 0,3% 
Männer 78,8% 13,0% 8,0% 0,2% 
Alter  
Unter 21J. 76,6% 23,4% 0,0% 0,0% 
21-25J. 76,9% 20,6% 2,5% 0,0% 
26-30J. 74,6% 7,4% 17,7% 0,4% 
Über 30J. 86,8% 0,6% 11,9% 0,7% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 62,4% 24,8% 12,5% 0,3% 
Mittlere Schicht 73,4% 17,6% 8,7% 0,3% 
Gehobene Schicht 84,6% 9,7% 5,5% 0,2% 
Hohe Schicht 92,5% 4,8% 2,6% 0,1% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 78,0% 14,7% 7,1% 0,2% 
Erstsprache  
Deutsch 78,2% 14,6% 7,0% 0,2% 
Andere Erstsprache 71,8% 24,0% 4,1% 0,1% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: 
Ohne Migrationshintergrund 78,5% 14,0% 7,3% 0,2% 
BildungsinländerInnen: 2. 
Gen. 69,6% 26,9% 3,2% 0,4% 
BildungsinländerInnen: 1. 
Gen. 71,8% 22,4% 5,6% 0,2% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 77,2% 15,9% 6,7% 0,2% 
Kinder mit 
Betreuungsbedarf 76,4% 6,6% 16,6% 0,4% 
Kinder ohne 
Betreuungsbedarf 92,8% 1,2% 6,0% 0,1% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 76,3% 7,1% 15,5% 1,1% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 72,4% 7,3% 20,1% 0,2% 
Nicht alleinerziehend 84,5% 3,9% 11,3% 0,3% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 93,6% 1,9% 4,5% 0,0% 
Keine Kinder 77,3% 15,9% 6,6% 0,2% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 77,2% 15,2% 7,3% 0,2% 
Nein 78,1% 14,7% 7,0% 0,2% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 82,0% 16,3% 1,4% 0,2% 
Verzögert 61,2% 8,1% 30,5% 0,2% 
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Keine Beihilfe Studienbeihilfe Selbsterhalter-stipendium 
Studienabschluss-
Stipendium 
Gesamt 78,0% 14,7% 7,1% 0,2% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 67,1% 19,8% 12,9% 0,2% 
AHS-Unterstufe 84,4% 11,7% 3,7% 0,2% 
Sonstige Schule 76,3% 15,7% 7,3% 0,7% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 85,0% 13,1% 1,7% 0,2% 
HAK-Matura 73,6% 18,8% 7,3% 0,2% 
HTL-Matura 74,4% 16,1% 9,4% 0,2% 
Sonstige BHS-Matura 69,8% 21,6% 8,3% 0,3% 
Studienberechtigungs-
prüfung 63,1% 5,1% 31,7% 0,1% 
Berufsreifeprüfung 51,3% 6,4% 42,1% 0,2% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 78,6% 5,8% 14,8% 0,7% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 95,6% 0,7% 2,7% 0,9% 
2002/03 94,9% 2,3% 2,4% 0,5% 
2003/04 91,5% 5,0% 2,9% 0,6% 
2004/05 86,6% 8,4% 4,9% 0,1% 
2005/06 80,9% 12,8% 6,2% 0,1% 
2006/07 77,1% 16,0% 6,9% 0,1% 
2007/08 75,0% 17,3% 7,6% 0,1% 
2008/09 70,2% 21,0% 8,7% 0,1% 
2009/10 69,0% 21,6% 9,4% 0,0% 
2010/11 67,3% 21,6% 11,0% 0,0% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 79,4% 14,5% 6,0% 0,2% 
Kunstuniv. 73,8% 15,8% 9,7% 0,6% 
Fachhochschule 72,2% 15,7% 11,8% 0,2% 
Pädagog. Hochschule 73,7% 15,8% 10,5% 0,1% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 63,2% 22,7% 14,0% 0,1% 
Berufsbegleitende 
Studiengänge 88,0% 3,5% 8,1% 0,5% 
Studientyp  
Bachelor 75,0% 16,5% 8,5% 0,0% 
Master 77,6% 14,6% 7,6% 0,3% 
Diplom 82,1% 12,3% 5,1% 0,4% 
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Keine Beihilfe Studienbeihilfe Selbsterhalter-stipendium 
Studienabschluss-
Stipendium 
Gesamt 78,0% 14,7% 7,1% 0,2% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. 
Studien 78,7% 14,4% 6,5% 0,4% 
Ingenieurwiss. Studien 78,5% 15,6% 5,7% 0,2% 
Künstlerische Studien 74,8% 16,2% 8,0% 1,0% 
Lehramtsstudien 78,0% 16,8% 5,1% 0,2% 
Medizinische Studien 82,5% 13,3% 4,2% 0,0% 
Naturwiss. Studien 77,7% 15,2% 6,8% 0,3% 
Rechtswiss. Studien 84,4% 11,1% 4,4% 0,0% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. 
Studien 77,6% 14,7% 7,5% 0,2% 
Veterinärmed. Studien 72,4% 19,5% 8,1% 0,0% 
Theologische Studien 87,7% 9,5% 2,8% 0,0% 
Individuelle Studien 82,9% 12,1% 5,0% 0,0% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 62,3% 24,1% 13,6% 0,0% 
Technik, Ingenieurwiss. 70,2% 15,6% 14,1% 0,1% 
Sozialwissenschaften 70,1% 15,3% 14,4% 0,1% 
Wirtschaftswissenschaften 75,9% 14,2% 9,5% 0,4% 
Naturwiss. Studien 75,4% 17,1% 6,4% 1,1% 
Gesundheitswissenschaften 67,3% 20,8% 11,5% 0,4% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 72,0% 18,1% 9,8% 0,1% 
Hauptschule 70,9% 16,6% 12,2% 0,2% 
Sonderschule 74,5% 14,3% 11,2% 0,0% 
Beruf/ BMHS 79,5% 11,2% 9,3% 0,0% 
Religion 83,2% 6,6% 10,2% 0,0% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
Studienbeihilfe 0,0% 100% 0,0% 0,0% 
Selbsterhalterstipendium 0,0% 0,0% 100% 0,0% 
Studienabschluss-
Stipendium 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen 
Semesters 84,1% 9,4% 6,4% 0,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 74,0% 18,9% 7,0% 0,0% 
Keine 71,1% 20,3% 8,0% 0,6% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 73,5% 18,6% 7,9% 0,0% 
>10-20h 77,2% 13,1% 9,7% 0,0% 
>20-35h 90,6% 5,0% 4,4% 0,0% 
>35h 97,4% 1,5% 1,0% 0,1% 
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Keine Beihilfe Studienbeihilfe Selbsterhalter-stipendium 
Studienabschluss-
Stipendium 
Gesamt 78,0% 14,7% 7,1% 0,2% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster 
Linie StudentIn 74,9% 16,4% 8,7% 0,0% 
In erster Linie erwerbstätig 95,7% 2,1% 2,1% 0,0% 
Nicht erwerbstätig 71,1% 20,3% 8,0% 0,6% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 63,1% 7,3% 29,3% 0,3% 
Gelegenheitsjobs/ 
geringfügige ET 82,1% 16,8% 0,8% 0,2% 
Berufliche Ausbildung 
(Lehre) 70,2% 16,2% 13,5% 0,0% 
Nicht erwerbstätig 82,3% 16,8% 0,6% 0,2% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 85,4% 9,4% 4,9% 0,2% 
Ländliche Umgebung 72,2% 18,8% 8,8% 0,2% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 79,0% 14,8% 5,7% 0,5% 
Kärnten 73,2% 19,6% 7,0% 0,1% 
Niederösterreich 80,3% 12,9% 6,7% 0,2% 
Oberösterreich 72,6% 18,0% 9,2% 0,2% 
Salzburg 72,7% 15,7% 11,2% 0,4% 
Steiermark 76,4% 17,3% 6,1% 0,2% 
Tirol 75,3% 15,6% 8,9% 0,2% 
Vorarlberg 76,6% 16,3% 7,0% 0,2% 
Wien 87,8% 7,6% 4,3% 0,3% 
Ausland 78,2% 15,6% 6,0% 0,2% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 83,4% 13,7% 2,8% 0,0% 
Andere Verwandte 77,9% 18,4% 3,7% 0,0% 
Wohngemeinschaft 72,8% 22,1% 5,0% 0,1% 
Studierendenwohnheim 64,6% 30,7% 4,7% 0,0% 
Einzelhaushalt inkl. 
Untermiete 79,9% 9,7% 10,0% 0,3% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 83,2% 13,9% 2,9% 0,0% 
Einzelhaushalt 74,6% 18,2% 7,1% 0,2% 
Haushalt mit PartnerIn 79,6% 10,1% 9,8% 0,4% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 73,3% 16,8% 9,5% 0,4% 
Teils/teils 74,5% 16,6% 8,7% 0,2% 
(Gar) nicht 81,9% 12,8% 5,2% 0,1% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 93,9% 3,5% 2,5% 0,1% 
Mittlere Intensität 
(>10 bis 30h) 81,0% 12,9% 5,9% 0,2% 
Hohe Intensität (>30h) 72,4% 18,5% 8,8% 0,3% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 151: BildungsinländerInnen: Studierende nach dem Bezug von staatlichen 
Studienförderungen (Spaltenprozent)  
 





Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 53,4% 59,3% 48,0% 65,2% 53,9% 
Männer 46,6% 40,7% 52,0% 34,8% 46,1% 
Alter  
Unter 21J. 13,2% 21,3% 0,0% 0,6% 13,4% 
21-25J. 47,0% 66,8% 16,6% 8,6% 47,7% 
26-30J. 21,3% 11,2% 55,5% 39,2% 22,3% 
Über 30J. 18,5% 0,7% 27,9% 51,5% 16,6% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 14,3% 31,9% 31,0% 25,7% 18,0% 
Mittlere Schicht 28,5% 38,5% 36,6% 39,6% 30,5% 
Gehobene Schicht 36,5% 23,5% 26,1% 24,4% 33,9% 
Hohe Schicht 20,7% 6,0% 6,3% 10,3% 17,6% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 100% 100% 100% 100% 100% 
Erstsprache  
Deutsch 98,2% 96,8% 98,8% 98,8% 98,0% 




Migrationshintergrund 93,4% 88,3% 95,0% 91,9% 92,8% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 2,0% 4,1% 1,0% 4,2% 2,3% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 4,6% 7,6% 4,0% 3,9% 5,0% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 89,6% 97,4% 84,7% 87,9% 90,4% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 4,6% 2,1% 10,9% 8,5% 4,7% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 5,6% 0,4% 3,9% 2,5% 4,7% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 0,2% 0,1% 0,5% 1,2% 0,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 1,1% 0,6% 3,4% 1,3% 1,2% 
Nicht alleinerziehend 7,7% 1,9% 11,3% 10,7% 7,1% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,6% 0,1% 0,3% 0,0% 0,5% 
Keine Kinder 90,6% 97,5% 85,0% 87,9% 91,2% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit 
Auswirkungen im Studium  
Ja 12,4% 12,9% 13,0% 13,2% 12,5% 
Nein 87,6% 87,1% 87,0% 86,8% 87,5% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 84,6% 89,2% 16,0% 80,3% 80,4% 
Verzögert 15,4% 10,8% 84,0% 19,7% 19,6% 
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Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 31,1% 48,7% 65,6% 31,9% 36,1% 
AHS-Unterstufe 66,7% 49,0% 32,2% 61,4% 61,7% 
Sonstige Schule 2,1% 2,3% 2,3% 6,7% 2,2% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 55,6% 45,3% 12,0% 46,5% 51,0% 
HAK-Matura 12,5% 16,9% 13,6% 12,1% 13,2% 
HTL-Matura 13,9% 15,9% 19,4% 11,9% 14,6% 
Sonstige BHS-Matura 11,3% 18,5% 14,8% 19,2% 12,6% 
Studienberechtigungsprüfung 2,3% 1,0% 12,6% 0,8% 2,8% 
Berufsreifeprüfung 2,6% 1,7% 23,8% 3,5% 4,0% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 1,8% 0,7% 3,7% 6,0% 1,8% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 17,2% 0,6% 5,4% 60,7% 14,0% 
2002/03 3,5% 0,5% 1,0% 6,6% 2,9% 
2003/04 4,6% 1,3% 1,6% 11,3% 4,0% 
2004/05 6,8% 3,5% 4,2% 2,4% 6,1% 
2005/06 8,7% 7,3% 7,3% 4,9% 8,4% 
2006/07 10,8% 11,9% 10,6% 4,6% 10,9% 
2007/08 11,2% 13,7% 12,5% 2,8% 11,7% 
2008/09 12,0% 19,0% 16,3% 6,1% 13,3% 
2009/10 13,4% 22,2% 20,0% 0,0% 15,1% 
2010/11 11,7% 19,9% 21,1% 0,6% 13,6% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 80,2% 77,3% 66,3% 74,8% 78,7% 
Kunstuniv. 2,6% 3,0% 3,8% 8,3% 2,8% 
Fachhochschule 12,7% 14,7% 22,9% 15,0% 13,8% 
Pädagog. Hochschule 4,5% 5,1% 7,0% 1,9% 4,7% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 55,8% 92,0% 75,2% n.a. 63,7% 
Berufsbegleitende 
Studiengänge 44,2% 8,0% 24,8% n.a. 36,3% 
Studientyp  
Bachelor 48,0% 55,9% 59,4% 10,9% 49,9% 
Master 13,4% 13,3% 14,3% 17,5% 13,4% 
Diplom 38,7% 30,8% 26,3% 71,6% 36,7% 
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Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 22,5% 22,4% 24,1% 39,7% 22,6% 
Ingenieurwiss. Studien 19,3% 21,0% 18,1% 13,4% 19,5% 
Künstlerische Studien 2,1% 2,4% 2,8% 10,0% 2,2% 
Lehramtsstudien 6,6% 7,8% 5,6% 6,4% 6,7% 
Medizinische Studien 4,1% 3,6% 2,7% 0,0% 3,9% 
Naturwiss. Studien 12,7% 13,6% 14,3% 14,9% 12,9% 
Rechtswiss. Studien 13,5% 9,7% 9,2% 0,0% 12,7% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. 
Studien 17,0% 17,5% 21,4% 15,6% 17,3% 
Veterinärmed. Studien 0,4% 0,6% 0,6% 0,0% 0,5% 
Theologische Studien 0,7% 0,4% 0,3% 0,0% 0,6% 
Individuelle Studien 1,1% 0,9% 0,9% 0,0% 1,1% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 1,4% 2,5% 1,8% n.a. 1,6% 
Technik, Ingenieurwiss. 36,5% 37,2% 44,5% n.a. 37,5% 
Sozialwissenschaften 8,3% 8,3% 10,4% n.a. 8,6% 
Wirtschaftswissenschaften 42,5% 36,5% 32,2% n.a. 40,4% 
Naturwiss. Studien 1,4% 1,4% 0,7% n.a. 1,3% 
Gesundheitswissenschaften 9,9% 14,0% 10,3% n.a. 10,6% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 43,8% 51,6% 41,9% n.a. 44,9% 
Hauptschule 24,3% 26,6% 29,6% n.a. 25,3% 
Sonderschule 8,9% 8,0% 9,4% n.a. 8,8% 
Beruf/ BMHS 19,0% 12,4% 15,6% n.a. 17,6% 
Religion 3,9% 1,5% 3,4% n.a. 3,5% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur 
BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 100% 0,0% 0,0% 0,0% 78,0% 
Studienbeihilfe 0,0% 100% 0,0% 0,0% 14,7% 
Selbsterhalterstipendium 0,0% 0,0% 100% 0,0% 7,1% 
Studienabschluss-Stipendium 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen 
Semesters 53,2% 31,6% 44,7% 5,8% 49,3% 
Gelegentlich während des 
Semesters 14,2% 19,2% 14,8% 1,7% 14,9% 
Keine 32,6% 49,2% 40,6% 92,5% 35,8% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in 
Stunden/ Woche  
>0-10h 33,0% 59,2% 44,8% n.a. 36,8% 
>10-20h 25,8% 31,1% 41,0% n.a. 27,4% 
>20-35h 18,8% 7,3% 11,4% n.a. 17,0% 
>35h 22,4% 2,5% 2,8% n.a. 18,8% 
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Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster 
Linie StudentIn 41,3% 47,5% 52,8% 2,4% 42,9% 
In erster Linie erwerbstätig 25,7% 3,0% 6,2% 4,4% 20,9% 
Nicht erwerbstätig 33,0% 49,5% 41,0% 93,2% 36,1% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 17,7% 10,8% 90,1% 25,7% 21,9% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige 
ET 30,6% 33,2% 3,5% 30,7% 29,0% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 1,0% 1,2% 2,1% 0,0% 1,1% 
Nicht erwerbstätig 50,7% 54,8% 4,4% 43,6% 48,0% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 47,8% 28,0% 30,3% 48,4% 43,6% 
Ländliche Umgebung 52,2% 72,0% 69,7% 51,6% 56,4% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 3,5% 3,5% 2,8% 7,7% 3,5% 
Kärnten 7,5% 10,6% 7,9% 5,2% 8,0% 
Niederösterreich 19,6% 16,7% 17,9% 13,2% 19,1% 
Oberösterreich 17,6% 23,2% 24,5% 13,7% 18,9% 
Salzburg 6,0% 6,9% 10,2% 10,9% 6,5% 
Steiermark 14,2% 17,0% 12,5% 11,9% 14,5% 
Tirol 6,8% 7,5% 8,9% 7,8% 7,1% 
Vorarlberg 4,1% 4,6% 4,1% 3,5% 4,1% 
Wien 19,5% 8,9% 10,5% 25,0% 17,3% 
Ausland 1,1% 1,2% 0,9% 1,1% 1,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 21,7% 18,9% 8,1% 4,3% 20,3% 
Andere Verwandte 0,7% 0,8% 0,4% 0,0% 0,7% 
Wohngemeinschaft 18,8% 30,2% 14,2% 13,1% 20,2% 
Studierendenwohnheim 6,5% 16,4% 5,2% 1,2% 7,9% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 52,3% 33,7% 72,1% 81,4% 51,0% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 22,3% 19,7% 8,5% 4,3% 20,9% 
Einzelhaushalt 45,5% 58,7% 47,9% 32,6% 47,6% 
Haushalt mit PartnerIn 32,1% 21,6% 43,6% 63,1% 31,5% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 24,9% 30,2% 35,2% 53,3% 26,4% 
Teils/teils 21,5% 25,4% 27,6% 17,3% 22,5% 
(Gar) nicht 53,6% 44,4% 37,2% 29,3% 51,0% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 10,7% 2,1% 3,2% 6,1% 8,9% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 44,2% 37,1% 36,1% 34,2% 42,6% 
Hohe Intensität (>30h) 45,1% 60,8% 60,7% 59,7% 48,5% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 152: BildungsinländerInnen: Stipendienbezugsquote, Antrag auf Studien-












































































































Gesamt 22,1% 15,0% 0,4% 23,4% 39,1% 
Geschlecht  
Frauen 22,8% 14,8% 0,4% 25,3% 36,7% 
Männer 21,2% 15,3% 0,3% 21,1% 42,0% 
Alter  
Unter 21J. 23,5% 2,9% 1,1% 24,0% 48,5% 
21-25J. 23,2% 10,6% 0,4% 28,5% 37,3% 
26-30J. 25,5% 25,6% 0,1% 21,5% 27,2% 
Über 30J. 13,3% 23,2% 0,1% 10,5% 52,9% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 37,7% 23,3% 0,2% 14,5% 24,3% 
Mittlere Schicht 26,6% 16,9% 0,3% 26,3% 29,8% 
Gehobene Schicht 15,4% 11,5% 0,4% 29,4% 43,2% 
Hohe Schicht 7,5% 7,2% 0,5% 19,2% 65,6% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 22,1% 15,0% 0,4% 23,4% 39,1% 
Erstsprache  
Deutsch 21,8% 14,7% 0,4% 23,8% 39,3% 
Andere Erstsprache 28,3% 22,1% 0,7% 16,2% 32,7% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 21,5% 14,5% 0,4% 23,9% 39,6% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 30,6% 23,4% 0,4% 16,3% 29,3% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 28,3% 20,4% 0,4% 16,8% 34,2% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 22,8% 14,9% 0,4% 24,6% 37,3% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 23,6% 20,0% 0,1% 15,3% 41,0% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 7,3% 13,1% 0,1% 7,9% 71,6% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 24,0% 19,5% 0,0% 6,7% 49,8% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 27,8% 16,9% 0,0% 14,3% 41,0% 
Nicht alleinerziehend 15,6% 17,6% 0,1% 12,3% 54,3% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 6,5% 8,1% 0,0% 6,5% 78,9% 
Keine Kinder 22,8% 14,8% 0,4% 24,6% 37,3% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 22,8% 18,5% 0,5% 23,6% 34,7% 
Nein 22,0% 14,5% 0,4% 23,3% 39,9% 












































































































Gesamt 22,1% 15,0% 0,4% 23,4% 39,1% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 18,0% 15,3% 0,4% 26,4% 39,9% 
Verzögert 38,9% 13,8% 0,3% 10,9% 36,0% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 33,0% 17,6% 0,3% 21,2% 27,9% 
AHS-Unterstufe 15,7% 13,5% 0,4% 24,8% 45,6% 
Sonstige Schule 23,7% 14,6% 0,5% 18,4% 42,8% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 15,0% 14,9% 0,4% 25,2% 44,5% 
HAK-Matura 26,4% 15,4% 0,2% 23,2% 34,7% 
HTL-Matura 25,7% 15,5% 0,3% 23,4% 35,1% 
Sonstige BHS-Matura 30,3% 14,6% 0,5% 25,8% 28,8% 
Studienberechtigungsprüfung 37,2% 16,3% 0,0% 8,3% 38,3% 
Berufsreifeprüfung 48,8% 14,1% 0,4% 7,8% 28,9% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 21,5% 14,5% 0,6% 13,5% 49,9% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 4,4% 30,0% 0,0% 17,3% 48,3% 
2002/03 5,1% 38,7% 0,0% 24,9% 31,3% 
2003/04 8,6% 32,2% 0,0% 27,6% 31,6% 
2004/05 13,4% 29,4% 0,1% 25,0% 32,1% 
2005/06 19,2% 20,9% 0,1% 27,9% 31,8% 
2006/07 23,0% 16,0% 0,1% 27,5% 33,4% 
2007/08 25,1% 12,7% 0,3% 25,7% 36,3% 
2008/09 29,9% 6,0% 0,5% 23,8% 39,8% 
2009/10 31,1% 4,2% 0,6% 22,9% 41,2% 
2010/11 32,8% 1,5% 1,0% 19,3% 45,4% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 20,7% 16,3% 0,4% 23,8% 38,8% 
Kunstuniv. 26,3% 16,2% 0,1% 23,3% 34,1% 
Fachhochschule 27,9% 8,9% 0,5% 21,0% 41,8% 
Pädagog. Hochschule 26,4% 10,1% 0,5% 23,1% 39,9% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 36,9% 6,2% 0,5% 26,8% 29,5% 
Berufsbegleitende Studiengänge 12,1% 13,5% 0,4% 10,8% 63,2% 
Studientyp  
Bachelor 25,1% 10,9% 0,4% 22,4% 41,2% 
Master 22,5% 19,2% 0,2% 25,4% 32,7% 
Diplom 17,9% 19,1% 0,3% 23,9% 38,7% 













































































































Gesamt 22,1% 15,0% 0,4% 23,4% 39,1% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 21,4% 17,3% 0,4% 23,1% 37,8% 
Ingenieurwiss. Studien 21,5% 16,6% 0,2% 25,8% 35,8% 
Künstlerische Studien 25,2% 17,8% 0,1% 23,2% 33,6% 
Lehramtsstudien 22,1% 15,2% 0,5% 25,4% 36,8% 
Medizinische Studien 17,5% 11,7% 0,2% 25,1% 45,6% 
Naturwiss. Studien 22,3% 17,2% 0,4% 25,4% 34,7% 
Rechtswiss. Studien 15,6% 14,9% 0,6% 20,1% 48,9% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 22,4% 15,9% 0,2% 23,0% 38,4% 
Veterinärmed. Studien 27,6% 13,3% 0,5% 26,7% 32,0% 
Theologische Studien 12,3% 24,4% 0,5% 19,8% 43,0% 
Individuelle Studien 17,2% 23,0% 0,6% 25,3% 33,9% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 37,7% 12,8% 0,0% 30,0% 19,6% 
Technik, Ingenieurwiss. 29,8% 8,4% 0,6% 19,2% 42,0% 
Sozialwissenschaften 30,0% 10,6% 0,1% 24,5% 34,8% 
Wirtschaftswissenschaften 24,1% 9,1% 0,5% 19,0% 47,2% 
Naturwiss. Studien 24,6% 3,2% 1,1% 28,8% 42,2% 
Gesundheitswissenschaften 32,8% 8,3% 0,5% 30,0% 28,4% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 28,1% 8,7% 0,7% 26,1% 36,5% 
Hauptschule 29,2% 10,4% 0,6% 29,3% 30,6% 
Sonderschule 25,5% 16,7% 0,0% 24,1% 33,8% 
Beruf/ BMHS 20,5% 9,9% 0,0% 8,6% 61,0% 
Religion 16,8% 10,7% 0,0% 11,3% 61,2% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 0,0% 19,3% 0,5% 30,0% 50,2% 
Studienbeihilfe 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Selbsterhalterstipendium 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Studienabschluss-Stipendium 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 15,9% 20,1% 0,3% 22,8% 41,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 26,0% 12,4% 0,4% 26,4% 34,7% 
Keine 29,0% 9,2% 0,5% 23,0% 38,4% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 26,6% 10,9% 0,5% 26,1% 35,9% 
>10-20h 22,9% 18,7% 0,3% 26,5% 31,6% 
>20-35h 9,4% 28,5% 0,2% 25,0% 37,0% 
>35h 2,6% 23,3% 0,2% 13,9% 60,0% 












































































































Gesamt 22,1% 15,0% 0,4% 23,4% 39,1% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 25,1% 14,1% 0,4% 26,4% 34,0% 
In erster Linie erwerbstätig 4,3% 26,7% 0,2% 18,1% 50,8% 
Nicht erwerbstätig 29,0% 9,2% 0,5% 23,0% 38,4% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 37,0% 14,4% 0,3% 11,7% 36,7% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 18,0% 15,6% 0,4% 28,5% 37,5% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 30,0% 13,1% 0,4% 17,9% 38,6% 
Nicht erwerbstätig 17,7% 15,0% 0,4% 25,7% 41,2% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 14,6% 13,3% 0,4% 22,1% 49,6% 
Ländliche Umgebung 27,9% 16,4% 0,4% 24,4% 31,0% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 21,0% 17,8% 0,6% 21,6% 39,0% 
Kärnten 26,9% 19,2% 0,3% 24,2% 29,4% 
Niederösterreich 19,8% 13,1% 0,5% 23,7% 42,9% 
Oberösterreich 27,4% 16,2% 0,3% 24,6% 31,4% 
Salzburg 27,3% 14,0% 0,2% 24,5% 34,0% 
Steiermark 23,6% 15,9% 0,3% 24,1% 36,1% 
Tirol 24,7% 15,0% 0,3% 26,3% 33,7% 
Vorarlberg 23,5% 15,9% 0,1% 27,2% 33,3% 
Wien 12,2% 13,1% 0,4% 19,2% 55,1% 
Ausland 21,8% 11,8% 0,5% 16,3% 49,6% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 16,7% 11,5% 0,7% 24,6% 46,6% 
Andere Verwandte 22,1% 14,4% 1,5% 24,5% 37,5% 
Wohngemeinschaft 27,2% 12,9% 0,3% 28,0% 31,6% 
Studierendenwohnheim 35,4% 11,3% 0,4% 26,0% 26,8% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 20,1% 17,8% 0,3% 20,6% 41,2% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 16,8% 11,6% 0,7% 24,6% 46,3% 
Einzelhaushalt 25,5% 14,6% 0,3% 24,4% 35,1% 
Haushalt mit PartnerIn 20,4% 17,9% 0,2% 20,9% 40,5% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 26,8% 21,4% 0,4% 27,3% 24,2% 
Teils/teils 25,5% 15,3% 0,4% 25,4% 33,4% 
(Gar) nicht 18,2% 11,6% 0,3% 20,4% 49,4% 













































































































Gesamt 22,1% 15,0% 0,4% 23,4% 39,1% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 6,2% 29,9% 0,1% 17,7% 46,2% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 19,1% 16,0% 0,4% 22,0% 42,5% 
Hohe Intensität (>30h) 27,6% 11,2% 0,4% 25,7% 35,0% 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 4,8 % 2 % 83,3 % 7,2 % 3,8 % 1,1 % 
Geschlecht  
Frauen 3,9 % 1,4 % 83,4 % 6,1 % 3,9 % 1,1 % 
Männer 5,9 % 2,9 % 83,1 % 8,6 % 3,7 % 1,2 % 
Alter  
Unter 21J. 0,3 % 1,7 % 89,6 % 3,7 % 0,6 % n.a. 
21-25J. 2,3 % 1,5 % 87,5 % 6,1 % 2,7 % 0,1 % 
26-30J. 10,5 % 2,8 % 78,2 % 9,7 % 6,8 % 2,3 % 
Über 30J. 15,8 % 4,4 % 53,1 % 15,1 % 9,6 % 3,8 % 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 4,7 % 2,4 % 75,0 % 10,7 % 3,4 % 2,3 % 
Mittlere Schicht 4,7 % 2,1 % 84,1 % 6,9 % 3,4 % 1,6 % 
Gehobene Schicht 3,9 % 1,6 % 87,1 % 6,3 % 3,6 % 0,5 % 
Hohe Schicht 5,3 % 2,0 % 84,0 % 6,7 % 4,3 % 1,0 % 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 4,8 % 2,0 % 83,3 % 7,2 % 3,8 % 1,1 % 
Erstsprache  
Deutsch 4,5 % 2,0 % 83,7 % 7,1 % 3,7 % 1,1 % 
Andere Erstsprache 11,0 % 3,0 % 67,0 % 6,8 % 5,2 % n.a. 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 4,4 % 1,9 % 84,0 % 7,1 % 3,7 % 1,2 % 
BildungsinländerInnen: 2. 
Gen. 8,3 % 5,4 % 73,2 % 9,0 % 5,1 % n.a. 
BildungsinländerInnen: 1. 
Gen. 12,0 % 4,8 % 69,2 % 8,6 % 5,6 % 0,0 % 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 4,4 % 1,9 % 84,6 % 7,0 % 3,6 % 0,8 % 
Kinder mit Betreuungsbedarf 13,2 % 3,2 % 63,5 % 12,5 % 9,0 % 9,7 % 
Kinder ohne 
Betreuungsbedarf 7,3 % 3,3 % 40,7 % 9,2 % 6,0 % n.a. 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 






































































































































































Gesamt 4,8 % 2 % 83,3 % 7,2 % 3,8 % 1,1 % 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 7,4 % 0,5 % 39,4 % 5,1 % 5,6 % n.a. 
Nicht alleinerziehend 11,5 % 3,4 % 58,6 % 12,3 % 8,1 % 8,9 % 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Keine Kinder 4,4 % 2,0 % 84,6 % 7,0 % 3,6 % 0,8 % 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 8,6 % 4,4 % 78,8 % 7,1 % 7,2 % 2,2 % 
Nein 4,2 % 1,7 % 84,1 % 7,1 % 3,2 % 1,0 % 
Studienbeginn  
Unmittelbar 4,7 % 2,1 % 85,0 % 6,6 % 3,8 % 1,1 % 
Verzögert 5,7 % 1,8 % 66,1 % 13,0 % 3,8 % 1,3 % 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 4,2 % 1,8 % 82,3 % 7,9 % 2,9 % 0,9 % 
AHS-Unterstufe 4,9 % 2,1 % 84,1 % 6,8 % 4,2 % 1,3 % 
Sonstige Schule 7,9 % 1,6 % 74,7 % 7,8 % 4,0 % n.a. 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 5,3 % 2,4 % 84,2 % 5,7 % 4,7 % 1,1 % 
HAK-Matura 3,9 % 1,4 % 84,2 % 8,0 % 3,1 % 2,5 % 
HTL-Matura 4,2 % 1,8 % 85,2 % 9,6 % 2,4 % 0,3 % 
Sonstige BHS-Matura 3,3 % 1,3 % 84,2 % 7,3 % 2,1 % 1,5 % 
Studienberechtigungsprüfung 6,4 % 0,0 % 39,9 % 19,5 % 0,7 % n.a. 
Berufsreifeprüfung 8,2 % 3,5 % 62,3 % 15,7 % 2,8 % n.a. 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 11,5 % 1,1 % 56,5 % 12,8 % 9,8 % n.a. 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 13,5 % 3,8 % 68,2 % 11,8 % 11,2 % 5,4 % 
2002/03 15,2 % 2,3 % 76,7 % 8,0 % 7,9 % 0,9 % 
2003/04 11,9 % 2,9 % 79,1 % 10,0 % 5,2 % 0,5 % 
2004/05 10,0 % 1,7 % 81,9 % 7,4 % 4,8 % 1,7 % 
2005/06 6,6 % 2,0 % 86,6 % 6,9 % 3,8 % 0,8 % 
2006/07 4,1 % 1,4 % 86,5 % 7,0 % 3,3 % 0,0 % 
2007/08 2,6 % 1,6 % 85,9 % 6,5 % 3,1 % 0,0 % 
2008/09 0,3 % 1,3 % 87,1 % 5,9 % 2,6 % n.a. 
2009/10 0,9 % 3,4 % 84,8 % 5,8 % 1,5 % n.a. 
2010/11 0,0 % 0,4 % 85,3 % 5,9 % 0,5 % n.a. 





































































































































































Gesamt 4,8 % 2 % 83,3 % 7,2 % 3,8 % 1,1 % 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 5,5 % 2,1 % 84,6 % 6,9 % 3,4 % 0,9 % 
Kunstuniv. 3,5 % 3,4 % 78,0 % 3,7 % 6,4 % n.a. 
Fachhochschule 1,2 % 1,7 % 78,8 % 10,4 % 4,7 % 2,4 % 
Pädagog. Hochschule 1,6 % 1,0 % 76,6 % 4,6 % 6,6 % n.a. 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 1,0 % 1,7 % 83,1 % 6,3 % 5,2 % 1,5 % 
Berufsbegleitende 
Studiengänge 2,0 % 1,8 % 59,9 % 28,2 % 2,6 % 3,8 % 
Studientyp  
Bachelor 2,8 % 2,3 % 82,0 % 7,4 % 4,7 % n.a. 
Master 4,8 % 0,6 % 85,7 % 8,0 % 2,0 % 1,1 % 
Diplom 7,2 % 2,2 % 84,0 % 6,5 % 3,3 % n.a. 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. 
Studien 4,3 % 2,1 % 83,2 % 7,3 % 3,7 % 1,4 % 
Ingenieurwiss. Studien 5,9 % 1,9 % 88,0 % 6,9 % 2,7 % 0,4 % 
Künstlerische Studien 2,7 % 3,5 % 74,7 % 5,8 % 4,6 % n.a. 
Lehramtsstudien 3,2 % 2,0 % 83,6 % 4,9 % 5,8 % n.a. 
Medizinische Studien 6,0 % 3,1 % 84,0 % 3,4 % 3,1 % n.a. 
Naturwiss. Studien 6,7 % 3,2 % 84,8 % 4,0 % 3,5 % 0,6 % 
Rechtswiss. Studien 6,7 % 1,5 % 82,7 % 10,2 % 3,5 % n.a. 
Sozial- u. wirtschaftswiss. 
Studien 5,5 % 1,8 % 83,5 % 8,7 % 2,8 % 1,4 % 
Veterinärmed. Studien 4,7 % 0,0 % 87,8 % 0,0 % 2,0 % n.a. 
Theologische Studien 7,5 % 0,0 % 82,3 % 0,0 % 0,0 % n.a. 
Individuelle Studien 10,1 % 2,2 % 84,8 % 3,4 % 11,1 % n.a. 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 0,0 % 0,0 % 89,5 % 0,0 % 2,4 % n.a. 
Technik, Ingenieurwiss. 0,6 % 1,4 % 78,5 % 12,0 % 2,8 % 2,4 % 
Sozialwissenschaften 1,7 % 0,5 % 79,4 % 6,5 % 4,7 % 2,1 % 
Wirtschaftswissenschaften 1,2 % 2,1 % 76,7 % 14,1 % 4,3 % 2,3 % 
Naturwiss. Studien 0,0 % 0,0 % 80,5 % 2,4 % 7,2 % n.a. 
Gesundheitswissenschaften 2,4 % 2,7 % 82,4 % 2,8 % 10,0 % n.a. 






































































































































































Gesamt 4,8 % 2 % 83,3 % 7,2 % 3,8 % 1,1 % 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 1,9 % 1,6 % 80,5 % 3,6 % 5,2 % n.a. 
Hauptschule 2,0 % 0,0 % 75,4 % 4,9 % 9,2 % n.a. 
Sonderschule 0,0 % 2,2 % 67,5 % 9,2 % 7,8 % n.a. 
Beruf/ BMHS 0,0 % 0,0 % 77,7 % 5,4 % 4,2 % n.a. 
Religion n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 4,8 % 2,0 % 83,3 % 7,2 % 3,8 % 1,1 % 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen 
Semesters 6,6 % 2,0 % 80,4 % 10,8 % 4,4 % 1,4 % 
Gelegentlich während des 
Semesters 3,5 % 2,3 % 87,9 % 3,5 % 3,4 % 0,8 % 
Keine 2,9 % 2,0 % 85,3 % 3,9 % 3,2 % 0,8 % 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 3,1 % 2,0 % 87,7 % 4,2 % 3,0 % 0,6 % 
>10-20h 5,6 % 1,7 % 83,4 % 6,2 % 4,9 % 1,3 % 
>20-35h 10,6 % 2,3 % 73,5 % 15,7 % 5,8 % 1,9 % 
>35h 8,8 % 3,1 % 73,0 % 22,9 % 4,2 % 2,0 % 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster 
Linie StudentIn 5,0 % 2,0 % 85,0 % 6,0 % 3,8 % 0,7 % 
In erster Linie erwerbstätig 8,2 % 2,2 % 74,2 % 17,4 % 4,8 % 2,4 % 
Nicht erwerbstätig 2,9 % 2,0 % 85,3 % 3,9 % 3,2 % 0,8 % 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 5,8 % 1,8 % 64,6 % 15,7 % 4,5 % 1,6 % 
Gelegenheitsjobs/ 
geringfügige ET 5,1 % 2,3 % 84,8 % 6,9 % 3,9 % 1,9 % 
Berufliche Ausbildung 
(Lehre) 1,3 % 1,4 % 76,8 % 14,1 % 2,4 % n.a. 
Nicht erwerbstätig 4,4 % 1,9 % 86,2 % 5,5 % 3,6 % 0,6 % 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 6,0 % 2,7 % 80,5 % 7,7 % 4,6 % 1,3 % 
Ländliche Umgebung 3,9 % 1,6 % 85,3 % 6,7 % 3,3 % 1,1 % 





































































































































































Gesamt 4,8 % 2 % 83,3 % 7,2 % 3,8 % 1,1 % 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 3,0 % 1,7 % 85,6 % 6,6 % 2,9 % 2,7 % 
Kärnten 5,3 % 2,1 % 83,5 % 7,5 % 4,3 % 0,0 % 
Niederösterreich 4,5 % 2,2 % 83,7 % 7,8 % 3,0 % 0,9 % 
Oberösterreich 2,8 % 1,4 % 87,2 % 5,9 % 2,7 % 1,1 % 
Salzburg 3,1 % 2,2 % 83,5 % 6,6 % 3,4 % 0,4 % 
Steiermark 4,9 % 1,9 % 83,0 % 7,7 % 4,2 % 1,1 % 
Tirol 4,4 % 1,8 % 85,3 % 6,9 % 4,6 % 1,2 % 
Vorarlberg 3,3 % 0,0 % 85,9 % 6,5 % 1,5 % 2,0 % 
Wien 9,0 % 3,1 % 76,5 % 7,7 % 6,3 % 2,5 % 
Ausland 11,8 % 3,8 % 64,1 % 5,0 % 9,2 % n.a. 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 3,7 % 2,0 % 85,2 % 5,8 % 2,9 % 0,4 % 
Andere Verwandte 10,4 % 0,0 % 82,1 % 2,8 % 6,1 % n.a. 
Wohngemeinschaft 3,4 % 1,6 % 88,1 % 4,5 % 3,2 % 1,8 % 
Studierendenwohnheim 2,5 % 2,6 % 87,6 % 4,7 % 1,9 % 0,0 % 
Einzelhaushalt inkl. 
Untermiete 6,3 % 2,2 % 79,2 % 9,8 % 4,8 % 1,3 % 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 3,9 % 1,9 % 85,1 % 5,7 % 3,0 % 0,4 % 
Einzelhaushalt 4,5 % 2,3 % 84,3 % 6,6 % 3,6 % 1,1 % 
Haushalt mit PartnerIn 5,9 % 1,7 % 80,3 % 9,4 % 4,6 % 1,5 % 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 8,5 % 3,3 % 77,4 % 6,0 % 7,2 % 0,7 % 
Teils/teils 4,4 % 1,8 % 85,1 % 6,9 % 3,3 % 0,7 % 
(Gar) nicht 2,4 % 1,3 % 86,4 % 8,1 % 1,7 % 1,6 % 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 7,2 % 3,0 % 83,4 % 11,8 % 3,5 % 0,9 % 
Mittlere Intensität 
(>10 bis 30h) 5,0 % 2,4 % 82,7 % 7,9 % 3,7 % 1,6 % 
Hohe Intensität (>30h) 4,2 % 1,7 % 84,2 % 5,9 % 3,7 % 1,0 % 
Mehrfachnennungen möglich. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 8,5 % 
Geschlecht  
Frauen 8,9 % 
Männer 8,0 % 
Alter  
Unter 21J. 6,6 % 
21-25J. 6,1 % 
26-30J. 9,3 % 
Über 30J. 28,4 % 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 12,3 % 
Mittlere Schicht 7,8 % 
Gehobene Schicht 7,1 % 
Hohe Schicht 8,3 % 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 8,5 % 
Erstsprache  
Deutsch 8,2 % 
Andere Erstsprache 20,5 % 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne Migrationshintergrund 8,2 % 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 9,0 % 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 16,9 % 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 7,6 % 
Kinder mit Betreuungsbedarf 18,5 % 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 43,8 % 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt n.a. 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 47,9 % 
Nicht alleinerziehend 23,4 % 
Kinder über 27, oder PartnerInnenkinder n.a. 
Keine Kinder 7,6 % 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 10,9 % 
Nein 8,1 % 
Studienbeginn  
Unmittelbar 7,4 % 
Verzögert 20,0 % 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 9,9 % 
AHS-Unterstufe 7,7 % 
Sonstige Schule 15,2 % 




Gesamt 8,5 % 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 7,7 % 
HAK-Matura 7,5 % 
HTL-Matura 7,5 % 
Sonstige BHS-Matura 9,2 % 
Studienberechtigungsprüfung 38,3 % 
Berufsreifeprüfung 19,1 % 
Sonstige österr. Studienberechtigung 21,7 % 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 18,1 % 
2002/03 7,9 % 
2003/04 8,0 % 
2004/05 6,8 % 
2005/06 4,1 % 
2006/07 7,1 % 
2007/08 7,0 % 
2008/09 7,8 % 
2009/10 8,2 % 
2010/11 9,8 % 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 7,5 % 
Kunstuniv. 17,9 % 
Fachhochschule 10,9 % 
Pädagog. Hochschule 14,5 % 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 9,7 % 
Berufsbegleitende Studiengänge 16,1 % 
Studientyp  
Bachelor 9,8 % 
Master 7,4 % 
Diplom 7,3 % 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 9,3 % 
Ingenieurwiss. Studien 6,4 % 
Künstlerische Studien 17,4 % 
Lehramtsstudien 9,9 % 
Medizinische Studien 9,0 % 
Naturwiss. Studien 8,4 % 
Rechtswiss. Studien 5,0 % 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 6,8 % 
Veterinärmed. Studien 2,8 % 
Theologische Studien 16,8 % 
Individuelle Studien 5,5 % 





Gesamt 8,5 % 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 16,7 % 
Technik, Ingenieurwiss. 11,3 % 
Sozialwissenschaften 13,3 % 
Wirtschaftswissenschaften 9,0 % 
Naturwiss. Studien 12,3 % 
Gesundheitswissenschaften 11,6 % 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 10,9 % 
Hauptschule 13,7 % 
Sonderschule 16,6 % 
Beruf/ BMHS 28,5 % 
Religion n.a. 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 8,5 % 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 9,3 % 
Gelegentlich während des Semesters 6,5 % 
Keine 8,3 % 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 6,1 % 
>10-20h 9,5 % 
>20-35h 11,5 % 
>35h 11,0 % 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie StudentIn 7,3 % 
In erster Linie erwerbstätig 12,4 % 
Nicht erwerbstätig 8,3 % 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 20,3 % 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 7,4 % 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 11,6 % 
Nicht erwerbstätig 6,8 % 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 9,5 % 
Ländliche Umgebung 7,8 % 




Gesamt 8,5 % 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 8,7 % 
Kärnten 8,5 % 
Niederösterreich 7,1 % 
Oberösterreich 7,5 % 
Salzburg 9,8 % 
Steiermark 8,7 % 
Tirol 7,2 % 
Vorarlberg 10,5 % 
Wien 9,6 % 
Ausland 32,1 % 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 7,4 % 
Andere Verwandte 12,4 % 
Wohngemeinschaft 6,4 % 
Studierendenwohnheim 5,7 % 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 10,6 % 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 7,6 % 
Einzelhaushalt 8,0 % 
Haushalt mit PartnerIn 10,0 % 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 11,5 % 
Teils/teils 8,1 % 
(Gar) nicht 6,7 % 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 7,4 % 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 8,3 % 
Hohe Intensität (>30h) 8,7 % 
Mehrfachnennungen möglich. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 44,5 % 8,3 % 21,6 % 12,7 % 10,7 % 1,5 % 
Geschlecht  
Frauen 42,9 % 7,4 % 22,4 % 11,8 % 10,5 % 1,5 % 
Männer 46,3 % 9,3 % 20,7 % 13,8 % 11,0 % 1,7 % 
Alter  
Unter 21J. 10,2 % 16,5 % 27,0 % 1,4 % 4,1 % n.a. 
21-25J. 34,7 % 9,4 % 37,1 % 9,7 % 11,7 % 0,7 % 
26-30J. 54,0 % 7,4 % 18,0 % 15,1 % 11,4 % 1,2 % 
Über 30J. 46,7 % 7,3 % 5,8 % 14,4 % 9,0 % 3,8 % 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 45,8 % 7,4 % 15,5 % 12,9 % 10,7 % 1,8 % 
Mittlere Schicht 44,2 % 7,8 % 22,7 % 15,2 % 11,5 % 1,7 % 
Gehobene Schicht 42,1 % 6,7 % 28,1 % 10,4 % 9,5 % 1,5 % 
Hohe Schicht 44,4 % 8,2 % 27,3 % 12,1 % 7,5 % 0,8 % 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 44,5 % 8,3 % 21,6 % 12,8 % 10,7 % 1,6 % 
Erstsprache  
Deutsch 44,3 % 7,7 % 22,2 % 12,9 % 11,0 % 1,6 % 
Andere Erstsprache 51,6 % 14,4 % 16,4 % 14,8 % 9,6 % n.a. 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 44,0 % 7,6 % 22,2 % 12,8 % 10,4 % 1,6 % 
BildungsinländerInnen: 2. 
Gen. 48,8 % 20,3 % 14,3 % 9,1 % 17,6 % n.a. 
BildungsinländerInnen: 1. 
Gen. 48,6 % 11,6 % 17,1 % 14,9 % 11,5 % 0,0 % 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 44,9 % 8,5 % 23,0 % 12,4 % 11,1 % 1,7 % 
Kinder mit Betreuungsbedarf 45,6 % 8,7 % 11,2 % 18,3 % 8,2 % 0,8 % 
Kinder ohne 
Betreuungsbedarf 33,1 % 2,8 % 8,2 % 13,3 % 5,8 % n.a. 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 



































































































































































Gesamt 44,5 % 8,3 % 21,6 % 12,7 % 10,7 % 1,5 % 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 49,8 % 7,9 % 9,6 % 20,7 % 8,7 % n.a. 
Nicht alleinerziehend 39,5 % 6,5 % 10,1 % 16,5 % 7,2 % 0,6 % 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Keine Kinder 44,9 % 8,4 % 23,0 % 12,4 % 11,1 % 1,7 % 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 55,2 % 8,8 % 17,7 % 10,1 % 12,0 % 2,2 % 
Nein 42,5 % 8,1 % 22,3 % 13,3 % 10,5 % 1,3 % 
Studienbeginn  
Unmittelbar 43,2 % 8,5 % 24,6 % 12,1 % 11,5 % 1,3 % 
Verzögert 50,4 % 7,3 % 7,7 % 15,9 % 6,8 % 3,1 % 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 44,9 % 7,5 % 19,0 % 14,2 % 8,7 % 2,8 % 
AHS-Unterstufe 44,0 % 8,9 % 23,5 % 11,9 % 12,2 % 0,8 % 
Sonstige Schule 48,5 % 7,8 % 21,7 % 8,2 % 9,2 % n.a. 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 43,4 % 9,2 % 24,3 % 10,2 % 13,0 % 0,6 % 
HAK-Matura 42,7 % 7,9 % 20,2 % 16,0 % 7,5 % 3,1 % 
HTL-Matura 47,4 % 6,2 % 22,6 % 16,0 % 9,7 % 2,2 % 
Sonstige BHS-Matura 42,6 % 6,7 % 22,8 % 13,9 % 9,1 % 1,6 % 
Studienberechtigungsprüfung 48,7 % 10,1 % 2,8 % 14,2 % 2,3 % n.a. 
Berufsreifeprüfung 54,0 % 9,2 % 3,9 % 17,2 % 8,5 % n.a. 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 53,5 % 7,4 % 5,4 % 12,8 % 8,8 % n.a. 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 46,3 % 7,8 % 10,4 % 13,8 % 11,4 % 1,2 % 
2002/03 59,2 % 5,3 % 11,3 % 13,6 % 10,9 % 5,1 % 
2003/04 59,3 % 6,2 % 16,6 % 14,5 % 11,9 % 2,0 % 
2004/05 55,9 % 5,6 % 21,6 % 15,0 % 8,8 % 2,4 % 
2005/06 51,6 % 6,3 % 26,9 % 13,6 % 10,7 % 1,0 % 
2006/07 37,9 % 9,3 % 34,0 % 13,1 % 12,5 % 0,7 % 
2007/08 37,9 % 7,5 % 31,3 % 10,8 % 9,4 % 0,0 % 
2008/09 14,7 % 13,2 % 46,6 % 5,8 % 11,0 % n.a. 
2009/10 9,1 % 27,7 % 23,3 % 6,8 % 9,9 % n.a. 
2010/11 4,3 % 5,3 % 9,5 % 6,9 % 0,6 % n.a. 




































































































































































Gesamt 44,5 % 8,3 % 21,6 % 12,7 % 10,7 % 1,5 % 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 49,1 % 8,5 % 21,4 % 12,3 % 9,3 % 1,3 % 
Kunstuniv. 32,9 % 2,5 % 28,3 % 5,7 % 22,1 % n.a. 
Fachhochschule 12,4 % 8,9 % 21,2 % 21,9 % 17,7 % 3,6 % 
Pädagog. Hochschule 12,3 % 5,8 % 20,5 % 8,1 % 18,1 % n.a. 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 12,8 % 7,8 % 34,2 % 5,5 % 22,9 % 1,0 % 
Berufsbegleitende 
Studiengänge 12,2 % 9,8 % 10,6 % 35,3 % 13,5 % 4,8 % 
Studientyp  
Bachelor 36,4 % 11,8 % 20,0 % 11,1 % 16,4 % n.a. 
Master 36,1 % 2,1 % 28,1 % 18,0 % 6,9 % 1,6 % 
Diplom 53,8 % 7,8 % 20,4 % 12,1 % 7,7 % n.a. 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. 
Studien 45,9 % 7,1 % 19,0 % 12,1 % 10,7 % 0,9 % 
Ingenieurwiss. Studien 60,6 % 7,2 % 25,9 % 11,9 % 6,1 % 0,4 % 
Künstlerische Studien 33,4 % 0,0 % 28,9 % 7,5 % 26,1 % n.a. 
Lehramtsstudien 42,9 % 6,8 % 21,0 % 5,4 % 15,3 % n.a. 
Medizinische Studien 53,6 % 4,8 % 28,0 % 6,1 % 3,0 % n.a. 
Naturwiss. Studien 48,2 % 10,9 % 23,0 % 7,2 % 11,6 % 1,4 % 
Rechtswiss. Studien 43,8 % 12,5 % 17,0 % 15,4 % 8,7 % n.a. 
Sozial- u. wirtschaftswiss. 
Studien 44,8 % 9,6 % 20,5 % 17,6 % 7,9 % 1,8 % 
Veterinärmed. Studien n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Theologische Studien 42,1 % 0,0 % 24,7 % 20,4 % 18,6 % n.a. 
Individuelle Studien 55,3 % 2,5 % 17,5 % 12,3 % 14,3 % n.a. 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Technik, Ingenieurwiss. 11,0 % 9,1 % 22,6 % 21,2 % 16,5 % 1,0 % 
Sozialwissenschaften 11,4 % 5,1 % 23,7 % 15,2 % 19,3 % 6,6 % 
Wirtschaftswissenschaften 13,1 % 10,9 % 17,7 % 29,8 % 15,2 % 5,6 % 
Naturwiss. Studien n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Gesundheitswissenschaften 12,3 % 6,5 % 26,6 % 4,8 % 29,2 % n.a. 



































































































































































Gesamt 44,5 % 8,3 % 21,6 % 12,7 % 10,7 % 1,5 % 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 10,8 % 1,1 % 30,9 % 6,4 % 23,3 % n.a. 
Hauptschule 21,7 % 10,0 % 18,0 % 4,3 % 24,3 % n.a. 
Sonderschule n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Beruf/ BMHS n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Religion n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 44,5 % 8,3 % 21,6 % 12,8 % 10,7 % 1,6 % 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen 
Semesters 44,9 % 8,4 % 18,3 % 17,8 % 11,0 % 2,1 % 
Gelegentlich während des 
Semesters 45,7 % 7,6 % 29,2 % 3,4 % 10,3 % 1,4 % 
Keine 42,5 % 8,2 % 27,4 % 3,0 % 9,6 % 0,2 % 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 43,9 % 7,6 % 32,3 % 2,9 % 10,2 % 2,1 % 
>10-20h 49,5 % 10,4 % 24,5 % 9,0 % 12,4 % 1,7 % 
>20-35h 50,2 % 8,2 % 14,6 % 18,5 % 13,3 % 1,8 % 
>35h 35,3 % 6,3 % 9,6 % 32,0 % 6,9 % 2,4 % 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster 
Linie StudentIn 46,8 % 9,2 % 27,7 % 6,8 % 12,8 % 1,8 % 
In erster Linie erwerbstätig 43,2 % 7,4 % 12,1 % 25,2 % 9,0 % 2,3 % 
Nicht erwerbstätig 42,5 % 8,2 % 27,4 % 3,0 % 9,6 % 0,2 % 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 49,5 % 8,5 % 7,4 % 18,3 % 6,5 % 4,9 % 
Gelegenheitsjobs/ 
geringfügige ET 44,5 % 9,9 % 27,7 % 11,8 % 12,4 % 0,9 % 
Berufliche Ausbildung 
(Lehre) 45,2 % 1,9 % 16,2 % 12,9 % 12,4 % n.a. 
Nicht erwerbstätig 42,3 % 7,2 % 23,9 % 11,0 % 11,4 % 0,9 % 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 45,3 % 9,8 % 21,0 % 11,8 % 11,6 % 1,4 % 
Ländliche Umgebung 44,1 % 7,3 % 21,9 % 13,4 % 10,2 % 1,6 % 




































































































































































Gesamt 44,5 % 8,3 % 21,6 % 12,7 % 10,7 % 1,5 % 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 41,3 % 8,1 % 17,4 % 19,4 % 14,6 % 1,3 % 
Kärnten 49,6 % 6,0 % 22,4 % 13,7 % 12,2 % 2,0 % 
Niederösterreich 44,2 % 8,2 % 21,8 % 15,0 % 8,7 % 2,0 % 
Oberösterreich 41,7 % 6,2 % 22,6 % 10,9 % 10,4 % 1,6 % 
Salzburg 45,8 % 6,8 % 24,0 % 9,2 % 10,2 % 0,0 % 
Steiermark 45,0 % 9,5 % 25,1 % 12,1 % 9,1 % 0,9 % 
Tirol 46,6 % 7,7 % 20,0 % 14,9 % 12,0 % 0,9 % 
Vorarlberg 45,6 % 9,9 % 19,8 % 8,1 % 12,0 % n.a. 
Wien 45,0 % 11,7 % 17,6 % 12,8 % 11,7 % 2,8 % 
Ausland 41,0 % 15,6 % 8,1 % 11,9 % 9,7 % n.a. 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 39,4 % 13,1 % 26,1 % 6,9 % 13,2 % 0,5 % 
Andere Verwandte 60,2 % 16,1 % 20,6 % 13,7 % 13,3 % n.a. 
Wohngemeinschaft 46,1 % 8,7 % 28,6 % 7,9 % 12,2 % 1,3 % 
Studierendenwohnheim 41,8 % 6,3 % 31,2 % 4,9 % 6,8 % 1,3 % 
Einzelhaushalt inkl. 
Untermiete 45,6 % 7,1 % 17,5 % 16,5 % 10,0 % 2,0 % 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 40,2 % 13,2 % 25,9 % 7,2 % 13,2 % 0,5 % 
Einzelhaushalt 44,9 % 8,0 % 23,7 % 12,2 % 10,6 % 1,8 % 
Haushalt mit PartnerIn 46,0 % 6,6 % 17,2 % 16,1 % 9,8 % 1,9 % 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 55,4 % 11,6 % 18,6 % 9,1 % 13,8 % 0,8 % 
Teils/teils 45,9 % 7,9 % 24,6 % 9,7 % 9,9 % 1,6 % 
(Gar) nicht 33,3 % 5,4 % 22,8 % 18,1 % 8,2 % 2,2 % 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 45,9 % 8,1 % 12,9 % 23,5 % 7,8 % 0,0 % 
Mittlere Intensität (>10 bis 
30h) 44,7 % 8,0 % 21,0 % 13,8 % 11,0 % 2,4 % 
Hohe Intensität (>30h) 42,7 % 8,4 % 27,6 % 6,3 % 12,9 % 1,7 % 
Mehrfachnennungen möglich. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 16,2 % 
Geschlecht  
Frauen 17,4 % 
Männer 14,8 % 
Alter  
Unter 21J. 13,2 % 
21-25J. 11,5 % 
26-30J. 15,9 % 
Über 30J. 23,1 % 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 18,3 % 
Mittlere Schicht 14,4 % 
Gehobene Schicht 17,3 % 
Hohe Schicht 15,4 % 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 16,2 % 
Erstsprache  
Deutsch 16,4 % 
Andere Erstsprache 10,6 % 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne Migrationshintergrund 16,7 % 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 11,9 % 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 12,2 % 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 15,1 % 
Kinder mit Betreuungsbedarf 21,4 % 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 29,1 % 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt n.a. 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 12,8 % 
Nicht alleinerziehend 27,3 % 
Kinder über 27, oder PartnerInnenkinder n.a. 
Keine Kinder 15,2 % 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 15,4 % 
Nein 16,3 % 
Studienbeginn  
Unmittelbar 15,4 % 
Verzögert 19,8 % 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 16,3 % 
AHS-Unterstufe 15,9 % 
Sonstige Schule 21,0 % 





Gesamt 16,2 % 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 16,6 % 
HAK-Matura 14,1 % 
HTL-Matura 13,3 % 
Sonstige BHS-Matura 16,5 % 
Studienberechtigungsprüfung 27,5 % 
Berufsreifeprüfung 14,7 % 
Sonstige österr. Studienberechtigung 23,7 % 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 22,1 % 
2002/03 18,1 % 
2003/04 12,7 % 
2004/05 14,6 % 
2005/06 12,4 % 
2006/07 11,4 % 
2007/08 14,5 % 
2008/09 14,0 % 
2009/10 15,9 % 
2010/11 14,6 % 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 14,7 % 
Kunstuniv. 28,6 % 
Fachhochschule 21,5 % 
Pädagog. Hochschule 31,0 % 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 19,0 % 
Berufsbegleitende Studiengänge 23,7 % 
Studientyp  
Bachelor 17,7 % 
Master 18,2 % 
Diplom 14,3 % 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 16,9 % 
Ingenieurwiss. Studien 9,2 % 
Künstlerische Studien 27,4 % 
Lehramtsstudien 21,8 % 
Medizinische Studien 16,1 % 
Naturwiss. Studien 15,7 % 
Rechtswiss. Studien 19,1 % 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 12,9 % 
Veterinärmed. Studien n.a. 
Theologische Studien 12,6 % 
Individuelle Studien 11,1 % 




Gesamt 16,2 % 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst n.a. 
Technik, Ingenieurwiss. 22,6 % 
Sozialwissenschaften 19,6 % 
Wirtschaftswissenschaften 19,6 % 
Naturwiss. Studien n.a. 
Gesundheitswissenschaften 24,4 % 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 25,4 % 
Hauptschule 28,2 % 
Sonderschule n.a. 
Beruf/ BMHS n.a. 
Religion n.a. 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 16,2 % 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 16,4 % 
Gelegentlich während des Semesters 14,5 % 
Keine 16,3 % 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 14,4 % 
>10-20h 13,3 % 
>20-35h 16,6 % 
>35h 20,2 % 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie StudentIn 13,1 % 
In erster Linie erwerbstätig 18,7 % 
Nicht erwerbstätig 16,3 % 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 18,1 % 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 14,4 % 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 22,4 % 
Nicht erwerbstätig 16,4 % 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 16,5 % 
Ländliche Umgebung 16,0 % 





Gesamt 16,2 % 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 15,4 % 
Kärnten 12,8 % 
Niederösterreich 13,4 % 
Oberösterreich 17,6 % 
Salzburg 17,7 % 
Steiermark 15,9 % 
Tirol 17,6 % 
Vorarlberg 20,7 % 
Wien 16,4 % 
Ausland 29,9 % 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 14,6 % 
Andere Verwandte 8,8 % 
Wohngemeinschaft 11,9 % 
Studierendenwohnheim 13,2 % 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 18,0 % 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 14,4 % 
Einzelhaushalt 14,1 % 
Haushalt mit PartnerIn 19,2 % 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 13,4 % 
Teils/teils 15,6 % 
(Gar) nicht 18,9 % 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 17,5 % 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 16,5 % 
Hohe Intensität (>30h) 15,9 % 
Mehrfachnennungen möglich. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 27,4 % 56,1 % 3,9 % 12,5 % 9,7 % 5,4 % 
Geschlecht  
Frauen 28,2 % 58,3 % 3,4 % 9,1 % 10,3 % 5,0 % 
Männer 26,5 % 53,9 % 4,3 % 15,9 % 9,1 % 5,8 % 
Alter  
Unter 21J. 26,5 % 70,2 % 4,9 % 2,1 % 10,5 % 8,4 % 
21-25J. 30,5 % 72,6 % 4,3 % 7,8 % 11,1 % 5,4 % 
26-30J. 31,4 % 52,3 % 4,2 % 23,6 % 10,4 % 4,3 % 
Über 30J. 18,8 % 14,6 % 2,0 % 21,8 % 5,9 % 4,0 % 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 24,3 % 16,0 % 3,4 % 21,2 % 7,6 % 4,5 % 
Mittlere Schicht 29,9 % 46,6 % 3,2 % 15,9 % 10,4 % 5,4 % 
Gehobene Schicht 29,2 % 62,8 % 4,2 % 11,3 % 9,8 % 5,0 % 
Hohe Schicht 25,4 % 75,7 % 3,7 % 8,5 % 9,1 % 4,9 % 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 27,4 % 56,1 % 3,9 % 12,5 % 9,7 % 5,4 % 
Erstsprache  
Deutsch 27,7 % 57,4 % 3,9 % 12,7 % 9,6 % 5,2 % 
Andere Erstsprache 24,5 % 41,6 % 8,0 % 5,9 % 13,2 % 19,8 % 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 27,6 % 57,1 % 3,7 % 12,5 % 9,4 % 5,1 % 
BildungsinländerInnen: 2. 
Gen. 22,2 % 43,3 % 6,6 % 16,2 % 21,8 % 11,0 % 
BildungsinländerInnen: 1. 
Gen. 24,5 % 42,0 % 6,3 % 10,8 % 11,7 % 10,8 % 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 29,2 % 63,1 % 4,2 % 11,1 % 10,5 % 5,6 % 
Kinder mit Betreuungsbedarf 24,7 % 24,5 % 3,6 % 32,7 % 8,0 % 4,2 % 
Kinder ohne 
Betreuungsbedarf 11,8 % 5,4 % 0,9 % 14,6 % 3,2 % 3,9 % 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 5,6 % 10,8 % 0,0 % 21,7 % 8,9 % 13,3 % 















































































































































































































































Gesamt 27,4 % 56,1 % 3,9 % 12,5 % 9,7 % 5,4 % 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 17,1 % 11,3 % 0,0 % 14,6 % 5,3 % 4,5 % 
Nicht alleinerziehend 18,6 % 14,1 % 2,4 % 24,6 % 5,6 % 4,7 % 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 5,3 % 5,8 % 2,4 % 13,4 % 3,8 % 4,3 % 
Keine Kinder 29,1 % 63,0 % 4,2 % 11,1 % 10,5 % 5,6 % 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 31,0 % 55,5 % 4,6 % 11,2 % 15,1 % 5,7 % 
Nein 27,0 % 56,3 % 3,8 % 12,6 % 9,1 % 5,4 % 
Studienbeginn  
Unmittelbar 28,3 % 64,8 % 4,2 % 9,8 % 10,6 % 5,7 % 
Verzögert 23,0 % 16,3 % 2,3 % 24,5 % 5,6 % 4,3 % 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 26,3 % 39,0 % 2,8 % 17,1 % 8,1 % 5,0 % 
AHS-Unterstufe 27,7 % 62,6 % 4,1 % 10,8 % 10,3 % 5,4 % 
Sonstige Schule 28,2 % 43,6 % 6,8 % 11,5 % 10,7 % 10,2 % 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 26,7 % 64,7 % 4,2 % 8,3 % 10,7 % 5,6 % 
HAK-Matura 28,8 % 47,9 % 2,8 % 17,4 % 8,8 % 4,6 % 
HTL-Matura 30,1 % 48,7 % 4,3 % 22,1 % 7,9 % 5,4 % 
Sonstige BHS-Matura 29,5 % 57,0 % 3,3 % 13,8 % 10,1 % 5,1 % 
Studienberechtigungsprüfung 20,9 % 6,1 % 1,1 % 14,6 % 3,2 % 4,1 % 
Berufsreifeprüfung 24,7 % 14,5 % 2,8 % 23,1 % 6,9 % 4,0 % 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 23,1 % 32,8 % 4,3 % 14,6 % 10,1 % 8,3 % 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 22,6 % 29,0 % 3,1 % 23,5 % 8,2 % 3,8 % 
2002/03 32,8 % 54,4 % 3,4 % 19,5 % 10,6 % 2,6 % 
2003/04 27,0 % 59,6 % 3,4 % 17,9 % 13,6 % 4,3 % 
2004/05 28,4 % 65,9 % 3,2 % 15,0 % 10,3 % 4,2 % 
2005/06 31,3 % 67,9 % 4,6 % 12,0 % 11,7 % 4,1 % 
2006/07 31,2 % 70,1 % 2,8 % 9,8 % 10,2 % 3,2 % 
2007/08 28,7 % 66,5 % 4,8 % 9,9 % 11,1 % 5,3 % 
2008/09 29,0 % 64,2 % 3,7 % 9,3 % 10,1 % 5,7 % 
2009/10 27,6 % 59,5 % 3,8 % 7,6 % 9,1 % 6,1 % 
2010/11 25,1 % 51,4 % 4,9 % 8,6 % 8,5 % 9,1 % 














































































































































































































































Gesamt 27,4 % 56,1 % 3,9 % 12,5 % 9,7 % 5,4 % 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 27,4 % 60,1 % 4,0 % 11,8 % 11,4 % 5,1 % 
Kunstuniv. 32,4 % 71,4 % 4,7 % 6,0 % 3,8 % 3,5 % 
Fachhochschule 28,1 % 38,1 % 3,4 % 19,8 % 4,4 % 6,8 % 
Pädagog. Hochschule 22,5 % 38,5 % 2,1 % 4,5 % 2,8 % 7,8 % 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 30,6 % 66,6 % 3,9 % 3,1 % 5,4 % 6,6 % 
Berufsbegleitende 
Studiengänge 26,2 % 14,8 % 3,0 % 33,4 % 3,5 % 7,0 % 
Studientyp  
Bachelor 26,4 % 53,0 % 4,0 % 11,1 % 9,6 % 6,3 % 
Master 28,1 % 58,7 % 2,9 % 17,4 % 4,9 % 2,8 % 
Diplom 28,5 % 59,7 % 4,0 % 12,9 % 11,4 % 4,9 % 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. 
Studien 25,3 % 49,9 % 3,8 % 10,8 % 10,5 % 5,3 % 
Ingenieurwiss. Studien 30,8 % 68,5 % 4,9 % 13,0 % 11,8 % 5,0 % 
Künstlerische Studien 33,4 % 78,7 % 6,0 % 5,3 % 3,3 % 2,6 % 
Lehramtsstudien 32,8 % 66,0 % 5,2 % 6,7 % 12,6 % 5,8 % 
Medizinische Studien 27,8 % 74,8 % 4,5 % 3,5 % 7,4 % 5,6 % 
Naturwiss. Studien 27,0 % 67,9 % 2,8 % 6,3 % 12,9 % 4,6 % 
Rechtswiss. Studien 26,2 % 52,0 % 4,0 % 16,2 % 12,8 % 4,8 % 
Sozial- u. wirtschaftswiss. 
Studien 25,8 % 61,3 % 3,6 % 15,4 % 9,8 % 5,2 % 
Veterinärmed. Studien 27,3 % 71,4 % 8,5 % 11,6 % 10,6 % 8,6 % 
Theologische Studien 23,0 % 35,6 % 4,3 % 12,5 % 10,7 % 0,0 % 
Individuelle Studien 32,4 % 58,5 % 1,8 % 8,2 % 12,1 % 4,2 % 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Technik, Ingenieurwiss. 27,9 % 33,7 % 4,0 % 22,9 % 5,5 % 7,9 % 
Sozialwissenschaften 31,1 % 52,7 % 2,4 % 14,0 % 3,6 % 2,2 % 
Wirtschaftswissenschaften 27,4 % 35,6 % 3,3 % 21,9 % 3,7 % 6,4 % 
Naturwiss. Studien 32,4 % 54,2 % 3,6 % 0,0 % 8,9 % 14,8 % 
Gesundheitswissenschaften 32,1 % 59,4 % 2,4 % 1,4 % 2,8 % 5,3 % 















































































































































































































































Gesamt 27,4 % 56,1 % 3,9 % 12,5 % 9,7 % 5,4 % 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 27,3 % 55,5 % 2,4 % 1,1 % 4,1 % 6,3 % 
Hauptschule 20,5 % 49,2 % 3,6 % 4,6 % 4,2 % 8,6 % 
Sonderschule 22,1 % 45,9 % 5,0 % 0,0 % 1,2 % 7,2 % 
Beruf/ BMHS 16,5 % 9,5 % 0,0 % 9,6 % 0,6 % 8,4 % 
Religion 23,7 % 4,7 % 0,0 % 11,5 % 0,0 % 13,8 % 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 27,4 % 56,1 % 3,9 % 12,5 % 9,7 % 5,4 % 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen 
Semesters 27,9 % 45,1 % 3,8 % 22,1 % 10,2 % 5,2 % 
Gelegentlich während des 
Semesters 29,9 % 72,6 % 5,0 % 2,7 % 10,1 % 5,6 % 
Keine 25,8 % 66,3 % 3,5 % 2,1 % 9,0 % 5,7 % 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 30,1 % 74,0 % 4,6 % 2,5 % 10,3 % 5,2 % 
>10-20h 31,2 % 63,9 % 5,0 % 10,9 % 13,2 % 5,5 % 
>20-35h 30,0 % 41,4 % 4,0 % 30,1 % 14,3 % 5,3 % 
>35h 22,9 % 17,9 % 2,9 % 36,5 % 5,5 % 5,2 % 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster 
Linie StudentIn 30,9 % 69,7 % 4,8 % 6,7 % 11,3 % 5,3 % 
In erster Linie erwerbstätig 24,7 % 24,9 % 3,1 % 33,8 % 8,5 % 5,1 % 
Nicht erwerbstätig 25,8 % 66,3 % 3,5 % 2,1 % 9,0 % 5,7 % 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 23,0 % 13,6 % 2,4 % 26,9 % 5,4 % 4,7 % 
Gelegenheitsjobs/ 
geringfügige ET 30,3 % 68,4 % 4,8 % 10,3 % 11,8 % 5,2 % 
Berufliche Ausbildung 
(Lehre) 33,4 % 41,6 % 2,7 % 15,8 % 8,4 % 4,5 % 
Nicht erwerbstätig 27,5 % 66,9 % 4,0 % 7,8 % 10,4 % 5,8 % 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 26,3 % 56,6 % 4,4 % 12,6 % 11,1 % 6,3 % 
Ländliche Umgebung 28,7 % 55,5 % 3,2 % 12,4 % 8,0 % 4,4 % 














































































































































































































































Gesamt 27,4 % 56,1 % 3,9 % 12,5 % 9,7 % 5,4 % 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 24,1 % 51,9 % 4,6 % 14,1 % 12,6 % 5,3 % 
Kärnten 24,8 % 53,1 % 3,5 % 10,4 % 6,3 % 3,5 % 
Niederösterreich 28,8 % 57,3 % 3,2 % 13,3 % 10,8 % 6,6 % 
Oberösterreich 28,7 % 60,7 % 3,3 % 11,5 % 6,6 % 2,6 % 
Salzburg 29,6 % 57,0 % 4,8 % 12,4 % 6,8 % 2,9 % 
Steiermark 29,5 % 57,5 % 3,6 % 11,5 % 8,9 % 4,2 % 
Tirol 25,5 % 55,9 % 3,3 % 15,3 % 11,0 % 5,2 % 
Vorarlberg 26,5 % 64,0 % 4,9 % 6,8 % 6,5 % 3,8 % 
Wien 25,6 % 53,5 % 4,5 % 13,8 % 12,5 % 7,7 % 
Ausland 28,8 % 34,3 % 4,1 % 4,0 % 9,0 % 12,4 % 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 26,3 % 65,9 % 5,0 % 6,5 % 12,6 % 8,8 % 
Andere Verwandte 25,2 % 58,9 % 2,8 % 11,6 % 15,0 % 6,5 % 
Wohngemeinschaft 28,5 % 76,0 % 4,5 % 4,6 % 9,2 % 3,8 % 
Studierendenwohnheim 34,5 % 80,1 % 3,5 % 2,2 % 9,0 % 4,3 % 
Einzelhaushalt inkl. 
Untermiete 26,9 % 43,3 % 3,3 % 18,6 % 8,6 % 4,5 % 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 26,3 % 65,7 % 4,9 % 6,6 % 12,7 % 8,7 % 
Einzelhaushalt 28,1 % 63,2 % 4,0 % 10,3 % 9,2 % 4,5 % 
Haushalt mit PartnerIn 27,3 % 39,6 % 2,9 % 19,8 % 8,2 % 4,1 % 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 34,3 % 49,5 % 5,5 % 11,4 % 16,6 % 8,4 % 
Teils/teils 28,8 % 54,9 % 4,1 % 10,9 % 13,0 % 6,3 % 
(Gar) nicht 25,2 % 58,2 % 3,4 % 13,3 % 7,1 % 4,4 % 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 22,9 % 38,9 % 4,0 % 28,8 % 12,4 % 4,3 % 
Mittlere Intensität (>10 bis 
30h) 26,4 % 51,4 % 3,7 % 15,8 % 10,7 % 5,8 % 
Hohe Intensität (>30h) 29,8 % 66,1 % 4,2 % 5,5 % 8,3 % 5,4 % 
Mehrfachnennungen möglich. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 13 % 11,9 % 15,2 % 
Geschlecht  
Frauen 12,4 % 11,5 % 14,2 % 
Männer 13,6 % 12,2 % 16,1 % 
Alter  
Unter 21J. 9,9 % 0,1 % 13,9 % 
21-25J. 16,2 % 0,2 % 9,9 % 
26-30J. 18,6 % 6,6 % 16,8 % 
Über 30J. 4,9 % 48,1 % 25,6 % 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 7,2 % 34,7 % 23,5 % 
Mittlere Schicht 13,3 % 14,7 % 17,7 % 
Gehobene Schicht 15,2 % 8,9 % 12,5 % 
Hohe Schicht 13,1 % 4,4 % 9,7 % 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 13,0 % 11,9 % 15,2 % 
Erstsprache  
Deutsch 13,3 % 11,2 % 14,5 % 
Andere Erstsprache 12,0 % 8,7 % 32,7 % 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 13,1 % 11,8 % 14,4 % 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 12,8 % 10,7 % 23,8 % 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 12,6 % 11,9 % 27,7 % 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 14,4 % 5,7 % 13,5 % 
Kinder mit Betreuungsbedarf 8,2 % 31,6 % 20,0 % 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 1,9 % 62,2 % 28,0 % 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 2,1 % 46,7 % 22,1 % 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 1,7 % 57,5 % 21,3 % 
Nicht alleinerziehend 5,1 % 46,4 % 24,0 % 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 1,7 % 59,0 % 39,4 % 
Keine Kinder 14,4 % 5,7 % 13,6 % 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 14,6 % 16,1 % 16,0 % 
Nein 12,8 % 11,3 % 15,1 % 




























































































Gesamt 13 % 11,9 % 15,2 % 
Studienbeginn  
Unmittelbar 13,9 % 6,9 % 12,9 % 
Verzögert 9,1 % 34,6 % 25,3 % 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 11,9 % 20,2 % 19,3 % 
AHS-Unterstufe 13,3 % 8,8 % 13,3 % 
Sonstige Schule 15,5 % 14,8 % 25,0 % 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 12,6 % 8,3 % 13,4 % 
HAK-Matura 12,2 % 11,6 % 16,4 % 
HTL-Matura 15,8 % 11,9 % 15,7 % 
Sonstige BHS-Matura 16,9 % 10,6 % 14,0 % 
Studienberechtigungsprüfung 3,8 % 56,5 % 25,2 % 
Berufsreifeprüfung 9,1 % 36,9 % 26,7 % 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 12,8 % 21,0 % 27,3 % 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 9,3 % 35,8 % 22,3 % 
2002/03 18,5 % 11,7 % 18,6 % 
2003/04 19,7 % 8,0 % 14,1 % 
2004/05 16,8 % 9,6 % 12,1 % 
2005/06 18,6 % 6,2 % 10,5 % 
2006/07 15,4 % 5,0 % 11,3 % 
2007/08 14,5 % 4,9 % 11,5 % 
2008/09 11,7 % 5,4 % 12,1 % 
2009/10 11,3 % 7,7 % 13,3 % 
2010/11 11,7 % 8,2 % 19,4 % 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 13,4 % 10,9 % 13,6 % 
Kunstuniv. 13,4 % 4,3 % 13,4 % 
Fachhochschule 12,6 % 14,4 % 20,4 % 
Pädagog. Hochschule 8,0 % 24,0 % 24,6 % 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 18,1 % 3,7 % 14,5 % 
Berufsbegleitende 
Studiengänge 8,1 % 23,3 % 25,4 % 





























































































Gesamt 13 % 11,9 % 15,2 % 
Studientyp  
Bachelor 13,0 % 12,0 % 17,0 % 
Master 14,0 % 13,1 % 14,2 % 
Diplom 12,7 % 11,2 % 12,8 % 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 12,1 % 19,1 % 19,1 % 
Ingenieurwiss. Studien 18,5 % 4,3 % 10,8 % 
Künstlerische Studien 14,0 % 3,4 % 10,5 % 
Lehramtsstudien 12,3 % 8,4 % 10,7 % 
Medizinische Studien 12,8 % 2,3 % 11,6 % 
Naturwiss. Studien 15,3 % 8,2 % 11,3 % 
Rechtswiss. Studien 9,8 % 13,8 % 13,2 % 
Sozial- u. wirtschaftswiss. 
Studien 12,0 % 8,2 % 13,0 % 
Veterinärmed. Studien 16,8 % 0,0 % 7,0 % 
Theologische Studien 8,4 % 40,0 % 33,7 % 
Individuelle Studien 19,9 % 11,7 % 11,9 % 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst n.a. n.a. n.a. 
Technik, Ingenieurwiss. 12,6 % 15,6 % 21,0 % 
Sozialwissenschaften 19,3 % 18,2 % 16,0 % 
Wirtschaftswissenschaften 10,8 % 14,2 % 20,7 % 
Naturwiss. Studien 1,4 % 5,8 % 14,7 % 
Gesundheitswissenschaften 18,8 % 8,6 % 18,9 % 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 9,5 % 11,1 % 18,4 % 
Hauptschule 11,1 % 22,2 % 17,8 % 
Sonderschule 11,8 % 27,2 % 24,5 % 
Beruf/ BMHS 2,4 % 36,7 % 39,8 % 
Religion 7,7 % 61,1 % 20,7 % 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 13,0 % 11,9 % 15,2 % 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen 
Semesters 13,2 % 16,1 % 16,6 % 
Gelegentlich während des 
Semesters 15,5 % 3,4 % 11,7 % 
Keine 11,8 % 8,7 % 14,1 % 




























































































Gesamt 13 % 11,9 % 15,2 % 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 15,4 % 3,0 % 9,8 % 
>10-20h 18,2 % 7,7 % 13,2 % 
>20-35h 17,9 % 18,2 % 15,8 % 
>35h 5,9 % 28,0 % 24,0 % 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster 
Linie StudentIn 17,1 % 3,9 % 11,1 % 
In erster Linie erwerbstätig 9,0 % 26,5 % 21,9 % 
Nicht erwerbstätig 11,8 % 8,7 % 14,1 % 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 8,5 % 34,1 % 25,9 % 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige 
ET 18,0 % 5,0 % 12,1 % 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 16,3 % 21,7 % 21,4 % 
Nicht erwerbstätig 12,0 % 6,5 % 12,3 % 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 12,9 % 11,9 % 15,5 % 
Ländliche Umgebung 13,1 % 11,8 % 14,7 % 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 10,1 % 11,1 % 14,7 % 
Kärnten 9,9 % 16,3 % 18,1 % 
Niederösterreich 13,3 % 9,8 % 14,1 % 
Oberösterreich 13,9 % 11,9 % 12,2 % 
Salzburg 15,9 % 11,0 % 14,8 % 
Steiermark 11,4 % 12,1 % 14,1 % 
Tirol 16,8 % 12,8 % 16,1 % 
Vorarlberg 15,2 % 8,8 % 13,6 % 
Wien 12,5 % 12,7 % 16,4 % 
Ausland 10,7 % 9,6 % 31,9 % 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 13,5 % 0,9 % 14,0 % 
Andere Verwandte 15,0 % 8,9 % 23,5 % 
Wohngemeinschaft 16,0 % 1,5 % 9,1 % 
Studierendenwohnheim 13,0 % 0,7 % 7,5 % 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 11,9 % 21,1 % 18,1 % 





























































































Gesamt 13 % 11,9 % 15,2 % 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 13,5 % 1,1 % 14,2 % 
Einzelhaushalt 13,7 % 9,5 % 13,2 % 
Haushalt mit PartnerIn 11,8 % 23,2 % 18,4 % 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 19,6 % 14,4 % 16,6 % 
Teils/teils 16,0 % 11,6 % 14,7 % 
(Gar) nicht 10,5 % 11,3 % 14,9 % 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 10,0 % 22,6 % 17,5 % 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 12,4 % 13,7 % 16,2 % 
Hohe Intensität (>30h) 14,7 % 7,3 % 12,8 % 
Mehrfachnennungen möglich. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011. 
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4.11 Einnahmen 
Da es im Bereich der Finanzangaben zu vermehrten Antwortverweigerungen kam, wurden 
die gültigen Fälle, aufbauend auf der an der Hochschulstatistik orientierten Gewichtung, neu 
gewichtet, um diesen strukturellen Ausfällen entgegenzuwirken und eine optimale Vergleich-
barkeit mit dem Gesamtbericht zu gewährleisten (siehe Studierenden-Sozialerhebung 2011, 
Band 2, Kapitel 13, Methodische Vorbemerkungen). 





















































































































































































































Gesamt 65,7% 371€ 244€ 50,2% 278€ 140€ 
Geschlecht  
Frauen 67,8% 361€ 244€ 54,2% 294€ 160€ 
Männer 63,2% 384€ 242€ 45,4% 256€ 116€ 
Alter  
Unter 21J. 91,3% 330€ 301€ 77,0% 264€ 203€ 
21-25J. 83,8% 380€ 319€ 57,2% 251€ 143€ 
26-30J. 45,9% 383€ 176€ 37,0% 290€ 107€ 
Über 30J. 17,4% 344€ 60€ 26,5% 478€ 127€ 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 49,2% 277€ 136€ 39,0% 275€ 107€ 
Mittlere Schicht 62,9% 315€ 198€ 50,6% 279€ 141€ 
Gehobene Schicht 71,7% 371€ 266€ 55,9% 278€ 155€ 
Hohe Schicht 79,5% 430€ 342€ 62,2% 282€ 175€ 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 65,6% 349€ 229€ 52,4% 280€ 147€ 
BildungsausländerInnen 66,1% 479€ 317€ 39,4% 267€ 105€ 
Erstsprache  
Deutsch 66,8% 371€ 248€ 51,0% 276€ 141€ 
Andere Erstsprache 55,5% 400€ 222€ 41,9% 296€ 124€ 






















































































































































































































Gesamt 65,7% 371€ 244€ 50,2% 278€ 140€ 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 66,2% 351€ 232€ 52,4% 279€ 146€ 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 59,3% 282€ 168€ 58,7% 304€ 178€ 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 58,5% 331€ 194€ 49,2% 292€ 144€ 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 70,7% 487€ 345€ 41,1% 255€ 105€ 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 52,8% 446€ 236€ 34,4% 310€ 106€ 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 69,3% 370€ 256€ 51,6% 259€ 134€ 
Kinder mit Betreuungsbedarf 31,4% 404€ 127€ 39,6% 599€ 237€ 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 15,2% 396€ 60€ 26,5% 634€ 168€ 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 24,6% n.a.€ 77€ 27,9% n.a.€ 136€ 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 19,5% 301€ 59€ 22,9% 346€ 79€ 
Nicht alleinerziehend 26,7% 418€ 112€ 37,7% 651€ 245€ 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 16,3% n.a.€ 46€ 30,4% n.a.€ 146€ 
Keine Kinder 69,3% 370€ 256€ 51,6% 260€ 134€ 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im 
Studium  
Ja 63,0% 375€ 236€ 50,1% 303€ 152€ 
Nein 66,1% 370€ 245€ 50,2% 275€ 138€ 
Studienbeginn  
Unmittelbar 72,5% 372€ 269€ 55,1% 272€ 150€ 
Verzögert 40,2% 365€ 147€ 31,8% 318€ 101€ 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 56,9% 309€ 176€ 45,4% 280€ 127€ 
AHS-Unterstufe 70,7% 367€ 259€ 56,5% 281€ 159€ 
Sonstige Schule 63,5% 365€ 232€ 50,2% 256€ 128€ 





















































































































































































































Gesamt 65,7% 371€ 244€ 50,2% 278€ 140€ 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 73,1% 368€ 269€ 58,5% 282€ 165€ 
HAK-Matura 62,2% 316€ 197€ 51,0% 273€ 139€ 
HTL-Matura 59,9% 339€ 203€ 43,2% 244€ 105€ 
Sonstige BHS-Matura 66,9% 317€ 212€ 52,9% 283€ 150€ 
Studienberechtigungsprüfung 22,4% 327€ 73€ 28,1% 475€ 133€ 
Berufsreifeprüfung 36,0% 289€ 104€ 32,2% 317€ 102€ 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 45,6% 362€ 165€ 40,5% 286€ 116€ 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 66,1% 479€ 317€ 39,4% 267€ 105€ 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 21,7% 348€ 75€ 29,9% 439€ 131€ 
2002/03 39,8% 398€ 158€ 39,8% 295€ 117€ 
2003/04 49,5% 368€ 182€ 40,4% 308€ 124€ 
2004/05 60,5% 397€ 240€ 43,3% 273€ 118€ 
2005/06 66,5% 402€ 267€ 47,1% 260€ 122€ 
2006/07 73,6% 395€ 291€ 53,1% 265€ 141€ 
2007/08 76,0% 390€ 296€ 52,4% 258€ 135€ 
2008/09 78,4% 366€ 287€ 57,0% 258€ 147€ 
2009/10 77,3% 353€ 273€ 57,0% 263€ 150€ 
2010/11 76,0% 336€ 256€ 59,7% 270€ 161€ 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 67,1% 379€ 254€ 49,9% 278€ 139€ 
Kunstuniv. 62,2% 387€ 241€ 40,6% 297€ 121€ 
Fachhochschule 57,4% 324€ 186€ 53,0% 269€ 142€ 
Pädagog. Hochschule 64,2% 301€ 193€ 54,9% 300€ 165€ 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 78,4% 326€ 256€ 64,7% 260€ 168€ 
Berufsbegleitende Studiengänge 18,2% 307€ 56€ 31,2% 304€ 95€ 
Studientyp  
Bachelor 69,0% 357€ 246€ 52,7% 272€ 143€ 
Master 58,4% 376€ 220€ 43,5% 272€ 119€ 
Diplom 63,9% 390€ 249€ 49,3% 289€ 143€ 






















































































































































































































Gesamt 65,7% 371€ 244€ 50,2% 278€ 140€ 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 62,2% 365€ 227€ 46,8% 277€ 130€ 
Ingenieurwiss. Studien 70,2% 380€ 267€ 49,1% 256€ 126€ 
Künstlerische Studien 60,1% 396€ 238€ 37,3% 339€ 126€ 
Lehramtsstudien 73,6% 343€ 252€ 58,0% 271€ 157€ 
Medizinische Studien 84,3% 464€ 391€ 62,1% 273€ 170€ 
Naturwiss. Studien 72,3% 383€ 277€ 52,1% 274€ 143€ 
Rechtswiss. Studien 61,4% 374€ 229€ 51,6% 318€ 164€ 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 64,1% 377€ 241€ 46,5% 283€ 132€ 
Veterinärmed. Studien 76,8% 483€ 371€ 59,6% 294€ 175€ 
Theologische Studien 42,9% 342€ 147€ 40,0% 300€ 120€ 
Individuelle Studien 57,0% 424€ 242€ 39,8% 290€ 116€ 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 79,6% 358€ 285€ 59,7% 244€ 146€ 
Technik, Ingenieurwiss. 55,3% 306€ 169€ 48,1% 256€ 123€ 
Sozialwissenschaften 58,1% 336€ 195€ 50,7% 287€ 146€ 
Wirtschaftswissenschaften 50,9% 341€ 173€ 51,6% 274€ 142€ 
Naturwiss. Studien 83,0% 315€ 262€ 81,6% 265€ 216€ 
Gesundheitswissenschaften 82,9% 317€ 262€ 73,0% 275€ 200€ 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 76,3% 297€ 227€ 64,4% 271€ 175€ 
Hauptschule 69,5% 289€ 201€ 60,2% 293€ 176€ 
Sonderschule 59,1% 280€ 166€ 50,4% 413€ 208€ 
Beruf/ BMHS 31,4% 363€ 114€ 27,2% 327€ 89€ 
Religion 45,8% n.a.€ 176€ 44,5% n.a.€ 243€ 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 66,0% 375€ 248€ 55,1% 290€ 160€ 
Studienbeihilfe 80,9% 262€ 212€ 51,9% 233€ 121€ 
Selbsterhalterstipendium 33,4% 248€ 83€ 26,8% 250€ 67€ 
Studienabschluss-Stipendium 29,3% n.a.€ 70€ 40,0% n.a.€ 145€ 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 48,9% 328€ 161€ 40,5% 281€ 114€ 
Gelegentlich während des 
Semesters 79,9% 379€ 302€ 57,1% 264€ 151€ 
Keine 81,0% 400€ 324€ 59,6% 282€ 168€ 





















































































































































































































Gesamt 65,7% 371€ 244€ 50,2% 278€ 140€ 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 81,0% 367€ 298€ 58,0% 259€ 151€ 
>10-20h 66,1% 329€ 218€ 47,9% 272€ 130€ 
>20-35h 34,4% 303€ 104€ 34,6% 316€ 109€ 
>35h 10,0% 294€ 29€ 19,8% 324€ 64€ 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 73,5% 351€ 258€ 53,3% 261€ 139€ 
In erster Linie erwerbstätig 19,4% 304€ 59€ 25,6% 345€ 89€ 
Nicht erwerbstätig 81,0% 400€ 324€ 59,6% 282€ 168€ 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 35,3% 323€ 114€ 30,9% 333€ 103€ 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 72,9% 367€ 268€ 53,1% 260€ 138€ 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 59,9% 410€ 245€ 44,9% 281€ 126€ 
Nicht erwerbstätig 75,0% 382€ 287€ 57,2% 277€ 158€ 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 65,4% 393€ 257€ 51,2% 291€ 149€ 
Ländliche Umgebung 65,9% 353€ 232€ 49,4% 268€ 132€ 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 65,6% 318€ 208€ 54,4% 312€ 170€ 
Kärnten 65,3% 367€ 240€ 49,9% 293€ 146€ 
Niederösterreich 66,4% 315€ 209€ 55,7% 266€ 148€ 
Oberösterreich 68,0% 376€ 256€ 50,4% 270€ 136€ 
Salzburg 65,0% 373€ 243€ 48,2% 292€ 140€ 
Steiermark 68,6% 340€ 233€ 52,5% 267€ 140€ 
Tirol 60,0% 334€ 200€ 50,1% 268€ 134€ 
Vorarlberg 69,5% 412€ 286€ 46,5% 264€ 123€ 
Wien 62,2% 339€ 211€ 56,2% 311€ 175€ 
Ausland 56,9% 386€ 220€ 43,4% 266€ 116€ 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 74,3% 234€ 174€ 73,1% 244€ 178€ 
Andere Verwandte 75,3% 302€ 228€ 54,0% 275€ 149€ 
Wohngemeinschaft 80,3% 418€ 336€ 47,7% 226€ 108€ 
Studierendenwohnheim 82,3% 370€ 304€ 56,2% 246€ 139€ 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 52,5% 405€ 213€ 42,3% 335€ 142€ 






















































































































































































































Gesamt 65,7% 371€ 244€ 50,2% 278€ 140€ 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 74,4% 238€ 177€ 72,1% 245€ 177€ 
Einzelhaushalt 70,9% 412€ 292€ 46,5% 250€ 116€ 
Haushalt mit PartnerIn 51,7% 388€ 201€ 43,5% 362€ 158€ 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 60,8% 345€ 209€ 45,5% 280€ 127€ 
Teils/teils 67,7% 356€ 241€ 50,5% 279€ 141€ 
(Gar) nicht 67,7% 392€ 265€ 52,8% 277€ 147€ 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 28,2% 341€ 96€ 29,2% 350€ 102€ 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 61,6% 366€ 225€ 48,1% 285€ 137€ 
Hohe Intensität (>30h) 75,7% 376€ 285€ 56,0% 269€ 151€ 
Die Daten zur finanziellen Situation wurden mit einem eigenen Gewicht berechnet (Erläuterungen dazu siehe Kapi-
tel 13 im Band 2 der Studierenden-Sozialerhebung). 
Rundungsdifferenzen möglich 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  

































































































































































































































Gesamt 19,2% 400€ 77€ 62,7% 668€ 419€ 
Geschlecht  
Frauen 19,9% 389€ 77€ 63,1% 572€ 361€ 
Männer 18,4% 415€ 76€ 62,2% 784€ 487€ 

































































































































































































































Gesamt 19,2% 400€ 77€ 62,7% 668€ 419€ 
Alter  
Unter 21J. 21,4% 243€ 52€ 39,5% 252€ 100€ 
21-25J. 19,1% 278€ 53€ 58,7% 414€ 243€ 
26-30J. 21,3% 577€ 123€ 73,7% 764€ 563€ 
Über 30J. 14,7% 702€ 103€ 77,0% 1.318€ 1.015€ 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 39,7% 411€ 163€ 65,5% 841€ 551€ 
Mittlere Schicht 27,4% 400€ 110€ 65,1% 715€ 465€ 
Gehobene Schicht 15,5% 405€ 63€ 63,3% 643€ 407€ 
Hohe Schicht 7,0% 433€ 30€ 59,9% 579€ 347€ 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 23,0% 400€ 92€ 63,8% 692€ 442€ 
BildungsausländerInnen ,0% n.a.€ € 56,8% 536€ 304€ 
Erstsprache  
Deutsch 19,6% 401€ 78€ 63,0% 665€ 419€ 
Andere Erstsprache 10,2% 323€ 33€ 57,1% 660€ 377€ 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 22,4% 407€ 91€ 63,6% 694€ 441€ 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 31,9% 295€ 94€ 65,7% 694€ 456€ 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 30,7% 353€ 108€ 68,1% 644€ 439€ 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch --- n.a.€ 0€ 57,3% 493€ 283€ 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache ,2% n.a.€ 1€ 55,2% 666€ 367€ 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 19,4% 381€ 74€ 62,1% 603€ 375€ 
Kinder mit Betreuungsbedarf 22,1% 647€ 143€ 65,0% 1.180€ 767€ 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 9,3% 711€ 66€ 73,5% 1.558€ 1.145€ 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 24,0% n.a.€ 156€ 74,9% n.a.€ 698€ 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 27,8% 690€ 192€ 65,8% 1.071€ 705€ 
Nicht alleinerziehend 16,2% 653€ 106€ 70,8% 1.384€ 979€ 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 7,7% n.a.€ 48€ 69,4% 1.361€ 944€ 
Keine Kinder 19,4% 381€ 74€ 62,1% 603€ 374€ 


































































































































































































































Gesamt 19,2% 400€ 77€ 62,7% 668€ 419€ 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 20,2% 410€ 83€ 64,3% 599€ 385€ 
Nein 19,0% 398€ 76€ 62,4% 680€ 424€ 
Studienbeginn  
Unmittelbar 15,5% 303€ 47€ 61,6% 607€ 374€ 
Verzögert 33,1% 572€ 189€ 66,8% 879€ 587€ 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 35,0% 433€ 152€ 62,4% 740€ 462€ 
AHS-Unterstufe 16,1% 358€ 57€ 64,6% 669€ 432€ 
Sonstige Schule 24,1% 419€ 101€ 67,9% 578€ 393€ 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 15,2% 315€ 48€ 62,4% 613€ 383€ 
HAK-Matura 28,7% 380€ 109€ 65,9% 763€ 503€ 
HTL-Matura 26,5% 414€ 110€ 63,9% 847€ 541€ 
Sonstige BHS-Matura 31,1% 389€ 121€ 65,6% 604€ 396€ 
Studienberechtigungsprüfung 41,4% 618€ 256€ 69,4% 966€ 671€ 
Berufsreifeprüfung 52,8% 593€ 313€ 62,2% 824€ 512€ 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 24,4% 583€ 142€ 72,4% 918€ 664€ 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland ,0% n.a.€ € 56,8% 536€ 304€ 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 4,4% 685€ 30€ 81,9% 1.303€ 1.067€ 
2002/03 4,7% 603€ 28€ 82,2% 873€ 718€ 
2003/04 7,7% 537€ 41€ 76,1% 792€ 603€ 
2004/05 12,1% 494€ 60€ 74,5% 691€ 515€ 
2005/06 16,0% 445€ 71€ 70,6% 583€ 411€ 
2006/07 19,3% 400€ 77€ 68,8% 516€ 355€ 
2007/08 20,7% 392€ 81€ 64,2% 471€ 302€ 
2008/09 25,8% 374€ 96€ 55,6% 445€ 247€ 
2009/10 26,9% 365€ 98€ 50,7% 462€ 234€ 
2010/11 27,5% 375€ 103€ 41,3% 520€ 215€ 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 17,5% 397€ 69€ 63,5% 635€ 403€ 
Kunstuniv. 24,0% 427€ 102€ 70,2% 487€ 342€ 
Fachhochschule 26,9% 411€ 111€ 58,5% 971€ 568€ 
Pädagog. Hochschule 28,0% 400€ 112€ 52,5% 627€ 329€ 

































































































































































































































Gesamt 19,2% 400€ 77€ 62,7% 668€ 419€ 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 35,3% 396€ 140€ 41,1% 367€ 151€ 
Berufsbegleitende Studiengänge 11,4% 497€ 57€ 90,8% 1.481€ 1.345€ 
Studientyp  
Bachelor 22,0% 385€ 85€ 57,4% 624€ 358€ 
Master 19,2% 440€ 84€ 69,8% 771€ 538€ 
Diplom 15,5% 411€ 64€ 67,1% 679€ 456€ 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 18,1% 413€ 75€ 69,6% 612€ 426€ 
Ingenieurwiss. Studien 18,1% 385€ 70€ 58,4% 608€ 355€ 
Künstlerische Studien 21,8% 422€ 92€ 74,0% 506€ 375€ 
Lehramtsstudien 20,2% 372€ 75€ 60,7% 444€ 270€ 
Medizinische Studien 12,8% 384€ 49€ 48,6% 336€ 163€ 
Naturwiss. Studien 17,6% 414€ 73€ 57,8% 485€ 280€ 
Rechtswiss. Studien 15,0% 357€ 54€ 69,0% 876€ 604€ 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 19,0% 408€ 78€ 66,6% 739€ 492€ 
Veterinärmed. Studien 17,2% 423€ 73€ 49,7% 298€ 148€ 
Theologische Studien 11,3% n.a.€ 51€ 66,9% 1.070€ 715€ 
Individuelle Studien 12,6% 421€ 53€ 72,4% 615€ 445€ 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 35,3% 419€ 148€ 48,5% 319€ 155€ 
Technik, Ingenieurwiss. 29,1% 421€ 123€ 55,6% 1.039€ 578€ 
Sozialwissenschaften 28,4% 459€ 130€ 66,7% 639€ 426€ 
Wirtschaftswissenschaften 23,0% 392€ 90€ 67,6% 1.093€ 739€ 
Naturwiss. Studien 22,7% n.a.€ 80€ 49,0% 368€ 180€ 
Gesundheitswissenschaften 32,2% 395€ 127€ 28,8% 330€ 95€ 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 29,5% 380€ 112€ 47,4% 341€ 161€ 
Hauptschule 30,6% 418€ 128€ 47,2% 454€ 214€ 
Sonderschule 29,2% 432€ 126€ 65,3% 573€ 374€ 
Beruf/ BMHS 20,9% 415€ 87€ 65,2% 1.318€ 859€ 
Religion 23,2% n.a.€ 83€ 61,9% n.a.€ 586€ 


































































































































































































































Gesamt 19,2% 400€ 77€ 62,7% 668€ 419€ 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe --- n.a.€ 0€ 67,7% 774€ 524€ 
Studienbeihilfe 100% 272€ 272€ 49,3% 289€ 143€ 
Selbsterhalterstipendium 100% 632€ 632€ 56,1% 388€ 218€ 
Studienabschluss-Stipendium 100% 808€ 808€ ,9% n.a.€ 15€ 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 13,9% 411€ 57€ 100% 816€ 816€ 
Gelegentlich während des 
Semesters 20,9% 380€ 79€ 100% 226€ 226€ 
Keine 25,1% 399€ 100€ --- n.a.€ 0€ 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 23,0% 385€ 89€ 100% 236€ 236€ 
>10-20h 19,3% 418€ 81€ 100% 469€ 469€ 
>20-35h 7,5% 429€ 32€ 100% 900€ 900€ 
>35h 1,8% 385€ 7€ 100% 1.723€ 1.723€ 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 21,1% 396€ 83€ 100% 364€ 364€ 
In erster Linie erwerbstätig 3,6% 450€ 16€ 100% 1.350€ 1.350€ 
Nicht erwerbstätig 25,1% 399€ 100€ --- n.a.€ 0€ 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 34,7% 576€ 200€ 70,6% 941€ 664€ 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 14,9% 291€ 43€ 70,0% 538€ 376€ 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 17,3% 471€ 81€ 62,3% 653€ 407€ 
Nicht erwerbstätig 15,1% 284€ 43€ 54,2% 619€ 336€ 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 12,1% 400€ 48€ 65,1% 693€ 451€ 
Ländliche Umgebung 25,1% 400€ 100€ 60,6% 647€ 392€ 

































































































































































































































Gesamt 19,2% 400€ 77€ 62,7% 668€ 419€ 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 23,2% 377€ 88€ 63,0% 815€ 513€ 
Kärnten 27,6% 401€ 111€ 58,4% 693€ 405€ 
Niederösterreich 20,4% 406€ 83€ 66,6% 703€ 468€ 
Oberösterreich 28,0% 396€ 111€ 58,0% 669€ 388€ 
Salzburg 28,8% 439€ 127€ 63,9% 639€ 409€ 
Steiermark 24,9% 371€ 92€ 63,6% 650€ 413€ 
Tirol 25,4% 411€ 104€ 68,1% 668€ 455€ 
Vorarlberg 24,6% 422€ 104€ 53,5% 628€ 336€ 
Wien 12,7% 401€ 51€ 71,4% 749€ 535€ 
Ausland 24,4% 425€ 104€ 64,8% 647€ 420€ 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 16,9% 281€ 48€ 56,5% 453€ 256€ 
Andere Verwandte 15,5% 336€ 52€ 50,8% 434€ 220€ 
Wohngemeinschaft 19,8% 349€ 69€ 58,1% 385€ 224€ 
Studierendenwohnheim 27,1% 335€ 91€ 40,0% 332€ 133€ 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 18,3% 484€ 89€ 71,4% 876€ 625€ 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 16,9% 283€ 48€ 56,2% 452€ 254€ 
Einzelhaushalt 20,3% 389€ 79€ 59,3% 584€ 346€ 
Haushalt mit PartnerIn 18,6% 484€ 90€ 72,3% 885€ 640€ 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 22,3% 410€ 92€ 64,1% 512€ 328€ 
Teils/teils 21,6% 403€ 87€ 62,5% 577€ 361€ 
(Gar) nicht 16,2% 391€ 63€ 61,9% 808€ 501€ 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 5,3% 478€ 25€ 87,8% 1.331€ 1.169€ 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 16,6% 400€ 66€ 70,4% 743€ 523€ 
Hohe Intensität (>30h) 23,7% 395€ 94€ 51,5% 404€ 208€ 
Die Daten zur finanziellen Situation wurden mit einem eigenen Gewicht berechnet (Erläuterungen dazu siehe Kapi-
tel 13 im Band 2 der Studierenden-Sozialerhebung). 
Rundungsdifferenzen möglich 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
524 — Studierenden-Sozialerhebung 2011, Bd. 3 – Einnahmen — I H S 
 

























































































































Gesamt 39,2% 316€ 124€ 100% 1.003€ 1.003€ 
Geschlecht  
Frauen 38,7% 321€ 124€ 100% 966€ 966€ 
Männer 39,7% 312€ 124€ 100% 1.046€ 1.046€ 
Alter  
Unter 21J. 36,6% 194€ 71€ 100% 727€ 727€ 
21-25J. 39,5% 233€ 92€ 100% 850€ 850€ 
26-30J. 35,4% 311€ 110€ 100% 1.079€ 1.079€ 
Über 30J. 45,8% 631€ 289€ 100% 1.594€ 1.594€ 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 38,4% 355€ 137€ 100% 1.094€ 1.094€ 
Mittlere Schicht 38,9% 294€ 114€ 100% 1.029€ 1.029€ 
Gehobene Schicht 37,2% 284€ 106€ 100% 995€ 995€ 
Hohe Schicht 35,1% 286€ 100€ 100% 995€ 995€ 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 37,1% 303€ 112€ 100% 1.022€ 1.022€ 
BildungsausländerInnen 49,6% 368€ 183€ 100% 909€ 909€ 
Erstsprache  
Deutsch 38,9% 308€ 120€ 100% 1.006€ 1.006€ 
Andere Erstsprache 41,4% 377€ 156€ 100% 912€ 912€ 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 37,5% 300€ 113€ 100% 1.024€ 1.024€ 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 29,3% 310€ 91€ 100% 987€ 987€ 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 33,1% 338€ 112€ 100% 996€ 996€ 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 51,0% 356€ 182€ 100% 914€ 914€ 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 45,7% 406€ 185€ 100% 896€ 896€ 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 36,3% 256€ 93€ 100% 932€ 932€ 
Kinder mit Betreuungsbedarf 76,1% 627€ 477€ 100% 1.750€ 1.750€ 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 67,5% 729€ 492€ 100% 1.931€ 1.931€ 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 64,6% n.a.€ 353€ 100% 1.420€ 1.420€ 

























































































































Gesamt 39,2% 316€ 124€ 100% 1.003€ 1.003€ 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 100% 677€ 677€ 100% 1.712€ 1.712€ 
Nicht alleinerziehend 70,8% 604€ 428€ 100% 1.870€ 1.870€ 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 36,0% n.a.€ 457€ 100% 1.641€ 1.641€ 
Keine Kinder 36,3% 256€ 93€ 100% 932€ 932€ 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 43,1% 347€ 149€ 100% 1.005€ 1.005€ 
Nein 38,6% 312€ 120€ 100% 1.003€ 1.003€ 
Studienbeginn  
Unmittelbar 38,6% 281€ 108€ 100% 949€ 949€ 
Verzögert 41,1% 443€ 182€ 100% 1.207€ 1.207€ 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 38,7% 323€ 125€ 100% 1.042€ 1.042€ 
AHS-Unterstufe 36,0% 289€ 104€ 100% 1.011€ 1.011€ 
Sonstige Schule 40,3% 324€ 130€ 100% 984€ 984€ 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 36,7% 277€ 101€ 100% 966€ 966€ 
HAK-Matura 34,9% 288€ 101€ 100% 1.049€ 1.049€ 
HTL-Matura 38,4% 305€ 117€ 100% 1.077€ 1.077€ 
Sonstige BHS-Matura 37,3% 283€ 105€ 100% 984€ 984€ 
Studienberechtigungsprüfung 46,3% 562€ 260€ 100% 1.393€ 1.393€ 
Berufsreifeprüfung 37,1% 468€ 173€ 100% 1.205€ 1.205€ 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 38,4% 406€ 156€ 100% 1.243€ 1.243€ 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 49,6% 368€ 183€ 100% 909€ 909€ 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 40,5% 593€ 240€ 100% 1.544€ 1.544€ 
2002/03 35,1% 321€ 112€ 100% 1.135€ 1.135€ 
2003/04 36,0% 365€ 131€ 100% 1.082€ 1.082€ 
2004/05 37,3% 292€ 109€ 100% 1.042€ 1.042€ 
2005/06 37,5% 256€ 96€ 100% 968€ 968€ 
2006/07 37,0% 253€ 94€ 100% 957€ 957€ 
2007/08 39,5% 258€ 102€ 100% 917€ 917€ 
2008/09 40,2% 253€ 102€ 100% 880€ 880€ 
2009/10 41,0% 273€ 112€ 100% 867€ 867€ 
2010/11 40,0% 307€ 123€ 100% 857€ 857€ 


























































































































Gesamt 39,2% 316€ 124€ 100% 1.003€ 1.003€ 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 39,4% 312€ 123€ 100% 989€ 989€ 
Kunstuniv. 46,4% 249€ 116€ 100% 922€ 922€ 
Fachhochschule 34,6% 335€ 116€ 100% 1.123€ 1.123€ 
Pädagog. Hochschule 44,9% 409€ 184€ 100% 983€ 983€ 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 41,0% 278€ 114€ 100% 828€ 828€ 
Berufsbegleitende Studiengänge 22,8% 528€ 120€ 100% 1.672€ 1.672€ 
Studientyp  
Bachelor 39,7% 313€ 124€ 100% 957€ 957€ 
Master 38,7% 335€ 130€ 100% 1.090€ 1.090€ 
Diplom 38,6% 313€ 121€ 100% 1.032€ 1.032€ 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 39,4% 380€ 150€ 100% 1.007€ 1.007€ 
Ingenieurwiss. Studien 40,8% 259€ 105€ 100% 923€ 923€ 
Künstlerische Studien 48,7% 255€ 124€ 100% 955€ 955€ 
Lehramtsstudien 41,5% 276€ 115€ 100% 869€ 869€ 
Medizinische Studien 40,2% 255€ 102€ 100% 876€ 876€ 
Naturwiss. Studien 42,8% 296€ 127€ 100% 900€ 900€ 
Rechtswiss. Studien 35,0% 281€ 98€ 100% 1.150€ 1.150€ 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 37,0% 321€ 119€ 100% 1.062€ 1.062€ 
Veterinärmed. Studien 37,0% 309€ 114€ 100% 881€ 881€ 
Theologische Studien 47,9% 578€ 277€ 100% 1.309€ 1.309€ 
Individuelle Studien 34,8% 423€ 147€ 100% 1.003€ 1.003€ 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 39,0% 235€ 92€ 100% 825€ 825€ 
Technik, Ingenieurwiss. 35,5% 358€ 127€ 100% 1.120€ 1.120€ 
Sozialwissenschaften 43,2% 380€ 164€ 100% 1.061€ 1.061€ 
Wirtschaftswissenschaften 30,3% 328€ 99€ 100% 1.243€ 1.243€ 
Naturwiss. Studien 44,7% 249€ 111€ 100% 849€ 849€ 
Gesundheitswissenschaften 38,4% 270€ 104€ 100% 788€ 788€ 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 39,7% 317€ 126€ 100% 801€ 801€ 
Hauptschule 44,4% 350€ 155€ 100% 874€ 874€ 
Sonderschule 48,2% 323€ 156€ 100% 1.030€ 1.030€ 
Beruf/ BMHS 51,5% 653€ 336€ 100% 1.484€ 1.484€ 
Religion 77,4% n.a.€ 479€ 100% 1.568€ 1.568€ 

























































































































Gesamt 39,2% 316€ 124€ 100% 1.003€ 1.003€ 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 36,7% 325€ 119€ 100% 1.050€ 1.050€ 
Studienbeihilfe 39,9% 191€ 76€ 100% 823€ 823€ 
Selbsterhalterstipendium 36,4% 313€ 114€ 100% 1.113€ 1.113€ 
Studienabschluss-Stipendium 17,5% n.a.€ 75€ 100% 1.112€ 1.112€ 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 29,2% 262€ 76€ 100% 1.225€ 1.225€ 
Gelegentlich während des 
Semesters 41,6% 244€ 101€ 100% 859€ 859€ 
Keine 50,6% 378€ 191€ 100% 784€ 784€ 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 38,0% 247€ 94€ 100% 867€ 867€ 
>10-20h 35,0% 229€ 80€ 100% 977€ 977€ 
>20-35h 27,9% 282€ 79€ 100% 1.224€ 1.224€ 
>35h 19,4% 346€ 67€ 100% 1.891€ 1.891€ 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 35,2% 229€ 81€ 100% 925€ 925€ 
In erster Linie erwerbstätig 25,8% 338€ 87€ 100% 1.601€ 1.601€ 
Nicht erwerbstätig 50,6% 378€ 191€ 100% 784€ 784€ 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 39,9% 449€ 179€ 100% 1.260€ 1.260€ 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 41,1% 274€ 113€ 100% 938€ 938€ 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 44,9% 355€ 159€ 100% 1.019€ 1.019€ 
Nicht erwerbstätig 37,3% 280€ 105€ 100% 928€ 928€ 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 37,9% 347€ 131€ 100% 1.037€ 1.037€ 
Ländliche Umgebung 40,2% 293€ 118€ 100% 975€ 975€ 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 31,3% 296€ 93€ 100% 1.072€ 1.072€ 
Kärnten 39,7% 310€ 123€ 100% 1.025€ 1.025€ 
Niederösterreich 35,7% 298€ 106€ 100% 1.014€ 1.014€ 
Oberösterreich 39,0% 290€ 113€ 100% 1.004€ 1.004€ 
Salzburg 36,9% 306€ 113€ 100% 1.031€ 1.031€ 
Steiermark 39,2% 272€ 107€ 100% 986€ 986€ 
Tirol 39,1% 294€ 115€ 100% 1.008€ 1.008€ 
Vorarlberg 40,2% 250€ 101€ 100% 950€ 950€ 
Wien 32,9% 367€ 120€ 100% 1.091€ 1.091€ 
Ausland 40,9% 357€ 146€ 100% 1.005€ 1.005€ 


























































































































Gesamt 39,2% 316€ 124€ 100% 1.003€ 1.003€ 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 32,4% 200€ 65€ 100% 721€ 721€ 
Andere Verwandte 33,2% 325€ 108€ 100% 757€ 757€ 
Wohngemeinschaft 42,5% 238€ 101€ 100% 838€ 838€ 
Studierendenwohnheim 37,9% 226€ 86€ 100% 752€ 752€ 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 40,2% 404€ 163€ 100% 1.231€ 1.231€ 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 32,5% 207€ 67€ 100% 723€ 723€ 
Einzelhaushalt 40,8% 284€ 116€ 100% 950€ 950€ 
Haushalt mit PartnerIn 40,3% 424€ 171€ 100% 1.259€ 1.259€ 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 43,2% 309€ 134€ 100% 890€ 890€ 
Teils/teils 41,7% 298€ 124€ 100% 954€ 954€ 
(Gar) nicht 35,6% 331€ 118€ 100% 1.093€ 1.093€ 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 31,8% 431€ 137€ 100% 1.530€ 1.530€ 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 36,8% 329€ 121€ 100% 1.073€ 1.073€ 
Hohe Intensität (>30h) 42,5% 293€ 125€ 100% 862€ 862€ 
Die Daten zur finanziellen Situation wurden mit einem eigenen Gewicht berechnet (Erläuterungen dazu siehe Kapi-
tel 13 im Band 2 der Studierenden-Sozialerhebung). 
Rundungsdifferenzen möglich 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
I H S — Studierenden-Sozialerhebung 2011, Bd. 3 – Einnahmen — 529 
























































































Gesamt 26,6% 2,3% 19,0% 6,6% 21,9% 3,4% 20,2% 
Geschlecht  
Frauen 27,8% 2,1% 16,1% 7,0% 23,3% 3,2% 20,4% 
Männer 25,2% 2,6% 22,4% 6,1% 20,3% 3,5% 20,0% 
Alter  
Unter 21J. 50,8% 0,8% 1,6% 11,0% 18,7% 0,8% 16,4% 
21-25J. 33,7% 0,6% 8,4% 8,1% 27,7% 1,8% 19,8% 
26-30J. 14,2% 5,7% 31,2% 4,3% 19,6% 7,0% 18,1% 
Über 30J. 3,6% 3,9% 48,3% 1,7% 9,6% 4,9% 28,0% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 11,0% 4,9% 26,8% 13,6% 15,0% 7,5% 21,2% 
Mittlere Schicht 20,6% 3,3% 21,1% 9,4% 21,8% 4,7% 19,0% 
Gehobene Schicht 31,1% 1,9% 17,4% 5,1% 24,9% 2,6% 17,0% 
Hohe Schicht 41,2% 0,9% 12,5% 2,5% 26,8% 1,3% 14,9% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 25,3% 2,8% 19,6% 7,9% 22,4% 4,0% 17,9% 
BildungsausländerInnen 33,2% 0,0% 15,8% 0,0% 19,3% 0,0% 31,7% 
Erstsprache  
Deutsch 27,0% 2,3% 18,6% 6,7% 22,3% 3,4% 19,7% 
Andere Erstsprache 25,9% 0,7% 24,6% 4,2% 17,1% 1,5% 26,0% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 25,9% 2,7% 19,5% 7,6% 22,4% 4,0% 17,9% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 18,0% 3,2% 22,2% 12,3% 23,9% 2,7% 17,6% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 18,2% 3,1% 20,8% 10,8% 23,3% 4,9% 18,8% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 35,1% 0,0% 12,3% 0,0% 20,5% 0,0% 32,1% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 27,8% 0,1% 25,8% 0,1% 15,7% 0,0% 30,6% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 28,5% 2,4% 17,8% 7,0% 22,9% 3,4% 18,0% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 5,5% 0,9% 25,4% 3,1% 11,4% 3,9% 49,8% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 3,1% 0,9% 42,3% 1,0% 10,6% 2,3% 39,9% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 5,4% 3,6% 21,1% 1,6% 20,7% 5,1% 42,4% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 0,2% 0,8% 19,6% 1,1% 4,3% 3,7% 70,4% 
Nicht alleinerziehend 5,4% 0,9% 34,0% 2,5% 12,8% 3,4% 41,1% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 3,2% 1,5% 41,4% 0,0% 13,8% 4,7% 35,4% 
Keine Kinder 28,5% 2,4% 17,8% 7,0% 22,8% 3,4% 18,0% 

























































































Gesamt 26,6% 2,3% 19,0% 6,6% 21,9% 3,4% 20,2% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 24,2% 2,7% 17,3% 6,7% 22,6% 3,7% 22,9% 
Nein 27,0% 2,2% 19,2% 6,6% 21,8% 3,3% 19,8% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 30,5% 0,9% 16,8% 6,3% 24,6% 1,6% 19,3% 
Verzögert 11,8% 7,6% 27,1% 7,8% 12,0% 10,0% 23,7% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 17,7% 5,0% 21,7% 11,8% 17,0% 6,8% 20,1% 
AHS-Unterstufe 29,9% 1,4% 18,5% 5,7% 25,5% 2,4% 16,5% 
Sonstige Schule 20,8% 3,1% 18,4% 5,6% 24,9% 4,8% 22,4% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 32,5% 1,2% 16,8% 6,1% 25,3% 1,6% 16,5% 
HAK-Matura 19,8% 2,5% 22,6% 9,6% 22,4% 5,8% 17,3% 
HTL-Matura 19,3% 3,6% 24,9% 8,9% 19,4% 4,8% 19,0% 
Sonstige BHS-Matura 21,3% 3,1% 17,6% 11,5% 23,0% 4,4% 19,1% 
Studienberechtigungsprüfung 3,7% 9,7% 27,4% 7,9% 8,6% 13,4% 29,3% 
Berufsreifeprüfung 5,5% 13,4% 22,3% 12,7% 7,6% 16,8% 21,6% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 14,2% 6,1% 31,2% 4,3% 15,7% 7,8% 20,7% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 33,2% 0,0% 15,8% 0,0% 19,3% 0,0% 31,7% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 5,2% 1,4% 54,6% 0,6% 13,2% 1,3% 23,7% 
2002/03 11,7% 0,7% 44,5% 1,1% 23,4% 1,6% 17,1% 
2003/04 16,3% 1,2% 36,5% 2,0% 21,4% 2,3% 20,2% 
2004/05 18,9% 1,4% 25,8% 2,7% 29,7% 3,0% 18,5% 
2005/06 24,0% 2,6% 19,1% 3,4% 28,8% 4,3% 17,7% 
2006/07 26,2% 2,0% 13,2% 5,1% 30,4% 5,0% 18,0% 
2007/08 30,3% 2,0% 11,0% 6,2% 27,1% 4,0% 19,4% 
2008/09 33,4% 2,7% 7,9% 9,7% 22,3% 4,1% 19,9% 
2009/10 35,5% 2,6% 8,5% 10,7% 18,3% 3,4% 20,9% 
2010/11 37,3% 3,7% 8,1% 12,1% 13,9% 2,7% 22,2% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 27,2% 1,8% 18,2% 5,9% 23,4% 3,2% 20,3% 
Kunstuniv. 25,0% 5,6% 16,5% 5,5% 22,6% 4,2% 20,6% 
Fachhochschule 23,3% 4,2% 26,8% 9,7% 13,7% 4,2% 18,1% 
Pädagog. Hochschule 26,3% 3,9% 13,4% 12,7% 15,4% 3,7% 24,6% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 34,5% 5,9% 4,5% 14,5% 15,5% 3,7% 21,5% 
Berufsbegleitende Studiengänge 2,5% 1,1% 68,3% 0,8% 10,4% 5,2% 11,8% 
























































































Gesamt 26,6% 2,3% 19,0% 6,6% 21,9% 3,4% 20,2% 
Studientyp  
Bachelor 29,0% 2,6% 15,6% 8,4% 20,3% 3,2% 20,7% 
Master 19,7% 2,4% 24,7% 4,5% 23,0% 5,3% 20,3% 
Diplom 26,0% 1,8% 21,3% 4,9% 23,7% 2,8% 19,5% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 21,0% 1,9% 20,3% 5,9% 24,7% 3,5% 22,6% 
Ingenieurwiss. Studien 30,3% 2,2% 16,8% 6,1% 21,7% 3,0% 19,8% 
Künstlerische Studien 25,2% 2,3% 18,4% 5,1% 22,4% 4,9% 21,9% 
Lehramtsstudien 31,4% 3,3% 12,5% 7,4% 23,8% 2,1% 19,4% 
Medizinische Studien 46,9% 1,5% 4,3% 4,8% 21,7% 1,8% 19,1% 
Naturwiss. Studien 30,7% 2,2% 11,8% 6,4% 22,9% 3,0% 23,0% 
Rechtswiss. Studien 26,2% 1,2% 26,7% 4,6% 23,2% 2,7% 15,5% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 23,6% 1,7% 21,3% 6,0% 24,5% 4,2% 18,8% 
Veterinärmed. Studien 45,2% 2,6% 3,0% 6,7% 17,9% 1,1% 23,5% 
Theologische Studien 11,0% 0,9% 32,4% 3,1% 20,6% 2,5% 29,4% 
Individuelle Studien 17,8% 1,6% 25,1% 3,9% 25,7% 3,1% 22,7% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 34,8% 7,8% 4,2% 13,0% 19,0% 1,7% 19,5% 
Technik, Ingenieurwiss. 20,3% 5,5% 27,0% 10,7% 12,6% 4,7% 19,3% 
Sozialwissenschaften 19,7% 4,4% 19,2% 8,7% 18,2% 6,4% 23,4% 
Wirtschaftswissenschaften 19,8% 2,6% 36,0% 7,6% 14,5% 4,3% 15,2% 
Naturwiss. Studien 38,9% 3,7% 4,5% 8,3% 19,2% 0,6% 24,9% 
Gesundheitswissenschaften 46,8% 5,4% 2,7% 14,9% 9,2% 1,3% 19,6% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 34,5% 4,9% 6,2% 12,3% 17,3% 2,8% 22,0% 
Hauptschule 27,9% 4,2% 7,8% 15,2% 15,8% 4,1% 24,9% 
Sonderschule 20,3% 2,7% 13,8% 10,3% 19,8% 5,8% 27,3% 
Beruf/ BMHS 8,3% 1,8% 39,1% 12,8% 8,0% 4,0% 26,2% 
Religion 13,9% 3,4% 16,5% 3,6% 14,6% 5,3% 42,7% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 31,2% 0,0% 25,3% 0,0% 27,0% 0,0% 16,6% 
Studienbeihilfe 8,7% 3,9% 1,0% 41,6% 10,8% 8,6% 25,4% 
Selbsterhalterstipendium 0,2% 26,1% 0,5% 20,7% 0,7% 34,7% 17,3% 
Studienabschluss-Stipendium 0,0% 58,5% 0,9% 32,2% 0,0% 0,0% 8,4% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 4,4% 0,3% 38,8% 1,4% 36,4% 5,9% 12,6% 
Gelegentlich während des 
Semesters 30,4% 2,2% 4,8% 7,7% 30,7% 3,6% 20,5% 
Keine 53,1% 4,8% 0,0% 12,6% 0,0% 0,0% 29,5% 

























































































Gesamt 26,6% 2,3% 19,0% 6,6% 21,9% 3,4% 20,2% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 24,8% 1,7% 3,5% 6,7% 37,7% 5,6% 20,0% 
>10-20h 4,8% 0,4% 17,0% 1,6% 51,3% 8,8% 16,0% 
>20-35h 1,0% 0,0% 55,1% 0,3% 29,3% 3,8% 10,5% 
>35h 0,2% 0,1% 86,4% 0,0% 8,0% 0,7% 4,7% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 15,6% 1,2% 11,6% 4,3% 43,3% 6,9% 17,2% 
In erster Linie erwerbstätig 0,6% 0,0% 72,1% 0,1% 16,6% 1,9% 8,8% 
Nicht erwerbstätig 53,1% 4,8% 0,0% 12,6% 0,0% 0,0% 29,5% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 7,8% 8,0% 31,5% 8,0% 11,6% 10,7% 22,5% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 25,6% 0,6% 16,5% 5,5% 29,2% 1,7% 20,9% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 19,5% 2,7% 19,5% 5,3% 21,7% 4,6% 26,7% 
Nicht erwerbstätig 36,2% 0,9% 14,9% 6,7% 21,8% 1,1% 18,4% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 28,1% 1,5% 20,1% 3,7% 24,4% 2,2% 20,0% 
Ländliche Umgebung 25,4% 3,0% 18,1% 8,9% 19,9% 4,3% 20,4% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 26,1% 2,6% 22,8% 7,3% 21,4% 4,1% 15,6% 
Kärnten 25,5% 3,1% 18,4% 10,3% 18,7% 4,6% 19,5% 
Niederösterreich 23,3% 2,6% 21,0% 6,7% 24,6% 3,6% 18,2% 
Oberösterreich 29,1% 3,3% 16,5% 10,3% 18,7% 4,3% 17,8% 
Salzburg 26,0% 3,6% 17,7% 9,0% 20,4% 6,0% 17,3% 
Steiermark 24,8% 2,6% 18,6% 9,4% 23,2% 3,9% 17,6% 
Tirol 20,9% 3,1% 20,0% 7,5% 23,9% 5,5% 19,1% 
Vorarlberg 33,6% 4,1% 15,3% 9,7% 16,1% 3,9% 17,3% 
Wien 23,4% 1,5% 23,9% 3,5% 27,7% 2,6% 17,4% 
Ausland 20,8% 3,7% 20,4% 6,9% 21,9% 5,9% 20,4% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 33,2% 2,3% 12,5% 5,9% 27,9% 2,1% 16,2% 
Andere Verwandte 32,7% 1,6% 14,4% 8,7% 16,6% 0,4% 25,7% 
Wohngemeinschaft 34,0% 1,7% 9,1% 8,1% 23,6% 2,7% 20,8% 
Studierendenwohnheim 42,8% 2,5% 5,6% 14,0% 13,5% 2,3% 19,3% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 17,8% 2,6% 28,5% 4,7% 20,7% 4,4% 21,4% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 33,1% 2,3% 12,6% 6,1% 27,3% 2,0% 16,7% 
Einzelhaushalt 30,2% 2,2% 15,9% 7,7% 20,0% 3,3% 20,7% 
Haushalt mit PartnerIn 16,6% 2,6% 28,0% 5,0% 22,1% 4,2% 21,6% 
























































































Gesamt 26,6% 2,3% 19,0% 6,6% 21,9% 3,4% 20,2% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 21,6% 3,6% 17,5% 7,2% 22,0% 3,8% 24,2% 
Teils/teils 25,9% 2,4% 16,2% 8,0% 22,7% 3,7% 21,1% 
(Gar) nicht 29,9% 1,5% 21,2% 5,6% 21,5% 2,9% 17,4% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 6,6% 0,2% 60,9% 1,4% 15,6% 1,4% 13,9% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 21,7% 1,3% 24,6% 5,1% 24,8% 3,6% 18,8% 
Hohe Intensität (>30h) 34,4% 3,3% 7,3% 8,9% 20,3% 3,4% 22,4% 
Ausschlaggebend für die Zuordnung zu einem Finanzierungstyp ist der jeweilige Anteil, den ein Einkommensposten 
bzw. die Kombination zweier Einkommensposten am Gesamtbudget ausmacht. 
Die Daten zur finanziellen Situation wurden mit einem eigenen Gewicht berechnet (Erläuterungen dazu siehe Kapi-
tel 13 im Band 2 der Studierenden-Sozialerhebung). 
Rundungsdifferenzen möglich 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.   
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Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Geschlecht  
Frauen 56,8% 49,4% 46,1% 57,7% 57,7% 52,0% 54,8% 54,3% 
Männer 43,2% 50,6% 53,9% 42,3% 42,3% 48,0% 45,2% 45,7% 
Alter  
Unter 21J. 23,4% 4,1% 1,0% 20,5% 10,5% 2,9% 9,9% 12,3% 
21-25J. 62,1% 12,6% 21,6% 60,2% 62,0% 26,1% 48,0% 49,0% 
26-30J. 12,4% 57,1% 38,2% 15,3% 20,8% 48,5% 20,8% 23,3% 
Über 30J. 2,1% 26,2% 39,2% 4,0% 6,7% 22,5% 21,3% 15,4% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 7,5% 32,6% 24,8% 32,3% 11,9% 34,2% 21,1% 17,9% 
Mittlere Schicht 24,3% 37,9% 33,5% 38,6% 29,8% 37,1% 32,5% 30,8% 
Gehobene Schicht 40,4% 23,8% 30,4% 23,2% 37,5% 22,8% 32,0% 33,9% 
Hohe Schicht 27,7% 5,7% 11,3% 5,9% 20,8% 5,9% 14,5% 17,5% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 79,2% 99,9% 86,1% 100% 85,3% 99,9% 73,9% 83,3% 
BildungsausländerInnen 20,8% 0,1% 13,9% 0,0% 14,7% 0,1% 26,1% 16,7% 
Erstsprache  
Deutsch 94,9% 98,2% 93,1% 96,6% 95,9% 97,6% 93,1% 94,7% 
Andere Erstsprache 5,1% 1,8% 6,9% 3,4% 4,1% 2,4% 6,9% 5,3% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 75,0% 91,6% 79,3% 89,5% 78,8% 92,2% 68,3% 77,2% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 1,3% 2,7% 2,2% 3,6% 2,1% 1,6% 1,7% 1,9% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 2,9% 5,6% 4,6% 6,9% 4,5% 6,2% 3,9% 4,2% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 16,4% 0,0% 8,1% 0,0% 11,6% 0,0% 19,7% 12,4% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 4,4% 0,1% 5,8% 0,0% 3,0% 0,1% 6,5% 4,3% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 98,7% 96,8% 86,2% 97,4% 95,9% 92,2% 82,0% 92,0% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 0,9% 1,6% 5,9% 2,1% 2,3% 5,2% 10,9% 4,4% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 0,4% 1,3% 7,6% 0,5% 1,7% 2,4% 6,8% 3,4% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 0,0% 0,3% 0,2% 0,0% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 0,0% 0,4% 1,2% 0,2% 0,2% 1,3% 4,0% 1,2% 
Nicht alleinerziehend 1,2% 2,2% 10,8% 2,3% 3,5% 6,0% 12,3% 6,0% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 0,0% 0,2% 0,7% 0,0% 0,2% 0,4% 0,5% 0,3% 
Keine Kinder 98,8% 97,2% 87,3% 97,5% 96,1% 92,3% 83,1% 92,5% 


























































































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit 
Auswirkungen im Studium  
Ja 11,4% 14,7% 11,5% 12,8% 13,0% 13,9% 14,2% 12,6% 
Nein 88,6% 85,3% 88,5% 87,2% 87,0% 86,1% 85,8% 87,4% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 90,6% 30,9% 70,0% 75,0% 88,5% 37,2% 75,4% 79,0% 
Verzögert 9,4% 69,1% 30,0% 25,0% 11,5% 62,8% 24,6% 21,0% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 25,1% 65,2% 39,7% 53,8% 27,2% 60,8% 40,2% 36,0% 
AHS-Unterstufe 73,1% 32,3% 58,3% 44,7% 70,4% 36,6% 57,0% 61,8% 
Sonstige Schule 1,8% 2,5% 2,0% 1,6% 2,4% 2,6% 2,7% 2,2% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 51,8% 21,9% 37,5% 38,8% 48,9% 20,3% 34,6% 42,4% 
HAK-Matura 8,2% 11,7% 13,1% 15,9% 11,2% 18,9% 9,4% 11,0% 
HTL-Matura 8,9% 19,2% 16,2% 16,7% 11,0% 17,7% 11,6% 12,4% 
Sonstige BHS-Matura 8,5% 14,4% 9,8% 18,4% 11,1% 14,0% 10,0% 10,6% 
Studienberechtigungsprüfung 0,3% 9,6% 3,3% 2,7% 0,9% 9,1% 3,3% 2,3% 
Berufsreifeprüfung 0,7% 19,3% 3,9% 6,4% 1,2% 16,7% 3,6% 3,3% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 0,7% 3,7% 2,3% 0,9% 1,0% 3,3% 1,4% 1,4% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 20,8% 0,1% 13,9% 0,0% 14,7% 0,1% 26,1% 16,7% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 2,4% 7,6% 35,7% 1,0% 7,5% 4,9% 14,6% 12,4% 
2002/03 1,3% 0,9% 6,7% 0,5% 3,0% 1,4% 2,4% 2,8% 
2003/04 2,3% 2,0% 7,3% 1,1% 3,7% 2,6% 3,8% 3,8% 
2004/05 4,2% 3,7% 8,0% 2,4% 8,0% 5,3% 5,4% 5,9% 
2005/06 8,0% 10,2% 9,0% 4,6% 11,7% 11,4% 7,8% 8,9% 
2006/07 11,1% 9,9% 7,8% 8,7% 15,6% 16,6% 10,0% 11,2% 
2007/08 14,0% 10,5% 7,1% 11,6% 15,2% 14,5% 11,8% 12,3% 
2008/09 16,7% 15,7% 5,6% 19,5% 13,6% 16,2% 13,1% 13,3% 
2009/10 20,7% 17,7% 6,9% 25,2% 13,0% 15,9% 16,0% 15,5% 
2010/11 19,3% 21,8% 5,9% 25,3% 8,7% 11,2% 15,1% 13,8% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 83,2% 65,1% 77,9% 72,8% 87,1% 77,2% 81,9% 81,5% 
Kunstuniv. 2,5% 6,6% 2,4% 2,2% 2,8% 3,4% 2,8% 2,7% 
Fachhochschule 10,7% 22,1% 17,1% 17,9% 7,6% 15,4% 10,9% 12,2% 
Pädagog. Hochschule 3,6% 6,2% 2,6% 7,0% 2,6% 4,0% 4,4% 3,6% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 96,3% 91,0% 10,9% 97,3% 73,5% 56,8% 77,3% 65,1% 
Berufsbegleitende Studiengänge 3,7% 9,0% 89,1% 2,7% 26,5% 43,2% 22,7% 34,9% 



























































































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Studientyp  
Bachelor 54,0% 56,2% 40,7% 63,2% 45,9% 47,7% 50,7% 49,5% 
Master 10,3% 14,7% 18,1% 9,5% 14,6% 22,0% 14,0% 13,9% 
Diplom 35,8% 29,1% 41,1% 27,3% 39,5% 30,2% 35,3% 36,6% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 17,7% 22,1% 25,6% 22,8% 24,1% 25,1% 25,4% 22,8% 
Ingenieurwiss. Studien 22,0% 22,3% 18,3% 20,4% 18,3% 18,5% 19,2% 19,7% 
Künstlerische Studien 1,9% 2,4% 2,1% 1,8% 2,0% 3,2% 2,3% 2,1% 
Lehramtsstudien 7,1% 10,3% 4,2% 7,7% 6,2% 3,9% 5,8% 6,1% 
Medizinische Studien 7,5% 3,3% 1,0% 3,6% 4,0% 2,4% 4,0% 4,3% 
Naturwiss. Studien 15,8% 15,5% 9,1% 15,2% 13,7% 12,9% 15,8% 14,0% 
Rechtswiss. Studien 10,4% 6,4% 15,9% 8,4% 10,7% 9,1% 8,2% 10,8% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 15,5% 15,5% 21,0% 18,3% 18,7% 23,1% 16,5% 17,9% 
Veterinärmed. Studien 1,0% 0,8% 0,1% 0,7% 0,5% 0,2% 0,7% 0,6% 
Theologische Studien 0,2% 0,2% 1,0% 0,3% 0,5% 0,4% 0,8% 0,6% 
Individuelle Studien 0,8% 1,0% 1,7% 0,8% 1,3% 1,2% 1,3% 1,2% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 2,5% 3,0% 0,3% 2,2% 2,3% 0,7% 1,8% 1,6% 
Technik, Ingenieurwiss. 31,9% 47,8% 37,2% 40,4% 33,7% 40,6% 39,0% 36,7% 
Sozialwissenschaften 7,8% 9,5% 6,6% 8,2% 12,2% 14,0% 11,9% 9,2% 
Wirtschaftswissenschaften 34,3% 24,7% 54,6% 31,6% 42,8% 41,3% 34,0% 40,4% 
Naturwiss. Studien 2,1% 1,1% 0,2% 1,1% 1,8% 0,2% 1,8% 1,3% 
Gesundheitswissenschaften 21,5% 13,8% 1,1% 16,4% 7,2% 3,3% 11,6% 10,7% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 58,5% 56,0% 20,7% 43,2% 50,1% 33,8% 40,0% 44,6% 
Hauptschule 27,6% 27,4% 15,2% 31,1% 26,6% 29,2% 26,3% 26,0% 
Sonderschule 6,8% 6,1% 9,1% 7,2% 11,4% 13,8% 9,9% 8,9% 
Beruf/ BMHS 5,5% 8,0% 51,4% 17,7% 9,1% 19,0% 18,8% 17,6% 
Religion 1,5% 2,5% 3,6% 0,8% 2,7% 4,2% 5,0% 2,9% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 94,8% 0,0% 99,1% 0,0% 92,6% 0,0% 71,2% 77,0% 
Studienbeihilfe 5,1% 20,8% 0,7% 78,5% 7,2% 32,0% 21,1% 14,9% 
Selbsterhalterstipendium 0,0% 74,3% 0,2% 20,5% 0,2% 68,0% 7,6% 7,9% 
Studienabschluss-Stipendium 0,0% 4,9% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 7,8% 7,2% 96,0% 10,3% 78,0% 83,0% 29,5% 47,1% 
Gelegentlich während des 
Semesters 18,1% 15,2% 4,0% 18,5% 22,0% 17,0% 16,1% 15,8% 
Keine 74,1% 77,6% 0,0% 71,2% 0,0% 0,0% 54,4% 37,1% 


























































































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 85,4% 83,5% 4,3% 82,8% 40,0% 38,7% 50,8% 37,1% 
>10-20h 12,8% 13,9% 15,8% 15,3% 41,6% 46,8% 31,2% 28,4% 
>20-35h 1,6% 1,0% 31,4% 1,7% 14,5% 12,4% 12,5% 17,4% 
>35h 0,2% 1,6% 48,5% 0,2% 3,9% 2,1% 5,5% 17,1% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 25,3% 21,8% 26,6% 28,1% 85,5% 89,2% 36,8% 43,3% 
In erster Linie erwerbstätig 0,4% 0,2% 73,4% 0,3% 14,5% 10,8% 8,4% 19,2% 
Nicht erwerbstätig 74,3% 78,0% 0,0% 71,5% 0,0% 0,0% 54,8% 37,5% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 6,2% 73,0% 35,2% 25,8% 11,2% 67,5% 23,7% 21,2% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 29,8% 8,2% 26,9% 25,8% 41,2% 15,6% 32,0% 31,0% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 1,1% 1,7% 1,5% 1,2% 1,5% 2,1% 2,0% 1,5% 
Nicht erwerbstätig 63,0% 17,0% 36,4% 47,1% 46,0% 14,8% 42,3% 46,3% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 47,7% 29,9% 47,8% 25,6% 50,3% 29,3% 44,7% 45,2% 
Ländliche Umgebung 52,3% 70,1% 52,2% 74,4% 49,7% 70,7% 55,3% 54,8% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 3,5% 3,2% 3,9% 3,1% 3,2% 3,4% 2,9% 3,4% 
Kärnten 8,0% 8,8% 7,5% 10,3% 6,6% 9,0% 8,6% 7,9% 
Niederösterreich 17,3% 17,6% 20,2% 16,0% 20,6% 16,7% 19,2% 18,9% 
Oberösterreich 22,3% 22,9% 16,3% 25,4% 16,1% 20,7% 19,3% 19,4% 
Salzburg 6,8% 8,7% 6,0% 7,5% 6,0% 9,8% 6,3% 6,6% 
Steiermark 14,4% 13,6% 14,0% 17,5% 15,1% 14,1% 14,4% 14,7% 
Tirol 5,8% 8,0% 7,2% 6,7% 7,5% 9,6% 7,5% 7,1% 
Vorarlberg 5,5% 6,2% 3,3% 5,1% 3,0% 4,1% 4,0% 4,2% 
Wien 15,5% 9,4% 20,5% 7,4% 20,7% 10,9% 16,3% 16,8% 
Ausland 0,9% 1,5% 1,2% 1,0% 1,1% 1,6% 1,3% 1,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 21,3% 17,0% 11,2% 15,4% 21,7% 10,8% 13,7% 17,1% 
Andere Verwandte 1,2% 0,7% 0,7% 1,3% 0,7% 0,1% 1,2% 1,0% 
Wohngemeinschaft 30,2% 17,5% 11,4% 29,2% 25,5% 18,8% 24,4% 23,7% 
Studierendenwohnheim 14,5% 9,7% 2,6% 19,1% 5,5% 6,2% 8,6% 9,0% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 32,8% 55,1% 74,0% 35,1% 46,5% 64,1% 52,1% 49,3% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 22,4% 17,7% 11,9% 16,6% 22,4% 10,9% 14,9% 18,0% 
Einzelhaushalt 58,6% 48,6% 43,2% 60,5% 47,0% 51,0% 52,7% 51,6% 
Haushalt mit PartnerIn 19,0% 33,7% 44,9% 22,9% 30,6% 38,1% 32,4% 30,4% 



























































































Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 23,4% 45,3% 26,5% 31,5% 28,9% 32,5% 34,4% 28,8% 
Teils/teils 22,3% 24,2% 19,6% 27,7% 23,6% 25,3% 23,8% 22,9% 
(Gar) nicht 54,3% 30,5% 54,0% 40,8% 47,4% 42,2% 41,7% 48,3% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 2,0% 0,5% 25,8% 1,7% 5,7% 3,3% 5,5% 8,0% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 34,2% 25,0% 54,9% 32,3% 48,0% 45,6% 39,3% 42,2% 
Hohe Intensität (>30h) 63,9% 74,5% 19,3% 66,0% 46,3% 51,1% 55,2% 49,8% 
Ausschlaggebend für die Zuordnung zu einem Finanzierungstyp ist der jeweilige Anteil, den ein Einkommensposten 
bzw. die Kombination zweier Einkommensposten am Gesamtbudget ausmacht. 
Die Daten zur finanziellen Situation wurden mit einem eigenen Gewicht berechnet (Erläuterungen dazu siehe Kapi-
tel 13 im Band 2 der Studierenden-Sozialerhebung). 
Rundungsdifferenzen möglich 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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4.12 Ausgaben 
Da es im Bereich der Finanzangaben zu vermehrten Antwortverweigerungen kam, wurden 
die gültigen Fälle, aufbauend auf der an der Hochschulstatistik orientierten Gewichtung, neu 
gewichtet, um diesen strukturellen Ausfällen entgegenzuwirken und eine optimale Vergleich-
barkeit mit dem Gesamtbericht zu gewährleisten (siehe Studierenden-Sozialerhebung 2011, 
Band 2, Kapitel 13, Methodische Vorbemerkungen). 









































































































Gesamt 88,0% 343€ 302€ 100% 192€ 192€ 
Geschlecht  
Frauen 87,4% 342€ 299€ 100% 183€ 183€ 
Männer 88,7% 344€ 305€ 100% 203€ 203€ 
Alter  
Unter 21J. 76,1% 286€ 217€ 100% 136€ 136€ 
21-25J. 85,8% 311€ 267€ 100% 169€ 169€ 
26-30J. 93,3% 358€ 334€ 100% 207€ 207€ 
Über 30J. 96,5% 447€ 432€ 100% 287€ 287€ 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 89,0% 348€ 310€ 100% 200€ 200€ 
Mittlere Schicht 86,8% 342€ 297€ 100% 188€ 188€ 
Gehobene Schicht 86,5% 340€ 294€ 100% 188€ 188€ 
Hohe Schicht 85,0% 340€ 289€ 100% 199€ 199€ 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 86,3% 343€ 296€ 100% 192€ 192€ 
BildungsausländerInnen 96,2% 343€ 330€ 100% 189€ 189€ 
Erstsprache  
Deutsch 87,8% 343€ 301€ 100% 191€ 191€ 
Andere Erstsprache 90,2% 330€ 297€ 100% 196€ 196€ 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 86,6% 342€ 296€ 100% 192€ 192€ 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 78,6% 349€ 274€ 100% 183€ 183€ 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 85,8% 347€ 297€ 100% 201€ 201€ 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 96,9% 346€ 335€ 100% 185€ 185€ 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 94,1% 336€ 316€ 100% 202€ 202€ 










































































































Gesamt 88,0% 343€ 302€ 100% 192€ 192€ 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 87,4% 328€ 287€ 100% 179€ 179€ 
Kinder mit Betreuungsbedarf 95,3% 493€ 470€ 100% 330€ 330€ 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 95,0% 506€ 481€ 100% 363€ 363€ 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 94,0% 441€ 415€ 100% 274€ 274€ 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 96,8% 549€ 531€ 100% 344€ 344€ 
Nicht alleinerziehend 94,7% 494€ 468€ 100% 345€ 345€ 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 95,9% 441€ 423€ 100% 314€ 314€ 
Keine Kinder 87,4% 328€ 287€ 100% 179€ 179€ 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 89,7% 354€ 318€ 100% 205€ 205€ 
Nein 87,7% 341€ 299€ 100% 190€ 190€ 
Studienbeginn  
Unmittelbar 86,6% 332€ 288€ 100% 183€ 183€ 
Verzögert 93,0% 379€ 353€ 100% 226€ 226€ 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 88,1% 340€ 299€ 100% 189€ 189€ 
AHS-Unterstufe 85,2% 344€ 293€ 100% 194€ 194€ 
Sonstige Schule 89,0% 348€ 310€ 100% 207€ 207€ 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 85,5% 337€ 288€ 100% 188€ 188€ 
HAK-Matura 84,8% 337€ 286€ 100% 185€ 185€ 
HTL-Matura 87,3% 344€ 300€ 100% 199€ 199€ 
Sonstige BHS-Matura 86,5% 332€ 287€ 100% 177€ 177€ 
Studienberechtigungsprüfung 93,3% 441€ 411€ 100% 268€ 268€ 
Berufsreifeprüfung 91,4% 370€ 339€ 100% 219€ 219€ 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 90,4% 380€ 344€ 100% 244€ 244€ 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 96,2% 343€ 330€ 100% 189€ 189€ 









































































































Gesamt 88,0% 343€ 302€ 100% 192€ 192€ 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 96,2% 442€ 426€ 100% 275€ 275€ 
2002/03 93,4% 373€ 349€ 100% 218€ 218€ 
2003/04 91,5% 353€ 323€ 100% 212€ 212€ 
2004/05 91,6% 348€ 319€ 100% 206€ 206€ 
2005/06 89,9% 336€ 302€ 100% 194€ 194€ 
2006/07 89,4% 330€ 295€ 100% 191€ 191€ 
2007/08 87,3% 324€ 283€ 100% 182€ 182€ 
2008/09 84,6% 319€ 269€ 100% 170€ 170€ 
2009/10 83,9% 315€ 264€ 100% 164€ 164€ 
2010/11 83,0% 316€ 262€ 100% 160€ 160€ 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 88,4% 344€ 304€ 100% 193€ 193€ 
Kunstuniv. 94,5% 334€ 316€ 100% 199€ 199€ 
Fachhochschule 86,1% 342€ 294€ 100% 186€ 186€ 
Pädagog. Hochschule 80,1% 331€ 265€ 100% 181€ 181€ 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 82,5% 300€ 247€ 100% 154€ 154€ 
Berufsbegleitende Studiengänge 92,7% 411€ 381€ 100% 245€ 245€ 
Studientyp  
Bachelor 86,2% 336€ 289€ 100% 182€ 182€ 
Master 91,2% 349€ 319€ 100% 204€ 204€ 
Diplom 89,2% 350€ 312€ 100% 200€ 200€ 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 90,1% 353€ 318€ 100% 196€ 196€ 
Ingenieurwiss. Studien 88,4% 331€ 293€ 100% 189€ 189€ 
Künstlerische Studien 96,0% 343€ 329€ 100% 209€ 209€ 
Lehramtsstudien 85,4% 319€ 272€ 100% 174€ 174€ 
Medizinische Studien 90,1% 341€ 307€ 100% 190€ 190€ 
Naturwiss. Studien 89,4% 336€ 300€ 100% 182€ 182€ 
Rechtswiss. Studien 85,6% 360€ 308€ 100% 204€ 204€ 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 87,3% 349€ 305€ 100% 198€ 198€ 
Veterinärmed. Studien 93,1% 338€ 314€ 100% 174€ 174€ 
Theologische Studien 91,0% 364€ 331€ 100% 230€ 230€ 
Individuelle Studien 94,0% 342€ 322€ 100% 210€ 210€ 










































































































Gesamt 88,0% 343€ 302€ 100% 192€ 192€ 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 87,9% 312€ 274€ 100% 173€ 173€ 
Technik, Ingenieurwiss. 86,7% 331€ 287€ 100% 189€ 189€ 
Sozialwissenschaften 88,3% 353€ 311€ 100% 192€ 192€ 
Wirtschaftswissenschaften 86,3% 360€ 311€ 100% 191€ 191€ 
Naturwiss. Studien 83,1% 302€ 251€ 100% 156€ 156€ 
Gesundheitswissenschaften 81,3% 306€ 249€ 100% 152€ 152€ 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 73,4% 307€ 225€ 100% 150€ 150€ 
Hauptschule 79,1% 304€ 241€ 100% 168€ 168€ 
Sonderschule 82,3% 349€ 287€ 100% 189€ 189€ 
Beruf/ BMHS 97,4% 397€ 386€ 100% 249€ 249€ 
Religion 82,6% n.a.€ 296€ 100% 347€ 347€ 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 85,1% 349€ 297€ 100% 196€ 196€ 
Studienbeihilfe 89,0% 299€ 266€ 100% 160€ 160€ 
Selbsterhalterstipendium 93,3% 364€ 339€ 100% 215€ 215€ 
Studienabschluss-Stipendium 97,1% 355€ 345€ 100% 249€ 249€ 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 90,1% 372€ 335€ 100% 215€ 215€ 
Gelegentlich während des 
Semesters 87,1% 314€ 273€ 100% 172€ 172€ 
Keine 85,6% 317€ 271€ 100% 170€ 170€ 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 85,5% 313€ 267€ 100% 171€ 171€ 
>10-20h 88,1% 335€ 295€ 100% 194€ 194€ 
>20-35h 93,2% 384€ 358€ 100% 224€ 224€ 
>35h 96,1% 455€ 437€ 100% 276€ 276€ 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 86,7% 324€ 281€ 100% 181€ 181€ 
In erster Linie erwerbstätig 95,3% 426€ 406€ 100% 257€ 257€ 
Nicht erwerbstätig 85,6% 317€ 271€ 100% 170€ 170€ 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 93,1% 385€ 359€ 100% 228€ 228€ 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 87,6% 330€ 289€ 100% 184€ 184€ 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 94,0% 344€ 323€ 100% 196€ 196€ 
Nicht erwerbstätig 85,8% 331€ 284€ 100% 180€ 180€ 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 86,4% 357€ 308€ 100% 205€ 205€ 
Ländliche Umgebung 89,2% 332€ 296€ 100% 181€ 181€ 









































































































Gesamt 88,0% 343€ 302€ 100% 192€ 192€ 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 86,4% 352€ 304€ 100% 176€ 176€ 
Kärnten 90,5% 343€ 310€ 100% 194€ 194€ 
Niederösterreich 82,0% 331€ 271€ 100% 182€ 182€ 
Oberösterreich 91,5% 331€ 303€ 100% 187€ 187€ 
Salzburg 89,4% 353€ 316€ 100% 201€ 201€ 
Steiermark 86,7% 329€ 285€ 100% 181€ 181€ 
Tirol 81,9% 345€ 283€ 100% 192€ 192€ 
Vorarlberg 94,2% 344€ 324€ 100% 191€ 191€ 
Wien 81,7% 376€ 307€ 100% 217€ 217€ 
Ausland 86,4% 345€ 298€ 100% 214€ 214€ 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 42,6% 200€ 85€ 100% 138€ 138€ 
Andere Verwandte 71,9% 244€ 175€ 100% 159€ 159€ 
Wohngemeinschaft 98,2% 314€ 308€ 100% 174€ 174€ 
Studierendenwohnheim 98,9% 264€ 261€ 100% 157€ 157€ 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 97,1% 395€ 384€ 100% 226€ 226€ 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 44,1% 204€ 90€ 100% 139€ 139€ 
Einzelhaushalt 98,1% 343€ 336€ 100% 185€ 185€ 
Haushalt mit PartnerIn 96,9% 381€ 369€ 100% 235€ 235€ 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 91,0% 348€ 317€ 100% 192€ 192€ 
Teils/teils 88,7% 336€ 299€ 100% 189€ 189€ 
(Gar) nicht 85,8% 343€ 294€ 100% 193€ 193€ 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 93,6% 424€ 397€ 100% 255€ 255€ 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 88,1% 354€ 312€ 100% 198€ 198€ 
Hohe Intensität (>30h) 87,1% 319€ 278€ 100% 177€ 177€ 
Die Daten zur finanziellen Situation wurden mit einem eigenen Gewicht berechnet (Erläuterungen dazu siehe Kapi-
tel 13 im Band 2 der Studierenden-Sozialerhebung). 
Rundungsdifferenzen möglich 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 82,9% 60€ 50€ 88,6% 84€ 74€ 
Geschlecht  
Frauen 85,8% 63€ 54€ 88,1% 76€ 67€ 
Männer 79,5% 57€ 45€ 89,3% 93€ 83€ 
Alter  
Unter 21J. 86,9% 51€ 44€ 86,9% 57€ 50€ 
21-25J. 83,3% 53€ 44€ 87,2% 67€ 59€ 
26-30J. 79,9% 61€ 49€ 89,8% 93€ 84€ 
Über 30J. 83,1% 89€ 74€ 92,7% 139€ 129€ 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 84,3% 65€ 55€ 90,8% 105€ 95€ 
Mittlere Schicht 84,8% 62€ 52€ 90,7% 93€ 84€ 
Gehobene Schicht 84,5% 58€ 49€ 90,4% 83€ 75€ 
Hohe Schicht 83,2% 61€ 51€ 88,1% 72€ 64€ 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 84,2% 61€ 52€ 89,8% 88€ 79€ 
BildungsausländerInnen 76,6% 55€ 42€ 82,4% 61€ 50€ 
Erstsprache  
Deutsch 83,6% 60€ 50€ 88,9% 84€ 75€ 
Andere Erstsprache 74,9% 64€ 48€ 84,5% 63€ 53€ 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 84,3% 61€ 51€ 90,2% 89€ 80€ 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 84,2% 70€ 59€ 84,0% 75€ 63€ 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 81,9% 63€ 52€ 86,9% 74€ 65€ 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 79,0% 54€ 42€ 82,2% 60€ 49€ 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 69,7% 60€ 42€ 83,1% 62€ 52€ 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 82,6% 57€ 47€ 88,2% 77€ 68€ 
Kinder mit Betreuungsbedarf 85,5% 85€ 72€ 93,3% 138€ 129€ 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 86,3% 108€ 94€ 94,6% 170€ 161€ 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 97,2% 74€ 72€ 90,6% 140€ 127€ 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 84,9% 101€ 86€ 93,5% 145€ 135€ 
Nicht alleinerziehend 86,1% 94€ 81€ 93,6% 150€ 140€ 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 91,7% 92€ 85€ 96,8% 167€ 162€ 
Keine Kinder 82,6% 57€ 47€ 88,1% 77€ 68€ 




















































































































Gesamt 82,9% 60€ 50€ 88,6% 84€ 74€ 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 81,6% 58€ 47€ 89,4% 81€ 72€ 
Nein 83,1% 61€ 50€ 88,5% 84€ 74€ 
Studienbeginn  
Unmittelbar 83,7% 58€ 49€ 88,2% 75€ 66€ 
Verzögert 79,9% 69€ 55€ 90,2% 116€ 104€ 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 85,0% 63€ 54€ 90,8% 101€ 92€ 
AHS-Unterstufe 83,8% 60€ 51€ 89,4% 81€ 72€ 
Sonstige Schule 81,0% 57€ 46€ 88,4% 77€ 68€ 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 83,9% 58€ 49€ 88,6% 74€ 65€ 
HAK-Matura 86,0% 68€ 59€ 90,4% 95€ 86€ 
HTL-Matura 83,8% 57€ 48€ 91,2% 105€ 96€ 
Sonstige BHS-Matura 87,5% 63€ 55€ 91,3% 89€ 81€ 
Studienberechtigungsprüfung 76,8% 78€ 60€ 91,3% 135€ 123€ 
Berufsreifeprüfung 79,4% 72€ 57€ 92,5% 128€ 118€ 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 79,7% 69€ 55€ 92,0% 110€ 101€ 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 76,6% 55€ 42€ 82,4% 61€ 50€ 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 84,7% 86€ 73€ 92,5% 127€ 118€ 
2002/03 80,0% 64€ 51€ 92,1% 88€ 81€ 
2003/04 80,7% 65€ 52€ 90,2% 87€ 78€ 
2004/05 82,7% 60€ 50€ 90,0% 80€ 72€ 
2005/06 83,4% 58€ 48€ 87,6% 75€ 66€ 
2006/07 83,4% 58€ 48€ 87,9% 73€ 64€ 
2007/08 82,5% 56€ 47€ 87,5% 74€ 65€ 
2008/09 82,5% 55€ 46€ 88,0% 75€ 66€ 
2009/10 82,4% 54€ 44€ 88,4% 76€ 68€ 
2010/11 83,1% 54€ 45€ 86,4% 82€ 71€ 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 82,7% 60€ 49€ 87,9% 77€ 68€ 
Kunstuniv. 77,0% 49€ 38€ 88,3% 74€ 66€ 
Fachhochschule 84,9% 66€ 56€ 92,6% 119€ 110€ 
Pädagog. Hochschule 85,4% 65€ 56€ 92,0% 113€ 104€ 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 82,5% 52€ 43€ 91,7% 93€ 85€ 
Berufsbegleitende Studiengänge 89,5% 89€ 80€ 94,2% 165€ 156€ 





















































































































Gesamt 82,9% 60€ 50€ 88,6% 84€ 74€ 
Studientyp  
Bachelor 82,2% 58€ 48€ 88,7% 84€ 75€ 
Master 84,8% 62€ 53€ 90,1% 87€ 78€ 
Diplom 83,1% 63€ 52€ 87,9% 82€ 72€ 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 82,0% 61€ 50€ 85,7% 73€ 63€ 
Ingenieurwiss. Studien 80,3% 50€ 40€ 88,9% 76€ 67€ 
Künstlerische Studien 76,4% 53€ 40€ 87,9% 71€ 63€ 
Lehramtsstudien 82,3% 51€ 42€ 89,1% 73€ 65€ 
Medizinische Studien 81,3% 53€ 43€ 83,2% 61€ 50€ 
Naturwiss. Studien 83,5% 51€ 43€ 87,5% 69€ 60€ 
Rechtswiss. Studien 85,2% 77€ 65€ 89,7% 93€ 84€ 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 84,5% 68€ 57€ 89,3% 86€ 76€ 
Veterinärmed. Studien 76,5% 41€ 32€ 88,1% 75€ 66€ 
Theologische Studien 83,2% 78€ 65€ 87,2% 105€ 92€ 
Individuelle Studien 82,0% 55€ 45€ 88,7% 65€ 57€ 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 71,0% 51€ 36€ 83,6% 63€ 52€ 
Technik, Ingenieurwiss. 83,2% 59€ 49€ 93,5% 126€ 118€ 
Sozialwissenschaften 85,2% 54€ 46€ 91,8% 90€ 83€ 
Wirtschaftswissenschaften 87,7% 78€ 69€ 92,5% 128€ 119€ 
Naturwiss. Studien 82,3% 49€ 40€ 95,2% 95€ 90€ 
Gesundheitswissenschaften 82,9% 51€ 42€ 91,2% 88€ 80€ 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 84,3% 58€ 49€ 90,5% 97€ 88€ 
Hauptschule 84,2% 61€ 51€ 92,8% 106€ 98€ 
Sonderschule 85,8% 60€ 51€ 92,0% 104€ 95€ 
Beruf/ BMHS 88,4% 88€ 78€ 94,5% 166€ 157€ 
Religion 93,4% 94€ 88€ 93,6% 135€ 126€ 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 84,3% 63€ 53€ 89,8% 88€ 79€ 
Studienbeihilfe 86,0% 51€ 44€ 88,4% 67€ 60€ 
Selbsterhalterstipendium 79,3% 61€ 48€ 92,9% 120€ 112€ 
Studienabschluss-Stipendium 75,2% 66€ 50€ 91,5% 88€ 81€ 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 85,6% 70€ 60€ 90,9% 99€ 90€ 
Gelegentlich während des 
Semesters 83,3% 51€ 43€ 87,9% 68€ 60€ 
Keine 79,4% 51€ 40€ 86,1% 70€ 60€ 




















































































































Gesamt 82,9% 60€ 50€ 88,6% 84€ 74€ 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 85,0% 52€ 44€ 89,0% 67€ 60€ 
>10-20h 83,1% 59€ 49€ 88,4% 76€ 68€ 
>20-35h 83,6% 68€ 57€ 91,4% 100€ 92€ 
>35h 90,2% 102€ 92€ 94,2% 156€ 147€ 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 84,0% 55€ 46€ 89,0% 72€ 64€ 
In erster Linie erwerbstätig 87,2% 88€ 77€ 92,7% 133€ 123€ 
Nicht erwerbstätig 79,4% 51€ 40€ 86,1% 70€ 60€ 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 81,5% 72€ 59€ 91,4% 123€ 113€ 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 83,4% 56€ 47€ 88,3% 72€ 63€ 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 79,9% 60€ 48€ 87,9% 90€ 79€ 
Nicht erwerbstätig 83,2% 58€ 48€ 87,5% 73€ 64€ 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 81,7% 63€ 52€ 87,4% 76€ 67€ 
Ländliche Umgebung 83,9% 58€ 48€ 89,6% 90€ 80€ 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 86,8% 66€ 57€ 88,4% 104€ 92€ 
Kärnten 82,6% 62€ 51€ 87,5% 100€ 88€ 
Niederösterreich 84,3% 59€ 50€ 94,1% 99€ 93€ 
Oberösterreich 85,8% 59€ 51€ 92,1% 92€ 85€ 
Salzburg 81,5% 62€ 51€ 87,5% 87€ 76€ 
Steiermark 85,4% 60€ 51€ 87,6% 84€ 74€ 
Tirol 84,9% 63€ 54€ 87,6% 86€ 76€ 
Vorarlberg 80,7% 55€ 44€ 84,7% 62€ 53€ 
Wien 83,1% 67€ 56€ 88,9% 73€ 64€ 
Ausland 81,6% 64€ 52€ 89,2% 70€ 63€ 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 87,9% 61€ 53€ 92,2% 93€ 85€ 
Andere Verwandte 80,0% 53€ 43€ 95,1% 88€ 84€ 
Wohngemeinschaft 80,9% 48€ 39€ 83,3% 53€ 44€ 
Studierendenwohnheim 80,0% 47€ 37€ 86,9% 66€ 57€ 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 82,7% 69€ 57€ 90,1% 97€ 87€ 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 87,5% 60€ 53€ 92,4% 92€ 85€ 
Einzelhaushalt 80,2% 55€ 44€ 85,8% 70€ 60€ 
Haushalt mit PartnerIn 84,8% 68€ 58€ 91,1% 100€ 91€ 





















































































































Gesamt 82,9% 60€ 50€ 88,6% 84€ 74€ 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 74,2% 51€ 38€ 87,0% 82€ 71€ 
Teils/teils 83,7% 57€ 48€ 88,0% 81€ 71€ 
(Gar) nicht 87,7% 67€ 58€ 89,9% 86€ 77€ 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 84,9% 87€ 74€ 91,8% 116€ 107€ 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 84,4% 63€ 53€ 89,1% 87€ 78€ 
Hohe Intensität (>30h) 82,0% 53€ 43€ 88,0% 75€ 66€ 
Die Daten zur finanziellen Situation wurden mit einem eigenen Gewicht berechnet (Erläuterungen dazu siehe Kapi-
tel 13 im Band 2 der Studierenden-Sozialerhebung). 
Rundungsdifferenzen möglich 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  































































































































Gesamt 97,3% 32€ 31€ 92,6% 96€ 89€ 
Geschlecht  
Frauen 97,5% 31€ 30€ 92,0% 80€ 74€ 
Männer 97,2% 33€ 32€ 93,4% 114€ 106€ 
Alter  
Unter 21J. 95,6% 26€ 25€ 96,8% 72€ 70€ 
21-25J. 97,6% 29€ 28€ 95,0% 88€ 84€ 
26-30J. 97,9% 34€ 33€ 90,1% 105€ 95€ 
Über 30J. 97,0% 44€ 43€ 85,4% 128€ 109€ 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 97,5% 33€ 32€ 91,8% 101€ 93€ 
Mittlere Schicht 97,4% 31€ 31€ 92,8% 97€ 90€ 
Gehobene Schicht 97,3% 31€ 30€ 94,5% 96€ 91€ 
Hohe Schicht 96,9% 33€ 32€ 94,9% 103€ 97€ 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 97,3% 32€ 31€ 93,2% 98€ 92€ 
BildungsausländerInnen 97,6% 32€ 31€ 89,6% 84€ 75€ 
Erstsprache  
Deutsch 97,3% 32€ 31€ 93,3% 97€ 91€ 
Andere Erstsprache 97,4% 35€ 34€ 84,7% 78€ 66€ 































































































































Gesamt 97,3% 32€ 31€ 92,6% 96€ 89€ 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 97,2% 32€ 31€ 93,5% 98€ 92€ 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 98,3% 36€ 35€ 88,7% 93€ 83€ 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 97,6% 36€ 35€ 91,1% 95€ 87€ 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 97,7% 31€ 30€ 92,5% 86€ 80€ 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 97,3% 35€ 34€ 81,3% 75€ 61€ 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 97,4% 31€ 30€ 93,6% 94€ 88€ 
Kinder mit Betreuungsbedarf 96,8% 43€ 42€ 81,3% 99€ 81€ 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 96,0% 52€ 50€ 82,2% 135€ 111€ 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 95,1% 35€ 33€ 74,6% 74€ 55€ 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 97,7% 53€ 51€ 74,6% 101€ 76€ 
Nicht alleinerziehend 96,2% 45€ 43€ 81,8% 112€ 92€ 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 97,8% 49€ 48€ 90,8% 140€ 127€ 
Keine Kinder 97,4% 31€ 30€ 93,6% 94€ 88€ 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 97,7% 34€ 33€ 90,2% 85€ 77€ 
Nein 97,3% 32€ 31€ 93,0% 97€ 91€ 
Studienbeginn  
Unmittelbar 97,2% 31€ 30€ 93,4% 93€ 87€ 
Verzögert 97,8% 36€ 36€ 89,5% 108€ 97€ 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 97,5% 31€ 30€ 92,3% 98€ 90€ 
AHS-Unterstufe 97,2% 33€ 32€ 93,8% 98€ 92€ 
Sonstige Schule 97,5% 34€ 33€ 92,6% 93€ 86€ 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 97,1% 32€ 31€ 94,0% 93€ 88€ 
HAK-Matura 97,0% 32€ 31€ 93,7% 101€ 95€ 
HTL-Matura 97,6% 32€ 31€ 93,8% 114€ 107€ 
Sonstige BHS-Matura 97,7% 30€ 30€ 93,1% 87€ 81€ 
Studienberechtigungsprüfung 97,1% 40€ 39€ 82,2% 115€ 95€ 
Berufsreifeprüfung 98,0% 35€ 35€ 89,6% 110€ 98€ 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 96,5% 42€ 40€ 90,0% 116€ 104€ 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 97,6% 32€ 31€ 89,6% 84€ 75€ 
































































































































Gesamt 97,3% 32€ 31€ 92,6% 96€ 89€ 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 97,3% 43€ 42€ 87,9% 126€ 111€ 
2002/03 97,5% 36€ 35€ 88,5% 110€ 98€ 
2003/04 98,3% 32€ 32€ 89,0% 101€ 90€ 
2004/05 97,4% 33€ 32€ 92,3% 98€ 91€ 
2005/06 98,1% 32€ 31€ 92,5% 98€ 90€ 
2006/07 97,8% 31€ 31€ 94,1% 96€ 91€ 
2007/08 97,9% 31€ 30€ 92,9% 92€ 85€ 
2008/09 97,7% 30€ 29€ 94,9% 89€ 84€ 
2009/10 96,9% 29€ 29€ 94,1% 87€ 81€ 
2010/11 95,7% 28€ 27€ 93,6% 84€ 79€ 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 97,4% 32€ 31€ 92,7% 95€ 88€ 
Kunstuniv. 97,6% 30€ 30€ 89,5% 84€ 75€ 
Fachhochschule 96,6% 34€ 32€ 93,3% 108€ 101€ 
Pädagog. Hochschule 97,1% 32€ 31€ 90,6% 84€ 76€ 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 97,1% 29€ 28€ 94,8% 90€ 85€ 
Berufsbegleitende Studiengänge 95,9% 42€ 41€ 90,5% 143€ 129€ 
Studientyp  
Bachelor 97,0% 32€ 31€ 93,1% 93€ 87€ 
Master 98,1% 32€ 32€ 92,5% 104€ 96€ 
Diplom 97,5% 33€ 32€ 92,1% 96€ 88€ 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 97,8% 34€ 33€ 92,7% 93€ 87€ 
Ingenieurwiss. Studien 97,7% 30€ 29€ 93,0% 95€ 88€ 
Künstlerische Studien 96,4% 30€ 29€ 89,7% 88€ 79€ 
Lehramtsstudien 97,8% 29€ 28€ 93,2% 81€ 75€ 
Medizinische Studien 97,9% 31€ 30€ 94,0% 85€ 80€ 
Naturwiss. Studien 97,6% 30€ 29€ 93,1% 81€ 76€ 
Rechtswiss. Studien 96,7% 35€ 34€ 92,0% 109€ 100€ 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 97,1% 33€ 32€ 92,3% 106€ 98€ 
Veterinärmed. Studien 98,5% 34€ 33€ 85,5% 60€ 51€ 
Theologische Studien 91,9% 37€ 34€ 87,9% 112€ 98€ 
Individuelle Studien 97,0% 29€ 29€ 92,4% 95€ 88€ 































































































































Gesamt 97,3% 32€ 31€ 92,6% 96€ 89€ 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 97,0% 30€ 30€ 98,9% 84€ 83€ 
Technik, Ingenieurwiss. 96,9% 34€ 33€ 92,4% 114€ 105€ 
Sozialwissenschaften 96,7% 33€ 32€ 93,9% 103€ 97€ 
Wirtschaftswissenschaften 96,0% 35€ 34€ 94,2% 116€ 109€ 
Naturwiss. Studien 95,2% 28€ 26€ 88,9% 74€ 66€ 
Gesundheitswissenschaften 98,2% 28€ 28€ 92,3% 69€ 63€ 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 97,8% 28€ 28€ 92,3% 72€ 66€ 
Hauptschule 96,7% 32€ 31€ 90,6% 79€ 72€ 
Sonderschule 96,6% 37€ 35€ 90,8% 79€ 72€ 
Beruf/ BMHS 97,2% 38€ 37€ 88,0% 127€ 111€ 
Religion 90,4% 45€ 41€ 80,2% n.a.€ 64€ 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 97,1% 33€ 32€ 93,3% 100€ 94€ 
Studienbeihilfe 97,6% 27€ 26€ 95,0% 82€ 78€ 
Selbsterhalterstipendium 98,7% 35€ 35€ 89,6% 109€ 98€ 
Studienabschluss-Stipendium 99,5% 39€ 39€ 84,4% 111€ 93€ 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 97,6% 36€ 35€ 92,0% 112€ 103€ 
Gelegentlich während des 
Semesters 97,8% 29€ 28€ 94,5% 88€ 83€ 
Keine 96,9% 29€ 28€ 92,6% 79€ 74€ 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 97,7% 29€ 28€ 95,1% 87€ 83€ 
>10-20h 97,9% 33€ 32€ 92,3% 99€ 91€ 
>20-35h 98,4% 38€ 38€ 90,2% 112€ 101€ 
>35h 96,1% 46€ 44€ 90,2% 153€ 138€ 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 97,9% 31€ 30€ 93,8% 94€ 88€ 
In erster Linie erwerbstätig 97,1% 42€ 41€ 90,2% 133€ 120€ 
Nicht erwerbstätig 96,9% 29€ 28€ 92,6% 79€ 74€ 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 97,7% 38€ 37€ 89,1% 114€ 102€ 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 97,5% 31€ 30€ 94,2% 95€ 89€ 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 97,8% 36€ 35€ 86,8% 99€ 86€ 
Nicht erwerbstätig 97,0% 31€ 30€ 93,4% 89€ 83€ 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 97,1% 35€ 34€ 92,3% 99€ 91€ 
Ländliche Umgebung 97,5% 30€ 29€ 92,9% 93€ 87€ 
































































































































Gesamt 97,3% 32€ 31€ 92,6% 96€ 89€ 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 97,1% 35€ 34€ 93,6% 107€ 100€ 
Kärnten 97,3% 32€ 31€ 90,6% 95€ 86€ 
Niederösterreich 96,7% 32€ 31€ 94,1% 97€ 92€ 
Oberösterreich 97,5% 29€ 28€ 94,0% 95€ 89€ 
Salzburg 97,7% 33€ 32€ 92,8% 99€ 92€ 
Steiermark 97,9% 32€ 31€ 93,2% 93€ 87€ 
Tirol 97,8% 32€ 31€ 93,3% 102€ 95€ 
Vorarlberg 96,9% 30€ 29€ 93,5% 91€ 85€ 
Wien 97,1% 37€ 36€ 93,4% 108€ 101€ 
Ausland 96,6% 38€ 37€ 88,3% 89€ 79€ 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 95,7% 28€ 26€ 96,4% 91€ 87€ 
Andere Verwandte 99,2% 28€ 28€ 89,8% 75€ 67€ 
Wohngemeinschaft 98,1% 26€ 26€ 95,1% 93€ 88€ 
Studierendenwohnheim 95,8% 21€ 20€ 92,8% 73€ 67€ 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 97,8% 39€ 38€ 90,1% 104€ 94€ 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 95,9% 28€ 27€ 96,1% 90€ 86€ 
Einzelhaushalt 97,7% 32€ 31€ 93,0% 96€ 89€ 
Haushalt mit PartnerIn 97,6% 36€ 35€ 89,9% 99€ 89€ 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 97,6% 33€ 32€ 87,2% 82€ 72€ 
Teils/teils 97,8% 32€ 32€ 93,3% 90€ 84€ 
(Gar) nicht 97,0% 31€ 31€ 95,5% 106€ 101€ 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 97,4% 41€ 40€ 90,6% 131€ 118€ 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 97,4% 34€ 33€ 93,0% 104€ 97€ 
Hohe Intensität (>30h) 97,5% 30€ 29€ 93,0% 84€ 78€ 
Die Daten zur finanziellen Situation wurden mit einem eigenen Gewicht berechnet (Erläuterungen dazu siehe Kapi-
tel 13 im Band 2 der Studierenden-Sozialerhebung). 
Rundungsdifferenzen möglich 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 100% 78€ 78€ 86,9% 133€ 116€ 
Geschlecht  
Frauen 100% 73€ 73€ 89,1% 126€ 112€ 
Männer 100% 83€ 83€ 84,4% 142€ 120€ 
Alter  
Unter 21J. 100% 69€ 69€ 82,7% 62€ 51€ 
21-25J. 100% 73€ 73€ 85,2% 84€ 71€ 
26-30J. 100% 85€ 85€ 89,1% 143€ 127€ 
Über 30J. 100% 88€ 88€ 92,6% 313€ 290€ 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 100% 81€ 81€ 89,1% 169€ 151€ 
Mittlere Schicht 100% 80€ 80€ 88,0% 141€ 124€ 
Gehobene Schicht 100% 78€ 78€ 86,7% 130€ 112€ 
Hohe Schicht 100% 78€ 78€ 86,2% 120€ 103€ 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 100% 79€ 79€ 87,4% 139€ 122€ 
BildungsausländerInnen 100% 70€ 70€ 84,7% 100€ 84€ 
Erstsprache  
Deutsch 100% 77€ 77€ 87,1% 132€ 115€ 
Andere Erstsprache 100% 77€ 77€ 84,6% 128€ 108€ 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 100% 79€ 79€ 87,5% 139€ 122€ 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 100% 88€ 88€ 85,9% 145€ 125€ 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 100% 77€ 77€ 86,6% 139€ 120€ 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 100% 68€ 68€ 84,8% 94€ 79€ 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 100% 75€ 75€ 84,1% 117€ 99€ 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 100% 77€ 77€ 86,2% 108€ 93€ 
Kinder mit Betreuungsbedarf 100% 76€ 76€ 96,6% 364€ 351€ 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 100% 93€ 93€ 93,8% 420€ 394€ 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 100% 70€ 70€ 93,9% 288€ 271€ 











































































































































































































Gesamt 100% 78€ 78€ 86,9% 133€ 116€ 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 100% 92€ 92€ 94,5% 339€ 320€ 
Nicht alleinerziehend 100% 82€ 82€ 95,9% 400€ 384€ 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 100% 92€ 92€ 94,0% 309€ 291€ 
Keine Kinder 100% 77€ 77€ 86,2% 108€ 93€ 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 100% 87€ 87€ 93,3% 146€ 136€ 
Nein 100% 76€ 76€ 86,0% 131€ 112€ 
Studienbeginn  
Unmittelbar 100% 75€ 75€ 86,1% 115€ 99€ 
Verzögert 100% 87€ 87€ 90,0% 196€ 176€ 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 100% 82€ 82€ 87,5% 151€ 132€ 
AHS-Unterstufe 100% 77€ 77€ 87,2% 133€ 116€ 
Sonstige Schule 100% 75€ 75€ 89,9% 126€ 113€ 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 100% 75€ 75€ 86,8% 121€ 105€ 
HAK-Matura 100% 77€ 77€ 87,8% 148€ 130€ 
HTL-Matura 100% 84€ 84€ 84,8% 150€ 127€ 
Sonstige BHS-Matura 100% 79€ 79€ 89,7% 133€ 119€ 
Studienberechtigungsprüfung 100% 98€ 98€ 91,0% 257€ 233€ 
Berufsreifeprüfung 100% 97€ 97€ 91,4% 202€ 185€ 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 100% 98€ 98€ 91,6% 224€ 205€ 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 100% 70€ 70€ 84,7% 100€ 84€ 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 100% 84€ 84€ 93,0% 286€ 266€ 
2002/03 100% 87€ 87€ 89,1% 144€ 128€ 
2003/04 100% 85€ 85€ 88,4% 145€ 128€ 
2004/05 100% 83€ 83€ 88,2% 134€ 118€ 
2005/06 100% 80€ 80€ 87,2% 113€ 99€ 
2006/07 100% 82€ 82€ 87,6% 107€ 93€ 
2007/08 100% 74€ 74€ 86,4% 103€ 89€ 
2008/09 100% 70€ 70€ 85,7% 100€ 86€ 
2009/10 100% 68€ 68€ 84,8% 104€ 88€ 
2010/11 100% 83€ 83€ 83,5% 101€ 84€ 










































































































































































































Gesamt 100% 78€ 78€ 86,9% 133€ 116€ 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 100% 71€ 71€ 86,7% 128€ 111€ 
Kunstuniv. 100% 107€ 107€ 85,7% 99€ 85€ 
Fachhochschule 100% 112€ 112€ 87,8% 166€ 146€ 
Pädagog. Hochschule 100% 81€ 81€ 90,1% 160€ 144€ 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 100% 102€ 102€ 85,3% 89€ 76€ 
Berufsbegleitende Studiengänge 100% 132€ 132€ 92,5% 299€ 276€ 
Studientyp  
Bachelor 100% 76€ 76€ 86,1% 125€ 108€ 
Master 100% 82€ 82€ 87,1% 139€ 121€ 
Diplom 100% 78€ 78€ 88,0% 140€ 123€ 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 100% 66€ 66€ 88,9% 133€ 118€ 
Ingenieurwiss. Studien 100% 80€ 80€ 83,9% 103€ 86€ 
Künstlerische Studien 100% 110€ 110€ 85,6% 99€ 85€ 
Lehramtsstudien 100% 71€ 71€ 84,6% 104€ 88€ 
Medizinische Studien 100% 71€ 71€ 85,4% 92€ 78€ 
Naturwiss. Studien 100% 69€ 69€ 85,4% 103€ 88€ 
Rechtswiss. Studien 100% 81€ 81€ 88,3% 179€ 158€ 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 100% 66€ 66€ 87,8% 147€ 129€ 
Veterinärmed. Studien 100% 85€ 85€ 86,7% 104€ 90€ 
Theologische Studien 100% 80€ 80€ 87,0% 240€ 208€ 
Individuelle Studien 100% 67€ 67€ 88,7% 128€ 113€ 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 100% 150€ 150€ 80,0% 94€ 75€ 
Technik, Ingenieurwiss. 100% 109€ 109€ 84,8% 171€ 145€ 
Sozialwissenschaften 100% 93€ 93€ 90,3% 160€ 145€ 
Wirtschaftswissenschaften 100% 120€ 120€ 90,3% 188€ 170€ 
Naturwiss. Studien 100% 106€ 106€ 86,6% 83€ 72€ 
Gesundheitswissenschaften 100% 107€ 107€ 88,4% 90€ 80€ 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 100% 78€ 78€ 88,6% 112€ 99€ 
Hauptschule 100% 83€ 83€ 87,8% 127€ 111€ 
Sonderschule 100% 65€ 65€ 96,4% 156€ 150€ 
Beruf/ BMHS 100% 92€ 92€ 93,5% 298€ 279€ 
Religion 100% 97€ 97€ 93,6% 318€ 298€ 











































































































































































































Gesamt 100% 78€ 78€ 86,9% 133€ 116€ 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 100% 79€ 79€ 87,3% 147€ 128€ 
Studienbeihilfe 100% 74€ 74€ 85,5% 80€ 69€ 
Selbsterhalterstipendium 100% 91€ 91€ 91,5% 172€ 158€ 
Studienabschluss-Stipendium 100% 83€ 83€ 92,4% 185€ 171€ 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 100% 84€ 84€ 90,8% 177€ 161€ 
Gelegentlich während des 
Semesters 100% 76€ 76€ 85,8% 89€ 76€ 
Keine 100% 70€ 70€ 82,7% 91€ 75€ 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 100% 73€ 73€ 87,2% 91€ 79€ 
>10-20h 100% 82€ 82€ 89,0% 116€ 104€ 
>20-35h 100% 87€ 87€ 91,5% 177€ 162€ 
>35h 100% 95€ 95€ 93,9% 330€ 310€ 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 100% 80€ 80€ 88,2% 101€ 89€ 
In erster Linie erwerbstätig 100% 86€ 86€ 92,6% 272€ 252€ 
Nicht erwerbstätig 100% 70€ 70€ 82,7% 91€ 75€ 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 100% 92€ 92€ 90,4% 211€ 191€ 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 100% 75€ 75€ 88,3% 111€ 98€ 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 100% 79€ 79€ 87,4% 137€ 120€ 
Nicht erwerbstätig 100% 73€ 73€ 84,4% 110€ 93€ 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 100% 77€ 77€ 87,3% 142€ 124€ 
Ländliche Umgebung 100% 78€ 78€ 86,6% 125€ 109€ 










































































































































































































Gesamt 100% 78€ 78€ 86,9% 133€ 116€ 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 100% 78€ 78€ 85,9% 147€ 126€ 
Kärnten 100% 81€ 81€ 86,5% 138€ 119€ 
Niederösterreich 100% 79€ 79€ 86,5% 138€ 120€ 
Oberösterreich 100% 76€ 76€ 86,2% 127€ 110€ 
Salzburg 100% 85€ 85€ 86,7% 135€ 117€ 
Steiermark 100% 76€ 76€ 89,6% 138€ 124€ 
Tirol 100% 85€ 85€ 88,2% 146€ 129€ 
Vorarlberg 100% 83€ 83€ 84,9% 117€ 99€ 
Wien 100% 79€ 79€ 88,9% 157€ 140€ 
Ausland 100% 71€ 71€ 90,0% 153€ 138€ 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 100% 79€ 79€ 86,9% 93€ 81€ 
Andere Verwandte 100% 69€ 69€ 85,5% 99€ 84€ 
Wohngemeinschaft 100% 72€ 72€ 83,5% 76€ 63€ 
Studierendenwohnheim 100% 70€ 70€ 80,0% 63€ 50€ 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 100% 82€ 82€ 89,9% 184€ 165€ 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 100% 78€ 78€ 86,9% 93€ 81€ 
Einzelhaushalt 100% 76€ 76€ 84,8% 107€ 90€ 
Haushalt mit PartnerIn 100% 80€ 80€ 90,7% 197€ 179€ 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 100% 85€ 85€ 88,3% 128€ 113€ 
Teils/teils 100% 80€ 80€ 87,3% 127€ 111€ 
(Gar) nicht 100% 72€ 72€ 86,0% 139€ 119€ 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 100% 60€ 60€ 91,4% 246€ 225€ 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 100% 74€ 74€ 87,7% 149€ 131€ 
Hohe Intensität (>30h) 100% 84€ 84€ 86,0% 100€ 86€ 
Die Daten zur finanziellen Situation wurden mit einem eigenen Gewicht berechnet (Erläuterungen dazu siehe Kapi-
tel 13 im Band 2 der Studierenden-Sozialerhebung). 
Rundungsdifferenzen möglich 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Gesamt 100% 931€ 931€ 
Geschlecht  
Frauen 100% 892€ 892€ 
Männer 100% 977€ 977€ 
Alter  
Unter 21J. 100% 662€ 662€ 
21-25J. 100% 795€ 795€ 
26-30J. 100% 1.015€ 1.015€ 
Über 30J. 100% 1.451€ 1.451€ 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 100% 1.017€ 1.017€ 
Mittlere Schicht 100% 947€ 947€ 
Gehobene Schicht 100% 918€ 918€ 
Hohe Schicht 100% 913€ 913€ 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 100% 942€ 942€ 
BildungsausländerInnen 100% 873€ 873€ 
Erstsprache  
Deutsch 100% 931€ 931€ 
Andere Erstsprache 100% 879€ 879€ 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 100% 944€ 944€ 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 100% 909€ 909€ 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 100% 934€ 934€ 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 100% 870€ 870€ 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 100% 880€ 880€ 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 100% 870€ 870€ 
Kinder mit Betreuungsbedarf 100% 1.551€ 1.551€ 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 100% 1.746€ 1.746€ 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 100% 1.317€ 1.317€ 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 100% 1.635€ 1.635€ 
Nicht alleinerziehend 100% 1.635€ 1.635€ 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 100% 1.541€ 1.541€ 
Keine Kinder 100% 870€ 870€ 

















































Gesamt 100% 931€ 931€ 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 100% 975€ 975€ 
Nein 100% 924€ 924€ 
Studienbeginn  
Unmittelbar 100% 877€ 877€ 
Verzögert 100% 1.133€ 1.133€ 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 100% 969€ 969€ 
AHS-Unterstufe 100% 927€ 927€ 
Sonstige Schule 100% 940€ 940€ 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 100% 889€ 889€ 
HAK-Matura 100% 949€ 949€ 
HTL-Matura 100% 992€ 992€ 
Sonstige BHS-Matura 100% 911€ 911€ 
Studienberechtigungsprüfung 100% 1.327€ 1.327€ 
Berufsreifeprüfung 100% 1.147€ 1.147€ 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 100% 1.191€ 1.191€ 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 100% 873€ 873€ 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 100% 1.395€ 1.395€ 
2002/03 100% 1.046€ 1.046€ 
2003/04 100% 1.001€ 1.001€ 
2004/05 100% 970€ 970€ 
2005/06 100% 910€ 910€ 
2006/07 100% 895€ 895€ 
2007/08 100% 855€ 855€ 
2008/09 100% 820€ 820€ 
2009/10 100% 806€ 806€ 
2010/11 100% 810€ 810€ 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 100% 915€ 915€ 
Kunstuniv. 100% 915€ 915€ 
Fachhochschule 100% 1.038€ 1.038€ 
Pädagog. Hochschule 100% 939€ 939€ 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 100% 821€ 821€ 
Berufsbegleitende Studiengänge 100% 1.440€ 1.440€ 


















































Gesamt 100% 931€ 931€ 
Studientyp  
Bachelor 100% 895€ 895€ 
Master 100% 984€ 984€ 
Diplom 100% 959€ 959€ 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 100% 930€ 930€ 
Ingenieurwiss. Studien 100% 873€ 873€ 
Künstlerische Studien 100% 945€ 945€ 
Lehramtsstudien 100% 816€ 816€ 
Medizinische Studien 100% 851€ 851€ 
Naturwiss. Studien 100% 847€ 847€ 
Rechtswiss. Studien 100% 1.035€ 1.035€ 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 100% 962€ 962€ 
Veterinärmed. Studien 100% 846€ 846€ 
Theologische Studien 100% 1.138€ 1.138€ 
Individuelle Studien 100% 931€ 931€ 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 100% 874€ 874€ 
Technik, Ingenieurwiss. 100% 1.035€ 1.035€ 
Sozialwissenschaften 100% 998€ 998€ 
Wirtschaftswissenschaften 100% 1.122€ 1.122€ 
Naturwiss. Studien 100% 807€ 807€ 
Gesundheitswissenschaften 100% 800€ 800€ 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 100% 782€ 782€ 
Hauptschule 100% 854€ 854€ 
Sonderschule 100% 945€ 945€ 
Beruf/ BMHS 100% 1.389€ 1.389€ 
Religion 100% 1.356€ 1.356€ 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 100% 959€ 959€ 
Studienbeihilfe 100% 775€ 775€ 
Selbsterhalterstipendium 100% 1.095€ 1.095€ 
Studienabschluss-Stipendium 100% 1.111€ 1.111€ 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 100% 1.083€ 1.083€ 
Gelegentlich während des 
Semesters 100% 812€ 812€ 
Keine 100% 789€ 789€ 

















































Gesamt 100% 931€ 931€ 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 100% 805€ 805€ 
>10-20h 100% 915€ 915€ 
>20-35h 100% 1.118€ 1.118€ 
>35h 100% 1.540€ 1.540€ 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 100% 860€ 860€ 
In erster Linie erwerbstätig 100% 1.361€ 1.361€ 
Nicht erwerbstätig 100% 789€ 789€ 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 100% 1.179€ 1.179€ 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 100% 875€ 875€ 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 100% 965€ 965€ 
Nicht erwerbstätig 100% 854€ 854€ 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 100% 959€ 959€ 
Ländliche Umgebung 100% 908€ 908€ 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 100% 967€ 967€ 
Kärnten 100% 960€ 960€ 
Niederösterreich 100% 917€ 917€ 
Oberösterreich 100% 928€ 928€ 
Salzburg 100% 969€ 969€ 
Steiermark 100% 908€ 908€ 
Tirol 100% 945€ 945€ 
Vorarlberg 100% 907€ 907€ 
Wien 100% 1.001€ 1.001€ 
Ausland 100% 952€ 952€ 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 100% 636€ 636€ 
Andere Verwandte 100% 710€ 710€ 
Wohngemeinschaft 100% 814€ 814€ 
Studierendenwohnheim 100% 720€ 720€ 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 100% 1.132€ 1.132€ 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 100% 640€ 640€ 
Einzelhaushalt 100% 912€ 912€ 
Haushalt mit PartnerIn 100% 1.136€ 1.136€ 


















































Gesamt 100% 931€ 931€ 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 100% 920€ 920€ 
Teils/teils 100% 914€ 914€ 
(Gar) nicht 100% 945€ 945€ 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 100% 1.276€ 1.276€ 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 100% 976€ 976€ 
Hohe Intensität (>30h) 100% 841€ 841€ 
Die Daten zur finanziellen Situation wurden mit einem eigenen Gewicht berechnet (Erläuterungen dazu siehe Kapi-
tel 13 im Band 2 der Studierenden-Sozialerhebung). 
Rundungsdifferenzen möglich 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011. 
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4.13 Finanzielle Schwierigkeiten 
Da es im Bereich der Finanzangaben zu vermehrten Antwortverweigerungen kam, wurden 
die gültigen Fälle, aufbauend auf der an der Hochschulstatistik orientierten Gewichtung, neu 
gewichtet, um diesen strukturellen Ausfällen entgegenzuwirken und eine optimale Vergleich-
barkeit mit dem Gesamtbericht zu gewährleisten (siehe Studierenden-Sozialerhebung 2011, 
Band 2, Kapitel 13, Methodische Vorbemerkungen). 
Tabelle 160: Finanzielle Schwierigkeiten (Zeilenprozent)  
 
Gar keine 
   
Sehr starke 
Gesamt 30,1% 18,3% 22,9% 19,0% 9,7% 
Geschlecht  
Frauen 27,6% 18,3% 24,3% 19,4% 10,4% 
Männer 33,1% 18,2% 21,2% 18,5% 9,0% 
Alter  
Unter 21J. 36,4% 21,1% 22,2% 15,0% 5,3% 
21-25J. 30,6% 19,9% 22,9% 18,8% 7,7% 
26-30J. 23,8% 15,7% 24,2% 22,4% 13,9% 
Über 30J. 32,8% 14,6% 21,3% 17,9% 13,4% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 26,1% 18,0% 23,6% 20,7% 11,6% 
Mittlere Schicht 28,6% 17,5% 24,7% 19,7% 9,4% 
Gehobene Schicht 33,7% 19,5% 21,9% 17,7% 7,2% 
Hohe Schicht 40,9% 19,7% 19,6% 13,3% 6,5% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 31,1% 18,4% 22,7% 18,6% 9,1% 
BildungsausländerInnen 24,9% 17,5% 23,7% 21,1% 12,9% 
Erstsprache  
Deutsch 31,1% 18,6% 22,8% 18,6% 8,8% 
Andere Erstsprache 17,4% 14,1% 22,5% 23,3% 22,7% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 32,1% 18,5% 22,8% 18,1% 8,5% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 16,7% 19,6% 23,1% 25,8% 14,8% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 19,9% 17,1% 21,5% 24,0% 17,6% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 27,5% 19,1% 24,3% 20,1% 9,0% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 17,2% 12,9% 22,0% 23,9% 24,1% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 30,2% 18,6% 22,9% 19,0% 9,4% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 24,3% 13,9% 25,7% 22,1% 14,1% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 35,6% 15,4% 20,0% 15,3% 13,7% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 20,0% 16,9% 11,9% 24,2% 27,0% 




   
Sehr starke 
Gesamt 30,1% 18,3% 22,9% 19,0% 9,7% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 14,5% 11,1% 24,6% 21,2% 28,7% 
Nicht alleinerziehend 29,2% 15,1% 23,3% 20,5% 11,9% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 52,5% 6,6% 24,8% 5,2% 10,9% 
Keine Kinder 30,2% 18,6% 22,8% 19,0% 9,4% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 17,3% 15,3% 24,1% 26,4% 17,0% 
Nein 32,1% 18,7% 22,7% 18,0% 8,6% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 30,9% 19,1% 22,5% 18,5% 9,0% 
Verzögert 27,2% 15,1% 24,2% 20,9% 12,7% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 28,1% 17,7% 24,2% 19,7% 10,2% 
AHS-Unterstufe 33,1% 18,9% 21,8% 17,8% 8,3% 
Sonstige Schule 23,8% 15,3% 24,0% 22,4% 14,4% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 32,2% 19,0% 22,3% 18,0% 8,6% 
HAK-Matura 31,5% 18,5% 23,4% 18,1% 8,5% 
HTL-Matura 35,0% 18,7% 21,3% 17,7% 7,4% 
Sonstige BHS-Matura 26,6% 18,6% 24,1% 20,5% 10,2% 
Studienberechtigungsprüfung 22,5% 13,8% 23,6% 20,2% 20,0% 
Berufsreifeprüfung 23,5% 14,6% 26,5% 22,6% 12,8% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 29,3% 12,5% 22,2% 24,8% 11,2% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 24,9% 17,5% 23,7% 21,1% 12,9% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 31,9% 15,4% 21,3% 18,7% 12,8% 
2002/03 25,8% 15,1% 22,7% 21,0% 15,4% 
2003/04 24,5% 15,8% 24,2% 22,5% 13,1% 
2004/05 24,2% 18,1% 22,3% 23,1% 12,2% 
2005/06 26,4% 16,4% 25,2% 21,1% 11,0% 
2006/07 29,7% 18,5% 23,9% 18,3% 9,6% 
2007/08 30,8% 19,1% 23,1% 19,0% 8,1% 
2008/09 31,9% 20,2% 21,8% 18,3% 7,8% 
2009/10 32,0% 19,5% 22,0% 17,9% 8,7% 
2010/11 31,6% 19,3% 23,8% 17,5% 7,8% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 29,9% 18,3% 23,0% 19,0% 9,8% 
Kunstuniv. 24,0% 16,4% 24,2% 21,8% 13,6% 
Fachhochschule 34,0% 18,8% 21,5% 18,2% 7,5% 
Pädagog. Hochschule 25,3% 16,9% 24,4% 20,5% 12,9% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 29,1% 19,4% 22,5% 20,4% 8,7% 
Berufsbegleitende Studiengänge 43,0% 17,7% 19,8% 14,2% 5,3% 
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Gar keine 
   
Sehr starke 
Gesamt 30,1% 18,3% 22,9% 19,0% 9,7% 
Studientyp  
Bachelor 30,5% 18,7% 22,4% 18,9% 9,5% 
Master 33,3% 17,9% 22,3% 18,1% 8,4% 
Diplom 28,3% 17,8% 23,8% 19,5% 10,6% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 24,9% 17,9% 24,2% 21,3% 11,7% 
Ingenieurwiss. Studien 33,5% 18,2% 21,9% 17,3% 9,1% 
Künstlerische Studien 25,3% 14,6% 25,2% 23,2% 11,8% 
Lehramtsstudien 27,2% 18,8% 23,1% 20,7% 10,1% 
Medizinische Studien 30,6% 18,4% 24,3% 18,1% 8,6% 
Naturwiss. Studien 27,7% 18,3% 25,0% 20,0% 9,1% 
Rechtswiss. Studien 32,9% 19,4% 20,8% 17,5% 9,5% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 32,9% 18,2% 22,2% 17,3% 9,3% 
Veterinärmed. Studien 22,3% 16,2% 20,5% 25,6% 15,3% 
Theologische Studien 37,0% 13,9% 15,7% 21,1% 12,3% 
Individuelle Studien 25,6% 20,8% 23,8% 20,4% 9,4% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 19,2% 15,0% 24,3% 27,6% 13,9% 
Technik, Ingenieurwiss. 35,5% 18,0% 20,2% 18,5% 7,9% 
Sozialwissenschaften 25,4% 19,9% 25,5% 20,6% 8,7% 
Wirtschaftswissenschaften 37,8% 18,9% 21,0% 16,2% 6,1% 
Naturwiss. Studien 30,1% 23,3% 20,1% 15,4% 11,1% 
Gesundheitswissenschaften 23,8% 20,4% 25,0% 21,6% 9,1% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 25,1% 17,9% 24,5% 19,3% 13,2% 
Hauptschule 25,6% 15,3% 22,5% 22,9% 13,7% 
Sonderschule 17,4% 12,2% 27,3% 26,6% 16,6% 
Beruf/ BMHS 31,4% 17,4% 25,5% 16,2% 9,5% 
Religion 13,5% 25,7% 24,2% 25,2% 11,3% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 33,7% 18,5% 21,8% 17,4% 8,7% 
Studienbeihilfe 23,9% 19,1% 25,3% 22,2% 9,5% 
Selbsterhalterstipendium 20,5% 16,4% 26,7% 23,6% 12,7% 
Studienabschluss-Stipendium 18,1% 13,6% 15,6% 31,3% 21,4% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 31,3% 17,9% 22,4% 18,4% 10,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 24,8% 18,9% 24,0% 22,5% 9,8% 
Keine 30,8% 18,5% 23,1% 18,2% 9,4% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 28,5% 20,0% 24,4% 19,5% 7,6% 
>10-20h 23,1% 17,9% 23,5% 22,5% 12,9% 
>20-35h 24,6% 16,8% 23,2% 22,1% 13,2% 
>35h 48,1% 15,9% 17,7% 11,4% 7,0% 




   
Sehr starke 
Gesamt 30,1% 18,3% 22,9% 19,0% 9,7% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 25,9% 18,7% 24,0% 21,1% 10,2% 
In erster Linie erwerbstätig 38,1% 16,7% 20,0% 15,9% 9,3% 
Nicht erwerbstätig 30,8% 18,5% 23,1% 18,2% 9,4% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 28,0% 15,4% 23,4% 20,8% 12,5% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 27,0% 19,3% 22,8% 20,6% 10,2% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 24,8% 13,2% 29,1% 17,2% 15,7% 
Nicht erwerbstätig 33,3% 19,0% 22,5% 17,3% 7,9% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 30,9% 18,4% 22,2% 18,3% 10,3% 
Ländliche Umgebung 29,5% 18,2% 23,4% 19,6% 9,3% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 33,5% 15,2% 25,1% 18,9% 7,3% 
Kärnten 28,5% 17,8% 22,9% 21,2% 9,6% 
Niederösterreich 33,5% 18,9% 21,9% 17,7% 8,0% 
Oberösterreich 31,1% 19,3% 23,2% 18,1% 8,4% 
Salzburg 30,2% 19,6% 23,3% 17,6% 9,3% 
Steiermark 30,6% 19,1% 23,0% 18,2% 9,1% 
Tirol 30,3% 18,3% 23,4% 18,3% 9,7% 
Vorarlberg 32,3% 16,2% 21,6% 20,7% 9,2% 
Wien 31,5% 17,7% 22,1% 18,7% 9,9% 
Ausland 19,1% 16,2% 21,2% 23,4% 20,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 34,6% 20,1% 22,0% 16,1% 7,2% 
Andere Verwandte 26,4% 15,9% 23,3% 24,1% 10,3% 
Wohngemeinschaft 27,2% 19,6% 23,3% 20,3% 9,7% 
Studierendenwohnheim 31,0% 18,6% 22,7% 17,6% 10,1% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 29,9% 17,0% 23,0% 19,6% 10,6% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 34,1% 19,8% 22,1% 16,6% 7,3% 
Einzelhaushalt 28,8% 18,4% 22,8% 19,6% 10,4% 
Haushalt mit PartnerIn 30,0% 17,0% 23,5% 19,5% 10,1% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 0,0% 0,0% 0,0% 66,1% 33,9% 
Teils/teils 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 
(Gar) nicht 62,2% 37,8% 0,0% 0,0% 0,0% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 39,9% 16,7% 19,8% 15,1% 8,6% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 31,5% 19,6% 22,8% 17,5% 8,6% 
Hohe Intensität (>30h) 27,5% 17,6% 23,4% 20,7% 10,8% 
Die Daten zur finanziellen Situation wurden mit einem eigenen Gewicht berechnet (Erläuterungen dazu siehe Kapi-
tel 13 im Band 2 der Studierenden-Sozialerhebung). 
Rundungsdifferenzen möglich 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Tabelle 161: Finanzielle Schwierigkeiten (Spaltenprozent)  
 
Gar keine 
   
Sehr starke 
Gesamt 30,1% 18,3% 22,9% 19,0% 9,7% 
Geschlecht  
Frauen 27,6% 18,3% 24,3% 19,4% 10,4% 
Männer 33,1% 18,2% 21,2% 18,5% 9,0% 
Alter  
Unter 21J. 36,4% 21,1% 22,2% 15,0% 5,3% 
21-25J. 30,6% 19,9% 22,9% 18,8% 7,7% 
26-30J. 23,8% 15,7% 24,2% 22,4% 13,9% 
Über 30J. 32,8% 14,6% 21,3% 17,9% 13,4% 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 26,1% 18,0% 23,6% 20,7% 11,6% 
Mittlere Schicht 28,6% 17,5% 24,7% 19,7% 9,4% 
Gehobene Schicht 33,7% 19,5% 21,9% 17,7% 7,2% 
Hohe Schicht 40,9% 19,7% 19,6% 13,3% 6,5% 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 31,1% 18,4% 22,7% 18,6% 9,1% 
BildungsausländerInnen 24,9% 17,5% 23,7% 21,1% 12,9% 
Erstsprache  
Deutsch 31,1% 18,6% 22,8% 18,6% 8,8% 
Andere Erstsprache 17,4% 14,1% 22,5% 23,3% 22,7% 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 32,1% 18,5% 22,8% 18,1% 8,5% 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 16,7% 19,6% 23,1% 25,8% 14,8% 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 19,9% 17,1% 21,5% 24,0% 17,6% 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 27,5% 19,1% 24,3% 20,1% 9,0% 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 17,2% 12,9% 22,0% 23,9% 24,1% 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 30,2% 18,6% 22,9% 19,0% 9,4% 
Kinder mit Betreuungsbedarf 24,3% 13,9% 25,7% 22,1% 14,1% 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 35,6% 15,4% 20,0% 15,3% 13,7% 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 20,0% 16,9% 11,9% 24,2% 27,0% 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 14,5% 11,1% 24,6% 21,2% 28,7% 
Nicht alleinerziehend 29,2% 15,1% 23,3% 20,5% 11,9% 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 52,5% 6,6% 24,8% 5,2% 10,9% 
Keine Kinder 30,2% 18,6% 22,8% 19,0% 9,4% 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 17,3% 15,3% 24,1% 26,4% 17,0% 
Nein 32,1% 18,7% 22,7% 18,0% 8,6% 
Studienbeginn  
Unmittelbar 30,9% 19,1% 22,5% 18,5% 9,0% 
Verzögert 27,2% 15,1% 24,2% 20,9% 12,7% 




   
Sehr starke 
Gesamt 30,1% 18,3% 22,9% 19,0% 9,7% 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 28,1% 17,7% 24,2% 19,7% 10,2% 
AHS-Unterstufe 33,1% 18,9% 21,8% 17,8% 8,3% 
Sonstige Schule 23,8% 15,3% 24,0% 22,4% 14,4% 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 32,2% 19,0% 22,3% 18,0% 8,6% 
HAK-Matura 31,5% 18,5% 23,4% 18,1% 8,5% 
HTL-Matura 35,0% 18,7% 21,3% 17,7% 7,4% 
Sonstige BHS-Matura 26,6% 18,6% 24,1% 20,5% 10,2% 
Studienberechtigungsprüfung 22,5% 13,8% 23,6% 20,2% 20,0% 
Berufsreifeprüfung 23,5% 14,6% 26,5% 22,6% 12,8% 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 29,3% 12,5% 22,2% 24,8% 11,2% 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 24,9% 17,5% 23,7% 21,1% 12,9% 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 31,9% 15,4% 21,3% 18,7% 12,8% 
2002/03 25,8% 15,1% 22,7% 21,0% 15,4% 
2003/04 24,5% 15,8% 24,2% 22,5% 13,1% 
2004/05 24,2% 18,1% 22,3% 23,1% 12,2% 
2005/06 26,4% 16,4% 25,2% 21,1% 11,0% 
2006/07 29,7% 18,5% 23,9% 18,3% 9,6% 
2007/08 30,8% 19,1% 23,1% 19,0% 8,1% 
2008/09 31,9% 20,2% 21,8% 18,3% 7,8% 
2009/10 32,0% 19,5% 22,0% 17,9% 8,7% 
2010/11 31,6% 19,3% 23,8% 17,5% 7,8% 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 29,9% 18,3% 23,0% 19,0% 9,8% 
Kunstuniv. 24,0% 16,4% 24,2% 21,8% 13,6% 
Fachhochschule 34,0% 18,8% 21,5% 18,2% 7,5% 
Pädagog. Hochschule 25,3% 16,9% 24,4% 20,5% 12,9% 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 29,1% 19,4% 22,5% 20,4% 8,7% 
Berufsbegleitende Studiengänge 43,0% 17,7% 19,8% 14,2% 5,3% 
Studientyp  
Bachelor 30,5% 18,7% 22,4% 18,9% 9,5% 
Master 33,3% 17,9% 22,3% 18,1% 8,4% 
Diplom 28,3% 17,8% 23,8% 19,5% 10,6% 
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Gar keine 
   
Sehr starke 
Gesamt 30,1% 18,3% 22,9% 19,0% 9,7% 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 24,9% 17,9% 24,2% 21,3% 11,7% 
Ingenieurwiss. Studien 33,5% 18,2% 21,9% 17,3% 9,1% 
Künstlerische Studien 25,3% 14,6% 25,2% 23,2% 11,8% 
Lehramtsstudien 27,2% 18,8% 23,1% 20,7% 10,1% 
Medizinische Studien 30,6% 18,4% 24,3% 18,1% 8,6% 
Naturwiss. Studien 27,7% 18,3% 25,0% 20,0% 9,1% 
Rechtswiss. Studien 32,9% 19,4% 20,8% 17,5% 9,5% 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 32,9% 18,2% 22,2% 17,3% 9,3% 
Veterinärmed. Studien 22,3% 16,2% 20,5% 25,6% 15,3% 
Theologische Studien 37,0% 13,9% 15,7% 21,1% 12,3% 
Individuelle Studien 25,6% 20,8% 23,8% 20,4% 9,4% 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 19,2% 15,0% 24,3% 27,6% 13,9% 
Technik, Ingenieurwiss. 35,5% 18,0% 20,2% 18,5% 7,9% 
Sozialwissenschaften 25,4% 19,9% 25,5% 20,6% 8,7% 
Wirtschaftswissenschaften 37,8% 18,9% 21,0% 16,2% 6,1% 
Naturwiss. Studien 30,1% 23,3% 20,1% 15,4% 11,1% 
Gesundheitswissenschaften 23,8% 20,4% 25,0% 21,6% 9,1% 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 25,1% 17,9% 24,5% 19,3% 13,2% 
Hauptschule 25,6% 15,3% 22,5% 22,9% 13,7% 
Sonderschule 17,4% 12,2% 27,3% 26,6% 16,6% 
Beruf/ BMHS 31,4% 17,4% 25,5% 16,2% 9,5% 
Religion 13,5% 25,7% 24,2% 25,2% 11,3% 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 33,7% 18,5% 21,8% 17,4% 8,7% 
Studienbeihilfe 23,9% 19,1% 25,3% 22,2% 9,5% 
Selbsterhalterstipendium 20,5% 16,4% 26,7% 23,6% 12,7% 
Studienabschluss-Stipendium 18,1% 13,6% 15,6% 31,3% 21,4% 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 31,3% 17,9% 22,4% 18,4% 10,0% 
Gelegentlich während des 
Semesters 24,8% 18,9% 24,0% 22,5% 9,8% 
Keine 30,8% 18,5% 23,1% 18,2% 9,4% 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 28,5% 20,0% 24,4% 19,5% 7,6% 
>10-20h 23,1% 17,9% 23,5% 22,5% 12,9% 
>20-35h 24,6% 16,8% 23,2% 22,1% 13,2% 
>35h 48,1% 15,9% 17,7% 11,4% 7,0% 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 25,9% 18,7% 24,0% 21,1% 10,2% 
In erster Linie erwerbstätig 38,1% 16,7% 20,0% 15,9% 9,3% 
Nicht erwerbstätig 30,8% 18,5% 23,1% 18,2% 9,4% 




   
Sehr starke 
Gesamt 30,1% 18,3% 22,9% 19,0% 9,7% 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 28,0% 15,4% 23,4% 20,8% 12,5% 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 27,0% 19,3% 22,8% 20,6% 10,2% 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 24,8% 13,2% 29,1% 17,2% 15,7% 
Nicht erwerbstätig 33,3% 19,0% 22,5% 17,3% 7,9% 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 30,9% 18,4% 22,2% 18,3% 10,3% 
Ländliche Umgebung 29,5% 18,2% 23,4% 19,6% 9,3% 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 33,5% 15,2% 25,1% 18,9% 7,3% 
Kärnten 28,5% 17,8% 22,9% 21,2% 9,6% 
Niederösterreich 33,5% 18,9% 21,9% 17,7% 8,0% 
Oberösterreich 31,1% 19,3% 23,2% 18,1% 8,4% 
Salzburg 30,2% 19,6% 23,3% 17,6% 9,3% 
Steiermark 30,6% 19,1% 23,0% 18,2% 9,1% 
Tirol 30,3% 18,3% 23,4% 18,3% 9,7% 
Vorarlberg 32,3% 16,2% 21,6% 20,7% 9,2% 
Wien 31,5% 17,7% 22,1% 18,7% 9,9% 
Ausland 19,1% 16,2% 21,2% 23,4% 20,1% 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 34,6% 20,1% 22,0% 16,1% 7,2% 
Andere Verwandte 26,4% 15,9% 23,3% 24,1% 10,3% 
Wohngemeinschaft 27,2% 19,6% 23,3% 20,3% 9,7% 
Studierendenwohnheim 31,0% 18,6% 22,7% 17,6% 10,1% 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 29,9% 17,0% 23,0% 19,6% 10,6% 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 34,1% 19,8% 22,1% 16,6% 7,3% 
Einzelhaushalt 28,8% 18,4% 22,8% 19,6% 10,4% 
Haushalt mit PartnerIn 30,0% 17,0% 23,5% 19,5% 10,1% 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 0,0% 0,0% 0,0% 66,1% 33,9% 
Teils/teils 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 
(Gar) nicht 62,2% 37,8% 0,0% 0,0% 0,0% 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 39,9% 16,7% 19,8% 15,1% 8,6% 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 31,5% 19,6% 22,8% 17,5% 8,6% 
Hohe Intensität (>30h) 27,5% 17,6% 23,4% 20,7% 10,8% 
Die Daten zur finanziellen Situation wurden mit einem eigenen Gewicht berechnet (Erläuterungen dazu siehe Kapi-
tel 13 im Band 2 der Studierenden-Sozialerhebung). 
Rundungsdifferenzen möglich 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
I H S — Studierenden-Sozialerhebung 2011, Bd. 3 – Finanz. Schwierigkeiten — 571 







































































































































































































































Gesamt 9,6 % 40,8 % 21,1 % 10,8 % 4,9 % 1,4 % 
Geschlecht  
Frauen 9,9 % 42,0 % 20,0 % 10,2 % 4,7 % 1,2 % 
Männer 9,2 % 39,1 % 22,4 % 11,7 % 5,0 % 1,5 % 
Alter  
Unter 21J. 10,8 % 45,8 % 2,3 % 2,5 % 0,6 % 0,6 % 
21-25J. 10,3 % 46,1 % 19,5 % 9,7 % 3,0 % 1,4 % 
26-30J. 10,1 % 39,8 % 38,5 % 17,0 % 9,7 % 1,7 % 
Über 30J. 5,6 % 21,1 % 10,3 % 10,4 % 5,9 % 1,2 % 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 8,0 % 43,6 % 21,6 % 15,4 % 4,1 % 1,4 % 
Mittlere Schicht 9,1 % 41,1 % 21,9 % 12,1 % 4,1 % 1,5 % 
Gehobene Schicht 9,4 % 36,2 % 25,3 % 9,6 % 4,2 % 1,2 % 
Hohe Schicht 10,6 % 26,7 % 24,4 % 6,1 % 3,4 % 0,7 % 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 9,3 % 38,8 % 23,7 % 11,4 % 4,0 % 1,3 % 
BildungsausländerInnen 10,9 % 49,9 % 8,3 % 8,1 % 9,1 % 1,6 % 
Erstsprache  
Deutsch 9,2 % 39,9 % 21,8 % 10,9 % 4,8 % 1,4 % 
Andere Erstsprache 14,4 % 55,0 % 11,9 % 8,8 % 4,8 % 0,9 % 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 9,1 % 37,7 % 23,5 % 11,0 % 4,0 % 1,3 % 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 8,5 % 53,0 % 27,4 % 20,6 % 3,6 % 2,6 % 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 12,3 % 49,6 % 24,6 % 13,1 % 3,8 % 1,8 % 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 9,2 % 47,1 % 8,9 % 8,9 % 10,4 % 1,9 % 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 15,2 % 56,7 % 6,9 % 6,0 % 5,8 % 0,8 % 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 10,0 % 42,6 % 21,8 % 11,1 % 4,6 % 1,4 % 
Kinder mit Betreuungsbedarf 5,1 % 23,6 % 14,8 % 9,5 % 9,7 % 0,7 % 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 3,8 % 14,0 % 7,5 % 5,6 % 3,9 % 1,2 % 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 0,0 % 22,6 % 4,0 % 21,5 % 16,1 % 1,4 % 








































































































































































































































Gesamt 9,6 % 40,8 % 21,1 % 10,8 % 4,9 % 1,4 % 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 6,7 % 24,4 % 11,1 % 8,0 % 8,9 % 0,7 % 
Nicht alleinerziehend 4,2 % 18,8 % 11,9 % 8,2 % 7,6 % 1,0 % 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 3,6 % 23,5 % 12,0 % 6,4 % 4,9 % 0,0 % 
Keine Kinder 10,0 % 42,6 % 21,9 % 11,1 % 4,6 % 1,4 % 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 12,9 % 46,7 % 27,3 % 14,5 % 6,8 % 1,7 % 
Nein 9,0 % 39,8 % 19,9 % 10,1 % 4,5 % 1,3 % 
Studienbeginn  
Unmittelbar 10,0 % 42,5 % 22,3 % 11,3 % 4,5 % 1,3 % 
Verzögert 8,2 % 34,5 % 16,4 % 9,1 % 6,3 % 1,7 % 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 8,6 % 38,3 % 21,1 % 12,6 % 3,8 % 1,3 % 
AHS-Unterstufe 9,7 % 38,9 % 25,3 % 10,7 % 4,1 % 1,3 % 
Sonstige Schule 10,9 % 46,7 % 22,3 % 10,5 % 4,2 % 1,3 % 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 9,7 % 40,1 % 25,2 % 11,6 % 4,0 % 1,1 % 
HAK-Matura 10,2 % 39,4 % 23,9 % 11,6 % 4,0 % 1,5 % 
HTL-Matura 8,5 % 38,1 % 24,3 % 12,1 % 3,2 % 1,4 % 
Sonstige BHS-Matura 9,0 % 40,3 % 22,2 % 10,5 % 3,8 % 1,3 % 
Studienberechtigungsprüfung 6,9 % 30,7 % 11,9 % 10,7 % 5,0 % 1,8 % 
Berufsreifeprüfung 8,1 % 29,2 % 17,1 % 10,4 % 4,6 % 2,0 % 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 8,6 % 33,9 % 23,1 % 10,2 % 7,5 % 2,3 % 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 10,9 % 49,9 % 8,3 % 8,1 % 9,1 % 1,6 % 







































































































































































































































Gesamt 9,6 % 40,8 % 21,1 % 10,8 % 4,9 % 1,4 % 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 6,6 % 25,0 % 21,1 % 13,1 % 8,0 % 0,9 % 
2002/03 12,9 % 39,4 % 44,3 % 21,5 % 11,2 % 1,1 % 
2003/04 10,8 % 36,7 % 47,3 % 20,8 % 7,3 % 1,1 % 
2004/05 10,7 % 37,2 % 48,5 % 20,8 % 7,6 % 2,0 % 
2005/06 9,3 % 45,4 % 39,7 % 17,5 % 6,7 % 1,8 % 
2006/07 8,9 % 44,1 % 31,5 % 14,1 % 7,2 % 1,9 % 
2007/08 10,3 % 44,5 % 16,5 % 12,2 % 3,7 % 1,7 % 
2008/09 9,7 % 44,8 % 10,7 % 6,8 % 3,0 % 1,6 % 
2009/10 9,9 % 43,4 % 6,5 % 4,1 % 1,9 % 1,0 % 
2010/11 10,4 % 42,0 % 3,2 % 1,5 % 1,4 % 0,8 % 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 9,9 % 41,8 % 22,7 % 11,6 % 5,2 % 1,4 % 
Kunstuniv. 9,6 % 41,4 % 25,1 % 13,5 % 5,9 % 1,1 % 
Fachhochschule 8,2 % 34,8 % 11,5 % 6,0 % 2,9 % 1,6 % 
Pädagog. Hochschule 8,0 % 35,2 % 12,1 % 6,8 % 2,7 % 0,9 % 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 9,1 % 41,4 % 11,8 % 6,1 % 2,8 % 1,4 % 
Berufsbegleitende Studiengänge 6,3 % 19,6 % 10,8 % 5,9 % 3,3 % 2,2 % 
Studientyp  
Bachelor 9,9 % 41,6 % 14,2 % 8,2 % 3,6 % 1,4 % 
Master 8,2 % 38,1 % 26,0 % 11,8 % 5,8 % 1,2 % 
Diplom 9,7 % 40,6 % 28,3 % 13,9 % 6,2 % 1,4 % 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 10,1 % 43,2 % 22,0 % 11,4 % 5,8 % 1,6 % 
Ingenieurwiss. Studien 9,0 % 43,2 % 24,9 % 13,7 % 5,1 % 0,9 % 
Künstlerische Studien 10,0 % 42,8 % 27,8 % 14,3 % 6,2 % 0,8 % 
Lehramtsstudien 8,2 % 43,1 % 22,9 % 12,9 % 5,0 % 1,6 % 
Medizinische Studien 9,3 % 44,1 % 21,0 % 10,1 % 4,5 % 1,6 % 
Naturwiss. Studien 10,6 % 43,1 % 22,6 % 12,0 % 5,4 % 1,2 % 
Rechtswiss. Studien 10,9 % 36,8 % 24,1 % 10,6 % 3,8 % 1,7 % 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 9,6 % 39,2 % 19,6 % 9,6 % 5,0 % 1,1 % 
Veterinärmed. Studien 5,0 % 57,2 % 30,6 % 14,7 % 6,3 % 1,3 % 
Theologische Studien 5,8 % 38,5 % 29,4 % 11,2 % 1,8 % 7,3 % 
Individuelle Studien 17,3 % 34,8 % 31,3 % 15,7 % 9,4 % 1,1 % 








































































































































































































































Gesamt 9,6 % 40,8 % 21,1 % 10,8 % 4,9 % 1,4 % 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 6,2 % 37,2 % 25,1 % 8,7 % 3,2 % 1,2 % 
Technik, Ingenieurwiss. 8,4 % 34,5 % 12,0 % 5,9 % 2,3 % 1,6 % 
Sozialwissenschaften 8,2 % 38,1 % 12,6 % 6,8 % 4,4 % 1,4 % 
Wirtschaftswissenschaften 8,2 % 31,9 % 9,6 % 5,1 % 2,7 % 2,0 % 
Naturwiss. Studien 10,0 % 38,5 % 15,6 % 8,9 % 4,7 % 0,0 % 
Gesundheitswissenschaften 8,0 % 41,5 % 12,3 % 8,0 % 4,0 % 0,9 % 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 9,4 % 40,7 % 13,2 % 7,6 % 2,3 % 1,6 % 
Hauptschule 8,0 % 39,0 % 15,4 % 8,3 % 2,7 % 0,7 % 
Sonderschule 12,1 % 31,9 % 8,8 % 3,6 % 5,5 % 0,6 % 
Beruf/ BMHS 2,7 % 20,4 % 7,9 % 5,1 % 1,8 % 0,0 % 
Religion n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 9,9 % 35,6 % 28,2 % 14,5 % 4,7 % 1,2 % 
Studienbeihilfe 8,6 % 60,0 % 11,8 % 3,2 % 1,5 % 1,4 % 
Selbsterhalterstipendium 6,2 % 26,8 % 9,1 % 1,4 % 2,2 % 1,9 % 
Studienabschluss-Stipendium 3,1 % 30,9 % 17,3 % 7,2 % 7,4 % 0,0 % 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 10,1 % 40,4 % 25,7 % 13,2 % 5,7 % 1,9 % 
Gelegentlich während des 
Semesters 9,7 % 48,1 % 21,8 % 11,9 % 6,0 % 1,1 % 
Keine 8,9 % 37,8 % 14,8 % 7,4 % 3,3 % 0,9 % 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 8,9 % 46,6 % 20,7 % 10,5 % 5,0 % 1,1 % 
>10-20h 11,6 % 47,6 % 30,7 % 15,0 % 5,9 % 2,0 % 
>20-35h 12,3 % 40,7 % 29,7 % 17,0 % 7,6 % 2,3 % 
>35h 6,0 % 20,3 % 13,9 % 9,0 % 5,0 % 1,6 % 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 10,5 % 47,6 % 25,1 % 12,2 % 5,3 % 1,5 % 
In erster Linie erwerbstätig 8,6 % 28,6 % 23,5 % 14,4 % 6,8 % 2,0 % 
Nicht erwerbstätig 8,9 % 37,8 % 14,8 % 7,4 % 3,3 % 0,9 % 







































































































































































































































Gesamt 9,6 % 40,8 % 21,1 % 10,8 % 4,9 % 1,4 % 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 7,8 % 32,1 % 15,5 % 9,5 % 5,3 % 2,0 % 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 10,9 % 45,8 % 23,6 % 11,9 % 5,4 % 1,5 % 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 16,3 % 46,1 % 22,0 % 10,1 % 7,5 % 1,1 % 
Nicht erwerbstätig 9,3 % 41,1 % 21,9 % 10,8 % 4,2 % 0,9 % 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 10,0 % 42,2 % 22,0 % 9,4 % 5,1 % 1,2 % 
Ländliche Umgebung 9,3 % 39,6 % 20,4 % 12,0 % 4,7 % 1,5 % 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 8,6 % 38,5 % 27,2 % 15,4 % 4,8 % 2,9 % 
Kärnten 10,2 % 42,5 % 24,1 % 13,7 % 4,6 % 1,1 % 
Niederösterreich 9,9 % 37,1 % 22,5 % 9,6 % 3,7 % 1,3 % 
Oberösterreich 7,9 % 36,4 % 20,6 % 11,4 % 3,3 % 1,1 % 
Salzburg 9,4 % 36,7 % 23,5 % 11,6 % 4,6 % 1,4 % 
Steiermark 9,5 % 39,7 % 24,6 % 11,9 % 3,8 % 1,2 % 
Tirol 8,5 % 38,4 % 22,8 % 11,9 % 4,2 % 1,5 % 
Vorarlberg 7,8 % 40,5 % 24,8 % 13,5 % 4,2 % 1,1 % 
Wien 10,2 % 41,2 % 27,6 % 10,7 % 4,1 % 1,5 % 
Ausland 12,8 % 44,3 % 16,8 % 9,5 % 5,9 % 1,7 % 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 11,0 % 47,1 % 21,7 % 9,2 % 2,3 % 1,3 % 
Andere Verwandte 12,1 % 58,9 % 29,5 % 11,2 % 4,2 % 1,5 % 
Wohngemeinschaft 9,2 % 45,6 % 19,7 % 11,0 % 5,2 % 1,1 % 
Studierendenwohnheim 9,6 % 48,2 % 13,8 % 10,9 % 3,2 % 1,3 % 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 9,2 % 34,5 % 22,6 % 11,3 % 5,9 % 1,6 % 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 11,1 % 47,8 % 22,1 % 9,3 % 2,5 % 1,3 % 
Einzelhaushalt 9,5 % 42,1 % 19,5 % 11,0 % 5,2 % 1,3 % 
Haushalt mit PartnerIn 8,9 % 34,4 % 23,1 % 11,5 % 5,7 % 1,5 % 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 13,2 % 57,2 % 26,7 % 15,2 % 6,9 % 1,9 % 
Teils/teils 7,9 % 35,9 % 19,4 % 9,1 % 3,9 % 1,0 % 
(Gar) nicht 6,0 % 20,5 % 14,1 % 6,1 % 2,7 % 1,0 % 








































































































































































































































Gesamt 9,6 % 40,8 % 21,1 % 10,8 % 4,9 % 1,4 % 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 7,5 % 25,9 % 19,8 % 13,6 % 7,5 % 0,9 % 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 9,3 % 38,8 % 22,0 % 11,5 % 4,8 % 1,7 % 
Hohe Intensität (>30h) 10,0 % 44,5 % 20,0 % 9,7 % 4,4 % 1,2 % 
Die Daten zur finanziellen Situation wurden mit einem eigenen Gewicht berechnet (Erläuterungen dazu siehe Kapi-
tel 13 im Band 2 der Studierenden-Sozialerhebung). 
Mehrfachnennungen möglich. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  

































































































































































































































Gesamt 25,3 % 24,7 % 33,6 % 9,1 % 12,6 % 1,3 % 
Geschlecht  
Frauen 26,6 % 25,9 % 32,5 % 11,1 % 12,1 % 1,7 % 
Männer 23,5 % 23,0 % 35,0 % 6,5 % 13,2 % 0,8 % 
Alter  
Unter 21J. 20,5 % 33,0 % 28,0 % 7,2 % 7,3 % 2,3 % 
21-25J. 22,3 % 25,9 % 32,7 % 7,9 % 10,0 % 1,3 % 
26-30J. 28,4 % 22,8 % 35,2 % 9,9 % 16,6 % 0,7 % 
Über 30J. 33,3 % 17,5 % 37,8 % 13,1 % 17,6 % 1,6 % 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 23,8 % 23,6 % 34,1 % 9,9 % n.a. 1,6 % 
Mittlere Schicht 24,3 % 23,9 % 34,0 % 8,7 % 0,0 % 1,7 % 
Gehobene Schicht 25,9 % 25,6 % 32,5 % 9,8 % 0,0 % 1,1 % 
Hohe Schicht 26,3 % 25,3 % 34,2 % 8,4 % 0,0 % 1,0 % 

































































































































































































































Gesamt 25,3 % 24,7 % 33,6 % 9,1 % 12,6 % 1,3 % 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 25,3 % 24,6 % 33,6 % 9,3 % n.a. 1,4 % 
BildungsausländerInnen 25,1 % 25,1 % 33,6 % 8,2 % 12,6 % 0,7 % 
Erstsprache  
Deutsch 25,2 % 24,5 % 33,9 % 9,1 % 1,2 % 1,3 % 
Andere Erstsprache 25,5 % 24,1 % 27,0 % 7,3 % 45,7 % 1,0 % 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 25,0 % 24,5 % 33,7 % 9,3 % n.a. 1,4 % 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 29,4 % 26,4 % 32,7 % 10,3 % n.a. 2,5 % 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 28,6 % 24,6 % 32,4 % 8,9 % n.a. 2,2 % 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 25,2 % 24,9 % 35,5 % 8,3 % 1,2 % 0,6 % 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 24,7 % 25,7 % 28,9 % 8,1 % 41,0 % 1,0 % 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 24,8 % 25,8 % 33,2 % 9,1 % 12,7 % 1,0 % 
Kinder mit Betreuungsbedarf 31,7 % 11,0 % 37,0 % 6,3 % 12,3 % 3,1 % 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 30,5 % 14,0 % 39,8 % 13,5 % 4,6 % 6,2 % 
Kinder, Betreuungsbedarf 
unbekannt 14,5 % 12,8 % 28,4 % 11,1 % n.a. 11,5 % 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 29,4 % 16,4 % 37,4 % 14,0 % n.a. 21,1 % 
Nicht alleinerziehend 31,9 % 11,2 % 37,8 % 7,2 % 8,1 % 0,9 % 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 19,6 % 21,1 % 55,5 % 26,8 % n.a. 0,0 % 
Keine Kinder 24,8 % 25,7 % 33,2 % 9,1 % 12,7 % 1,0 % 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 30,1 % 29,1 % 37,3 % 31,8 % 8,8 % 2,3 % 
Nein 24,3 % 23,8 % 32,8 % 4,9 % 13,2 % 1,1 % 
Studienbeginn  
Unmittelbar 24,2 % 25,2 % 32,5 % 9,0 % 13,5 % 1,4 % 
Verzögert 29,1 % 22,7 % 37,6 % 9,5 % 10,3 % 1,0 % 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 24,4 % 24,7 % 33,8 % 9,5 % n.a. 1,1 % 
AHS-Unterstufe 25,7 % 24,5 % 33,5 % 9,2 % n.a. 1,6 % 
Sonstige Schule 29,5 % 25,4 % 32,5 % 8,4 % n.a. 2,0 % 


































































































































































































































Gesamt 25,3 % 24,7 % 33,6 % 9,1 % 12,6 % 1,3 % 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 25,4 % 25,6 % 33,1 % 9,6 % n.a. 1,5 % 
HAK-Matura 23,4 % 24,8 % 31,4 % 9,6 % n.a. 1,7 % 
HTL-Matura 22,3 % 19,9 % 33,9 % 7,6 % n.a. 1,0 % 
Sonstige BHS-Matura 27,3 % 26,5 % 33,3 % 8,7 % n.a. 1,9 % 
Studienberechtigungsprüfung 29,6 % 21,2 % 44,0 % 12,1 % n.a. 1,7 % 
Berufsreifeprüfung 29,4 % 23,5 % 38,2 % 10,0 % n.a. 0,3 % 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 27,5 % 23,5 % 33,1 % 9,2 % n.a. 0,3 % 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 25,1 % 25,1 % 33,6 % 8,2 % 12,6 % 0,7 % 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 36,1 % 16,5 % 37,8 % 12,9 % 23,2 % 1,2 % 
2002/03 26,4 % 22,6 % 31,8 % 12,8 % 32,5 % 0,7 % 
2003/04 29,1 % 22,5 % 31,9 % 11,2 % 37,1 % 0,9 % 
2004/05 26,4 % 25,1 % 32,5 % 10,0 % 14,7 % 1,6 % 
2005/06 24,7 % 25,3 % 32,2 % 9,5 % 13,5 % 1,0 % 
2006/07 20,9 % 26,6 % 35,5 % 9,9 % 13,2 % 1,3 % 
2007/08 21,8 % 23,4 % 34,0 % 8,1 % 12,6 % 1,0 % 
2008/09 21,9 % 26,9 % 34,1 % 8,5 % 10,4 % 1,0 % 
2009/10 24,1 % 26,5 % 32,7 % 7,3 % 9,2 % 1,8 % 
2010/11 25,2 % 27,8 % 30,5 % 6,2 % 4,6 % 1,8 % 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 25,0 % 23,6 % 33,3 % 9,5 % 13,3 % 1,3 % 
Kunstuniv. 27,9 % 34,8 % 29,5 % 11,5 % 7,9 % 0,8 % 
Fachhochschule 25,8 % 26,6 % 36,2 % 6,2 % 3,1 % 1,1 % 
Pädagog. Hochschule 25,8 % 33,5 % 34,2 % 7,9 % 0,0 % 1,7 % 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 25,6 % 27,8 % 33,0 % 5,9 % 3,4 % 1,4 % 
Berufsbegleitende Studiengänge 26,3 % 24,0 % 43,5 % 7,0 % 2,5 % 0,7 % 
Studientyp  
Bachelor 24,4 % 23,9 % 33,8 % 8,3 % 14,3 % 1,4 % 
Master 26,7 % 19,8 % 33,2 % 8,5 % 19,9 % 0,8 % 
Diplom 25,8 % 27,3 % 33,4 % 10,4 % 7,2 % 1,4 % 

































































































































































































































Gesamt 25,3 % 24,7 % 33,6 % 9,1 % 12,6 % 1,3 % 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 26,8 % 18,9 % 37,2 % 11,5 % 9,6 % 1,7 % 
Ingenieurwiss. Studien 22,2 % 24,6 % 31,9 % 7,8 % 22,4 % 1,0 % 
Künstlerische Studien 29,7 % 31,3 % 29,4 % 9,8 % 10,2 % 0,5 % 
Lehramtsstudien 24,9 % 31,1 % 29,6 % 9,9 % 1,1 % 2,3 % 
Medizinische Studien 28,9 % 28,8 % 32,8 % 7,7 % 4,6 % 1,3 % 
Naturwiss. Studien 26,3 % 22,5 % 33,9 % 11,1 % 4,1 % 1,3 % 
Rechtswiss. Studien 22,9 % 34,7 % 32,2 % 9,2 % 17,1 % 1,5 % 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 24,5 % 20,1 % 31,3 % 7,3 % 22,6 % 0,9 % 
Veterinärmed. Studien 26,2 % 37,9 % 32,6 % 10,5 % 2,6 % 0,0 % 
Theologische Studien 27,3 % 22,8 % 29,2 % 11,3 % n.a. 0,0 % 
Individuelle Studien 29,7 % 20,7 % 30,1 % 17,0 % 10,7 % 1,0 % 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 30,3 % 32,9 % 29,5 % 5,3 % n.a. 0,0 % 
Technik, Ingenieurwiss. 23,3 % 19,3 % 38,4 % 5,3 % 4,6 % 1,1 % 
Sozialwissenschaften 35,6 % 22,0 % 36,3 % 7,9 % 0,0 % 1,5 % 
Wirtschaftswissenschaften 23,4 % 29,8 % 38,1 % 5,8 % 3,6 % 0,9 % 
Naturwiss. Studien 28,2 % 16,5 % 23,4 % 10,1 % n.a. 1,3 % 
Gesundheitswissenschaften 31,5 % 42,2 % 26,3 % 8,5 % n.a. 1,9 % 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 27,1 % 37,1 % 32,5 % 10,1 % n.a. 2,2 % 
Hauptschule 25,3 % 35,1 % 34,9 % 5,9 % n.a. 1,5 % 
Sonderschule 34,0 % 30,9 % 34,1 % 6,8 % n.a. 0,6 % 
Beruf/ BMHS 19,4 % 25,3 % 38,2 % 5,9 % n.a. 1,5 % 
Religion n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 24,9 % 23,9 % 32,6 % 9,2 % n.a. 1,3 % 
Studienbeihilfe 21,8 % 28,1 % 32,5 % 9,1 % n.a. 2,5 % 
Selbsterhalterstipendium 33,3 % 23,9 % 43,3 % 10,3 % n.a. 0,8 % 
Studienabschluss-Stipendium 88,5 % 19,4 % 32,5 % 11,6 % n.a. 0,0 % 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 18,0 % 22,5 % 39,8 % 10,4 % 10,2 % 1,2 % 
Gelegentlich während des 
Semesters 34,4 % 26,4 % 33,2 % 9,1 % 10,4 % 1,4 % 
Keine 30,1 % 26,7 % 25,9 % 7,5 % 16,0 % 1,5 % 


































































































































































































































Gesamt 25,3 % 24,7 % 33,6 % 9,1 % 12,6 % 1,3 % 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 27,4 % 25,3 % 33,1 % 9,4 % 7,8 % 1,3 % 
>10-20h 21,1 % 25,0 % 37,1 % 10,2 % 10,2 % 1,2 % 
>20-35h 22,0 % 20,9 % 42,7 % 10,4 % 15,0 % 1,3 % 
>35h 10,8 % 18,0 % 48,4 % 11,1 % 12,9 % 0,9 % 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 24,3 % 26,0 % 35,9 % 9,7 % 10,4 % 1,2 % 
In erster Linie erwerbstätig 17,4 % 16,8 % 43,9 % 11,0 % 8,6 % 1,2 % 
Nicht erwerbstätig 30,1 % 26,7 % 25,9 % 7,5 % 16,0 % 1,5 % 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 30,4 % 22,9 % 38,9 % 10,1 % 10,9 % 1,1 % 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 27,2 % 24,8 % 34,6 % 9,2 % 7,7 % 1,4 % 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 27,3 % 26,5 % 32,1 % 11,0 % 2,9 % 1,2 % 
Nicht erwerbstätig 21,2 % 25,3 % 30,3 % 8,4 % 18,7 % 1,3 % 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 27,2 % 24,4 % 33,8 % 9,3 % 19,0 % 1,7 % 
Ländliche Umgebung 23,7 % 24,8 % 33,3 % 8,9 % 4,1 % 1,0 % 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 25,8 % 22,4 % 33,4 % 7,9 % n.a. 1,6 % 
Kärnten 25,0 % 22,4 % 38,6 % 9,4 % n.a. 1,7 % 
Niederösterreich 24,6 % 24,5 % 33,5 % 9,1 % n.a. 1,6 % 
Oberösterreich 21,7 % 26,2 % 31,9 % 8,3 % n.a. 1,2 % 
Salzburg 22,2 % 26,5 % 30,6 % 8,2 % n.a. 0,9 % 
Steiermark 25,3 % 24,3 % 36,3 % 9,4 % n.a. 0,9 % 
Tirol 26,9 % 28,1 % 31,0 % 11,4 % n.a. 1,0 % 
Vorarlberg 25,3 % 25,2 % 29,0 % 9,0 % n.a. 1,4 % 
Wien 30,4 % 22,1 % 34,7 % 10,4 % n.a. 2,2 % 
Ausland 27,9 % 21,7 % 29,4 % 9,0 % n.a. 3,1 % 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 24,9 % 29,3 % 27,8 % 7,7 % 6,7 % 1,7 % 
Andere Verwandte 26,8 % 30,9 % 29,8 % 5,8 % n.a. 4,7 % 
Wohngemeinschaft 24,1 % 25,4 % 32,0 % 8,2 % 8,9 % 0,8 % 
Studierendenwohnheim 18,9 % 30,7 % 24,4 % 7,7 % 26,2 % 1,4 % 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 27,0 % 21,6 % 38,0 % 10,3 % 9,8 % 1,4 % 

































































































































































































































Gesamt 25,3 % 24,7 % 33,6 % 9,1 % 12,6 % 1,3 % 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 25,0 % 29,4 % 27,9 % 7,6 % 28,2 % 1,9 % 
Einzelhaushalt 24,4 % 25,1 % 33,5 % 9,5 % 12,3 % 1,3 % 
Haushalt mit PartnerIn 26,8 % 21,2 % 36,9 % 9,3 % 10,6 % 1,1 % 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 31,2 % 30,7 % 36,6 % 11,5 % 17,9 % 2,0 % 
Teils/teils 23,4 % 22,4 % 33,6 % 8,3 % 9,2 % 1,0 % 
(Gar) nicht 18,1 % 17,9 % 28,7 % 6,2 % 5,8 % 0,6 % 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 17,3 % 10,4 % 39,8 % 11,2 % 14,2 % 1,0 % 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 23,8 % 18,7 % 35,1 % 9,2 % 12,7 % 1,1 % 
Hohe Intensität (>30h) 27,6 % 31,4 % 31,6 % 8,6 % 11,4 % 1,6 % 
Die Daten zur finanziellen Situation wurden mit einem eigenen Gewicht berechnet (Erläuterungen dazu siehe Kapi-
tel 13 im Band 2 der Studierenden-Sozialerhebung). 
Mehrfachnennungen möglich. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  







































































Gesamt 5,5 % 19,4 % 16,6 % 
Geschlecht  
Frauen 6,0 % 17,9 % 17,1 % 
Männer 4,8 % 21,4 % 16,0 % 
Alter  
Unter 21J. 2,3 % 21,2 % 12,7 % 
21-25J. 7,0 % 20,3 % 13,2 % 
26-30J. 5,7 % 19,4 % 17,7 % 
Über 30J. 2,3 % 15,3 % 28,9 % 








































































Gesamt 5,5 % 19,4 % 16,6 % 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)  
Niedrige Schicht 4,0 % 15,2 % 18,7 % 
Mittlere Schicht 5,4 % 17,5 % 16,9 % 
Gehobene Schicht 5,8 % 19,2 % 16,4 % 
Hohe Schicht 6,6 % 26,4 % 15,4 % 
Bildungsherkunft  
BildungsinländerInnen 5,3 % 18,7 % 16,8 % 
BildungsausländerInnen 6,4 % 22,9 % 15,9 % 
Erstsprache  
Deutsch 5,6 % 19,6 % 16,6 % 
Andere Erstsprache 4,0 % 17,5 % 15,8 % 
Bildungsin/ausländerInnen nach Migrationshintergrund  
BildungsinländerInnen: Ohne 
Migrationshintergrund 5,3 % 18,6 % 16,8 % 
BildungsinländerInnen: 2. Gen. 4,2 % 19,7 % 13,9 % 
BildungsinländerInnen: 1. Gen. 4,3 % 19,7 % 17,8 % 
BildungsausländerInnen: 
Erstsprache Deutsch 7,0 % 25,2 % 16,1 % 
BildungsausländerInnen: Andere 
Erstsprache 5,0 % 17,3 % 15,3 % 
Jüngstes Kind mit/ ohne Betreuungsbedarf  
Keine Kinder 5,8 % 20,0 % 15,1 % 
Kinder mit Betreuungsbedarf 2,0 % 12,3 % 34,9 % 
Kinder ohne Betreuungsbedarf 1,4 % 12,8 % 34,5 % 
Kinder, Betreuungsbedarf unbekannt 2,7 % 15,6 % 19,2 % 
Alleinerziehend  
Alleinerziehend 0,7 % 9,1 % 37,5 % 
Nicht alleinerziehend 2,1 % 13,4 % 34,3 % 
Kinder über 27, oder 
PartnerInnenkinder 2,0 % 12,3 % 21,6 % 
Keine Kinder 5,8 % 20,0 % 15,1 % 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium  
Ja 3,9 % 19,6 % 17,4 % 
Nein 5,7 % 19,5 % 16,5 % 
Studienbeginn  
Unmittelbar 5,9 % 20,0 % 15,1 % 
Verzögert 4,0 % 17,5 % 22,1 % 
Unterstufe (nur BildungsinländerInnen)  
Hauptschule 5,0 % 16,8 % 17,3 % 
AHS-Unterstufe 5,4 % 19,9 % 16,3 % 
Sonstige Schule 5,1 % 16,6 % 21,4 % 







































































Gesamt 5,5 % 19,4 % 16,6 % 
Studienberechtigung  
AHS-Matura 5,4 % 20,5 % 15,0 % 
HAK-Matura 5,9 % 17,2 % 16,0 % 
HTL-Matura 4,2 % 17,5 % 17,7 % 
Sonstige BHS-Matura 6,5 % 17,1 % 17,5 % 
Studienberechtigungsprüfung 2,9 % 14,8 % 28,6 % 
Berufsreifeprüfung 3,3 % 14,2 % 24,0 % 
Sonstige österr. 
Studienberechtigung 4,5 % 19,4 % 23,9 % 
Schule/ Berufsausbildung/ Studium 
im Ausland 6,4 % 22,9 % 15,9 % 
Studienjahr der Erstzulassung  
Vor 2001/02 2,3 % 17,7 % 25,7 % 
2002/03 4,3 % 19,4 % 19,7 % 
2003/04 5,2 % 18,8 % 16,9 % 
2004/05 7,6 % 16,8 % 16,9 % 
2005/06 10,1 % 16,5 % 14,5 % 
2006/07 9,3 % 19,5 % 14,7 % 
2007/08 7,2 % 19,5 % 13,9 % 
2008/09 6,3 % 22,2 % 14,6 % 
2009/10 3,4 % 20,5 % 15,5 % 
2010/11 1,1 % 20,5 % 16,4 % 
Hochschulsektor  
Wiss. Univ. 5,1 % 19,9 % 16,1 % 
Kunstuniv. 4,7 % 15,4 % 20,7 % 
Fachhochschule 8,8 % 19,2 % 18,2 % 
Pädagog. Hochschule 3,4 % 13,9 % 21,2 % 
Studienform FH  
Vollzeit-Studiengänge 10,8 % 19,6 % 16,6 % 
Berufsbegleitende Studiengänge 4,1 % 18,2 % 22,0 % 
Studientyp  
Bachelor 4,3 % 20,5 % 17,0 % 
Master 7,6 % 16,0 % 17,7 % 
Diplom 6,3 % 19,2 % 15,8 % 








































































Gesamt 5,5 % 19,4 % 16,6 % 
Studienrichtungsgruppen  
Geistes- u. kulturwiss. Studien 5,0 % 20,5 % 18,4 % 
Ingenieurwiss. Studien 3,6 % 18,2 % 15,6 % 
Künstlerische Studien 3,9 % 13,1 % 22,0 % 
Lehramtsstudien 3,6 % 19,7 % 16,4 % 
Medizinische Studien 9,8 % 20,9 % 12,9 % 
Naturwiss. Studien 3,8 % 22,4 % 16,5 % 
Rechtswiss. Studien 2,7 % 17,5 % 13,5 % 
Sozial- u. wirtschaftswiss. Studien 8,0 % 20,5 % 15,4 % 
Veterinärmed. Studien 10,1 % 12,0 % 14,5 % 
Theologische Studien 7,9 % 14,0 % 21,1 % 
Individuelle Studien 15,5 % 18,5 % 13,7 % 
FH-Ausbildungsbereich  
Gestaltung, Kunst 10,8 % 24,7 % 13,9 % 
Technik, Ingenieurwiss. 5,7 % 18,9 % 17,0 % 
Sozialwissenschaften 8,3 % 21,3 % 25,2 % 
Wirtschaftswissenschaften 12,9 % 19,5 % 17,4 % 
Naturwiss. Studien 6,0 % 22,7 % 15,1 % 
Gesundheitswissenschaften 5,2 % 16,0 % 18,9 % 
PH-Studierende: Lehramt  
Volksschule 3,0 % 13,6 % 19,8 % 
Hauptschule 4,5 % 14,6 % 16,2 % 
Sonderschule 3,8 % 20,6 % 28,1 % 
Beruf/ BMHS 3,4 % 11,7 % 23,9 % 
Religion n.a. n.a. n.a. 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur BildungsinländerInnen)  
Keine Beihilfe 5,1 % 19,2 % 16,4 % 
Studienbeihilfe 6,3 % 16,4 % 14,2 % 
Selbsterhalterstipendium 4,4 % 19,0 % 24,3 % 
Studienabschluss-Stipendium 9,4 % 23,0 % 30,4 % 
Erwerbstätigkeit SS 2011  
Während des ganzen Semesters 4,4 % 18,5 % 19,1 % 
Gelegentlich während des 
Semesters 7,9 % 20,6 % 13,2 % 
Keine 5,6 % 20,0 % 15,1 % 
Nur Erwerbstätige: Erwerbstätigkeit in Stunden/ Woche  
>0-10h 6,5 % 20,3 % 14,5 % 
>10-20h 5,8 % 18,2 % 16,1 % 
>20-35h 4,1 % 18,2 % 20,7 % 
>35h 2,9 % 18,3 % 25,9 % 







































































Gesamt 5,5 % 19,4 % 16,6 % 
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit  
Erwerbstätig, aber in erster Linie 
StudentIn 6,5 % 19,3 % 15,0 % 
In erster Linie erwerbstätig 2,4 % 18,6 % 24,2 % 
Nicht erwerbstätig 5,6 % 20,0 % 15,1 % 
Erwerbstätigkeit vor Studienbeginn  
Regulär erwerbstätig 3,8 % 16,8 % 22,2 % 
Gelegenheitsjobs/ geringfügige ET 6,4 % 21,0 % 15,5 % 
Berufliche Ausbildung (Lehre) 6,9 % 18,7 % 19,6 % 
Nicht erwerbstätig 5,5 % 19,6 % 14,7 % 
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung  
(Vor)städtische Umgebung 5,4 % 20,4 % 16,7 % 
Ländliche Umgebung 5,4 % 18,7 % 16,6 % 
Aufgewachsen in Ö-Bundesland  
Burgenland 4,3 % 20,1 % 15,0 % 
Kärnten 5,7 % 19,1 % 15,4 % 
Niederösterreich 4,8 % 17,0 % 17,0 % 
Oberösterreich 5,1 % 19,3 % 17,4 % 
Salzburg 4,6 % 16,8 % 17,0 % 
Steiermark 5,8 % 18,9 % 15,0 % 
Tirol 5,8 % 19,2 % 16,3 % 
Vorarlberg 5,7 % 17,7 % 19,3 % 
Wien 5,6 % 20,5 % 17,1 % 
Ausland 3,3 % 15,6 % 26,4 % 
Wohnsituation  
Elternhaushalt 5,4 % 16,3 % 13,4 % 
Andere Verwandte 7,4 % 10,5 % 8,4 % 
Wohngemeinschaft 8,1 % 24,5 % 13,2 % 
Studierendenwohnheim 5,8 % 18,0 % 14,7 % 
Einzelhaushalt inkl. Untermiete 4,1 % 18,4 % 19,9 % 
Wohnsituation in drei Kategorien  
Elternhaushalt 5,5 % 16,0 % 13,1 % 
Einzelhaushalt 6,3 % 22,6 % 15,4 % 
Haushalt mit PartnerIn 4,1 % 15,9 % 20,8 % 
Finanzielle Schwierigkeiten  
(Sehr) stark 5,6 % 21,1 % 19,8 % 
Teils/teils 5,4 % 17,8 % 15,9 % 
(Gar) nicht 5,3 % 18,8 % 12,6 % 








































































Gesamt 5,5 % 19,4 % 16,6 % 
Studienintensität  
Geringe Intensität (bis 10h) 2,7 % 23,2 % 25,4 % 
Mittlere Intensität (>10 bis 30h) 4,4 % 22,2 % 17,0 % 
Hohe Intensität (>30h) 6,4 % 16,9 % 15,2 % 
Die Daten zur finanziellen Situation wurden mit einem eigenen Gewicht berechnet (Erläuterungen dazu siehe Kapi-
tel 13 im Band 2 der Studierenden-Sozialerhebung). 
Mehrfachnennungen möglich. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2011.  
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Glossar 
AnfängerInnen  
 …an Universitäten 
Auswertungen der Hochschulstatistik: Erstmalig zum 
Studium an einer öffentlichen Universität in Österreich 
zugelassene, ordentliche Studierende. 
 Master-, und Doktoratsstudierende, nur, wenn sie 
vorher nicht an einer öffentlichen Universität in 
Österreich studiert haben. 
Auswertungen der Umfragedaten (Sozialerhebung): 
Erstmalig im STJ 2010/11 zum Studium zugelassene 
Studierende, exklusive Master- und 
Doktoratsstudierenden. 
 …in FH-Studiengängen 
Auswertungen der Hochschulstatistik: Alle neu in einem 
Studiengang aufgenommenen Studierenden  
 Masterstudierende, nur, wenn sie vorher nicht an FH-
Studiengang in Österreich studiert haben. 
Auswertungen der Umfragedaten (Sozialerhebung): 
Erstmalig im STJ 2010/11 zum Studium zugelassene 
Studierende, exklusive Master- und 
Doktoratsstudierenden. 
 …an Pädagogischen 
 Hochschulen 
Alle neu in einem Bachelorstudium aufgenommenen 
Studierenden 
Ausgaben Zahlungen, die die Studierenden monatlich selbst übernehmen 
Ausländische Studierende Studierende mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft 
Außerordentliche Studierende Studierende, welche Universitätslehrgänge oder Vorbereitungslehrgänge belegen 
Berufsbegleitende FH-
Studiengänge 
Fachhochschulstudiengänge die organisatorisch ein 
berufsbegleitendes Studieren ermöglichen. Im Bericht 
immer inkl. ↗zielgruppenspezifischer FH-Studiengänge 
ausgewiesen. 
BildungsausländerInnen 
Studierende mit ausländischem, studienberechtigendem 
Schulabschluss oder einer ausländischen 
Studienberechtigung. 
BildungsinländerInnen Studierende, die ihre vorangegangene Bildungskarriere (v.a. Matura) in Österreich abgeschlossen haben. 
Bildungsfern Elternhaus ohne Matura (bei ↗Rekrutierungsquoten der betreffende Elternteil) 
Bildungsnah Elternhaus mit mindestens einem Elternteil mit Matura (bei ↗Rekrutierungsquoten der betreffende Elternteil) 
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Einnahmen 
Regelmäßige und unregelmäßige, finanzielle und 
Naturalleistungen, die die Studierenden monatlich 
erhalten 
Erwerbsausmaß Für Erwerbstätigkeit aufgewendete Zeit in Stunden pro Woche 
Erwerbsquote Anteil der erwerbstätigen Studierenden 
Fächergruppen 
Studienrichtungsgruppen an Universitäten, 
Ausbildungsbereiche an Fachhochschulen, Lehrämter 
an Pädagogischen Hochschulen (siehe auch 
↗Studiengruppen) 
Geldeinnahmen 
Alle direkt an Studierende ausbezahlten Beträge 
(unregelmäßige Zahlungen wurden in monatliche 
Beträge umgerechnet). 
Gesamtbudget Alle für den Lebensunterhalt zur Verfügung stehenden Mittel (↗Geldeinnahmen plus ↗Naturalleistungen). 
Gesamtkosten ↗Lebenshaltungskosten plus ↗Studienkosten 
Hochschulzugangsquote  
 Herkömmliche Berechnung 
Anteil aller inländischen ↗StudienanfängerInnen an 
einem durchschnittlichen Altersjahrgang der 18- bis 21-
Jährigen inländischen Wohnbevölkerung. 
 Neue Berechnung 
Summe der Anteile aller inländischen ↗Studien-
anfängerInnen eines Altersjahrgangs an der 
gleichaltrigen inländischen Wohnbevölkerung. 
Inländische Studierende Studierende mit österreichischer Staatsbürgerschaft 
Kinder mit Betreuungsbedarf 
Unter 7-jährige Kinder, die nicht in der Schule sind, 
während der studierende Elternteil an der Hochschule 
ist. 
Kosten 
Alle für die jeweilige Ausgabenposition anfallenden 
Beträge, die von den Studierenden selbst (↗Ausgaben) 
oder von Dritten (↗Naturalleistungen) getragen werden. 
Lebenshaltungskosten 
Alle für den Lebensunterhalt von Studierenden 
anfallenden Kosten (↗Ausgaben plus 
↗Naturalleistungen). 
Migrationshintergrund  
 Ohne StudierendeR und mindestens ein Elternteil in Österreich geboren. 
 Zweite Generation StudierendeR in Österreich geboren und beide Eltern im Ausland geboren. 
 Erste Generation StudierendeR im Ausland geboren. 
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Naturalleistungen 
Laufend anfallende ↗Lebenshaltungskosten und 
↗Studienkosten, die direkt von Eltern, PartnerIn, oder 
anderen übernommen werden. 
Nettostudiendauer Bisherige Dauer des Studiums abzüglich Unterbrechungen. 
Ordentliche Studierende Studierende, welche ein Bachelor-, Diplom-, Master- oder Doktoratsstudium studieren. 
Regelstudiendauer Vom Studienplan vorgegebene Dauer des Studiums exkl. Toleranzsemester 
 Über Regelstudiendauer 
(Bisherige) ↗Nettostudiendauer plus geschätzte 
Reststudiendauer ist um mehr als das 1,25-fache größer 
als die Regelstudiendauer. 
Rekrutierungsquote 
Betrifft Rekrutierung von Studierenden. 
Gegenüberstellung des höchsten Bildungsabschlusses 
der Eltern von StudienanfängerInnen und dem höchsten 
Bildungsabschluss einer fiktiven „Elterngeneration“. 
RückkehrerInnen 
Personen, die das Studium für ein oder mehrere 
Semester unterbrochen haben, d.h. nicht an der 
Hochschule inskribiert waren. 
 Kurzzeitunterbrechung Studienunterbrechung von max. 2 Semestern. 
 Langzeitunterbrechung Studienunterbrechung von mind. 3 Semestern. 
Schichtindex 
Setzt sich aus Bildungsstand und beruflicher Position 
der Eltern (jeweils der höherwertige Wert von Vater oder 
Mutter) zusammen. 
Selbsterhalterstipendium 
Sonderform der Studienbeihilfe. Bezugsberechtigt sind 
österreichische und gleichgestellte ausländische 
Studierende, die sich vor dem erstmaligen Bezug einer 
Studienbeihilfe durch wenigstens vier Jahre mit einem 
Einkommen von mindestens 7.272€ jährlich „selbst 
erhalten“ haben (www.stipendium.at). 
Sockeleinkommen 
Bezeichnet die Summe aus finanzieller Unterstützung 
der Eltern/ PartnerIn (↗Geldeinnahmen plus 
↗Naturalleistungen aus diesen Quellen) und 
Geldeinnahmen aus ↗konventioneller Studienbeihilfe 
Sonstige österreichische BHS-
Matura 
Alle BHS außer HAK und HTL, z.B. HLW, BAKIP, 
höhere Lehranstalten u.a. 




Österreichische Externistenmatura; Berufliche 
Qualifikation mit/ ohne Zusatzprüfung in Österreich (z.B. 
Ergänzungslehrgang); Abschluss einer ausländischen 
Schule in Österreich; Österreichische berufsbildende 
mittlere Schule (BMS); Österreichischer Lehrabschluss/ 
Meisterprüfung; Österreichischer Pflichtschulabschluss; 
Österreichische PÄDAK, SOZAK, 
Gesundheitsakademie u.ä.; Reifeprüfung in Österreich, 
Typ unbekannt; Sonstige. 
Sonstiger studienbezogener 
Arbeitsaufwand 
Umfasst jenen Arbeitsaufwand, der abseits von der 
Anwesenheit an Lehrveranstaltungen für das Studium 
aufgewendet wird (z.B. Lernen, Üben, Fachlektüre, 
Bibliothek, Referate, Seminar- oder Abschlussarbeiten, 
Hausübungen) 
Soziale Schicht Klassifizierung der sozialen Herkunft der Studierenden nach dem Konzept des ↗Schichtindex. 
Studienabschluss-Stipendium 
Bezugsberechtigt sind österreichische und 
gleichgestellte ausländische Studierende, die ihr 
Studium voraussichtlich innerhalb von achtzehn 
Monaten ab Zuerkennung des Studienabschluss-








Bezugsberechtigt sind österreichische und 
gleichgestellte ausländische Studierende mit 
Studienbeginn vor Vollendung des 30. Lebensjahres bei 




Traditioneller Hochschulzugang umfasst alle 
Schulabschlüsse, die eine Studienberechtigung 
darstellen: AHS und BHS (HAK, HTL, sonstige BHS, 
sonstige postsekundäre Bildungseinrichtungen). 
 Nicht traditionell 
Nicht-traditionelle Studienberechtigung umfasst die 
Studienberechtigungsprüfung, Berufsreifeprüfung, 
Externistenmatura. 
 Sonstige Studienberechtigung 
Studium ohne Matura, Reifeprüfung im Ausland, 
Hochschulreife gemäß Kooperationsverträgen und 
unbekannte Schulformen. 
Studiengruppen 
Studienrichtungsgruppen an Universitäten, 
Ausbildungsbereiche an Fachhochschulen, Lehrämter 
an Pädagogischen Hochschulen (siehe auch 
↗Fächergruppen) 
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Studienintensität 
Durchschnittlicher wöchentlicher Studienaufwand 
(Anwesenheitszeiten + Selbststudium) im SS 2011, 
unterschieden nach geringer (0-10h), mittlerer (11-30h) 
und hoher (über 30h) Intensität 
Studienkosten Alle für das Studium anfallenden Kosten (↗Ausgaben plus ↗Naturalleistungen). 
Studierende ohne 
Leistungsnachweise im WS 
2010/11 
Studierende, die im WS 2010/11 keine Prüfungen 
abgelegt bzw. Zeugnisse erworben haben. 
Studierende, die im WS 2010/11 
nicht studienbezogen tätig waren 
Studierende, die im WS 2010/11 weder Prüfungen 
absolviert bzw. Zeugnisse erworben haben, noch eine 
andere studienrelevante Tätigkeit ausgeübt haben. 
Studiergeschwindigkeit 
↗(Nettostudiendauer + von den Studierenden 
geschätzte Reststudiendauer) / Regelstudiendauer des 
aktuellen Hauptstudiums (z.B. Masterstudium ohne 
vorangegangenem Bachelorstudium) 
Unmittelbarer Studienbeginn 
Aufnahme eines Studiums höchstens 2 Jahre nach 
Erwerb der Hochschulreife außer mit ↗nicht-
traditionellem Hochschulzugang. 
Verzögerter Studienbeginn 
Aufnahme eines Studiums mehr als 2 Jahre nach 




Sind aufgrund ihrer wissenschaftlichen und didaktischen 
Ausrichtung auf berufstätige Angehörige einer 




 Unter  
http://www.sozialerhebung.at 
finden Sie: 
• Alle Berichte der Studierenden-Sozialerhebungen seit 1999 
• Den Fragenkatalog der Studierenden-Sozialerhebung 2011 als Ablaufdiagramm 
• Bd. 1 bis 3 der Studierenden-Sozialerhebung 2011 
(Hochschulzugang und StudienanfängerInnen, Studierende, Tabellenband) 
• Die Zusatzberichte zur Studierenden-Sozialerhebung 2011 (sobald sie erschienen sind): 
o Materialien zur Sozialen Lage der Studierenden 2012  
(Bericht des BMWF und Zusammenfassung der Studierenden-Sozialerhebung 2011)  
o Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 2011 
o Zur Situation von Studierenden mit Kindern 2011  
o Zur Situation von internationalen Studierenden in Österreich 2011  
o Zur Situation von DoktorandInnen 2011  
o Studiensituation im Jahr 2011  
(Studienmotive, Studienfortschritt, Zufriedenheit, Prüfungen etc.)  
o Internationale Mobilität der Studierenden 2011 
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